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Deepe 21 JeeR meoer ceW Yee<ee JeÀs meboYe& Deewj mJeªHe ve-es ÒeleerJeÀesW JeÀs ªHe ceW nceejs meeceves Dee jns
nQ ~ meb®eej Deewj ÒemeejCe ceeO-eceeW ves Yee<ee JeÀes SJeÀ ve-es ªHe ceW nceejs meeceves Òemlegle efJeÀ-ee nw ~ ceeveJeer
SJeÀ efpe%eemeg ÒeeCeer nw ~ otmejs JeÀes peevevee Deewj mJeb-e JeÀes ÒeJeÀì JeÀjvee, GmeJeÀer menpe ÒeJeÀ=efle nw ~ Dele:
Òee®eerveJeÀeue mes ner ceeveJeer ves DeHeveer Fmeer ÒeJeÀ=efleiele DeefYek-eefJeÌle JeÀs efueS Yee<ee Deewj efueefHe JeÀes Keespe
efue-ee Lee ~ JeÀeueeblej ceW Jen DeHeves DevegYeJeeW mes mecÒes<eCe JeÀs ceeO-eceeW JeÀes GlJeÀ=ä SJeb megueYe yeveelee Dee-ee
nw ~
efnvoer Yee<ee JeÀes jeä^Yee<ee JeÀs ªHe ceW mLeeefHele efJeÀ-ee ie-ee nw Deewj efnvoer Yee<ee JeÀs ceeO-ece mes
Meleeefyo-eesW mes jeä^er-e SJeÀlee yeveer ngF& nw ~ Dele: pevemeb®eej JeÀs ceeO-ece JeÀer Yee<ee Yeer efnvoer JeÀes ner yeveevee
Lee Deewj Jen yeveer Yeer ~ meb®eej ceeO-eceeW mes efnvoer Yee<ee JeÀer DeHeveer efmLeefle ceW Yeer megOeej ngDee nw ~ meb®eej
ceeO-eceeW ves mejue, GHe-eesieer, jes®eJeÀ Deewj %eeveJeOe&JeÀ efnvoer Yee<ee JeÀes meeceev-e ceeveJe leJeÀ HengB®eeJeÀj GmeJeÀs
efJeJeÀeme JeÀes veF& efoMee oer nw ~
Yeejle ceW Deepe efMe#ee JeÀs meYeer mlejeW Hej o=M-e - Þeek-e meeOeveeW JeÀs DeefOeJeÀeefOeJeÀ Òe-eesieeW JeÀer
DeeJeM-eJeÀlee Deewj GveJeÀe Deewef®el-e mJeerJeÀej efJeÀ-ee ie-ee nw ~ Deepe ÒeJe=efÊeue#eer efMe#eCe Hej peesj efo-ee
peelee nw ~ FmeefueS met®evee - ÒeewÐeesefieJeÀer JeÀs Fme -egie ceW FuewJeÌì^esefveJeÀ ceeref[-ee JeÀer YetefceJeÀe Del-eble
DeeJeM-eJeÀ nes ieF& nw ~ Fme veF& meoer ceW meb®eej leLee ÒemeejCe ceeO-eceeW ves efnvoer Yee<ee JeÀes efJeefJeOe Òe-eesieeW
Üeje ve-es ªHe ceW ÒemLeeefHele efJeÀ-ee nw ~ Jewmes Yeer Jele&ceeve mece-e ceW efMe#ee JeÀs meYeer #es$eeW ceW o=M-e - Þeek-e
efMe#ee - Heàefle-eeW JeÀe Òe-eesie Deefle DeeJeM-eJeÀ nes ie-ee nw ~ SJeÀ efMeef#eJeÀe nesves JeÀs veeles MeesOeeLeer& ves Deepe
JeÀer DeeJeM-eJeÀleevegmeej o=M-e - Þeek-e ceeO-eceeW ceW efnvoer Yee<ee JeÀe Òe-eesie= W W f r s= W W f r s= W W f r s= W W f r s ¥¥ efJe<e-e Hej DeHevee MeesOe -
ÒeyebOe Òemlegle efJeÀ-ee nw ~
I
j MeesOe - ÒeyebOe JeÀer ÒesjCee SJeb efJe<e-e®e-eve s b r s b fs b r s b fs b r s b fs b r s b f j
cesjer o=efä mes DeelcemheÀtjCee ner ceeveJeer JeÀer meyemes yeæ[er ÒesjCee nesleer nw ~ neB.. FmeceW HeefjefmLeefle-eeB
DeJeM-e ner ÒesjJeÀ yeveleer nw ~ efJeÀmeer Yeer MeesOe - JeÀe-e& JeÀer ÒesjJeÀ YeeJeYetefce JeÀs ªHe ceW MeesOeeLeer& JeÀer
efpe%eemeeJe=efÊe GÊejoe-eer nesleer nw ~  -en ceeveJe JeÀer pevcepeeleJe=efÊe nw, Hejbleg efJeÀmeer efJeMes<e HeefjefmLeefle ceW -en
Je=efÊe SJeÀ efveefM®eled efoMee le-e JeÀjves ueieleer nw Deewj MeesOe - JeÀe-e&  JeÀe mJeªHe Yeer JeneR mes DeeJeÀej ie´nCe
JeÀjlee nw ~
ye®eHeve mes ner cegPes efMeef#eJeÀe yeveves JeÀer ®een Leer ~ FmeefueS ceQves Heer.ìer.meer. efJeÀ-ee ~ Heer.ìer.meer. JeÀjves
JeÀs yeeo JeeefCep-e mebJeÀe-e ceW yeejnJeeR JeÀ#ee JeÀer Hejer#ee GÊeerCe& JeÀer, uesefJeÀve efnvoer Yee<ee JeÀs Òeefle cesje ienje
ueieeJe cegPes JeÀuee mebJeÀe-e JeÀer Deesj KeeR®e }e-ee ~ Sce.S. JeÀs DeO-eeHeve JeÀe-e& JeÀs oewjeve GmeJeÀs Hee"d-eJeÏÀce
ceW o=M-e - Þeek-e ceeO-ece uesKeve, Òe-eespevecetueJeÀ efnvoer Deewj jepeYee<ee  ÒeefMe#eCe JeÀs Debleie&le efnvoer Yee<ee
JeÀs efJeefJeOe ceeO-eceeW ceW Òe-eesie Hej efJeMes<e peeveJeÀejer ÒeeHle ngF& ~ cesjer Fme efJe<e-e Hej efJeMes<e DeefYe©ef®e jner
~ Sce.S. JeÀjves JeÀs yeeo cegPes Deeies Heæ{eF& JeÀs efueS cesjs ceelee - efHelee, ceecee peer leLee cesjer Hee"Meeuee JeÀs
HetJee&O-e#e [e@. Heer. Sve. YeÆ meenye mes ÒesjCee efceueer ~ Òemlegle MeesOe - JeÀe-e& JeÀes uesJeÀj cesjs menJeÀefce&-eeW mes
efJe®eej-efJeceMe& ngDee ~ Fme oewjeve MeesOe - JeÀe-e& mecyebOeer ®e®ee& JeÀjves nsleg cesjer menJeÀceerCeer& Þeer YeeJeveeyenve
-eeef%eJeÀ ves [e@. Sme. Heer. Mecee& meenye mes cesje Òel-e#e Heefj®e-e JeÀjJee-ee ~ Gvemes efJe®eej-efJeceMe& JeÀs oewjeve
ceQves efnvoer Yee<ee JeÀe efJeefJeOe ceeO-eceeW ceW Òe-eesie¥¥ JeÀs efJe<e-e mes DeHevee ueieeJe Deewj DeefYe©ef®e peeefnj
efJeÀ-es ~ GvneWves Yeer veeìJeÀ, JeÀneveer, GHev-eeme, legueveelceJeÀ DeO-e-eve Fl-eeefo mes nìJeÀj JeÀgí Deueie JeÀjves
JeÀs efueS ÒesjCee oer Deewj cesje HeLeÒeoMe&ve efJeÀ-ee ~ yeeo ceW ceQ DeHeveer MeesOe - JeÀe-e& JeÀer F®íe JeÀes uesJeÀj
[e@. o#eeyenve peesMeer mes efceueer ~ cesjer MeesOe - JeÀe-e& JeÀer F®íe JeÀer mejenvee JeÀjles ngS GvneWves cegPes [e@.
MewuesMe cesnlee mes HejeceMe& JeÀjves JeÀs efueS JeÀne ~ meJe&ÒeLece cesnlee meenye mes heÀesve Hej yeele®eerle ngF& GvneWves
cegPes efceueves JeÀs efueS yeguee-ee ~ heÀesve Hej ner GveJeÀs Meeble Deewj efveKeeueme  mJeYeeJe JeÀer Hen®eeve cegPes efceueer ~ Gvemes
II
efceueves Hej efJemle=le ®e®ee& JeÀj DeHeves Fme Deueie efJe<e-e JeÀs Òeefle MeesOe - JeÀe-e& JeÀjves JeÀer F®íe peleeF& ~
GvneWves cegPes Fme JeÀe-e& JeÀs -eesi-e mecePee Deewj Fme efJe<e-e Hej MeesOe - JeÀe-e& JeÀjves JeÀs efueS ÒesjCee osJeÀj
cegPes JeÀ=leeLe& efJeÀ-ee ~
efJe<e-e-®e-eve JeÀs yeeo MeesOe - JeÀe-e& JeÀs Meer<e&JeÀ JeÀs efueS DeHeves HetJe& ieg©peveeW Deewj [e@.  Sme. Heer.
Mecee& meenye, [e@. efiejerMe®evê ef$eJesoer meenye, [e@. yeer. JeÀs. JeÀueemeJee meenye leLee [e@. MewuesMe cesnlee JeÀs
meeLe ienjer mees®e - ÒeefJeÏÀ-ee JeÀs yeeo GveJeÀer ÒesjCee mes MeesOe - JeÀe-e& JeÀe pees Meer<e&JeÀ GYejJeÀj meeceves Dee-ee,
Jen Fme ÒeJeÀej nw -
o=M-e - Þeek-e  ceeO-eceeW ceW W efnvoer Yee<ee JeÀe Òe-eesie= W W W f r s= W W W f r s= W W W f r s= W W W f r s ¥¥
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cegPes Fme yeele JeÀe n<e& Deewj ieewjJe nw efJeÀ ceQ Deepe DeHeves MeesOe - efJe<e-e JeÀes Fme ªHejsKee JeÀs ªHe
ceW  Òemlegle JeÀj jner ntB ~ FmeJeÀs efueS ceQ meewjeä^ efJeMJeefJeÐeeue-e, jepeJeÀesì JeÀs Òeefle neefo&JeÀ meodYeeJe k-eJeÌle
JeÀjleer ntB ~ cegPes efJeMJeeme nw efJeÀ ceQ yensele peuo DeHevee MeesOe - ÒeyebOe Òemlegle JeÀj HeeTBieer ~
j meeceie´e r - mebJeÀueve JeÀs met$e ´ r b s t´ r b s t´ r b s t´ r b s t j
MeesOeeLeer& ves o=M-e - Þeek-e  ceeO-eceeW  ceW efnvoer Yee<ee JeÀe Òe-eesie¥¥ efJe<e-e JeÀes  O-eeve ceW jKeJeÀj
MeesOe - JeÀe-e&  JeÀs efueS meeceie´er mebJeÀueve JeÀjvee ÒeejbYe efJeÀ-ee ~ efnvoer efJe<e-e ceW MeesOe - JeÀe-e& JeÀjvee
Deemeeve ceevee peelee nw, Hejbleg Gve MeesOeeLeer& JeÀs efueS pees efnvoerYee<eer ÒeosMe ceW jnles nQ ~ DeefnvoerYee<eer
ÒeosMe ceW jnJeÀj efnvoer Yee<ee ceW MeesOe - ÒeyebOe efueKevee JeÀef"ve DeJeM-e nw, Hej Deepe JeÀs JeÀcH-etìj leLee
Fbìjvesì JeÀs -egie ceW Fve meye JeÀef"veeF-eeW JeÀes menpelee ceW yeoue efo-ee ie-ee nw ~ cesjs MeesOe - JeÀe-e& ceW cegPes
Fve ceeO-eceeW  mes yengle-meer meeceie´er efceueer nwQ ~ cesjs efveos&MeJeÀ [e@. MewuesMe JeÀs. cesnlee ves DeHeves Heeme GHeueyOe
Fme efJe<e-e mes mebyebefOele HegmleJeÀW oer, meeLe ner Jes k-eeK-eelee JeÀs ªHe ceW peneB JeÀe-e&jle Les, Gme meewjeä^
III
%eeveHeer" Deeìd&me Je JeÀesceme& JeÀe@uespe, JeÀs ie´bLeeue-e mes Yeer cegPes HegmleJeÀW GHeueyOe JeÀjeFB ~ Jemlegle: Òemlegle
MeesOe - JeÀe-e& cetuele:  efueefKele meeceie´er Hej  p-eeoe  efveYe&j jne  nw, uesefJeÀve meeLe ner MeesOeeLeer& JeÀs Heeme
meeceie´er mebJeÀueve JeÀs SJeÀ mes DeefOeJeÀ me´esle jns nQ ~ meewjeä^ efJeMJeefJeÐee}-e JeÀs ieb´Leeue-e mes cegPes Fme efJe<e-e
mes mecyeà HegmleJeÀW mece-e - mece-e Hej GHe}yOe nesleer jneR ~
cesjs ieg©peveeW ves efpeve - efpeve meboYe& ie´bLeeW JeÀs yeejs ceW peeveJeÀejer oer, Gve meYeer JeÀs efueS Deueie -
Deueie ÒeJeÀeMeveeW mes He$e-k-eJenej efJeÀ-ee Deewj Fme lejn HegmleJeÀW leLee heÀesìes JeÀesHeer GHeueyOe ngF& ~ FmeJeÀs
DeueeJee efJeefJeOe efJeÜeveeW SJeb o=M-e - Þeek-e ceeO-eceeW  ceW JeÀece JeÀj jns DeefOeJeÀejer-eeW mes mee#eelJeÀej leLee
heÀesve Hej yeele®eerle JeÀer, pees Fme MeesOe - JeÀe-e& JeÀs efueS Del-eble  cenÊJeHetCe& meeefyele ngF& ~
GHe-eg&JeÌle ÒeeHle meeceie´er JeÀe GHe-eesie JeÀj DeHeveer ceewefueJeÀlee SJeb  ef®ebleve JeÀs menejs DeHeves MeesOe -
ÒeyebOe JeÀes mlejer-e yeveeves JeÀe Òe-eeme efJeÀ-ee nw ~ -en MeesOe - ÒeyebOe cesjs efueS  DeejeOevee  meceeve jne nw,
efpemes ceQ DeHeves efveos&MeJeÀ [e@. MewuesMe JeÀs. cesnlee (jer[j, efnvoer YeJeve, meewjeä^ efJeMJeefJeÐeeue-e, jepeJeÀesì)
JeÀs JeÀj JeÀceueeW ceW meeoj meceefHe&le JeÀjleer ntB ~
j MeesOe - JeÀe-e& JeÀer Heefjmeercee s & r f rs & r f rs & r f rs & r f r j
efnvoer Yee<ee JeÀe efJeefJeOe ceeO-eceeW  ceW Òe-eesie DeHevesDeeHe ceW  SJeÀ Del-eble k-eeHeJeÀ efJe<e-e nw ~ Ssmeer
efmLeefle ceW MeesOe - JeÀe-e& meercee JeÀe DeefleJeÏÀceCe JeÀj meJeÀlee nw ~ DeO-e-eve JeÀes meerefcele, efJeMJemeveer-e SJeb
Jew%eeefveJeÀ yeveeves nsleg Òemlegle MeesOe - JeÀe-e& ceW JeÀsJeue o=M-e - Þeek-e ceeO-eceesW ceW efnvoer Yee<ee JeÀe Òe-eesie¥¥
efJe<e-e JeÀes JeÀsvê ceW jKee ie-ee nw ~  MeesOeeLeer& ves Fme MeesOe - ÒeyebOe ceW Yeejle ceW o=M-e - Þeek-e ceeO-ece JeÀe
GodYeJe Deewj efJeJeÀeme, meb®eej ceeO-eceeW JeÀe mJeªHe Deewj ÒeJeÀej, o=M-e - Þeek-e ceeO-ece ceW efnvoer Yee<ee JeÀe
uesKeve, o=M-e ceeO-ece ceW efnvoer Yee<ee JeÀe Òe-eesie,  Þeek-e ceeO-ece ceW efnvoer Yee<ee JeÀe Òe-eesie, pevemeb®eej
JeÏÀebefle Deewj efnvoer Hej efJeMJemeveer-e MeesOe - ÒeefJeÏÀ-ee JeÀs Üeje leL-e Òemlegle  efJeÀ-es nw ~  DeeJeM-eJeÀleevegmeej
owefveJeÀ mecee®eejHe$eeW, Fvìjvesì Deewj efJeÜeve uesKeJeÀeW JeÀs HegmleJeÀeW mes HetjJeÀ ªHe ceW DeeOeej efueS ie-es nQ ~
IV
Fme MeesOe - JeÀe-e& ceW Heefjmeercee JeÀs oe-ejs ceW jnves JeÀs JeÀejCe JeÀgí yeeleW ítì ieF& neW, lees Jen HejJeleer&
MeesOeeLeer& Hetjer JeÀjsWies Ssmeer DeeMee nw ~ JeÌ-eesWefJeÀ, JeÀesF& Yeer ceveg<-e mebHetCe&lee JeÀe oeJee veneR JeÀj meJeÀlee ~ Òemlegle
MeesOe - JeÀe-e& JeÀs efueS Fme yeele JeÀe ceQ efJevece´lee mes mJeerJeÀej JeÀjleer ntB Deewj DeHeves MeesOe - JeÀe-e& JeÀer
Heefjmeercee JeÀer O-eeve ceW jKeJeÀj Fmes Del-eble ye=nod ªHe ve osJeÀj -eLee-eesi-e ªHe ceW Òemlegle JeÀjves JeÀe ceQves
Òe-eeme efJeÀ-ee nw ~ DeHeves Òe-eeme ceW ceQ efJeÀlevee meheÀue jner ntB FmeJeÀe efveCe&-e lees efJeÜppeve ner JeÀjsWies ~
j HetJe&Jeleer & MeesOe - JeÀe-e& t & r & s &t & r & s &t & r & s &t & r & s & j
efnvoer Yee<ee JeÀs efJeefJeOe ceeO-eceeW ceW Òe-eesie efJe<e-e Hej ngS MeesOe JeÀe-e& JeÀs yeejs ceW DevegmveeleJeÀ  mlej
JeÀs Hee"d-eJeÏÀce mes JeÀefleHe-e peeveJeÀejer efceueer Leer ~ Deeies MeesOeeLeer& ves DeHeves efJe<e-e - ®e-eve JeÀs yeeo meeceie´er
mebJeÀ}ve JeÀs oewjeve Fme efJe<e-e mes mebyebefOele ÒeJeÀeefMele - DeÒeJeÀeefMele MeesOe - JeÀe-e&, efJeÜeve uesKeJeÀesW JeÀs mJeleb$e
ie´bLe Deeefo JeÀs yeejs ceW %eeve ÒeeHle efJeÀ-ee ~ FveceW  mes MeesOeeLeer& ves DeHeves efJe<e-e mes mebyebefOele meeceie´er JeÀes osKeves
JeÀe Òe-eeme efJeÀ-ee nw ~ Jewmes, MeesOeeLeer& JeÀe -en efJevece´ Òe-eeme jne nw efJeÀ Jen HegvejeJe=efÊe mes ye®eles ngS DeHeves
MeesOe - JeÀe-e& JeÀes -eLee mebYeJe Deeies ues pee-e Deewj JeÀefleHe-e veJeerve leL-eesW JeÀes efveªefHele JeÀj meJeÀW ~
MeesOeeLeer&  JeÀer peeveJeÀejer JeÀs Devegmeej Òemlegle MeesOe - efJe<e-e  mes mebueive Deye leJeÀ ngS MeesOe -
JeÀe-ees&b, HegmleJeÀesW JeÀer mebef#eHle metef®e Fme ÒeJeÀej nw -
v FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeref[-ee uesKeve Òees. jcesMe pewve
v Fbìjvesì Deewj HegmleJeÀeue-e Òenueeo Mecee&
v pevemeb®eej SJeb He$eJeÀeefjlee Òees. jcesMe pewve
v pevemeb®eej ceeO-ece: ®egveewefle-eeB Deewj oeef-el-e [e@. ef$eYegJeveje-e
v otjmeb®eej : veF& efoMeeSB [e@. meer. Sve. ieie&
v Yeejleer-e ÒemeejCe  ceeO-ece [e@. JeÀ=<CeJeÀgceej jÊet
v ceeref[-ee uesKeve megefcele ceesnve
V
v jsef[-ees Deewj otjoMe&ve He$eJeÀeefjlee [e@. nefjceesnve
v meb®eejJeÏÀebefle Deewj efnvoer He$eJeÀeefjlee [e@. DeMeesJeÀJeÀgceej Mecee&
v meb®eej ceeO-eceeW JeÀe ÒeYeeJe DeesceÒeJeÀeMe efmebn
v efnvoer ceW ceeref[-ee uesKeve Deewj DevegJeeo [e@. jeceieesHeeue efmebn
Fve ie´bLeesW JeÀs DeueeJee owefveJeÀ mecee®eejHe$e leLee Fbìjvesì mes Yeer peeveJeÀejer ÒeeHle JeÀer nw ~ peneB leJeÀ
mebYeJe ngDee nw, MeesOeeLeer& ves efvejLe&JeÀ efHe<ìHes<eCe mes ye®eves JeÀe Òe-eeme efJeÀ-ee nw ~
j Òemlegle MeesOe - ÒeyebOe JeÀer efJeMes<elee Deewj cenÊJe g s b r f s wg s b r f s wg s b r f s wg s b r f s w j
Jewmes lees HeerS®e.[er. JeÀs mlej Hej efJeÀ-ee ie-ee Òel-esJeÀ MeesOe - efJe<e-e  DeHevesDeeHe ceW cenÊJeHetCe& ner
neslee nw ~ GmeJeÀer veJeervelee ceweefueJeÀlee leLee YeefJe<-e JeÀs MeesOeeefLe&-eesW JeÀs efueS GmeJeÀer GHe-eesefielee DeJeM-ecesJe
cenÊJeHetCe& nesles nQ ~
peneB leJeÀ MeesOeeLeer& Üeje Òemlegle o=M-e - Þeek-e ceeO-eceeW ceW efnvoer Yee<ee JeÀe Òe-eesie¥¥ MeesOe - ÒeyebOe
JeÀer efJeMes<elee Deewj cenÊJe JeÀe ÒeMve nw, JeÀefleHe-e leL-eeW JeÀer Deesj efJevece´leeHetJe&JeÀ O-eeve DeeJeÀef<e&le JeÀjvee
®eentBieer ~
h MeesOeeLeer& ves DeO-e-eve JeÀer megmebielelee JeÀs efueS o=M-e SJeb Þeek-e ceeO-eceeW JeÀs GodYeJe SJeb efJeJeÀeme Hej
MeesOeHejJeÀ o=efäJeÀesCe mes ÒeJeÀeMe [euee nw ~
h efnvoer JeÀs Òe®eej - Òemeej ceW Fve o=M-e - Þeek-e ceeO-eceeW JeÀe JeÌ-ee -eesieoeve jne,  Fme Hej JeÀgí
cenÊJeHetCe& cele DeeueesefJeÀle nes meJeÀles nQ ~
h o=M-e leLee Þeek-e ceeO-eceeW JeÀes ueesJeÀefÒe-e, mejue leLee GHe-eesieer yeveeves ceW efnvoer Yee<ee ves efJeÀlevee
cenÊJeHetCe& JeÀe-e& efJeÀ-ee nw, -en Yeer mJele: mHeä nes pee-esiee ~
h 21 JeeR meoer met®evee Deewj ÒemeejCe JeÀs ceeO-eceeW JeÀer meoer nw ~ Deepe FvheÀces&Meve ìwJeÌveesueespeer JeÀs
ceeO-eceeW JeÀe yeesueyeeuee nw ~ Fme meboYe& ceW MeesOeeLeer& JeÀe -en MeesOe - ÒeyebOe JeÀe Òe-eeme Fme efoMee
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ceW SJeÀ cenÊJeHetCe& JeÀoce meeefyele nes meJeÀlee nw ~
h o=M-e SJeb Þeek-e ceeO-eceeW ceW Jele&ceeve mece-e ceW nceejer jeä^Yee<ee SJeb jepeYee<ee efnvoer JeÀer JeÌ-ee efmLeefle
nw, FmeJeÀer peeveJeÀejer Fme MeesOe - JeÀe-e& mes GHeueyOe nes meJeÀleer nw ~
h mebÒes<eCe JeÀs ceeO-eceeW ves osMe JeÀs efJeJeÀeme JeÀer ieefle JeÀes leerke´ yevee efo-ee nw ~ Dele: Fme  efoMee ceW
DevegmebOeeve JeÀer Deepe cenleer DeeJeM-eJeÀlee nw ~ Fme meboYe& ceW MeesOeeLeer& JeÀe -en JeÀe-e& JeÀefleHe-e cenÊJe
lees jKelee ner nw ~
h efJeMJeefJeÐeeue-e Devegoeve Dee-eesie JeÀer Deesj mes ÒeoÊe met®eveeDeeW JeÀs Devegmeej Jele&ceeve mece-e ceW
Òe-eespevecetueJeÀ Hee"d-eJeÏÀceeW JeÀes DeefOeJeÀ mes DeefOeJeÀ DeHeveeves JeÀs efueS peesj efo-ee pee jne  nw ~ FmeJeÀs
efveefceÊe Deeuees®-e efJe<e-e Hej MeesOeeLeer& JeÀe uesKeve JeÀce mes JeÀce efJe®eejCeer-e lees nw ner ~
h Deepe efJeefJeOe #es$eesW mes ÒeJe=efÊeue#eer efMe#ee JeÀer ceeBie nes jner nw ~ DeleSJe efMe#ee JeÀs #es$e ceW FuewJeÌì^e@efveJeÀ
ceeref[-ee JeÀs GHeJeÀjCeesW JeÀe meceeJesMe -eLeemebYeJe MeerOe´lee mes nesvee DeeJeM-eJeÀ nw ~ MeesOeeLeer& ves mece-e
JeÀer ceeBie JeÀes osKeles ngS Fve leL-eeW JeÀe Gu}sKe MeesOe - ÒeyebOe ceW -eLee -eesi-e cee$ee ceW, -eLee-eesi-e
mLeeve Hej efJeÀ-ee nw ~
h pees íe$e efnvoer Yee<ee JeÀes uesJeÀj Òemeej ceeO-eceeW ceW jespeieejer ÒeeHle JeÀjvee ®eenles nQ, meewjeä^
efJeMJeefJeÐeeue-e, jepeJeÀesì mes lew-eej efJeÀ-ee ie-ee -en MeesOe - ÒeyebOe GveJeÀs efueS efoMee-efveos&Me JeÀe
JeÀe-e& JeÀj meJeÀlee nw, Ssmeer MeesOeeLeer& JeÀer DeemLee nw ~
h o=M-e - Þeek-e ceeO-eceeW ceW efnvoer Yee<ee JeÀer peeveJeÀejer jKevesJeeues ueesieeW JeÀer Deepe Del-eble
DeeJeM-eJeÀlee nw ~ Fme MeesOe - JeÀe-e& mes ÒesjCee uesJeÀj -eefo JeÀgí ueesie Fme efoMee ceW ieefle JeÀj
meJeÀsWies, lees MeesOeeLeer& DeHeves Hejer#eCe JeÀes meeLe&JeÀ mecePesieer ~
h pevemeb®eej JeÏÀebefle Deewj efnvoer pewmes DeveítS efJe<e-e Hej Fme MeesOe - ÒeyebOe JeÀs JeÀejCe efJeÀbef®eled Yeer leL-e
yeenj Deeles nQ, lees -en MeesOeeLeer& JeÀs efueS ieewjJe JeÀe efJe<e-e nesiee ~
VII
DeHeves osMe JeÀer jeä^Yee<ee JeÀs Òeefle Òel-esJeÀ veeieefjJeÀ JeÀs ceve ceW ieewjJe JeÀe YeeJe neslee nw, pees MeesOeeLeer&
JeÀs ceve ceW Yeer nw ~ Fme MeesOe - JeÀe-e& JeÀs Üeje MeesOeeLeer& ves DeHeves osMe JeÀer jeä^Yee<ee efnvoer JeÀer Deejleer
Gleejves JeÀe Òe-eeme efJeÀ-ee nw ~ meJe&efJeoerle nw efJeÀ Yee<ee JeÀe meyemes peerJeble, jes®eJeÀ leLee veJeerve ªHe o=M-e
- Þeek-e ceeO-ece ceW neslee nw, Fme ªHe JeÀse Gpeeiej JeÀj Gmes DeHeves osMeJeeefme-eeW JeÀs mece#e jKevee MeesOeeLeer&
JeÀe DeefYeä nw ~
j Òemlegle MeesOe - ÒeyebOe JeÀer ªHejsKee g s b r sg s b r sg s b r sg s b r s j
Deepe 21 JeeR meoer ceW FuewJeÌì^esefveJeÀ ceeref[-ee ceeveJe peerJeve JeÀer DeefveJee-e& DeeJeM-eJeÀlee yeve ®egJeÀer
nw ~ ceeveJe JeÀer DeefYek-eefJeÌle Deewj GmeJeÀer Òemlegefle JeÀe ÒeYeeJeMeeueer ªHe nw - meb®eej ceeO-ece ~ meb®eej JeÀs
DeeOegefveJeÀ efJeJeÀeme ves mece-e Deewj mLeeve JeÀer otjer JeÀes JeÀce JeÀj efo-ee nw ~
efJeMJe JeÀer meYeer mebmJeÀ=efle-eeW ceW Yee<ee¥¥ JeÀe #es$e Del-eble k-eeHeJeÀ nw ~ peerJeve JeÀer HeefjYee<ee ceW pewmes
- pewmes yeoueeJe Deelee peelee nw, Jewmes - Jewmes Yee<ee JeÀe mJeªHe Yeer yeouelee jnlee nw ~ efnvoer Yee<ee JeÀes
nceejer jeä^Yee<ee JeÀs mLeeve Hej Òeefleef<"le efJeÀ-ee ie-ee nw ~ Fmeer Yee<ee JeÀs ceeO-ece mes Deepe Yeejle ceW efJe®eejesW
Deewj met®eveeDeeW JeÀe meb®eej nes jne nw ~
o=M-e - Þeek-e ceeO-eceesW ceW efnvoer Yee<ee JeÀe Òe-eesie¥¥  Meer<e&JeÀ JeÀs Debleie&le MeesOeeLeer&  ves DeHevee
MeesOe - ÒeyebOe lew-eej efJeÀ-ee nw ~ Òemlegle MeesOe - ÒeyebOe JeÀes ín  DeO-ee-eesW ceW efJeYeeefpele  JeÀj ÒeeJeÌJeÀLeve
Deewj GHemebnej JeÀs meeLe Fmes Òemlegle efJeÀ-ee ie-ee nw ~
Fme MeesOe - ÒeyebOe JeÀer ªHejsKee efvecveefueefKele nw -
h ÒeeJeÌJeÀLeveÌ ÌÌ Ì
h ÒeLece DeO-ee-e :
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h e fÜleer-e DeO-ee-e :f rf rf rf r
meb®eej ceeO-eceeW JeÀe mJeªHe Deewj ÒeJeÀejb W wb W wb W wb W w
h le=lee r-e DeO-ee-e := r= r= r= r
    o=M-e - ÞeeJ-e ceeO-ece ceW efnvoer Yee<ee JeÀe uesKeve= W f r s= W f r s= W f r s= W f r s
h ®eleg &Le DeO-ee-e :g &g &g &g &
o=M-e ceeO-ece ceW efnvoer Yee<ee JeÀe Òe-eesie= W f r s= W f r s= W f r s= W f r s
h Heb®ece DeO-ee-e :bbbb
Þeek-e ceeO-ece ceW efnvoer Yee<ee JeÀe Òe-eesieW f r sW f r sW f r sW f r s
h <e <" DeO-ee-e :
pevemeb®eej JeÏÀebe fle Deewj efnvoerb Ï b f w f rb Ï b f w f rb Ï b f w f rb Ï b f w f r
h GHemebnejbbbb
j JeÀ=le%elee - %eeHeve ==== j
meyemes Hen}s ceQ  Gme Hejce MeefÊeÀ JeÀs Òeefle velecemleJeÀ ntB, efpemeJeÀs JeÀejCe cesje DeefmlelJe nw ~ Fme
MeesOe - JeÀe-e& JeÀes HetCe& JeÀjves ceW cesjer DeejeO-e JeÀg}osJeer Kees[} ceeB JeÀer cegPe Hej  DeHeej JeÀ=Hee jner nw ~
Fmeef}S GveJeÀs ®ejCeesW ceW ceQ ÒeCeece JeÀjleer ntB ~
Òemlegle MeesOe - ÒeyebOe JeÀs efJe<e-e efveOee&jCe mes }sJeÀj Fmes HetCe&lee leJeÀ HengB®eeves Deewj cegPes HeLeÒeoMe&ve
osves JeÀs GÊejoe-eer cesjs Jeboveer-e efveos&MeJeÀ [e@. Mew}sMe  JeÀs. cesnlee (jer[j, efnvoer YeJeve, meewjeä^
efJeMJeefJeÐee}-e, jepeJeÀesì) JeÀer efJeMes<e Ve+Ceer ntB ~ GveJeÀs cenÊJeHetCe& ceeie&oMe&ve mes -es MeesOe - JeÀe-e& HetCe&
JeÀj jner ntB ~ cegPes SJeÀ }#-e Òeoeve JeÀjvesJee}s DeHeves efveos&MeJeÀ JeÀs Òeefle DeHeveer neefo&JeÀ JeÀ=le%elee ÒeJeÀì
JeÀjleer ntB ~ meeLe ner ieg©-Helveer F&MJejeryenve, ieg©-Heg$e JeÀg}oerHe leLee ieg©-Heg$eer -eMeesOeje JeÀe meodYeeJe, Òesce
leLee censceeveveJeeæpeer ceQ JeÀYeer veneR Yet} HeeTBieer ~
IX
cesjs ceelee-efHelee JeÀs ®ejCeesW ceW ceQ DeHevee ÒeCeece Òemlegle JeÀjleer ntB, efpevneWves ye®eHeve mes ner De®ís
mebmJeÀej-efmeb®eve mes cegPes Fme -eesi-e yevee-ee ~ GvneWves njJeÀoce Hej cesje neQmeuee yeg}bo efJeÀ-ee nw ~ GveJeÀs
Fme Jeelmeu-eYeeJe JeÀs Òeefle ceQ ÞeàeefvJele ntB ~ cesjer ceelee Þeer megOeeyenve JeÀer efJeMes<e Ve+Ceer nB, JeÌ-eesWefJeÀ FveJeÀer
JeÀ=Hee Deewj HetCe& men-eesie mes ner Deepe ceQ DeHeves efJe®eejesW JeÀes J-eJeÌle JeÀj Heeves JeÀs -eesi-e nes meJeÀer ntB ~ cesjs
HejceÞeàs-e ieg© -ceeie&oMe&JeÀ - efce$e ceecee Þeer osJesvê mebIeJeer JeÀs Òeefle ceQ DeeYeejer ntB, efpevnesWves  Òel-esJeÀ ceesæ[
Hej cegPes Òeeslmeeefnle efJeÀ-ee ~ GveJeÀs DeHeej meewpev-e JeÀs efyevee cesjs ef}S -en JeÀe-e& JeÀjvee DemebYeJe Lee ~ cesjs
oesveesW íesìs YeeF& JeÀsefJeve Deewj ©<eYe JeÀe Demeerce Òesce leLee men-eesie cegPes KegMeer JeÀs Fme ceewJeÀs Hej YeeJeeefYeYetle
JeÀj jns nQ ~ DeHeves Dev-e mJepeveeW JeÀs Òeefle Yeer ceQ JeÀ=le%elee %eeefHele JeÀjleer ntB, efpeveJeÀe peeves - Devepeeves
cegPes men-eesie efce}lee jne nw ~
Fme MeesOe - JeÀe-e& JeÀs ef}S mece-e - mece-e Hej efpevemes cegPes mene-elee, ceeie&oMe&ve SJeb DeeMeerJee&o
efce}les jns nQ, Ssmes Hejce DeeojCeer-e [e@. Sme. Heer. Mecee& (HetJe& DeO-e#e, efnvoer YeJeve, meewjeä^
efJeMJeefJeÐee}-e, jepeJeÀesì), [e@. efiejerMe®ebê ef$eJesoer (HetJe& ÒeesheÀsmej, efnvoer YeJeve, meewjeä^ efJeMJeefJeÐee}-e,
jepeJeÀesì), [e@. yeer. JeÀs. JeÀ}emeJee (DeO-e#e, efnvoer YeJeve, meewjeä^ efJeMJeefJeÐee}-e, jepeJeÀesì), [e@.
o#eeyenve peesMeer (DeO-e#e, efnvoer efJeYeeie, Þeer Sce. pes. JeÀgb[ef}-ee JeÀe@}spe, jepeJeÀesì), [e@. Heer. Sve.
YeÆ, [e@. YeeJesMe oJes,  Þeer YeerKegYeeF& JeePee, Þeer veer}eyenve ef$eJesoer, Þeer efJepe-eYeeF& jeJe}, Þeer YejleYeeF&
peesMeer leLee Þeer JeerCeeyenve oJes JeÀs Òeefle meefJeMes<e DeeYeej k-eJeÌle JeÀjleer ntB ~ meewjeä^ efJeMJe-efJeÐee}-e JeÀs
ieb´LeHee} leLee Dev-e JeÀce&®eejerieCe JeÀs meeLe ner Gve meYeer efJeefJeOe ieb´Lee}-eesW JeÀs ieb´LeHee}esW Deewj meboYe& HegmleJeÀesW
SJeb ÒeJeÀeefMele - DeÒeJeÀeefMele MeesOe - ÒeyebOeeWs JeÀs MeesOeeefLe&-eesW JeÀs Òeefle JeÀ=le%elee JeÀe YeeJe ÒeJeÀì JeÀjleer ntB,
JeÌ-eesWefJeÀ GveJeÀs HegmleJeÀesW mes ÒeeHle meeceie´er leLee efJe®eej mHeboveesW JeÀes ceQves DeHeves MeesOe - ÒeyebOe ceW -eLee-eesi-e Òe-egJeÌle
efJeÀ-ee nQ ~
MeesOe - JeÀe-e& JeÀs HetCe& nesves Hej meyemes Hen}e cenÊJeHetCe& JeÀe-e& GmeJeÀs ìbJeÀCe JeÀe nw ~ FmeJeÀs ef}S ceQ
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Þeer DeMeesJeÀYeeF& JeÀ}es}e JeÀer efo} mes DeeYeejer ntB efJeÀ GvnesWves DeHeveer k-emle efove®e-ee& JeÀs yeeJe]peto Òemlegle
MeesOe - JeÀe-e& JeÀe ìbJeÀCe meg-eesi-e {bie mes efJeÀ-ee ~
Deble ceW Gve meYeer ieg©peveesW, menJeÀe-e&JeÀj efce$eeW, meËo-eer MegYeef®ebleJeÀseb JeÀs Òeefle ceQ neefo&JeÀ ©He mes
GveJeÀe Ve+Ce mJeerJeÀej JeÀjleer ntB, efpevnesWves Òel-e#e -ee Hejes#e ©He mes Fme MeesOe - JeÀe-e& ceW mene-elee Òeoeve
JeÀer nw ~ JeemleJe ceW -en MeesOe - ÒeyebOe meye JeÀer melele ÒesjCee, men-eesie, DeeMeerJee&o SJeb MegYeJeÀeceveeDeeW
JeÀe ner heÀ} nw ~
efoveebJeÀ : efJeveerle,
mLeeve : jepeJeÀesìssss
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Yeejle ceW o=M-e - Þeek-e ceeO-ece:
GodYeJe Deewj efJeJeÀeme
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Yeejle ceW o=M-e - Þeek-e ceeO-ece : GodYeJe Deewj efJeJeÀemeW = d w fW = d w fW = d w fW = d w f
1.1 Yete fceJeÀet ft ft ft f
1.2 o=M-e ceeO-ece : He$eJeÀeefjlee= f= f= f= f
1.2.1 He$eJeÀeefjlee : Yeejle ceW GodYeJe Deewj efJeJeÀeme
1.2.1.1 Yeejle ceW He$eJeÀeefjlee JeÀs Dev-e ÒemeejCe ceeO-ece
D jsef[-ees He$eJeÀeefjlee
D Jeeref[-ees He$eJeÀeefjlee
D Fbìjvesì Hej Dee@veueeFve He$eJeÀeefjlee
1.2.1.2 Yeejle ceW mecee®eejHe$eesW JeÀer Òemeej mebK-ee ceW yeæ{esÊejer
1.3 Þeek-e ceeO-ece : jse f[-eess f ss f ss f ss f s
1.3.1 jsef[-ees : Yeejle ceW GodYeJe Deewj efJeJeÀeme
1.4 o=M-e - Þeek-e ceeO-ece : ìsueere fJepeve, efheÀuce Deewj JeÀcH-etìj= s r f f w t= s r f f w t= s r f f w t= s r f f w t
1.4.1 ìsueerefJepeve
1.4.1.1 ìsueerefJepeve : Yeejle ceW GodYeJe Deewj efJeJeÀeme
1.4.2 efheÀuce
1.4.2.1 efheÀuce : Yeejle ceW GodYeJe Deewj efJeJeÀeme
1.4.3 JeÀcH-etìj
1.4.3.1 JeÀcH-etìj : Yeejle ceW GodYeJe Deewj efJeJeÀeme
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ÒeLece DeO-ee-e - Yeejle ceW o=M-e-Þeek-e ceeO-ece: GodYeJe Deewj efJeJeÀemeW = d w fW = d w fW = d w fW = d w f
1
1.1 YetefceJeÀe
efJeÀmeer Yeer efJe®eej -ee met®evee JeÀe meb®eej cegefêle ªHe ceW neslee nw, Gmes cegêCe mebb®eej ceeO-ece JeÀnles
nQ ~ otmejs MeyoeW ceW Gmes Òee-e: Òesme  -ee efÒebìceeref[-ee  Yeer JeÀne peelee nw ~ cegêCe ceeO-ece Ssmee meb®eej
ceeO-ece nw, efpemeceW veF& met®evee ÒeewÐeesefieJeÀer DeHevee j®eveelceJeÀ -eesieoeve JeÀj jner nw ~ cegêCe JeÀs DeeefJe<JeÀej
JeÀs meeLe JeÀer He$eJeÀeefjlee JeÀe ÒeeogYeeJe ngDee ~ efÒeeEìie Òesme JeÀe JeÀece He$eJeÀeefjlee JeÀs efJeefYevve Debie : mecee®eejHe$e-
Heef$eJeÀeSB, HeQheÀeuesìdme JeÀes cegefêle JeÀj ueesieeW leJeÀ HengB®eevee Lee ~ He$eJeÀeefjlee me®®es DeLe& ceW cegefêle peveceeO-ece
nw, efpemeves DeeOegefveJeÀ ÒeewÐeesefieJeÀer JeÀes DeHeveeles ngS DeHevee efvejblej efJeJeÀeme efJeÀ-ee nw ~ Deewj Deepe Yeer
FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeref[-ee JeÀs -egie ceW meceepe ceW DeHevee cenÊJeHetCe& mLeeve yeveeS ngS nw ~ He$eJeÀeefjlee JeÀe
meceeJesMe o=M-e ceeO-ece JeÀs Debleie&le neslee nw ~
Þeek-e ceeO-ece JeÀs Debleie&le jsef[-ees Deelee nw ~ FmeceW FuewJeÌì^e@efveJeÀ leJeÀveerJeÀ JeÀe Òe-eesie efJeÀ-ee ie-ee
nw ~ efpeveJeÀs ceeO-ece mes nce met®evee-mecee®eej JeÀes megveJeÀj ie´nCe JeÀjles nQ ~ cegefêle ceeO-eceeW JeÀs yeeo
efJeJeÀemeJeÏÀce ceW jsef[-ees Deelee nwQ ~ pees peveceeO-ece nw Deewj -en ceeO-ece meJe&meeOeejCe ceW Del-eble ueesJeÀefÒe-e
Yeer nw, JeÌ-eeWefJeÀ -es meJe& megueYe nw, FmeceW  Ke®e& JeÀce Deelee nw leLee JeÀneR Yeer ues pee meJeÀles nQ ~ SJeÀ lejHeÀ
mes osKes lees cegefêle ceeO-ece meerefcele #es$e leJeÀ JeÀer jne, JeÌ-eeWefJeÀ Jes Heæ{s-efueKes ueesieeW JeÀe ner ceeO-ece Lee ~
meceepe ceW veF& met®eveeJeÏÀebefle JeÀe cetu-e jsef[-ees ner jne nw, JeÌ-eeWefJeÀ -es mee#ej-efvej#ej oesveeW Jeiees& JeÀs efueS nQw ~
jsef[-ees JeÀe ÒecegKe GodsM-e SJeÀlee, efMe#ee Deewj ceveesjbpeve JeÀe nw ~ nceejs osMe ceW jsef[-ees JeÀe peve ceeO-ece
Òee-e: mejJeÀejer efve-eb$eCe ceW jne nw, uesefJeÀve Deepe -en mejJeÀejer-iewjmejJeÀejer oesveeW lejn JeÀs ÒemeejCe JeÀe
ceeO-ece nQ Deewj Fmeves DeeMeeleerle Òeieefle JeÀer nw ~
o=M-e-Þeek-e ceeO-eceeW JeÀs Debleie&le osKes lees ìsueerefJepeve, efheÀuce Deewj JeÀcH-etìj JeÀer ieCevee JeÀer pee
meJeÀleer nQw ~ -en Þeek-e ceeO-ece mes He=LeJeÀ FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeO-ece nw ~ pewmee JeÀer veece mes ner efJeoerle neslee nw
efJeÀ FmeceW OJeefve JeÀs meeLe-meeLe ef®e$eeW JeÀs ceeO-ece mes met®evee, mecee®eej Deewj mebosMe Òesef<ele efJeÀS peeles nQw ~
Deepe veJe-egie meceepe Hej Fve o=M-e-Þeek-e ceeO-eceeW JeÀe ienje ÒeYeeJe osKeves JeÀes efceuelee nQw ~
ìsueerefJepeve SJeÀ meMeJeÌle pevemeb®eej ceeO-ece nw ~ efpemeveW nceW Iej yew"s efMe#ee, met®evee, mecee®eej,
ceveesjbpeve Deeefo efo-ee nQ ~ efheÀuce JeÀs megboj Deewj DeeJeÀ<e&JeÀ o=M-e, ÒeYeeJeHetCe& OJeefve-eeB, mebieerle Deewj ieefle,
jes®eJeÀlee SJeb JeÀuHeveeMeeruelee pewmeer ®egbyeJeÀer-e ÒeJeÀ=efle oMe&JeÀeW JeÀes DeHevesDeeHe ceW yeebOe uesleer nwQ ~ -es FmeJeÀer
ueesJeÀefÒe-elee Deewj k-eeHeJeÀlee JeÀe cegK-e JeÀejCe nw ~ nceejs efJeJeÀefmele DeeOegefveJeÀ HeefjJesMe ceW efJe%eeve JeÀs
veJeerveÊece GHeueefyOe JeÀcH-etìj mes Deepe Yeuee JeÀewve DeefHeefjef®ele nw ? Deepe JeÀcH-etìj JeÀs efyevee peerJeve JeÀer
HeefjJeÀuHevee JeÀjvee Yeer ceevees JeÀef"ve-mee ueielee nw ~ JeÀcH-etìj ves osMe JeÀer leJeÀveerJeÀer efJeJeÀeme ÒeefJeÏÀ-ee JeÀes
JeemleefJeJeÀ efoMee osves JeÀe SJeÀ Decetu-e DeJemej ÒeeHle JeÀje-ee nw ~
Deye Fme DeO-ee-e ceW Fve o=M-e ceeO-ece-He$eJeÀeefjlee, Þeek-e ceeO-ece-jsef[-ees, o=M-e-Þeek-e ceeO-ece -
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3ìsueerefJepeve, efheÀuce Deewj JeÀcH-etìj JeÀs GodYeJe JeÀs yeejs ceW peeveJeÀejer osJeÀj Yeejle ceW GveJeÀs GodYeJe Deewj
efJeJeÀeme JeÀs yeejs ceW Heefj®e-e ÒeeHle JeÀje-ee ie-ee nQ ~
1.2 o=M-e ceeO-ece : He$eJeÀeefjlee
He$eJeÀeefjlee  Meyo Debie´speer JeÀs pevee&efuepce  JeÀe efnvoer ªHeeblej nw ~ MeyoeLe& JeÀer o=ef<ì mes osKes
lees pevee&efuepce  Meyo peve&ue  mes efveefce&le nw Deewj FmeJeÀe DeLe& nw owefveJeÀ  ~ DeLee&led efpemeceW owefveJeÀ
JeÀe-ees& Je mejJeÀejer yew"JeÀeW JeÀe efJeJejCe nes ~ efJeÀvleg Deepe peve&ue  Meyo cewiespeerve JeÀe ÐeesleJeÀ nes ®euee
nw ~ -eeefve efJeÀ, owefveJeÀ, owefveJeÀ mecee®eej-He$e -ee otmejs ÒeJeÀeMeve, JeÀesF& meeJeefOeJeÀ ÒeJeÀeMeve efpemeceW efJeÀmeer
efJeefMe<ì #es$e JeÀs mecee®eej neW ~ (1)
pece&veer ceW peesnebme iegìsveyeie& ves meved 1450 ceW cegêCe JeÀe DeeefJe<JeÀej efJeÀ-ee Deewj -es  DeeefJe<JeÀej
JeÀjles ner mee#ej mecegoe-e JeÀs efueS meb®eej Jejoeve meeefyele nes ie-ee ~ efJeJeÀefmele osMeeW ceW mecee®eejHe$e SJeÀ
DeefveJee-e& peªjle yeve ie-ee Lee ~ Gme JeJeÌle DecesefjJeÀe ÒeLece Deewj ªmeer ueesie otmejs Les, pees meyemes p-eeoe
mecee®eejHe$e Heæ{e JeÀjles Les ~ Yeejle ceW 18 Jeer meoer JeÀs Deble ceW He$eJeÀeefjlee JeÀe Heoe&HeCe nes ie-ee Lee, Ssmee
ceevee peelee nw ~
1.2.1 He$eJeÀeefjlee : Yeejle ceW GodYeJe Deewj efJeJeÀeme
efnvoer He$eJeÀeefjlee JeÀe ÒeejbYe JeÀueJeÀÊee mes ngDee ~ Yeejleer-e He$eJeÀeefjlee JeÀer pevceYetefce yebieeue JeÀes ceeve
meJeÀles nQ ~ JeÀueJeÀÊee ceW ner He$eJeÀeefjlee JeÀs pevce JeÀs meeLe-meeLe GmeJeÀe efJeJeÀeme ngDee ~ FmeJeÀe JeÀejCe meved
1755 ceW JeÀueJeÀÊee ceW íHeeF& JeÀer MeªDeele Leer ~ 29 peveJeje,r 1780 F&. JeÀes Yeejle ceW Henues mecee®eejHe$e
yebieeue iepeì  JeÀer mLeeHevee ngF& ~ veJecyej 1780 F&. ceW Fbef[-eeiepeì  JeÀs veece mes otmeje mecee®eejHe$e
Megª ngDee ~ meved1796 ceW iegpejeleer ìeFHe lew-eej ngDee Deewj meved 1802 ceW ceje"er Yee<ee ceW íHeeF& Megª
ngF& ~ iegpejeleer JeÀe Henuee mecee®eejHe$e cegbyeF& mecee®eej  meved 1812 ceW Òesme JeÀer mLeeHevee mes ÒeJeÀeefMele ngDee ~
efnvoer JeÀe ÒeLece mecee®eejHe$e Govle ceele&C[  30 ceF& 1826 F&. ceW ÒeJeÀeefMele ngDee ~ Þeer
-egieueefJeÀMeesj MegJeÌue ves FmeJeÀer mLeeHevee JeÀer Leer ~ Þeer -egieue JeÀeveHegj efveJeemeer Les, Hej He$e JeÀueJeÀÊee mes ner
efveJeÀeuee ~ efnvoer He$eeW ceW otmeje He$e yebieotle  Lee ~ Fme He$e JeÀs mebHeeoJeÀ Þeer veeruejleve neueoej Les ~
Òel-esJeÀ jefJeJeej JeÀes ÒeJeÀeefMele Fme He$e JeÀe ceeefmeJeÀ cetu-e SJeÀ ªHe-ee Lee ~
efnvoer He$eJeÀeefjlee JeÀe JeÀueJeÀÊee JeÀF& mece-e leJeÀ JeÀsvê yevee jne ~ meved 1857 ceW JeneB mes JeÀF&
He$e ÒeJeÀeefMele ngS, efpeve ceW yebieotle, Òepeeefce$e, mecee®eej megOeeJe<e&Ce, meec-eoble ceele&[ GuuesKeveer-e nQ ~
meved 1857 JeÀer pevepeeie=efÊe JeÀs heÀuemJeªHe Yeejleefce$e (meved 1878) Gef®eleJeJeÌlee (meved 1880) efnvoer
yebieJeemeer (meved 1890) meejmegOeeefveefOe (meved 1899) Deeefo ves cenÊJeHetCe& YetefceJeÀe efveYeeF& ~ meved 1923
ceW celeJeeuee  JeÀe ÒeJeÀeMeve ngDee, efpememes ceneJeÀefJe efvejeuee mebyeà Les ~ meved 1928 ceW efJeMeeueYeejle
JeÀe ÒeejbYe ngDee ~
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4efnvoer JeÀe ÒeLece owefveJeÀ mecee®eejHe$e mecee®eej megOeeJe<e&Ce  meved 1854 ceW JeÀueJeÀÊee mes
ÒeJeÀeefMele ngDee Lee ~ FmeJeÀs mebHeeoJeÀ Þeer M-eecemegboj Les ~ cetueªHe ceW JeÀefJelee JeÀer Heef$eJeÀe JeÀefJe
Je®evemegOee  JeÀe meved 1868 ceW ÒeJeÀeMeve Megª ngDee ~ JeÀeMeer mes -en Heef$eJeÀe Yeejlesvêg nefjM®ebê ves Megª
efJeÀ Leer ~ Yeejlesvêg nefjM®ebê Jele&ceeve efnvoer JeÀs peveJeÀ JeÀns peeles nQ ~ GvneWves Gme mece-e Yee<ee JeÀe pees
mJeªHe efveOee&efjle efJeÀ-ee Lee, Jener mJeªHe ueieYeie 75 Je<e& leJeÀ ®euelee jne ~ Deepe Yeer nce Gmeer Yee<ee
JeÀes cetue DeeOeej ceeveles nQ ~ Yeejlesvêgves efnvoer He$eJeÀeefjlee ceW JeÀF& veF& efJeÐeeDeeW JeÀe ÒeejbYe efJeÀ-ee ~ Jes efveyebOees
JeÀs peveJeÀ Les ~ YeejleJeerjeW JeÀs ÒesjCeeoe-eJeÀ Òemebiees JeÀes Yeer He$eeW ceW mLeeve efo-ee peeves ueiee leeefJeÀ veJepeeiejCe
JeÀe ÒeJesMe nes meJeÀs ~ meved 1874 ceW efm$e-eeW JeÀs efueS yeeueyeesefOeveer  veeceJeÀer Heef$eJeÀe Megª ngF&, pees
efnvoer Yee<ee JeÀer ceefnueeDeeW JeÀs efueS ÒeLece Heef$eJeÀe Leer ~
veeiejer Òe®eeefjCeer meYee JeÀs men-eesie mes meved 1900 mes ÒeJeÀeefMele mejmJeleer  Heef$eJeÀe ves ve
cee$e efnvoer He$eJeÀeefjlee, DeefHeleg efnvoer meeefnl-e JeÀs efJeJeÀeme JeÀer o=ef<ì mes Yeer JeÀF& ve-es ceeHeob[
mLeeefHele efJeÀ-es ~ Fme Heef$eJeÀe mes efnvoer meeefnl-e JeÀes Heefj<JeÀ=le ªHe ceW mece=à efJeÀ-ee ie-ee Deewj efnvoer JeÀs
ceeveJeÀ ªHe ieæ{s ie-es ~ meved 1903 ceW Dee®ee-e& ceneJeerjÒemeeo efÜJesoer ves FmeJeÀe mebHeeove JeÀjles ngS Fmes
efnvoer meeefnl-e JeÀe ÒeefleefveefOe yevee-ee ~
yeermeJeeR meoer JeÀs DeejbYe JeÀs meeLe ner He$eJeÀeefjlee JeÀs #es$e ceW cenÊJeHetCe& efJeJeÀeme ngDee ~ je<ì^er-e
Deeboesueve Deewj He$eJeÀeefjlee SJeÀ lejn mes SJeÀ otmejs JeÀs HetjJeÀ nes ie-es ~ He$eJeÀeefjlee JeÀe SJeÀcee$e GodsM-e
je<ì^er-e Deeboesueve JeÀes yeæ{eJee osvee, Debie´speeW JeÀs efKeueeheÀ pevecele lew-eej JeÀjvee, GveJeÀer ieueleveerefle-eeW JeÀe
efJejesOe JeÀjvee Deewj Deece Deeoceer ceW je<ì^er-e ®eslevee JeÀe meb®eej JeÀjvee Lee ~ Fme efoMee ceW Heb. ceoveceesnve
ceeueJeer-e JeÀe DeY-ego-e , [e@. yeeueJeÀ=<Ce cegbpes JeÀe eEno JeÀsMejer , Meebefleveeje-eCe YeÆveeiej JeÀe
mJejep-e , DebefyeJeÀeÒemeeo JeepeHes-eer JeÀe ve=eEmen , ieCesMeMebJeÀj efJeÐeeLeer& JeÀe ÒeleeHe , cetue®ebo
Deie´Jeeue JeÀe efJeMJeeefce$e  SJeb ceeKeveueeue ®elegJes&oer JeÀe JeÀce&Jeerj  JeÀe cenÊJeHetCe& mLeeve Lee ~
HeefjCeecele: Fve He$eeW JeÀes Debie´speer ngJeÀtcele JeÀe JeÀesHeYeepeve yevevee Heæ[lee Lee ~
ceneve je<ì^ef®ebleJeÀ efMeJeÒemeeo iegHle ves 5 efmelebyej  1920 F&. JeÀes JeejeCemeer mes Deepe  veeceJeÀ
owefveJeÀ efveJeÀeuee ~ pees meeefnl-e, jepeveerefle SJeb ef®ebleve JeÀs #es$e ceW ceerue JeÀe HelLej meeefyele ngS ~ efheÀj meved
1922 ceW ®eebo , meved 1923 ceW celeJeeuee  ÒeJeÀeefMele ngS ~ GHev-eeme mece´eì cegbMeer Òesce®ebo ves
nbme  SJeb peeiejCe  veeceJeÀ Heef$eJeÀe efveJeÀeueer, efpemeceW je<ì^er-e ®eslevee JeÀe mJej SJeb meeceeefpeJeÀ peerJeve
JeÀer -eLee&Lelee JeÀe efveªHeCe Lee ~ Fme JeÀeue ceW ®eejeW Deesj He$eJeÀeefjlee JeÀs ceeO-ece mes efJeHueJe JeÀe mJej megveeF&
He[ves ueiee ~ [e@. megMeerue peesMeer JeÀs Devegmeej - Fme -egie ceW veJe yeewefàJeÀ Jeie&ves mJeleb$elee ÒeeefHle Deewj
meceepemegOeej nsleg He$eJeÀeefjlee JeÀe DeeÞe-e efue-ee Deewj DevesJeÀ He$e-Heef$eJeÀeSB ÒeJeÀeefMele JeÀj osMe JeÀes veF&
efoMee Òeoeve JeÀer Deewj mecemle Yeejle ceW je<ì^er-e DebOeefJeMJeeme Deewj yeefueoeve JeÀe DeueKe peiee efo-ee ~ (2)
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5Fme JeÀeue JeÀer He$eJeÀeefjlee Hej ieebOeerJeeo JeÀer íeHe mHe<ì ªHe mes osKeer pee meJeÀleer nw ~ ieebOeerpeer
mes ÒeYeeefJele He$eJeÀejeWves He$eJeÀeefjlee JeÀs ceeO-ece mes Deece Deeoceer JeÀs Yeerlej DeelceefJeMJeeme SJeb SJeÀ ve-ee
peesMe Hewoe efJeÀ-ee ~ [e@. Depeg&ve efleJeejer JeÀs MeyoeW ceW - pegPeeª He$eJeÀejeW ves FbJeÀueeye efpeboeyeeo, Jebos
ceelejced, efouueer ®euees JeÀer Iees<eCee JeÀes meeJeÀej ªHe efo-ee ~ He$eJeÀejeW ves DeHeveer JeÀuece JeÀer leeJeÀele
Deewj JeeCeer JeÀer iegªlee Üeje osMeYeefJeÌle JeÀer pJeeuee JeÀes ÒeoerHle jKee leLee JeÏÀebefleJeÀejer mJej JeÀes
Devegiegbefpele efJeÀ-ee ~ (3)
mJeleb$elee ÒeeefHle JeÀs yeeo efnvoer He$eJeÀeefjlee JeÀe JeÀeheÀer efJeJeÀeme ngDee ~ veJeYeejle ìeFcme, efnvogmleeve,
Decej Gpeeuee, owefveJeÀ peeiejCe, Hebpeeye JeÀsmejer, veF& ogefve-ee, mevceeie&, je<ì^otle, mJeleb$e Yeejle, jepemLeeve
Heef$eJeÀe, peueles oerHe, pevevee-eJeÀ, JeerjDepeg&ve, owefveJeÀ veJep-eesefle Deeefo owefveJeÀ mecee®eej He$eeW ves JeÀeheÀer
K-eeefle Deefpe&le JeÀer ~ He$eJeÀeefjlee JeÀe efJeefJeOe#es$eeW ceW efJemleej Yeer ngDee ~ Kesue peiele, efheÀucepeiele, J-eeHeej,
DeeefLe&JeÀ #es$e, ie´eceerCe He$eJeÀeefjlee Fl-eeefo efJeefJeOe #es$eeW ces FmeJeÀe Òemeej ngDee ~ yeermeJeeR meoer JeÀs GlejeOe&
JeÀs yeeo Depeblee, JeÀuHevee, veJeveerle, JeÀeoefcyeveer, DeepeJeÀue, %eeveeso-e, peeie=efle, meeefnl-e mebosMe, meceer#ee,
Deeuees®evee, p-eeslmevee, efveneefjJeÀe, meeefnl-e Dece=le, -egiecee-ee, nbme, me®®eer JeÀneefve-eeB, DeefYek-eefJeÌle Deeefo
Heef$eJeÀeDeeW ves Hee"JeÀeW ceW DeHevee efJeefMe<ì mLeeve yevee efue-ee ~
Devlele: JeÀne pee meJeÀlee nw efJeÀ efnvoer He$eJeÀeefjlee meved 1826 mes DeejbYe nesleer ngF& efJeJeÀeme JeÀs efJeefJeOe
Dee-eceeW mes iegpejJeÀj -eneB leJeÀ HengB®eer nw Deewj FmeJeÀe YeefJe<-e Yeer GppeJeue ner efoKeeF& Heæ[lee nQ ~
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6efnvoer He$eJeÀeefjlee JeÀs ÒeejbYe mes Deepe leJeÀ efJeefYevve yeoueeJe Dee-es nQ ~ He$eJeÀeefjlee JeÀsJeue mecee®eej uesKeve
leJeÀ ner meerefcele veneR jn ieF& ~ Deepe Jele&ceeve leJeÀveerJeÀ SJeb efJe%eeve ceW efJeJeÀeme leLee efvejblej Òeieefle ves He$eJeÀeefjlee
JeÀes Yeer k-eJemee-e yevee efo-ee nw ~ Deepe ve-es He$eJeÀejeW JeÀes DeHeveer F®íevegmeej efJeefYevve efJeÐeeDeeW ceW mes ®e-eve
JeÀer megefJeOee nQ ~
He$eJeÀeefjlee Jele&ceeve peerJeve JeÀer HeefjIeìveeDeeW, efJemebieefle-eeW, DeeJeM-eJeÀleeDeeW, GHeueefyOe-eeW leLee
DeefveJee-e&leeDeeW JeÀes mener {bie mes Òeieì JeÀjves JeÀe JeÀe-e& DeefOeJeÀejHetJe&JeÀ JeÀj jner nQw ~ -en ®egveewefleYeje JeÀe-e&
JeÀsJeue He$eJeÀeefjlee ner JeÀj meJeÀleer nw, -eefo nce Ssmee JeÀnW lees JeÀesF& DeefleMe-eesefJeÌle ve nesieer ~ JeemleJe ceW
-es Ssmee met$e nw pees ceeveJe mes meceepe JeÀes Deewj meceepe JeÀes efJeMJe mes peesæ[lee nw ~ Fmes je<ì^ JeÀs ®eewLes
mlebYe  JeÀer meb%ee oer peeleer nw ~ Dele: He$eJeÀeefjlee SJeÀ iebYeerj SJeb GÊejoeef-elJeHetCe& JeÀe-e& nw ~ He$eJeÀeefjlee
JeeleevegJeÀgefuele JeÀe-ee&ue-eeW mes veneR yeefuJeÀ ieeBJe, ieueer Deewj Kesle-Keefueneve JeÀer ienjeF& mes meb®eeefuele nw ~
He$eJeÀeefjlee mkeeble megKee-e veneR DeefHeleg meeceev-e peveHeeræ[e JeÀes k-eJeÌle JeÀjves JeÀer JeÀuee Deewj meeOevee nw ~ meye
mJemLe neW, meevebo-mece=à neW Ssmeer YeeJevee JeÀe Heeueve ner Deepe He$eJeÀeefjlee nw ~
efnvoer Yee<eer #es$eeW ceW iele SJeÀ-oes oMeJeÀeW ceW ueesJeÀleebef$eJeÀ mebmLeeDeeW ceW pevemeeOeejCe JeÀer Yeeieeroejer ceW
peyejomle Fæpeeæ heÀe ngDee nwQ ~ FmeceW Heb®ee-ele jepemebmLeeDeeW JeÀs JeÀe-eeJeÀuHe, meb®eejJeÏÀebefÊe Deewj ceeref[-ee efJemheÀesì JeÀe
Keeme -eesieoeve nwQ ~ pevemeeOeejCe Deye DeHeveer íesìer-ye[er meYeer ceebiees Deewj Dev-ee-e-Del-ee®eejeW JeÀs efueS ÒeeflejesOe
JeÀer DeefYek-eefJeÌle JeÀs efueS #es$eer-e efnvoer mecee®eej He$eeW JeÀs ceb®e JeÀe GHe-eesie JeÀj jne nwQ ~ GmeJeÀer DeefYek-eefJeÌle JeÀer
DeeJeÀeb#eeDees JeÀes Fve He$eeW JeÀs Òemeej mes HebKe ueie ieS nQw ~ Hee"JeÀeW efJeÀ mebK-ee ceW FæpeeheÀs Deewj DeHeves JeÀes Hee"JeÀeW
JeÀer peªjleesW JeÀs Devegmeej JeÀs yevee uesves mes efnvoer owefveJeÀeW JeÀer Yee<ee JeÀs mJeªHe Deewj ®eefj$e ceW Yeejer GueìheÀsj ngDee
nwQ ~ FveJeÀer HengB®e Deye leJeÀ JeÀsJeue ceO-e Deewj DeefYepeele Jeiees& leJeÀ ner meerefcele Leer, uesefJeÀve Deye -es Deece ueesieeW
JeÀs DeKeyeej nQw ~ FmeefueS FveJeÀer Yee<ee JeÀe Yeer GveJeÀer peªjle Devegmeej JeÀe-eeJeÀuHe nes jne nw ~ ieeBJe-JeÀmyeeW
ceW HengB®evesJeeues FveJeÀs mebmJeÀjCeeW JeÀe yengle meeje efnmmee JeneB JeÀs ueesieeW JeÀer oer ieF& efJe%eefHle-eeW Deewj mebJeeooeleeDeeW
Üeje Yespeer ieF& efjHees&ìmed Hej efveYe&j JeÀjlee nQw, FmeefueS GveJeÀer Yee<ee Yeer ieeBJe JeÀmyeeW JeÀer mejue Deewj yeesue®eeue
JeÀer efnvoer nwQ ~ ieeBJe-JeÀmyees JeÀs otj-ojepe JeÀs ueeWieeW JeÀer owveefove mecem-eeDeeW mes pegæ[s ngS Meyo Fme veF& efnvoer
ceW yenglee-ele mes Òe®eefuele nes jns nQw ~ ÒeoMe&ve, Oejves, %eeHeve, yew"JeÀ, Yepeve-mebO-ee, iejyee, meebmJeÀ=efÊeJeÀ JeÀe-e&JeÏÀce,
Oeeefce&JeÀ JeÀe-e&JeÏÀce, meble cenelceeDeeW JeÀe ÒeJe®eve, ie´eceerCe jerefle-efjJeepe Deeoer JeÀer MeyoeJeueer Deewj cegneJejs Oeerjs -
Oeerjs veF& Yee<ee JeÀe efnmmee nes ieS nwQ ~ #es$eer-e efnvoer owefveJeÀeW JeÀs ÒeyebOeve JeÀe vepeefj-ee Yeer yeoue ie-ee nwQ ~ Deye
GmeJeÀs efueS Hee"JeÀ ner meJees&Heefj nQ ~ owefveJeÀ YeemJeÀj JeÀs meb®eeueJeÀ megOeerj Deie´Jeeue JeÀs Devegmeej - nceeje ue#-e
Hee"JeÀ, Deece Deeoceer nw ~ nce Hee"JeÀeW JeÀer ª®eer JeÀer meeceie´er Hejesmeves JeÀer JeÀesefMeMe JeÀjles nQ ~ nce efmeheÀ& JeÌueeme
-ee ceeme JeÀer yeele veneR JeÀjles, yengmebK-eJeÀ Hee"JeÀeW JeÀer YeeJeveeDeeW JeÀes mecePeves JeÀer JeÀesefMeMe JeÀjles nQ, JeÌ-eeWefJeÀ
FveJeÀs yeiewj DeKeyeej JeÀe MeefJeÌle m$eesle veneR yenlee ~ (4)
ÒeLece DeO-ee-e - Yeejle ceW o=M-e-Þeek-e ceeO-ece: GodYeJe Deewj efJeJeÀemeW = d w fW = d w fW = d w fW = d w f
71.2.1.1 Yeejle ceW He$eJeÀeefjlee JeÀs Dev-e ÒemeejCe ceeO-ece
D jsef[-ees He$eJeÀeefjlee D
Yeejle ceW jsef[-ees JeÀs Deeieceve mes Yeejleer-e mecee®eejHe$eeW JeÀes JeÀesF& efvejeMee veneR ngF&, FmeJeÀe ÒeLece
JeÀejCe -en nw efJeÀ Dev-e osMeeW ceW pees JeÀgí Yeer ngDee Gmes nce osKe ®egJeÀs Les Deewj otmeje JeÀejCe -en Yeer
nw efJeÀ Yeejle ceW jsef[-ees SJeÀ MeemeJeÀer-e mebie"ve nw ~ Dele: mecee®eejHe$e jsef[-ees JeÀer ÒeefleÜbefÜlee mes ef®ebeflele
veneR ngS ~ Yeejleer-e mecee®eejHe$eeW ceW jsef[-ees JeÀs JeÀe-e&JeÏÀceeW JeÀes cegJeÌleªHe mes ÒeJeÀeefMele efJeÀ-ee peelee nQw ~
DevesJeÀ mecee®eejHe$e jsef[-ees JeÀs ceeO-ece mes Òemeeefjle Yee<eCeeW JeÀes Yeer DeHeves mecee®eejHe$e ceW ÒeJeÀeefMele JeÀjles
nQ ~ JeÀYeer-JeÀYeer Yee<eCe mebef#eHle mecee®eej JeÀs ªHe ceW ÒeJeÀeefMele efJeÀS peeles nw  leLee JeÀYeer JeÀYeer Jes HetCe&le:
ÒeJeÀeefMele efJeÀS peeles nwQ ~
mecee®eej yeguesefìve, cenÊJeHetCe& efJe<e-eeW Hej Jeelee&SB Deewj Heefj®e®ee&SB, meeefnefl-eJeÀ Deeuees®eveeSB, HegmleJeÀ
meceer#eeSB, jsef[-ees mecee®eej oMe&ve Deewj mecee®eej efJeMues<eCe, ÒemlegleerJeÀjCe Deeefo jsef[-ees He$eJeÀeefjlee JeÀs
efJeefYevve Debie ceeves peeles nw ~
D Jeeref[-ees He$eJeÀeefjlee D
Jeeref[-ees He$eJeÀeefjlee Yeer FOej Hetjs Glmeen JeÀs meeLe GYejJeÀj Dee jner nw ~ v-etpe ì^sJeÀ  JeÀs DeueeJee
4-5 Jeeref[-ees Heef$eJeÀeSB Fme efoMeeceW De®íer ueesJeÀefÒe-elee Deefpe&le JeÀj jner nw ~ FveceW mecemeeceeef-eJeÀ
IeìveeDeeW JeÀe o=M-eelceJeÀ efJeMues<eCe neslee nQw ~ veF& ieefleefJeefOe-eeW JeÀe De®íe mebie´n Òemlegle JeÀjvesJeeueer -es
Jeeref[-ees He$eJeÀeSB JeÀF& yeej yengle De®ís mee#eelJeÀej Yeer osleer nQ ~ -eeW lees, Jeeref[-ees He$eJeÀeefjlee JeÀe ÒeejbYe
meved 1988 ceW Henueeryeej Fefv[-eve yegJeÀ neGme JeÀer Deesj mes meeceves DeeF& cetJeer Jeeref[-ees  mes ceevee pee
meJeÀlee nw, efJeÀvleg v-etpe ì^sJeÀ  Deewj FvemeeFì  ves JeemleJe ceW Jeeref[-ees He$eJeÀeefjlee JeÀe ve-ee ojJeepee
Keesuee nw ~ efnvoer ceW Fme efoMee ceW DeeF& Henueer Jeeref[-ees Heef$eJeÀe JeÀeue®eJeÏÀ  nw ~ FmeJeÀs meeLe ner JeÀF&
ueesJeÀefÒe-e Heef$eJeÀeSB  DeeF&, -eneB leJeÀ efJeÀ ye®®ees JeÀs efueS Yeer Decej ef®e$eJeÀLeeSB pewmeer Heef$eJeÀeSB
Jeeref[-eesHeef$eJeÀe JeÀs ªHe ceW Deeves ueieer ~
D Fbìjvesì Hej Dee@veueeFve He$eJeÀeefjlee D
Fbìjvesì Hej Dee@veueeFve He$eJeÀeefjlee JeÀer MeªDeele JeÀer He=<"Yetefce osKes lees -en nw efJeÀ efJeMJe ceW meved
1990 JeÀs ÒeejbYe mes ner SJeÀ Deesj peneB mecee®eejHe$e-Heef$eJeÀeDeeW JeÀer Òemeej mebK-ee ceW efiejeJeì -ee efmLejlee Deeves
ueieer lees -es ÒeJeÀeMeve mebmLeeDeeW JeÀs efueS ef®eblee JeÀe efJe<e-e yeve ie-ee ~ JeneR otmejer Deesj Gvvele je<ì^eW ceW JeÀcH-etìj
JeÀs ÒeefleueesieeW JeÀe ªPeeve yeæ{ jne Lee ~ FmeefueS ÒeJeÀeMeJeÀeW ves mees®ee efJeÀ -eefo Jes DeHeves mecee®eejHe$e-Heef$eJeÀe
JeÀer JesyemeeFìW Megª JeÀj oW lees Fmemes -egJee-Jeie& GveJeÀer Deewj Hegve:DeeJeÀef<e&le neWies ~ Gvvele je<ì^eW JeÀs DeKeyeejes
ves meved 1990 JeÀs oMeJeÀ JeÀs  ÒeejbefYeJeÀ Je<ees& ceW ner DeHeves Dee@veueeFve mebmJeÀjCe Megª JeÀj efoS Les ~ meved
2000 leJeÀ DeceefjJeÀe ceW oes npeej mes p-eeoe DeKeyeej Dee@veueeFve nes ®etJeÀs Les ~
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8Yeejle ceW -en oewj meved 1995-96 mes Megª ngDee ~ leye -eneB Deece ®egveeJe nesves ner Jeeues Les ~
cegK-e Oeeje JeÀs Òee-e: meYeer DeKeyeej ®egveeJe efJeMes<e  HeefjefMe<ì efveJeÀeue jns Les ~ SJeÀ Deesj peneB Hee"JeÀeW
JeÀs yeer®e GveJeÀer He"veer-elee Leer lees otmejer lejheÀ Fve DeKeyeejeW JeÀs yeer®e Kego JeÀæ[er ÒeeflemHeOeeB Leer ~ Fve
leelJeÀeefueJeÀ JeÀejCeeW mes vesì  JeÀs Òeefle Òesce Yeejle JeÀs DeKeyeejeW ceW peeiee ~ Yeejleer-e mecee®eej He$e-
Heef$eJeÀeDeeW Üeje Dee@veueeFve mebmJeÀjCe efveJeÀeues peeves JeÀs Heerís SJeÀ Deesj DeefleefJeMes<e GodsM-e -en jne efJeÀ
GveJeÀs Debleje<ì^er-e íefJe yeves Deewj DeÒeJeemeer Yeejleer-eeW leLee efJeosMeerHee"JeÀeW JeÀes Yeejleer-e DeKeyeej Gmeer
efove efceue meJeÀW, efpeme efove Jes Yeejleer-e Hee"JeÀeW JeÀes efceueles nQw ~ efnvoer mecee®eejHe$e ceW veF& ogefve-ee
Fboesj mes meved 1997 ceW meyemes Henues Fbìjvesì Hej Dee-ee ~ DeyeleJeÀ lees JeÀF& je<ì^er-e Je #es$eer-e DeKeyeej
Je Heef$eJeÀeSB Fbìjvesì Hej Dee ®egJeÀs nQ ~ pees Fme ÒeJeÀej nw - Decej Gpeeuee, owefveJeÀ YeemJeÀj, efnvoer efceueeHe,
peeiejCe, veJeYeejle ìeFcme, ÒeYeele Keyej, jepemLeeve Heef$eJeÀe, nefj Yetefce, veJeYeejle, jeB®eer SJeÌmeÒesme,
Fbef[-ee ìg[s Deeefo ~
       
ef®e$e : 1.2 Fvìjvesì Hej Dee@veueeFve mecee®eej He$ef s @f s @f s @f s @
1.2.1.2 Yeejle ceW mecee®eej He$eeW JeÀer ÒemeejmebK-ee ceW yeæ{esÊejer
Yeejle ceW mecee®eejHe$e  (meved 2002-03) veeceJeÀ 47JeeR efjHeesì@ JeÀs Devegmeej DeKeyeejeW JeÀer
ÒemeejmebK-ee, pees Je<e& 2001 ceW 11 JeÀjesæ[ 52 ueeKe 53 npeej 948 Leer, Jen 24 ÒeefleMele mes
Yeer DeefOeJeÀ yeæ{JeÀj 14 JeÀjesæ[, 20 ueeKe, 5 npeej, 543 leJeÀ HengB®e ieF& nQ  ~(5)
iegpejele mecee®eej, owefveJeÀ 28 ces, 2009 F&., He=<" - 1 DeeOeeefjle, Jeu[& SsmeesefmeSMeve Dee@HeÀ
v-etpeHesHeme&  JeÀer efjHeesì@ Devegmeej DeeefLe&JeÀ JeÀìesJeÀìer JeÀs yeer®e Hetjs efJeMJe ceW mecee®eejHe$eeW JeÀer yeæ{esÊejer ngF&
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9nQw ~ meved 2008 ceW mecee®eejHe$eeW JeÀer ÒemeejmebK-ee 54 JeÀjesæ[ JeÀer Òeefleefove nes ieF& Leer ~ SefMe-ee ceW
mecee®eejHe$ees JeÀer mebK-ee ceW 2.9 ÒeefleMele JeÀer yeæ{esÊejer ngF& Leer ~
Hesefjme efmLele Jeu[@ SsmeesefmeSMeve Dee@heÀ v-etpeHesHeme@  (Jesve) JeÀs ÒecegKe iesJeerve Dee@ jerues JeÀs
celeevegmeej mecee®eejHe$eeW JeÀs -egie JeÀe Deble efveeféele nw, -es YeefJe<-eJeeCeer JeÀes  Fve DeebJeÀæ[es ves ieuele meeefyele
JeÀj efo-ee nw ~ DeKeyeej GÐeesie JeÀer Jele&ceeve efmLeefle JeÀs yeejs ceW GvneWves JeÀne nw efJeÀ Òeefleefove 1.9 Deyeæpe
ueesie (Hewmes osJeÀj) KejeroJeÀj owefveJeÀ mecee®eejHe$e Heæ{les nw ~ GvneWves oeJee efJeÀ-ee nw efJeÀ, Fbìjvesì mes 41
ÒeefleMele p-eeoe mecee®eejHe$e HegKleDee-eg JeÀs ueesieeW JeÀs Heeme HengB®eles nw  ~(6)
1.3 Þeek-e ceeO-ece : jsef[-ees
jsef[-ees JeÀe DeeefJe<JeÀej 19 JeeR Meleeyoer ceW ngDee ~ JeemleJe ceW jsef[-ees JeÀer JeÀneveer 1815 F&.mes
Megª ngF& nw, peye F@ìueer JeÀs SJeÀ Fbpeerefve-ej iegefiue-ees ceeJeÀes&veer ves jsef[-ees ìsueerie´eHeÀer JeÀs æpeefjS Henuee
mebosMe Òemeeefjle efJeÀ-ee ~ -en mebosMe ceesme@ JeÀes[  JeÀs ªHe ceW Lee ~ jsef[-ees Hej ceveg<-e JeÀer Henueer DeeJeepe
1906 ceW megveeF& oer ~ (7) -en leye mebYeJe ngDee peye DeceefjJeÀe JeÀs ueer [er heÀejsmì ves Òe-eesie JeÀs leewj
Hej SJeÀ ÒemeejCe JeÀjves ceW meheÀuelee ÒeeHle JeÀer ~ Gmeves SJeÀ Heefj<JeÀ=le efveJee&leveefueJeÀe JeÀe DeeefJe<JeÀej efJeÀ-ee,
pees DeevesJeeues mebJeÀslees JeÀes efJemleej osves JeÀs efueS Leer ~ [er heÀejsmì ner Lee, efpemeves meJe&ÒeLece meved 1916
ceW Henuee jsef[-ees mecee®eej Òemeeefjle efJeÀ-ee ~ Jen mecee®eej JeemleJe ceW meb-egJeÌle je<ì^ ceW je<ì^Heefle ®egveeJe JeÀs
HeefjCeece JeÀer jerHeesì@ Leer ~ DeceefjJeÀe Deewj efye´ìve ner JeÌ-ee efJeMJe JeÀs JeÀF& osMees ceW meved 1920 ceW jsef[-ees
ves Oetce ce®ee oer ! Fmeer DeJeefOe ceW -egjesHe, DeceefjJeÀe leLee SefMe-eeF& osMees ceW yengle mes MeesOeJeÀe-e& ngS Les
~ Fve MeesOeJeÀe-ees& JeÀs heÀuemJeªHe jsef[-eesves DeYetleHetJe& Òeieefle JeÀer leLee JeÀeueeblej ceW FuewJeÌì^e@ve leLee ìebefpemìj
JeÀer Keespe ves jsef[-ees-ìebefpemìj JeÀs #es$e ceW DeYetleHetJe& efJeJeÀeme efJeÀ-ee ~ jsef[-ees JeÀer Fme efJeJeÀeme-ee$ee ceW jsef[-ees
leJeÀveerJeÀ, DeeJeepe, OJeveer, otjer Deeefo ceW nesvesJeeues HeefjJele&veeW Deewj MeesOeeW mes nesJeÀj iegpejleer jner ~ FmeceW
efvejblej megOeej nesles jns ~
ef®e$e : 1.3 ceeJeÀes &veer Deewj GmeJeÀe jse f[-eesf s & r w s f sf s & r w s f sf s & r w s f sf s & r w s f s
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1.3.1 jsef[-ees : Yeejle ceW GodYeJe Deewj efJeJeÀeme
Yeejleer-e jsef[-ees JeÀer DeHeveer efJeJeÀeme-ee$ee JeÀer MeªDeele meved 1921 mes ceeveer peeleer nw ~ peye Heesmì
Sb[ ìsueerie´eheÀ efJeYeeie Üeje o ìeFcme Dee@heÀ Fbef[-ee  JeÀs men-eesie JeÀs ieJeve@j mej pee@pe uee@-e[ JeÀs efueS
HetCes JeÀe mebieerle JeÀe-e&JeÏÀce yebyeF& ceW Òemeeefjle efJeÀ-ee ie-ee ~ JeÀne peelee nw efJeÀ meved 1922 ceW Fbef[-eve mìsì
Sb[ F@mìve@ SpeWmeer JeÀs ÒeyebOe efveosMeJeÀ Þeer SheÀ. F&. jesMeve ves Yeejle mejJeÀej mes jsef[-ees ÒemeejCe JeÀbHeveer
Keesueves JeÀer Devegceefle ceeBieer ~
meved 1926 ceW JeÀgí efvepeer jsef[-ees JeÌueyeeW Üeje ÒemeejCe JeÀbHeveer JeÀe ie"ve JeÀjJeÀs yebyeF&, JeÀueJeÀÊee SJeb
ceÜeme ceW ÒemeejCe mesJee Megª JeÀer ieF& ~ 23 pegueeF&, 1927 JeÀes Fbef[-eve ye´e@[JeÀeefmìbie JeÀbHeveer JeÀer mLeeHevee
JeÀjJeÀs ÒeLece ÒemeejCe mesJee yebyeF& mes Megª ngF& ~ JeÌ-eeWefJeÀ Yeejle mejJeÀejves Fme JeÀbHeveer JeÀes ÒemeejCe JeÀsvê mLeeefHele
JeÀjves JeÀe Henuee uee-emeWme Òeoeve efJeÀ-ee ~ yebyeF& jsef[-ees mìsMeve JeÀe JeeFmejes-e uee[@ FefJe@veves GodIeeìve efJeÀ-ee
Lee Deewj ieJe@vej mej mìsveueer pewJeÌmeve ves JeÀueJeÀÊee JeÀsvê JeÀe GodIeeìve efJeÀ-ee ~ 26 Deiemle 1927  F&. JeÀes
yebieuee Yee<ee ceW meyemes Henuee ÒeeosefMeJeÀ Yee<ee JeÀe mecee®eej-yeguesefìve ÒemeejCe ngDee Lee ~
ef®e$e : 1.4 mebosMe ÒemeejCe mes uesJeÀj mebosMe ÒeeHle JeÀjves leJeÀ ÒeJeÏÀcef b s s s b s s Ïf b s s s b s s Ïf b s s s b s s Ïf b s s s b s s Ï
1, DeÒewue 1930 F&. mes Yeejle mejJeÀej JeÀs GÐeesie Deewj Þece efJeYeeie ves ÒemeejCe JeÀe-e& JeÀes
DeHeves DeefOeJeÀej #es$e ceW efJeÀ-ee leLee Fmes FefC[-eve mìsì ye´e[JeÀeefmìbie meefJe&me  JeÀe veece efo-ee
ie-ee ~ 8 petve, 1936 F&. JeÀes uee[@ efueveefueefLeiees Üeje Fmes Dee@ue Fbef[-ee jsef[-ees  JeÀer meb%ee
mes DeefYeefnle efJeÀ-ee ie-ee ~ meved 1939 ceW Dee@ue Fbef[-ee jsef[-ees mes Henueeryeej Yeejleer-e Yee<eeDeeW
ceW ÒemeejCe mesJee Megª ngF& ~ jsef[-ees ves OJeefve, mebieerle Deewj MeyoeW JeÀs menejs DeHeves mecceesnve ceW
ÞeesleeDeeW JeÀes yeeBOevee Megª JeÀj efo-ee ~ jsef[-ees JeÀs Üeje DeeJeepe JeÀer JeÀueeJeÀejer mes Yejer ceveesjbpeve
JeÀer Fme veF& ogefve-ee mes ueesieeW JeÀe Heefj®e-e JeÀje-ee ie-ee ~
mJeleb$elee JeÀs yeeo Dee@ue Fbef[-ee jsef[-ees JeÀe k-eeHeJeÀ Òemeej ngDee nw ~ meved 1947 ceW peneB Hetjs osMe
ÒeLece DeO-ee-e - Yeejle ceW o=M-e-Þeek-e ceeO-ece: GodYeJe Deewj efJeJeÀemeW = d w fW = d w fW = d w fW = d w f
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ceW cee$e 6 ÒemeejCe JeÀsvê, SJeÀ ope&ve ì^ebmeceerìj Deewj oes-{eF& ueeKe jsef[-ees mesì Les, JeneR Deepe 100
mes DeefOeJeÀ jsef[-ees mìsMeve, pees osMe JeÀs leerve ®eewLeeF& mes DeefOeJeÀ YeewieesefueJeÀ #es$e leLee 90 ÒeefleMele JeÀs
ueieYeie pevemebK-ee JeÀes ÒemeejCe-meercee ceW efueS ngS nwQ ~ JeÀjerye 3 JeÀjesæ[ -ee Gmemes DeefOeJeÀ jsef[-ees mesì
IejeW ceW yepe jns nQ ~
Je<e& 1947 mes 1950 JeÀs yeer®e Yeejle SJeÀ ieCeleb$e osMe yeve ie-ee Lee ~ efJeefYevve efnmmeeW ceW 15
veS JeÀsvê Kegue ieS ~ (8) mejoej JeuueYeYeeF& Heìsue peye Yeejle mejJeÀej JeÀs met®evee SJeb ÒemeejCe ceb$eer yeves
lees GvneWves jsef[-ees JeÀs efJemleej JeÀer SJeÀ ye=no -eespevee Òemlegle JeÀer ~ -eespevee JeÀs HeefjCeece mJeªHe 1950
F&. leJeÀ jsef[-ees mes Òemeeefjle ngS JeÀe-e&JeÏÀceeW JeÀer DeJeefOe 60,000 Iebìs ÒeefleJe<e& nes ieF& ~ meYeer #es$eer-e
Yee<eeDeeW ceW JeÀe-e&JeÏÀceeW Òemeeefjle ngS ~ Heb®eJe<eer&-e -eespeveeDeeW JeÀs Debleie&le ì^ebmeceerìj leLee jsef[-ees-JeÀsvê JeÀe
êgleieefle mes efJemleej ngDee ~
osMe peye Deepeeo ngDee, lees meved 1957 ceW YeejlemejJeÀej ves jsef[-ees JeÀs Fme mebie"ve JeÀe veece
DeeJeÀeMeJeeCeer  Ieesef<ele efJeÀ-ee ~ uesefJeÀve DeeJeÀeMeJeeCeer  veece JeÀe Òe-eesie efnvoer leLee Dev-e Yeejleer-e
Yee<eeDeeW ceW ner nes jne nw ~ Debie´speer ÒemeejCeeW Deewj efJeosMeer mesJee JeÀs ÒemeejCeeW ceW Deye Yeer Dee@ue Fbef[-ee
jsef[-ees  ner Òemeeefjle neslee nw ~ (9)
-eneB -es yeele GuuesKeveer-e nw efJeÀ DeeJeÀeMeJeeCeer  Meyo JeÀs Òe-eesie Hej oef#eCe Yeejle ceW
efJejesOe ngDee ~ Fmes GÊej Yeejleer-e meebmJeÀ=efÊeJeÀ DeeJeÏÀceCe  JeÀe veece efo-ee ie-ee ~ GvnW -en leL-e
%eele veneR Lee efJeÀ DeeJeÀeMeJeeCeer  Meyo JeÀer GodYeeJevee ueieYeie 22 Je<e& HetJe& SJeÀ oef#eCeer
jep-e ceW ngF& Leer ~ cewmetj jep-e ceW JeneB JeÀs cenejepee ves 1935 F&. ceW DeeJeÀeMeJeeCeer  veeceJeÀ
jsef[-ees mìsMeve mLeeefHele efJeÀ-ee Lee ~
3 DeJeÌìtyej, 1957 F&. JeÀes, efJeefJeOeYeejleer  Deewj 14 ceF&, 1966 F&. JeÀes Got&
meefJe&me  JeÀs ÒeejbYe nes peeves Hej DeeJeÀeMeJeeCeer JeÀes ueesJeÀefÒe-elee JeÀs De®®e efMeKej Hej Òeefleef<"le efJeÀ-ee
ie-ee ~ JeÀuee, meeefnl-e, mebmJeÀ=efÊe JeÀes peve-peve leJeÀ HengB®eeves ceW jsef[-eesves DeYetleHetJe& YetefceJeÀe efveYeeF& ~
yeæ[s iegueece Deueer KeeB, Heb. jefJeMebJeÀj, efieefjpee osJeer, efyeefmceuueen KeeB, efceÞeyebOeg pewmes mebieerle%e;
megefceleevebove Heble, efheÀjeJeÀ ieesjKeHegjer, Fuee®ebê peesMeer, YeieJeleer®ejCe Jecee&, De%es-e, DeMJeÀ pewmes
efoiiepe meeefnl-eJeÀejeW ves DeeJeÀeMeJeeCeer JeÀes ieewjJeebeflele efJeÀ-ee ~ meved 1950 mes 1960 JeÀs yeer®e
Yeejleer-e efheÀuce mebieerle mes DeeJeÀeMeJeeCeer ÒeYeeefJele jner ~ jsef[-ees efmeueesve JeÀs efheÀuceerieeveeW JeÀs ÒemeejCe
JeÀer Deesj ªef®e yeæ{er Dele: efJeefJeOe Yeejleer JeÀs ceeO-ece mes GveJeÀe PegJeÀeJe, osMe JeÀs ÒemeejCeeW JeÀer Deesj
ceesæ[vee FmeJeÀe ue#-e Lee ~ efpeme ceW -en Òe-eesie meheÀue ngDee, Fmeer DeJeefOe ceW veeìJeÀ, ªHeJeÀ Deewj
DeefKeue Yeejleer-e JeÀefJe mebcesueve JeÀe ÒeejbYe jsef[-ees JeÀs ceeO-ece mes ngDee ~
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D DeeJeÀeMeJeeCeer JeÀe jepeJeÀesì JeÀsvê D
810 efJeÀueesnì@me Deewj 370.3 ceerìme@ Hej -es DeeJeÀeMeJeeCeer JeÀe jepeJeÀesì JeÀsvê nwQ ~ ìsueerefJepeve,
JeÀsyeue Deewj Fbìjvesì JeÀs -egie ceW Yeer jsef[-ees ves DeHevee mLeeve cepeyetleer mes efìJeÀe jKee nw, FmeJeÀe yesnlejerve
GoenjCe jepeJeÀesì JeÀsvê nw ~
4 peveJejer, 1955, F&. jepeJeÀesì JeÀsvê DeeJeÀeMeJeeCeer JeÀs mLeeHevee ngF& Leer ~ Fme JeÀsvê JeÀs efueS
GuuesKeveer-e yeele -en nw efJeÀ meved 1953 ceW JeÀefJe oguee Yee-e JeÀeie  efouueer JeÀs je<ì^HeefleYeJeve ceW HesMe
efJeÀ-ee DeheÀueeletve JeÀe-e&JeÏÀce nQ ~ FmeceW Gvnesves SJeÀ DeodYetle JeÀuee je<ì^Heefle [e@. jepesvêÒemeeo JeÀs meeceves
HesMe JeÀj GvnW ceb$ecegiOe JeÀj efo-ee Deewj FmeJeÀe ueeYe cegK-eceb$eer Gíjbieje-e {syej ves G"e-ee efJeÀ je<ì^Heefle
JeÀs meeceves jepeJeÀesì JeÀsvê JeÀs efueS ÒemleeJe jKee Deewj HeefjCeece mJeªHe 4 peveJejer, 1955 F&. JeÀes
DeeJeÀeMeJeeCeer jepeJeÀesì JeÀsvê JeÀer MeªDeele ngF& ~
ef®e$e : 1.5 jepeJeÀesì DeeJeÀeMeJeeCeer JeÏÀ svêf s r Ï sf s r Ï sf s r Ï sf s r Ï s
meved 1974 mes Megª ngS DeeJeÀeMeJeeCeer Desv-egDeue De@Jees[& ceW jepeJeÀesì JeÀsvê JeÀes Deye leJeÀ 22
De@Jees[& efceue ®egJeÀs nQ ~ pees FmeJeÀer cenÊee oMee&les nQ ~ (10)
meved 1965 ceW JeÀ=ef<e JeÀe-e&JeÏÀceeW JeÀer ÒemeejCe mesJee DeejbYe ngF& pees ie´eceerCe FueeJeÀeW JeÀs efueS yeæ[er GHeeosJe
efmeà ngF& ~ meved 1969 ceW meecegoeef-eJeÀ Þeeslee -eespevee  JeÀe ÒeejbYe ie´eceerCe #es$eeW JeÀs ueesieeW JeÀes jsef[-ees
ÒemeejCe mes ueeYeeefvJele JeÀjves JeÀs efueS efJeÀ-ee ie-ee ~ meved  1971 ceW -egJeeJeeCeer  JeÀe-e&JeÏÀce JeÀer MeªDeele
ngF& ~ 1977 mes ®egveeJe ÒemeejCe Yeer jsef[-ees Hej nesves ueiee ~ 18 ceF&, 1988 F&. JeÀes Yeejle JeÀs meebmJeÀ=efÊeJeÀ
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JewefJeO-e JeÀe ÒeefleefveefOelJe JeÀjves JeÀs efueS DeeJeÀeMeJeeCeer JeÀs je<ì^er-e ®ewveue JeÀer MeªDeele ngF& ~ meved 1993 ces
je<ì^Yee<ee efnvoer JeÀer ieewjJeMeeueer HejbHeje Deeies yeæ{eles ngS mecee®eej Deewj met®evee mebie´nCe nsleg DeeJeÀeMeJeeCeer ves
DeHevee SJeÀ Deueie efnvoer ÒeYeeie  ÒeejbYe efJeÀ-ee ~
meved 1997 ceW SheÀ. Sce. ì^ebmeceerìj  ÒeejbYe nesves mes DeeJeÀeMeJeeCeer JeÀes SJeÀ veF& jen efceueer ~
mJee-eÊelee nsleg meved 1997 ceW Òemeej Yeejleer  efyeue JeÀs ueeiet nesves mes DeeJeÀeMeJeeCeer ceW SJeÀ Deesj ve-ee
ceesæ[ Dee-ee ~ efvepeer SheÀ. Sce. jsef[-ees JeÀer ogefve-ee ceW efJeefJeOejbie Yejves Megª JeÀj efoS ~ SheÀ. Sce. Deewj
GHeie´n meb®eej ves jsef[-eeW ceW DeYetleHetJe& HeefjJele&ve efJeÀS nQ ~ (11)
FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeO-ece ceW JeÏÀebefle JeÀs meboYe& ceW jsef[-ees SheÀ. Sce. Deewj efJeefJeOeYeejleer ves DeeJeÀeMeJeeCeer JeÀs
YeefJe<-e JeÀes megjef#ele yeveeves ceW cenÊJeHetCe& Deoe JeÀer nw ~ meved 1977 ceW SheÀ. Sce. ®ewveue JeÀer MeªDeele ngF& ~
uesefJeÀve -en mejJeÀejer JeÀypes ceW Lee ~ Fmeefue-es ve-ee JeÀgí nes veneR meJeÀe, yeefuJeÀ JeÀnvee ®eeefnS efJeÀ ueesie jsef[-ees
JeÀer Fme ®ewveue mes DeveefYe%e ner Les ~ Fme ®ewveue JeÀes efvepeer JeÀbHeveer-eeW JeÀes osves JeÀe efveCe&-e uesves ceW mecePeoejer Leer ~
Fmemes Òeefle-eesefielee yeæ{leer nw, pees nbcesMee De®íer nesleer nw Deewj Fmemes mesJee ceW megOeej neslee nw ~ Deepe
efJeefJeOeYeejleer JeÀer efJe%eeHeve ÒemeejCe mesJee ceW Yeer ve-ee ÒemlegleerJeÀjCe SJeb leepeeHeve efoKeeF& oslee nw ~ Fme ÒeJeÀej
DeHeves DeefmlelJe JeÀer j#ee JeÀs efueS DeeJeÀeMeJeeCeer ves ÞeesleeDeeW JeÀer ceveesJew%eeefveJeÀ DeeJeM-eJeÀleeDeeW JeÀer
Hetefle& JeÀer #ecelee JeÀe efvecee&Ce efJeÀ-ee nwQ ~
pees mece-e JeÀs meeLe meeLe yeoueeJe JeÀes mJeerJeÀej JeÀj uesles nw GveJeÀs efueS JeÀYeer JeÀesF& Jemleg Hegjeveer
veneR nesleer, GmeJeÀe Þes<" GoenjCe nw - jsef[-ees ~ Je<ees& mes Yeejle mejJeÀej JeÀe SJeÀ®eJeÏÀer Meemeve jsef[-ees
Hej Lee ~ uesefJeÀve efvepeer SheÀ. Sce. mìsMeve JeÀs Deeves mes FmeceW yeoueeJe Dee-ee nw ~ Deepe Hetjs osMe ceW
237 mes p-eeoe SheÀ. Sce. mìsMeve Megª nw Deewj DeYeer Deeies 48 veiejes ceW yengle peuo Megª nesves
Jeeues nQw ~ 2007 ceW SheÀ. Sce. jsef[-ees JeÀs Òe®eej-Òemeej ceW ye{eslejer Fleveer ngF& efJeÀ SheÀ. Sce. jsef[-ees
JeÀe 2007 JeÀe meeue efievee peeS lees JeÀesF& DeeM®e-e& JeÀer yeele veneR ~
jepeJeÀesì ceW DeYeer,
13 petve 2007 jsef[-ees efce®eer& - 98.3
15 petve 2007 yeerie SheÀ. Sce. - 92.7
18 petve 2008 Sme. SheÀ. Sce. - 93.5 - -es leerve mìsMeve Megª nQ ~
D iegpejele efJeMJeefJeÐeeue-e JeÀe SheÀ. Sce. jsef[-ees mìsMeve D
Deiej DeeHe JeÀYeer jsef[-ees JeÀer ì-etve Hes -es DeeJeepe megves JeÀs DeeHe megve jns nw iegpejele
efJeMJeefJeÐeeue-e SheÀ. Sce. jsef[-ees ®ewveue  lees ®eeQJeÀves JeÀer peªjle veneR JeÌ-eeWefJeÀ ÞeeJ-e JeÀs Fme meMeJeÌle
ceeO-ece jsef[-ees mes íe$eeW JeÀes efMe#ee osves JeÀs efueS SJeÀ meeue ceW -es mìsMeve Megª nesvesJeeuee nw ~
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efJeMJeefJeÐeeue-e JeÀs JeÀgueHeefle Òees. Heefjceue ef$eJesoer JeÀs Devegmeej - Deepe osMe-efJeosMe ceW o=M-e-
Þeek-e ceeO-eceeW mes efMe#ee osves JeÀer Heàefle yengle p-eeoe meheÀue jner nw FmeJeÀe GoenjCe nceejs meeceves
nw - Fbefoje ieebOeer vesMeveue Dee@Heve efJeMJeefJeÐeeue-e Deewj [e@. yeeyeemeensye Deebyes[JeÀj Dee@Heve
efJeMJeefJeÐeeue-e ~
ef$eJesoerpeer ves Deeies JeÀne efJeÀ, efJeefJeOe efJeÐeeMeeKee JeÀs DesJeÌmeìve@ue íe$e JeÀer efMe#ee
Deewj ceeie@oMe@ve JeÀs efueS megyen, oesHenj Deewj Meece JeÀes SJeÀ -ee oes uesJeÀ®ej JeÀs JeÀe-e&JeÏÀce
Òemeeefjle nesies ~ (12)
Jele&ceeve mece-e ceW 198 jsef[-ees JeÀsvê nw ~ ceer[er-ece JesJe, Meesì@ JesJe, SheÀ. Sce. JeÀes efceueeJeÀj
JeÀgue 310 ì^ebmeceerìj nw ~ jsef[-ees ÒemeejCe JeÀJejspe osMe JeÀs 90 ÒeefleMele #es$e Deewj pevemeb®eej JeÀs
efnmeeye mes 97.3 ÒeefleMele leJeÀ HengB®es nw ~ jsef[-ees ÒemeejCe 24 Yee<eeDeeW Deewj -es leerve mlej Hej
GHeueyOe nw - je<ì^er-e, #es$eer-e SJeb mLeeveer-e ~
DeeJeÀeMeJeeCeer mes Fme mece-e Òeefleefove 314 mecee®eej yeguesefìve Òemeeefjle efJeÀS peeles nQ ~ osMe
JeÀs Yeerlej Deewj efJeosMemesJee JeÀs ceeO-ece mes 24 Yee<eeDeeW ceW otmejs osMeeW JeÀs efueS osMeYej ceW 101
efve-eefcele Deewj 246 DebMeJeÀeefueJeÀ mebJeeooeleeDeeW JeÀs vesìJeJeÀ@ JeÀs ceeO-ece mes mecee®eej mebJeÀefuele efJeÀ-es
peeles nQ ~ DeeJeÀeMeJeeCeer mecee®eej Deye heÀjJejer 1998 F&. mes Fvìjvesì Hej Yeer GHeueyOe nw Deewj v-etpe
Dee@ve heÀesve efnvoer Je Debie´ speer ceW mebYeJe nes ieF& nw ~ (13)
nceejs osMe ceW ner veneR, DeefHeleg oge fve-ee JeÀs Òee-e: nj osMe ceW jse f[-ees-ÒemeejCe JeÀer efmLeefle
ceW JeÏÀe be fleJeÀejer Òeieefle ngF& nw Deewj Fme peve-ceeO-ece JeÀes SJeÀ k-eeHeJeÀ meceepecegJeÌle Ëo-e mes
DeHevee ®egJeÀe nw ~ jse f[-ees JeÀe-e&JeÏÀce JeÀs oMe&JeÀe Ws JeÀe r mebK-ee ceW JeÀe sF& JeÀceer veneR DeeF& nQw ~
ìsueere fJepeve JeÀs Òemeej mes Ssmee ueielee DeJeM-e nw efJeÀ jse f[-ees JeÀ s ÞeesleeDeeW JeÀe r mebK-ee Ieìer nQw,
efJeÀbleg me®®eeF& -en veneR nw ~ jsef[-ees JeÀs Þeeslee Deye Yeer yengle nQ ~ veS-veS JeÀe-e&JeÏÀce GvnW DeHeveer
Deesj DeeJeÀef<e &le JeÀj jns nw ~ veS-veS jse f[-ees ÒemeejCe GvnW yeebOe jns nw ~
1.4 o=M-e-Þeek-e ceeO-ece : ìsueerefJepeve, efheÀuce Deewj JeÀcH-etìj
1.4.1 ìsueere fJepeve
ìsueere fJepeve pewmee efJeÀ G®®eejCe mes ueielee nw efJeÀ -en SJeÀ meb-egJeÌle Meyo ns cetueªHe ceW
ìsueer  ie´e rJeÀ Yee<ee JeÀe Òee®eerveMeyo nw efpemeJeÀe DeLe& otj JeÀs DeJeÌme mes efue-ee peelee nw, ceewìs
ªHe ceW efpemeJeÀe DeLe& otj mes neslee nw ~ efJepeve cegK-ele: uese fìve Yee<ee JeÀe Meyo nw, efpemeJeÀe
MeeefyoJeÀ DeLe& nw osKevee ~ Fme lejn Fve oesveeW MeyoeW JeÀes efceueeJeÀj SJeÀ meecete fnJeÀ meb-egJeÌle
Meyo JeÀer me=pevee JeÀer ieF&, pees ìse fueefJepeve JeÀs G®®eejCe mes Òeefmeà ngDee ~
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Jemlegle: ìsefueefJepeve JeÀe DeeefJe<JeÀej SJeÀ efove ceW DeLeJee efJeÀmeer SJeÀ k-eefJeÌle Üeje veneR
e fJeÀ-ee ie-ee ~ FmeJeÀes DeeOege fveJeÀ ªHe ceW ueeves JeÀ s efueS DevesJeÀ Jew%eeefveJeÀe W ves uebyes mece-e leJeÀ
DeLeJeÀ Òe-eeme efJeÀS nQ ~ DeceefjJeÀe JeÀs pee@pe JeÀwjer ves meved 1825 ceW -en Òe-eeme efJeÀ-ee efJeÀ
e fJeÀme ÒeJeÀej ef®e$eeW JeÀe s efJeÐegle JeÀs ªHe ceW Òese f<ele efJeÀ-ee peeS ~ DeejbYe ceW GmeJeÀs Òe-eemeeW JeÀ s
Hee fjCeece meblees<epeveJeÀ veneR jns W ~ meved 1880 ceW DeceefjJeÀe JeÀs [yu-et.F@.mee@-ej Deewj he´Àe bme JeÀs
ceewe fjme uewye ueQJeÀ ves ef®e$e-Òes<eCe JeÀs #es$e ceW JeÀgí meheÀuelee ÒeeHle JeÀer ~ GveJeÀe megPeeJe Lee efJeÀ
SJeÀ ef®e$e JeÀes íesìs-íesìs ìgJeÀ æ[es ceW yeeBìJeÀj SJeÀ JeÀs yeeo SJeÀ ìgJeÀ æ[s JeÀes Òese f<ele efJeÀ-ee pee
meJeÀlee nw Q ~ meved 1897 ceW JeÀwLees[ js ìd-etye JeÀe DeeefJe<JeÀej ngDee, efpemeJeÀs Hejos Hej ef®e$eeW
JeÀe s osKee pee meJeÀlee Lee ~ meved 1907 ceW yeese fjme jese Epeie, efpevneWve s ìsueere fJepeve JeÀs efJeJeÀeme
JeÀ s yeejs ceW JeÀeheÀe r MeesOeJeÀe-e& efJeÀS, Deewj megPeeJe efo-ee efJeÀ JeÀwLee s[ js ìd-etye JeÀe Òe-eesie
ìsueerefJepeve efvecee&Ce ceW efJeÀ-ee pee meJeÀlee nw ~ FmeJeÀs yeeo yengle mes ueesie ìsueerefJepeve efJeJeÀefmele
JeÀjves JeÀe Òe-eeme efvejblej JeÀjles jns ~ Deblele: 26 peveJejer 1926 F&. JeÀes pee@ve ueesieer yesDe[@ves
efJeMJe JeÀe meheÀue ìsueerefJepeve Òes<eCe efye´ìsve ceW JeÀj efoKee-ee ~ veJecyej 1936 F&. JeÀes uebove ceW
yeer.yeer.meer. Üeje efve-eefcele ìsueerefJepeve ÒemeejCe mesJee yesDe[@ JeÀs ìsueerefJepeve Üeje DeejbYe ngF& ~ Gve
efoveeW FbiueQC[ ceW ueieYeie 100 ìsueere fJepeve mesì Les ~
ef®e$e : 1.6 peesve ueesieer yesDe[@f s s r s @f s s r s @f s s r s @f s s r s @
1.4.1.1 ìsueerefJepeve : Yeejle ceW GodYeJe Deewj efJeJeÀeme
Yeejle ceW ÒeLece Òee-eesefieJeÀ ìsueerefJepeve JeÀsvê JeÀe GodIeeìve 15 efmelebyej 1959 F&. JeÀes osMe JeÀs
ÒeLece je<ì^Heefle [e@. jepesvê Òemeeo JeÀs neLeeW mebHevve ngDee ~ Jen íesìs mes mlej JeÀe  MJesleM-eece ÒemeejCe
Lee ~ Yeejle ceW meeJe&peefveJeÀ ìsueerefJepeve ÒemeejCe mesJee JeÀer MeªDeele -egvesmJeÀes JeÀs men-eesie mes 1959 F&.
ceW ngF& Deewj 1965 F&. ceW Henueeryeej efouueer mes efve-eefcele owefveJeÀ ÒemeejCe DeejbYe ngDee ~ Gme JeJeÌle Hetjs
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Yeejle ceW efJeÀmeer JeÀs Heeme Yeer ìsueerefJepeve mesì veneR Lee ~ -en GuuesKeveer-e nw efJeÀ Henues-Henues mejJeÀej ves
JeÀgí ®egves ngS meecegoeef-eJeÀ JeÀsvêeW Hej ìsueerefJepeve mesì cebieJee-es ~ 1965 F&. ceW Fmemes SJeÀ Iebìs JeÀs
JeÀe-e&JeÏÀceeW JeÀer MeªDeele JeÀer ieF& leLee -en meHleen ceW ®eej efove Òemeeefjle efJeÀ-ee peeves ueiee Deewj efheÀj
FmeJeÀer efJeJeÀeme-ee$ee Fme lejn lespeer mes ngF& efpemeJeÀer SJeÀ PeueJeÀ Deepe osKe jns nQ ~ Yeejleer-e ìsueerefJepeve
JeÀe veece otjoMe&ve JeÀj efo-ee ie-ee leLee mel-eced efMeJeced megvojced JeÀe efmeàeble ueeiet efJeÀ-ee ie-ee ~
otjoMe&ve JeÀe ÒeejbefYeJeÀ ®ejCe Meeuee JeÀs ye®®eeW JeÀer efMe#ee Deewj ie´eceerCe efJeJeÀeme Hej JeÀsefvêle Lee ~
ie´eceerCe leLee meecegoeef-eJeÀ efJeJeÀeme JeÀe FmeceW ÒecegKelee oer ieF& ~ JeÀ=ef<e#es$e ceW  HewoeJej JeÀwmes yeæ{eF& peeS,
ye®®eeW Deewj ceefnueeDeeW ceW efMe#ee JeÀs Òeefle peeieªJeÀlee JeÀwmes Hesoe JeÀer peeS, Òeew{ efMe#ee JeÀes JeÀwmes yeæ{eJee
efo-ee peeS - -es meye yeeles JeÀe-e&JeÏÀce mebj®evee JeÀs cetueceW efveefnle nesleer Leer ~
ef®e$e : 1.7 ìsueere fJepeve JeÀer JeÀe-e& ÒeCeeueerf s r f r & rf s r f r & rf s r f r & rf s r f r & r
ÒeejbYe ceW otjoMe&ve JeÀsvê mes meHleen ceW oes yeej JeÀe-e&JeÏÀceeW JeÀe ÒemeejCe Megª efJeÀ-ee ie-ee ~ 1965
F&. mes owefveJeÀ ÒemeejCe Megª ngDee ~ 1967 F&. mes JeÀ=ef<emebyebOeer JeÀe-e&JeÏÀceeW JeÀe ÒemeejCe ye{ves ueiee ~ Fme
lejn JeÀns lees otjoMe&ve JeÀs ÒeejbefYeJeÀ ®ejCeeW ceW efMe#ee HejJeÀ JeÀe-e&JeÏÀceeW JeÀs meeLe-meeLe ceveesjbpeve HejJeÀ
JeÀe-e&JeÏÀceeW ceW efnvoer JeÀer k-eeJemeeef-eJeÀ efheÀuceeW JeÀe yeesueyeeuee jne ~
1969 F&. ceW DeceefjJeÀer Debleefj#e mebmLee veemee  Deewj Yeejle mejJeÀej JeÀs HejceeCeg Gpee& efJeYeeie
JeÀs yeer®e SJeÀ mecePeewlee ngDee ~ FmeJeÀs DeeOeej Hej Yeejle JeÀes S.ìer.Sme.-6(SHueerJeÀsMebme ìsJeÀveesueespeer
mesìueeFì-6) JeÀer megefJeOee ÒeeHle nes ieF& ~ -en GHeie´n meved 1978 ceW íesæ[e ie-ee Lee ~ meved 1971
ceW met®evee SJeb ÒemeejCeceb$eeue-e Üeje ieef"le SJeÀ JeÀcesìer ves met®eveeÒeo, Mew#eefCeJeÀ Deewj mJemLe DeefYeªef®e
leLee ceveesjbpeve Òeoeve JeÀjvesJeeues JeÀe-e&JeÏÀceeW JeÀs ÒemeejCe Hej yeue efo-ee ~
1 Deiemle 1975 F&. ces Sme. DeeF&. ìer. F&. (mesìsueeFìdme Fbmì^JeÌMeve ìsueerefJepeve SJeÌmeHesjerceWì)
mesJee ÒeejbYe ngF&, efpemeves Yeejle JeÀes Debleefj#e -egie mes peesæ[ efo-ee ~ GHeie´n JeÀer mene-elee mes Yeejle ceW Gæ[ermee,
DeebOe´ÒeosMe, GÊej ÒeosMe, iegpejele, efyenej Deewj ceneje<ì^ JeÀs ieeBJees ceW otjoMe&ve mesJee ÒeejbYe ngF& ~
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1970F&. JeÀs oMeJeÀ JeÀs ceO-e leJeÀ osMe ceW JeÀsJeue meele ìsefueefJepeve JeÀsvê Les ~ DeÒesue 1976 F&.
ceW ieef"le ®eboe meefceefle  JeÀer efmeheÀeefjMe JeÀs DeeOeej Hej ìsueerefJepeve JeÀes DeeJeÀeMeJeeCeer mes He=LeJeÀ JeÀj
efo-ee ie-ee Deewj Fmelejn SJeÀ ve-ee mebie"ve otjoMe&ve DeefmlelJe ceW Dee-ee ~ GuuesKeveer-e yeele nw efJeÀ Fve
efovees ner otjoMe&ve ceW efJe%eeHeve JeÀer mebmJeÀ=efÊe JeÀe ÒeJesMe ngDee ~ k-eeJemeeef-eJeÀ efJe%eeHeveeW JeÀs efueS
Dee®eejmebefnlee yeveer Deewj yebyeF&, efouueer, ceêeme, JeÀueJeÀÊee, ueKeveT, peuebOej, Dece=lemej mes efJe%eeHeve
mesJee JeÀe ÒeejbYe ngDee ~ 1977 F&. ceW otjoMe&ve ceW ÒeLeceyeej jepeveerefleJeÀ oueeW JeÀe ®egveeJe ÒemeejCe ngDee ~
yentHe-eesieer meb®eej JeÀs efueS  1982 F&. ceW Fvemesì-1S Òe#esefHele efJeÀ-ee ie-ee ~ FmeJeÀs ceeO-ece mes je<ì^er-e
ÒemeejCe ceeO-ece JeÀer MeªDeele ngF& Deewj leye mes efvejblej otjoMe&ve JeÀe efJeJeÀeme neslee pee jne nw ~ osMe
JeÀs JeÀewves-JeÀewves ceW ì^ebmeceerìjeW Deewj JeÀe-e&JeÏÀce efvecee&Ce ceW efvejblej Je=efà nesleer ®eueer ieF& ~
15 Deiemle 1982 F&. mes Yeejle ceW jbieerve ìsueerefJepeve JeÀe ÒeejbYe ngDee ~ 1982 F&. JeÀs veJes
SefMe-eeF& KesueeW JeÀe meerOee ÒemeejCe Òemlegle JeÀjves JeÀs efueS 100 efJeÀueesJeeì JeÀs 20 ì^ebmeceerìj efJeosMees
mes Dee-eele efJeÀS ieS ~ 1983 F&. ceW Fvemesì - 1 yeer JeÀs Òe#esefHele efJeÀS peeves mes osMe-efJeosMe JeÀs otj-
ojepe JeÀs #es$eeW ceW IeìvesJeeueer IeìveeDeeW JeÀe meerOee JeÀJejspe mebYeJe ngDee ~ Henues-Henue otjoMe&ve ceneveiejer-e
mebmJeÀ=efle JeÀs DeefYepeel-eJeie& JeÀs ceveesjbpeve JeÀe efn meeOeve Lee ~ leye JeÀsJeue JeÀueeDeeW, meeefnl-e, mebmJeÀ=efle Deewj
veeìJeÀeW JeÀe ner ÒeoMe&ve efJeÀ-ee peelee Lee ~ Yeejle ceW efHeÀj otjoMe&ve JeÀs #es$e ceW yengle leerJe´ieefle mes meHeÀuelee
ÒeeHle JeÀer, FmeerJeÀs HeÀuemJeªHe -en ceeO-ece 1984-85 F&. leJeÀ osMe JeÀs Iej-Iej ceW ÒeJesMe JeÀj ie-ee ~
#es$eer-e JeÀe-e&JeÏÀceeW JeÀs meeLe-meeLe je<ì^er-e JeÀe-e&JeÏÀceeW JeÀer DeJeefOe Yeer yeæ{e oer ieF& ~ OeejeJeeefnJeÀeW Deewj je<ì^er-e
ÒemeejCe ves oMe&JeÀeW JeÀe ceveceesn efue-ee ~
OeejeJeeefnJeÀeW JeÀer yeele JeÀjs lees otjoMe&ve Hej cesiee OeejeJeeefnJeÀ 1984 F&. ceW ÒeK-eele uesKeJeÀ,
He$eJeÀej SJeb mebJeeo uesKeJeÀ ceveesnj M-eece peesMeer JeÀs OeejeJeeefnJeÀ nce ueesie  mes MeªDeele ngF& ~ FmeJeÀs
yeeo yegefve-eeo  ves Yeer oMe&JeÀeW JeÀs yeer®e ueesJeÀefÒe-elee HeeF& ~ efHeÀj ef®e$enej  Deewj efHeÀuce  JeÀe
ÒemeejCe Megª efJeÀ-ee ie-ee, ceiej ìsueerefJepeve Hej met®eveeÒeo JeÀe-e&JeÏÀce DeefOeJeÀ jnles Les ~ 1984 ceW ner
cesì^es ®ewveue ves Oetce ce®ee oer ~
Yeejle ceW 1984 F&. ceW JeÀsyeue ìsueerefJepeve JeÀe ÒeejbYe ngDee ~ JeÀsyeue ìer.Jeer. JeÀe efJeMeeue vesìJeJeÀ& efvejblej
k-eeHeJeÀ neslee pee jne nw ~ JeÀsyeue JeÀes SJeÀ Swmee ÒeJeÏÀce JeÀne peelee nw, efpemeceW  ìsueerefJepeve  mebJeÀslees JeÀes Iej ceW
ueies ìer.Jeer. mesì leJeÀ íle Hej ueies Ssìervee JeÀs mLeeve Hej JeÀsJeue (JeÀsyeue leej) JeÀs Üeje HengB®ee-ee peelee nw ~
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ef®e$e : 1.8 JeÀsyeue ìer.Jeer. ÒemeejCef s r rf s r rf s r rf s r r
Deepe JeÀsyeue ìer.Jeer. JeÀes meb®eej GHeie´n mes peesæ[ efo-ee ie-ee nw Deewj Fme GHeie´n JeÀs ceeO-ece mes efJeMJeYej
JeÀs JeÀe-e&JeÏÀce nceejs Iej ceW ìer.Jeer. JeÀer mJeÏÀerve Hej HengB®eles nQ ~ JeÀsyeue JeÀvesJeÀMeve Jeeues efheÀuce Deewj ieeves
Yeer Òemeeefjle JeÀjles nQ ~
ef®e$e : 1.9 ef[Me Sbìervee efJeMeeue JeÀe-eªHe ceWf f b r f Wf f b r f Wf f b r f Wf f b r f W
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JeÀveeue ìsueer. FbìjvesMeveue he´Àebme
S.yeer.Sme.meer.yeer.Sve. efheÀueerHeeRme
Deej.ìer.Sve. Deewj ìer.Jeer. 3 ceuesMeer-ee
21 JeÀer Meleeyoer JeÀer onueerpe leJeÀ Deeles-Deeles met®evee JeÏÀebefle ceW Yeejleer-e Jew%eeefveJeÀeW JeÀer
efJemheÀesìJeÀ oKeue JeÀs heÀuemJeªHe nce mHeesìdme@ Je ®eewyeerme Iebìs mecee®eej JeÀs meeLe Meer<e&  Hej HengB®eves JeÀs
DeefOeJeÀejer nes ieS nQ ~ (14)
Jele&ceeve mece-e ceW nceejs osMe ceW otjoMe&ve DevesJeÀ ®ewveueeW JeÀs Üeje ÒemeejCe JeÀe JeÀe-e& mebHevve JeÀj
jne nwQ, efpemeJeÀs efueS meQJeÀæ[es otjoMe&ve JeÀsvê efove-jele pevelee JeÀer mesJee ceW ueies jnles nQ ~ je<ì^er-e
leLee vesìJeJeÀ@ JeÀe-e&JeÏÀceeW JeÀes otj-ojepe JeÀs #es$eeW leJeÀ HengB®eeves JeÀs efueS DevesJeÀ Fvemesì GHeie´neW Deewj
ef[me-Svìervee JeÀe Òe-eesie efJeÀ-ee pee jne nQ ~ DeeOegefveJeÀlece leJeÀveerJeÀeW JeÀs Òe-eesie mes -en yeele efyeueJeÀgue
mHe<ì nes ®egJeÀer nw JeÀer nceejs osMe ceW otjoMe&ve ves GuuesKeveer-e meheÀuelee Deefpe&le JeÀer nwQ ~ 15 Deiemle
1993 F&. mes cegK-eªHe mes otjoMe&ve JeÀs DevesJeÀ ®esveue Fme efoMee ceW DeHevee JeÀe-e& meg®eeª ªHe mes
JeÀj jns nQ ~ otjoMe&ve JeÀs je<ì^er-e, cesì^es, [er.[er. mHeesì@med, [er.[er. v-etpe ®ewveueeW Fme #es$e ceW JeÀe-e&jle
nQ ~ Deepe nce efJeMJe JeÀs cenÊJeHetCe& leL-eeW mes otjoMe&ve JeÀs ceeO-ece mes Heefjef®ele nes jns nw~ Deepe -en
efJeMJe JeÀs meyemes yeæ[s ìsueerefJepeve vesìJeJeÀ& ceW mes nw leLee osMe JeÀer leerve ®eewLeeF& mes DeefOeJeÀ pevemebK-ee
FmeJeÀs JeÀe-e&JeÏÀce osKeleer nQ ~
1.4.2 efheÀuce
efheÀuce JeÀs DeeefJe<JeÀej JeÀe Ieefve<" mebyebOe heÀesìesie´eheÀer mes nw ~ meved 1820 ceW DeeefHìJeÀue efKeueewves
JeÀs ªHe ceW FmeJeÀer veeRJe jKeer pee ®egJeÀer Leer, uesefJeÀve -es efmLej ef®e$e Les ~ Fve ceW ieefle JeÀe ÒeYeeJe meved 1878
ceW S[Je[@ ceg-eeefyeve  ves GlHevve efJeÀ-ee ~ FmeJeÀs efueS Gmeves peesì^esHe leJeÀveerJeÀ JeÀe Fmlesceeue efJeÀ-ee ~
FmeJeÀs yeeo meved 1890 ceW Leesceme DeeuJee S[ermeve ves JeÀeFvesìesmJeÀesHe JeÀe DeeefJe<JeÀej JeÀj efheÀuce JeÀe
JeemleefJeJeÀ YeefJe<-e le-e JeÀj efo-ee Lee ~ Gme mece-e efJeÀmeerves -en JeÀuHevee Yeer ve JeÀer nesieer efJeÀ GveJeÀe
DeeefJe<JeÀej SJeÀ efove efmevescee JeÀs ªHe ceW SJeÀ meMeJeÌle Deewj ÒeYeeJeMeeueer pevemeb®eej ceeO-ece yeve
pee-esiee ~ S[ermeve ves S[Je[@ ceg-eeefye´ve JeÀs efmLej ef®e$eeW JeÀs ieefle JeÀs ÒeYeeJe JeÀes SJeÀ efyeueJeÀgue ner ve-ee Deewj
DeJeÀuHeveer-e Dee-eece os efo-ee ~ -en me®eceg®e ner ®eueef®eef$e-e ÒeYeeJe Lee, pees efheÀuce JeÀe DeeOeej nw ~
Fve ÒeejbefYeJeÀ Òe-eemeeW ces u-etefceSjs yebOegDeeW JeÀe veece Yeer Glevee ner cenÊJeHetCe& nw, JeÌ-eeWefJeÀ GvneWves ner
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efheÀuce JeÀes k-eJemee-e JeÀs ªHe ceW meyemes Henues mLeeefHele efJeÀ-ee ~ 28 efomebyej, 1895 F&. JeÀes GvneWves
Hesefjme ceW Henueer efheÀuce ÒeoefMe&le JeÀer ~
DeceefjJeÀe ceW Yeer efheÀuceeW JeÀes uesJeÀj Òe-eesie peejer ner Les ~ JeneB S[efJeve Hee@ì@j ves 1903 F&. efmevescee
JeÀes SJeÀoce veF& efoMee Òeoeve JeÀer ~ Gmeves i-eejn efceefveì JeÀer SJeÀ DeodYetle efheÀuce lew-eej JeÀer, efpemeJeÀe
veece Lee - o ie´sì ì^sve je@yejer  DeceefjJeÀe JeÀs ner efJeueJeÀecmes ves nesueerJeg[  JeÀes pevce efo-ee ~ Gmeves
1901 F&. ceW ueebme SbefpeumeceW 120 SJeÀæ[ peceerve JeÀs Hueesì yes®eves Megª efJeÀ-es ~ JeneB efJeÀ peceerve De®íer
Leer, DeemeHeeme JeÀe HeefjJesMe Yeer DeeJeÀ<e&JeÀ Deewj megboj Lee ~ FmeefueS JeÀF& efheÀuce JeÀbHeefve-eeW ves peceerve
KejeroJeÀj DeHeves DeHeves mìtef[-ees yeveJeeS ~ Deepe lees -en efJeMJe JeÀe efJeK-eele efmevescee JeÀsvê nw ~
1.4.2.1 efheÀuce : Yeejle ceW GodYeJe Deewj efJeJeÀeme
6 pegueeF&, 1896 F&. JeÀes yebyeF& JeÀs SJeÀ nesìue ceW Yeejleer-e efheÀuce peiele JeÀs pevce JeÀe Fefleneme
j®ee ie-ee ~ Henues cetJeÀ efheÀuceeW JeÀe efveceeCe& Megª ngDee, efheÀj GmeceW JeeCeer JeÀe mecceesnve Yeer Yeje ie-ee ~ Megª-
Megª ceW efheÀuceW MJesle-M-eece ngDee JeÀjleer Leer, yeeoceW GveceW jbiees JeÀe meceeJesMe nesves Hej GvnW megbojªHe efceuee ~
1907 F&. ceW JeÀueJeÀÊee ceW Henuee efmevesceeIej yevee, efpemeJeÀe veece Lee SueeEheÀìve efHeJeÌ®ej Hewuesme ~ Fmes pes.Sme.
ceoeve ves yeveJee-ee Lee ~ oeoemeenye heÀeuJeÀs Yeejleer-e efmevescee JeÀs MeueeJeÀe Hegjg<e nQ ~ GvneWves jepee nefj®ebê  veeceJeÀer
Henueer heÀer®ej efheÀuce yeveeF& Leer, efpemeJeÀe ÒeoMe&ve 3 ceF&, 1913 F&. JeÀes ngDee ~ uesefJeÀve -en cegJeÀ efheÀuce
Leer ~ Yeejle ceW DeeueceDeeje  Henueer yeesueleer efheÀuce Leer ~ -en Yeer 1913 F&. ceW ÒeoefMe&le ngF& ~ Oeerjs Oeerjs
efheÀuces yeveves JeÀe efmeueefmeuee Megª nes ie-ee ~ meved 1932 ceW FvêmeYee  veeceJeÀ efheÀuce yeveer, efpemeves DeHeej
ueesJeÀefÒe-elee neefmeue JeÀer ~ 70 ieeves Fme efheÀuce ceW Les !
Deepeeoer JeÀs yeeo mejJeÀejer mlej Hej Leer efheÀuceeW JeÀs ceeO-ece mes pevemebHeJeÀ& JeÀer DeeJeM-eJeÀlee Deewj
mebYeeJeveeDees JeÀes mecePee ie-ee nQw ~ FmeefueS Yeejle JeÀer pevelee JeÀes efMeef#ele JeÀj meJeÀs, osMe-efJeosMe JeÀs mece#e
Yeejleer-e meebmJeÀ=efÊeJeÀ efJejemele Deewj Yeejle JeÀer ieewjJeMeeueer HejbHejeDeeW JeÀes k-eeK-eeef-ele JeÀj meJeÀs Ssmeer
efheÀuceW nesveer ®eeefnS ~ Dele: met®evee, meb®eej Deewj je<ì^er-e SJeÀerJeÀjCe JeÀer o=ef<ì ceW jKeles ngS 1948 F&.
ceW met®evee Je ÒemeejCe ceb$eeue-e Üeje yebyeF& ceW efheÀucme ef[Jeerpeve  JeÀer mLeeHevee JeÀer ieF& ~ met®evee Deewj
ÒemeejCe ceb$eeue-eves DeHeves JeÀece-JeÀepe leerve efnmmeeW ceW yeeBì efue-es ~
D ÒemeejCe #es$e
D efheÀuce #es$e
D efJelejCe #ess$e ~
ceF& 1955 F&. veW efheÀuce peeB®e meefceefle JeÀer efmeheÀeefjMeeW Hej yeeueefheÀuce meesmeeFìer JeÀer mLeeHevee JeÀer ieF&,
efpemeJeÀe GodsM-e ye®®eeW Deewj -egJeeDeeW JeÀs efueS mJemLe ceveesjbpeve Òeoeve JeÀjvee Lee ~ -en meesmeeFìer FveJeÀs efueS heÀer®ej
efheÀuceeW, JeÀeìt@ve efheÀuceeW JeÀe efvecee&Ce JeÀjleer nQw ~
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1973 F&. ceW GlJeÀ=<ì efmevescee JeÀes meeLe&JeÀ ªHe osves JeÀs efueS efheÀucemeceejesn efveosMeeue-e JeÀe ie"ve
efJeÀ-ee ie-ee ~ -en efveos&Meeue-e nj Je<e& je<ì^er-e efheÀuce meceejesn JeÀe Dee-eespeve JeÀj GlJeÀ=<ì Yeejleer-e efheÀuceeW
JeÀs efvecee&Ce JeÀes yeæ{eJee osves JeÀs meeLe-meeLe Debleje<ì^er-e mlej Hej meebmJeÀ=efÊeJeÀ Deeoeve-Òeoeve JeÀer ieefle osves
JeÀs efueS Òe®eejle nwQ ~
ceveesjbpeve JeÀer o=ef<ì mes efheÀuceeW JeÀs #es$e ceW yeæ[er k-eeHeJeÀ mebYeeJeveeSB nQ ~ FmeefueS Fme #es$e ceW yengle
yeæ[er HetBpeer ueieleer nw ~ -en #es$e ueeKeeW ueesieeW JeÀes Òel-e#e -ee DeÒel-e#e ªHe mes jespeieej JeÀs DeJemej cegnw-ee
JeÀjelee nwQ ~ -eneB GuesKeveer-e nw efJeÀ neueJeÀs JeÀgí Je<eesB mes efheÀuceeW JeÀs efve-ee&le ceW yeæ{esÊejer ngF& nQw ~
Deepe Yeejleer-e Yee<eeDeeW ceW meJee&efOeJeÀ efheÀuceW yeveleer nQ ~ FveceW Yeer efnvoer ceW meyemes DeefOeJeÀ ~ Deewj lees
Deewj osMe-efJeosMe ceW efnvoer efheÀuceeW JeÀer ueesJeÀefÒe-elee nw ~ -etvesmJeÀes JeÀs SJeÀ ÒeefleJesove JeÀs Devegmeej - ogefve-ee
ceW ÒeefleJe<e& ueieYeie 800 efheÀuceW Yeejle ceW yeveleer nw, pees efheÀuce efvecee&Ce JeÀs #es$e ceW meyemes Deeies nw ~ (15)
efnvoer efheÀuceeW ves efJeÀmeer efJe<e-e JeÀes Deítlee veneR íes[e nQ ~ Òesce, -egà, Oeeefce&JeÀ SJeÀlee, Fefleneme,
mJeleb$elee mebie´ece, [eJeÀt mecem-ee, iejeryeer, yesjespeieejer, Mees<eCe, Del-ee®eej, pevepeerJeve peeie=efÊe ~
Deepe efheÀuce cetuele: ceveesjbpeve Deewj DebMele: efMe#ee JeÀe Del-eble ueesJeÀefÒe-e ceeO-ece nw ~ veF&
DeewÐeesefieJeÀer ves Fme peve ceeO-ece ceW iegCeelceJeÀ HeefjJele&ve efJeÀS nQw ~ veF&-veF& leJeÀveerJeÀW DeHeveeJeÀej veS-veS
Òe-eesie efJeÀ-es pee jns nQ ~ Deepe nceejs Heeme yengle De®ís efheÀuceJeÀej leLee leJeÀveerMe-eve nQ ~ HetCes efmLele
efheÀuce mebmLeeve-meefnle DevesJeÀ efheÀuce Fbmìerìd-etì nQ, pees Fme #es$e JeÀes efMe#ee Òeoeve JeÀj jns nQ ~ DevesJeÀ
efMe#eCe mebmLeeSB yengle ner Þes<" efMe#eeÒeo efheÀuceW yevee jner nQ ~ JeÀgue efceueeJeÀj JeÀns lees Yeejleer-e efmevescee
(efheÀucepeiele) JeÀe SJeÀ uebyee Deewj megod{ Fefleneme nw ~ Deepe efnvoer efheÀuceeW JeÀes Debleje<ì^er-e mlej leJeÀ
HengB®ee-ee  peelee nQ ~ pees DeHeves efJeJeÀeme JeÀer oemleeve Kego JeÀnsleer nw ~
1.4.3 JeÀcH-etìj
JeÀcH-etìj SJeÀ Ssmee -eb$e nw, pees ceveg<-e JeÀs ceefmle<JeÀ JeÀer YeeBefle JeÀece JeÀjlee nw, uesefJeÀve ceveg<-e JeÀs
ceefmle<JeÀ mes JeÀF& iegvee DeefOeJeÀ lespe -en ieeefCeleer-e ieCeveeDeeW Deewj efJeefYevve DeeBJeÀ[es JeÀe efJeMues<eCe JeÀjves
JeÀs meeLe Gmes DeHeveer mce=efle ceW jKe Yeer meJeÀlee nQw ~ ueieeleej efveefJe&Ove DeeJe=efÊe FmeJeÀer efJeMes<elee nw ~
Jele&ceeve mece-e ceW JeÀcH-etìj JeÀe pees mJeªHe nw Jen v-etcewve veeceJeÀ Jew%eeefveJeÀ JeÀer osve nw ~ Jewmes meved 1642
ceW 18 Je<e& JeÀs Jew%eeefveJeÀ yuespe HeemJeÀue  ves SJeÀ -eebef$eJeÀ ceMeerve HeemJeÀue  JeÀe DeeefJe<JeÀej efJeÀ-ee Lee, efpemes
Deepe JeÀcH-etìj JeÀs cetue cesW osKee pee meJeÀlee nw ~ HeemJeÀue veeceJeÀ JeÀcH-etìj JeÀer Yee<ee FmeerJeÀs veece Hej nw ~
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ef®e$e : 1.10 yuespe HeemJeÀuef sf sf sf s
yeeo ceW yesjeve ieeìheÀer[Jeesve efueefJevpe  ves Fmeer-eb$e JeÀes mebMeesefOele JeÀjJeÀs iegCee Deewj YeeieJeÀer efJeÏÀ-eeDeeW JeÀs
-eesi-e yevee-ee ~ efJeJeÀeme JeÀs meeLe meeLe meved 1833 ceW ®eeume@ yesyespe  ves JeÀF& Je<ees& JeÀs Òe-eeme mes SJeÀ
ceMeerve JeÀe DeeefJe<JeÀej efJeÀ-ee, efpemeJeÀes SvesefueefìJeÀue Fbpeve  JeÀe veece efo-ee, -en HetCele: mJe®eeefuele
ceMeerve Lee ~ -ener ceMeerve JeÀeueeblej ceW efJeJeÀefmele nesJeÀj DeeOegefveJeÀ JeÀcH-etìj JeÀs ªHe ceW Hen®eeveer ieF& ~
®eeume@ yesyespe  JeÀes ner DeeOegefveJeÀ JeÀcH-etìj JeÀe pevceoelee ceevee peelee nw ~
ef®e$e : 1.11 ®eeume@ yesyespef @ s sf @ s sf @ s sf @ s s
FuewJeÌì^e@efveJeÀ JeÀcH-etìj JeÀe efJeJeÀeme HeeB®e Hesæ{erDeeW Hej DeeOeeefjle nw ~ pees Fme ÒeJeÀej nw ~
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Hes æ{e rs æ rs æ rs æ rs æ r e fJee fMe<ìleef ff ff ff f JeÀeue
ÒeLece Lecees&efveJeÀ JeeuJe 1949-55
efÜleer-e ìeefvPemìme@ (Flip–Flop) 1956-65
le=leer-e Fefvìies´ìs[ mejefJeÀìdme (IC) 1966-75
®eleg&Le ceeFJeÏÀes ®eerHe (LSI) 1975
Heb®ece meceeblej ÒeefJeÏÀ-ee 1990
D Fbìjvesì D
met®evee ÒeewÐeesefieJeÀer JeÀs #es$e ceW JeÀcH-etìj mes pegæ[JeÀj efpeme veJeerveleced ceeO-ece ves JeÏÀebefle GHeefmLele JeÀer nw,
Jen nw Fbìjvesì  ~ -en SJeÀ Ssmeer ÒeewÐeesefieJeÀer nw efpemeceW JeÀjesæ[es JeÀcH-etìj SJeÀ vesìJeJeÀ& mes pegæ[s ngS nesles
nQ leLee -en ef[efpeìue m$eesle Deewj efjmeerJej JeÀes peesæ[ves JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee nw ~ Fbìjvesì JeÀes meeceev-ele-ee JeÀcH-etìjeW JeÀer
efJeMJek-eeHeer vesìJeJeÀ& JeÀs ªHe ceW (www) mes HeefjYeeef<ele efJeÀ-ee pee meJeÀlee nw, pees SJeÀ ÒeesìesJeÀesue JeÀs DeeOeej
Hej meb®eej JeÀjles nw ~ Fbìjvesì JeÀes efnvoer Òesceer ®eens lees Deblejleevee  Yeer JeÀn meJeÀles nQ ~
Fbìjvesì JeÀe efJeJeÀeme Deewj mLeeHevee meb-egJeÌle jep-e DeceefjJeÀe JeÀer je<ì^er-e efJeJeÀeme DeJeÀeoceer Üeje
1990 F&. ceW efJeÀ-ee ie-ee ~ Jemlegle: FmeJeÀe pevced 1969 F&. ceW ngDee ceevee peelee nw, peye DeceefjJeÀe
JeÀer Òeeflej#ee DevegmebOeeve Heefj-eespevee SpeWmeer ves JeÀwueerheÀesefve@-ee efJeMJe efJeÐeeue-e JeÀs JeÀgí íe$eeW JeÀes SJeÀ
Heefj-eespevee Hej JeÀece JeÀjves JeÀs efueS efo-ee ~ Heefj-eespevee JeÀer mecem-ee -en Leer efJeÀ - oes -ee oes mes DeefOeJeÀ
JeÀcH-etìjeW JeÀs yeer®e mebJeeo efJeÀme lejn mLeeHeefle nes ? leeefJeÀ HejmHej ieefleefJeefOe-eeW Deewj met®eveeDeeW JeÀe
Deeoeve-Òeoeve nes ~ Fme vesìJeJeÀ& JeÀes ARPANET veece efo-ee ie-ee ~ efheÀj Fme vesìJeJeÀes& JeÀs vesìJeJeÀ&
JeÀes  Fbìjvesì veece efo-ee ie-ee ~ Deeblejje<ì^er-e mlej Hej ÒeLece Fbìjvesì JeÀvesJeÌMeve 1973 F&. ceW FbiuewC[
Deewj veeJes& JeÀs ceO-e mLeeefHele efJeÀ-ee ie-ee ~ Dee"JeW oMeJeÀ ceW DevesJeÀ ÒeJeÀej JeÀs mebJesoveMeerue ÒeesìesJeÀesue JeÀs
meeLe Fbìjvesì mes nj ÒeJeÀej JeÀs JeÀcH-etìjesW JeÀes peesæ[ves JeÀe ceeie& ÒeMemle nes ie-ee ~
1.4.3.1 JeÀcH-etìj : Yeejle ceW GodYeJe Deewj efJeJeÀeme
Yeejle ceW Henuee JeÀcH-etìj 1955 F&. ceW Yeejleer-e meebefK-eJeÀer mebmLeeve (ISI) JeÀer JeÀueJeÀÊee MeeKee ceW
ueiee-ee ie-ee ~ Deewj -eneB mes 1964 F&. ceW ÒeLece Yeejleer-e JeÀcH-etìj lew-eej efJeÀ-ee ie-ee ~ 1972 F&. ceW Yeejle
ceW 172 JeÀcH-etìj Les ~ Fveces leerve ®eewLeeF& DeeF@. yeer. Sce. Üeje lew-eej efJeÀ-es ie-es Les ~ 1977 F&. ceW Yeejle
mejJeÀejves efJeÀmeer Yeer efJeosMeer JeÀbHeveer JeÀes efpemeJeÀer efnmmeeHetbpeer 50 ÒeefleMele mes DeefOeJeÀ nes, Yeejle ceW k-eJemee-e JeÀjves
JeÀer Dee%ee osves mes FvJeÀej JeÀj efo-ee ~ HeefjCeece -en ngDee efJeÀ DeeF@.yeer.Sce. JeÀes Yeejle ceW DeHevee k-eJemee-e yebo
JeÀjJeÀs peevee Heæ[e ~ FmeJeÀs yeeo 1984 F&. ceW lelJeÀeueerve ÒeOeeveceb$eer jepeerJeieebOeer JeÀs JeÀe-e&JeÀeue ceW mJeosMeer ceeFJeÏÀes
JeÀcH-etìj GÐeesie JeÀes Òeeslmeeefnle JeÀjves JeÀs efueS mejJeÀejer veerefle-eeW ceW heÀsjyeoue ngDee ~ Dee-eele JeÀes Keguee JeÀj efo-ee
leLee mejJeÀejves Yeejleer-e JeÀcH-etìj efvecee&leeDeeW JeÀs efueS Deeblejje<ì^er-e ceeHeob[es JeÀe Heeueve JeÀjvee DeefveJee-e& yevee efo-ee
leeefJeÀ Yeejleer-e JeÀcH-etìj efJeMJeyeepeej ceW ÒeeflemHeOee& JeÀj meJeÀs ~
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nceejs -eneB osJeveeiejer JeÀcH-etìj JeÀs efvecee&Ce ceW meheÀuelee ÒeeHle JeÀer pee ®egJeÀer nw ~ veF& efouueer ceW 1983
F&. ceW Dee-eesefpele le=leer-e efJeMJe efnvoer mebcesueve ceW Fme JeÀcH-etìj JeÀes Henueeryeej ÒeoefMe&le efJeÀ-ee ie-ee ~ FmeJeÀe
efvecee&Ce DeeF&. DeeF&. ìer. JeÀeveHegj ceW ngDee ~ Fmes efnvoer ceW efmeàeLe&  JeÀs veece mes peevee peelee nw ~ -en JeÀcH-etìj
efHeueeveer JeÀs ìsJeÌveesuee@peer mebmLeeve Deewj [er.meer.Sce. JeÀs men-eesie mes lew-eej efJeÀ-ee ie-ee GmeceW Debie´speer JeÀer meele efyeì
JeÀs ceeveJeÀ mebJeÀsle ÒeCeeueer JeÀes 8 efyeì ceW efJemle=le JeÀjJeÀs osJeveeiejer JeÀs efueS mLeeve yevee-ee ie-ee nw ~ (16)
ef®e$e : 1.12 DeeF@. DeeF@. ìer. JeÀeveHegj JeÀs efÜYee<eer JeÀcH-etìj JeÀe JeÀg bpeer-Heìuef @ @ r g s f r t g b rf @ @ r g s f r t g b rf @ @ r g s f r t g b rf @ @ r g s f r t g b r
ceeF@JeÏÀes JeÀcH-etìme@ JeÀs GHe-eesie ceW YeejleceW 1980 F&. JeÀs oMeJeÀ ceW ner Gíeue Deeves ueiee Lee ~ 1990
F&. JeÀs oMeJeÀ ceW FmeJeÀe lespeer mes efJemleej ngDee ~ meved 1986 ceW jsuJes efjpeJes&Meve ÒeCeeueer JeÀs efueS JeÀcH-etìj
JeÀece Deeves ueies ~ yeQJeÀeW ceW Yeer DeHeves JeÀeceJeÀepe JeÀcH-etìj JeÀe GHe-eesie JeÀjvee Megª JeÀj efo-ee ~ Fmemes Deece
ueesieeW ceW JeÀcH-etìj ÒeewÐeesefieJeÀer JeÀs Òeefle ®eslevee peeie=le ngF& ~ 1990 F&. JeÀs DeemeHeeme Hemeve@ue JeÀcH-etìj (PC)
JeÀer ceeBie ceW Yeejer Je=efà ngF& leLee Fbìjvesì JeÀer ueesJeÀefÒe-elee yeæ{er ~ Fve oes yeæ[s JeÀejCeeW ves Iejsuet met®evee ÒeewÐeesefieJeÀer
GÐeesie JeÀs efJeJeÀeme JeÀer jheÌleej JeÀes ieefle Òeoeve JeÀer ~
ef®e$e : 1.13 DeeOegefveJeÀ JeÀcH-etìj
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mebÒeefle, efJe%eeve, JeeefCep-e, mJeemL-e, mebieerle, He$eJeÀeefjlee, Jeenvek-eJenej Deeefo JeÀs #es$eeW JeÀs meeLe
meeLe JeÀcH-etìj meeceev-e ceveg<-e JeÀer owefveJeÀ efove®e-ee& JeÀer DeeJeM-eJeÀlee yeve ie-ee nQw ~ JeÀcH-etìj JeÀe
Deeieceve He$eJeÀeefjlee JeÀs #es$e ceW Jejoeve efmeà ngDee nw ~ He$eJeÀejeflee mes pegæ[er efJeefYevve ÒeCeeefue-eeB pewmes
met®evee-meppelee, ie´eheÀerJeÀ mebÒes<eCe, cegêCe Deeefo ceW JeÀcH-etìj JeÀer efJeefYevve Heàefle-eeW JeÀe GHe-eesie efvemebosn
mejenveer-e nwQ ~
ìsJeÀveesuee@peer JeÀs efJeJeÀeme JeÀs meeLe ceeFJeÏÀesÒeesmesmej Deesj Yeer p-eeoe MeefJeÌleMeeueer yeve ie-ee ~ 8088
JeÀs yeeo 80286, 80386, 80486, Hesefvì-ece, Hesefvì-ece MMX, Hesefvì-ece II, Hesefvì-ece III,
Hesefvì-ece IV yeves ~ 80486 Deewj GmeJeÀs yeeo JeÀs JeÀcH-etìj ceeFJeÏÀesÒeesmesmej JeÀer ceoo mes JeÀo ceW íesìs
nesles ie-es ~ Deepe pees Jele&ceeve ceW JeÀcH-etìj GHeueyOe nw Jees Fme ÒeJeÀej JeÀs nw ~
cespe Hej jKevesJeeuee - [smJeÀìesHe ~
ieeso ceW jKevesJeeuee - uesHeìesHe ~
Lesues ceW jnvesJeeuee - veesìyegJeÀ ~
neLe ceW jnvesJeeuee - HeeceìesHe ~
FmeJeÀs Deeies GuuesKeveer-e yeele -en nw efJeÀ nceejs Mejerj JeÀs Debiees Hej Henve meJeÀs Ssmee Jesjsyeue
JeÀcH-etìj Yeer Deepe GHeueyOe nQw ~ met®evee efJemheÀesì JeÀs efueS GÊejoe-eer Fbìjvesì Heàefle Leer JeÀcH-etìj Hej
ner DeeOeeefjle nw ~
Yeejle ceW Henuee Fbìjvesì JeÀvesJeÌMeve Òe-eesie JeÀjvesJeeuee mebmLeeve veF& efouueer efmLele vesMeveue FvheÀesces@efìJeÀ
meWìj (NIC) Lee ~ Fmeer JeÀsvê JeÀer Jesye leJeÀveerJeÀ JeÀs ceeO-ece mes JeÀcH-etìj GHeYeesJeÌleeDeeW JeÀes Jeu[@ JeeF[
Jesye (www) mes pegæ[ves JeÀer megefJeOee meved 1995 ceW ÒeeHle ngF& ~ efpememes Yeejleer-e Fbìjvesì GHeYeesJeÌleeDeeW
JeÀes ogefve-ee JeÀs 160 osMeeWceW heÀwues (www) mes pegæ[ves JeÀe Henuee ceewJeÀe efceuee ~
Yeejle ceW k-eJemeeef-eJeÀ ªHe mes ÒeLece Fbìjvesì mesJee meved 1995-96 ceW Yeejle mejJeÀej JeÀs GHeJeÏÀce
efJeosMe meb®eej efveiece efueefceìs[ (VSNL) ves JeÀer ~ Deepe Fbìjvesì DeeOeeefjle -en mesJee GHeYeesJeÌleeDeeW JeÀcH-etìj
mJeÏÀerve JeÀs mLeeve Hej ceesyeeFue heÀesve Hej ÒeeHle nesleer nw ~
1.5 efve<JeÀ<e&
Deepe yeerleer ngF& JeÀgí meoer JeÀs Debeflece JeÀgí oMeJeÀeW ceW ceeref[-ee Hej o=ef<ì [eueW lees -en mee#-e mHe<ì
nesiee efJeÀ FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeref[-ee ves Òeieefle Deewj GHeueefyOe-eeW JeÀe ve-ee Fefleneme j®ee nwQ ~
Deepe He$eJeÀeefjlee SJeb pevemeb®eej JeÀe #es$e Del-eble k-eeHeJeÀ nes ie-ee nw ~ pevemeeceev-e JeÀer ªef®e
He$eJeÀeefjlee SJeb pevemeb®eej JeÀs ceeO-ece - mecee®eejHe$e, Heef$eJeÀeSB, jsef[-ees, ìsueerefJepeve, efheÀuce Deewj JeÀcH-etìj
JeÀer Deewj DeefOeJeÀ yeæ{ jner nQw ~ iele HeeB®e-meele ye<ees& ceW ceeref[-ee JeÀs #es$e ceW DeHetJe& JeÏÀebefle DeeF& nwQ ~ ceeref[-ee
JeÀs Òeefle ªef®e JeÀe efJeJeÀeme ngDee nw ~ Deepe 21 JeeR meoer ceW efnvoer He$eJeÀejeW JeÀs megefJeOeeSB yeæ{er nwQ, efpememes
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He$eeW JeÀes ve-ee Deewj DeeJeÀ<e&JeÀ ©He - jbie efceuee nw ~
Deepe jsef[-ees DeeHeJeÀs Heeme nw, lees Hetjer ogefve-ee DeeHeJeÀs Heeme nw ~ DeeHe cee$e SJeÀ íesìs mes íesìs
ì^eefvpemìj JeÀs ceeO-ece mes #eCeYej ceW osMe Deewj ogefve-ee mes pegæ[ meJeÀles nQ ~ SJeÀ efvepe&ve #es$e ceW Yeer DeeHe
mebmeejYej JeÀs mecee®eej megve meJeÀles nQ, met®evee ÒeeHle JeÀj meJeÀles nQ ~ jsef[-ees DeHeves DeeHe ceW SJeÀ DeveesKee
Deewj DeodYetle DeeefJe<JeÀej nw ~ efJeiele Je<ees& ceW Fme osMe ceW Deewj efJeMJemlej Hej Yeer jsef[-ees ves meeceeefpeJeÀ
Deewj DeeefLe&JeÀ Òeieefle JeÀes efoMee oer nQw ~ Deepe JeÀs jsef[-ees JeÀes peveceeveme JeÀer DeemLee JeÀe ÒeleerJeÀ Deewj ®eslevee
JeÀe mebJeenJeÀ yevevee nesiee ~
20 JeeR meoer JeÀs Debeflece leerve oMeJeÀeW ceW efveefM®ele ªHe ceW ìsueerefJepeve ves ceeref[-ee JeÀs #es$e ceW SJeÀ
JeÏÀebefle Hewoe JeÀer nw ~ JeÀne peeS lees GHeie´n ìsueerefJepeve ves lees SefMe-eeF@ osMees JeÀs DeeJeÀeMe Hej nceuee efJeÀ-ee
nw ~ Jele&ceeve HeefjÒes#-e ceW Fme mebYeeJevee mes FbJeÀej veneR efJeÀ-ee pee meJeÀlee nw, efJeÀ DeYeer DeevesJeeues mece-e
ceW ìsueerefJepeve JeÀe ve-ee Heefjo=M-e meeceves Dee-esiee ~
efheÀuce efmevescee JeÀes DeeOegefveJeÀ -egie JeÀe peeot JeÀne ie-ee nw, JeÌ-eeWefJeÀ efJeÀMeesjeW leLee -egJeeDeeW Hej
meJee&efOeJeÀ ÒeYeeJe efmevescee JeÀe Heæ[lee nQw ~ GveJeÀer ªef®e, heÀwMeve, k-eJenej, jnve-menve Deeefo meYeer He#eeW Hej
efheÀuceeW JeÀe DeelebJeÀ nQw ~ efpeleveer ueesJeÀefÒe-elee efheÀuce JeÀs JeÀueeJeÀejeW JeÀer nesleer nQw, Gleveer efJeÀmeer jepevewefleJeÀ
veslee JeÀer Yeer veneR nesleer ~ efheÀuce JeÀs ÒeYeeJe mes nceejs osMe JeÀer mebmJeÀ=efÊe ceW JeÀgí HeefjJele&ve Yeer ngDee nw ~
HejbHejeiele SJeb ª{ meceepe ceW HeefjJele&ve ueevee Deemeeve veneR neslee ~ uesefJeÀve efheÀuce efmevescee ves Fmes mebYeJe
yevee-ee nQ ~
DeeOegefveJeÀ JeÀcH-etìj JeÀs menejs HejJeeve ®eæ{e met®evee -egie Deepe meJe&k-eeHeer nw ~ met®evee ÒeewÐeesefieJeÀer Deewj
GmeJeÀe Fbìjvesì cenepeeue Deepe meceepe JeÀs yeæ[s Yeeie JeÀer jespece&je JeÀer efpeboieer JeÀes ÒeYeeefJele JeÀj jne nw ~
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meboYe& - metef®e
JeÏÀce HegmleJeÀ JeÀe veece uesKeJeÀ JeÀe veece   He=.JeÏÀ.
1 mecee®eej mebJeÀuHevee SJeb DevegJeeo Deceer DeeOeej efve[j 18
2 He$eJeÀeefjlee : efJeOeeSB Deewj Dee-eece Decejsvê JeÀgceej 162
3 He$eJeÀeefjlee : efJeOeeSB Deewj Dee-eece Decejsvê JeÀgceej 162
4 ceeref[-ee, meeefnl-e Deewj mebmJeÀ=efÊe ceeOeJe neæ[e 37
5 pevemeb®eej ceW JeÀwefj-ej Òees. jcesMe pewve 21
6 iegpejele mecee®eej (owefveJeÀ mecee®eejHe$e) 28 ces, 2009 F&. 1
7 jsef[-ees Deewj otjoMe&ve He$eJeÀeefjlee [e@. nefjceesnve 71
8 mecÒes<eCe Deewj jsef[-ees-efMeuHe efJeMJeveeLe HeeC[-es 203
9 jsef[-ees Deewj otjoMe&ve He$eJeÀeefjlee [e@. nefjceesnve 73
10 efok-eYeemJeÀj (owefveJeÀ mecee®eejHe$e) 4 peveJejer,2007 F&. 2
11 pevemebHeJeÀ& ÒeyebOeve JeÀgcego Mecee& 82
12 efok-eYeemJeÀj (owefveJeÀ mecee®eejHe$e) 2 veJecyej, 2006 F&. 8
13 FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeref[-ee uesKeve Òees. jcesMe pewve 20-21
14 He$eJeÀeefjlee SJeb mebHeeove JeÀuee Sve. meer. Heble 178
15 pevemebHeJeÀ& ÒeyebOeve JeÀgcego Mecee& 93
16 jepeYee<ee efnvoer ceW Jew%eeefveJeÀ meeefnl-e [e@. nefjceesnve 86
JeÀer DevegJeeo JeÀer efoMeeSB
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2.1 YetefceJeÀe
Yee<ee Hensuee efJeJeÀefmele ceeO-ece nw, efpemeves meb®eej JeÀes k-eJeefmLele ªHe Òeoeve efJeÀ-ee ~ meb®eej JeÀs efueS
ceeO-ece DeeJeM-eJeÀ nw ~ efyevee ceeO-ece meb®eej mebYeJe veneR nw ~ meb®eej Deewj mebJeeo oes -ee oes mes DeefOeJeÀ
ceveg<-eesW JeÀs yeer®e efJe®eejesW JeÀs Deeoeve-Òeoeve Üeje neslee nQ ~ -es efJe®eej JeÀgí Yeer nes meJeÀles nQ - pewmes JeÀesF&
met®evee peeveJeÀejer -ee YeeJeveeSB ~ uesefJeÀve -es mebJeeo leYeer mebYeJe nes meJeÀlee nw peye JeÀce mes JeÀce oes k-eefJeÌle
nesW ~ meb®eej-mebJeeo leYeer mebYeJe nesiee, peye oesveesW SJeÀ otmejs JeÀes DeHeves efJe®eej mebÒesef<ele JeÀjW ~
neJeuew[ JeÀs Devegmeej -
meb®eej SJeÀ MeefJeÌle nw, efpemeceW SJeÀ SJeÀeJeÀer mebÒes<eJeÀ otmejs k-eefJeÌle-eesW JeÀes k-eJenej yeoueves nsleg
Òesefjle JeÀjlee nQ ~
-en SJeÀ Ssmeer ÒeefJeÏÀ-ee nwQ, efpemeceW oes -ee oes mes DeefOeJeÀ k-eefJeÌle SJeÀ Ssmes ªHe ceW efJe®eejesW,
DevegYeJeesW, leL-eeW DeLeJee ÒeYeeJeesW JeÀe efJeefvece-e JeÀjles nQ efpememes Òel-esJeÀ k-eefJeÌle mebosMe JeÀe meeceev-e %eeve
ÒeeHle JeÀj ueslee nw ~ JeemleJe ceW, -en mebÒes<eCe Deewj mebie´nJeÀ JeÀs yeer®e efJeÀmeer mebosMe DeLeJee mebosMeesW JeÀer
Þe=bKeuee JeÀes ÒeeHle JeÀjves JeÀs efueS meefcceefuele efJeÀ-ee peelee nQ ~ meb®eej meceevegYetefle JeÀer Þe=bKeuee -ee ÒeefJeÏÀ-ee
nw ~
meb®eej DevesJeÀ ÒeJeÀej JeÀe nes meJeÀlee nw, pewmes - JeÀef"velee, efJejesOeeYeemeer, mecem-ee-egJeÌle, ÒeleerJeÀelceJeÀ
ÒeJeÀ=efle JeÀe Yeer nes meJeÀlee nw ~ meeceev-e ªHe ceW meb®eej ÒeefJeÏÀ-ee leye k-eJenle nesleer nw, peye efJeÀ JeÀesF& ve JeÀesF&
mebosMe Òesef<ele efJeÀ-ee peelee nw, ÒeeHle leLee efJeMuesef<ele efJeÀ-ee peelee  nw ~ meb®eej Jen ÒeefJeÏÀ-ee nw, pees efJeÀ
meceepe ceW SJeÀ otmejs ceW mebyebefOele SJeb GosdM-eHetCe& nw ~ meb®eej JeÀs Üeje ueesie SJeÀ-otmejs JeÀs J-eJenej JeÀe
efve-eb$eCe JeÀjves JeÀs meeLe-meeLe GvnW mecetnesW ceW mebieef"le Yeer JeÀjles nQ ~ Fme ÒeJeÀej Jen ÒeefJeÏÀ-ee nw, efpemeJeÀs
Üeje ceveg<-eesW JeÀs HejmHej k-eJenejesW JeÀs ceO-e efveefnle yeeOee-esW #eerCe nes peeleer nQ Deewj k-eefJeÌle-eesW JeÀs ceO-e meb®eej
JeÀs Üeje HejmHej mecepeoejer JeÀe efJeJeÀeme neslee nQ ~
meb®eej ceeveJepeerJeve JeÀer DeeJeM-eJeÀlee nw ~ mebHetCe& mebmeej meb®eej Hej ner efìJeÀe nw ~ ceeveJe JeÀer
DeefYek-eefJeÌle, GmeJeÀer Òemlegefle JeÀe ÒeYeeJeMeeueer ªHe nw - meb®eej ceeO-ece ~ meb®eej JeÀs Fve ceeO-eceesW mes ceeveJe
JeÀer ®eslevee ÒeppeJeefuele nesleer nQ Deewj GmeJeÀe ceeie& ÒeMemle neslee nw meeLe-meeLe ceeveJelee JeÀs efJeJeÀeme HeLe
Hej GveJeÀs Hewj Deie´mej nesles nQ ~
meb®eej JeÀs DeeOegefveJeÀ efJeJeÀeme ceW mLeeve Deewj mece-e JeÀer otjer JeÀer meercee JeÀes JeÀce JeÀj efo-ee nw ~
mebmJeÀ=efle, meceepe, meeefnl-e, efJe%eeve, Oece&, oMe&ve, JeÀuee Deeefo meYeer #es$ees ceW ÒeJeÀìerJeÀjCe Deewj efJeJeÀeme
JeÀs efueS -es meb®eej ceeO-ece GuuesKeveer-e YetefceJeÀe efveYeeles nQ ~ Jele&ceeve mece-e ceW lees jepek-eJemLee JeÀs Yeer
meb®eej ceeO-ece efve-eeceJeÀ yeve ieS nwQ ~ Deepe JeÀs DeeOegefveJeÀ mece-e ceW efpeme osMe JeÀs meb®eej meeOeve efpeleves
DeefOeJeÀ efJeJeÀefmele nw, GveJeÀer meb®eej ÒeCeeueer efpeleveer DeefOeJeÀ me#ece Deewj megueYe nw, Jen osMe Deepe Glevee
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ner DeefOeJeÀ meMeJeÌle nw ~ JeemleJe ceW, meb®eej ceeO-ece pevelee, meceepe, jeä^ Deewj efJeMJe JeÀs mepeie Òenjer
nQ ~ Deepe Fve efJeJeÀefmele meb®eej ceeO-eceesW JeÀs JeÀejCe mebHetCe& efJeMJe SJeÀ HeefjJeej JeÀe meom-e yeve ie-ee nQ ~
Deewj meb®eej JeÀs ceeO-eceesW mes ner JemegOewJe JeÀgìgcyeJeÀced  JeÀer YeeJevee heÀueerYetle nesleer vepej Dee jner nQ ~
Òes<eJeÀ, mebosMe, ÒeeHleJeÀlee& Deewj ceeO-ece JeÀs peefj-es Òemeeefjle meb®eej ceeveJepeerJeve JeÀer efvejblejlee JeÀer
j#ee JeÀjlee nw ~ Yee<eCe, uesKeve, ef®e$eCe JeÀs ceeO-ece mes njHeue ceveg<-e DeHeves DevegYeJeesW, efJe®eejesW, YeeJeveeDeeW,
peeveJeÀeefj-eesW JeÀe Deeoeve-Òeoeve JeÀjlee jnlee nw ~ ceeveJeJeÀer meeceeefpeJeÀ, HeejmHeefjJeÀ mecePeoejer Deewj
meecetefnJeÀlee JeÀe JeÀejCe meb®eej ner nw ~ met®evee, ÒesjCee, efMe#ee Deewj Òeeslmeenve meb®eej JeÀe ÒecegKeJeÀe-e& nw
Deewj Deepe meb®eej JeÀs meeOeveesW JeÀe cenlJe yeæ{lee pee jne nQ, SJeÀ GÐeesie JeÀs ªHe ceW Yeer Deewj pevelee JeÀer
®eslevee JeÀes efve-ebef$ele Deewj ÒeYeeefJele JeÀjves JeÀer o=efä mes Yeer ~
Fme DeO-ee-e ceW meb®eej JeÀe DeLe& mecepeeles ngS meb®eej ÒeefJeÏÀ-ee, meb®eej ceeO-ece JeÀs meeOeve, GmeJeÀer
efJeJeÀeme ÒeefJeÏÀ-ee, mebmJeÀ=efle Hej Demej, meb®eej ceeO-ece JeÀs efmeàeble, mebIeìJeÀ, ®ejCe, JeÀe-e&, mJeªHe Deewj
ÒeJeÀej JeÀer mecepe ÒeeHle JeÀjWies ~ meb®eej JeÀs cenÊJe Deewj GHe-eesefielee JeÀs yeejs ceW Yeer ®e®ee& JeÀer peeSieer ~
2.2 meb®eej JeÀe DeLe& Deewj GodsM-e
peneB leJeÀ meb®eej  Meyo JeÀs DeLe& JeÀer yeele nw, FmeJeÀe MeeefyoJeÀ DeLe& nw - ®euevee ~ -en mebmJeÀ=le
Yee<ee JeÀe Meyo nw, pees ®ej  Oeeleg mes yevee nw ~ meeceev-ele: meb®eej  Meyo JeÀes efJeÀmeer yeele JeÀes Deeies
yeæ{vee, ®eueevee -ee heÀwueevee JeÀs DeLe& ceW ie´nCe efJeÀ-ee peelee nw ~ uesefJeÀve SJeÀ HeeefjYeeef<eJeÀ Meyo JeÀs ªHe
ceW meb®eej  Debie´speer JeÀs Communication (JeÀc-etefveJeÀsMeve) JeÀe efnvoer ªHeeblej -ee mLeeveHee$e nw ~
meb®eej JeÀs mLeeve Hej SJeÀ Dev-e Meyo mebÒes<eCe  JeÀe Òe-eesie Yeer efJeÀ-ee peelee nw ~ uesefJeÀve nceW
JeÀc-etefveJeÀsMeve  JeÀs efueS meb®eej  Meyo ner DeefOeJeÀ ie´e¿e ueielee nw ~ JeÀejCe mebÒes<eCe ceW YeeJe -ee
efJe®eejesW JeÀs Òes<eCe JeÀer SJeÀlejheÀe ÒeefJeÏÀ-ee JeÀe ner yeesOe neslee nw , peye efJeÀ meb®eej  ceW oesveesW lejheÀ JeÀs
mebÒes<eCe  JeÀe yeesOe neslee nQ ~ (1)
meb®eej  ceveg<-e JeÀer DeeJeM-eJeÀlee nw ~ ceveg<-e JeÀer JeÌ-ee, DeefOeJeÀlej ÒeeCeer efJeÀmeer ve efJeÀmeer meercee
leJeÀ DeHeveer lejn mes meb®ejCe  JeÀjles nw ~ GveceW mes Ssmes Yeer lejerJeÀs nesles nQ, pees ceveg<-e veneR peevelee ~ uesefJeÀve
ceveg<-e ner meceie´ me=efä JeÀe SJeÀcee$e Ssmee ÒeeCeer nw, efpemeves DeHeves yeewefàJeÀ yeue mes efJeefOeJele ªHe mes
meb®ejCe  -eesi-elee ÒeeHle JeÀer nw ~ nce peeveles nQ, efJeÀ meceepe ceveg<-e JeÀs jnve-menve JeÀer mebYeeJeveeDeesW Deewj
efceuepegueJeÀj JeÀece JeÀjves JeÀer YeeJevee Hej efìJeÀe ngDee nQ ~ uesefJeÀve efyevee meb®eej  JeÀs men-eesie  mebYeJe
veneR nw ~ meb®eej  JeÀs Üeje ceveg<-e %eeve, met®evee Deewj DevegYeJe JeÀes DeeHeme ceW yeebìlee nw Deewj Fme lejn
Jen DeHeves DeemeHeeme JeÀs ueesieesW JeÀes mecepelee nw, GveJeÀes efve-ebef$ele JeÀjlee nw ~ GveJeÀe efJeMJeeme Deefpe&le
JeÀjlee nw ~ Fme ÒeJeÀej meb®eej JeÀs GosdM-e JeÀes O-eeve ceW jKeles ngS meb®eej JeÀe DeLe& ngDee ~ YeeJe, efJe®eej
-ee mebosMe JeÀer Ssmeer DeefYek-eefJeÌle -ee Ssmee Deeoeve-Òeoeve pees YeeJe, efJe®eej -ee mebosMe JeÀe ie´nCe JeÀjvesJeeues
JeÀer Yeerlej efJeÀmeer ÒeefleefJeÏÀ-ee JeÀes pevce os ~ (2)
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meb#esHe ceW, JeÀns lees meb®eej JeÀs ÒecegKe GodsM-e Fme ÒeJeÀej nw -
o YeeJe, efJe®eej, mebosMe JeÀes otmejs ueesieesW leJeÀ HengB®eevee ~
o DeHeves DevegYeJeesW JeÀe Deeoeve-Òeoeve JeÀjvee ~
o meceepe JeÀs meom-eesW JeÀes mecePevee, GveJeÀes efve-ebef$ele JeÀjvee Deewj GveJeÀe efJeMJeeme Deefpe&le JeÀjvee ~
o %eeve, met®evee Deewj DevegYeJeesW JeÀes HejmHej yeeBìvee ~
2.3 meb®eej ÒeefJeÏÀ-ee
Deepe nceejs Heeme meb®eej JeÀs DevesJeÀevesJeÀ meeOeve nw ~ nce ®esnjs JeÀs neJe-YeeJeesW, cegêeDeesW mes, ítves mes,
ef®e$e -ee o=M-e ef®eÚesW mes,  Jew%eeefveJeÀ DeLeJee ieefCeleer-e ÒeleerJeÀesW mes, mebieerle mes, ve=l-e mes Deewj Fve meye mes
DeefOeJeÀ yeesues peevesJeeues DeLeJee efueefKele MeyoesW mes meb®eej  JeÀe JeÀece JeÀjles nQ ~ nceejs meb®eej  JeÀer
meercee Gleveer ner efJeefJeOelee efueS nw, efpeleveer lejn mes nceejs meb®eej-meeOeve nw ~
Henues JeÀs peceeves ceW ceveg<-e JeÀs Heeme meb®eej  JeÀs Fleves meeOeve veneR Les ~ efheÀj Yeer meb®eej  efJeÀmeer
ve efJeÀmeer ªHe ceW ®euelee jnlee Lee ~ JeemleJe ceW ÒeeLeefceJeÀ meb®eej-meeOeveesW Deewj Jele&ceeve-egie JeÀs Del-eeOegefveJeÀ
meb®eej-meeOeveesW JeÀs cetue ceW meb®eej JeÀe SJeÀ ner efmeàeble nQ ~ nj-egie ceW meb®eej JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee mewàebefleJeÀ ªHe
mes meceeve nw ~
meb®eej Deewj mebJeeo Òee-e: oes -ee oes mes DeefOeJeÀ ceveg<-eesW JeÀs yeer®e efJe®eejesW JeÀs Deeoeve-Òeoeve mes mebYeJe
neslee nQ ~ -es efJe®eej JeÀgí Yeer nes meJeÀles nw - met®evee, peeveJeÀejer -ee YeeJeveeSB ~ meb®eej-mebJeeo leYeer yeve
meJeÀsiee, peye oesveesW SJeÀ otmejs JeÀes DeHeves efJe®eej mebÒesef<ele JeÀjW ~ meb®eej JeÀs ceeO-ece mes ner nce DeHeves
efJe®eejesW JeÀes SJeÀ-otmejs leJeÀ Deemeeveer mes HengB®ee meJeÀles nQ ~ -en JeÀYeer ve meceeHle nesvesJeeueer ÒeefJeÏÀ-ee nw,
JeÌ-eesWefJeÀ Òel-esJeÀ k-eefJeÌle JeÀs Deboj JeÀgí ve JeÀgí peeveves JeÀer F®íe nesleer nw ~ DeefOeJeÀ mes DeefOeJeÀ peeveJeÀejer
ÒeeHle JeÀjves JeÀer F®íe Deewj Fme F®íe JeÀes Hetjer JeÀjves JeÀs efueS meb®eej JeÀe nesvee DeeJeM-eJeÀ nw ~
meb®eej JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee ceW -
o mebÒes<eJeÀ - ie´enJeÀ / meb®eejJeÀ
o meb®eejer
o me´esle - ÒeeHleJeÀlee& / ie´nCeJeÀlee&
GHejesJeÌle meYeer SJeÀ meeLe ÒeYeeefJele  veneR nesles lees -en ÒeefJeÏÀ-ee ÒeYeeJenerve nesleer nw ~ FmeefueS meb®eej
JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee ceW HejmHej efveYe&jlee JeÀer DeeJeM-eJeÀlee nesleer nw ~ meb®eejJeÀ Deewj meb®eejer JeÀes SJeÀ-otmejs JeÀes
megvevee leLee mecePevee DeeJeM-eJeÀ neslee nw, leYeer ÒeefJeÏÀ-ee oes lejheÀe nw Deewj Fmes Hetje nesves JeÀs efueS HejmHej
efveYe&jlee nesveer ®eeefnS ~ JeÀsJeue meb®eejJeÀ JeÀs mebosMe cee$e mes ÒeefJeÏÀ-ee DeHet&Ce ceeveer peeSieer ~
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meb®eej JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee JeÀs efueS -en Yeer DeeJeM-eJeÀ nw, efJeÀ yeefn ÒeJeen Je Devle ÒeJeen JeÀs leÊJeesW ceW
mener DevegHeele nes ~ -eeefve JeÀer meb®eej JeÀs oewjeve nceW Gve efmLeefle-eesW leLee lejerJeÀesW JeÀes osKevee nesiee efpeme ceW
meb®eej efJeÀ-ee pee jne nQ ~
ÒeYeeJeHetCe& meb®eej JeÀs efueS -en DeeJeM-eJeÀ nw, efJeÀ pees Yeer mebosMe efo-ee peeS GmeJeÀer ÒeefleefJeÏÀ-ee
Gmeer mece-e ie´nCeJeÀlee& Üeje ÒeeHle nes ~ JeÀce mes JeÀce Flevee lees Helee ®eues efJeÀ pees mebosMe Òeoeve efJeÀ-ee pee
jne nw GmeJeÀe JeÀgí ÒeYeeJe ie´nCeJeÀlee& Hej Heæ[ jne nw -ee veneR ~ FmeJeÀs yeeo mebosMe JeÀer ÒeefJeÏÀ-eeHetCe& ceeveer
pee meJeÀleer nw ~ (3) meb®eej JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee JeÀes Fme ÒeJeÀej mecepee pee meJeÀlee nw ~
o SJeÀ efoMee ceW meerOeer ®euevesJeeueer ÒeefJeÏÀ-ee
meb®eejJeÀ bbbb →  mebosMe b sb sb sb s
→
 ceeO-ece  ie´nCeJeÀlee&´ &´ &´ &´ &










efJe<e-e JeÀes De®íer 
lejn mecePeevee
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meb®eej JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee ceW meb®eejJeÀ leLee meb®eejer oesveeW JeÀe meefJeÏÀ-e nesvee DeeJeM-e nQ Dev-eLee mebosMe
DeÒeYeeJeer nesiee ~ mebosMe JeÀes GosdM-eHetCe& yeveeS jKeves JeÀs efueS HejmHej efveYe&jlee DeeJeM-eJeÀ nw ~
2.3.1 meb®eej JeÀer efJeJeÀeme ÒeefJeÏÀ-ee
Deepe meb®eej JeÀe -egie nw ~ meb®eej JeÀe DeejbYe Meleeefyo-eeW Henues nes ie-ee Lee ~ eEJeÀleg ÒeMve -en G"lee
nw, efJeÀ ceeveJe ves meyemes Henuee mebosMe JeÀye efo-ee ? Deewj JeÀye ÒeeHle efJeÀ-ee ? meb®eej JeÀe met$eHeele Jemlegle:
JeÀye ngDee ? Fme yeej ceW ueesieeW JeÀe o=ef<ìJeÀesCe Deueie-Deueie nw ~
meY-elee JeÀs ÒeejbefYeJeÀ ®ejCeeW ceW ceeveJe JeÀnueDeevesJeeues ÒeeCeerves DeHeves Deefoce meceepe JeÀs meom-eeW JeÀs
meeLe pees mebHeJeÀ& yeveeSs Jes DeefYek-eefJeÌle JeÀe ner SJeÀ ÒeJeÀej Lee ~ Jemlegle: peye nce DeHeveer Òemevvelee -ee
og:Ke, DeeM®e-e& -ee Ye-e JeÀes k-eJeÌle JeÀjles nQ lees nceejer DeefYek-eefJeÌle meJeLee& Meyonerve ner nesleer nw ~ Ssmeer
oMee ceW nce Gmeer lejn neLe-Hewj ®eueeles, FMeejs JeÀjles, ®eerKeles-ef®euueeles nQ pewmes ef®ecHeebpeer -ee ieesjeruee
efJeÀ-ee JeÀjles nw ~ ÒeejbefYeJeÀ JeÀeue ceW Ssmeer ner efmLeefle DeeefoceeveJe JeÀer Leer ~ -en Jen peceevee Lee peye
ceewefKeJeÀ MeyoeW JeÀe Òe-eesie Megª ner veneR ngDee Lee Deewj efueefKele Yee<ee JeÀer lees JeÀuHevee Yeer JeÀYeer efJeÀmeer
ves ve JeÀer nesieer ~ efJe®eejeW JeÀe Deeoeve-Òeoeve efJeefYevve mebJeÀsleeW, FMeejeW, Meesj ce®eeJeÀj, ®eerKe-®eeruueeJeÀj
-ee cegêeDeeW JeÀs Üeje pees JeÀgí efJeÀ-ee peelee Lee, Gmes ie´nCeJeÀlee& mecepe ueslee lees FmeJeÀe DeLe& ngDee JeÀer
mebosMe mJeerJeÀej efJeÀ-ee ie-ee ~
meb®eej JeÀs efJeJeÀeme JeÀe -en efmeueefmeuee Òee®eerve-egie mes ®euee Dee jne nw ~ meb®eej JeÀs meeOeveeW JeÀs efJe%eeve
JeÀes mecePeves JeÀs efueS meb®eej Jew%eeefveJeÀeW ves Gme ÒeefJeÏÀ-ee JeÀer JeÀgí cenÊJeHetCe& efmLeefle-eeB efveefM®ele JeÀer nQ ~
DeepeJeÀue Yeer nceeje yengle-mee JeÀece Gmeer lejn ®euelee nw, pewmes efJeÀ Òee®eerve JeÀeue ceW ®euelee Lee ~ nce FMeejs
-ee ÒeleerJeÀeW JeÀs Òe-eesie mes mebosMeeW JeÀes mebÒesef<ele JeÀjles Les ~ Jele&ceeve mece-e ceW Yeer meæ[JeÀes Hej -eelee-eele JeÀs ef®eÚ
MeyoeW ceW veneR nesles ~ MeyoeW JeÀer peien FMeejeW -ee ÒeleerJeÀeW JeÀe Òe-eesie efJeÀ-ee peelee nw, JeÌ-eeWefJeÀ ®eueles ngS JeenveeW
mes efueKes MeyoeW JeÀes Heæ{vee JeÀef"ve neslee nQ ~ uesefJeÀve "njes  -ee oeSB  -ee yeeSB  cegæ[ves Deeefo JeÀs
efveMeeve Deemeeveer mes osKes Je mecePes pee meJeÀles nQ ~ jsueieeæ[er JeÀes ®eueeves -ee jesJeÀves JeÀs efue-es efove ceW njer Je
ueeue Peb[er leLee jele ceW njer -ee ueeue jesMeveer JeÀe GHe-eesie efJeÀ-ee peelee nw ~
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efueefKele Je ceewefKeJeÀ MeyoeW JeÀe efJeJeÀeme meeLe-meeLe ner ngDee Deewj SJeÀotmejs JeÀs meceeblej ner ®euelee
jne ~ FmeJeÀe GoenjCe nceejs peerJeve JeÀs SJeÀ meeOeejCe DevegYeJe ceW ner efceuelee nw ~ ye®®eeW JeÀes De#ej JeÀer
Hen®eeve JeÀjeves -ee efmeKeeves JeÀs efueS nce GvnW ef®e$e efoKeeles nQ Deewj ye®®es Gmes Deemeeveer mes mecePe meJeÀles
nQ ~ FmeJeÀe celeueye -ener ngDee, efJeÀ MeyoeW JeÀs efueefKele Je ceewefKeJeÀ ªHe JeÀes mecePeves JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee SJeÀ-
otmejs JeÀs HetjJeÀ nesleer nw Deewj oesveeW ÒeefJeÏÀ-ee meeLe-meeLe ®eueleer nQ ~ JeÀnves JeÀe DeLe& -en nQ, efJeÀ nceejer
mece=à HejbHejeDeeW Deewj efJemle=le DevegYeJeeW JeÀe HeefjCeece nw efJeÀ meb®eej JeÀe efJemleej Je<ees& mes nes jne nQ ~
Deepe JeÀs peceeves ceW nceejs meeceves meb®eej JeÀe GuuesKe nesles ner nceeje O-eeve cegêCe, He$e, otjYee<e,
ceesyeeFue, jsef[-ees, ìsefueefJepeve, JeÀcH-etìj, Fbìjvesì Deeefo meb®eej JeÀs meeOeveeW JeÀer Deewj peelee nQ ~ -es meYeer
GHeJeÀjCe JeÀeheÀer mece-e mes nceejs meeLe pegæ[ ®egJeÀs nw Deewj -es meY-elee Deewj efJe%eeve JeÀs efJeJeÀeme JeÀe ner
HeefjCeece nQ ~ efJe®eejeW, GlÒesjJeÀ mebJeÀsleeW Deewj met®eveeDeeW JeÀs Deeoeve-Òeoeve mes ner nceejs meceie´ peerJevecetu-eeW
Deewj mebmJeÀ=efle JeÀer mebj®evee nesleer nQ ~ -en JeÀece meb®eej ceeO-ece mes ner mebYeJe nw ~
2.4 meb®eej efmeàeble
meb®eej ceveg<-e JeÀs peerJeve JeÀe SJeÀ DeefYevve Debie nw ~ ceveg<-e Üeje Meyo, neJeYeeJe, mebieerle Fl-eeefo
DevesJeÀ ªHeeW mes nesvesJeeueer mebÒes<eCe ÒeefJeÏÀ-ee-eW meb®eej JeÀe SJeÀ Debie nQ ~ meb®eej ceeveJe mecegoe-e JeÀs peerJeve
JeÀer Oejer nw, efpemeJeÀs Üeje ceeveJe JeÀs meeceeefpeJeÀ mebyebOees JeÀe efvecee&Ce SJeb efJeJeÀeme neslee nw ~ meb®eej JeÀs efyevee
ceeveJe JeÀs meeceeefeJeÀ peerJeve JeÀer JeÀuHevee veneR JeÀj meJeÀles nQ ~ meb®eej ner ceeveJe meceepe JeÀer meb®eeueve ÒeefJeÏÀ-ee
JeÀes mebYeJe yeveelee nw ~ (4)
meb®eej JeÀer DeeJeM-eJeÀlee JeÀe efJeJeÀeme lees ceeveJe JeÀs yeeu-eeJemLee mes ner ÒeejbYe nes peelee nww Deewj GmeJeÀs
efueS
o ÒesjCee
o HeefjJele&veMeerue JeeleeJejCe GÊejoe-eer jnles nQ ~ ÒesjCee SJeb He-ee&JejCe yeeueJeÀ ceW meb®eej k-eJenej
JeÀs efJeJeÀeme JeÀs efueS DeeOeejYetle SJeb HejmHej efveYe&j leÊJe nw ~
met®evee JeÀe mebÒes<eCe cee$e ner meb®eej veneR nw Jejved Gme Hej SJeÀ ÒeYeeJeer ÒeefleefJeÏÀ-ee JeÀe nesvee Yeer nw,
efpemes meb®eej ÒeefJeÏÀ-ee ceW ÒeefleHegef<ì JeÀs ªHe ceW peevee neslee nw ~ (5) meb®eej ÒeefJeÏÀ-ee ceW met®evee ÒeJeen SJeb
met®evee JeÀer ie´nCeMeeruelee JeÀs JeÀe-e& ceW ceeveJeMejerj JeÀs DevesJeÀ Debie Deueie-Deueie DeLeJee meb-egJeÌle ªHe ceW
DeHeveer-DeHeveer YetefceJeÀe efveYeeles nQ ~ ceeveJemeceepe ceW k-eeHle DeeHemeer mebHeJeÀ& ner meb®eej JeÀer DeeJeM-eJeÀlee GlHevve
JeÀjleer nw ~
meb®eej JeÀs Debleie&le meb®eej JeÀe meeLe&JeÀ nesvee DeeJeM-eJeÀ nw ~ FmeJeÀs Debleie&le DevegYeJeeW JeÀe Deeoeve-
Òeoeve efJeÀ-ee peelee nw Deewj -en Deeoeve-Òeoeve JeÀer efJeÏÀ-ee Òel-e#e SJeb Hejes#e ªHe ceW mebHevve nesleer nQ ~  mebosMe
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JeÀe mebÒes<eCe efJeÀ-ee peelee nw ~ mebosMe ceW DevegYeJe, Jele&ceeve k-eJenej SJeb YeefJe<-e JeÀer DeeJeM-eJeÀlee efveefnle
nw ~ Fme ÒeJeÀej oes k-eefJeÌle-eeW ceW meeLe&JeÀlee JeÀe efvecee&Ce mebÒes<eCe mes neslee nQ ~ meb®eej mebÒes<eCe JeÀe SJeÀ DeHevee
ue#-e Yeer neslee nw ~ -en k-eefJeÌle JeÀs k-eJenejeW JeÀes ÒeYeeefJele JeÀjlee nQ ~
Fme ÒeJeÀej meb®eej JeÀe DeeMe-e ceeveJeer-e meb®eej mes nw, JeÌ-eeWefJeÀ HeMegDeeW SJeb Dev-e ÒeeCeer-eeW ceW Yeer meb®eej
neslee nQ ~ Hejbleg -eneB meb®eej JeÀe mebyebOe ceeveJe meceepe ceW k-eeHle meb®eej ÒeefJeÏÀ-ee mes nw ~ meb®eej Òel-esJeÀ meceepe
JeÀer SJeÀ DeefveJee-e& DeeJeM-eJeÀlee nw ~ meb®eej JeÀs DeYeeJe ceW ve lees ceeveJe meceepe JeÀer mLeeHevee nes meJeÀleer
nQ Deewj veneR ceeveJe meceepe JeÀer mLeeHevee nes meJeÀleer nw Deewj veneR ceeveJe JeÀer meeceeefpeJeÀ k-eJemLee, JeÌ-eeWefJeÀ
meb®eej JeÀs DeYeeJe ceW efJeMJe JeÀe efJeJeÀeme DemebYeJe nw Deewj k-eefJeÌle JeÀe efJeMJe Gmeer leJeÀ ner meerefcele jnsiee ~
Fme lejn efpeme ÒeJeÀej ceeveJepeerJeve JeÀs efueS ÒeeCeleÊJe Jee-eg JeÀes ceevee peelee nw, "erJeÀ Gmeer ÒeJeÀej meceepe
JeÀe ÒeeCeleÊJe nw meb®eej ~
Fme ÒeJeÀej nce meb®eej JeÀs efmeàebleeW JeÀer meceepe Hej YetefceJeÀe JeÀes veJeÀej veneR meJeÀles ~ meb®eej JeÀs efmeàeble
meceepe ceW GHepes mel-e JeÀes meeceves ueeves JeÀer JeÀesefMeMe JeÀjles nQ ~
2.5 meb®eej ceeO-eceeW JeÀe JeÀeue JeÀer o=ef<ì mes Yeejle ceW efJeJeÀeme
meb®eej ceeO-eceeW JeÀs meebieesHeebie SJeb SsefleneefmeJeÀ efJeJeÀeme JeÀs efJeJes®eve JeÀs efueS %eeve Deewj JeÀeueo=ef<ì
DeeJeM-eJeÀ nQ ~ %eeve Deewj JeÀeue o=ef<ì JeÀe DeefYeÒee-e Yetle, Jele&ceeve Deewj YeefJe<-e JeÀs %eeve mes nw ~ Fme lejn
meb®eej ceeO-ecees JeÀe efJeJeÀeme mece-e JeÀs efJeJeÀeme JeÀs meeLe pegæ[e nQ ~ Jele&ceeve mece-e ceW nce efpeme meb®eejefMeuee
Hej Keæ[s nw, Jen Yeer mLee-eer Deewj efmLej veneR nw, JeÌ-eeWefJeÀ efJeJeÀeme JeÀs ®eJeÏÀ Hej Ietceleer efJeJeÀeme ÒeefJeÏÀ-ee meb®eej
ceeO-eceeW JeÀs mJeªHe JeÀes Yeer HeefjJeefle&le JeÀjleer nQ ~ Deepe nce efpeme ªHe ceW meb®eej ceeO-eceeW JeÀes osKe jns
nQ, Jen SJeÀ efove JeÀe veneR Jejved npeejeW Je<ees& JeÀs efJeJeÀeme JeÀe ner HeefjCeece nw  Deewj efpeme ªHe ceW Deepe
nce meb®eej ceeO-eceeW JeÀes osKe jnw nw Jen Yeer Debeflece veneR, Gmes Deeies DeevesJeeues mece-e ceW DeevesJeeuee yeoueeJe
SJeÀ MeeMJeled mel-e nw ~ HeefjCeece mJeªHe meb®eej ceeO-eceeW JeÀs efJeJeÀeme JeÀs efJeJes®eve JeÀs efueS ef$eJeÀeue o=ef<ì
JeÀe nesvee DeeJeM-eJeÀ nQ ~
JeÀeue Deewj meb®eej ceeO-ece
Yetle Jele&ceeve YeefJe<-e
Deece leewj Hej osKee peeS lees meb®eej ceeO-ece JeÀe DeejbYe Gmeer efove nes ie-ee Lee efpeme efove ®eslevee-egJeÌle
ceeveJe JeÀe He=LJeer Hej pevce ngDee ~ -en meeJe&Yeesce meÊ-e nw ~ Yeejle ceW Yeer GJeÌle JeÀs DevegªHe meb®eej ceeO-ece
JeÀe ÒeejbYe nes meJeÀe ~ Òee®eerve Yeejle ceW -eeveer YetleJeÀeue ceW Yeejle ceW ceewefKeJeÀ meb®eej Dev-e meb®eej ÒeefJeÏÀ-eeDeeW
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mes DeefOeJeÀ ÒeYeeJeMeeueer Lee ~ Fme DeeOeej Hej JeÀn meJeÀles nw, efJeÀ Òee®eerve Yeejle ceW meb®eej ceeO-ece -eebef$eJeÀ
ve nesJeÀj k-eefJeÌle HejJeÀ Lee ~ JewefoJeÀ meceepe veW ueesieeW JeÀs ceO-e nesvesJeeues Jeeo-efJeJeeo meceepe JeÀs efueS cenÊJeHetCe&
neslee Lee ~ Òee®eerve Yeejle ceW k-eeme, meeOeg, meble, ®eejCe, Yeeìd, DeO-eeHeJeÀ, efyejeojer, meYee, meefceefle, Meem$eeLe&,
jepee%ee, jepee JeÀer Iees<eCee, otle mebosMeJeenJeÀ ÒecegKe Les ~
Òee®eerveJeÀeue ceW Meem$eeLe& JeÀer HejbHeje JeÀs Üeje efvejblej %eeve JeÀe ÒeJeen Deveeref<e-eeW mes pevelee leJeÀ HengB®elee
Lee ~ Òee®eerve Yeejleer-e Oece& JeÀer DevesJeÀ MeeKeeDeeW Deewj mecegoe-eeW JeÀs leeefJeÀ&JeÀ %eeve Hej DeeOeeefjle Lee ~
Òee®eerve ceeO-eceeW JeÀs yeeo Jele&ceeve -eeveer DeeOegefveJeÀ meb®eej ceeO-eceeW ceW meyemes Henues cegêCe JeÀe efJeJeÀeme
ngDee Deewj GmeJeÀs meeLe mecee®eej He$e JeÀe DeeefJe<JeÀej ngDee, efheÀj Þeek-e ceeO-ece ceW jsef[-ees JeÀe Heoe&HeCe ngDee
Deewj o=M-e- Þeek-e ceeO-ece JeÀs ªHe ceW ìsueerefJepeve ves lees pewmes Gme mece-e meb®eej ceeO-eceeW ceW JeÏÀebefle uee oer ~
uesefJeÀve Deepe JeÀcH-etìj Deewj Fbìjvesì JeÀe peeot ueesieesW Hej ®eæ{e nw pees HeueJeÀ PeHeJeÀves ner nceejs meeceves
Hetjer ogefve-ee JeÀs mebosMe uee meJeÀlee nw ~ meb®eej ceeO-eceesW JeÀe -es DeueewefJeÀJeÀ efJeJeÀeme FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeO-ece
JeÀer osve nw ~
Jele&ceeve meb®eej ceeO-eceesW JeÀe efJeJeÀeme pewmes Òee®eerve meb®eej ceeO-eceesW mes DeefOeJeÀ yenslej  ceeO-eceessW JeÀs
DeeefJe<JeÀej  JeÀer Keespe JeÀe veleeræpee nQ ~ Gmeer lejn mebYeeefJele -eeveer YeefJe<-e ceW Fmemes Yeer DeefOeJeÀ cenÊJeHetCe&
ceeO-eceesW JeÀe efJeJeÀeme SJeÀ efveefM®ele efJeOeeve nQ ~
2.5.1 Deleerle ceW meb®eej ceeO-eceesW JeÀs meeOeve
nce -eefo meb®eej JeÀs #es$e ceW Deleerle JeÀes -eeo JeÀjW lees nceW Helee ®euesiee efJeÀ Fme #es$e ceW  JeÀe-eeJeÀuHe nes
®egJeÀe nw ~ -es DeeÍ®e-e&peveJeÀ HeefjJele&ve efHeíues ueieYeie He®eeme-mee" Je<ees& JeÀs DeuHeJeÀeue ceW ner ngDee nQ ~ SJeÀ mece-e
Lee, peye nceejs Heeme meb®eej megefJeOeeDeesW JeÀe ueieYeie DeYeeJe ner Lee ~ Dele: ceeveJe SJeÀ mLeeve mes otmejs mLeeve
leJeÀ DeHevee mebosMe HengB®eeves JeÀs efueS DeeJeeæpe ueiee-ee JeÀjlee Lee ~ FmeJeÀs yeeo {esue Deewj efyeiegue -ee Iebìes JeÀe
Òe-eesie efJeÀ-ee peeves ueiee ~ Iebìes JeÀes yepeeJeÀj yeerles ngS HenjeW JeÀer met®evee osves JeÀer ÒeLee nceejs osMe ceW Yeer Òe®eefuele
jner nw ~ Deeie peueeJeÀj OegSB Üeje mebosMe Yespevee Gme JeJeÌle Deece yeele Leer ~
cegieue -egie ceW iegHle mebosMee Yespeves JeÀs efueS jepee-cenejepee JeÀyetlejesW JeÀe Òe-eesie JeÀjves ueies ~ Oeerjs-
Oeerjs meY-elee JeÀe efJeJeÀeme ngDee Deewj ceeveJe ves mebosMee Yespeves JeÀs efueS [eJeÀ ÒeCeeueer JeÀe efJeJeÀeme efJeÀ-ee
~ meyemes Henues Iegæ[meJeejesW Üeje [eJeÀ Yespeer peeleer Leer ~ nceejs osMe ceW [eJeÀk-eJemLee JeÀe DeejbYe meved
1837 ceW Fmì Fbef[-ee JeÀbHeveer ves efJeÀ-ee Lee leLee Henuee [eJeÀ efìJeÀì JeÀje®eer ceW meved 1852 ceW peejer
efJeÀ-ee ie-ee Lee ~ meved 1854 ceW [eJeÀ efJeYeeie JeÀer mLeeHevee ngF&, leleeM®eeled mebosMe SJeÀ mLeeve mes otmejs
mLeeve leJeÀ HengB®eves ueies ~ meved 1864 ceW osMe ceW 211 yeæ[s [eJeÀIej Deewj 451 íesìs [eJeÀIej Les ~
meved 1880 ceW ceveerDee@[j k-eJemLee DeejbYe ngF& leLee meved 1907 ceW jsue Üeje [eJeÀ Yespeer peeves ueieer ~
Deepe ueeKeesW [eJeÀIej osMe JeÀs JeÀesves-JeÀesves ceW efmLele nQ leLee Hene[er #es$ees ceW Yeer megk-eJemLee nQ ~ (6)
efyepeueer JeÀer MeesOe lees meb®eej ceeO-ece JeÀs meeOeveesW JeÀs efueS ®ecelJeÀej meeefyele ngF& Deewj veS-veS meb®eej-
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meeOeve efJeJeÀefmele nesles ieS ~
2.5.2 DeeOegefveJeÀ -egie ceW meb®eej ceeO-eceesW JeÀs meeOeve
DeeOegefveJeÀ -egie ceW meb®eej JeÀs meeOeveesW ceW JeÏÀebefleJeÀejer HeefjJele&ve ngS ~ -en leerve efnmmeesW ceW nceejs meeceves
DeeS pees efvecveefueefKele nw -
o OJeefve JeÀes DeefOeJeÀ leerke´ ieeflemes SJeÀ mLeeve mes otmejs mLeeve Hej Yespevee mebYeJe ngDee ~ leej Deewj
ìsueerheÀesve JeÀs DeeefJe<JeÀej  Fme o=efä mes cenlJeHetCe& meeefyele ngS ~ leej ceW mebosMe mebÒesef<ele Yeer efJeÀ-ee
pee meJeÀlee Lee ~ peye efJeÀ ìsueerheÀesve ves oes yengle yeQ"s k-eefJeÌle-eesW JeÀs yeer®e JeÀsJeue leejesW JeÀs ceeO-ece
mes yeele®eerle JeÀjvee mebYeJe yevee-ee ~
o HeefjJenve Deewj -eelee-eele JeÀs meeOeveesW JeÀer ieefle mes DeeÍ®e-e&peveJeÀ HeefjJele&ve Dee-ee ~ jsueiee[er,
ceesìjJeÀej, Jee-eg-eeve Deeefo JeenveesW ves lees Henues JeÀs meejs JeenveesW JeÀes Heerís íesæ[ efo-ee ~ Fmemes
efueefKele mebosMe yengle JeÀce mece-e ceW SJeÀ mLeeve mes otmejs mLeeve -eLee ªHe HengB®eevee mebYeJe ngDee ~
o leermeje cegêCe JeÀer Heàefle JeÀe efJeJeÀeme ngDee ~ -eÐeefHe cegêCe Heàefle ®eerveceW yengle Henues DeeefJe<JeÀ=le
nes ®egJeÀer Leer, Hejbleg cegêCe JeÀes meJe&k-eeHeer DeeOegefveJeÀ -egie ves ner yevee-ee ~ FmeJeÀs yeeo yesleej mesJee Deewj
GHeie´n meb®eej ÒeCeeueer JeÀs DeefmlelJe ceW Deeves JeÀs yeeo jsef[-ees, ìsueerefJepeve, mesu-eguejheÀesve (ceesyeeFue
heÀesve), JeÀcH-etìj, Fbbìjvesì Deeefo mebmeeOeve DeefmlelJe ceW Dee-es ~
YeefJe<-e JeÀs mebYeeefJele -egie ceW meb®eej meeOeveeW JeÀs leerJe´ ieefle mes yeæ{les HeefjJele&ve ceW nce otmejs ie´n Hej
ceveg<-e peerJeve mLeeefHele JeÀj meJeÀWies ? -es lees DeevesJeeuee mece-e ner JeÀnsiee ~
2.6 meb®eej ceeO-eceesW JeÀe Yeejleer-e ie´eceCeer efJeJeÀeme ceW -eesieoeve
meæ[JeÀeW Hej lespe jæheÀleej mes oewæ[les Jeenve, ceveesjbpeve JeÀs ®eceJeÀles-oceJeÀles GÐeesie, GlHeeo Gieueles
JeÀejKeeveW Deewj Yejles KepeeveW, Debleefj#e ÒeewÐeesefieJeÀer ceW DeelceefveYe&jlee, ogefve-ee JeÀs JeÀesves-JeÀesves mes Deeles ngS
mewueeveer FvneR meyemes osMe mece=à Deewj DeelceefveYe&j lees nes meJeÀlee nQ, efJeÀbleg efJeJeÀefmele veneR ~ efJeÀmeer Yeer osMe
JeÀs efJeJeÀefmele nesves JeÀe DeLe& nw, GmeJeÀs efveJeeefme-eesW JeÀe meJee&ieerCe efJeJeÀeme Deewj Gme HeefjJesMe JeÀe efJeJeÀeme,
peneB Jees jnles nQ leeefJeÀ Jew-eefJeÌleJeÀ DeLeJee mecegoeef-eJeÀ efJeJeÀeme JeÀer leceece ÒeefJeÏÀ-eeDeesW JeÀs efueS DevegJeÀtue
ceenewue menpe ªHe mes GHeueyOe nes meJeÀs ~ Yeejle pewmes osMe JeÀs efveJeeefme-eesW JeÀer yengmebK-ee ®etBefJeÀ ieeBJees ceW
yemeleer nw ~ FmeefueS GmeJeÀs meboYe& ceW mecet®es osMe JeÀs efJeJeÀeme JeÀe DeLe& nw-ojDemeue ie´eceerCe efJeJeÀeme ~
ie´eceerCe efJeJeÀeme JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee Deewj GmeJeÀer ÒeefJeefOe ÒeLece o=ä-ee efpeleveer Deemeeve Òeleerle nesleer nw,
Deel-ebefleJeÀ ªHe mes nw Jemlegle: Gleveer ner JeÀef"ve ~ meceie´ Deewj meeLe&JeÀ ie´eceerCe efJeJeÀeme JeÀs efueS osMe, JeÀeue
Je HeefjefmLeefle leerveesW JeÀs Òeefle GveJeÀs mebHetCe& Dee-eeceesW ceW SJeÀ meeLe ieewj JeÀjles ngS Òe-eemejle jnvee peªjer nQ
~ JeÀnvee ve nesiee efJeÀ Ssmee leYeer nes HeeSiee, peye met®evee JeÀer GHeueyOelee mes uesJeÀj peeieªJeÀlee Òemeej Deewj
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DevegYeJeesW JeÀe Deeoeve-Òeoeve leJeÀ JeÀes mebYeJe yeveevesJeeues mebmeeOeve Òe®egjlee mes neefmeue nesW ~ Ssmes ner neefmeue
mebmeeOeveesW JeÀe veece nw meb®eej ceeO-ece ~ pees DeveeefoJeÀeue mes uesJeÀj Deye leJeÀ ie´eceerCe efJeJeÀeme ceW YejHetj -eesieoeve
JeÀjles Dee jns nQ ~
meb®eej ceeO-eceesW JeÀer ie´eceerCe efJeJeÀeme ceW GveJeÀs -eesieoeve Heefjo=M-eelceJeÀ efJeJes®evee Deie´ ÒeJeÀej nw -
2.6.1 Jew-eefJeÌleJeÀ JeÀesefì JeÀs meb®eej ceeO-eceesW JeÀe -eesieoeve
Fme JeÀesefì JeÀs meb®eej ceeO-ece ceeveJe meY-elee JeÀs Fefleneme ceW meyemes Òee®eerve ceeves peeles nQ ~ peye mes
ceveg<-e peeefle ceW mecePe Deewj yeesOe JeÀe efJeJeÀeme ngDee leYeer mes Fme JeÀesefì JeÀs meb®eej ceeO-ece efJeÀmeer ve efJeÀmeer
ªHe ceW meoe ceewpeto jns nQ ~ efpeveJeÀe YejHetj GHe-eesie Yeer efJeÀ-ee peelee jne nw ~ k-eefJeÌle cee$e mes mebyebefOele
nj Jen efvepeer ®esäe efpemeJeÀs Debleie&le efJeÀmeer yee¿emeeOeve mebmeeOeve JeÀs efyevee ner efJeÀvneR meb®eej#ece leL-eesW, efJe®eejesW
-ee mebosMeesW JeÀes mebÒesef<ele JeÀjves Hej Deceue efJeÀ-ee pee jne nes, Jew-eefJeÌleJeÀ JeÀesefì JeÀe meb®eej ceeO-ece JeÀnueelee
nQ ~
ieeBJees JeÀs meboYe& ceW ceweìs lewej Hej -en mecePee pee meJeÀlee nw, efJeÀ JeneB efJeÀ JeÀgue Deeyeeoer ceW mes efpeleves
ueesie efJeÀmeer Yeer ÒeJeÀej JeÀs meb®eej ceeO-ece JeÀs ÒeYeeJe JeÀs oe-ejs ceW Deeles nQ, Jes meye efJeÀmeer ve efJeÀmeer ªHe
mes Jew-eefJeÌleJeÀ JeÀesefì JeÀs meb®eej ceeO-eceesW JeÀs ÒeYeeJe ceW  Deeles nQ ~ Jes meye yengOee ceewefKeJeÀ Deewj -eoe-JeÀoe
meebJeÀsefleJeÀ ªHe mes Gve mebosMeeW Hej DeHeves-DeHeves {bie mes efJeceMe& JeÀjles ngS GvnW meb®eeefjle JeÀjles nW pees Dev-e
ceeO-ece ÒeJeÀejesW Üeje mece-e-mece-e Hej mebÒesef<ele efJeÀS peeles nQ ~
Fmelejn ie´eceerCe efJeJeÀeme mes mebyebefOele mecemle Òee-e ÒeJeÀuHeesW JeÀer meheÀuelee Deewj GveJeÀs Òeefle k-eeHeJeÀ
pevepeeiejCe ceW Jew-eefJeÌleJeÀ JeÀesefì JeÀs meb®eej ceeO-ece Keemee -eesieoeve os jns nQ ~ pevemJeemL-e, peuemebj#eCe,
meecegoeef-eJeÀ efJeJeÀeme, Kesue JeÀer leJeÀveerJeÀesW JeÀs DevegÒe-eesie, GlHeeove JeÀs leceece ÒeJeÀuHe ceW GveJeÀer YetefceJeÀe
Fleveer no leJeÀ cenÊJeHetCe& nQ, efJeÀ GveJeÀs -eesieoeve JeÀs efyevee meheÀuelee yengOee mebefoiOe nes G"leer nw ~ mejJeÀejer
SpeWefme-eesW Üeje ®eueeF& pee jner efJeefYevve ie´eceefJeJeÀeme -eespeveeDeesW JeÀe ueeYe meyeJeÀes megefveefM®ele JeÀjves JeÀer efoMee
ceW, GveJeÀer yeeyele meye leJeÀ Keyej HengB®eeves JeÀs JeÀece ceW Yeer Jew-eefJeÌleJeÀ ceeO-ece JeÀejiej efmeà meeefyele nesles
nQ ~ He-ee&JejCe ®eslevee, mee#ejlee Òemeej pewmes ÒeJeÀuHeesW JeÀs HeefjÒes#-e ceW ieeBJees ceW Deepe efpeleveer Yeer peeie=efle efoKeleer
nQ, Jen yengle no leJeÀ Ssmes ner ceeO-eceesW JeÀs peefjS DeeF& nQ ~
2.6.2 cegêCe JeÀesefì JeÀs meb®eej ceeO-eceesW JeÀe -eesieoeve
mebmeeOeefvele meb®eej ceeO-eceesW ceW Fme JeÀesefì JeÀe DeHevee SJeÀ cenlJeHetCe& mLeeve nQ ~ Yeejleer-e ieeBJees JeÀs
Fefleneme JeÀer leguevee ceW Fme JeÀesefì JeÀs meb®eej ceeO-eceesW JeÀe Deleerle neueeBefJeÀ yengle Hegjevee veneR nQ ~ osMe ceW
Deepe Yeer yengle meejs Ssmes ieeBJe nw peneB Fme JeÀesefì JeÀs meb®eej ceeO-ece efJeefOeJele ªHe mes veneR HengB®e HeeS
nQ, ceiej JeneB FveJeÀer Òeefle Keemeer ueueJeÀ osKeves JeÀes efceueleer nw ~ cetuele: cegefêle MeyoesW Je ef®e$eesWJeeues Fve
Hee"d-e ceeO-eceesW ceW mes DevesJeÀ JeÀes ieeBJees ceW Keemee meceeoj efceuee nQ, ®eens Gve ieeBJees leJeÀ GveJeÀer meerOeer HengB®e
yeve HeeF& nes -ee veneR ~
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efJeJeÀeme JeÀer leceece mejJeÀejer -eespeveeDeesW JeÀer yeeyele efJemle=le peeveJeÀejer GvnW mecee®eejHe$eesW JeÀs peefjS
ner ÒeeHle nesleer nQ Deewj Gvemes mebueeYe  ÒeeHle JeÀjves JeÀer efoMee ceW JeÀoce yeæ{eves Hej -eefo jen ceW JeÀgí jesæ[s
GvnW DeìJeÀues efoKeles nQ lees mecee®eejHe$e ner ceb®e yeveJeÀj GveJeÀer DeeJeepe Yeer yeguebo JeÀjles nw ~ Deece ie´eceerCe
ueesieeW JeÀes mee#ejlee, Kesleer, peve-mJeemL-e JeÀs yeejs ceW leceece meboYe&-ueeYe JeÀs Òeefle peeie=le JeÀjves ceW mecee®eejHe$eesW
JeÀer Keemeer YetefceJeÀe osKeer pee meJeÀleer nQ ~ ®eslevee JeÀs Fme Òemeej JeÀer HeefjCeefle Yeer Devlele: ie´eceerCe efJeJeÀeme
ceW nesleer nw ~
ie´eceerCe #es$eesW ceW ÒeYeeJe JeÀer o=efä mes mecee®eejHe$eesW JeÀs yeeo mLeeve Deelee nw Heef$eJeÀeDeesW JeÀe ~ neueeBefJeÀ
ceveesjbpeve JeÀes DeHevee cegK-e mJej yeveeS jKeves JeÀs yeeJepeto Heef$eJeÀeSB efMe#ee Deewj met®evee Yeer Òeoeve JeÀjleer
nQ ~ FmeefueS ie´eceerCe peveceeveme Hej GveJeÀs ÒeYeeJe JeÀer k-eeefHle mecee®eejHe$eesW mes JeÀce nesves JeÀs yeeJepeto DeHes#eeJeÀ=le
DeefOeJeÀ efìJeÀeT nesleer nQ ~
2.6.3 Þeek-e JeÀesefì JeÀs meb®eej ceeO-eceesW JeÀe -eesieoeve
Fme JeÀesefì JeÀs meb®eej ceeO-eceesW JeÀe Fefleneme Òee®eerve JeÀeue mes Òe®eefuele nQ, JeneR jsef[-ees pewmee ceeO-ece
DeeOegefveJeÀ JeÀeue JeÀer osve nw ~ pewmeeefJeÀ Fme JeÀesefì JeÀs veeceJeÀjCe mes ner mHeä nw, efJeÀ FmeJeÀs Debleie&le Megceej
nesvesJeeues meb®eej ceeO-eceesW JeÀe DeeOeej neslee nw OJeefve ~ ®eens Jen -eebef$eJeÀ peefjS mes meb®eeefjle nes jner nes DeLeJee
Jew-eefJeÌleJeÀ mebmeeOeve Deewj meeceL-e& JeÀs peefjS ~ -es ceeO-ece efyepeueer -ee yewìjer mes Deefpe&le Tpee& JeÀs Üeje meb®eeefuele
neslee nw ~
jsef[-ees Fme JeÀesefì JeÀs meb®eej ceeO-eceesW ceW JeÀwmesì, ueeT[mHeerJeÀj Deeefo ceW meyemes ÒecegKe nw ~ efJeefYevve
ÒemeejCe - JeÏÀsWêes mes Òeefleefove 24 Iebìs Òemeeefjle nesvesJeeues Fme ceeO-ece JeÀer k-eeefHle Yeer Ketye nw ~ -eebef$eJeÀ
DeeOeej JeÀs efJeÀmeer Yeer ceeO-ece JeÀs cegJeÀeyeues jsef[-ees JeÀer HengB®e osMe ceW meJee&efOeJeÀ nw ~ efyepeueer Hej efveYe&j
ve jnJeÀj yewìjer mes Yeer ®eueves JeÀs JeÀejCe jsef[-ees JeÀes Kesle-KeefueneveesW ceW JeÀece JeÀjles ngS, ®eewHeeueesW, ngJeÌJeÀe
iegæ[iegæ[eles ngS, meeFJeÀue ®eueeles ngS -ee yewueieeæ[er neBJeÀles ngS Deewj jmeesF&Iej ceW -ee jsefì-eeB ®eueeles ngS
Yeer megvee pee meJeÀlee nQ ~
meb®eej Deewj ceveesjbpeve JeÀs veS meeOeve DeJeleefjle nesves Hej Yeer jsef[-ees JeÀe ÒeYeeJe ie´eceerCe pevemecegoe-e
ceW Deepe leJeÀ nw ~ ie´eceerCe efJeJeÀeme ceW jsef[-ees JeÀs -eesieoeve JeÀer SJeÀ GuuesKeveer-e HejbHeje nw ~ efJe%eeHeveesW
Deewj Òee-eesefpele JeÀe-e&JeÏÀceesW JeÀs yeeJepeto jsef[-ees ®ewveue ie´eceerCe efJeJeÀeme JeÀs ceJeÀmeo JeÀs Yeer JeÀe-e&JeÏÀce Òemeeefjle
JeÀjles nQ ~ efpemeceW Kesleer mes uesJeÀj HeMegHeeueve, mJe®ílee, peve-mJeemL-e, GlHeeoefJeHeCeve, ie´eceesÐeesie, peue-
mebj#eCe, meecegoeef-eJeÀ efJeJeÀeme pewmes leceece Ssmes HeefjÒes#-e nQ efpeve Hej jsef[-ees Jeelee& mes uesJeÀj efJeMes<e JeÀe-e&JeÏÀceesW
leJeÀ JeÀs oewjeve leevee ÒeJeÀej JeÀer peeveJeÀeefj-eeB DeHeves ÞeesleeDeesW JeÀes GHeueyOe JeÀjelee nQ ~ efJeefYevve mejJeÀejer
SpesWefme-eesW Üeje ®eueeF& pee jner -eespeveeDeesW Deeefo JeÀs yeejs ceW Yeer ceeie&oMe&ve He-ee&Hle cee$ee ceW jsef[-ees Hej Deelee nQ ~
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2.6.4 o=M-e-Þeek-e JeÀesefì JeÀs meb®eej-ceeO-eceesW JeÀe -eesieoeve
Fme JeÀesefì JeÀs meb®eej ceeO-eceesW JeÀe Fefleneme yengle Hegjevee veneR nQ ~ Yeejle ceW efpemeJeÀs ÒeJele&ve JeÀer Meleeyoer
DeYeer JeÀgí Je<e& Henues ner ceveeF& ieF& ~
ie´eceerCe efJeJeÀeme JeÀs ceeceues ceW ìsueerefJepeve Keemee ÒeYeeJeer Deewj GHeeos-e nw ~ ìsueerefJepeve Hej Òemeeefjle
JeÀe-e&JeÏÀceesW JeÀs DevesJeÀ ªHe ie´eceerCe efJeJeÀeme mes mebyebefOele ÒeJeÀuHeesW JeÀes Yeer mJeb-e ceW mecesìles nQ ~ efpeveJeÀs ®eueles
Deece ie´eceerCeesW JeÀes ceeie&oMe&ve leLee peeieªJeÀlee oesveesW ner HeefjÒes#-eesW ceW ueeYe neslee nQ ~ jsef[-ees Hej Òemeeefjle
nesvesJeeues meYeer JeÀe-e&JeÏÀce ìsueerefJepeve Hej o=M-e-Þeek-e oesveesW ªHe ceW Òemeeefjle nesJeÀj ie´ecepeveesW Hej p-eeoe
ÒeYeeJe [eueles nQ ~ ìsueerefJepeve JeÀs JeÀe-e&JeÏÀce Deece ie´eceerCeesW JeÀs Òe-eemeeW JeÀer ieefle yeæ{eJeÀj ie´eceerCe efJeJeÀeme
JeÀer lemJeerj JeÀes DeHeveer Deesj mes cegJeÀcceue JeÀjles nQ ~ ìsueerefJepeve JeÀs JeÀgí ®ewveue cee$e ceveesjbpeve JeÀes ner
mece&efHele nQ ~ neueeBefJeÀ -es GHeie´n ®ewveue JeÀer yengmebK-eJeÀ ieeBJees leJeÀ veneR HengB®e HeelesW ~
mee#ejlee Òemeej pewmes meIeve DeefYe-eeve JeÀes Òeeslmeeefnle JeÀj jns Gme ceeO-ece ves DeYeer neue ner JeÀs
Je<ee&s ceW cenejeä^, DeebOe´ÒeosMe, í$eermeieæ{, GÊejÒeosMe, jepemLeeve leLee Gæ[ermee JeÀs ieeBJeeW ceW peeieªJeÀlee
heÀwueeves JeÀs DevesJeÀ DeefYe-eeveesW JeÀes nJee oer nQ ~ (7)
efheÀuce -eeveer efmevescee Gme JeÀesefì JeÀe meJee&efOeJeÀ ueesJeÀefÒe-e Deewj ÒeYeeJeMeeueer ceeO-ece ieeBJe-ieeBJe leJeÀ
efve-eefcele ªHe mes veneR HengB®e Heelee lees JeÌ-ee, GmeJeÀs Òeefle DeeJeÀ<e&Ce ceW yebOes ueesie ner Kego Gve leJeÀ pee HengB®eles
nQ ~ HejoesW Hej JeÀer íefJe-eesW JeÀe ÒeYeeJe ner JeÀgí Ssmee nw ~ Fmemes ie´eceerCe ceefnueeDeesW JeÀs pevepeerJeve JeÀe mlej
GHej G"e nQ Deewj Jes Yeer DeHeves HewjesW Hej Keæ[er jnvee meerKe jner nQ ~ ie=nGÐeesie-ueOegGÐeesieesW JeÀer mLeeHevee
JeÀj jner nQ ~ -es ie´eceerCe efJeJeÀeme JeÀe Deefle cenlJeHetCe& Henuet nQ ~
2.6.5 otjmeb®eej JeÀesefì JeÀs meb®eej ceeO-eceesW JeÀe -eesieoeve
Fme JeÀesefì JeÀs meYeer ceeO-ece DeeOegefveJeÀ FuewJeÌì^e@efveJeÀ -egie JeÀer osve nw ~ efpeveJeÀs lenled ieeBJe ceW yew"e nj
Deeoceer DeHeves mes otj -ee ogefve-ee JeÀs efJeÀmeer Yeer JeÀesves ceW yew"s k-eefJeÌle mes yeele®eerle JeÀj meJeÀlee nw DeLeJee efueefKele
meeceie´er-eesW JeÀe Deeoeve-Òeoeve JeÀj meJeÀlee nwQ ~ Fve ceeO-ece ÒeJeÀejesW ves nj ieeBJe JeÀes Deye efJeMJe JeÀs veJeÀMes Hej
uee efo-ee nQ ~ efpememes DeHeves ieeBJees JeÀer efJeMes<e JeÀuee JeÀes Jes otj leJeÀ Yespe meJeÀles nQ ~ neueeBefJeÀ osMe JeÀs yeng
mebK-eJeÀ ieeBJe pees Menj mes otj meboj nw GmeceW DeYeer leJeÀ Fve meb®eej ceeO-eceesW JeÀer HengB®e veneR yeve HeeF& nQ ~
yesefmeJeÀ ìsueerheÀesve Fme JeÀesefì JeÀe meJee&efOeJeÀ ÒeYeeJeer ceeO-ece nw ~ Fme JeÀesefì JeÀs Dev-e ceeO-ece ÒeJeÀejesW
JeÀer DeHes#ee ieeBJees ceW k-eeefHle Deesj HengB®e Yeer yesefmeJeÀ ìsueerheÀesve JeÀer p-eeoe nQ ~ Deepe mesu-eguej heÀesve (ceesyeeFue
heÀesve) JeÀgí ieeBJeeQ leJeÀ HengB®e ieS nQ, uesefJeÀve Fve JeÀer mebK-ee JeÀce nw ~
heÀwJeÌme, ìsuesJeÌme, ìsueerefÒebìj pewmes ceeO-ece ÒeJeÀejesW JeÀe Òemeej Deewj ÒeYeeJe ieeBJees ceW veieC-e-mee nQ ~
ieeBJees ceW Jes peneB Yeer ueies nQ, Jes meYeer peienW Gve JeÀejesyeeefj-eesW mes leeuegJeÌJeÀ jKeles nQ ~ pees ieeBJe ceW DeHevee
JeÀWê yeveeJeÀj ie´eceerCe GlHeeoesW JeÀe efJeHeCeve JeÀjles nQ ~ ie´eceerCe efJeJeÀeme ceW GveJeÀe Yeer -eesieoeve nw ~
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2.6.6 Fbìjvesì mebyebOeer meb®eej ceeO-eceesW JeÀe -eesieoeve
meb®eej ceeO-eceesW JeÀer -en DeHes#eeJeÀ=le veF& JeÀesefì nQ ~ osMe JeÀs ieeBJees ceW FmeJeÀs HeeBJe Yeer DeYeer "erJeÀ
mes peve veneR HeeS nQ, uesefJeÀve FmeJeÀer #ecelee JeÀes osKeles ngS mHeä nw efJeÀ ieeBJees ceW FmeJeÀer HengB®e JeÀs yeeo
ieeBJees JeÀe veJeÀMee ner yeoue peeSiee ~ ie´eceerCe peve peerJeve JeÀe ueieYeie nj He#e Deewj ie´eceerCe efJeJeÀeme JeÀe
nj ÒeJeÀuHe DeevesJeeues efoveesW ceW Fbìjvesì mes ve efmeheÀ& ieefle HeeSiee, yeefuJeÀ Mes<e ogefve-ee JeÀs DevegYeJeesW mes ueeYeeefvJele
Yeer nes meJeÀsiee ~ ieeBJe JeÀs leceece HeefjÒes#-eesW ceW Fme meb®eej ceeO-ece JeÀs peefjS efoMee efceueves JeÀer iegbpeeFMe
nQ ~
ie´eceerCe efJeJeÀeme ceW DeefleMe-e mene-eJeÀ nesves JeÀs JeÀejCe Fbìjvesì mes ie´eceerCepeve ve JeÀsJeue ÒeYeeefJele nw,
yeefuJeÀ yengle DeeMeeefvJele Yeer nw ~
2.7 meb®eej Deewj met®evee
meb®eej  Deewj met®evee  HejmHej pegæ[s ngS Meyo nQ ~ efyevee met®evee JeÀs meb®eej JeÀer JeÀuHevee veneR
JeÀer pee meJeÀleer Deewj efyevee meb®eej JeÀs met®evee DeOetjer nw ~
SJeÀ mece-e Lee peye -en JeÀne peelee Lee efJeÀ %eeve ner MeefJeÌle nw  uesefJeÀve Deepe JeÀne pee jne nw -
met®evee ner MeefJeÌle nw (8) JeÌ-eesWefJeÀ efpemeJeÀs Heeme veJeervelece met®evee Deewj DeefOeJeÀ mes DeefOeJeÀ met®evee veneR
nw, Jen efHeæí[e leLee JeÀceæpeesj ceevee peelee nw ~ JeemleJe ceW %eeve JeÀs Debleie&le met®evee, efJe®eej, cetu-e, DeJeOeejCee,
k-eJenej Deewj meeceeefpeJeÀ ÒeleerJeÀ meye JeÀgí Dee meJeÀlee nw ~
nce JeÌ-eesW efvele veS mecee®eej peeveves JeÀs F®ígJeÀ jnles nQ ? JeÌ-eesW nce megyen meyemes Henues mecee®eej
megveles, osKeles Deewj Heæ{les nQ ? Fve meyeJeÀer nceW Fleveer Deeole nes peeleer nw, efJeÀ DeHeves DeeHe ner nceeje
meeje O-eeve mecee®eejesW JeÀer Deesj ueie peelee nQ ~ Fme yeele JeÀer Deesj O-eeve osJeÀj osKesW efJeÀ efpeve ìsueerefJepeve
®ewveueeW Hej efove ceW JeÀF&yeej SJeÀ ner mecee®eej Deeles nw lees GvnW osKe-megveJeÀj nce JeÀF&yeej JeÀn G"les nQ - Dejs
!  JeÌ-ee JeÀesF& ve-ee mecee®eej veneR nw ?  -eeveer nceW njHeue ve-eer met®evee ®eeefnS ~
osMe-ogefve-ee ceW ner veneR, Hejbleg nce DeHeves ieeBJe, Menj -eneB leJeÀ efJeÀ cegnuues mes Yeer efJeÀmeer veF& met®evee
JeÀer DeHes#ee jKeles nQ ~ DeHeves mebyebefOe-eesW JeÀer JeÀgMeue #esce peevevee ®eenles nQ, DeLee&led GveJeÀer Deesj mes JeÀesF&
met®evee efceues, nceejer Ssmeer F®íe yeveer jnleer nw ~
Fve meye GosdM-eesW JeÀer Hetefle& meb®eej  JeÀs efJeefYevve ceeO-eceesW mes ner nes Heeleer nQ ~ met®evee Heeves Deewj
Gmes k-eeHeJeÀ pevemecegoe-e leJeÀ Yespeves mes Gme met®evee JeÀer SJeÀªHelee yeæ{leer nw ~ DeLee&led JeÀesF& Yeer met®evee
peye mener-mener ªHe ceW Yespeer peeleer nw, lees Jen p-eesW JeÀer l-eesW DeHeves JeemleefJeJeÀ ªHe ceW otmejesW leJeÀ Yespeer
peeleer nw ~ Ssmee nesves ceW ner meb®eej JeÀer efJeMJemeveer-elee nw ~ pees meb®eej ceeO-ece Fme met®evee JeÀes efJeJeÀ=le JeÀj
osles nQ, -ee Gmes leesæ[-cejesæ[ JeÀj GmeceW ceve®eens {bie mes HeefjJele&ve JeÀj osles nQ, Jes efJeMJemeveer-e veneR nesles ~
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SJeÀ meY-e DeeOegefveJeÀ efJeMJe JeÀe veeieefjJeÀ nesves JeÀs veeles met®evee Heeves JeÀe DeefOeJeÀej nceeje vewefleJeÀ Deewj
ceewefueJeÀ DeefOeJeÀej nw ~ JeÀnvee ve nesiee efJeÀ meb®eej JeÀs ceeO-ece mes nce DeHeves met®evee Heeves JeÀs Fme ceewefueJeÀ
DeefOeJeÀej JeÀes ÒeeHle JeÀj Heeles nQ ~
met®evee %eeve JeÀer ner lejn De%eeve Deewj efHeíæ[sHeve mes ueæ[ves JeÀe Deo=M-e nefLe-eej nw ~ -en efHeíæ[eHeve
meeceeefpeJeÀ, jepeveerefleJeÀ Deewj DeeefLe&JeÀ efJeÀmeer Yeer lejn JeÀe nes meJeÀlee nw ~ mett®evee nceW Fme efHeíæ[sHeve mes
ueæ[ves JeÀer MeefJeÌle Òeoeve JeÀjleer nQ ~ Deepe efpemeJeÀs Heeme DeHeves DeemeHeeme JeÀer ogefve-ee JeÀer Deewj peerJeve JeÀer
yegefve-eeoer DeeJeM-eJeÀleeDeesW JeÀer efpeleveer DeefOeJeÀ Deewj veJeervelece met®evee nQ, Jen Glevee ner MeefJeÌleMeeueer Deewj
meceLe& nw ~ uesefJeÀve JeÀsJeue met®evee Hee uesvee ner nceejer leeJeÀle veneR nw, Gme met®evee JeÀe nce JeÀwmeW GHe-eesie
JeÀjW, -en cenlJeHetCe& nQ ~
-eneR meb®eej JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee JeÀe mebef#eHle ªHe meeceves jKee pee meJeÀlee nw ~ Fme ÒeefJeÏÀ-ee ceW meeceev-ele:
SJeÀ efmejs Hej JeJeÌlee  neslee nw, pees met®evee JeÀe me´esle nw, otmejs efmejs Hej met®evee JeÀe ÒeeHleJeÀlee& neslee nw,
pees met®evee JeÀe ue#-e nw ~ yeer®e ceW neslee nw ceeO-ece ~ Fme ceeO-ece mes ner met®evee -ee mebosMe ie´nCeJeÀlee&  leJeÀ
HengB®elee nw ~ uesefJeÀve meb®eej  JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee leye leJeÀ DeOetjer ner JeÀner peeSieer, peye leJeÀ efJeÀ met®evee JeÀs
ie´nCeJeÀlee&  -ee ue#-e (Þeeslee) JeÀer Deesj mes JeÀesF& ÒeefleefJeÏÀ-ee ve efceues ~ Fme ÒeefleefJeÏÀ-ee JeÀes heÀer[yewJeÀ  JeÀne
peelee nw ~ JeemleJe ceW heÀer[yewJeÀ  meb®eej JeÀes ÒeYeeJeer yeveelee nw ~
meb®eej JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee efJeefYevve lejn mes ceeO-eceesW Üeje mebHevve nesleer nw -en k-eJemLee JeÀe ner Debie nw ~
pewmes-pewmes nceves DeewÐeesefieJeÀ Òeieefle JeÀer nw, efJe%eeve ves nceW efvele veJeerve megefJeJeÀefmele meb®eej ceeO-ece Òeoeve efJeÀS
nQ ~ nceejer pewmeer DeeJeM-eJeÀleeSB nQ ~ nce GveJeÀs Devegmeej Fve meb®eej ceeO-eceesW JeÀe GHe-eesie JeÀj uesles nQ ~  meeceev-e
Jeelee&ueeHe Deewj He$e mes uesJeÀj ìsueerheÀesve, ceeseyeeFue heÀesve, jsef[-ees, ìsueerefJepeve, JeÀcH-etìj, Fbìjvesì, meer[er,
[er.Jeer.[er. leJeÀ ve peeves efJeÀleves ner meb®eej ceeO-ece nQ, pees met®evee JeÀs Òemeej JeÀe JeÀece JeÀj jns nQ ~ FvnW
meb-egJeÌle ªHe mes met®eveeleb$e  JeÀne peelee nw ~
2.8 meb®eej Deewj mebmJeÀ=efle
mebmJeÀ=efle meceepe JeÀe peerJeve cetu-e nw DeLee&led meceepe JeÀs peerJeve cetu-e ner mebmJeÀ=efle JeÀes yevee-es leLee
peerefJele jKeles nQ ~ peerJevecetu-e mebmJeÀ=efle JeÀe efvecee&Ce JeÀjles nQ ~ mebmJeÀ=efle JeÀs Debleie&le meY-elee, yeesue®eeue,
jnve-menve, Dee®eej-k-eJenej, JesMeYet<ee Deeefo meye JeÀgí Meeefceue neslee nQ ~
-es peerJevecetu-e mel-e, Deefnbmee, HejesHeJeÀej, JeÀªCee, mecceeve, meefn<Ceglee, efJeMJe yebOeglJe, meJe&Oece&,
meceYeeJe Deeefo nQ ~ Yeejleer-e mebmJeÀ=efle JeÀe DeeOeej JemegOewJe JeÀgìgcyeJeÀced  JeÀes ceeveles nQ ~ efpemes Jele&ceeve
mece-e ceW Hetjer ogefve-ee ves mJeerJeÀej efJeÀ-ee nw ~ Fmes Deepe nce iueesyeue efJeuespe  JeÀs ªHe ceW peeveles nw ~
meb®eej JeÀs efJemleej mes Deepe Hetjer ogefve-ee efmeceìJeÀj jn ie-eer nw ~ nce osMe JeÀs efJeÀmeer Yeer JeÀesves ceW yew"JeÀj
efJeMJe JeÀs efJeÀmeer Yeer efnmmes JeÀer mebmJeÀ=efle, jnve-menve, meceepe Deeefo JeÀes peeve meJeÀles nQ ~
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Òee®eerve JeÀeue ceW peye meb®eej JeÀs meeOeve efJeJeÀefmele veneR Les, cegÜCe JeÀer leJeÀveerJeÀ veneR Leer, efheÀj Yeer
meb®eej JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee ®eueleer Leer ~ leye meb®eej JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee ceewefKeJeÀ meb®eej -eeefve DeblejJew-eefJeÌleJeÀ meb®eej JeÀs
Üeje ®eueleer Leer ~ iegª DeHeves íe$eesW JeÀes pees %eeve oslee Lee Jen ceewefKeJeÀ neslee Lee ~ HegmleJeÀW veneR Leer efheÀj
Yeer meb®eej neslee Lee ~ JeÀnves JeÀe leelHe-e& -en nw, efJeÀ Òee®eerveJeÀeue mes ner nceejer mebmJeÀ=efle Deewj meb®eej JeÀe
DeeHeme ceW mebyebOe nw ~
2.8.1 Yeejleer-e mebmJeÀ=efle Hej meb®eej JeÀe ÒeYeeJe
JewefoJeÀ JeÀeue mes Deye leJeÀ Yeejleer-e mebmJeÀ=efle ceW meb®eej nes jne nw Deewj -en Flevee ÒeYeeJeer jne nw
efJeÀ mewJeÀ[eW meeue JeÀs yeeo Yeer nceejs peerJeve cetu-e peerefJele nQ ~ Yeejle ceW Yeer ceewefKeJeÀ meb®eej JeÀer MeªDeele
ngF& Leer, GmeJeÀs HeM®eeled leeæ[He$eesW -ee YeespeHe$eesW JeÀe Òe-eesieJeÀj mebosMeesW JeÀe Deeoeve-Òeoeve Je efMe#ee JeÀe
ÒeeogYee&Je ngDee ~
meb®eej mebmJeÀ=efle JeÀe JeenJeÀ nw leLee Gmes mece=à JeÀjvee ner GmeJeÀe GodsM-e nw ~ meb®eej ceeO-eceesW ves
Yeejleer-e mebmJeÀ=efle JeÀes Deeies yeæ{eves leLee Gmes cepeyetleer Òeoeve JeÀjves ceW meowJe cenÊJeHetCe& YetefceJeÀe efveYee-eer
nw ~ ÒecegKe yeele -en nw, efJeÀ Yeejleer-e mebmJeÀ=efle JeÀes HeeM®eel-e mebmJeÀ=efle mes ye®eevee nw Dele: meb®eej ceeO-eceesW
Üeje Fme ÒeJeÀej mebosMe, met®eveeSB ÒeJeÀeefMele Je Òemeeefjle JeÀer peeS efpememes Yeejleer-e mebmJeÀ=efle JeÀs mebj#eCe ceW
efJeÀmeer ÒeJeÀej JeÀe k-eJeOeeve ve DeeS Deewj Gmes Òeeslmeenve efceues ~
Yeejleer-e mebmJeÀ=efle Hej meb®eej JeÀs ÒeYeeJe JeÀs cegK-e ªHe mes oes He#e ceeves peeles nw ~(9)
o meJeÀejelceJeÀ
o veJeÀejelceJeÀ
-eefo meJeÀejelceJeÀ He#e Hej o=efä [eueer peeS lees -en %eeve neslee nw, efJeÀ mebmJeÀ=efle Je meb®eej SJeÀ-otmejs
JeÀs HetjJeÀ nwQ leLee SJeÀ-otmejs mes mebyebOe nQ ~ GoenjCe JeÀs efueS jsef[-ees Yeejleer-e mebmJeÀ=efle JeÀs meYeer HenuegDeesW
JeÀes DeHeves ÞeesleeDeesW leJeÀ HengB®eelee nQ ~ jsef[-ees Üeje njJeie& JeÀer pevelee JeÀs efueS GveJeÀs DevegJeÀtue JeÀe-e&JeÏÀce
yeveevee leLee HengB®eevee mebmJeÀ=efle JeÀes Deeies yeæ{eves ceW mene-eJeÀ nw ~ mecee®eej, efJe®eej, mebieerle, ye®®eesW Je
ceefnueeDeesW JeÀs efueS JeÀe-e&JeÏÀce, ie´eceerCeesW JeÀs efueS JeÀe-e&JeÏÀce, Dev-e efJeMes<e JeÀe-e&JeÏÀceesW Deeefo JeÀe ÒemeejCe
FmeJeÀs GoenjCe nQ ~ Òel-esJeÀ Yee<ee-Yee<eer JeÀs efueS #es$eer-e JeÀe-e&JeÏÀce yengle yeæ[e -eesieoeve nw ~ ueieYeie 98
ÒeefleMele pevelee leJeÀ Fve efJeefJeOe JeÀe-e&JeÏÀceesW JeÀer HengB®e nw ~
jsef[-ees JeÀer lejn ìsueerefJepeve leLee efheÀuce ves HejbHejeiele ceeO-eceesW JeÀer HengB®e JeÀes efJemleej efo-ee nQ ~
Yeejle JeÀs meebmJeÀ=efleJeÀ JeÀe-e&JeÏÀce Yeejle JeÀer pevelee ner veneR Jejved yeenjer osMeesW JeÀs ueesie Yeer osKeles nQ ~ -es
meye meb®eej ceeO-eceesW JeÀe ner ÒeYeeJe nQ, efJeÀ Yeejleer-e mebmJeÀ=efle JeÀes otmejs osMeesW ceW Yeer Hemebo efJeÀ-ee peelee nQ ~
efJeosMeer ueesie mebmJeÀej pewmeer efJe<e-eJemleg JeÀes mecepevee ®eenles nQ ~ Yeejleer-e mebmJeÀ=efle, meY-elee, mebmJeÀej,
JeÀce&JeÀeb[ JeÌ-ee nw ? Deewj JeÌ-ee JeÀnles nQ ? Fme Hej efJeosMeer ueesieesW ves efueKee nw Deewj Fme #es$e ceW JeÀe-e&
Yeer efJeÀ-ee nw ~
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Fmemes meeheÀ leewj Hej JeÀne pee meJeÀlee nw, efJeÀ Yeejleer-e mebmJeÀ=efle JeÀer peæ[s JeÀeheÀer ceyepetle nQ leLee FvnW
cepeyetleer Òeoeve JeÀjves JeÀe Þes-e meb®eej ceeO-eceesW JeÀe ner nwQ ~
veJeÀejelceJeÀ He#e Hej ÒeJeÀeMe [eueW lees -en vepej Deelee nw, efJeÀ meb®eej ceeO-eceesW ves nceejer mebmJeÀ=efle
JeÀes JeÀneR ve JeÀneR ®eesì Yeer HengB®eeF& nQ ~ efpeme Yeejleer-e mebmJeÀ=efle JeÀes nce Je<ees& mes mebpeesS ngS Les GmeceW
meb®eej ceeO-eceesW JeÀs Üeje HeefjJele&ve Yeer DeeS nQ ~ ueesieeW JeÀer ªef®e-eeB, JesMeYet<ee, jnve-menve, Keeve-Heeve,
meYeer Hej meb®eej ceeO-eceesW JeÀe meerOee ÒeYeeJe Heæ[e nQ ~ ueesieesW JeÀer peerJeveMewueer yeoue ieF& nQ ~
Fme ÒeJeÀej Yeejleer-e mebmJeÀ=efle JeÀe Dev-e osMeesW ceW efJeJeÀeme efJemleej ngDee ~ Fme lejn De®íe ÒeYeeJe
Heæ[e Deewj Gve Dev-e osMeeW ves -egJeeOeve JeÀes nceejer mebmJeÀ=efle mes otj JeÀjvee ®eene ~ -en yetje Demej Heæ[e nw ~
meb®eej ceeO-eceesW JeÀe nj Jemleg JeÀs oes HenuegDeesW JeÀer lejn Yeejleer-e mebmJeÀ=efle JeÀs oesveesW HenuegDeesW Hej Demej
osKee pee meJeÀlee nQ ~
2.9 meb®eej JeÀs mebIeìJeÀ
meceepe Hej efpelevee ÒeYeeJe meb®eej ceeO-ece JeÀe Heæ[lee nw, Gmemes p-eeoe DeefOeJeÀ meb®eej ceeO-ece meceepe
mes ÒeYeeefJele neslee nw ~ JeÀgí ueesieesW JeÀe efJeMJeeme nw, efJeÀ ueesie DeHeveer ªef®e JeÀs meb®eej ceeO-ece mes ner pegæ[les
nQ ~
meb®eej JeÀs mebIeìJeÀ Fme ÒeJeÀej nw -
2.9.1 me´esle
me´esle JeÀe meb®eej ÒeefJeÏÀ-ee ceW ÒecegKe mLeeve nw ~ me´esle JeÀe meeceev-e DeefYeÒee-e GlHeefÊe mLeue mes nw ~
meceepe ceW mLeeve-mLeeve Hej nj mece-e Ieìvee-esW yeveleer jnleer nQ ~ uesefJeÀve Òel-esJeÀ Ieìvee met®evee veneR JeÀnueeleer
~ efpeme  Ieìvee JeÀer meeceeefpeJeÀ GHe-eesefielee nesleer nw ~ JeneR Ieìvee met®evee JeÀs ªHe ceW Gmemes mebyebefOele mebmLee-eW
-ee k-eefJeÌle mebie´nerle JeÀjlee nQ ~ meb®eej ÒeefJeÏÀ-ee ceW me´esle JeÀe cegK-e mLeeve FmeefueS nw, efJeÀ me´esle ner met®evee
JeÀes meceepe JeÀs Deboj mes Gmeer Òemeej KeespeJeÀj Gmes meceepe ceW Òesef<ele JeÀjlee nQ pewmes efJeÀ ceeueer SJeÀ-SJeÀ
heÀtue ®egveJeÀj ceeuee yeveelee nw ~ met®evee JeÀe me´esle k-eefJeÌleiele neJeYeeJe -ee JeÀLeve nes meJeÀles nw Deewj
mecee®eejHe$e, jsef[-ees, ìsueerefJepeve, efmevescee Fl-eeefo Yeer nes meJeÀles nQ ~
meb®eej ÒeefJeÏÀ-ee ceW me´esle JeÀes ÜejHeeue -ee ojyeeve JeÀs veece mes meYeer peevee peelee nw ~ ÜejHeeue Gmes
JeÀnles nw pees met®evee JeÀe HeefjJele&ve, ®e-eve, Heefjl-eeie Üeje Þeeslee JeÀes mebÒesef<ele JeÀj met®evee JeÀes ÒeYeeefJele
JeÀjlee nw ~ pewmes - mecee®eejHe$e efueKevesJeeuee mebHeeoJeÀ mecee®eejHe$e JeÀer DeeJeM-eJeÀlee JeÀs DevegªHe ìsueerefÒebìj
mes mecee®eejesW JeÀe ®e-eve JeÀjlee nQ ~
2.9.2 ®e-eefvele met®evee
Òeefleefove me´esle k-eefJeÌle DeLeJee mebmLee-esW Òe®egj cee$ee ceW met®eveeDeesW JeÀes mebie´nerle JeÀjles nQ DeLeJee GvnW
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ÒeeHle JeÀjles nQ ~ Fve Òe®egjcee$ee ceW ÒeeHle met®eveeDeesW ceW mes cenÊJeHetCe& met®evee ner Þeeslee DeLeJee meceepe JeÀs
efueS ®e-eefvele JeÀer peeleer nQ ~ efpemes ®e-eefvele  met®evee JeÀnles nw ~ Deewj Fme ®e-eve JeÀs Heerís JeÀe neo& veJeervelee
meeceeefpeJeÀ cenÊee, ÞeesleeieCe Fl-eeefo neslee nw ~ met®evee Òes<eCe ceW meeceeefpeJeÀ GHe-eesefielee JeÀe cegK-e ªHe mes
O-eeve jKee peelee nw, efheÀj ®eens Jees k-eefJeÌle nes -ee meb®eej JeÀs DeeOegefveJeÀ ceeO-ece ~
2.9.3 mebÒes<eJeÀ
mebÒes<eJeÀ mJeb-e ceW meb®eej JeÀe meb®eeueJeÀ neslee nw ~ Yeejercee$ee ceW mebie"erle met®eveeDeesW ceW mes meceepe JeÀs
efueS GHe-eesieer met®evee ceW mebÒes<eJeÀ JeÀer YetefceJeÀe cegK-e nesleer nQ ~ meb®eej ÒeefJeÏÀ-ee ceW mebÒes<eJeÀ JeÀer meeKe ceW
GmeJeÀer ÒeefleYee, efJeMes<e%elee Deewj meeceeefpeJeÀ meej Yeer cenÊJeHetCe& mLeeve jKelee nw ~ mebÒes<eJeÀ JeÀer meeKe
DeLeJee ÒeefleYee ceW meefJeÏÀ-elee Deewj megj#ee Yeer cenÊJeHetCe& Debie nw ~ mebÒes<eJeÀ JeÀer meefJeÏÀ-elee ceW GmeJeÀer Üæ{lee,
ieefleMeeruelee, SJeb GmeJeÀs ÒeYeeJeerHeve mes nw ~ lees megj#ee leÊJe JeÀs Debleie&le mebÒes<eJeÀ JeÀer meefn<Ceglee,
v-ee-eefÒe-elee, o-eeuelee, %eeveMeeruelee, efce$elee, HejesHeJeÀeefjlee Fl-eeefo ÒeJe=efÊe-eeB cegK-e nw ~ GmeJeÀs DeueeJee
®ecelJeÀej Yeer mebÒes<eJeÀ JeÀer meeKe JeÀe ÒecegKe lelJe nw ~ mebÒes<eJeÀ DeHeves ®ecelJeÀejer MeyoesW mes ueesieeW Hej peeot
JeÀjlee nQ ~ pewmee SJeÀ ner met®evee JeÀer Òemlegefle Deewj GmeJeÀer ÒeYeeefJelee ceW Deueie-Deueie mebÒes<eJeÀ JeÀs DeeOeej
Hej Deblej Dee peelee nw ~ -en ÒeYeeefJele met®evee JeÀs De®ís uesKeve, "erJeÀ ÒeJeÀej mes lew-eejer, De®ís ÒeJeÀej
mes yeesueves Deewj Òesef<ele JeÀjves Fl-eeefo JeÀejCeesW mes Deeleer nQ ~
Fme ÒeJeÀej ®e-eefvele met®evee mebÒes<eJeÀ mes ÒeYeeJeer yeveJeÀj Òesef<ele nesleer nw ~
2.9.4 mebosMe
meb®eej ÒeefJeÏÀ-ee JeÀe GodYeJe SJeb efvejblejlee mebosMeesW Hej ner DeeOeeefjle nesleer nw, JeÌ-eesWefJeÀ peye mebosMeeW
JeÀe Deeoeve-Òeoeve veneR nesiee lees Gme efmLeefle ceW meb®eej ÒeJeen ªJeÀ peelee nw ~ mebosMe meeceeefpeJeÀ met®eveeDeesW
JeÀs mebJeeo -ee efceÞeCe JeÀe veece nQ ~ efpemeceW DeeJeÀ<e&JeÀlee Deewj ve-eeHeve JeÀe nesvee DeeJeM-eJeÀ nw ~ mebosMeesW
Hej ner meceepe JeÀe DeefmlelJe ìerJeÀe ngDee nQ ~ -es mebosMe DeHeves JeÀgí efveefM®ele ÒeefleceeveesW JeÀs DeeOeej Hej
meeJeÀej ªHe ie´nCe JeÀjlee nQ ~ FveceW mJeªHe, Yee<ee, DeLe&, meboYe& Fl-eeefo cenÊJeHetCe& nesles nw ~ mebosMe Òes<eJeÀ
JeÀs efJeYeeie ceW GlHevve neslee nw, pees efJeÀ mebÒes<eJeÀ JeÀs Üeje Þeeslee leJeÀ HengB®elee nw ~ meeceev-eªHe ceW meb®eej
ÒeefJeÏÀ-ee ceW mebosMe Hej met®evee Jen leÊJe nw, efpemeJeÀe efJeÀ mebÒes<eCe -ee Deeoeve-Òeoeve efJeÀ-ee peelee nw ~
mebosMe DeHeves ÒeYeeJe JeÀs Devegmeej meJeÀejelceJeÀ SJeb veJeÀejelceJeÀ oes ÒeJeÀej JeÀs nesles nw ~
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mebosMe meb®eej JeÀer meYeer ÒeefJeÏÀ-eeDeesW JeÀe DeefYevve Debie nQ ~ me´esle mes mebosMe efceueles nw ~ ®e-eefvele mebosMe
ner mebÒes<eJeÀ Yespelee nw ~ meb®eej meeOeve SJeb meb®eej ceeO-ece mebosMe JeÀes Òesef<ele JeÀjles nw ~ Þeeslee mebosMe JeÀes
ie´nCe JeÀjlee nw leLee Hegve: Gmes Dev-e ueesieesW leJeÀ Òesef<ele JeÀjles nw ~ Fme ÒeJeÀej meb®eej JeÀs Òel-esJeÀ ®ejCe JeÀe
mebosMe cetueeOeej nw ~ mebosMe DeeefLe&JeÀ, meeceeefpeJeÀ, jepeveerefleJeÀ, ceveesjbpeve, Oeeefce&JeÀ Dev-e ÒeJeÀej JeÀs nes
meJeÀles nw, Hejbleg osKevesJeeueer yeele -en nw, efJeÀ FveJeÀs cetueceW peve GHe-eesefielee cegK-e leÊJe nw ~
2.9.5 meb®eej ceeie& -ee meeOeve
meb®eej ceeie& JeÀs ®e-eve ceW k-eefJeÌleiele leLee meebmJeÀ=efleJeÀ DeJe-eJe cegK-e DeeOeej nesles nQ ~ meb®eej ceeie&
JeÀs Debleie&le meb®eej ie´nCe -ee meb®eej mebÒes<eCe JeÀjves JeÀs ÒeefJeÏÀ-ee efveefnle jnleer nw, efpemeJeÀs Üeje mebJesoveMeerue
DeJe-eJeesW JeÀe Hegbpe met®evee JeÀes ie´nCe SJeb Òesef<ele JeÀjlee nQ ~ mebÒesef<ele mebosMe MeeefyoJeÀ SJeb DeMeeefyoJeÀ oesveesW
ÒeJeÀej JeÀs nes meJeÀles nQ ~ neJeYeeJe pewmes Fl-eeefo ÒeJeÀej mes yeesueves Deewj efueKeves JeÀs DeueeJee Yeer mebosMeesW
JeÀe mebÒes<eCe neslee nQ ~ meb®eej mebÒes<eCe mes met®evee ie´nCe JeÀjves ceW cegK-e nw - megvevee, osKevee Deewj mHeMe& JeÀjvee ~
Fme ÒeJeÀej -es mebJesoveMeerue Debie Òel-e#e SJeb meebie"efveJeÀ meb®eej ceW meb®eejceeie& JeÀe JeÀe-e& JeÀjles nw ~ cegK-e
meb®eej ceeie& nw - mecee®eejHe$e, jsef[-ees, ìsueerefJepeve, efheÀuce ~ FveceW mecee®eejHe$e efÒebì JeÀs pegæ[e ngDee nw,
peyeefJeÀ yeeJeÀer jsef[-ees, ìsueerefJepeve, efheÀuce Deeefo efJeOegleer-e lejbie ÒeJeen mes pegæ[s nw ~ Dele: FveceW meb®eej
mebÒes<eCe ÒeefJeÏÀ-ee ceW efveefnle efJeOegleer-e lejbie meb®eej ceeie& nw ~ met®evee ÒeJeen ceW SJeÀ Deesj SJeÀ mes DeefOeJeÀ
meb®eej ceeie& JeÀe Òe-eesie Yeer neslee nw ~ pewmes JeÀesF& cenlJeHetCe& mecee®eej lelJeÀeueerve efceueves Hej J-eefJeÌle DevesJeÀ
meb®eej ceeiees& mes meb®eej He=efä JeÀjlee nQ ~
meb®eej ceeie& JeÀes oes efJeYeeie ceW Yeer yeeBìe pee meJeÀlee nw ~
o Òel-e#e meb®eej ceeie&
o DeÒel-e#e meb®eej ceeie&
Fve efJeYeeieesW JeÀs yeejs ceW nce Deeies, meb®eej JeÀs ®ejCe ceW ®e®ee& JeÀjWies ~ meb®eej ÒeefJeÏÀ-ee ceW meb®eejceeie&
Jen ÒeefJeÏÀ-ee nw, efpemeJeÀs Üeje me´esle mes Þeeslee mebosMe Heelee nw ~ Fmelejn meb®eejceeie& Jen meeOeve nw, efpememes
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JeÀer me´esle Üeje Òesef<ele met®evee JeÀes Þeeslee ÒeeHle JeÀjlee nw ~ Fme ÒeJeÀej JeÀn meJeÀles nw, efJeÀ meb®eejceeie& YeejJenve
veewJeÀe JeÀs meceeve mebosMe JeÀes {esJeÀj yebojieen mes mecegê Deewj Hegve: Gmes efJeÀveejs DeLee&led me´esle mes Þeeslee leJeÀ
HengB®eeves JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee JeÀjlee nQ ~
Fmes Fme lejn mecepe meJeÀles nw -
mee´sle     meb®eej ceeO-ece      Þeeslee
Fmeer lejn mebosMe -ee$ee ®eueleer jnleer nw ~
2.9.6 meb®eej ceeO-ece
meceepe ceW meb®eej ceeO-ece JeÀe ÒeYeeJe DeveeefoJeÀeue mes ner ®euee Dee jne nw ~ meb®eej ceeO-ece Debie´speer
JeÀs ceeref[-ee  Meyo mes pegæ[e ngDee nw ~ efpemeJeÀe DeLe& nw - oes efyebogDeesW pees[vesJeeuee ~ meb®eej ceeO-ece
ner mebÒes<eJeÀ SJeb Þeeslee JeÀes HejmHej peesæ[lee nw ~ meb®eej ceeO-ece JeÀs cegK-e JeÀe-e&%eeve JeÀe mebÒes<eCe, met®evee,
efJeMues<eCe, met®evee mebie´n SJeb Òemeej, meeceeefpeJeÀ cetu-e Deewj ueesieesW JeÀe ceveesjbpeve JeÀjvee nw ~ meb®eej ceeO-ece
me´esle SJeb Þeeslee JeÀs ceO-e SJeÀ ceO-emLeue o=M-e nw, pees efJeÀ efJeMes<eªHe mes me´esle mes met®evee ueslee nw Deewj
Þeeslee JeÀes oslee nw ~ meb®eej ceeO-ece JeÀes oes efJeYeeiees ceW yeeBìe pee meJeÀlee nQ ~
o HejbHejeiele meb®eej ceeO-ece
o DeeOegefveJeÀ pevemeb®eej ceeO-ece
2.9.7 Þeeslee
Debie´speer JeÀs Deeef[Svme  Meyo JeÀe efnvoer ªHeevlejCe nw - Þeeslee ~ Deeef[Svme Meyo JeÀe Òe-eesie
19 JeeR Meleeyoer ceW Hee"JeÀ Jeie& JeÀs efueS Òemlegle  efJeÀ-ee ie-ee Lee ~ yeeo ceW FmeJeÀe Òe-eesie efmevescee oMe&JeÀeW
leLee pevemeb®eej ceeO-ece JeÀs Þeeslee/oMe&JeÀes JeÀs efueS Òe-egJeÌle ngDee nQ ~
-eneB Þeeslee Jeie& JeÀe DeefYeÒee-e meb®eej ceeO-eceesW mes met®evee ÒeeHle JeÀjvesJeeues ueesieesW mes nQ ~ Jees ®eens -
mecee®eejHe$e, jsef[-ees, ìsueerefJepeve, efheÀuce nes Þeeslee Jeie& Fve Òel-esJeÀ meb®eej ceeO-eceesW leJeÀ heÀwuee neslee nQ ~
Deepe pevemeb®eej ceeO-eceesW JeÀs efJeJeÀeme JeÀs HeefjCeece mJeªHe Þeeslee Jeie& JeÀs ÒeJeÀej, DeeJeÀej ceW k-eeHeJeÀ
HeefjJele&ve Dee-ee nQ ~ Jele&ceeve meb®eej ceeO-ece efJeMJe k-eeHeer nes ie-ee nw ~ HejbHejeiele meb®eej ceeO-ece JeÀs Þeeslee
Deewj Jele&ceeve meb®eej ceeO-ece JeÀs Þeeslee JeÀs ®eefj$e SJeb k-eJenej ceW Yeer Deblej nw ~ HejbHejeiele meb®eej ceeO-eceesW
JeÀe Þeeslee Jeie& efJeÀmeer SJeÀ ÒeJeÀej SJeÀ efveefM®ele oe-ejs ceW efmeceìJeÀj Deewj DeHeves He-ee&Hle mebHeJeÀes& mes ner pegæ[e
neslee Lee ~ uesefJeÀve Deepe efpeme YeewieesefueJeÀ oe-ejs leJeÀ pevemeb®eej ceeO-eceesW JeÀer mebosMe #ecelee nw Gme meercee
leJeÀ Þeeslee Jeie&  efyeKeje ngDee nw ~ pewmes - mecee®eejHe$e mes met®evee JeneR ie´nCe JeÀj meJeÀlee nw peneB leJeÀ
mecee®eejHe$e  HengB®elee nw ~ uesefJeÀve jsef[-ees, ìsueerefJepeve JeÀer Òemeej #ecelee DeefOeJeÀ nw ~
meb®eej ceeO-eceesW mes pees k-eefJeÌle Òemeeefjle met®evee JeÀes ie´nCe JeÀjlee nw Jener Þeeslee nQ ~ Fve Þeeslee Jeie&
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ÒeeLeefceJeÀ Þeeslee -ee DeesHeereffve-eve ueer[j Jees neslee nw, pees mebÒes<eJeÀ JeÀe Òesef<ele mebosMe meerOee ie´nCe JeÀjlee
nw Deewj Òeefle Þeeslee -ee efÜleer-e Þeeslee Gmes JeÀnles nw, pees efJeÀ mebÒes<eJeÀ JeÀe Òesef<ele mebosMe meerOes ÒeeHle ve JeÀj
ÒeeLeefceJeÀ Þeeslee mes ÒeeHle JeÀjlee nw ~
2.9.8 efJeMues<eCe
meb®eej Òeieefle JeÀer HeefjefmLeefle ceW meb®eej JeÀe ÒeejbYe, meb®eej JeÀe Òel-egÊej SJeb meb®eej mesJee meefcceefuele
nw ~ Fme lejn Òeieefle JeÀe efJe®eej ÒeJeen, ieefleMeeruelee, HeefjJele&veMeeruelee Deewj efvejblejlee mes mebyebOe nw ~
met®evee mebÒes<eJeÀ SJeb met®evee ie´nCe JeÀjvesJeeues DeesHeerefve-eve ueer[j -ee Þeeslee JeÀs ceO-e meb®eej Òeieefle JeÀs
efJeMues<eCe JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee ÒeYeeJeer nesleer nw Deewj FmeJeÀs DeeOeej Hej k-eefJeÌle JeÀs efJe®eej GodJesie SJeb DevegYeJeesW
JeÀe me=peve neslee nQ ~ meb®eej Òeieefle ceWW DeesHeerefve-eve ueer[j -ee Þeeslee meb®eej JeÀe DeLe& SJeb efJeMues<eCe DeHeves
efvepeer ceveesJew%eeefveJeÀ J-eJenej JeÀs DevegªHe JeÀjlee nw ~ Fme ÒeJeÀej mebÒes<eJeÀ mes ÒeeHle met®evee JeÀe Þeeslee Üeje
efJeMues<eCe neslee nw ~
2.9.9 ievlek-e mLeue -ee cebefpeue
meceepe ceW meb®eeefjle Òel-esJeÀ met®evee JeÀe DeHevee SJeÀ cenÊJe SJeb mLeeve neslee nw ~ Òel-esJeÀ Ieìvee -ee
Òel-esJeÀ met®evee nj SJeÀ k-eefJeÌle -ee efveJeÀe-e JeÀs efueS SJeÀ meceeveªHe mes ueeYeJeÀejer veneR nesleer ~ pewmes oce
JeÀs cejerpeJeÀe DeeefJeÌmepeve HeeFHe ~ Fme HeeFHe JeÀe GHe-eesie mJemLe k-eefJeÌle JeÀs efueS peªjer veneR neslee nw ~
efyeueJeÀgue Gmeer lejn Ieìvee -ee met®evee JeÀer ie´nCeMeeruelee GmeJeÀer GHe-eesefielee Hej efveYe&j JeÀjleer nw ~ pees
Ieìvee -ee met®evee efpeme k-eefJeÌle -ee mecegoe-e JeÀs efueS GHe-eesieer nes ~ Gme Ieìvee -ee met®evee JeÀes Gmeer k-eefJeÌle
-ee mecegoe-e JeÀs ceO-e Òemeeefjle efJeÀ-ee peelee nw ~
efpeme k-eefJeÌle -ee k-eefJeÌle mecetnesW JeÀs efueS mebosMe JeÀe cenÊJe neslee nQ, Gleves ner k-eefJeÌle -ee
k-eefJeÌlemecetnesW leJeÀ mebosMe HengB®eevee mebosMe JeÀer cebefpeue neslee nQ ~ Fme lejn nj Ieìvee -ee mebosMe JeÀe ievlek-e
mLeue GveJeÀs meboYees& mes efveefM®ele efJeÀ-ee peelee nQ ~ Fve mebosMe JeÀs Hegve: Òes<eCe JeÀe JeÏÀce meceepe ceW leye leJeÀ
®euelee jnlee nw, peye leJeÀ mebosMe DeHeveer cebefpeue leJeÀ HengB®e veneR peelee ~
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2.9.10 heÀer[yewJeÀ -ee ÒeefleHegefä
heÀer[yewJeÀ Jen ÒeefJeÏÀ-ee nw, efpemeJeÀs Üeje met®evee ÒeeHleJeÀlee& -ee Þeeslee DeHevee mebosMe -ee ÒeefleefJeÏÀ-ee
Òesef<ele JeÀjlee nw Deewj legjble heÀer[yewJeÀ JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee nesleer nw ~ Devlek-eefJeÌle meb®eej ceW DeeBKe, neJeYeeJe,
cegmJeÀgjenì, Yee<eCe JeÀs Üeje nesleer nw ~ heÀer[yewJeÀ ceW GÊej leL-eesW Hej oes ÒeJeÀej JeÀer ÒeefleHegefä nesleer nQ ~
heÀer[yewJeÀ
mJe ÊejelceJeÀG mebosMeelceJeÀ
mJe GÊejelceJeÀ heÀer[yewJeÀ ceW k-eefJeÌle JeÀe DeHevee efvepeer GÊej -ee mebosMe neslee nw ~ mebosMeelceJeÀ
heÀer[yewJeÀ ceW k-eefJeÌle ÒeeHle mebosMe JeÀes ner heÀer[yewJeÀ JeÀjlee nw ~
GÊej leL-eesW JeÀer lejn ner met®evee ÒeJe=]efÊe Hej Yeer oes ÒeJeÀej JeÀs heÀer[yewJeÀ nesles nQ ~
meJeÀejelceJeÀ veJeÀejelceJe
heÀer[yewJeÀmeJeÀejelceJeÀ heÀer[yewJeÀ ceW Þeeslee meJeÀejelceJeÀ lejerJeÀs mes GÊej -ee ÒeefleefJeÏÀ-ee oslee nw, peye efJeÀ
veJeÀejelceJeÀ heÀer[yewJeÀ ceW veJeÀejelceJeÀ GÊej -ee ÒeefleefJeÏÀ-ee oslee nw ~
heÀer[yewJeÀ (ÒeefleHegefä) JeÀs DeYeeJe ceW meb®eej ÒeJeen SJeÀ yenjs ceeveJe JeÀer YeeBefle JeÀe-e& JeÀjsiee, pees efJeÀ
efmeheÀ& DeeosMe ner oslee peeSiee ~ uesefJeÀve GmeJeÀer ÒeefleefJeÏÀ-ee Jen megve veneR meJeÀsiee ~ FmeefueS meb®eejÒeJeen
ceW met®evee JeÀer ÒeefleefJeÏÀ-ee peeveves JeÀs efueS heÀer[yewJeÀ JeÀer DeeJeM-eJeÀlee JeÀes veeJeÀeje veneR pee meJeÀlee ~
Fme ÒeJeÀej GHejesJeÌle meye mebIeìJeÀ meb®eej JeÀs mebIeìJeÀ JeÀs ªHe ceW JeÀe-e& JeÀjles nw ~ efpememes meb®eej
ÒeefJeÏÀ-ee Deemeeveer mes nesleer nw ~
2.10 meb®eej ceeO-ece JeÀs ®ejCe
meb®eej ÒeefJeÏÀ-ee JeÀe ÒeJeen ÒecegKe ªHe mes leerve mlejesW Hej JeÀe-e& JeÀjlee nw ~ Fme lejn meb®eej JeÀs leerve




meb®eej JeÀs ceeie& Deewj meb®eej JeÀs ®ejCe ceW Deblej nw ~ meb®eej ceeie& ceW SJeÀue-ognje DeLee&led ÒeefleHegefä
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nesleer nw ~ meb®eej JeÀs ®ejCees ceW  meb®eej ÒeJeen JeÀer Jes ÒeefJeÏÀ-eeSB meYeer meefcceefuele nQ peneB Hej mebosMe DeHevee
meeOeve, ceeO-ece SJeb mJeªHe yeoueJeÀj Hegve:ÒeJeen ceW Deelee nw ~
2.10.1 SJeÀ ®ejCeer-e meb®eej
meb®eej JeÀs Fme ®ejCe JeÀes SJeÀ ®ejCeer-e meb®eej -ee metef®eJeÀe JesOe meb®eej JeÀnles nQ ~ Fmes yeguesì cee@[ue
JeÀer Yeer meb%ee oer peeleer nw ~ (10) Debie´speer ceW Fmes neF Hees[efce&JeÀ veer[ue cee@[ue  JeÀnles nw ~ SJeÀ ®ejCeer-e
meb®eej ÒeeªHe JeÀe mebyebOe Þeeslee SJeb Òel-e#e Þeeslee mes neslee nw ~ Fme SJeÀ ®ejCeer-e meb®eej ceW mebÒes<eJeÀ mes Þeeslee
JeÀes meerOeer met®evee efceueleer nw ~
Fme ÒeeªHe JeÀes
me´e sle ´ s´ s´ s´ s →  met®evee tttt
→
 Þeeslees ss s
JeÀs DeeOeej Hej efJeMuesef<ele efJeÀ-ee peelee nQ ~
Fme ÒeeªHe ceW Òel-esJeÀ Þeeslee me´esle Üeje mebÒesef<ele meb®eej ceeO-ece mes met®evee ÒeeHle JeÀjlee nw Deewj Fme
met®evee JeÀes k-eJeefnle -ee DevegJeÀjCe JeÀjlee nw ~ metef®eJeÀeJesOe meb®eej JeÀe cegK-e oes<e Þeeslee leJeÀ meerOes mebosMe JeÀe
ve HengB®e Heevee jne nw Deewj FvneR oes<eeW JeÀs efveJeejCeeLe& efÜmlejer-e meb®eej DeefmleÊJe ceW Dee-ee nQ ~
2.10.2 efÜ®ejCeer-e meb®eej
efÜ®ejCeer-e meb®eej efmeàeble JeÀe cetueeOeej nw, efJeÀ meb®eej ceeO-eceesW mes mebÒesef<ele met®evee JeÀe ÒeJeen Hejes#e
ªHe ceW otmejs ®ejCe Hej peve Þeeslee Üeje HejmHej Jeelee& JeÀs Üeje ÒeJeeefnle neslee nQ ~ efÜ®ejCeer-e meb®eej JeÀs ÒeLece
®ejCe ceW meb®eej ceeO-ece Üeje mebÒesef<ele mecee®eej efJeHegue ÞeesleeDeesW Üeje Òel-e#e ªHe mes ÒeeHle efJeÀ-ee  peelee nQ ~
efheÀj met®evee ÒeJeen JeÀs otmejs ®ejCe ceW Òel-e#e ÞeesleeDeesW (DeesHeerefve-eve ueer[j) Üeje  met®evee mebÒes<eCe DeHeves
mLeeveer-e HeefjJesMe SJeb mebyebOeer efce$eesW ceW JeÀjles nQ ~ Fme lejn ÒeLece ®ejCe ceW meb®eej ceeO-ece Üeje mebÒesef<ele
mecee®eej DeHeves ÒeJeen JeÀs otmejs ®ejCe JeÀs ÒeJeen mes -egJeÌle nesJeÀj meeceev-e%eeve JeÀe Yeeie yeve peelee nw ~ Fme
ÒeJeÀej meb®eej ÒeJeen JeÀe otmeje ®ejCe Deblej k-eefJeÌle meb®eej Üeje neslee nw Deewj Fmeer ®ejCe ceW mLeeveer-e met®evee-eW
meefcceefuele nesJeÀj ÒeJeen ceW Deeleer nQ ~
efÜ®ejCeer-e meb®eej ceW DeesHeerefve-eve ueer[j JeÀer cegK-e YetefceJeÀe nesleer nw Deewj Fve DeesHeerefve-eve ueer[j mes
met®evee pevemebK-ee JeÀs Mes<e Yeeie leJeÀ HengB®eleer nw ~ pewmes - JeÀ=ef<e mebyebOeer met®evee efJe®eej JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee ceW osKee
pee meJeÀlee nw ~ meb®eej ceeO-ece mes JeÀ=ef<e JeÀs efJeJeÀeme mebyebOeer met®evee ÒeeHle JeÀj JeÀce efJeJeÀefmele meceepe ceW met®evee
ÒeJeeefnle JeÀjlee nw ~ Fme ÒeJeÀej efÜ®ejCeer-e meb®eej pevemeb®eej ceeO-ece SJeb Deblej k-eefJeÌle meb®eej JeÀe mecevJe-e
nw ~
2.10.3 yeng®ejCeer-e meb®eej
FJeì& jespej JeÀe ceevevee nw efJeÀ meb®eej JeÀs DevesJeÀ ®ejCe nesles nw ~ FmeefueS Fme efmeàebleJeÀs efvecee&lee
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FJeì& jespej  JeÀes ceevee peelee nw ~ (11) yeng®ejCeer-e efmeàeble Fme DeeOeej Hej efJeJeÀefmele nw efJeÀ meb®eej JeÀs
ÒeJeen ceW DevesJeÀ ®ejCe nesles nQ ~ jespej ves Fme DeJeOeejCee JeÀer Yeer Hegefä JeÀer nw, efJeÀ pevemebosMeer JeÀer mebÒes<eCe
ÒeefJeÏÀ-ee ceW efJeÀleves ®ejCe  nesieW -ee nes meJeÀles nw ? FmeJeÀe efveOee&jCe DemebYeJe nw ~ peye efJeÀmeer JeÀes JeÀesF& mebosMe
ÒeeHle neslee nw lees Gmes Òel-e#e DeLeJee Dev-e ÒeJeÀej mes otmejs JeÀes Òesef<ele JeÀjlee nw ~ Jees k-eefJeÌle Gme mebosMe
JeÀes DeHeveer Helveer, DeHeves ye®®eessW Deewj Dev-e JeÀes mebÒesef<ele JeÀjlee nQ ~ Fme lejn Deblej k-eefJeÌle mebyebOe Üeje
pevemeb®eej ceeO-ece mes ÒeeHle met®evee meceepe ceW ÒeJeeefnle nesleer nw ~ Fmes Fmelejn Yeer JeÀne pee meJeÀlee nw efJeÀ
pevemeb®eej ÒeefJeÏÀ-ee ceW met®evee ceeO-ece Üeje Þeeslee JeÀes Òesef<ele JeÀer peeleer nw ~ Þeeslee meb®eej ceeO-ece Üeje ÒeeHle:
met®evee Hej GmeJeÀs DevegªHe ÒeefleefJeÏÀ-ee k-eJeÌle JeÀjlee nw leLee Gmes mJeb-e JeÀs DevegªHe HeefjJeefle&le mJeªHe ceW Gme
k-eefJeÌle JeÀes mebÒesef<ele JeÀj oslee nw ~ efpememes efJeÀ Jen ÒeefleefJeÏÀ-ee JeÀjlee nw ~
meb®eej ÒeJeen ceW -en efve-ece meeceev-eªHe mes mJeerJeÀej efJeÀ-ee pee meJeÀlee nw, efJeÀ leJeÀveerefJeÀ efJeJeÀeme JeÀs
HeefjCeece pevemeb®eej ceeO-eceesW mes mebosMe mebÒes<eCe JeÀer ieefle ceW Del-eefOeJeÀ Je=efà DeeF& nQ ~ Hejbleg met®evee ÒeeHleJeÀlee&
ceW efJeMues<eCe, HeefjJele&ve SJeb Deblej k-eefJeÌle JeÀs Üeje ner neslee nw Deewj -en ÒeefJeÏÀ-ee pevemebosMe JeÀs meboYe& ceW
Del-eefOeJeÀ ÒeYeeJeMeeueer nw ~ ie´eceerCe ueesiees ceW Ssmee neslee nw, efJeÀ DevesJeÀ met®evee-eW pevemeb®eej JeÀs ceeO-ece JeÀs
DeueeJee Yeer ÒeJeeefnle nesleer nQ ~ yengmeb®eej ceeO-ece ceW JeÀF& ®ejCe nesves mes ÒeLece Þeeslee JeÀer Hegefä veneR nes Heeleer nw ~
2.11 meb®eej ceeO-ece JeÀs JeÀe-e&
ceeveJe njHeue Yee<eCe, uesKeve, ef®e$eCe JeÀs ceeO-ece mes DeHeves efJe®eejesW, DevegYeJeesW, YeeJeveeDeesW,
peeveJeÀeefj-eesW JeÀe HejmHej Deeoeve-Òeoeve JeÀjlee jnlee nQ ~ ceeveJe JeÀer meecetefnJeÀlee, meeceeefpeJeÀlee, HeejmHeefjJeÀ
mecePeoejer JeÀe JeÀejCe meb®eej nw ~ met®evee ceveesjbpeve, efMe#ee, ÒesjCee Deewj Òeeslmeenve meb®eej JeÀs ÒecegKe JeÀe-e&
nw ~ (12) meb®eej ner meewpev-e, meodYeeJe Deewj Meebefle Òemeeefjle JeÀj ceeveJe JeÀer mJej®eveelceJeÀ MeefJeÌle-eesW JeÀe
efJeJeÀeme JeÀjlee nQ ~ Fme lejn met®evee JeÀs ÒecegKe JeÀe-e& Fmelejn mes nw -
2.11.1 met®evee
ceveg<-e JeÀes efpeleveer met®evee (peeveJeÀeefj-eeB) nesieer Glevee ner Jen DeefOeJeÀ MeefJeÌleMeeueer yeve peelee nw ~
HeefM®eceer osMeesW ceW met®evee JeÀes MeefJeÌle JeÀe opee& efo-ee ie-ee nQ ~ -es met®eveeSB yengle ÒeJeÀej JeÀer nesleer nw -
o veF& veF& KeespeeW JeÀer peeveJeÀejer ceeveJeer-e efJeJeÀeme JeÀer Oeeje JeÀes ÒeJeenceeve jKeleer nQ veneR lees
peeveJeÀejerjefnle Deueie-Leueie Heæ[e ngDee ceeveJe Òeieefle JeÀer Oeeje mes efHeíæ[ meJeÀlee nw ~
o meceepe JeÀer efJeefJeOe IeìveeDeesW, yee{, DeJeÀeue, -egàmebJeÀì, DeeHeeleJeÀeueerve efmLeefle Fl-eeefo JeÀer DevesJeÀ
peeveJeÀeefj-eeB ceeveJe JeÀes me®esle JeÀjleer nQ ~
o jepevewefleJeÀ peeveJeÀeefj-eeB meceepe ceW Meebefle mLeeefHele JeÀjleer nQ ~
2.11.2 ceveesjbpeve
mebieerle, ieerle, ve=l-e, veeìJeÀ, meeefnl-e JeÀs ceeO-ece mes meb®eej ceeveJe JeÀer meJeÀejelceJeÀ mees®e oslee nw ~
efÜleer-e DeO-ee-e - meb®eej ceeO-ecees W JeÀe mJeªHe Deewj ÒeJeÀejf r b s W wf r b s W wf r b s W wf r b s W w
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jsef[-ees, ìsueerefJepeve, efheÀuce ves ceveesjbpeve JeÀs Üeje ceeveJepeerJeve JeÀes mejme yevee-ee nw ~ meb®eej ceeO-eceesW ves
meecetefnJeÀlee JeÀes mego=æ{ JeÀjves JeÀe oeef-elJe Yeer efveYee-ee nQ ~ ieeBJees JeÀer ®eewHeeueesW Hej jsef[-ees, ìsueerefJepeve JeÀs
Òe®eueve mes HetJe& JeÀLee ÞeJeCe, jecee-eCe ceW ÞeesleeDeesW JeÀs peceIeì FmeJeÀs ÒeceeCe nQ ~ ceeveJeer-e peerJeve JeÀer
SJeÀªHelee meceeHle JeÀj Gmes veerjme yeveves mes ye®eeves JeÀe JeÀe-e& Yeer ceveesjbpeve JeÀs Üeje meb®eej ceeO-ece ner JeÀjlee
nw ~ owefveJeÀ peerJeve JeÀer efvejeMee mes GlHevve leveeJe Fve meb®eej ceeO-eceesW JeÀs ceveesjbpeve mes ner efceì meJeÀlee nQ ~
2.11.3 efMe#eCe
ceeveJe ceW efíHeer j®eveelceJeÀ ÒeJe=efÊe-eeB meb®eej JeÀs ceeO-eceesW mes ner efMe#eCe Üeje yenej Deeleer n ~ meb®eej
k-eefJeÌle JeÀes efMeef#ele Deewj efveos&efMele JeÀjlee nw ~ yeeu-eJeÀeue mes ner Iej-HeefjJeej Deewj efMe#eCe mebmLeeDeesW ceW
HeejmHeeefjJeÀ meb®eej HeveHelee nQ ~ efMe#eCe ner ceeveJe ceW peeieªJeÀlee Hewoe JeÀj meceepe ceW meefJeÏÀ-e Yeeieeroejer JeÀjves
JeÀs efueS Òesefjle JeÀjlee nw ~
2.11.4 ÒesjCee Deewj Òeeslmeenve
k-eefJeÌle JeÀes efveCe&-e uesves JeÀer #ecelee meb®eej ceeO-ece Òeoeve JeÀjlee nw ~ meeceeefpeJeÀ Deewj jepevewefleJeÀ
HeefjJele&ve FmeJeÀe ÒeceeCe nw ~ Fmelejn ÒesjCee Deewj Òeeslmeenve JeÀes meb®eej JeÀe SJeÀ ÒecegKe JeÀe-e& ceevee pee meJeÀlee
nw ~
2.11.5 meebmJeÀ=efleJeÀ Gvve-eve
ceeveJe ceve JeÀer j®eveelceJeÀ Tpee& meb®eej JeÀs ceeO-ece mes ner DeefYeJ-eJeÌle nesleer nw ~ meb®eej JeÀuHeveeMeeruelee
JeÀer Je]=efà, megªef®e Deewj meeQo-e& yeesOe JeÀs efueS DeefveJee-e& leÊJe peevee peelee nQ ~
2.11.6 meefn<Ceglee Deewj SJeÀlee
meb®eej Üeje ner efJejesOeesW JeÀer otefj-eesW JeÀes efceìeJeÀj SJeÀ-otmejs JeÀs o=efäJeÀesCe JeÀes mecePeves JeÀe Òe-eeme mebYeJe
nes meJeÀlee nQ ~ meceepe JeÀs efJeefYevve IeìJeÀesW JeÀs efJe®eejesW, YeeJeveeDeesW JeÀe Òes<eCe meb®eej JeÀs ceeO-ece mes ner neslee
nQ ~ peneB DeyeeefOele meb®eej meheÀue neslee nw, Jener DeeHeme ceW Übo efceìlee nw Deewj meb®eej ceeO-ece mes JeÀìs
Deueie-Leueie Heæ[s mecegoe-e ceW ner mebIe<e& DeejbYe neslee nw, JeÌ-eesWefJeÀ GveJeÀs Heeme otmejeW JeÀs o=efäJeÀesCe JeÀes mecePeves
JeÀer F®íe veneR nesleer ~ Fme ÒeJeÀej meb®eej ceeO-ece meceepe ceW meefn<Ceglee Deewj SJeÀlee yeveeves JeÀe JeÀece JeÀjlee
nw ~
2.11.7 efvejblejlee Deewj ieefleMeeruelee
Jew%eeefveJeÀ o=efäJeÀesCe JeÀe efJeJeÀeme, mees®e Deewj mecepe ceW veJeervelee ueevee meb®eej ceeO-ece JeÀer SJeÀ
efJeMes<elee nw ~ mebmJeÀ=efle JeÀer efvejblejlee, GHemebmJeÀ=efle-eesW JeÀe cegO-eOeeje ceW mecee-eespeveb Deewj veJeerve HeefjJele&veesW
meceeefnle JeÀjvee meb®eej ceeO-ece JeÀs JeÀejCe ner mebYeJe nes meJeÀe nw ~ meb®eej JeÀs JeÀejCe ner meceepe ceW ieefleMeeruelee
Deeleer nw ~ pewmee efJeÀ DeeefoJeemeer pevepeeefle-eesW ceW meb®eej DeHeves mecegoe-e leJeÀ ner meerefcele jn peelee nQ, Jes mecet®es
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efJeMJe mes JeÀì JeÀj efJeJeÀeme JeÀer jen ceW yengle Heerís jn peeles nw ~ ceeveJe JeÀs efJeJeÀeme JeÀs efueS ieefleMeeruelee
yenesle peªjer nw ~
2.11.8 k-eeK-eeDeesW Deewj ®e®ee&DeesW JeÀes DeJemej osvee
meb®eej ceeO-ece mes IeìveeDeesW, met®eveeDeesW, peeveJeÀeefj-eeW JeÀs DeLe& HejmHej ®e®ee&DeesW Üeje GodIeeefìle nesles
nQ ~ GveJeÀs DeLees& JeÀe efJeMues<eCe ye=nled k-eeK-ee Deewj cetu-eebJeÀve Üeje pevecele JeÀes mener efoMee efceueleer nw ~
meeceeefpeJeÀ ieefleefJeefOe-eeB JeÀer mlejer-elee Deewj meJeÏÀer-elee megjef#ele nes meJeÀleer nQ Deewj ÒeeLeefceJeÀleeSB le-e JeÀer pee
meJeÀleer nQ ~ efpeve mecegoe-eesW Deewj meceepeesW ceW meeceeefpeJeÀ cegÜesW Hej yeej - yeej ®e®ee& nesleer nw GveJeÀe mebie"ve
meewneo&HetCe& neslee nQ ~
GHejesJeÌle meye meb®eej ceeO-ece JeÀs JeÀe-ees& JeÀe efJeJejCe efo-ee ~ Deye meb®eej ceeO-ece JeÀs JeÀe-ees& JeÀe GodsM-e
JeÌ-ee nw ? Fme Hej ®e®ee& JeÀjWies ~
2.11.9 meb®eej ceeO-ece JeÀs JeÀe-ees& JeÀe GodsM-e
meb®eej  JeÀs JeÀe-ees& JeÀs cetue ceW efíHee nQ nceeje GodsM-e ~ -eessW lees nce meceepe ceW jnles ngS efmLeefle Deewj
DeeJeM-eJeÀleevegmeej HejmHej meb®eej  JeÀjles nQ ~ nceejer DeeJeM-eJeÀleeSB Demeerefcele nQ ~ uesefJeÀve nce Òee-e:
efvecveefueefKele GosdM-eesW JeÀer Hetefle& JeÀs efueS meb®eej ceeO-ece JeÀe meneje uesles nw -
o peye nceW efJeÀmeer JeÀes JeÀesF& peeveJeÀejer -ee met®evee osveer nesW ~ -ee nceW efJeÀmeer mes JeÀesF& peeveJeÀejer uesveer nes ~ pewmes
He$e efueKevee, ìsueerheÀesve Hej yeele®eerle JeÀjvee, mecee®eejHe$e-Heef$eJeÀeSB Heæ{vee, mecee®eej megvevee -ee osKevee
Deeefo ~
o peye nceW efJeÀmeer JeÀes DeHeves efJeMJeeme ceW uesvee nesW ~
o peye nceW DeHeveer YeeJeveeDeesW -ee efJe®eejesW JeÀes otmejesW JeÀer leguevee ceW Þes<" efmeà JeÀjvee neW ~
o peye nceW DeHeves efJe®eejeW, celeesW -ee DeJeOeejCeeDeesW JeÀes otmejes leJeÀ HegnB®eevee neW ~
o peye nceW DeHeveer YeeJeveeDeesW JeÀes -ee mebJesieesW JeÀes OJeefve-eesW, MeyoesW, ef®e$eesW -ee mebJeÀsleesW JeÀs ceeO-ece mes
DeefOeJeÀ mes DeefOeJeÀ ueesieesW leJeÀ HengB®eevee neW ~
o peye nceW ceveesjbpeve JeÀjvee nes pewmes - jsef[-ees megvevee, ìsueerefJepeve JeÀs JeÀe-e&JeÏÀceesW JeÀes osKevee, efheÀuce
osKevee Deeefo ~
JeÀnves JeÀe leelHe-e& -en nw, efJeÀ meb®eej ceeO-ece JeÀs efyevee nceejs peerJeve ceW JeÀgí Yeer Deeies veneR yeæ{lee
~ nceejs ieefle - Òeieefle JeÀe cetue DeeOeej ner meb®eej nw ~ meb®eej  ves nceejs peerJeve JeÀes yengle megefJeOeepeveJeÀ
Deewj lespe yevee efo-ee nw ~ nceW ogefve-ee ceW peneB-peneB Yeer HeefjJele&ve efoKeeF& oslee nQ, mecepe uees JeneB meb®eej
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ceewpeto nw ~ FmeefueS meb®eej JeÀs efyevee nceejs peerJeve Deewj meceepe JeÀer JeÀuHevee leJeÀ veneR JeÀer pee meJeÀleer nw ~
nce meye ueesie meb®eej  JeÀjles nQ ~ JeÀesF& nce mes DeHeves megKe - ogKe, efJe®eejesW, celeesW, met®evee -ee efheÀj
ceveesjbpeve JeÀer ®eerpeesW JeÀer ®e®ee& JeÀjlee nQ lees nce Gme k-eefJeÌle mes pegæ[les nQ nce oesveesW JeÀs yeer®e meb®eej-mebyebOe
mLeeefHele  neslee nQ ~ Fme lejn J-eeHeJeÀ mlej Hej efJeÀmeer veslee JeÀs Yee<eeCe JeÀs oewjeve JeJeÌlee Deewj Þeeslee JeÀs ªHe
ceW nceeje mebyebOe yeve peelee nw ~ DeHeveer JeÀ#ee ceW efMe#eJeÀ JeÀe J-eeK-eeve megveles ngS, DeHeves ceelee efHelee, efMe#eJeÀ
-ee DeHeveesW mes yeæ[eW JeÀe efveos&Me megveles ngS -ee efheÀj cebefoj-ceefmpeo-iegªoejeW -ee ®e®e& ceW Oece& ®e®ee& megveles ngS
Yeer nce meb®eej  mes ner pegæ[les nQ ~ He$e, F&-cesue -ee DeKeyeej Heæ{les ngS, jsef[-ees megveles ngS, efmevescee Deewj
ìsueerefJepeve osKeles ngS k-eeHeJeÀ mlej Hej meb®eej  ÒeefJeÏÀ-ee JeÀs Debie nesles nw ~ -eneB leJeÀ efJeÀ meæ[JeÀ Hej JeÀjles
ngS nce megj#ee mebJeÀsleesW JeÀes osKeles nQ, ne@ve megveles nQ, ueeT[mHeerJeÀj mes Òemeeefjle nes jner JeÀesF& peªjer met®evee
megveles nQ, leye nce meb®eej  JeÀj jns nesles nQ ~ JeÀnves JeÀe leelHe-e& -en nw, efJeÀ meb®eej JeÀe #es$e yegnle k-eeHeJeÀ
nw ~ nce FmeJeÀs Iesjs mes JeÀYeer yeenj veneR jn meJeÀles ~ nj JeÀesF& nj JeJeÌle meb®eejjle jnlee nQ ~ nceejs DeemeHeeme
Deewj nce ueesie peeves-Devepeeves, me®esle nesJeÀj DeLeJee De®esleve ªHe ceW efJeÀmeer veer efJeÀmeer ªHe ceW meb®eej ceW
mebueive jnles nQ ~ -eeveer, nceejs efpeJeerle nesves JeÀe ÒeceeCe ner nw, meb®eej-mebueivelee ~
Dele: JeemleJe ceW meb®eej  DeefveefM®ele Deewj DevesJeÀeLe&JeÀ lees nw ner, meJe&k-eeHeer Yeer nw ~ peerJeve JeÀe
JeÀesF& #es$e Ssmee veneR nw, pees meb®eej JeÀer HeefjefOe ceW ve nes ~ -en Ssmeer, ÒeefJeÏÀ-ee nw pees nbcesMee ueieeleej ®eueleer
jnleer nw ~ ueesJeÀleebef$eJeÀ DeLe& ceW -en ceveg<-eesW JeÀe ceveg<-eesW Üeje, ceveg<-eesW JeÀs efueS efJeÀ-ee peevesJeeuee
meodYeeJeveeHetCe& JeÀe-e& ner nQ ~ (13)
2.12 meb®eej ceeO-ece JeÀe cenÊJe Deewj GHe-eesefielee
Deepe meb®eej ceeO-ece nj mecegoe-e JeÀer DeeJeM-eJeÀlee yeve ®egJeÀe nw ~ meb®eej JeÀs JeÀe-e& ner GmeJeÀe cenÊJe
Deewj GHe-eesefielee JeÀes Gpeeiej JeÀjles nQ ~ efpeme meceepe -ee mecegoe-e ceW ueesie osMe-efJeosMe JeÀs IeìveeJeÏÀceesW Deewj
DeHeves -eneB JeÀs jepevewefleJeÀ Gleej-®eæ{eJeesW mes DeefuHele jnles nQ GveJeÀer Deefmcelee megjef#ele jn ner veneR meJeÀleer ~
meb®eej jep-e Meemeve JeÀs efueS Deefle GHe-eesieer nw, JeÌ-eesWefJeÀ Jes Fmeer JeÀs ceeO-ece mes DeHeves #es$eesW JeÀer DeHes#eeDeesW
JeÀer peeveJeÀejer Deewj mecem-eeDeesW JeÀes SJeÀef$ele JeÀjles nQ lees pevelee JeÀs efueS Yeer -en peevevee peªjer nQ, efJeÀ GveJeÀs
efnle ceW JeÀewve-JeÀewve meer -eespeveeSB yeveeF& pee jner nQ ~ Jejvee efJeJeÀeme JeÀs JeÀe-e& DeJeªOe nes peeSiee ~
JeÀ=<eJeÀesW, J-eeHeeefj-eesW Deewj k-eeJemeeef-e-eesW JeÀes DeHeves JeeefCep-e-Òemeej JeÀs efue-es, GÐeesieJeÀejesW JeÀes DeHevee
GlHeeove yeæ{eves JeÀs efueS Gvvele Deewj efJeJeÀefmele JeÀjves JeÀs efueS meb®eej ceeO-ece JeÀe meneje uesvee DeefveJee-e& nes
peelee nQ ~ yeQJeÀ, jepevewefleJeÀ oue, mesvee, JeÀbHeefve-eeB, efJeMJeefJeÐeeue-eesW JeÀs MeesOe -mebmLeeve efvejblej DeHeveer
peeveJeÀefj-eesW JeÀe Deeoeve-Òeoeve JeÀjles nQ ~ meb®eej ceeO-ece Hej ner jepevewefleJeÀ Deewj DeeefLe&JeÀ efJeJeÀeme JeÀer Oegjer
efìJeÀer nesleer nw Deewj Fve efyebogDeesW Hej ner mecegoe-e Deewj meceepe efJeJeÀefmele nesles nQ ~
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2.12.1 ceeveJe JeÀs efueS GHe-eesieer
meb®eej ceeveJe JeÀs efueS GHe-eesieer nw ~ meb®eej JeÀs DeO-e-eve DeLeJee meb®eej ÒeCeeueer JeÀs Üeje ceeveJe DeHeveer
YeeJevee leLee GosdM-eessW JeÀes k-eJeÌle JeÀjlee nQ leLee Dev-e JeÀer YeeJeveeDeesW SJeb efJe®eejesW mes DeJeiele neslee nQ ~ ceeveJe
DeHeveer Òemevvelee leLee k-eeJeÀguelee JeÀes mecÒesef<ele JeÀj ef®eblee cegJeÌle neslee nw ~ meb®eej JeÀs DeO-e-eve mes ceveg<-e JeÀes
efJeefJeOe met®evee ÒeCeeueer leLee met®evee mecÒes<eCe JeÀs k-eJenej JeÀe %eeve neslee nw ~ ceeveJe SJeÀ JeÀgMeue mecÒes<eJeÀ
JeÀwmes yeves ? Fmemes Yeer ceeveJe DeJeiele neslee nw ~ met®evee JeÀer ÒeeefHle leLee met®evee JeÀs efJeMues<eCe JeÀs DeeOeej
Hej ceeveJe DeHeves meeceeefpeJeÀ k-eJenej JeÀe efve-eceve SJeb megOeej JeÀjlee nw ~ FmeÒeJeÀej meb®eej JeÀe DeO-e-eve
ceeveJe JeÀer efueS mJeb-e leLee meeceeefpeJeÀ peerJeve JeÀs efueS GHe-eesieer nw ~ FmeJeÀs DeO-e-eve Üeje ceeveJe ceW SJeÀ
JeÀgMeue mecÒes<eJeÀ, met®evee k-eJenej SJeb o=efä JeÀe efJeJeÀeme neslee nw ~
2.12.2 ceeveJe meceepe JeÀs efueS GHe-eesieer
meb®eej JeÀe DeO-e-eve ceeveJe meceepe JeÀs efueS Yeer GHe-eesieer nw ~ Deepe nce efJeMJe-HeefjJeej JeÀer efoMee ceW
Deie´mej nes jns nw ~ Fme efoMee ceW meeLe&JeÀ efJeJeÀeme JeÀs efueS -en DeeJeM-eJeÀ nw, efJeÀ nce meb®eej JeÀs meboYe&
ceW SJeÀ meceie´ leLee meJeÀejelceJeÀ o=efä JeÀe efJeJeÀeme JeÀjs, JeÌ-eesWefJeÀ meJeÀejelceJeÀ o=efä mes efJeMJe-HeefjJeej JeÀer
efoMee ceW nce Deeies yeæ{ meJeÀles nw ~ FmeJeÀs efJeHejerle veJeÀejelceJeÀ o=efäJeÀesCe JeÀer oMee ceW nceeje efJeMJe HeefjJeej
JeÀe k-eJenej SJeb efJeJeÀeme DeJeªà nes meJeÀlee nw ~ Fme JeÀejCe Jele&ceeve mece-e ceW jeä^er-e SJeb Deblejjeä^er-e
oesveesW o=efä-eesW mes met®evee SJeb meb®eej JeÀe cenÊJe yeæ{e nQ ~ met®evee mecÒes<eCe JeÀs Fleves ceeO-ece SJeb ceeie& GHeueyOe
nw efJeÀ Fvemes k-eJenej JeÀjves JeÀs efueS SJeÀ o=efä JeÀe efvecee&Ce DeeJeM-eJeÀ nw ~ jeä^er-e mlej Hej veerefle efveOee&jCe
DeLeJee mecem-ee JeÀs meceeOeeve ceW meb®eej ÒeefJeÏÀ-ee JeÀeheÀer cenÊJeHetCe& nw ~ Deblejjeä^er-e mlej Hej ìJeÀjeJe SJeb -egà
JeÀes ìeueves leLee efJeefYevve osMeesW leLee meebmJeÀ=efle-eesW SJeb meceepeesW ceW efveJeÀìlee ueeves JeÀs efueS met®evee ÒeefJeÏÀ-ee
cenÊJeHetCe& nQ ~
2.12.3 k-eeJeneefjJeÀ GHe-eesefielee
meb®eej JeÀs DeO-e-eve JeÀer meyemes DeefOeJeÀ GHe-eesefielee k-eeJeneefjJeÀ mlej Hej nw, JeÌ-eesWefJeÀ meb®eej ÒeefJeÏÀ-ee
SJeÀ GÐeesie JeÀs ªHe ceW efJeJeÀefmele nes ie-eer nw ~ meb®eej ÒeefJeÏÀ-ee mes pegæ[s efJeefYevve ÒeJeÀej JeÀs k-eJemee-e efJeMJe
mlej Hej DeefmlelJe ceW nw ~ meb®eej JeÀs DeO-e-eve JeÀer GHe-eesefielee Jele&ceeve ceW jespeieej mes Yeer pegæ[er nw ~ FmeÒeJeÀej
meb®eej JeÀe DeO-e-eve SJeÀ DeepeerefJeJeÀe JeÀs meeLe-meeLe ueesJeÀ mesJee leLee ueesJeÀ efve-eespeve mes Yeer pegæ[e nw ~ Fme
Òepeeleebef$eJeÀ HeefjJesMe ceW meb®eej meyemes DeefOeJeÀ GHe-eesieer nw ~ Flevee ner veneR meb®eej ceeO-ece mejJeÀej JeÀer veerefle-eeW
JeÀs efJemleejJeÀ nesves JeÀs meeLe-meeLe mecÒeYeglee JeÀs Yeer efve-eeceJeÀ yeve ieS nQ ~ meÊee HeefjJele&ve JeÀer efmLeefle ceW
peveceeO-ece cenÊJeHetCe& nesles nw ~ Jele&ceeve mece-e ceW pevemeb®eej ceeO-ece efJeÀmeer jep-e JeÀer mecÒeYeglee JeÀs DeJe-eJe
leLee mejJeÀej JeÀs ÒecegKe DeeOeej yeve ie-es nw ~ Fme ÒeJeÀej nce JeÀn meJeÀles nw, efJeÀ Jele&ceeve efJeMJe ceW pevemeb®eej
ceeO-ece jep-e JeÀs DeeJeM-eJeÀ leÊJees ceW ÒecegKe leÊJe nQ ~ Fmelejn meb®eej SJeb met®evee ÒeefJeÏÀ-ee JeÀe k-eeJeneefjJeÀ
cenÊJe SJeb GHe-eesefielee Jele&ceeve efJeMJe ceW mJeb-eefmeOOe nw ~
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meb®eej JeÀe cenÊJe DeLeJee GHe-eesefielee Òel-esJeÀ -egie DeLeJee JeÀeueKeb[ ceW jner nw ~ peye ceeveJemeceepe
DeHeveer Deeefoce DeJemLee ceW Lee, Gmeer mece-e Yeer meb®eej Hej ceveg<-e efveYe&j Lee ~ DeHeveer cetue DeeJeeM-eJeÀleeDeesW
JeÀer Hetefle& JeÀs efueS HejmHej met®evee Heelee Lee, Yespelee Lee ~ Jele&ceeve mece-e ceW Yeer peneB Yee<ee mebcÒespe<eJeÀ JeÀs efueS
DevegHe-egJeÌle nes peeleer nw, JeneB neJeYeeJe DeLeJee mebJeÀsle ner ÒecegKe nesles nw ~ Deepe peveceeO-eceesW JeÀs yeæ{les ÒeYeeJe
JeÀs JeÀejCe mece-e SJeb mLeeve JeÀer otjer Ieìer nQ leLee efJeMJe SJeÀ HeefjJeej ceW yeoue jner nQ ~ Ssmeer efmLeefleceW meb®eej
meyemes DeefOeJeÀ cenÊJeHetCe& SJeb GHe-eesieer nes ie-ee nw ~ FmeJeÀer GHe-eesefielee ceeveJe, ceeveJe k-eJenej SJeb
ceeveJemeceepe leerveesW JeÀs efueS nQ ~
2.13 meb®eej ceeO-eceeW JeÀe mJeªHe
meb®eej ceeO-ece meeceev-ele: ceeref[-ee  JeÀs He-ee&-e ªHe ceW peeves peeles nQ ~ ceeref[-ee  He$eJeÀeefjlee JeÀs
#es$e JeÀe Meyo nw ~ Fmelejn meb®eej ceeO-ece Ssmes ceeO-eceesW JeÀes JeÀnWies pees met®evee, mecee®eej Deeefo JeÀs meb®ejCe
DeLeJee mebÒes<eCe mes pegæ[s neW ~
meb®eej JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee efJeefYevve lejn JeÀs ceeO-eceesW Üeje mebHevve nesleer nQ ~ pewmes-pewmes nceves DeewOeesefieJeÀ Òeieefle
JeÀer nw ~ efJe%eeve ves nceW efveleveJeerve megefJeJeÀefmele meb®eej JeÀs ceeO-ece Òeoeve efJeÀS nQ ~ nceejer pewmeer DeeJeM-eJeÀleeSB
nQ, nce GveJeÀs Devegmeej meb®eej ceeO-eceesW JeÀe GHe-eesie JeÀj uesles nQ ~ meeceev-e Jeelee&ueeHe Deewj He$e mes uesJeÀj,
jsef[-ees, ìsueerheÀesve, ceesyeeFue heÀesve, ìsueerefJepeve, JeÀcH-etìj, Fbìjvesì leJeÀ ve peeves efJeÀleves ner meb®eej ceeO-ece
nQ, pees met®evee JeÀs Òemeej JeÀe JeÀece JeÀj jns nQ ~
meb®eej ceeO-eceesW JeÀes cetuele: oes Jeiees& ceW jKee peelee nQ ~
meb®eej ceeO-ece
HejbHejeiele meb®eej ceeO-ece DeeOegefveJeÀ m
2.13.1 HejbHejeiele meb®eej ceeO-ece
ie´eceerCe ueesieesW JeÀes HejbHejeiele GÊejeefOeJeÀej ceW ÒeeHle ngS meb®eej ceeO-ece HejbHejeiele meb®eej ceeO-ece nQ ~
nceejs Òee®eerve Yeejle ceW HejbHejeiele meb®eej ceeO-ece cee$e ceveesjbpeve JeÀe DeJe-eJe ner veneR Les Jejved meb®eej JeÀs
DeJe-eJe JeÀs ªHe ceW DeHevee Deueie cenÊJe jKeles Les ~ -es Òee®eervelee JeÀs Debie Les Hejbleg DeHeves ceW veJeerve efJe®eejesW
JeÀes Yeer meceeefnle DeJeM-e JeÀjles Les ~ Òee®eerve meb®eej ÒeefJeÏÀ-eeSB Yeejle ceW meebmJeÀ=efleJeÀ o=efä mes DevesJeÀ nw Deewj
GveJeÀe ÒeYeeJe Yeer efJeJeÀemeelceJeÀ jne nw Deewj FveJeÀs veece Yeer DevesJeÀ nw ~ Hejbleg cegK-eªHe ceW FvnW HejbHejeiele
meb®eej ceeO-ece ner JeÀne peelee nw ~ -en cegK-ele: ceewefKeJeÀ meb®eej JeÀs ªHe ceW Òe®eefuele Les ~ pewmes JeÀLee,
jeceueeruee, ueesJeÀ[e-eje, ueesJeÀieerle, YeJeeF&, JeÀ"Hegleueer Deeefo ~ HejbHejeiele meb®eej ceeO-ece JeÀs SJeÀ De®ís
GoenjCe JeÀs ªHe ceW nce Jeelee&  JeÀes osKeW lees FmeceW Jeelee&JeÀej Deewj Þeeslee oes He#e cegK-e nesles Les, efpeveceW
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HejmHej heÀer[yewJeÀ  JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee Yeer k-eknle nesleer Leer ~
jecee-eCe Deewj ceneYeejle je<ì^er-e mebmJeÀ=efle JeÀer cenÊJeHetCe& Oejesnj nw ~ pewmes ceneYeejle JeÀs -egà JeÀs mece-e
ÞeerJeÀ=<Ce Üeje Depeg&ve JeÀes efo-ee ie-ee ieerlee leÊJeyeesOe  FmeJeÀe yengle De®íe GoenjCe nw ~ HejbHejeiele meb®eej
ceeO-eceeW JeÀe DeefmlelJe GveJeÀer ieefleMeeruelee, efvejblej GHenej Deewj ueesJeÀ mJeerJeÀ=efÊe ceW nQ, JeÌ-eeWefJeÀ meebmJeÀ=efleJeÀ
o=ef<ì mes efJeÀmeer Yeer meceepe JeÀer cenÊJeHetCe& Oejesnj nw ~
2.13.2 DeeOegefveJeÀ meb®eej ceeO-ece
-es meb®eej ceeO-ece DeeOegefveJeÀ ìsJeÀvee@ueespeer JeÀer osve nQ ~ meeceev-ele: nce met®evee JeÀes k-eeHeJeÀ meceepe leJeÀ
heÀwueeves -ee Òemeeefjle JeÀjvesJeeues DeeOegefveJeÀ meb®eej-ceeO-eceeW JeÀe GHe-eesie JeÀjles nQ ~ Òee®eerveJeÀeue ceW ueesie íesìW-
íesìW mecetneW ceW efveJeeme JeÀjles Les ~ Gme mece-e Jes Deeceves-meeceves JeÀs mebHeJeÀ& ceW jn meJeÀles Les ~ FmeefueS
HejbHejeiele meb®eej ceeO-eceeW mes JeÀece ®eue peelee Lee ~ Deye YeewefleJeÀ ªHe mes otefj-eeB yeæ{ ieF& nQ ~ uesefJeÀve meeLe
ner ÒeewÐeesefieJeÀ Òeieefle ves ogefve-ee ceW ueeKeeW efJeÀueesceerìj otj jnvesJeeues efJeefYevve peeefle, Jeie&, Yee<eeDeeW Deewj
mebÒeoe-e JeÀs ueesie Deye SJeÀ meeLe meb®eej JeÀjves ceW meceLe& nes ieS nQ ~ Fmeer leJeÀveerJeÀer JeÏÀebefle ves DeeOegefveJeÀ
meb®eej ceeO-eceeW JeÀes pevce efo-ee nQ, JeÌ-eeWefJeÀ -es DeHeves ÒeYeeJe#es$e ceW k-eeHeJeÀ oe-ejs JeÀes meceìles nw Deewj
DeeOegefveJeÀ meb®eej GHeJeÀjCeeW JeÀer ceoo mes met®evee, mebosMe, mecee®eej JeÀes SJeÀ meeLe J-eeHeJeÀ meceepe leJeÀ
HengB®eeles nQ, FmeefueS FvnW nce DeeOegefveJeÀ meb®eej JeÀes pevce efo-ee nw, JeÌ-eeWefJeÀ -es DeHeves ÒeYeeJe #es$e ceW k-eeHeJeÀ
oe-ejs JeÀes meceìles nw Deewj DeeOegefveJeÀ meb®eej GHeJeÀjCeeW JeÀer ceoo mes met®evee, mebosMe,mecee®eej JeÀes SJeÀ meeLe
k-eeHeJeÀ meceepe leJeÀ HengB®eeles nQ ~ FmeefueS FvnW nce DeeOegefveJeÀ meb®eej ceeO-ece -ee peveceeO-ece JeÀnles nQ ~
DeeOegefveJeÀ meb®eej ceeO-eceeW ceW met®evee -ee mebosMe JeÀe k-eeHeJeÀ ªHe ceW efvecee&Ce Deewj efJelejCe efJeÀ-ee peelee
nQ ~ -es mebosMe DeefmLej leLee #eCeYebiegj nesles nQ ~ JeÀsJeue GveJeÀe JeÀgí DebMe ner mLeeef-elJe ÒeeHle JeÀj Heelee nw ~
SJeÀ leL-e -ee mel-e JeÀgí mece-e JeÀs efueS meeceves Deelee nw, efheÀj peuoer ner Yeguee efo-ee peelee nw ~ veF& met®evee,
ve-ee leL-e -ee ve-ee mel-e GmeJeÀe mLeeve uesves JeÀs efueS lew-eej jnlee nw ~ FveJeÀe Þeeslee Jeie& -ee Hee"JeÀ Jeie&
efyeKeje ngDee neslee nw leLee meebmJeÀ=efleJeÀ, jepeveerefleJeÀ, meeceeefpeJeÀ, DeeefLe&JeÀ, Yee<ee, Jeie& mebÒeoe-e Deeefo JeÀer
o=ef<ì mes efJeefJeOelee efueS ngS neslee nQ ~
Deepe JeÀs FuewJeÌì^e@efveJeÀ -egie ceW GHeie´n SJeb JeÀcH-etìj ÒeCeeueer JeÀs men-eesie mes meb®eej ceeO-eceeW ves DeefOeJeÀ
ieefle mes JeÀece JeÀjvee Megª efJeÀ-ee nQ ~ Fme efJe®eej mes nce k-eeHeJeÀ mlej Hej met®evee Òemeeefjle JeÀjvesJeeues meb®eej
ceeO-eceeW JeÀes Fme ªHe ceW JeieerJeÀ=le JeÀjWieW-
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DeeOegefveJeÀ meb®eej ceeO-ece
ceg Ce ceeO-eceê FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeO-ece
mecee®eejHe$e-Heef$eJeÀeSB,
HegmleJeÀW, Heesmìj, HeQheÀuesì Deeefo
Þeek-e ceeO-ece
jsef[-ees, Dee@ef[-ees JeÀwmesì ìsueerefJepeve, efheÀuce, Jeeref[-
-eneB Hej nce Hegve: -eeo efouee oW, efJeÀ -en Jeieer&JeÀjCe pevemeb®eej ceeO-eceeW  JeÀe nw, JeÀsJeue meb®eej
ceeO-eceeW  JeÀe veneR nQ ~ -eeveer meb®eej JeÀe #es$e peye leJeÀ oes k-eefJeÌle-eeW leJeÀ meerefcele nw, leye leJeÀ lees nce meeceev-eHe$e,
ìsueerheÀesve, Hespej, ceesyeeFueheÀesve, Jee-ejuewme, heÀwJeÌme Deewj JeÀc-etefveJeÀsìj leJeÀ ner meb®eej JeÀ sceeO-ece ceeveJeÀj ®eueWies,
Hejbleg pewmes ner met®evee -ee mebosMe JeÀes DeefOeJeÀ mes DeefOeJeÀ ueesieeW leJeÀ HengB®eeves JeÀe oe-eje yeæ{ pee-esiee, Jewmes
ner FmeceW DeefOeJeÀ mes DeefOeJeÀ ueesieeW JeÀer Yeeieeroejer yeæ{ peeSieer Deewj leye -es meb®eej ceeO-ece peve ceeO-ece
yeve peeSies ~
2.13.2.1 cegêCe ceeO-ece
meb®eej ceeO-ece JeÀe cegêCe ceeO-ece Jees nQ efpemeceW meb®eej cegefÜl  ªHe ceW nceejs meeceves Deelee nw ~ Fmes
ner eEÒeì ceeref[-ee  JeÀne peelee nw ~ -en DeeOegefveJeÀ pevemeb®eej ceeO-ece nw ~ efpeme ceW veF& met®evee ÒeewÐeesefieJeÀer
DeHevee j®eveelceJeÀ -eesieoeve JeÀj jner nw ~ cegêCe JeÀs DeeefJe<JeÀej JeÀs meeLe ner mecee®eejHe$eeW JeÀe ÒeeogYee&Je ngDee ~
efÒebìeRie Òesme ceW mecee®eejHe$e-Heef$eJeÀeDeeW, HeQheÀuewìdme, Heesmìj Deeefo JeÀes cegefêle JeÀj ueeieeW leJeÀ HengB®ee-ee peelee
nQ ~ mecee®eejHe$e-Heef$eJeÀeSB me®®es DeLees& ceW cegefêle peve ceeO-ece nQ, efpevneW ves DeeOegefveJeÀ ÒeewÐeesefieJeÀer JeÀes DeHeveeles
ngS efvejblej efJeJeÀeme efJeÀ-ee nw ~ Jes meyemes DeefOeJeÀ efJeMJemeveer-e peveceeO-ece nw, pees Deepe Yeer meceepe ceW DeHevee
cenÊJeHetCe& mLeeve yeveeS ngS nQ ~ FveceW veJeerveÊece mecee®eej, GveJeÀe efJeMues<eCe efJeJes®eve Deewj ÒeYeeJe, meeLe
ner JeÀneR-JeÀneR YeefJe<-e JeÀer efoMeeSB Yeer meefcceefuele jnleer nw ~ jes®eJeÀ Deewj ceveesjbpeJeÀ meeceie´er JeÀe Yeer GHe-eesie
efJeÀ-ee peelee nw ~ meeceeefpeJeÀ SJeb jepeveerefleJeÀ peeieªJeÀjlee ueeves ceW cegêCe ceeO-eceeW JeÀer YetefceJeÀe DemebefoiOe
nQ ~ JeÀejCe efJeÀ Jes DeHeveer meeceeefpeJeÀ efpeccesoejer JeÀes iebYeerjlee mes DevegYeJe JeÀjles nQ ~ Òesme JeÀevegve yeves ngS
nQ ~ JeÀneR-JeÀneR melener efJe®eej, ®eìHeìs, cemeeuesoej -ee mevemeveerKespe mecee®eejeW JeÀe GHe-eesie efJeÀ-ee peelee nQ,
pees Deepe JeÀer GHeYeesJeÌleeJeeoer mebmJeÀ=efle JeÀer osve nw ~ uesefJeÀve meceie´le: cegêCe ceeO-ece JeÀe ®eefj$e iebYeerj ner nw ~
efÜleer-e DeO-ee-e - meb®eej ceeO-ecees W JeÀe mJeªHe Deewj ÒeJeÀejf r b s W wf r b s W wf r b s W wf r b s W w
mecee®eej SpeWefme-eeB Deewj mebJeeooeleeDeeW JeÀe vesìJeJeÀ& efJeÀmeer Yeer mecee®eej He$e JeÀer Oeceefve-eeB JeÀe JeÀece JeÀjles
nQ ~ GveJeÀs efpeccesoej mebHeeoJeÀ, GHe-mebHeeoJeÀ Deeefo JeÀceer& GveJeÀs ceefmle<JeÀ nQ ~ (14) Hetbpeer efveJesMe JeÀjvesJeeues
ceeefueJeÀ Òee-e: FveJeÀer JeÀe-e&-ÒeCeeueer ceW nmle#esHe veneR JeÀjles ~ pewmes-pewmes -en nmle#esHe yeæ{ves ueielee nQ, lees cegêCe
ceeO-ece JeÀer efJeMJemeveer-elee Ieìleer ®eueer peeleer nw, JeÌ-eeWefJeÀ -eneB efve<He#elee leìmLelee Deewj mel-e Ietefceue nesves
ueieles nw ~ Dele: Òesme  JeÀer mJeleb$elee Hej nj osMe ceW nbcesMee yeue efo-ee peelee nw ~
2.13.2.2 FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeO-ece
DeeOegefveJeÀ meb®eej-egie ceW peveceeO-eceeW ves FuewJeÌì^e@efveJeÀ leJeÀveerJeÀ JeÀes DeHeveeJeÀj DeHevee ÒeYeeJe #es$e efJemle=le
efJeÀ-ee nQ ~ jsef[-ees FveceW Henuee ceeO-ece nw, efpemeceW FuewJeÌì^e@efveJeÀ leJeÀveerJeÀ JeÀe Òe-eesie ngDee ~ -en Þeek-e ceeO-ece
nw ~ OJeefve lejbiees JeÀer mene-elee mes otjojepe JeÀs #es$eeW leJeÀ met®evee mecee®eejeW JeÀe mecÒes<eCe jsef[-ees JeÀs Üeje ner
mebYeJe nes meJeÀe ~ Fme ceeO-ece ves meceepe ceW SJeÀ veF& met®evee JeÏÀebefle GHeefmLele JeÀer ~ cegefêle ceeO-eceeW JeÀer HengB®e
meerefcele #es$eeW leJeÀ ner Leer ~ Jen JeÀsJeue Heæ{s-efueKes ueesieeW JeÀe ceeO-ece yevee jn ie-ee, eEJeÀleg jsef[-ees mee#ej leLee
efvej#ej oesveeW ner lejn JeÀs meceepe JeÀes ueeYeeefvJele JeÀjves ueiee ~ Fme ceeO-ece ves mecee®eej-He$eeW JeÀer leguevee ceW
JeÀneR DeefOeJeÀ leerJe´ieefle mes met®evee mecee®eejeW JeÀe Òes<eCe k-eeHeJeÀ peve mecegn JeÀs yeer®e JeÀjvee ÒeejbYe efJeÀ-ee ~ Fmemes
Fme ceeO-ece JeÀer ueesJeÀefÒe-elee Yeer yeæ{ ieF& ~ meeLe ner -en ceeO-ece DeeefLe&JeÀ o=ef<ì mes memlee Yeer efmeà ngDee
~ jsef[-ees JeÀer lejn mener SJeÀ Deewj Þeek-e meb®eej ceeO-ece nw - Dee@ef[-ees JeÀwmesì ~
Fvemes He=LeJeÀd o=M-e-Þeek-e FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeO-ece nw - ìsueerefJepeve, Jeeref[-ees JeÀwmesì, meer.[er., [er.Jeer.[er.
Deeefo ~ Fve ceeO-eceesW ceW OJeefve JeÀs meeLe - meeLe ef®e$eesW JeÀs ceeO-ece mes met®evee, mecee®eej, mebosMe Òesef<ele efJeÀS
peeles nQ ~ -es veS -egie JeÀs pevemeb®eej ceeO-ece nQ ~ Deepe meceepe Hej FveJeÀe ienje ÒeYeeJe nw ~
ìsueerefJepeve SJeÀ meMeJeÌle pevemeb®eej ceeO-ece nQ ~ Fmeves efheÀuce ceeO-ece JeÀer ueesJeÀefÒe-elee JeÀes Ieìe efo-ee
nQ ~ JeÀejCe efJeÀ veF&-veF& leJeÀveerJeÀesW JeÀe Òe-eesie JeÀjles ngS -en ceeO-ece Iej yew"s mecee®eej, met®evee, efMe#ee, ceveesjbpeve
Deeefo meYeer JeÀgí SJeÀ meeLe os meJeÀlee nQ ~ jbieerve ef®e$eesW Deewj OJeefve-eesWW JeÀs ÒeYeeJe mes ®eerpeW ueesieesW JeÀs ceve ceefmle<JeÀ
ceW menpelee mes Glejleer ®eueer peeleer nQ ~ GveJeÀes FvnW mecePeves JeÀs efueS DeefleefjJeÌle HeefjÞece veneR JeÀjvee Heæ[lee ~
neueeBefJeÀ ìsueerefJepeve DeHes#eeJeÀ=le SJeÀ Ke®eer&uee ceeO-ece nw, efJeÀvleg Fmemes FmeJeÀer ueesJeÀefÒe-elee Deewj FmeJeÀs efJemleej
ceW JeÀesF& JeÀceer veneR DeeF& nw ~ SJeÀ mece-e ceW efheÀuce JeÀsJeue ceveesjbpeve JeÀe ceeO-ece ner veneR Leer, FmeJeÀs Üeje
meceepe ceW efMe#ee JeÀe Òemeej Yeer efJeÀ-ee peelee Lee ~ peeefle-HeeBefle, DebOeefJeMJeeme, ítDeeítle, osnpe-ÒeLee pewmeer
JeÀgjerefle-eesW JeÀs efJejgà ®eslevee, Mees<eCe Deewj ceeveJe DeefOeJeÀejesW JeÀs efJejgà peeieªJeÀlee pewmes DeefYe-eeveesW ceW efheÀuce
ceeO-ece JeÀer YetefceJeÀe DeefJemcejCeer-e nQ ~ uesefJeÀve Oeerjs - Oeerjs -en ceeO-ece JeÀsJeue ceveesjbpeve leJeÀ efmeceìJeÀj jn
ie-ee nw ~ Jeeref[-ees JeÀwmesì Deewj Deye meer.[er., [er.Jeer.[er. veS pevemeb®eej ceeO-ece yeveJeÀj meeceves Dee-es nw, pees
SJeÀ lejn mes ìsueerefJepeve JeÀs ner efJemleej nQ ~ FveceW JeÀcH-etìj leJeÀveerJeÀ JeÀe GHe-eesie efJeÀ-ee peelee nw ~ Fve
ceeO-eceesW ceW met®evee, mecee®eej, efMe#ee, ceveesjbpeve meYeer JeÀgí SJeÀ peien megueYe nw, Jen Yeer DeHeves DeeJeÀ<e&CeÊece
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ªHe ceW ~ Ssmes ceW Fve ceeO-eceesW JeÀer ueesJeÀefÒe-elee meJee&efOeJeÀ nesleer nw Deewj nw ~ Yeer Deepe ìsueerefJepeve JeÀe-e&JeÏÀceesW
ceW Fleveer DeefOeJeÀ efJeefJeOelee nQ, efJeÀ GbvnW  efieveevee JeÀef"ve JeÀece nw ~ efvele veS JeÀe-e&JeÏÀce yeve jns nQ Deewj osKes
pee jns nQ ~ Jeeref[-ees JeÀwmesì efheÀuceesW Deewj ieerle-mebieerle leJeÀ efmeceì JeÀj jn ieF& nQ Deewj Deye GvnW meer.[er.
Deewj [er.Jeer.[er. ves yengle Heerís íes[ efo-ee nw ~ ìsueerefJepeve mes efceueJeÀj meer.[er., [er.Jeer.[er. ves DeHeves efueS
meeceeefpeJeÀ ueesJeÀefÒe-elee ÒeeHle JeÀj ueer nw lees JeÀcH-etìj mes efceueJeÀj efMe#eCe Deewj met®evee JeÀs #es$e ceW veF& TB®eeF-ee¥
nebmeue JeÀj ueer nQ ~ íesìs mes Gvvele HueeefmìJeÀ mes efveefce&le ìgJeÀæ[s Hej yeæ[er Deewj k-eeHeJeÀ meeceie´er JeÀe Yeb[ejCe
Fme ceeO-ece JeÀer DeHeveer efJeMes<elee nw ~ [er.Jeer.[er. ves meer.[er. mes DeefOeJeÀ p-eeoe ceeefnleer JeÀe mebie´n efJeÀ-ee peelee
nw ~ -en efJeMes<elee yengle yeæ[er megefJeOee osleer nQ  ~ FmeceW meeceie´er JeÀer efJeefJeOelee Deesj Yeer veS Dee-eece peesæ[leer nQ ~
2.13.2.3 veS FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeO-ece
veS FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeO-ece Del-eeOegefveJeÀ -egie JeÀs Ssmes pevemeb®eej ceeO-ece nQ, efpeveceW Gvvele leJeÀveerJeÀ -ee
vek-eÊece ÒeewOeesefieJeÀer JeÀe Fmlesceeue efJeÀ-ee peelee nw ~ efJeMes<e ªHe mes GHeie´n SJeb JeÀcH-etìj  ÒeCeeueer JeÀe Òe-eesie
JeÀjles ngS -es ceeO-ece ueeKeesW -DejyeesW  ueesieesW JeÀes HejmHej peesæ[ jns nQ ~ JeÀcH-etìj vesìJeJeÀ& Deewj Gmemes pegæ[er
Fbìjvesì mesJee Ssmes ceeO-ece JeÀe yengÞegle ªHe nQ ~ Fbìjvesì JeÀs DeefleefjJeÌle Deesj Yeer yengle mes veS FuewJeÌì^e@efveJeÀ
ceeO-ece nQ, efpeveJeÀe GHe-eesie Deepe ÒeYeeJeer meb®eej JeÀs efueS efJeÀ-ee pee jne nw ~ Fme ceW F&-cesue, heÀwJeÌme,
ceuìerceeref[-ee, Dee@veueeFve Desp-egJeÀsMeve Deeefo Dev-e JeÀF& meeOeve Yeer veS FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeO-ece nQ ~
me®e lees -en nw, efJeÀ JeÀcH-etìj leJeÀveerJeÀ ves nceejs DeeOegefveJeÀ peveceeO-eceesW JeÀer JeÀe-eeHeueì ner JeÀj oer nQ ~
GvnW Deye -en ÒeCeeueer veS FuewJeÌì^e@efveJeÀ -egie ceW ues DeeF& nw ~ Fmemes megefJeOeeSB Yeer yeæ{er nQ, GveJeÀe efJemleej
Yeer ngDee nw Deewj ueesJeÀefÒe-elee ceW Yeer Je=efà ngF& nw ~ GoenjCe JeÀs efueS GHeie´n leLee JeÀcH-etìj ÒeCeeueer JeÀer
mene-elee mes mecee®eejHe$eesW JeÀe ªHe yeoue ie-ee nQ ~ lJeefjle Deewj megboj ªHe ceW mecee®eejHe$e íHeves ueies nQ ~
Fbìjvesì JeÀs F&-cesue Deewj GHeie´n mebÒes<eCe mes ogefve-eeYej JeÀs veJeerveÊece mecee®eej, met®evee meeceie´er Deewj efMe#ee
SJeb ceveesjbpeveHejJeÀ  meeceie´er SJeÀ ner peien legjble GHeueyOe nes peeleer nw ~ yeme ®e-eve JeÀerefpeS Deewj GmeJeÀe
GHe-eesie JeÀerefpeS ~ ìsueerheÀesve, ceesyeeFueheÀesve Deeefo JeÀer mene-elee mes mecee®eej mebÒes<eCe JeÀe JeÀece Deemeeve nes
ie-ee nw ~ JeÀcH-etìj Hej ner mebHeeove nes peelee nw Deewj ues-DeeGì lew-eej nes peelee nw ~ mJeÀwvej JeÀs Üeje
heÀesìesie´eheÀ, mJeÀs®e, ìsyeume Deewj ceeveef®e$e meerOes-meerOes heÀe@cesì ceW [eue efoS peeles nQ ~ Deepe Hesæpe JeÀneR lew-eej
nesles nQ, Deewj íHeles JeÀneR Deesj nQ ~ Jen Yeer SJeÀ íesìs mes oheÀlej ceW yew"JeÀj Deesj lees Deesj Fbìjvesì JeÀer
ceoo mes Deye Hee"JeÀ meerOes-meerOes DeHeves JeÀcH-etìj Hej mecee®eejHe$e JeÀes ®eens peye Heæ{ meJeÀlee nw ~
heÀe-ej Dee@efHìJeÀ JeÀsyeume, ef[efpeìueeFpesMeve GHeie´n meb®eej leLee JeÀcH-etìj leJeÀveerJeÀ ves mener DeLees& ceW
meb®eejJeÏÀebefle JeÀes pevce efo-ee nw ~ Deepe JeÀe efÒebìceeref[-ee Deewj FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeref[-ee FvneR leJeÀerveerJeÀer JeÀer
yeoewuele Gvveefle JeÀs efMeKej Hej nQ ~ (15)
efheÀuce JeÀer ogefve-ee ceW veS-veS Òe-eesie nes jns nQ Deewj JeÏÀebefleJeÀejer HeefjJele&ve Ieefìle nes jns nQ ~ Yeejle
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ceW Hegjeveer yuesJeÀ S[b JneFì efheÀuceesW JeÀes Deye veF& leJeÀveerJeÀ Üeje jbieerve efheÀuceesW ceW yeouee pee jne nQ ~
DeevesJeeues mece-e ceW efmevescee Hetjer lejn ef[efpeìue nes peeSiee ~ -eeveer SJeÀ efheÀuce Deye SJeÀ efmeieejsì JeÀs HewJeÀsì
mes Leesæ[er meer yeæ[er ef[mJeÀ ceW mecee peeSieer ~ Fmes neF& JeÀQHesefmeìer ef[mJeÀ JeÀe veece efo-ee ie-ee nw ~ FmeJeÀe
celeueye nesiee efJeÀ Deye uebyeer-uebyeer jerueesW JeÀes menspeves, ueeves ues  peeves Deewj ÒeespesJeÌìj Hej ®eæ{eves Gleejves JeÀs
PebPeì mes cegefJeÌle efceuesWieer ~ efheÀuceW Deye ef[efpeìueer ner efjueerpe neWieer ~ FmeJeÀs efueS heÀeFyej Dee@efHìJeÀ JeÀsyeue
-ee mewìsueeFì JeÀer veF& leJeÀveerJeÀ Fmlesceeue JeÀer pee-esieer ~
Delele: -en Heeles nw, efJeÀ efvele veF& leJeÀveerJeÀer Gvveefle JeÀs ®eueles ogefve-eeYej mes meb®eej ceeO-eceesW JeÀe efJeJeÀeme
yeæ[er lespeer mes nes jne nQ ~ Fve meb®eej ceeO-eceesW ves meceepe JeÀer efoMee yeoue oer nQ ~ -es ceeO-ece ner Deye SJeÀ
lejn mes meceepe JeÀer efoMee Yeer le-e JeÀj jns nw~ nce efvejblej met®eveeDeesW, %eeve Deewj mecee®eejesW JeÀer SJeÀ
efJeefOOeleeHetCe& DeeJeÀ<e&JeÀ, Deevebo SJeb ceveesjbpevece-eer ogefve-ee JeÀer Deesj pee jns nwQ ~ -en mener DeLe& ceW ceveg<-e
JeÀe efJemleej nQ ~
GHe-egJeÌle meb®eej ceeO-eceesW JeÀs mJeªHe Hej ÒeJeÀeMe [eueves JeÀs yeeo Deye meb®eej ceeO-eceesW JeÀs ÒeJeÀej JeÀer
®e®ee& JeÀer pee-esieer ~
2.14 meb®eej ceeO-eceeW JeÀe ÒeJeÀej
meb®eej JeÀe cenÊJeHetCe& He#e -en nw, efJeÀ Gmes efJeÀme ÒeJeÀej Dev-e ueesieesW leJeÀ Deemeeveer mes HengB®ee-ee -ee
mecePee-ee pee-es ~ meb®eej DeHeves DeeHeJeÀs Deewj oes k-eefJeÌle-eesW JeÀs yeer®e ceeveJeer-e YeeJeveeDeesW Deewj celeesW JeÀe
Deeoeve-Òeoeve nQ Deewj peye meeceeefpeJeÀ DebleefJeÏÀ-eeB ceW ÒeleerJeÀesW JeÀs ceeO-ece mes DeLe& JeÀe mebÒes<eCe Meeefceue nes,
lees Jen meb®eej nw~
meb®eej JeÀs ®eej ÒeJeÀej nw Deewj Fme ®eej ÒeJeÀej mes meb®eej  JeÀes mHeä efJeÀ-ee pee meJeÀlee nw ~
o Deble: Jew-eefJeÌleJeÀ meb®eej
o Deblej Jew-eefJeÌleJeÀ meb®eej
o mecetn meb®eej
o peve meb®eej
GHejesJeÌle ®eejesW ÒeJeÀejesW JeÀe efvecveefueefKele efJeJejCe Òemlegle JeÀj jner ntB -
2.14.1 Deble: Jew-eefJeÌleJeÀ meb®eej
meb®eej JeÀe -es ªHe meyemes DeefOeJeÀ Hegjevee nw ~ peye mes peerJeve DeejbYe ngDee, ceveg<-e ves DeHeves Deeme-
Heeme JeÀer ®eerpeesW, IeìveeDeesW Deeefo JeÀes mecePeves JeÀs efueS DeHeveer FbefÜ-eesW JeÀe Òe-eesie JeÀjvee Megª JeÀj efo-ee ~
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pewmes-
o DeeBKees mes osKeJeÀj efJeÀmeer Jemleg JeÀs DeeJeÀej -ee ªHe JeÀes mecePevee ~
o veeJeÀ mes mebgIeJeÀj efJeÀmeer JemlegJeÀer iebOe mecePevee ~
o efpenJee mes KeeJeÀj mJeeo JeÀes mecePevee ~
o JeÀeve mes megveJeÀj OJeefve JeÀes mecePevee ~
Deble: Jew-eefJeÌleJeÀ meb®eej k-eefJeÌle JeÀs Mejerj JeÀs Yeerlej ®euelee nw ~ meb®eej JeÀer Fme ÒeefJeÏÀ-ee ceW k-eefJeÌle
JeÀs meYeer Debie Meeefceue nQ ~
meb®eej JeÀer Fme ÒeefJeÏÀ-ee ceW k-eefJeÌle JeÀe JeÀsefvê-e mvee-egleb$e meefJeÏÀ-e nes G"lee nw ~
o JeÀsefbvê-e mvee-egleb$e JeeleeJejCe mes DeeJeM-eJeÀ mebosMe JeÀes Gmeer ÒeJeÀej ie´nCe JeÀj ueslee nw, efpeme
lejn mes JeÀesF& jsef[-ees -ee ìsueerefJepeve mesì efveOee&efjle heÀerJeÌJeWmeer meHej efJeÀmeer Keeme mece-e Hej efJeÀmeer SJeÀ mìsMeve
mes ÒemeejCe JeÀes HeJeÀæ[ ueslee nw ~
o JeÀsefvê-e mvee-egleb$e ÒeeLeefceJeÀlee JeÀs DeeOeej Hej JeÀece JeÀjlee nw DeLee&led pees ÒesjJeÀ / mebosMe Henues
efceuelee nw Gmes Henues ie´nCe JeÀjlee nw ~











(DeefleefjJeÌle JewÐegle jemee-eefveJeÀ DeeJesie)
ceebmeHesMeer-eeW JeÀe efveos&Me
efpemeJeÀs yeeo JeÀesF& 
YeewefleJeÀ(MeejerefjJeÀ) 
efJeÏÀ-ee JeÀe DeejbYe
2.14.2 Deblej Jew-eefJeÌleJeÀ meb®eej
Deblej Jew-eefJeÌleJeÀ meb®eej yeeesueJeÀj Deewj efyevee yeesues (FMeejesW) mes oesveesW ÒeJeÀej mes nes meJeÀlee nQ ~ FmeJeÀs
cegK-e DeeOeej Fme ÒeJeÀej nw -
o FmeceW oes -ee oes mes DeefOeJeÀ ueesie Meeefceue nesles nQ ~
o Deblej Jew-eefJeÌleJeÀ meb®eej meeceev-ele: Deeceves meeceves neslee nw ~
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o Yee<ee JeÀer Deveieæ{ MeªDeele JeÀs meeLe DeejbYe ngF& meb®eej JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee cetle& mes Decetle& leJeÀ JeÀer KeeF& JeÀes
Heej JeÀj osleer nw ~
o DeblejJew-eefJeÌle meb®eej JeÀs oewjeve Dele: Jew-eefJeÌleJeÀ meb®eej JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee Yeer ®eeuet jnleer nw ~
o Deblej Jew-eefJeÌleJeÀ meb®eej ceW meeceev-ele: ceeO-ece ceewpeto veneR jnlee, peye efJeÀ pevemeb®eej ceW ceeO-ece
DeeJeM-eJeÀ nw ~
o Deblej Jew-eefJeÌleJeÀ meb®eej k-eefJeÌleiele, Òel-e#e Deewj Ieefve<ì neslee nw ~ Fme ceW meb®eejJeÀ leLee meb®eejer JeÀs
ceO-e mebJeeo JeÀer He-ee&Hle mebYeeJeveeSB ceewpeto jnleer nQ ~
o Deblej Jew-eefJeÌleJeÀ meb®eej JeÀe SJeÀ ÒecegKe GoenjCe HeefjJeej nw peneB íesìe ye®®ee yengle meejer yeeleW
meerKelee nw, Jes yeeleW efpevemes Deblele: GmeJeÀs efHeíues DevegYeJeesW, ceev-eleeDeesW Deewj cetu-eesW ceW DeefYeJe=efà nesleer
nw ~
DeHeveer efove-Òeefleefove JeÀer ieefleefJeefOe-eesW Deewj efJeÏÀ-ee JeÀueeHeesW JeÀs oewjeve nce DeefOeJeÀebMe mece-e Jeelee&ueeHe
Deewj mebJeeo JeÀs ªHe ceW DeblejJew-eefJeÌleJeÀ meb®eej ceW ueies jnles nQ ~ Dele: nceW DeHeveer jespeceje&& JeÀer efpeboieer ceW
DeefOeJeÀ meeJeOeeveer jKeveer ®eeefnS ~
-eefo JeÀesF& k-eefJeÌle He-ee&Hle ªHe mes meeJeOeeve jnlee nw, lees Deblej Jew-eefJeÌleJeÀ meb®eej JeÀs ceeO-ece mes Jen
De®íe peve-meb®eejJeÀ yeve meJeÀlee nw, JeÌ-eesWefJeÀ meb®eej JeÀer -en ÒeefJeÏÀ-ee GmeceW DeelceefJeMJeeme Deewj meenme yeæ{e
osleer nw leLee GmeceW efJeÐeceeve cetu-eesW JeÀes o=æ{lee Òeoeve JeÀjleer nw ~
2.14.3 mecetn meb®eej
mecetn meb®eej ceW Deblej Jew-eefJeÌleJeÀ meb®eej JeÀer mebHetCe& efJeMes<eleeSB efveefnle nw -
mecetn meb®eej JeÀs ÒecegKe IeìJeÀ nw(17)
me´e sle ´ s´ s´ s´ s --- mebosMe b sb sb sb s --- mecetn Þeeslee t st st st s ---- ÒeYeeJe
FmeJeÀs cegK-e DeeOeej Fme ÒeJeÀej nw ~
o efpeme lejn Deblej Jew-eefJeÌleJeÀ meb®eej JeÀs mece-e Dele: Jew-eefJeÌleJeÀ meb®eej JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee ®eueleer jnleer nw,
Gmeer ÒeJeÀej mecetn meb®eej JeÀs mece-e Yeer Deble: Jew-eefJeÌleJeÀ meb®eej JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee ®eueleer jnleer nw ~
o mecetn meb®eej ceW ueesie yeele®eerle ceW Meeefceue veneR nes Heeles -ee GveJeÀer F®íe veneR nesleer ~ uesefJeÀve Fmemes
meb®eej Hej JeÀesF& ÒeYeeJe veneR Heæ[lee ~
o mecetn meb®eej ceW Hetjer pevelee SJeÀ mLeeve Hej SJeÀ$e ueesieesW JeÀer MeJeÌue ceW nesleer nQ ~ efpeleves ueesie Deblej
Jew-eefJeÌleJeÀ meb®eej ceW nesles nQ GmeceW JeÀneR DeefOeJeÀ mebK-ee mecetn meb®eej ceW nesleer nQ ~
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o mecetn meb®eej ceW heÀer[yewJeÀ Gleveer peuoer veneR efceuelee efpelevee efJeÀ Deblej Jew-eefJeÌleJeÀ meb®eej ceW efceuelee
nw ~
o mecetn meb®eej ceW ueesie ceb$ecegiOe nesJeÀj DeHeves meb®eejJeÀ JeÀes megveles jnles nQ Deewj mJeb-e efveef<JeÏÀ-e JeÀer lejn
jn peeles nw ~ DeLee&led GveJeÀe DeHevee JeÀesF& efnmmee veneR neslee ~
o Fme lejn JeÀe meb®eej efJeMes<e ªHe mes Oeeefce&JeÀ meYeeDeeW Deewj vesleeDeeW JeÀs Yee<eCe ceW osKeves JeÀes efceuelee nw ~
o -en meb®eej JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee Deblej Jew-eefJeÌleJeÀ mes JeÀneR peefìue Deewj GuePeer ngF& nw ~
o mecetn meb®eej ceW JeÀneR-JeÀneR ueesieeW JeÀes mecePeeves JeÀs efueS leLee DeHeves meb®eej JeÀe oe-eje yeæ{eves JeÀs efueS
Hej®eeW JeÀe Òe-eesie efJeÀ-ee peelee nQ ~
o mecetn meb®eej ceW MeyoeW JeÀe Kesue leLee MeejerefjJeÀ Yee<ee JeÀeheÀer no leJeÀ Meeefceue nQ ~ Fme ceW iebYeerjlee
Deewj iece&peesMeer Yeer nesleer nw ~
o mecetn meb®eej ceeO-ece ceW pevelee JeÀer SJeÀ Hen®eeve nesleer nw, peyeefJeÀ pevemeb®eej ceW Devepeeve pevelee mes
meb®eej efJeÀ-ee peelee nw ~
o mecetn meb®eej ceW nce pevelee JeÀes osKe meJeÀles nQ, Jen efyeKejer ngF& -ee otj-otj leJeÀ heÀwueer ngF& veneR nesleer
nQ ~
2.14.4 pevemeb®eej
pevemeb®eej ceW Jes mebmLeeSB -ee ceeO-ece Meeefceue nesles nQ, efpeveJeÀs Üeje JeÀesF& efJeMes<eerJeÀ=le mecetn leJeÀveerJeÀer
ceeO-eceeW pewmes jsef[-ees, ìsueerefJepeve, efheÀuce ÒeJeÀeMeve ceeO-ece mes DeHeves mebosMe JeÀes SJeÀ yeæ[er mebK-eeJeeueer efJeefYevve
ÒeJeÀej JeÀer pevelee leJeÀ Òemeeefjle JeÀjW -ee heÀwuee-eW DeLee&led Oece&, peeefle, efMe#ee, ÒeJe=efÊe, k-eJenej, Keeve-Heeve,
OeejCeeDeeW Deeefo JeÀs DeeOeej Hej ~ FmeJeÀs cegK-e DeeOeej Fme ÒeJeÀej nw -
o pevemeb®eej ceW mebosMe DeefOeJeÀ mebK-ee ceW lew-eej efJeÀ-es peeles nw ~
o mebosMe JeÀe ÒemeejCe k-eeHeJeÀ, De%eele pevelee pees otj-otj leJeÀ heÀwueer ngF& nw, Gvemes peveceeO-eceeW pewmes-
mecee®eejHe$e, jsef[-ees, ìsueerefJepeve JeÀs Üeje efJeÀ-ee peelee nw ~
o mebosMe JeÀes efJeefYevve ªHeeW ceW otj-ojepe leJeÀ heÀwues ueesieeW ceW HengB®eeves JeÀs efueS peye ceeO-ece JeÀe Òe-eesie
efJeÀ-ee peelee nQ, lees Ssmee meb®eej, pevemeb®eej JeÀe ªHe ues ueslee nw ~ FmeÒeJeÀej JeÀe meb®eej DeÒel-e#e Deesj
ceeO-ece JeÀs menejs neslee nw ~
o pevemeb®eej ceW pevelee JeÀes osKevee -ee ueef#ele pevelee JeÀer Hen®eeve JeÀjvee mebYeJe veneR neslee ~ FmeefueS Fme
pevelee JeÀes ve osKeer peevesJeeueer pevelee JeÀnles nw ~
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o Deblej Jew-eefJeÌleJeÀ meb®eej Deewj pevemeb®eej JeÀs yeer®e Deblej nw, lees JeÀsJeue ceeO-ece JeÀs nesves -ee ve nesves JeÀe,
pevelee JeÀer mebK-ee Deewj GveJeÀer ÒeJeÀ=efÊe JeÀe ~
Fme ÒeJeÀej GHejesJeÌle meb®eej ceeO-ece JeÀs efJeefJeOe ÒeJeÀej nw ~
2.15 efve<JeÀ<e&
®ejwJesefle, ®ejwJesefle -en JewefoJeÀ GefJeÌle nw ~ FmeJeÀe DeefYeÒee-e nw ®eueles jnes, ®eueles jnes DeLee&led ÒeJeence-e,
ieefleMeerue DeLeJee meb®eejce-e ~ Fmemes mHe<ì neslee nw, efJeÀ meb®eej Jele&ceeve JeÀer Keespe ve nesJeÀj ef®ejblej DeLeJee
MeeMJele mel-e nw ~ Fmemes -en mHe<ì neslee nw, efJeÀ Oejleer Hej ceveg<-e Deewj meb®eej men-ee$eer DeLeJee pegæ[Jee
mebleeves nQ ~ SJeÀ JeÀe DeefmleÊJe otmejs Hej efveYe&j nw ~ Fme JeÀejCe Yeejle meefnle efJeMJe JeÀs meYeer YeeieeW ceW SJeb
Òel-esJeÀ JeÀeueKeb[ ceW meb®eej JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee Hej yeue efo-ee ie-ee nQ ~
meb®eej  cee$e met®evee veneR nw Jejved meb®eej Jen ÒeefJeÏÀ-ee DeLeJee k-eJemLee nw, efpememes pegæ[JeÀj met®evee
DeefmlelJe ceW Deeleer SJeb ueesJeÀ-ee$ee JeÀjleer nw ~ Fme JeÀejCe meb®eej JeÀe DeeOeej Jemlegle: ceveg<-e SJeb ceeveJemeceepe
ceW efJeÐeceeve mecÒes<eCeer-elee nw ~ Fmeer meb®eej Hej meceepe JeÀs mecemle meceepe JeÀs %eeve-efJe%eeve JeÀe DeeOeej Keæ[e
nw ~ Hejbleg mJeb-e meb®eej mecÒes<eCeer-elee Hej efìJeÀe nw ~ meb®eej SJeÀ cetue Je=#e nw, efpemeJeÀer Deble: Jew-eefJeÌleJeÀ, Deblej
Jew-eefJeÌleJeÀ, mecetn, pevemeb®eej Deeefo MeeKeeSB nQ ~
ceveg<-e ves DeHeveer megKe megefJeOee JeÀs efueS Heeræ{er oj Heeræ{er %eeve JeÀe efJeJeÀeme efJeÀ-ee Deewj GmeJeÀe Òe-eesie
peerJeve JeÀs efJeefJeOe #es$eeW ceW efJeÀ-ee ~ GmeJeÀer DevJes<eJeÀeefjCeer yegefà ves ve-es-ve-es DeeefJe<JeÀej JeÀj lejn lejn JeÀs
meb®eej meeOeveesW JeÀer Keespe Yeer JeÀer nQ ~ efpemeJeÀs meb®eej JeÀs #es$e ceW efJeMes<e ªHe mes JeÏÀebefle Ieefìle ngF& nQ ~ meb®eej
ceeO-ece leJeÀveerJeÀer GlHeeove leLee ceveg<-e JeÀer peerJeve-MeefJeÌle JeÀe efJemleej nw ~ meb®eej ceeO-ece ceveg<-e JeÀer
megefJeOeeDeesW JeÀe efJemleej JeÀjles nQ ~ FmeJeÀe Òe-eesie DevesJeÀ ÒeJeÀej mes neslee nw pewmes - yeesueJeÀj, efueKeJeÀj, FMeejesW
mes, cegêCe, mecee®eejHe$e, jsef[-ees, ìsueerefJepeve, efheÀuce Deeefo ~
Jele&ceeve mece-e ceW meb®eej  SJeÀ HetCe& efJe%eeve yeveves JeÀer efoMee ceW Deie´mej nQ, JeÌ-eesWefJeÀ meb®eej
Jeieer&JeÀjCe, mewàebefvleJeÀjCe JeÀs mlej mes GHej G" ®egJeÀe nw, Hejbleg Fmes DeYeer Yeer SJeÀ mJeleb$e DevegMeemeve JeÀs
ªHe ceW efJeJeÀefmele nesves JeÀs efueS meb®eej oMe&ve   JeÀer DeeJeM-eJeÀlee nw ~ -en DeeJeM-eJeÀlee meb®eej   JeÀs
DeO-esleeDeesW Üeje HetCe& nes meJeÀsieer ? Fmeer efJeJeÀeme JeÀs GHejeble meb®eej   SJeÀ mJeleb$e DegvemeeMeve JeÀs ªHe
ceW mLeeefHele nes meJeÀsiee ? -en SJeÀ ÒeMve nw ~
Deblele: nce -en Heeles nw, efJeÀ efvele veF& leJeÀveerJeÀer Gvveefle JeÀs ®eueles ogefve-eeYej ceW meb®eej ceeO-eceesW JeÀe
efJeJeÀeme yeæ[er lespeer mes nes jne nQ ~ Fve meb®eej ceeO-eceesW ves meceepe JeÀer efoMee yeoue oer nQ ~ -en ceeO-ece ner
Deye meceepe JeÀer efoMee le-e JeÀj jns nw Ssmee JeÀne pee-es lees Devegef®ele veneR nesiee ~ nce efvejblej met®eveeDeesW,
%eeve Deewj mecee®eejesW JeÀer SJeÀ efJeJeefOeleeHetCe&, Deevebo, DeeJeÀ<e&Ce Deewj ceveesjbpevece-eer ogefve-ee JeÀer Deesj pee jns
nQ ~ -en mener DeLe& ceW ceveg<-e JeÀe efJemleej nw ~
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3.1 YetefceJeÀe
efJeMJe JeÀer meYeer mebmJeÀ=efle-eesW ceW Yee<ee  JeÀe #es$e Del-eble k-eeHeJeÀ  nwQ ~ peerJeve JeÀer HeefjYee<ee ceW pewmes
- pewmes yeoueeJe Deelee peelee nw, Jewmes - Jewmes Yee<ee JeÀe mJeªHe Yeer yeouelee peelee nw ~ efnvoer Yee<ee JeÀes
nceejer jeä^Yee<ee JeÀs mLeeve Hej Òeefleef<"le efJeÀ-ee ie-ee nw ~ meb-eesie mes nceejs osMe ceW efnvoer JeÀer j®eveelceJeÀlee
Deewj JewMJeerJeÀjCe JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee meeLe - meeLe ke-emJeÀ ngF& nw ~ Deepeeoer JeÀs MeªDeeleer oMeJeÀesW ceW peye
meb®eej-JeÏÀebefle veneR ngF& Leer, efnvoer JeÀer j®eveelceJeÀlee ceW leye Yeer Glmeen Deewj meefJeÏÀ-elee JeÀe oewj Lee ~
veS meb®eej ceeO-eceesW ves meb®eej JeÀer ogefve-ee ceW SJeÀ JeÏÀebefle GHeefmLele JeÀj oer nwQ ~ veF& ÒeewÐeesefieJeÀer JeÀs
meeLe Yee<ee ceW Yeer yeoueeJe efoKeeF& os jne nw ~ efJeMes<e ªHe mes efnvoer Yee<ee JeÀe mJeªHe yeouee nw ~ efnvoer
JeÀs #es$e ceW efJemleej ngDee nw ~ pees Yee<ee ÒeewÐeesefieJeÀer JeÀs meeLe - meeLe veneR ®euesieer, GmeJeÀe efJeJeÀeme Yeer veneR
nesiee ~ Jen Yee<ee efHeæí[sieer ner, GmeJeÀe meceepe Yeer Heeríæ[siee ~
veF& meoer ceW Yee<ee JeÀs meboYe& Deewj mJeªHe ve-es ÒeleerJeÀesW JeÀs ªHe ceW meeceves nQ ~ meb®eej Deewj ÒemeejCe
ceeO-eceesW ves Yee<ee JeÀes SJeÀ ve-es ªHe ceW Òemlegle efJeÀ-ee nQw ~ yeoueleer ngF& efJeMJe ef®ebleveOeeje ceW Deepe Yee<ee
JeÀe ®esnje nj#eCe yeoueles ngS mJeªHe ceW meeceves Deelee nw ~ efÒebì ceeref[-ee Deewj FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeref[-ee mes
Deeies Fbìjvesì JeÀer Yee<ee JeÀe ve-ee ®egveewefleYeje ªHe meeceves Deelee nw ~
efJeMJe JeÀs mecemle osMeesW ceW o=M-e - Þeek-e pevemeb®eej JeÀs meMeJeÌle ceeO-ece nwQ ~ nceeje osMe
efJeJeÀemeMeerue osMe nw efpemeceW mece®eejHe$e - Heef$eJeÀe, jsef[-ees, ìsueerefJepeve Deewj efheÀuceesW ves Denced YetefceJeÀe
efveYeeF& nQw ~ Fme DeO-ee-e ceW o=M-e - Þeek-e ceeO-eceesW ceW efnvoer Yee<ee JeÀs uesKeve JeÀs yeejs ceW ÒeJeÀeMe [euee ie-ee
nQw Deewj efpemeJeÀs Debleie&le Fve cegÎdes JeÀe meceeJesMe efJeÀ-ee nwQ ~
Yee<ee JeÀer mebj®evee, efnvoer : veeceJeÀjCe, efnvoer JeÀer efJeJeÀeme-ee$ee, uesKeve JeÀs efJeefJeOe Dee-eece, o=M-e
ceeO-ece : mecee®eej He$e - Heef$eJeÀe ceW efnvoer Yee<ee JeÀe uesKeve, Þeek-e ceeO-ece : jsef[-ees ceW efnvoer Yee<ee JeÀe
uesKeve, o=M-e - Þeek-e ceeO-ece : ìsueerefJepeve Deewj efheÀuce ceW efnvoer Yee<ee JeÀe uesKeve ~
o=M-e - Þeek-e ceeO-ece Deewj GmeJeÀs efJeefJeOe JeÀe-e&#es$e Deeefo DeHeves DeeHe ceW SJeÀ Del-eble k-eeHeJeÀ #es$e
nw ~ FmeefueS Fme DeO-ee-e ceW GHejesJeÌle cegÎesW leJeÀ ner MeesOeJeÀe-e& JeÀes meerefcele jKee ie-ee nwQ ~
3.2 Yee<ee JeÀer HeefjYee<ee
ceveg<-e SJeÀ meeceeefpeJeÀ ÒeeCeer nw ~ FmeefueS Gmes efvejblej efJe®eej efJeefvece-e JeÀjvee Heæ[lee nw ~ efJe®eej
efJeefvece-e JeÀe meyemes ÒeYegKe meeOeve nw Yee<ee  ~ JeJeÌlee yeesuelee nw Deewj Þeeslee megvelee nw ~ ceeveJe Yee<ee
ceeveJesÊej Yee<ee mes Deueie nw ~ ceveg<-e JeÀer Yee<ee JeÀe JeÀsJeue G®®eejCe ner veneR neslee Gmes efueKeer Yeer pee
meJeÀleer nwQ ~ Fme Yee<ee efJeÀ veer®es efJeefJeOe HeefjYee<ee oer ieF& nQ -
Yee<ee  Meyo JeÀs efueS mebmJeÀ=le ceW JeÀne ie-ee nw, efJeÀ Yee<ee Meyo Yee<ed  Oeeleg mes yevee nw ~
efpemeJeÀe DeLe& neslee nw - yeesuevee -ee JeÀnvee ~ Fme ÒeJeÀej Yee<ee  Jen nw efpemes yeesuee pee-es ~
le=leer-e DeO-ee-e - o=M-e-Þeek-e ceeO-ece ceW efnvoer Yee<ee JeÀe uesKeve= r = W f r s= r = W f r s= r = W f r s= r = W f r s
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N OJev-eelceJeÀ MeyoesW Üeje efJe®eejesW JeÀes ÒeJeÀì JeÀjvee ner Yee<ee nQw ~
- mJeerì
N G®Jeeefjle OJeefve mebJeÀslees efJeÀ mene-elee mes YeeJe -ee efJe®eej JeÀer HetCe& DeefYek-eefJeÌle Yee<ee nwQ ~
- osJesvêveeLe Mecee&
N efpeve OJeefve ef®eÚesW Üeje  ceveg<-e HejmHej efJe®eej efJeefvece-e JeÀjlee nQw ~ GveJeÀer meceef<ì JeÀes Yee<ee JeÀnles
nQw ~
- yeeyetjece meJeÌmesvee
N Yee<ee G®®eejCe DeJe-eJeesW mes G®®eeefjle, -eeoef®íJeÀ OJeefve ÒeefleJeÀesW JeÀer Jen k-eJemLee nQw ~ efpemeJeÀs
Üeje meceepe efJeMes<e JeÀs ueesie DeeHeme ceW DeHeves efJe®eejesW JeÀe Deeoeve - Òeoeve JeÀjles nw ~
- [e@. YeesueeveeLe efleJeejer
Yee<ee JeÀer HeefjYee<ee Hej efpeme ÒeJeÀej JeÀece ngDee nw Gmemes GHejesJeÌle efve®eesæ[ efveJeÀeues ieS nw, efJeÀ Yee<ee
efJe®eej efJeefvece-e JeÀe meeOeve lees nw ner Deefo k-eefJeÌle ®eens lees DeHeves efJe®eejes leLee DevegYeJeesW JeÀes uesKe,
JeÀefJelee -ee HegmleJeÀ JeÀs ªHe ceW Yeer k-eJeÌle JeÀj meJeÀlee nwQ ~ Yee<ee JeÀs Òe-eesie JeÀs DeeOeej Hej k-eefJeÌle JeÀe
meceeefpeJeÀ mlej efveefM®ele neslee nw ~
3.2.1 Yee<ee mebj®evee : mJeªHe Deewj mlejb wb wb wb w
Yee<ee JeÀer DeeOeeefjle FJeÀeF& OJeefve  nw ~ Yee<ee efvecee&Ce JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee ner veneR k-eJeefmLele efvecee&Ce
JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee nw ~
nce peye oes k-eefJeÌle-eesW JeÀer yeele®eerle megveles nw, lees meJe&ÒeLece nceejs JeÀeveeW ceW JeÀgí OJeefve-eeB ner
ìJeÀjeleer nQw ~ -eefo nce Gve oesveesW k-eefJeÌle-eesW JeÀs Üeje Òe-egJeÌle JeÀer pee jner Yee<ee mes DeHeefjef®ele nQw lees Jes
OJeefve-eeB nceejs efueS cee$e OJeefve-eeB ner jnsieer, GveJeÀe DeLe& nce veneR mecepe Hee-eWies ~ -eefo nce Gme Yee<ee
mes Heefjef®ele nw lees nce DevegYeJe JeÀjsWies JeÀer Gve oesveesW JeÀs Üeje G®eeefjle OJeefve-eesW mes efveefce&le JeÀesve mes  Meyo
efJeÀme ÒeJeÀej JeÀs JeeJeÌ-eesW Üeje Gve k-eefJeÌle-eesW JeÀs DeebleefjJeÀ YeeJees JeÀes DeefYek-eefJeÌle Òeoeve JeÀj jns nwQ ~ Fme
ÒeJeÀej Henues OJeefve, efheÀj OJeefve mes Meyo, Meyo mes keeJeÌ-e  Deewj JeeJeÌ-e mes DeLe& leJeÀ JeÀer -en ÒeefJeÏÀ-ee
Yee<ee JeÀer mebj®eveelceJeÀ ÒeefJeÏÀ-ee JeÀnueeSieer ~
OJeefve-eeB efJeÀmeer J-eJeefmLele JeÏÀce mes megie´befLele nesWieer, leYeer JeJeÌlee -ee uesKeJeÀ JeÀer ceblek-e JeÀs yeesOeJeÀ
MeyoesW JeÀer mebj®evee nesieer ~ Meyo efJeÀmeer k-eJeefmLele JeÏÀce mes meb-eessefpele nesWies ~ leYeer Gvemes mebjef®ele JeeJeÌ-e
meeLe&JeÀ mecepee peeSiee ~ Dele: GHejesJeÌle JeÀns Devegmeej mebj®evee JeÀe DeefYeÒee-e JeÀsJeue efvecee&Ce JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee
veneR, k-eJeefmLele efvecee&Ce JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee nw ~
D Yee<ee mebj®evee JeÀe mJeªHe D
Yee<ee mebj®evee JeÀe DeefYeÒee-e nw Yee<ee JeÀs ªHe JeÀer mebj®evee, GmeJeÀer DeefYeJ-eefJeÌle mebj®evee DeLee&led
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Meyo mebbj®evee ~
Yee<ee  Meyo Deewj DeLe& JeÀs meb-eesie mes DeeJeÀej ie´nCe JeÀjleer nw ~ Meyo GmeJeÀe Mejerj  Deewj DeLe&
GmeJeÀer Deelcee  nw ~ Meyo ªHe Deewj DeLe& JeÀL-e nw ~
Yee<ee ceW Yeer Deueie - Deueie Yee<ee JeÀs Deueie - Deueie efve-ece nesles nw ~ Yee<ee JeÀer efve-eefcele k-eJemLee
DeLeJee Yee<ee JeÀs k-eJemLeeOeeefjle efve-ece  JeÀes mebj®evee JeÀnvee Gef®ele nw ~
DeYeerleJeÀ nceves efJeefYevve OJeefve-eesW mes nesvesJeeueer Meyo mebj®evee JeÀer ®e®ee& JeÀer nwQ ~ efJeÀlebg Meyo cee$e Yee<ee
JeÀer meeLe&JeÀ SJeb HetCe& FJeÀeF& veneR ~ Yee<ee mebj®evee JeÀer DeHeves DeeHe ceW HetCe& SJeb meeLe&JeÀ FJeÀeF& JeeJeÌ-e  nw ~
Yee<ee JeÀe Òe-eeJeÀ& nw mebÒes<eCe  Deewj mebÒes<eCe JeÀs efyevee JeeJeÌ-e mebYeJe veneR nw ~  Fmelejn JeÀns lees
JeeJeÌ-e efJeÀmeer JeÀL-e JeÀer HetCe&lee JeÀer FJeÀeF& nw ~
GHe-egJeÌle efJeJes®eve mes Yee<ee mebj®evee JeÀe mJeªHe Fme ÒeJeÀej efveOee&efjle efJeÀ-ee pee meJeÀlee nw -
efJeÀmeer Meyo, HeoyebOe -ee JeeJeÌ-e JeÀer meeLe&JeÀ FJeÀeF&-eesW ceW efveefnle mebyebOees leLee k-eeJeÀjefCeJeÀ efve-eceesW Hej
DeeOeeefjle k-eJemLee Yeeef<eJeÀ mebj®evee JeÀnueeleer nQ ~
D Yee<ee mebj®evee JeÀs efJeefYevve mlej D
k-eeJeÀjCe JeÀs #es$e ceW Òee-e: OJeefve Yee<ee JeÀer cetue FJeÀeF& ceeveer peeleer nw, uesefJeÀve JeÀesF& OJeefve cee$e DeHeves
DeeHe ceW efJeÀmeer DeLe& JeÀe Jenve veneR JeÀjleer ~ Dele: Yeeef<eJeÀ mebj®evee JeÀs meboYe& ceW v-etvelece DeLe&Jeener FJeÀeF&
Meyo nw ~ uesefJeÀve Meyo DeHeves DeeHe ceW HetCe& nesles ngS Yeer meeLe&JeÀ veneR nw ~
FmeefueS JeÀne peelee nw efJeÀ FvneR MeyoesW JeÀer k-eeJeÀefjCeJeÀ efve-eceesW Deewj DeLe& - mebyebOe Hej DeeOeeefjle
k-eJemLee meeLe&JeÀ JeeJeÌ-e mebj®evee nesieer ~ Yeeef<eJeÀ mebj®evee JeÀer HetCe&lee meeLe&JeÀ FJeÀeF& JeeJeÌ-e nw ~
uesefJeÀve DeeOegefveJeÀ Yee<ee Jew%eeefveJeÀ JeeJeÌ-e  JeÀes ner HetCe& SJeb meeLe&JeÀ Yeeef<eJeÀ FJeÀeF& mJeerJeÀej veneR
JeÀjles ~ GveJeÀs JeÀLeevegmeej Yeeef<eJeÀ mebj®evee JeÀer HetCe& meeLe&JeÀ FJeÀeF& SJeÀ Ssmee JeÀLeve  DeLeJee Ssmeer
ÒeesefJeÌle  nw, efpemeceW SJeÀ mes DeefOeJeÀ meeLe&JeÀ JeeJeÌ-e HejmHej k-eJeefmLele ªHe mes pegæ[s nw ~  Fme leL-e Hej
DeeOeeefjle JeÀn meJeÀles nw efJeÀ JeeJeÌ-e DeeueeHe lees nes meJeÀlee nw, mebueeHe veneR ~
JeÀLeve  -ee ÒeesefJeÌle  JeÀer JeÀesF& meercee efveOee&efjle veneR JeÀer pee meJeÀleer ~
efJeÀmeer JeÀ#ee cesW SJeÀ Iebìs leJeÀ efo-ee ie-ee efJeÀmeer ÒeO-eeHeJeÀ JeÀe Yee<eCe, DeeJeÀeMeJeeCeer -ee otjoMe&ve mes
Òemeeefjle efJeÀmeer JeÀe Hetje JeJeÌlek-e -eneB leJeÀ JeÀer JeÀesF& Hetje efveyebOe veeìJeÀ -ee GHev-eeme Yeer SJeÀ JeÀLeve  -ee
ÒeesefJeÌle  JeÀn uee meJeÀleer nw ~ JeÌ-eesWefJeÀ Gme meceie´ Yeeef<eJeÀ k-eeHeej JeÀe JeÀesF& SJeÀ leL-e  Yeer nes meJeÀlee nw ~
leelHe-e& -en nw efJeÀ - Yeeef<eJeÀ mebj®evee JeÀer HetCe& SJeb meeLe&JeÀ FJeÀeF& JeeJeÌ-e nw, -eÐeefHe GmeJeÀer DeeOeeefjle
FJeÀeF& OJeefve nw ~
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o mJeve mlej  ~
Fme ÒeJeÀej Yeeef<eJeÀ mebj®evee SJeÀ meesHeeefvele DeLeJee efJeefJeOe mlejer-e k-eJemLee nw ~ FmeJeÀe G®®eÌlece mlej
JeeJeÌ-eesHeefj mlej nw leLee meyemes efve®euee mlej mJeve mlej nw ~
3.2.2 Yee<ee JeÀer efJeMes<eleeSBr f s Br f s Br f s Br f s B
JeemleJe ceW osKee peeS lees efJeÀmeer Yeer Jemleg efJeÀ efJeMes<elee Gmes Dev-e Jemleg mes Deueie JeÀjleer nw ~ ceeveJe
Yee<ee JeÀer efJeMes<elee ner Gmes Dev-e mes Deueie JeÀjleer nw ~ Deye Yee<ee JeÀer efJeMes<eleeDeesW Hej o=ef<ìHeele JeÀjsieW ~
D DemenpeJe=efÊeJeÀlee D
ceveg<-e JeÀes íesæ[JeÀj Dev-e ÒeeCeer YetKe, JeÀece, Ye-e pewmeer F®íeDeesW JeÀes Deueie - Deueie OJeefve
efveJeÀeueJeÀj k-eJeÌle JeÀjlee nQw ~ -en ÒeeCeer-eesW JeÀer menpeJe=efÊe nQ ~ ceeveJe Yee<ee Fmemes Deueie nQ ~ nce efpelevee JeÀgí
yeesueles nw GmeceW nceejer JeÀsJeue F®íe ner veneR nesleer, Hejbleg Fmeer JeÀes JeÀnles nw, ceeveJe Yee<ee JeÀer DemenJe=efÊeJeÀlee ~
D -eeo=ef®íJeÀlee D
-eeo=ef®íJeÀlee Meyo JeÀe celeueye nw efJeÀ JeÀwmeer F®íe nes DeLeJee Henues mes ner ceevee ngDee nes ~
nceejer Yee<ee ceW pees Meyo Deeles nw Deewj GveJeÀs pees DeLe& efceueles nw GveJeÀs yeer®e Òel-e#e JeÀesF& mebyebOe veneR
nw ~ -en JeÀsJeue ceevee ngDee mebyebOe nw ~ efJeÀmeer SJeÀ Meyo JeÀes efuepeerS lees Deueie - Deueie Yee<ee ceW GmeJeÀs
Deueie - Deueie Meyo nw ~ pewmes nce efnvoer ceW Heeveer  Meyo JeÀe Òe-eesie JeÀjles nw ~ lees Debûespeer ceW Gmes
Jee@ìj  heÀejmeer ceW Deeye  ªmeer ceW Jeoe  JeÀnles nw ~ -ener yeele k-eeJeÀjCe JeÀs mlej Hej Yeer ueeieg nesleer nw ~
JeÀYeer JeÀce& JeÀejJeÀ JeÀe Òe-eesie JeeJeÌ-e ceW JeÀjles nQ JeÀYeer veneR JeÀjles ~ Gmeerlejn SJeÀJe®eve Deewj yengJe®eve JeÀs
efve-ece -en meYeer Yeer efJeÀmeer leJeÀ& JeÀs JeÀejCe veneR Hejbleg Yee<ee JeÀer -eeoef®íJeÀlee JeÀs JeÀejCe nw ~
D DevegJeÀjCe ie´e¿elee D
ceveg<-e JeÀesF& Yeer Yee<ee meerKeJeÀj veneR Deelee ~ ceveg<-e Yee<ee meerKelee nw, meceepe ceW jnJeÀj DevegJeÀjCe
Üeje ~ Dev-e peerJepebleg JeÀer neuele Fmemes Deueie nw ~ Jes pees OJeefve-eeB efveJeÀeueles nQ, Jes pevcepeele nw ~ JeÀgÊee,
iee-e JeÀer lejn veneR yeesue meJeÀlee ~ JeÌ-eesWefJeÀ GmeJeÀer Yee<ee ceW DevegJeÀjCe ie´e¿elee veneR nw ~ ceveg<-e yenesle meer
Yee<ee DevegJeÀjCe ie´e¿elee mes meerKe meJeÀlee nw ~
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D HeefjJele&veMeeruelee D
Je<ees& Henues Yeer JeÀgÊes Fmeer lejn YeesWJeÀles Les Deewj Je<ees& yeeo Yeer Fmeer lejn YeesWJeÀsies ~ Hejbleg ceveg<-e JeÀer Yee<ee
HeefjJele&veMeerue Yee<ee nw ~ mebmJeÀ=Êe JeÀs Meyo efnvoer ceW JeÀgí HeefjJele&ve JeÀs meeLe Deeles nQ ~ Fmeer HeefjJele&ve JeÀs
JeÀejCe ceveg<-e JeÀer Yee<ee efJeJeÀefmele nesveer jnleer nw ~ ceveg<-e JeÀer Yee<ee efJeJeÀefmele nesleer jnleer nw ~ ceveg<-e JeÀer
Yee<ee DevegJeÀjCe ie´e¿e nw ~ FmeefueS HeefjJele&ve JeÀer veF& Yee<ee Oeerjs - Oeerjs Hetjs mecetn ceW íe peeleer nw ~
D efJeefJeJeÀlee D
ceveg<-e JeÀer Yee<ee DevesJeÀ IeìJeÀesW Deewj FJeÀeF&-eesW ceW efJeYeeefpele nQw ~ pewmes SJeÀ JeeJeÌ-e yeveeves JeÀs efueS nce
efJeÀleves ner k-eeJeÀjCeer-e efve-eceesW JeÀe GHe-eesie JeÀjles nQ ~ Ssmeer efJeefJeJeÀlee Dev-e ÒeeCeer-eesW ceW veneR nesleer ~ ÒeeCeer
pees OJeefve mebJeÀsle JeÀjles nw Jees DeKeb[ nw, Hejbleg ceveg<-e JeÀe JeeJeÌ-e efJeefYevve MeyoesW mes yevelee nwQ ~
D DeblejCelee D
ceveg<-e JeÀes íesæ[JeÀj ÒeeCeer JeÀsJeue Jele&ceeve JeÀes ner efveªefLele JeÀj meJeÀlee nw ~ Yetle -ee YeefJe<-e JeÀs yeejs
ceW JeÀesF& met®evee veneR os meJeÀlee ~ ceveg<-e JeÀer Yee<ee osMe Deewj JeÀeue JeÀer meercee JeÀes ueebOe meJeÀleer nw, FmeJeÀe
JeÀejCe nw DeblejCelee ~
D ceewefKeJeÀlee - Þek-elee D
ceeveJe Yee<ee efueKeer Deewj Heæ{er peeleer nw ~ -es oesvees yeeles JeÏÀceMe: ueeieg nesleer nw efJeÀ Yee<ee cegBn mes yeesueer
Deewj JeÀeve mes megveer peeleer nw ~ JeÀgí Hewæ[ HeewOes iebOe efveJeÀeueJeÀj efJe®eejesW JeÀe Deeoeve - Òeoeve JeÀjles nwQ, uesefJeÀve
ceveg<-e Hetjer meYee ceW  yeesuelee nw Deewj ÞeesleeieCe Gmes megveles nQ ~ Deewj efJe®eej efJeceMe& JeÀs Üeje mecePeles Yeer nw ~
efpememes ceveg<-e peefìue mes peefìue efJe®eej JeÀes Yeer Deemeeveer mes k-eJeÌle JeÀj meJeÀlee nw ~
D me=peveelceJeÀlee D
efJeMJe JeÀer efJeÀmeer Yeer Yee<ee ceW osKeW lees Meyo Deewj ªHe lees Òee-e: meerefcele nesleer nw ~ efheÀj Yeer nce GvneR
JeÀs DeeOeej Hej ve-es - ve-es MeyoesW mes JeeJeÌ-eesW JeÀe me=peve JeÀjles jnles nQ ~ me=peveelceJeÀlee JeÀs JeÀejCe GvneR MeyoesW
JeÀe nce Hegve: Hegve: Òe-eesie JeÀj meJeÀles nw Deewj DeHeveer yeele JeÀn meJeÀles nQ ~
GHej efpeve efJeMes<eleeDeesW JeÀer nceves ®e®ee& JeÀer Jes meYeer ceeveJe Yee<ee ceW ner efceueles nQw ~ Deewj -ener efJeMes<elee
Gmes otmejs ÒeeCeer-eesW mes Deueie JeÀjleer nQw ~ ceveg<-elee JeÀe pees efJeJeÀeme ngDee GmeJeÀs Yetue ceW Yee<ee JeÀer Fmeer
efJeMes<elee JeÀe yeæ[e -eesieoeve nw ~
Yee<ee JeÀer mebj®evee, mJeªHe, mlej Deewj efJeMes<elee JeÀer ®e®ee& JeÀs yeeo efnvoer Yee<ee JeÀe veeceJeÀjCe, DeLe&
Deewj efJeJeÀeme Hej efJemle=le ÒeJeÀeMe [eueves pee jner ntB ~
3.3 efnvoer : veeceJeÀjCe SJeb DeLe& - efJeJeÀeme
efnvoer  Yee<ee JeÀe veeceJeÀjCe Yeejle JeÀs Òee®eerve veece efnbo  Hej DeeOeeefjle nw ~ efpemeJeÀe DeLe& nw -
Yeejle JeÀer Yee<ee ~
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efnvoer  Meyo efnvo  Meyo ceW F&JeÀ  Òel-e-e JeÀs Òe-eesie JeÀs -eesie mes yevee nw ~ Yeejle Deewj Fjeve
JeÀe Del-eble Òee®eerveJeÀeue mes ienve mebyebOe ®euee Dee jne nw ~ efnvoer Meyo JeÀe DeLe& Fjeveer Yee<ee ceW efnvo
JeÀer  -ee Yeejle JeÀer  neslee nw ~
Yeejle ceW Yee<ee JeÀs DeLe& ceW efnvoer  Meyo JeÀe meJe&ÒeLece Òe-eesie SJeÀ efJeosMeer efJeÜeve Deueyesªveer
ves 11 Jeer Meleeyoer ceW efueefKele DeHeveer HegmleJeÀ Deueefnbo  ceW efJeÀ-ee Lee ~ Fyveyeletlee ves meved 1333 ceW
DeHeveer HegmleJeÀ Yeejle -ee$ee  ceW SJeÀ mLeeve Hej efueKee nw, efJeÀ -
leejJeÀ veiejer JeÀer JeÀgí oerJeejesW Hej efnvoer  ceW veece Kegos ngS nwQ ~
-eÐeefHe Fve efJeàeveesW JeÀe efnvoer mes DeefYeÒee-e Yeejleer-e Yee<ee (mebmJeÀ=Êe) mes Lee ~ Fmeer mece-e efnvoer,
efnvogJeer DeLeJee efnvoJeer JeÀs veece mes GÊej Yeejle ceW efJeMes<ele: efouueer JeÀs DeemeHeeme JeÀer peveYee<ee peeveer peeleer
Leer ~ efpemeJeÀe DeefYeÒee-e mHeäle: Deepe JeÀer Keæ[er yeesueer mes Lee ~
efheÀj JeÀeueeblej ceW Debie´spees JeÀer efMe#ee - veerefle Deewj Yee<ee - veerefle JeÀs efJeefYevve Heæ[eJe Heej JeÀjleer ngF&
GÊej - HeefM®ece Yeejle JeÀer peveYee<ee JeÀe efnvoer  veece ª{ nes ie-ee ~ efpemeceW Jeýe, DeJeOeer , yeeBieª,
jepemLeeveer, efyenejer, Hene[er Deeefo yeesefue-eesW JeÀe meceefvJele efceÞeCe Lee ~ Deewj efpemeJeÀe Godiece - m$eesle meerOes
mebmJeÀ=Êe mes pegæ[lee Lee ~
3.3.1 Yee<ee Deewj efueefHew f fw f fw f fw f f
ceeveJe ceve JeÀer Deveble DevegYetefle-eesW JeÀes meb®eej mebÒes<eCe JeÀs efJeefYevve ceeO-eceesW ceW Yee<ee  Deewj efueefHe
oesveesW JeÀe mLeeve meJee&efOeJeÀ cenlJeHetCe& nQw ~
 3.3.1.1 efueefHe JeÀe mJeªHe SJeb cenÊJe
efueefHe Meyo JeÀe DeLe& nw - efueKeeJeì ~ Yee<ee JeÀer meYeer OJeefve-eesW JeÀs efueS efveOee&efjle ÒeleerJeÀ ef®eÚesW JeÀe
meecetefnJeÀ veece efueefHe nwQ ~  efJeÀmeer Yeer Yee<ee JeÀs efueefKeleªHe JeÀes GmeJeÀer efueefHe JeÀne pee meJeÀlee nw ~ efueefHe
ceveg<-e Üeje DeHeves YeeJees, efJe®eejeWs leLee DevegYeJeeWs Deeefo JeÀes mebÒesef<ele JeÀjves JeÀe o=M-e  ceeO-ece nQ ~ kewmes,
o=M-e ceeO-ece lees ef®e$ecetefle& SJeb Dev-e JeÀueeSB Yeer nQw, efJeÀbleg Jes ceeO-ece met#ce, mebJeÀsleelceJeÀ Deewj DemHeä nw ~
efueefHe Yee<ee JeÀer njSJeÀ k-eJeÌle OJeefve JeÀes SJeÀ megveefM®ele DeeJeÀ=efle JeÀs ªHe ceW Òel-e#e JeÀj osleer nw ~ SJeÀ ÒeJeÀej
mes efueefHe  Yee<ee JeÀe Òel-e#e efueefKele He-ee&-e ner nw ~
 3.3.1.2 Yee<ee Deewj efueefHe JeÀe mebyebOe
Yee<ee  Deewj efueefHe  oesvese ceW k-eJeÌle OJeefve - mebJeÀsleJeÀ Òe-eesie ceW uee-es peeleer nwQ ~ oesveesW JeÀe cetueYetle
DeeOeej ceeveJe - cegKe mes G®®eeefjle OJeefve-eeB nwQ ~ Deblej -en nw efJeÀ Yee<ee ceW -es OJeefve-eeB Þeek-e  ªHe ceW
k-eJeÌle nesleer nQw, peyeefJeÀ efueefHe ceW Jener OJeefve-eeB o=M-e  ªHe ues uesleer nwQ ~ Yee<ee  ceewefKeJeÀ  jnleer
nw Deewj efueefHe efueefKele  ~ Yee<ee JeÀe #es$e meerefcele nw Deewj efueefHeJeÀe efJemle=le ~ Yee<ee mece-e Deewj mLeeve JeÀs
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oe-ejs ces yebOeer jnleer nw ~ JeeuceerefJeÀ, k-eeme, JeÀeefueoeme -ee leguemeer, JeÀyeerj, metjoeme ves pees JeÀgí iee-ieeJeÀj
megvee-ee Gmes JeÀsJeue GmeJeÀs mece-e JeÀs GveJeÀs meeceves GHeefmLele ueesie ner megve HeeS ~ peyeefJeÀ efueefHe  JeÀs Üeje
nce Deepe npeejesW Je<ees& yeeo Yeer GveJeÀs JeÀek-e JeÀe jmeemJeeove JeÀj jns nwQ ~ efueefHe  mece-e Deewj mLeeve JeÀer
meerceeDeesW JeÀes ueeBOeJeÀj  nj -egie ceW, nj mece-e ceW, nj mLeeve Hej HengB®e meJeÀleer nw ~ Fme ÒeJeÀej JeÀns lees
efueefHe  JeÀe oe-eje Yee<ee  mes JeÀneR DeefOeJeÀ efJemle=le Òeleerle neslee nw, Hej JeemleefJeJeÀlee Fmemes efYevve nw ~
Yee<ee JeÀe meb®eej nj efMeef#ele - DeefMeef#ele k-eefJeÌle leJeÀ meceeveªHe mes nes meJeÀlee nw ~ Je<e&Yej JeÀs íesìs efMeMeg
mes uesJeÀj Je-eesJe=à leJeÀ, mee#ej - efvej#ej meYeer Yee<ee JeÀs ceeO-ece mes peerJeve JeÀe JeÀe-e& JeÀueeHe ®eueeles nQ ~
Yeejle ceW peneB ieeBJe ceW  ueieYeie DeeOeer pevelee Heæ{vee - efueKevee veneR peeveleer, Jen efueefHe JeÀs efyevee cee$e Yee<ee
- meb®eej Üeje peerJeve, meceepe Deewj jeä^ JeÀer Oeeje mes pegæ[er nwQ ~ efheÀj, Deye lees FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeO-ece G®®eeefjle
OJeefve-eesW JeÀes jsJeÀe@[ JeÀj nj -egie leLee nj mLeeve Hej GmeJeÀe GHe-eesie efJeÀ-ee pee meJeÀlee nwQ ~
efheÀj Yeer efueefHe  Dev-e JeÀF& HenuegDeesW mes Yee<ee  JeÀer DeHes#ee DeefOeJeÀ cenlJeHetCe& nw ~ Fme mebyebOe
ceW meyemes Henuee GuuesKeveer-e Dee-eece -en nw efJeÀ efueefHe  ner efJeÀmeer Yee<ee  JeÀes GmeJeÀs HetCe& MegOOe, cetue,
JeemleefJeJeÀ ªHe ceW megjef#ele jKeleer nw ~ menm$eesW Je<e& Hegjevee, JewefoJeÀ, ÒeeJeÀ=Êe, DeHeYeb´me meeefnl-e Deepe Yeer -eefo
DeHeves cetue ªHe cesW nceWs GHeueyOe nQw, lees JeÀsJeue efueefHe  JeÀs JeÀejCe ~ efJeMJeYej ceW %eeve - efJe%eeve, Yetieesue,
Fefleneme, jepeveerefle, p-eesefle<e, meceepe, leJeÀveerJeÀer, efMe#ee, ÒeMeemeve, ÒeewOeesefieJeÀer, ef®eefJeÀlmee Deeefo DevesJeÀevesJeÀ
efJe<e-eesW JeÀer meeceie´er efueefHe  JeÀs ceeO-ece mes GHeueyOe nw ~ efJeÀmeer Yeer ÒeJeÀej JeÀe DeO-e-eve Deepe efueefHe
JeÀs ceeO-ece mes mebYeJe nw ~
ìbJeÀCe  Deewj cegêCe  JeÀer pees JeÀuee DeefOeJeÀeefOeJeÀ efJeJeÀefmele nesJeÀj, nj meceepe Deewj osMe JeÀs
peerJeve JeÀe SJeÀ DeefveJee-e& SJeb DeefYevve Debie yeveer ngF& nw, GmeJeÀe cetue DeeOeej Yeer efueefHe  ner nQ, Hejbleg
Gmeer efueefHe  JeÀe cetue DeeOeej nw - Yee<ee ~ efpeme ÒeJeÀej Oejleer Hej ner JevemHeefle-eeB Gie meJeÀleer nw, Gmeer
lejn Yee<ee JeÀer Yetefce Hej ner efueefHe DeeJeÀej ie´nCe JeÀj meJeÀleer nw ~
Fme lejn JeÀne peeS lees Yee<ee Deewj efueefHe ceW meceevelee JeÀs meeLe efYevvelee JeÀs efJeefJeOe Dee-eece nesles ngS
Yeer oesveesW JeÀe Dev-esev-eeÞe-e mebyebOe mHeä nw ~
3.3.2 osJeveeiejer efueefHe JeÀer efJeJeÀeme HejbHejes r f f r f bs r f f r f bs r f f r f bs r f f r f b
efueefHe  meyemes Henues JeÀye DeefmlelJe ceW DeeF& ? - Fme ÒeMve JeÀe JeÀesF& efveefM®ele GÊej DeepeleJeÀ JeÀesF&
Yeer Yee<ee Jew%eeefveJeÀ Keespe veneR Hee-ee ~ DeeJeM-eJeÀlee DeeefJe<JeÀej JeÀer peveveer nw ~  Fme efmeàeble met$e JeÀs
Devegmeej pewmes ceveg<-e ves DeHeveer megefJeOeeDeesW JeÀs efueS Dev-e meeOeve Keespe efveJeÀeues, Gmeer ÒeJeÀej DeHeves YeeJeeWs,
efJe®eejesW leLee DevegYeJeesW JeÀes efyevee Òel-e#e mee#eelJeÀej JeÀs otmejesW leJeÀ HengB®eeves JeÀs efueS efueefHe  JeÀe DeeefJe<JeÀej
ngDee ~
meyemes Henues ceveg<-e Fme ef®e$e-efueefHe  JeÀs Òe-eesie JeÀs ÒeceeCe efceueles nQ ~ efJeefYevve #es$eesW JeÀs JeveJeemeer
pees YeeJe -ee efJe®eej k-eJeÌle JeÀjvee ®eenles Les, GmeJeÀs ÒeleerJeÀ ªHe ceW ef®e$e yevee osles Les ~
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ef®e$e - efueefHe JeÀs yengle mece-e HeM®eeled Dee#eefjJeÀ  efueefHe JeÀe DeeefJe<JeÀej Gme mece-e ngDee peye ceveg<-e
JeÀs %eeve JeÀe oe-eje He-ee&Hle cee$ee ceW efJemle=le nesves ueiee ~ Fme mebyebOe ceW meyemes Henues efpeme efueefHe JeÀs ÒeceeCe
GHeueyOe nw Jen nw - efmebOeg Oeeìer JeÀer efueefHe ~
®eerveer efueefHe JeÀe efJeJeÀeme GmeJeÀs yeeo ceevee peelee nw ~ GmeJeÀs HeM®eeled ner De#ejelceJeÀ -ee JeCee&lceJeÀ
efueefHe-eeB DeefmlelJe ceW DeeF& ~
De#ejelceJeÀ efueefHe-eesW ceW meYeer OJeefve-eesW JeÀs ef®eÚ SJeÀ mJej  JeÀs menejs G®®eeefjle nesles nQw ~
osJeveeiejer Fme ÒeJeÀej JeÀer De#ejelceJeÀ efueefHe nw ~s r r f f ws r r f f ws r r f f ws r r f f w
Yeejle ceW efueefHe JeÀe efJeJeÀeme Òee-e: De#ejelceJeÀ  DeeOeej Hej ner ngDee ~
ye´eïeerefueefHe  Yeejle JeÀer meyemes Òee®eerve efueefHe nw ~ Fmeer JeÀs yeeo ceW Yeejle JeÀer Dev-e meYeer Jele&ceeve
efueefHe-eesW JeÀe efJeJeÀeme ngDee ~ osJeveeiejer efueefHe meyemes ÒecegKe SJeb cenlJeHetCe& nw ~
3.4 efnvoer Yee<ee JeÀer efJeJeÀeme-ee$ee
15, Deiemle 1947 F&. Deepeeoer efceueer, Gmemes Henues Hetjs Yeejle osMe JeÀes SJeÀlee JeÀs met$e ceW yeebOeves
JeÀs efueS SJeÀ DeefKeue Yeejleer-e Yee<ee JeÀer DeJe&OeejCee DeeJeM-eJeÀ ceeveer peeleer jner ~ Yee<ee Deewj meeefnl-e JeÀs
mlej Hej efnvoer Yee<ee JeÀe Go-e ueieYeie 11 Jeer Meleeyoer mes ceevee peelee nw ~ FmeefueS efnvoer Yee<ee ceW
me#ecelee Leer, efJeÀ Jees jeä^Yee<ee  JeÀe Heo ie´nCe JeÀjW ~ leye mes uesJeÀj DeepeleJeÀ JeÀer efnvoerYee<ee JeÀer efJeJeÀeme
HejbHeje JeÀes cegK-eªHe mes leerve ®ejCeesW ceW -ee JeÀeue ceW yeeBìe peelee nw, pees Fme ÒeJeÀej nw -
3.4.1 DeeefoJeÀeuef ff f
DeeefoJeÀeue JeÀs DeejbefYeJeÀ mece-e ceW 13 Jeer Meleeyoer leJeÀ Yeejle osMe ceW efpeve ueesJeÀ yeesefue-eeW JeÀe Òe-eesie
neslee Lee Jes Òee-e: mebmJeÀ=efÊe JeÀer GÊejeefOeJeÀeefjCeer ÒeeJeÀ=Êe Deewj DeHeYe´bme mes efJeJeÀefmele ngF& Leer ~ DeHeYe´bme efpemes
Hegjeveer efnvoer  JeÀe ner HetJe&Jeleer& ªHe ceevee pee meJeÀlee nw ~ Hegjeveer efnvoer JeÀes meJe&ÒeLece efnvogF&, efnvoJeer
DeLeJee efnvoer JeÀe veece JeÀer Hen®eeve oer Deceerj Kegmejes ves ~ Jes efouueer  JeÀs Meener ojyeejesW ceW mes Les ~
DeeefoJeÀeue ceW ueesJeÀmlej mes uesJeÀj Meemeve mlej leJeÀ Deewj meeceeefpeJeÀ meebmJeÀ=efÊeJeÀ #es$e mes uesJeÀj
meeefnefl-eJeÀ #es$e leJeÀ efnvoer jeä^Yee<ee JeÀer JeÀesefì JeÀer Deesj Deie´mej nes jner Leer ~
3.4.2 ceO-eJeÀeue
ceO-eJeÀeue ceW YeefJeÌle Deeboesueve JeÀs ÒeYeeJe mes efnvoer Yeejle JeÀs SJeÀ íesj mes otmejs íesj leJeÀ peveYee<ee
yeve ieF& ~ -en -egie meebmJeÀ=efÊeJeÀ Hegve©Leeve JeÀe -egie Lee ~ ueesJeÀ - mebmJeÀ=efÊe ueesJeÀ-Yee<ee JeÀe  ceeO-ece HeeJeÀj
ner efJeJeÀefmele  nesleer nw ~ Òee®eerve mece-e JeÀe mecemle DeeO-eeeflceJeÀ Deewj meebmJeÀ=efÊeJeÀ, oeMe&efveJeÀ Deewj
k-eJeneefjJeÀ %eeve mebmJeÀ=Êe cesW megjef#ele Lee, efpemes meeceev-e pevelee veneR mecepe meJeÀleer Leer ~ meblees Deewj YeJeÌlees ves
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mecemle HeewjeefCeJeÀ  ÒeJe=efÊe-eesW JeÀes pevelee JeÀer DeHeveer Yee<ee ceW menpe - ceOegj Deewj ies-e Mewueer mes Òemlegle efJeÀ-ee ~
ceO-eJeÀeue  ceW efnvoer JeÀs ceeO-ece mes Yeejle JeÀs efJeefYevve Jeiees& Deewj #es$eesW ceW meebmJeÀ=efÊeJeÀ SwJeÌ-e JeÀs met$e megÎæ{
ngS ~
leelHe-e& -en nw, efJeÀ ceO-eJeÀeue ceW efnvoer k-eJeneefjJeÀ ªHe  ceW jeä^Yee<ee  yeve ieF& ~ Oece&, peeefle, Jeie&,
ÒeosMe  -ee k-eJemee-e Deeefo efJeÀmeer Yeer ÒeJeÀej JeÀer JeÀesF& meercee jsKee FmeceW veneR jner ~
3.4.3 DeeOege fveJeÀ JeÀeueg fg fg fg f
DeeOegefveJeÀ JeÀeue ceW efnvoer Yeejle JeÀer Deefmcelee JeÀer ÒeleerJeÀ yeve ieF& nw ~ Oeeefce&JeÀ, meeceeefpeJeÀ,
meebmJeÀ=efleJeÀ Deewj meeefnl-eJeÀ mlej Hej lees efnvoer JeÀes jeä^Yee<ee JeÀs ªHe ceW Òeefleef<"le JeÀjves JeÀs GveJeÀs
GuuesKeveer-e Òe-eeme 20JeeR Meleeyoer JeÀs HetJee&Oe leJeÀ ngS ner, jepevewefleJeÀ mlej Hej Fme efoMee ceW meyemes DeefOeJeÀ
-eesieoeve efceuee, Yeejle JeÀs mJeeOeervelee  Deeboesueve JeÀs cetK-e met$eOeej cenelcee ieeBOeerpeer mes ~
1947 F&. leJeÀ efnvoer jeä^Yee<ee JeÀs ªHe ceW Òeefleef<"le nesves JeÀs meeLe - meeLe jepeYee<ee JeÀe opee& ÒeeHle
JeÀjves ceW Yeer me#ece nes ®egJeÀer Leer ~ leye leJeÀ jeä^Yee<ee  Deewj jepeYee<ee  JeÀe DeefYeÒee-e SJeÀ ner Lee ~
yeeo ceW peye Yeejle JeÀer mebefJeOeeve meYee ceW Fme Hej efJeefOeJele efJe®eej - efJeceMe& ngDee lees ceeve efue-ee ie-ee, efJeÀ
jeä^Yee<ee JeÀs ªHe ceW lees efnvoer Yee<ee Henues mes ner Òeefleef<"le nw, Deye Fmes JewOeeefveJeÀ ªHe mes jepeYee<ee
JeÀe Yeer opee& efo-ee peevee ®eeefnS ~
Fme lejn efnvoer Yee<ee JeÀer efJeJeÀeme-ee$ee DeeefoJeÀeue mes Megª nesJeÀj DeeOegefveJeÀ JeÀeue leJeÀ  heÀwueer ngF&
nw ~ FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeO-ece ves  pevemeb®eej ceW JeÏÀebefle ueeJeÀj efnvoer Yee<ee JeÀe Deesj Yeer efJeJeÀeme efJeÀ-ee nw ~
3.5 jepeYee<ee mebJeÀuHe Deewj JeÀce&®eejer ÒeefMe#eCe
jepeYee<ee JeÀe leelHe-e& nw mebefJeOeeve Üeje mejJeÀejer JeÀeceJeÀepe, ÒeMeemeve, mebmeo leLee efJeOeevemeYee, ceb[ueesW
Deewj v-eeef-eJeÀ JeÀe-ee&ue-eeW JeÀs efueS mJeerJeÀ=le Yee<ee ~ jepeYee<ee mebJeÀuHe Deewj JeÀce&®eejer ÒeefMe#eCe JeÀs efueS
jeä^Heefle JeÀs efvecveefueefKele DeeosMe megef®ele JeÀjves JeÀe efveos&Meve  ngDee ~
o efnvoer efMe#eCe -eespevee leLee efJeYeeieer-e k-eJemLee JeÀe mego=æ{erJeÀjCe JeÀjves JeÀs efueS efmeheÀejerMe JeÀer ieF& efJeÀ
mejJeÀejer JeÀce&®eeefj Jeie& JeÀes efnvoer JeÀe ÒeefMe#eCe osves JeÀs efueS efnvoer efMe#eCe -eespevee  leLee Dev-e
efJeYeeieer-e k-eJemLeeDeesW JeÀes megoæ={ efJeÀ-ee peeS ~
o efnvoer ÒeefMe#eCe JeÀs efueS Òeeslmeenve k-eJemLee JeÀs Debleie&le meefceefle ves efmeheÀejerMe JeÀer nw, Òeeslmeenve
J-eJemLee JeÀes ®eeueg jKee peeS leLee Fmes Deewj Yeer DeeJeÀ<e&JeÀ yevee-ee peeS ~
o efvepeer Òe-elvees mes efnvoer efMe#eCe -eespevee Hejer#ee Heeme JeÀjves Hej JeÀce&®eeefj-eesW JeÀes o]er peeleer HegjmJeÀej JeÀer
jeMeer ogiegveer JeÀj oer peeS ~
o efnvoer efMe#eCe -eespevee JeÀs Hee"-eJeÏÀceeW JeÀer meceer#ee -ee GmeceW megOeejJeÀj GvnW JeÀe-ee&ue-eer JeÀece JeÀer o=efä
mes DeefOeJeÀ k-eJeneefjJeÀ yevee-ee peeS ~
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o ve-es Yejleer nesvesJeeues JeÀes k-eJemeeef-eJeÀ ÒeefMe#eCe JeÀs Henues efnvoer JeÀe ÒeefMe#eCe  efo-ee pee-es ~
o otj JeÀs veiejesW ceW JeÀsvêer-e JeÀe-ee&ue-eesW JeÀs JeÀce&®eeefj-eesW JeÀs efueS ÒeefMe#eCe Keesueves JeÀs Dee-eespeve efJeÀ-es peeS ~
o DebMeJeÀeueerJeÀ ÒeO-eeHeJeÀesW JeÀs efueS Deeceoveer JeÀs oj ceW Je=efOOe JeÀj oer peeS ~
o mesJee JeÀjvesJeeues efnvoer ÒeefMe#eCe JeÀs Jele&ceeve DebMeJeÀeueerJeÀ k-eJemLee JeÀes HetCe&JeÀeueerJeÀ k-eJemLee ceW yeoue
efo-ee peeS ~
o efnvoer ÒeefMe#eCe JeÀs efueS Yespes ie-es JeÀce&®eeefj-eesW JeÀs efueS meYeer ÒeJeÀej JeÀer megefJeOeeDeesW JeÀer k-eJemLee JeÀer
peeS ~
o DeewÐeesefieJeÀ mebmLeevees JeÀs JeÀce&®eeefj-eesW JeÀs efueS efnvoer ÒeefMe#eCe DeefveJee-e& nesvee ®eeefnS ~
o efnvoer efMe#eCe JeÀe JeÀe-e& JeÀjvesJeeueer mJe-ebmesJeer mebmLeeDeeWs JeÀes Devegoeve leLee Òeeslmeenve JeÀer k-eJemLee JeÀer
peeS ~
o JeÀsvêer-e efnvoer ÒeefMe#eCe mebmLeeve JeÀe mego=æ{erJeÀjCe efo-ee peeS ~
o oerOe& DeJeefOe Hee"-eJeÏÀceesW ceW efnvoer JeÀes SJeÀ efJe<e-e JeÀs ªHe ceW Heæ{e-ee peeS ~
o efnvoer ÒeefMe#eCe JeÀs efueS efJeYeeieer-e ÒeefMe#eCe k-eJemLee JeÀe efJemleej efJeÀ-ee peeS ~
o DeeJeÀeMeJeeCeer, otjoMe&ve Deeefo JeÀs Üeje efnvoer Hee"d-eJeÏÀceesW JeÀe ÒemeejCe efJeÀ-ee peeS ~ Deewj FmeceW
efnvoer JeÀe-e&MeeueeDeesW JeÀe Dee-eespeve efJeÀ-ee peeS ~
o osMe JeÀs meYeer efJeYeeieesW ceW efMe#ee mebmLeeveeW ceW efnvoer Heæ{eves JeÀer megefJeOeeSB Òeoeve JeÀer peeS, JeÀ=ef<e,
Dee-egefJe%eeve, Fvpeerveer-ejeRie Deeefo JeÀer Yejleer Deewj ÒeJesMe Hejer#ee ceW efnvoer ceeO-ece JeÀes jKee peeS ~
Fme ÒeJeÀej jepeYee<ee mebJeÀuHe meved 1951 ceW efnvoer JeÀs Òe®eej Òemeej JeÀs efueS Deewj efnvoer JeÀs
mego=æ{erJeÀjCe JeÀs efueS megefveefM®ele J-eJemLee JeÀer ieF& ~
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3.6 uesKeve JeÀs efJeefJeOe Dee-eece
ceeref[-ee peiele ceW uesKeve JeÀe meJee&efOeJeÀ  cenÊJe nw ~ -en uesKeve ner me®®es DeLe& ceW JeÀns lees
pevemeb®eejJeÀceer&  JeÀes ceeref[-ee ceW mLeeefHele JeÀjlee nw Deewj GmeJeÀer Hen®eeve yeveelee  nw ~ uesKeve SJeÀ JeÀuee nw,
efpemeJeÀs efueS efJeMes<e ÒeJeÀ=efÊe Deewj efvejblej DeY-eeme JeÀer DeeJeM-eJeÀlee jnleer nw ~ uesKeve JeÀe efJeJeÀeme ner SJeÀ
lejn mes ceveg<-e JeÀer Òeieefle Deewj mebmJeÀ=efÊe leLee meY-elee JeÀer Òeieefle JeÀe DeeOeej nw ~ uesKeve SJeÀ ÒeJeÀej JeÀer
Ssmeer efJeJeMelee nw, efJeÀ pees ceveg<-e JeÀes efueKeves JeÀs efueS yeeO-e JeÀjleer nw ~ Jen DeHeveer yeele efueKeJeÀj DeHeves
JeÀes nuJeÀe cenmetme JeÀjlee nw ~ meeLe ner uesKeve Üeje DeHeves efJe®eejesW JeÀes meceepe ceW yeeBìlee Yeer nQw ~ ceveg<-e
Deewj meceepe JeÀs efjMleesW JeÀes Òeieeæ{ JeÀjves JeÀe JeÀe-e& Yeer uesKeve mes mebYeJe nwQ ~ uesKeve JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee JeÀe #es$e yengle
k-eeHeJeÀ nw Deewj GmeJeÀs efJeefJeOe Dee-eece nw ~
3.6.1 uesKeve JeÀs cetue leÊJes s ts s ts s ts s t
uesKeve DeefYek-eefJeÌle JeÀs ªHe ceW SJeÀ efpebJele efJeÐee nw ~ DeefYek-eefJeÌle JeÀs mlej Hej efJe®eejesW Deewj YeeJeesW
JeÀes mepeerJe ªHe mes Òemlegleer osvee ner ÒeYeeJeHetCe& uesKeve nwQ ~ uesKeve JeÀer meheÀuelee JeÀer JeÀmeewìer -en nw efJeÀ GmeceW
uesKe JeÀer Deelcee JeÀer DevegYetefle&-eeB Fme lejn Oegueer - efceueer nes efJeÀ Hee"JeÀ JeÀes ueies efJeÀ pees JeÀgí Jen Heæ{ jne
nQw, GmeJeÀs Yeerlej Yeer JeÀneR Ssmee ner Snmeeme efpebJele nes G"lee nw ~ Fme o=efä mes osKee peeS lees uesKeve JeÀYeer
Metv-e ceW Ieefìle veneR neslee, ceveg<-e JeÀer lejn GmeJeÀe DeHevee SJeÀ {eB®ee neslee nw ~ uesKeve JeÀes ÒeYeeJeHetCe&,
ieeflece-e Deewj ÒeJeence-e yeveeves JeÀs efueS GmeJeÀs leÊJe peªjer nQ, efpemeJeÀe efJeJejCe efvecveefueefKele nQ ~
 3.6.1.1 uesKeve Mewueer
Mewueer JeÀe DeLe& neslee nw-efJe®eejesW Deewj YeeJeesW JeÀes DeefYek-eefJeÌle osves JeÀe lejerJeÀe ~ SJeÀ ner efJe<e-e Hej
efJeÀ-ee ie-ee uesKeve Mewueer JeÀer o=efä mes Deueie - Deueie neslee nw ~ Mewueeriele efJeMes<eleeDeesW JeÀe efvecee&Ce k-eefJeÌle
JeÀer DeHeveer efvepeer efJeMes<eleeDeesW mes neslee nQw ~ JeÀF& uesKeJeÀ DeHeves efJe®eejesW Deewj YeeJeesW JeÀes efpeme Deboepe mes
ÒeJeÀì JeÀjles nQ, Jener GveJeÀer Mewueer yeve peeleer nw ~ FmeJeÀs efueS yevee - yevee-ee JeÀesF& ceeie& veneR neslee ~ Mewueer
k-eefJeÌleiele Hen®eeve JeÀe ceeO-ece Yeer nw ~
efJeMues<eCeelceJeÀ, [e-ejer, JeCe&veelceJeÀ, mebmcejCeelceJeÀ, efJeJejCeelceJeÀ Mewueer Deeefo Ssmes Mewueeriele Jeie&
nw ~ Mewueer JeÀer efJeMes<elee ceW JeÀns lees GmeJeÀe mejue, meerOee, jes®eJeÀ, ÒeYeeJeHetCe& Deewj JeÀueelceJeÀ nesvee DeefveJee-e&
nw ~ -en efJeÀmeer Yeer uesKeJeÀ JeÀer Mewueer JeÀer meheÀuelee JeÀe DeeOeej nw ~
 3.6.1.2 efJe<e-e -ee efJe®eej
uesKeve ceW efJe<e-e -ee efJe®eej cetue DevegYeJe Hej DeeOeeefjle nw ~ DeHeves Deeme-Heeme JeÀe DeJeueesJeÀve JeÀjJeÀs
ceveg<-e peerJeve ceW DevegYeJe ÒeeHle JeÀjlee nw ~ DevegYeJe JeÀer melele efJeÏÀ-ee JeÀs Üeje ceveg<-e -ee GmeJeÀs efJe®eejeW Hej
ÒeYeeJe Òeæ[lee nwQ Deewj GmeJeÀs Deboj yengle JeÀgí mebie´nerle neslee nwQ ~
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me®e JeÀns, lees efJe<e-e -ee efJe®eejeW JeÀer JeÀesF& meerceejsKee veneR nesleer ~ uesefJeÀve uesKeve JeÀs efueS -en efveefM®ele
JeÀjvee ®eeefnS JeÀer efueKeves JeÀe ue#-e JeÌ-ee nw ~
 3.6.1.3 uesKeve JeÀe mJeªHe
SJeÀ lejn mes osKes lees Òel-esJeÀ Jemleg JeÀer DeHeveer ÒeJeÀ=efÊe, jbie-ªHe, mJeYeeJe neslee nw ~ Fme ÒeJeÀej uesKeve
JeÀe Yeer SJeÀ efveefM®ele mJeªHe neslee nw ~ uesKeve JeÀer DevesJeÀ efJeOeeSB Deewj ªHe nQ, uesefJeÀve uesKeve JeÀs efJe<e-e
Deewj GosM-eHetefle& JeÀs efueS GmeJeÀe mJeªHe le-e JeÀjvee Heæ[lee nw ~ pewmes JeÀneveer, JeÀefJelee, ieerle, veeìJeÀ -ee
GHev-eeme Deeefo -es GmeJeÀe mJeªHe yeve peeles nw ~
 3.6.1.4 uesKeve JeÀe {eB®ee
uesKeve JeÀs efueS -en DeeJeM-eJeÀ nw efJeÀ efpeme efJe<e-e JeÀes uesKeve JeÀs efueS ®egvee nw, GmeJeÀs efueS
DeeJeM-eJeÀ  meeceie´er, leL-e leLee peeveJeÀejer ÒeeHle JeÀjveer Heæ[leer nw ~ Gme SJeÀef$ele meeceie´er JeÀes DevegJeÏÀce ceW
mebie´nerle JeÀjvee Heæ[lee nw GmeJeÀs yeeo uesKeve JeÀer ªHejsKee lew-eej JeÀjveer Heæ[leer nw ~ -es {eB®ee Gmeer lejn JeÀe
nw, pewmes efJeÀmeer Fceejle JeÀes lew-eej JeÀjves JeÀs efueS SJeÀ veJeÀMee lew-eej efJeÀ-ee peelee nw ~
Deece lewej Hej DeejbYe, ceO-e Deewj Deble Fve leerve efJeYeeie ceW uesKeve JeÀes efJeYeeefpele efJeÀ-ee peelee nw ~
mece-e - mece-e Hej uesKeve JeÀs {eB®es Deewj Òemlegefle JeÀer leJeÀveerJeÀW yeoue jner nQ ~ DeejbYe, ceO-e Deewj Deble JeÀer
Òemlegefle ceW HeefjJele&ve efJeÀS pee meJeÀles nw, JeÌ-eesWefJeÀ  {eB®ee -ee Òemlegefle DeHeves - DeeHe ceW GodsM-e veneR yeefuJeÀ
ue#-e leJeÀ HengB®eves JeÀe meeOeve cee$e nw ~
 3.6.1.5 uesKeve ceW F&ceeveoejer
uesKeve ceW F&ceeveoejer JeÀe nesvee DeeJeM-eJeÀ nw ~ SJeÀ me®®ee Deewj F&ceeveoej uesKeJeÀ Jen nw pees osKelee
nw, DevegYeJe JeÀjlee nw, Jener efueKelee nw ~ efJe®eejesW, megKe - og:Ke, ef®ebleve Deeefo JeÀer DeefYek-eefJeÌle JeÀs mlej  Hej
SJeÀ Ssmee Oejeleue Òemlegle JeÀjvee ®eeefnS, efpememes Hee"JeÀ JeÀes ueies JeÀer GmeJeÀer Deelcee ceW yew"JeÀj peeves efJeÀmeer
ves GmeJeÀs mees®e - efJe®eej YeeJeesW -ee JeÀgC"eDeesW JeÀes me®®eer DeefYek-eefJeÌle oer nQ ~ SJeÀ me®®ee uesKeJeÀ ner uesKeve
ceW SJeÀ Deelceer-e mHeMe& Yej meJeÀlee nw, pees Hee"JeÀ JeÀs leve - ceve JeÀes ít meJeÀs ~
3.6.2 uesKeve JeÀuee Deewj JeÀewMeu-es w ws w ws w ws w w
uesKeve SJeÀ JeÀuee nw, SJeÀ efJeÐee nw ~ efJeÀmeer Yeer JeÀuee -ee efJeÐee JeÀs Òeefle DeefYeªef®e JeÀs meeLe mebyebOe
peesæ[ves Deewj GmeJeÀes meerKeves JeÀs efueS melele lelHej jnvee GmeceW JeÀgMeuelee Deefpe&le JeÀj oslee nw ~ DeeJeM-eJeÀlee
nw mece&HeCe JeÀs meeLe DeY-eeme JeÀjles jnves JeÀer, pewmes Òel-esJeÀ Jemleg Hej GmeJeÀe cetu-e  efueKee neslee nw Deewj Gmes
ÒeeHle JeÀjves JeÀs efueS cetu-e ®egJeÀevee Heæ[lee nw ~ Gmeer lejn efJeÀmeer Yeer efJeÐee ceW ceer JeÀgMeuelee Heeves JeÀs efueS
cetu-e osvee Heæ[lee nw ~ uesKeve ceW JeÀewMeu-e ÒeeHle JeÀjves JeÀs efueS Fve efyebogDeesW Hej O-eeve jKevee ®eeefnS -
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o met#ce efvejer#eCe
o DevegYeJeesW Hej DeeOeeefjle uesKeve
o DeO-e-eveMeeruelee
o ÒeeªHe -ee ªHejsKee
o JeÀuHeveeMeeruelee ~
[e@. veboefJeÀMeesj ef$eKee ves He$eJeÀej -ee ceeref[-ee JeÀceer& JeÀs efueS uesKeve DeefveJee-e& iegCe ceevee nw - efjHeesì&j
-ee mebJeeooelee ~ pees cegK-ele: De®ís uesKeJeÀ nesves ®eeefnS, He$e Deewj mebHeeoJeÀ JeÀs ve JeÀsJeue ves$e Deewj GmeJeÀs
JeÀeve nw yeefuJeÀ cegKe Yeer nw, efpemeJeÀs Üeje efJeefJeOe IeìveeJeefue-eesW JeÀer DeefYek-eefJeÌle Deewj ef®e$eCe neslee nwQ ~
heÀuele: uesKeveer Hej GveJeÀe DeefOeJeÀej nesvee DeefveJee-e&le: DeeJeM-eJeÀ nw ~ oMe&ve Deewj ÞeJeCe mes GlHevve
DevegYetefle-eesW JeÀes efueefHeyeà k-eJeÌle JeÀjvee, IeìveeDeesW JeÀe mepeerJe Deewj jes®eJeÀ, mHeä Deewj mejue Deewj meeOeejCe
ef®e$eCe JeÀjvee leye leJeÀ mebYeJe ner veneR nwQ, peye leJeÀ mebJeeooelee -ee efjHees&ìj DeHeveer JeÀuece JeÀe Oeveer ve nes ?(1)
uesKeve MeyoesW mes yevelee nwQ ~ Meyo JeÀs cenÊJe JeÀer cenelcee ieeBOeerves Fme ÒeJeÀej k-eeK-ee JeÀer nw - MeyoesW
ceW ®ecelJeÀej Yeje neslee nQw ~ Meyo YeeJevee JeÀes osn oslee nw Deewj YeeJevee Meyo JeÀs menejs meeJeÀej yeveleer nw ~
 3.6.2.1 uesKeve JeÀewMeu-e JeÀs Dev-eefyebog
uesKeve JeÀewMeu-e JeÀs efJeJeÀeme JeÀs efueS efvecveefueefKele efyebog Yeer GHe-eesieer meeefyele nes meJeÀles nw -
o uesKeve ceW Mewueer JeÀs cetueYetle efmeàeblees JeÀes JeÀe-ee&efvJele JeÀjs ~
o uesKeve ceW meowJe MeesOe JeÀjW ~
o uesKeve meeceie´er JeÀes Debeflece ªHe osves mes HetJe& GmeJeÀe HegvejeJeueesJeÀve DeJeM-e JeÀjWs ~
o ÒeJeÀeMeve mes HetJe& Meer<e&JeÀ, meepe - mepæpee, heÀesìesie´eheÀ, JeÀuee Deewj cegêCe Hej O-eeve oerefpeS ~
o uesKeve mes HetJe& DeHeves uesKeve JeÀs efueS Hee"JeÀ-Jeie&, Þeeslee-Jeie&, oMe&JeÀ-Jeie& efveefM®ele JeÀj ues ~
o uesKeve ceW uebyeer YetefceJeÀe mes ye®es, pees JeÀgí JeÀnvee nw meerOee ner JeÀns Deewj JeemleefJeJeÀ  cegosd efueKes ~
o uesKeve ceW p-eeoe efJeMes<eCeesW -ee efJeÏÀ-ee efJeMes<eCeesW JeÀe Òe-eesie ve JeÀjW ~
3.6.3 uesKeve JeÀer DeefYe-eesi-elees r f ss r f ss r f ss r f s
efÒebì ceeref[-ee SJeb Dev-e #es$eesW ceW Ssmes ueesieesW JeÀer ceeBie efvejblej jnleer nQ pees JeÀuece  JeÀs Oeveer nesles nw
leLee  efpeveJeÀe Yee<ee Hej Hetje DeefOeJeÀej nes ~ DeeHeJeÀe uesKeve De®íe SJeb ÒeYeeJeHetCe& nw, lees efJeÀmeer Yeer efJe<e-e
Hej efueKe meJeÀles nesW ~ FmeefueS uesKeve JeÀer ÒecegKe efJeMes<elee Hej O-eeve jKevee ®eeefnS efpeme Hej o=efäHeele JeÀjW
lees -
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 3.6.3.1 efve<He#elee SJeb HeejoefMe&lee
JeÀesF& Yeer efJe<e-e mebHetCe&lee -ee mHeälee JeÀes uesJeÀj veneR ®euelee lees Jen DeHeves ue#-e ceW efJeheÀue nes peelee
nw ~ k-eefJeÌleiele efnleesW JeÀes efJeÀmeer Yeer GodsM-e JeÀs Hetefle& JeÀs efueS uesKeve JeÀe DeeOeej veneR yeveevee ®eeefnS ~ Ssmee
JeÀjves mes uesKeve JeÀer GHeeos-elee meceeHle nes peeleer nw ~ efve<He#elee SJeb HeejoefMe&lee JeÀs iegCeesW JeÀe ¿eeme nes peelee
nw ~ Dele: Ssmeer ÒeJe=efÊe mes ye®evee ®eeefnS ~
 3.6.3.2 efvejblej DeY-eeme
uesKeve efJeÐee ceW o#elee ÒeeHle JeÀjves JeÀs efueS meb-ece Deewj Oeerjpe JeÀer DeeJeM-eJeÀlee JeÀs meeLe efvejblej
DeY-eeme Yeer JeÀjles jnvee ®eeefnS Deewj mJe-eb cetu-eebJeÀve JeÀer Deeole [eueveer ®eeefnS ~ efueKeves JeÀs yeeo DeHeves
uesKe JeÀes Leesæ[e peesj mes Heæ{s Deewj mJeb-e ner Gmes megves ~ Fmemes uesKeve JeÀer DeefYek-eefJeÌle -ee efJe®eejeW JeÀer mHeälee
ceW JeÀceer nesWieer, lees GmeJeÀe Snmeeme nesiee ~ JeÀesF& DeeJeM-eJeÀ yeele -ee oesnjeF& ngF& yeele ueies lees Gmes JeÀeì
meJeÀles nQ ~
 3.6.3.3 ieefle SJeb ÒeJeen
uesKeve ceW ieefle SJeb ÒeJeen JeÀe nesvee ÒecegKe ceevee peelee nw, JeÌ-eesWefJeÀ -en iegCe leYeer Deelee nw peye uesKeve
ceW mHeälee nes ~ -eefo uesKeve mJe-eb mHeäle: veneR lees Jees JeÌ-ee JeÀnvee ®eenlee nw, GmeJeÀe mebosMe -ee efJe®eej
JeÌ-ee nw, Jees Hee"JeÀ leJeÀ veneR HengB®e Heelee ~ FmeefueS Devegef®ele ieefle SJeb ÒeJeen uesKeve ceW peªjer nw ~
 3.6.3.4 ue®eerueeHeve
uesKeve ceW efJeÀmeer Yeer leL-e JeÀes Iegcee - efheÀjeJeÀj JeÀnves JeÀs yepee-e meerOes Deewj mejue lejerJeÀs mes JeÀnvee
®eeefnS, JeÌ-eesWefJeÀ Gmemes yeele DemHeä nes meJeÀleer nw ~ uesKeve ceW SJeÀ ªef®eJeÀj ÒeJeen SJeb ue®eerueeHeve nesvee
pe©jer nw, JeÌ-eeWefJeÀ megiece, mHeä, mJeeYeeefJeJeÀ Deewj menpe DeefYek-eefJeÌle ner me=peveelceJeÀ uesKeve JeÀer Hen®eeve nw ~
 3.6.3.5 me=peveOeefce&lee
Òe®eefuele cegneJejesW, JeÀneJeleesW. MeyoesW, ueesJeÀeseflJeÀ-eesW JeÀe uesKeve ceW Òe-eesie JeÀj meJeÀles nwQ ~ uesefJeÀve meowJe
-en O-eeve ceW jKevee ®eeefnS JeÀer -en uesKe efJeÀme Hee"JeÀ Jeie&  JeÀs efueS nw ~ DeHeveer efJeo=lee -ee uesKeve -
®ecelJeÀej efoKeeves JeÀer ieueleer veneR JeÀjveer ®eeefnS ~ JeeJeÌ-e íesìs - íesìs megmHeä SJeb ÒeYeeJe JeÀer me=efä JeÀjves
Jeeues nesves ®eeefnS ~
efJeMJe JeÀer meYeer mebmJeÀ=efÊe  ceW Yee<ee  JeÀe #es$e Del-eble k-eeHeJeÀ nw ~ peerJeve JeÀer HeefjYee<ee ceW pewmes -
pewmes yeoueeJe Deelee peelee nw, Jewmes - Jewmes Yee<ee JeÀe mJeªHe Yeer yeouelee nw, Fme Hej Deewj efnvoer JeÀs
veeceJeÀjCe mes uesJeÀj jeä^Yee<ee JeÀes mLeeve Hej Òeefleef<"le efJeÀ-es peeves leJeÀ JeÀe efJeJejCe efo-ee ie-ee ~ leLee uesKeve
JeÀewMeu-e JeÀs cetue lelJe  efJeMes<eleeDeesW Hej Yeer ÒeJeÀeMe [euee ie-ee ~
3.6.4 efjHeesì& uesKevef s & sf s & sf s & sf s & s
o Hensues Hesjsiee´æ heÀ ceW efpemes Fbì^es Yeer JeÀne peelee nw, efjHeesì& JeÀe meyemes p-eeoe cenÊJeHetCe& DebMe efueKee peevee
®eeefnS ~
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o cenÊJeHetCe& DebMe JeÀes peeveves JeÀe SJeÀ heÀecet&uee nw, efJeÀ FmeceW JeÌ-ee ngDee, JeÀye ngDee, JeÀneB ngDee, efJeÀmeves
efJeÀ-ee, JeÌ-eesW efJeÀ-ee Deewj JeÀwmes efJeÀ-ee JeÀe peJeeye Deevee ®eeefnS ~
o Fme HejbHejeiele Mewueer JeÀes leesæ[e Yeer pee meJeÀlee nw Deewj efJeÀmeer ®eeQJeÀevesJeeues Deboepe cesW Yeer MeªDeele
JeÀer pee meJeÀleer nw, pewmes efJeÀ JeÌ-ee DeeHe peeveles nQ efJeÀ meef®eve leW[gueJeÀj Deewj DeefceleeYe ye®®eve JeÀs yeer®e
JeÌ-ee meceevelee nw ? oesveesW ueÊee cebiesMeJeÀj JeÀs oerJeeves nQ ~
o FmeJeÀs yeeo otmejs Hewje ceW -ee lees -en efueKeW efJeÀ JeÌ-ee Ssmeer Ieìvee Henues Yeer Ieì ®egJeÀer nw, -ee efheÀj
Fme Ieìvee JeÀe JeÌ-ee ÒeYeeJe Heæ[e ?
o leermejs Hesjsie´eæ heÀ mes mecee®eej JeÀes efJemleej efo-ee peelee nw ~ FmeJeÀs efueS SJeÀef$ele peeveJeÀejer JeÀes efJeefYevve
ìgJeÀæ[es ceW yeeBìJeÀj cenÊJe JeÀs efnmeeye mes GveJeÀe JeÏÀce le-e JeÀj ueerefpeS ~ GoenjCe JeÀs efueS nl-ee
mebyebOeer SJeÀ Keyej ceW efJeefYevve ìgJeÀæ[s nesWies - nl-ee JeÀwmes ngF& ? IeìveemLeue JeÀe o=M-e JeÀwmee Lee ?
meyemes Henues efJeÀmeves peeveJeÀejer oer ? Hegefueme JeÀye HengB®eer Deewj Gmeves HengB®eJeÀj JeÌ-ee efJeÀ-ee ? Deble ceW
-en ìgJeÀæ[e efJeÀ nl-ee JeÀe GodsM-e JeÌ-ee Lee ~
o -eefo Keyej mebmeo JeÀer JeÀe-e&Jeener -ee efJeÀmeer iees<"er JeÀer efjHeesì& nw lees GmeceW meyemes Henuee meePee legJeÌJeÀe
{tBefæ{S efJeÀ efJeefYevve JeJeÌleeDeeW JeÀs JeÀLeve JeÀe meej JeÌ-ee Lee ? efheÀj SJeÀ - SJeÀ JeJeÌlee JeÀes Deueie mes
GOo=le JeÀefjS ~
o -eefo mecee®eej efJeÀmeer ogIe&ìvee JeÀe nw, lees meyemes Henues cejvesJeeues Deewj Iee-eueesW JeÀer mebK-ee JeÀer peeveJeÀejer
oW ~ efheÀj JeÀwmes ngF& ? JeÀneB ntF& ? efJeÀmeJeÀer ieueleer Leer ? jenle JeÀe-e& JeÀye Megª ngDee ~ Iee-eue JeÀewve
mes DeHemleeue ceW nw ~ efJeÀleves JeÀer neuele veepegJeÀ nw ? peeveJeÀejer JeÀneB mes, efJeÀme vebyej Hej ÒeeHle JeÀer
pee meJeÀleer nw ~
o -eefo efjHeesì& efJeÀmeer cew®e JeÀer nw, MeªDeele HeefjCeece mes JeÀefjS ~ efJeÀme ìerceves efJeÀleves jve yeveeS -ee JeÀewve
meer ìerce efJeÀleves ieesue mes peerleer ~ efheÀj De®ís Deewj Kejeye ÒeoMe&ve JeÀe Fmeer JeÏÀce ceW efpeJeÏÀ JeÀefjS ~
oMe&JeÀesW JeÀe Glmeen Deewj k-eJenejer ìerce JeÀer Òeefle-eesefielee ceW efmLeefle Deeefo JeÀe JeCe&ve JeÀjles peeFS ~
o -eefo efjHeesì& efJeÀmeer heÀwMeve Mees JeÀer nw, lees Keyej JeÀes jbieejbie yeveeFS ~ HeefjOeeveesW JeÀe cee@[ueesW JeÀe, veS
ef[pee-eveesW JeÀe, JeeleeJejCe JeÀe, mebieerle JeÀe Deewj JeÀewve - JeÀewve veeceer oMe&JeÀ Dee-es Les, GmeJeÀe Gu}sKe
JeÀerefpeS ~
o -eefo efjHeesì& efJeÀmeer ®egveeJeer DeefYe-eeve Hej nw, lees meyemes Henues ªPeeve JeÀer yeele JeÀefjS ~ nJee efJeÀmeJeÀs
He#e ceW yen jner nw ~ JeÀewve - JeÀewve  cegJeÀeyeues ceW nw ? efJeÀmeJeÀe Heueæ[e Yeejer nw ? efHeíueer yeej JeÀewve peerlee
Lee ? Fme yeej cego=s JeÌ-ee nQ ? Òe®eej JeÀe ve-ee lejerJeÀe JeÌ-ee nw ? efnbmee Deewj leveeJe lees veneR nw ~
o Deiej ceeceuee jepevewefleJeÀ GoenjCe JeÀe nw, lees JeÀeheÀer mebpeeroieer mes efjHeesefì¥ie  JeÀer peeveer ®eeefnS ~
p-eeoe mes p-eeoe ueesieesW mes yeele JeÀefjS Deewj GvnW GOo=le JeÀefjS ~ -en Keyej lesæpeer mes yeoueleer nw ~
efuenepee JeÀesF& Yeer yeele meew ÒeefleMele mebYeeefJele veneR ueieveer ®eeefnS ~
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o  Keyej efJeÀmeer Òesme JeÀeWheÀ´Qme Hej DeeOeeefjle nw, lees Henues Hewjs ceW meyemes p-eeoe cenlJeHetCe&  Oees<eCee, k-eJeÌlek-e
-ee Keb[ve efueKee peevee ®eeefnS ~ efheÀj JeÀce cenÊJe JeÀer yeele JeÀs JeÏÀce mes yeeJeÀer yeeleW efueKeer peeveer ®eeefnS ~
o -eefo mecee®eej Fbìjk-et Hej DeeOeeefjle nw, lees Yeer meyemes cenÊJeHetCe& GÊej JeÀes Fbì^es yeveevee ®eeefnS ~ ÒeMve
mes p-eeoe cenlJe GÊej JeÀes efo-ee peevee ®eeefnS ~ SJeÀ - oes ÒeMveesÊejer JeÀes MeyoMe: Meyo ªHe mes
GOo=le JeÀjvee ®eeefnS ~
o -eefo efjHeesì& JeÀe DeeOeej JeÀesF& veJe ÒeJeÀeefMele HegmleJeÀ nw, lees GmeceW JeÀesF& jnm-eesodOeeìve -ee jesceeb®eJeÀejer
-ee efheÀj De%eele peeveJeÀejer mes MeªDeele JeÀjveer ®eeefnS ~
o -eefo Keyej JeÀs efueS JeÀesF& meJes&#eCe efJeÀ-ee ie-ee nes, lees GÊejoeleeDeesW JeÀs ÒeefleMele JeÀes Henues Hewjeiee´æ heÀ
ceW [euevee ®eeefnS Deewj efJeÀleves ueesieesW mes yeele ngF& ~ GveJeÀe Dee-egJeie&, Dee-eJeie& leLee efuebie Deeefo JeÀes
Yeer ®eef®e&le nesvee ®eeefnS ~ -en ueievee ®eeefnS efJeÀ meJes&#eCe JeemleJe ceW efJeÀ-ee ie-ee nw ~
o -eefo Keyej efJeÀmeer ìer.Jeer. -ee jsef[-ees ®ewveue mes ueer ie-eer nw, lees meejer efpeccesoejer me´esle Hej [eueveer
®eeefnS ~
o oes -ee DeefOeJeÀ mecee®eejesW JeÀes peesæ[JeÀj Yeer SJeÀerJeÀ=le Keyej yeveeF& pee meJeÀleer nw ~ Gme ceW JeÀYeer DeefKeue
jeä^er-e o=efäJeÀesCe nes meJeÀlee nw, JeÀYeer SJeÀ mes DeefOeJeÀ He#e JeÀes meeLe - meeLe efo-ee pee meJeÀlee nw ~
o -eefo Keyej efJeÀmeer veS GlHeeove JeÀes uesJeÀj nw, lees meejs oeJes JeÀbHeveer DeefOeJeÀejer JeÀs cegBn ceW [eueves
®eeefnS Deewj DeHeveer lejheÀ mes JeÀgí veneR JeÀnvee ®eeefnS ~
o -eefo efjHeesì&  efJeÀmeer efJeosMeer He$e JeÀs efueS efueKeer peeveer nw, lees JeneB JeÀs Hee"JeÀeW JeÀes O-eeve ceW jefKeS ~
nj k-eefJeÌle, Ieìvee Deewj mLeeve JeÀes ye®®eesW JeÀer lejn mHeä JeÀerefpeS Deewj nes meJeÀe lees JeneB mecePe
DeevesJeeues leL-eesW mes leguevee JeÀerefpeS, pewmes efJeÀ veeJes& efpemeJeÀer Deeyeeoer efou}er mes SJeÀ efleneF& nw ~
o efJeÀmeer ÒeeosefMeJeÀ -ee Deeb®eefueJeÀ DeKeyeej JeÀs efueS jepeOeeveer mes mecee®eej Yespeles mece-e JeneB JeÀs ueesieesW
JeÀes O-eeve ceW jKevee yesno DeeJeM-eJeÀ nw ~ KeyejesW JeÀe efJe<e-e meeJe&YeewefceJeÀ -ee Deeb®eefueJeÀ ªef®e JeÀs nesves
®eeefnS ~ Deye o=M-e - Þeek-e ceeO-eceesW ceW efnvoer Yee<ee JeÀe uesKeve  efJeÀme lejn mes efJeÀ-ee peelee nw,
GmeJeÀer Deeies ®e®ee& JeÀer nw ~
3.7 o=M-e ceeO-ece : mecee®eej He$e - Heef$eJeÀe ceW efnvoer Yee<ee JeÀe uesKeve
o=M-e ceeO-ece, efÒebì ceeref[-ee -ee cegefêle ceeO-ece JeÀs Debleie&le mecee®eej He$e - Heef$eJeÀeSB Deewj efJe%eeHeve
Deeefo JeÀe meceeJesMe neslee nQ ~ meved 1450 ceW pece&veer ceW peesnebme iegìsveyeie& JeÀs cegêCe JeÀe DeeefJe<JeÀej JeÀjles
ner mee#ej Jeie& JeÀs efueS meb®eej Jejoeve efmeà ngDee ~ efJeJeÀefmele osMees ceW mecee®eej He$e - Heef$eJeÀeSB peerJeve JeÀer
DeefveJee-e&  peªjleesW ceW efieves peeles nQ ~ mecee®eej He$e JeÀs efyevee peerJeve DeOetje nw, Jen Deleerle JeÀs meeLe - meeLe
Jele&ceeve JeÀer met®evee oslee ngDee YeefJe<-e JeÀer mebYeeJevee ÒeJeÀì JeÀjlee nw ~
Yeejle ceW DeeMebJeÀe mes meJe&Lee efJeHejerle, FuewJeÌì^@eefveJeÀ  ceeref[-ee Deewj ìsueerefJepeve ÒemeejCe mes DeKeyeejesW
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JeÀs He"ve - Hee"ve Hej JeÀesF& ÒeYeeJe veneR Heæ[e nQ, yeefuJeÀ ogefve-eeYej ceW ÒeJeÀeefMele nesvesJeeues DeKeyeejesW JeÀer
mebK-ee  Deewj GmeJeÀer Hee"JeÀ mebK-ee ceW GuuesKeveer-e yeæ{esÊejer ngF& nQ ~ pees JeÀgí megvee -ee osKee nes, Gmes
ÒeJeÀeefMele osKeves JeÀer F®íe Heæ{ves JeÀer Deeole, efMe#ee JeÀs Òemeej - Òe®eej, JeÏÀ-eMeefJeÌle ceW Je=efà, ceO-eceJeie&
JeÀs efJemleej leLee meceepe JeÀs meYeer Jeiees& ceW met®evee  Heeves JeÀer yeæ{leer ueueJeÀ FmeJeÀs cenÊJeHetCe& JeÀejCe nQ ~
3.7.1 mecee®eej He$e - Heef$eJeÀe : DeLe& SJeb HeefjYee<eef & b ff & b ff & b ff & b f
DeHeveer yeele JeÀnvee Deewj otmejesW JeÀer yeele JeÀes peevevee Deeoceer JeÀer mJeeYeeefJeJeÀ ÒeJe=efÊe nQ ~ meeceeefpeJeÀ
ÒeeCeer nesves JeÀs veeles Jen otmejesW mes JeÀgí peeveJeÀeefj-eeB uesvee ®eenlee nw Deewj DeHeveer peeveJeÀeefj-eeB GvnW osvee
®eenlee nQ ~ meb#esHe ceW, -ener peeveJeÀejer mecee®eej nw ~ ieeBJe JeÀer ®eewHeeue, HeveIeì Deewj Menj ceW ìer - neGme
JeÀe@heÀer - neGme  Deeefo Gmeer JeÀe cenlJe Gpeeiej JeÀjles nQ ~
megÒeefmeà efJe®eejJeÀ Heeue Jesuesjer ves mecee®eej JeÀs cenÊJe Deewj GveJeÀs JeenJeÀ mecee®eejHe$eesW JeÀer owveefvove
DeeJeM-eJeÀlee SJeb DeHeefjne-e&lee Hej efìHHeCeer JeÀjles ngS efueKee nw - nj megyen -eefo efJeÀmeer yeæ[er Ieìvee JeÀer
Keyej ve efceues lees nceW SJeÀ ÒeJeÀej JeÀer efjJeÌlelee JeÀe YeeJe neslee nw ~ nce efvejeMe nes peeles nw, efJeÀ Deepe JeÀs
mecee®eej - He$e ceW JeÀgí Yeer jes®eJeÀ meeceie´er veneR efceueer ~ (2)
efJeÜeve efJe®eejJeÀ JeÀe GJeÌle JeÀLeve -en mHeä JeÀjlee nw, efJeÀ Fme IeìveeHejJeÀ efJeMJe JeÀs efvele ve-es
mecee®eej  nceW SJeÀ Keeme lejn JeÀer megj#ee JeÀe DevegYeJe JeÀjeles nQ ~ mecee®eej nceejer yeewefàJeÀ #egOee JeÀes Meeble
JeÀjves JeÀe SJeÀ cenÊJeHetCe& meeOeve nw ~ Deepe JeÀer ceMeerveer efpeboieer JeÀs oewjeve nceejs Heeme DeHeves Heæ[ewme ceW
nesvesJeeueer IeìveeDeesW JeÀes Yeer mee#eele JeÀjves JeÀe mece-e veneR nQ, Ssmes ceW mecee®eej Deewj mecee®eej - He$e ner Jes
meeOeve nQ pees nceW jespe IeìveeDeesW mes Heefjef®ele JeÀjeles nQ ~ Menj Deewj osMe ner veneR, FveJeÀs ceeO-ece mes nceW
efJeosMeesW JeÀs leepee mecee®eej Yeer ÒeeHle nesles nQ ~ Deepe JeÀe Òel-esJeÀ efMeef#ele k-eefJeÌle pees meceepe Deewj osMe JeÀs
Òeefle Yeer peeieªJeÀ nw Deewj efJeMJe JeÀs ve-es - ve-es mecee®eejesW JeÀer DeefOeJeÀeBMe peeveJeÀejer jKevee ®eenlee nw ~ Ssmeer
efmLeefle ceW He$eJeÀeefjlee ceW ªef®e jKevesJeeues ueesieesW JeÀs efueS -en owefveJeÀ mecee®eej GveJeÀs peerJeve JeÀe SJeÀ Debie nw ~
Yeejle JeÀs Òesme SC[ jefpemì^sMeve Dee@heÀ yegJeÌme SJeÌì  JeÀs Devegmeej mecee®eej He$e JeÀesF& Yeer cegefêle
efveefM®ele DeJeefOe ceW ÒeJeÀeefMele nesvesJeeuee He$e nw, efpemeceW meeJe&peefveJeÀ mecee®eej -ee Ssmes mecee®eejesW Hej
efìHHeefCe-eeB nesW  ~  oer JeefJeÀ¥ie peve&efuemì SJeÌì  JeÀs Devegmeej, mecee®eejHe$e JeÀe DeLe& nw, JeÀesF& Yeer efveM®ele
DeJeefOe Hej ÒeJeÀeefMele nesvesJeeuee He$e, efpemeceW meeJe&peefveJeÀ  mecee®eej -ee Ssmes mecee®eejesW Hej efìHHeefCe-eeB nesW Deewj
FmeceW Jes cegefêle He$e Yeer Meeefceue nesW pees mece-e - mece-e Hej JeÀsvêer-e mejJeÀej Üeje DeefOeJeÀeefOeJeÀ iepeì ceW
Oeesef<ele efJeÀS peeSB ~ Yeejleer-e Heesmì DeefOeefve-ece  ceW mecee®eej - He$e JeÀsJeue Gve DeJeefOe-eesW JeÀs yeer®e
ÒeJeÀeefMele nesvesJeeues He$eesW JeÀes ceevee peelee nQ, efpeveJeÀer ÒeJeÀeMeve DeJeefOe ceW 30 efove mes DeefOeJeÀ JeÀe Deblej
ve nes ~ mecee®eejHe$e cetu-e Deewj He=<" DeefOeefve-ece, 1956 ceW JeÀne ie-ee nw, efJeÀ DeJeefOe JeÀe Deblej 7 efove
mes DeefOeJeÀ veneR nesvee ®eeefnS ~ (3)
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D mecee®eejHe$e JeÀer HeefjYee<ee D
mecee®eejHe$e JeÀs efyevee ceveg<-e efove JeÀs DeejbYe JeÀer JeÀuHevee veneR JeÀj meJeÀlee nw ~ peye leJeÀ Jen
mecee®eejHe$e veneR Heæ{ ueslee, GmeJeÀs ceve ceW JeÀece JeÀjves JeÀer F®íe Hewoe veneR nesleer ~ -eneB JeÀgí HeefjYee<eeSB
os jner ntB ~
o Hee"JeÀ efpemes peevevee ®eenlee nw Jen mecee®eej nw ~
- Òees. ef®eefìve yegj
o He-ee&Hle mebK-ee ceW Deeoceer efpemes peevevee ®eens Jen mecee®eej nw ~ Mele& -en nw efJeÀ Jen megªef®e leLee
Òeefle<"e JeÀs efve-eceesW JeÀe GuuebOeve ve JeÀjs ~
- pes. pes. efmeb[uej
o mecee®eej Ieìvee JeÀe efJeJejCe nw ~ Ieìvee mJe-eb mecee®eej veneR ~ IeìveeDeesW, leL-eesW Deewj efJe®eejesW JeÀer
meeceeefpeJeÀ efjHeesì&, efpemeceW He-ee&Hle ueesieesW JeÀer ªef®e nes mecee®eej nwQ ~
- efJeefue-ece Sue. efjJeme&
o efpeme meeceef-eJeÀ yeele ceW DevesJeÀ k-eefJeÌle-eesW JeÀer DeefYeªef®e nesleer nwQ, Jen mecee®eej nw ~ meJe&Þes<" mecee®eej
Jen nw efpemeceW yengmebK-eJeÀ ueesieesW JeÀer DeefOeJeÀlece ªef®e nes ~
- Òees. knsuej
o Jen mel-e, Ieìvee -ee efJe®eej efpeme ceW yengmebK-eJeÀ Hee"JeÀesW JeÀer DeefYeªef®e nes ~
- Sce. ueeFue mHeWmej
GHe-egJeÌle HeefjYee<eeDeesW mes mHeä nQ, efJeÀ mecee®eejHe$e Gmes JeÀne peelee nw, efpemeceW meeJe&peefveJeÀ mecee®eej
Deewj Gve Hej efìHHeefCe-eeB ÒeJeÀeefMele nesW ~ -eÐeefHe MeyoJeÀesMe JeÀs Devegmeej HeefjYee<ee JeÀgí Fme ÒeJeÀej nw -
o mecee®eejHe$e SJeÀ cegefêle Jemleg nw, efpemes SJeÀ Oeesef<ele Deblej Hej meeceev-ele: owefveJeÀ -ee meeHleeefnJeÀ ªHe
mes efJeleefjle efJeÀ-ee peelee nw, efpemeceW mecee®eej Deewj efJe®eej nesles nQ, Hej FmeceW Òee-e: efJe%eeHeve Deewj peve-JeÀe-e&
JeÀer Dev-e meeceie´er Yeer jnleer nw ~
FmeJeÀs DeefleefjJeÌle -en yeele Yeer me®e nw, efJeÀ mecee®eejHe$e SJeÀ GlHeeove nw ~ JeÀeiepe ve peeves  efJeÀleveer
leJeÀveerJeÀesW cegêCe ceMeerveeW mes nesJeÀj iegpejlee nQ, leye mecee®eejHe$e íHelee nw ~
D Heef$eJeÀe JeÀer HeefjYee<ee D
Heef$eJeÀe DeHeves mJeªHe, ÒemlegleerJeÀjCe Deewj GodsM-e ceW mecee®eejHe$e mes efYevve nw ~ mecee®eejHe$e Òeefleefove
efveJeÀuelee nw, peyeefJeÀ Heef$eJeÀe JeÀe efve-eleJeÀeefueJeÀ ÒeJeÀeMeve neslee nw ~ FmeefueS GmeceW Òeefleefove JeÀer IeìveeDeesW
JeÀe efJeJejCe nesves JeÀs yepee-e meHleen, He#e, ceen Deeefo ceW ngF& cegK-e IeìveeDeesW JeÀer peeveJeÀejer Deewj meceer#ee
nesleer nw ~ mecee®eejHe$eesW ceW cegK-ele-ee Jew®eeefjJeÀ He#e Hej yeue efo-ee peelee nQ, peyeefJeÀ Heef$eJeÀeSB meebmJeÀ=efleJeÀ,
yeweefàJeÀ, ceveesJew%eeefveJeÀ SJeb DeeeflceJeÀ efJeJeÀeme ceW mene-eJeÀ efmeà nesleer nwb ~
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Heef$eJeÀeDeesW JeÀs DevesJeÀ ÒeJeÀej nQ ~ DeO-e-eve JeÀer megefJeOee JeÀs DeeOeej Hej GvnW efvecve efJe<e-e JeÀs Devegmeej





o meeefnefl-eJeÀ Heef$eJeÀeSB Deeefo ~
3.7.2 mecee®eejHe$e JeÀs DeefveJee-e& leÊJe, me´e sle Deewj ÒeJeÀejs f & ´ s ws f & ´ s ws f & ´ s ws f & ´ s w
SJeÀ De®ís mecee®eej - He$e JeÀs efueS JeÀgí cenÊJeHetCe& yeeleW DeeJeM-eJeÀ jnleer nw, efpeveJeÀs DeYeeJe ceW Jen
SJeÀ De®íe mecee®eejHe$e veneR ceevee pee meJeÀlee nw ~ mecee®eejHe$e JeÀe k-eeJemeeef-eJeÀ #es$e Deepe efJemle=le nes ®egJeÀe
nw ~ Deepe JeÀs DeeOegefveJeÀ SJeb ÒeieefleMeerue meceepe ceW Òel-esJeÀ #es$e ÒeeflemHeOee& mes ie´mle nw, GveceW mecee®eejHe$e
Yeer Deítlee veneR nw ~ Deepe cegK-ele: owefveJeÀ, meeHleeefnJeÀ mecee®eejHe$e ner ÒeJeÀeefMele efJeÀ-es peeles nQ, efpeveceW
owefveJeÀ mecee®eejHe$e JeÀs k-eJemee-eer p-eeoelej JeÀef"veeF-eesW JeÀe meecevee JeÀjles ngS efoKeeF& osles nQ ~ FmeefueS
mecee®eejHe$e JeÀs DeefveJee-e& leÊJe me´esle SJeb ÒeJeÀej JeÀs yeejs ceW -eneB MeesOe-JeÀe-e& JeÀer Heefjmeercee osKeles ngS efmeheÀ&




o mel-e Deewj veF& Ieìvee




o HeefjJele&ve met®eJeÀ vetlevelee
o jnm-eelceJeÀlee
o efJe®eejesÊespeJeÀlee Deeefo ~
N me´e sle :´ s´ s´ s´ s
o mecee®eej meefceefle-eeB
o mecee®eej JeÀe mJele: mebJeÀueve
o DemHeleeue







o mee#eelJeÀej Deeefo ~
N ÒeJeÀej :
efJe<e-e JeÀs DeeOeej Hej
o jepeveerefleJeÀ
o efJe%eeve
o Kesue - JeÀto
o k-eeHeej Deewj JeeefCep-e
o mebieerle, ceveesjbpeve








o efheÀuce SJeb jbieceb®e Deeefo ~
3.7.3 mecee®eejHe$ees W JeÀe Yee<ee uesKeves W ss W ss W ss W s
efnvoer SJeÀ efJeMeeue Yet-Yeeie JeÀer Yee<ee nw ~ Yetceb[ueerJeÀjCe Je DeeefLe&JeÀ GoejerJeÀjCe JeÀs oewj mes FmeJeÀe
heÀueJeÀ Deewj p-eeoe efJemle=le ngDee nw, MebJeÀe lees -en ieF& Leer efJeÀ Yetceb[ueerJeÀjCe mes Yeejleer-e Yee<eeDeesW JeÀer meerOeer
HengB®e nesieer, ceiej -en MebJeÀe efveceg&ue meeefyele ngF& ~ Deepe meYeer efJeosMeer JeÀbHeefve-eeB, osMeer - efJeosMeer
ìsueerefJepeve ®ewveue efnvoer Yee<ee JeÀe Òe-eesie JeÀj jns nwQ, uesefJeÀve FmeJeÀer Òe-egefJeÌle ceW yeoueeJe peªj Dee-ee nw ~
-en HeefjJele&ve efnvoer Yee<ee JeÀer meYeer Òe-egefJeÌle-eesW ceW pewmes - meeefnefl-eJeÀ, DeeefLe&JeÀ, jepeYeeef<eJeÀ SJeb meb®eej
ceeO-ece ceW ngDee nQw ~ mecee®eejHe$eesW JeÀer Yee<ee ceW -en HeefjJele&ve SJeÀ mJeeYeeefJeJeÀ yeele nQ, JeÌ-eesWefJeÀ Deece pevelee
leJeÀ FveJeÀer HengB®e nw ~ met®evee ÒeewÐeesefieJeÀer efJeÀleveer ner DeefOeJeÀ DeeOegefveJeÀ nes peeS, uesefJeÀve mecee®eejHe$eesW JeÀer cenÊee
JeÀYeer JeÀce ve nesieer ~
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ceeveJe meceepe pewmes - pewmes Deeies yeæ{lee ie-ee, GmeJeÀs ®eejesW lejheÀ lejn - lejn JeÀer IeìveeDeesW ves pevce
uesvee Megª JeÀj efo-ee ~ Deye Fve meye IeìveeDeesW JeÀes Deeoceer ®e#egMe: lees osKe veneR meJeÀlee, JeÀCe&Me: megve
veneR meJeÀlee ~ FmeefueS GmeJeÀs Heeme SJeÀ ner meeOeve Lee, He"ve JeÀe ~ mecee®eejHe$eesW - Heef$eJeÀeDeesW ves Fme JeÀceer
JeÀes Hetje efJeÀ-ee Deewj Iej yew"s - efye"eS Gmes DeuHe cetu-e ceW, DeuHe mece-e ceW ve JeÀsJeue DeemeHeeme JeÀer yeefuJeÀ
efJeosMeesW JeÀer Yeer KeyejW efceueves ueieer ~
ÒeMve Deye -en G"lee nw, efJeÀ mecee®eejHe$eeWs JeÀer Yee<ee JeÀwmeer nes ? JeÌ-ee GmeJeÀer Yee<ee meeefnl-e pewmeer
nes -ee osMepe, JeÌ-eesWefJeÀ oesveesW ner Yee<ee mecee®eejHe$e JeÀs efueS "erJeÀ veneR ~ mecee®eejHe$eessW JeÀer Yee<ee Deewj Gme
Yee<ee JeÀer Deueie ÒeewefJeÌle  nQ ~ efpeme ÒeJeÀej meeefnl-e JeÀer, efheÀuce JeÀer DeHeveer Deueie Yee<ee nesleer nw ~ Jen
Gmes Yee<ee JeÀer Dev-e Òe-egefJeÌle-eesW mes Deueieeleer nQ ~ peneB SJeÀ Deesj meeefnl-e JeÀer Yee<ee ceW lelmeced MeyoesW JeÀer
Yejceej nesleer nw Deewj JeÀe-ee&ueerve efnvoer ceW HeeefjYeeef<eJeÀ MeyoeJeueer JeÀer DeefOeJeÀlee  nesleer nw, JeneR mecee®eejHe$eesW
JeÀer Yee<ee ceW Deece yeesue®eeue JeÀs MeyoesW JeÀe yeengu-e neslee nQ ~ mecee®eejHe$e JeÀe oe-eje SJeÀ yengle yeæ[e
Demeerefcele oe-eje neslee nw ~ Dele: Gmes Yee<ee JeÀs leewj Hej meecebpem-e JeÀjJeÀs ®euevee neslee nw ~ FmeefueS GmeJeÀer
Yee<ee meeceev-e yeesue®eeue JeÀer nesleer nw ~
 3.7.3.1 owefveJeÀ mecee®eejHe$e Deewj efnvoer Yee<ee uesKeve
Jele&ceeve mece-e ceW mecet®es osMe ceW efnvoer ner SJeÀ Swmeer Yee<ee nw efpemeJeÀs yeesueves, Heæ{ves Deewj mecePevesJeeueesW
JeÀer mebK-ee osMe ceW meyemes æp-eeoe nw ~ Dele: FmeJeÀs ceeO-ece mes efJeÀmeer Yeer veJeerve, Hegjeveer, Depeerye Ieìvee JeÀe
Òe®eej - Òemeej efJeÀmeer Dev-e Yee<ee mes JeÀneR DeefOeJeÀ neslee nw ~ JeÌ-eesWefJeÀ, efnvoer Yee<ee SJeÀ efJeMeeue Yet-Yeeie
JeÀer Yee<ee nw ~ FmeefueS -en ve JeÀsJeue Yeejle ceW yeesueer peeleer nw, yeefuJeÀ efJeMJe JeÀs JeÀF& Dev-e osMeesW ceW Yeer
yeesueer peeleer nw ~ Dele: efnvoer JeÀs owefveJeÀ mecee®eejHe$eesW JeÀes KeemeJeÀj JeÀs jeä^er-e - Deblejjeä^er-e mlej JeÀs
mecee®eejHe$eesW JeÀer Yee<ee JeÀes JeÀeheÀer O-eeve jKeJeÀj efueKevee Heæ[lee nQ ~
efouueer, ceLegje -ee ueKeveT ceW efpeme  efnvoer JeÀes Deece Hee"JeÀ Deemeeveer mes mecePe meJeÀlee nw, Gmes
Demece, cesIeeue-e -ee efheÀj vesHeeue JeÀe Hee"JeÀ Deemeeveer mes veneR mecePe Heelee ~ Dele: mecee®eejHe$eesW JeÀes Fve
Hee"JeÀesW JeÀs meeLe Yeer leeoelc-e mLeeefHle JeÀjvee neslee nQ ~
efnvoer ceW Jele&ceeve mece-e ceW ueieYeie 17 yeesefue-eeB nQ ~ Jes meYeer efceueJeÀj efnvoer JeÀnueeleer nQ, pewmes
Decej Gpeeuee  He$e ceW ye´pe JeÀe ÒeeOeev-e efceuesiee lees JeneR jepemLeeve Heef$eJeÀe ceW ceejJeeæ[er -ee cesJeeleer JeÀer
yenguelee efceuesieer lees veF& ogefve-ee  ceW ceeueJeer JeÀs MeyoesW JeÀer DeefOeJeÀlee nesieer ~ jeä^er-e - Deblejjeä^er-e mlej
JeÀs He$e Fve meye yeeleesW JeÀes o=efäiele jKeles ngS #es$eer-e mebmJeÀjCe Yeer efveJeÀeueles nQ, veJeYeejle ìeFcme  Je
efnvogmleeve  FveceW mes ÒecegKe nQ ~ peneB SJeÀ Deesj Fve mecee®eejHe$eesW JeÀs HenuesJeeuesW He=ÿ Je mebHeeoJeÀer-e JeÀer
Yee<ee mecet®es osMe JeÀs efueS nesleer nwQ, JeneR #es$eer-e mebmJeÀjCeJeeues He=ÿesW JeÀs mecee®eejHe$eesW JeÀer Yee<ee ceW #es$eer-elee
JeÀe ÒeYeeJe jnlee nQ ~ peneB SJeÀ Deewj veJeYeejle ìeFcme  JeÀs GÊejÒeosMe JeÀs mebmJeÀjCe JeÀer Yee<ee ceW
mebmJeÀ=leefveÿ Meyo jnles nQ, lees JeneR yebyeF& mebmJeÀjCe ceW ceje"er JeÀs MeyoesW JeÀer DeefOeJeÀlee jnvee mJeeYeeefJeJeÀ
nw ~ Dele: JeÀne peeS lees owefveJeÀ efnvoer mecee®eejHe$eesW JeÀer Yee<ee Dev-e Òe-egefJeÌle-eesW mes Deueie Òe-egefJeÌle nQ ~
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peye nce Fme Òe-egefJeÌle Hej Deueie mes efJe®eej JeÀjles nQ lees -eLee - mebHeeoJeÀer-e JeÀer Deueie Yee<ee nw,
yeeæpeej YeeJe JeÀer Deueie, KesueJeÀtoesW JeÀer Deueie, efJe%eeHeveesW JeÀer Deueie, efJeMes<e uesKeesW JeÀer Deueie Yee<ee ~ Fve
meye JeÀer Yee<ee k-eeJeÀjCeer-e Je Mewueeriele ªHees mes efYevve nesleer nQ ~
D efnvoer mecee®eejHe$eesW JeÀer Yee<ee uesKeve JeÀer efJeMes<elee D
mecee®eejHe$eesW JeÀs mecee®eejesW JeÀer Òe-egJeÌle Yee<ee Dev-e Òe-egefJeÌle-eesW mes JeÀeheÀer efYevve nQ ~ FmeJeÀer DeHeveer
Deueie Hen®eeve nw, Deueie efJeMes<elee nw pees Dev-e Òe-egefJeÌle-eesW mes Fmes DeefOeJeÀ jes®eJeÀ Je ÒeYeeJeMeeueer yevee osleer
nw ~ efJeefYevve ÒeJeÀej JeÀs mecee®eejesW JeÀer Yee<ee ceW ÒeeHle efJeMes<eleeSB efvecveefueefKele nQ -
o  Òe®eefuele MeyoesW JeÀe Òe-eesie :
mecee®eejHe$eesW JeÀer Yee<ee ceW meboYe& JeÀs Devegmeej mebmJeÀ=le, Deeiele, lelmeced, DeOe&lelmeced, leodYeJe Deewj
osMepe MeyoesW JeÀe YejHetj Òe-eesie efJeÀ-ee peelee nw ~
o  mebÒes<eCeer-elee :
mecee®eejHe$eesW JeÀer Yee<ee JeÀe cegK-e GodsM-e mecee®eejesW JeÀes -esve - JeÀsve ÒeJeÀej mes Hee"JeÀesW leJeÀ HengB®eevee
neslee nw ~ Dele: FmeceW Òe-egJeÌle Yee<ee ceeveJeÀ Yee<ee mes JeÀeheÀer nìJeÀj nesleer nw ~
o  Yee<ee JeÀs k-eeJeÀjCe mebcele nesves Hej DeefOeJeÀeBMe O-eeve veneR :
mecee®eejHe$eesW JeÀe cegK-e GodsM-e k-eeJemeeef-eJeÀ nes ie-ee nw, FmeefueS Yee<ee JeÀer k-eeJeÀjCeerJeÀ Megefà Hej
DeefOeJeÀ O-eeve ve osJeÀj mebÒes<eCeer-elee Hej O-eeve osles nQ ~ Fme JeÀejCeJeMe DevesJeÀ mLeeveesW Hej Yee<ee JeÀe
ceeveJeÀªHe JeÀgí nìJeÀj neslee nQ ~ JeÀYeer - JeÀYeer JeeJeÌ-e yengle uebyes Deewj JeeJeÌ-e JeÀer mebj®evee $egefìHetCe& nesleer nw ~
o  Meer<e&JeÀ ®e-eve, efJe®eueve JeÀer ÒeJe=efÊe :
Yee<eeJeÀes DeefOeJeÀ mece=à Deewj DeeJeÀ<e&JeÀ yeveeves JeÀs efueS Gmes cegneJejesW Deeefo mes lees mebHevve efJeÀ-ee peelee nQ,
meeLe ner Meer<e&JeÀ ®e-eve JeÀer ÒeJe=efÊe meb%ee, efJeMes<eCe, efJeÏÀ-ee, efJeÏÀ-ee efJeMes<eCe Deeefo JeÀs mlej Hej efceueleer nw ~
o  Debie´speer ÒeYeeJe :
Yee<ee JeÀes mejue Deewj ÒeJeenHetCe& yeveeves JeÀs efueS GmeceW Debie´speer JeÀs Òe®eefuele MeyoesW JeÀe Òe-eesie efJeÀ-ee
peelee nQ ~
o  Yee<ee ue®eerueer Hej megyeesOeiec-e :
mecee®eejHe$eesW JeÀe Hee"JeÀ SJeÀ DeuHeefMeef#ele mes uesJeÀj G®®eefMe#ee ÒeeHle k-eefJeÌle neslee nw ~ FmeefueS
Yee<ee Yeer leoevegmeej ue®eerueer jKeer peeleer nw ~ Dele: mecee®eejHe$eesW JeÀer Yee<ee Heefjefveef<"le SJeb ceeveJeÀ Yee<ee ve
nesJeÀj SJeÀ JeÀece ®eueeT Yee<ee nesleer nw, pees efJeÀ FmeJeÀer ÒeJeÀ=efÊe JeÀs DevegJeÀtue ner nw ~
 3.7.3.2 #es$eer-e owefveJeÀ mecee®eejHe$e Deewj efnvoer Yee<ee uesKeve
#es$eer-e efnvoer owefveJeÀesW JeÀer Yee<ee DeefOeJeÀebMele: DeeflejbpeveeHetCe& nesleer nw ~ Fve ceW -eLee&Le mes Yee<ee JeÀer otjer
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efvejblej yeæ{ jner nw ~ FveceW -en ceeve efue-ee ie-ee nw, efJeÀ peye leJeÀ Jemleg efmLeefle JeÀes Deeflejbefpele ªHe veneR
efo-ee peeS, -en mecee®eej yeve ner veneR meJeÀlee ~ FveceW Deye Oeerjs - Oeerjs Deeflejbpevee JeÀer JeÀF& Yeeef<eJeÀ ªefæ{-eeBb
efJeJeÀefmele nes ieF& nQ ~
#es$eer-e efnvoer owefveJeÀes ceW  yenglee-ele mes ÒeJeÀeefMele nesvesJeeues ogIe&ìvee Deewj DeHejeefOeJeÀ mecee®eejesW JeÀe SJeÀ
Keeme lejn JeÀe ªæ{ Yeeef<eJeÀ ªHe efJeJeÀefmele nes ie-ee nw ~ osKeW lees-Jeenve ogIe&ìveeSB, ìJeÀjeves -ee Heueìves mes
mebyebefOele nesleer nQ ~  FmeefueS  FveJeÀs Meer<e&JeÀesW ceW efYeæ[ble -ee ìJeÌJeÀj Meyo JeÀe Fmlesceeue yeæ{ ie-ee nwQ ~ Deeies
mecee®eej Iee-eue, ce=leJeÀ, HejKe®®es, GHe®eej, Deefleie´mle, jwheÀj Deeefo MeyoesW mes ieæ{e peelee nw Deewj -eefo JeÀesF&
ce=l-eg ngF& nes lees FmeJeÀe meceeHeve Heesmìceesì&ce JeÀs yeeo HeefjpeveesW JeÀes meewbHe efo-ee ie-ee  HebefJeÌle mes neslee nQ ~
FveceW Hegefueme He$eeJeueer JeÀe JeeJeÌ-eebMe ®eeueJeÀ ves Jeenve JeÀes ueeHejJeener mes ®eueeles ngS  JeÀe Òe-eesie Yeer Deece nw ~
®eesjer, ceejHeerì, Peieæ[W, Deelcenl-ee, [JeÀwleer, nl-ee Deeefo JeÀs mecee®eejesW ceW Yeer JeÀF& Yeeef<eJeÀ ªefæ{-eeW
JeÀe Fmlesceeue nes jne nw ~ Peieæ[esW Deewj ceejHeerì  JeÀs mecee®eejesW ceW jemles peeles JeÀes jesJeÀJeÀj, OeJeÌJeÀe - cegJeÌJeÀer
-ee ieeueer - ieueew®e JeÀer, ueppeeYebie JeÀer, ®eeQìW HengB®eeF& Deeefo JeeJeÌ-eebMeesW JeÀs menejs efjHeesefì¥ie nesleer nQ ~ ®eesjer,
[JeÀwleer, Deelcenl-ee, nl-ee Deeefo JeÀs mecee®eejesW ceW ceewJeÀe - S - Jeejoele Hej ues peeJeÀj, ef"JeÀeves ueiee
efo-ee, JeÀesF& met$e neLe veneR ueiee, ceewJeÀs Hej efceues JeÀgí megjeie JeÀs DeeOeej Hej ®eesjer -ee uetì JeÀer efve-ele mes
Deeefo JeeJeÌ-eebMe JeÀe Fmlesceeue Òee-e: neslee nw ~ Fme lejn JeÀs mecee®eej Hetíleeí peejer nw -ee íeveyeerve nes
jner nw ,  pewmes JeeJeÌ-eebMe Hej meceeHle nesles nw ~
Fve owefveJeÀesW ceW efpeuuee mlej ceW efveJeÀuevesJeeues owefveJeÀ ceW mejJeÀejer Òesme efJe%eefHle-eesW JeÀe efnmmee yengle yeæ[e
neslee nw ~ Fmeer JeÀejCe mejJeÀejer omleeJespeesW JeÀer Yee<ee ves  FmeceW DeHeveer peien yevee ueer nw ~ pewmes efveos&efMele
efJeÀ-ee, ÒemleeJe efJeÀ-ee, DeeosefMele efJeÀ-ee, megefveefM®elelee JeÀer peeveer ®eeefnS  Deeefo DeMegà mejJeÀejer Òe-eesie Fve
ceW Ketye ®eueve ceW Dee ieS nQ ~
leepee mecee®eej osves JeÀs efueS mece-e JeÀe oyeeJe Flevee p-eeoe neslee nw, efJeÀ FveJeÀs Hegveue&sKeve -ee FveceW
He-ee&Hle mebMeesOeve - mebJeOe&ve JeÀer yengle iegbpeeFMe veneR nesleer ~ ieeBJe - JeÀmyeesW JeÀs mebJeeooelee DeMegOOe Yee<ee ceW
mecee®eej Yespeles nQ, efpeveceW Yeer yengle mebMeesOeve veneR nes Heelee ~ efnvoer owefveJeÀesW ceW DeOe& efJejece JeÀe Òe-eesie
ueieYeie yebo ner nes ie-ee nw ~ ÒegheÀ JeÀer ieueefle-eeB FveceW Deece nQ ~ Deye DeefOeJeÀebMe JeÀece JeÀcH-etìj Hej ner
neslee nw ~ FmeefueS  Deueie mes ÒegheÀ Heæ{ves JeÀer J-eJemLee meceeHle JeÀj oer ieF& nw, efpememes Jele&veer JeÀer DegMeefOOe-eeB
FveceW yengle yeæ{ ieF& nQ ~ (4) #es$eer-e efnvoer owefveJeÀesW JeÀer Yee<ee ceW Meyo yengle ner meerefcele nQ ~ FmeefueS  JeÀgí
ner Meyo yeej - yeej Òe-egJeÌle efJeÀS peeles nw ~ FmeceW efnvoer, Got& Deewj Debie´speer JeÀs JeÀF& Meyo Meeefceue nQ ~
mee#ejlee yeæ{ves Deewj ueesJeÀleebef$eJeÀ ÒeefJeÏÀ-eeDeesW JeÀs leerske´ nesves JeÀs JeÀejCe Fve He$eesW JeÀs Hee"JeÀesW ceW ieeBJe JeÀs
ueesieesW JeÀer mebK-ee efove - Òeefleefove  yeæ{ jner nQ ~ veS Hee"JeÀ Jeie& Fve mecee®eejHe$eesW JeÀer Ssmeer Yee<ee DeHeveeves
JeÀs efueS cepeyetj nQ, pees HeejbHeefjJeÀ "esme Deewj Megà efnvoer mes Deueie pevemeeOeejCe JeÀer yeesue®eeue JeÀer jespeceje&
JeÀs JeÀece DeevesJeeueer mejue efnvoer nw ~
efnvoer Yee<ee JeÀs owefveJeÀesW JeÀe YeefJe<-e GppeJeue nQ, JeÌ-eesWefJeÀ efnvoer Yee<eer ie´eceerCe #es$eesW JeÀs íesìs Menj -
JeÀmyeesW Deewj ieeBJees ceW FveJeÀs efueS DeHeej mebYeeJeveeSB osKeer peeleer nQ ~ SJeÀ yeej Fme veS yeepeej ceW HeeBJe pecee
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uesves JeÀs yeeo DeeMee nw, efJeÀ FveJeÀer Yee<ee JeÀs mJeªHe Deewj ®eefj$e ceW ®eue jner k-eeHeJeÀ T"eHeìJeÀ ceW Yeer
"njeJe -ee yeoueeJe DeeSiee ~
3.7.4 Heef$eJeÀeDees W JeÀe Yee<ee uesKevef s W sf s W sf s W sf s W s
Heef$eJeÀe meeHleeefnJeÀ nes -ee Heeef#eJeÀ ceeefmeJeÀ nes -ee Gmemes Yeer DeefOeJeÀ DeJeefOe JeÀer, Òel-esJeÀ JeÀer -eespevee
yengle Henues lew-eej JeÀer peeleer nw ~ efpeme ceW DebJeÀ JeÀer efJe<e-e meeceie´er, cegKeHe=ÿ, mebYeeefJele uesKeJeÀesW JeÀer -eeoer,
ef®e$eelceJeÀ HenuegDeesW Deeefo Hej efJe®eej efJeÀ-ee peelee nQ ~ Heef$eJeÀe JeÀs mebHeeove JeÀe otmeje Henuet nw, Heef$eJeÀe JeÀs
GosdM-e leLee DebJeÀ JeÀer -eespevee JeÀs Devegmeej meeceie´er ÒeeHle JeÀjvee ~ meeceie´er ÒeeefHle JeÀs yeeo Gmes HeefjmJeÀ=le efJeÀ-ee
peelee nw ~ efpemeceW efJe<e-e JeÀer ÒeeceeefCeJeÀlee, leL-eelceJeÀlee JeÀs meeLe - meeLe Hee"JeÀesW JeÀer ªef®e leLee yeweefàJeÀ
#ecelee, Yee<ee JeÀer megyeesOelee Deeefo JeÀe O-eeve jKeJeÀj ®euevee Heæ[lee nQ ~
Heef$eJeÀe JeÀer Yee<ee JeÀe mlej GmeJeÀs DevegªHe ner -eeveer Jees efpeme Jeie& -ee ÒeJeÀej JeÀer nes Gme DevegªHe jKee
peelee nw ~ JeemleJe ceW Yee<ee JeÀe JeÀesF& efveefM®ele mlej le-e veneR efJeÀ-ee pee meJeÀlee ~ -en Deueie - Deueie nesleer
nw uesefJeÀve Flevee JeÀne pee meJeÀlee nw, efJeÀ owefveJeÀ mecee®eejHe$eesW JeÀer Yee<ee mes DeefOeJeÀ ceeveJeÀ nesleer nQ, JeÌ-eeWefJeÀ
FveJeÀs Heeme mees®eves Deewj mebMeesOeve JeÀs efueS JeÀeheÀer mece-e jnlee nQ ~
3.7.5 mecee®eejHe$e : cenÊJe Deewj GHe-eese fieleew s fw s fw s fw s f
pevemeb®eej JeÀs efJeefYevve ceeO-eceesW ceW mes SJeÀ mecee®eejHe$e nQ ~ pevemeb®eej JeÀs pees efJeefYevve ceeO-ece nceejs
meeceves nw, GveceW mecee®eejHe$e, jsef[-ees, ìsueerefJepeve, Jeeref[-ees, efmevescee, JeÀcH-etìj, Fbìjvesì Deeefo nw ~
mecee®eejHe$e pevemeb®eej JeÀs ceeO-eceesW ceW meyemes DeefOeJeÀ Òee®eerve nQ ~ GmeJeÀe Òemeej Yeer Dev-e ceeO-eceesW JeÀer DeHes#ee
meyemes DeefOeJeÀ nQ ~ FmeefueS mJeeYeeefJeJeÀ nw efJeÀ GmeJeÀe cenÊJe Yeer meyemes p-eeoe nw ~
DeJeÀyej Fueeneyeeoer ves leesHe JeÀe cegJeÀeyeuee JeÀjves JeÀs efueS DeKeyeej efveJeÀeueves JeÀer meueen oer nw -
Keer®eesW ve JeÀceeveesW JeÀes ve leueJeej efveJeÀeuees ~
peye leesHe cegJeÀeefyeue nes lees DeKeyeej efveJeÀeuees ~~ (5)
mecee®eejHe$e JeÀsJeue meeceeef-eJeÀ met®eveeDeesW JeÀer ner ÒeJeÀeefMele veneR JeÀjlee nQ, Hejbleg ceveg<-eesW JeÀer YeeJeveeDeesW
Deewj efJe®eejesW JeÀer DeefYek-eefJeÌle JeÀe Yeer meeOeve nQ ~ mecee®eejHe$e efJeÀmeer mecegoe-e JeÀer j®evee ner veneR JeÀjles, efJeÀvleg
Jes Gme mecegoe-e JeÀer meerceeDeesW JeÀe efveOee&jCe Yeer JeÀjles nw Deewj GmeJeÀer SJeÀlee JeÀes DeJeM-e yevee-es jKeles nw ~
pewmee efJeÀ Mee-ej heÀwpe ves JeÀne nw -
cesjs oo& JeÀes pegyeeb efceues,
cegPes cesje veeceesefveMeeb efceues ~ (6)
JeemleJe ceW ceeveJe JeÀs megKe og:Ke JeÀes SJeÀ mlej osvesJeeuee mecee®eejHe$e ner nw ~
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Deepe JeÀs -egie ceW mecee®eejHe$e DeefYek-eefJeÌle JeÀe meMeJeÌle ceeO-ece nw ~ DeefYek-eefJeÌle JeÀes ceewefueJeÀ
DeefOeJeÀejesW JeÀs Debleie&le meceeefJeä efJeÀ-ee ie-ee nQ ~ nceejs pewmes ueesJeÀleebef$eJeÀ Yeejle osMe ceW mecee®eejHe$eesW JeÀer
YetefceJeÀe, cenÊJe Deewj DeefOeJeÀ yeæ{ peelee nQ ~ Fme yeele JeÀes o=efä ceW jKeles ngS [e@. jcesMeJeÀgceej pewve efnboer
Heef$eJeÀeefjlee JeÀe Deeuees®eveelceJeÀ Fefleneme  ceW efueKeles nQ -
ueesJeÀleb$e ceW mecee®eejHe$e JeÀe cenÊJeHetCe& mLeeve nw, JeÌ-eesWefJeÀ pevelee JeÀes osMe - efJeosMe JeÀer ieefleefJeefOe-eesW
mes Heefjef®ele JeÀjeves JeÀs efueS Jener SJeÀcee$e meeOeve nQ ~ FmeJeÀs DeefleefjJeÌle pevecele Deewj peve - o=ef<ìJeÀesCe JeÀes
ÒeJeÀì JeÀjves JeÀe Yeer Jen meJees&lJeÀ=ä me´esle nw ~ ueesJeÀleb$e JeÀe DeLe& -eefo pevemeceepe JeÀer mJeleb$elee JeÀe cegK-e Deewj
k-eJeneefjJeÀ ªHe nes meJeÀlee nw ~ (7)
efJeÀmeer Yeer jeä^ JeÀe ®engBcegKeer efJeJeÀeme Gme osMe JeÀer jepeefveleerJeÀ, DeeefLe&JeÀ, Oeeefce&JeÀ SJeb meeceeefpeJeÀ Je
meebmJeÀ=efÊeJeÀ efJeJeÀeme Hej DeJeuebefyele nw ~ Fve meyeJeÀs efJeJeÀeme JeÀe DeeOeej mecee®ejHe$e Hej nQ ~
jefJeJeej JeÀs mebmJeÀjCe ceW meeefnl-e JeÀer efJeefJeOe efJeÐeeDeesW - JeÀneveer, GHev-eeme, JeÀefJelee, Fbìjk-et, meceer#ee
Deeefo Hej efJeefJeOe meeceie´er Òemlegle JeÀjlee nQ ~ FmeefueS cewL-et Deve&ue[es He$eJeÀeefjlee JeÀes MeerIe´lee ceW efueKee
peevesJeeuee meeefnl-e  yeleeles nwQ ~(8)
[e@. megMeeruee mecee®eejHe$eesW JeÀes ceewmece He#eer  yeleeles ngS ©Heeef-ele JeÀjleer nQ - HeewjeefCeJeÀ -egie ceW
pees mLeeve Deewj cenÊJe veejocegefve JeÀe Lee, Jener mLeeve Deepe JeÀs -egie ceW mecee®eejHe$e JeÀe nw, Gme mece-e veejo
ner DeeJeÀeMe - Heeleeue JeÀer KeyejsW osJeleeDeesW Dees efo-ee JeÀjles Les, Deepe Jener JeÀece mecee®eej - He$e ceveg<-esWe
JeÀs yeer®e JeÀjles nQ ~ mecee®eejHe$e -egie JeÀer G<cee veeHeves JeÀe Lecees&ceerìj nw lees JeeleeJejCe JeÀer meIevelee - efJejuelee
JeÀes DebefJeÀle JeÀjves JeÀe yewjesceerìj Yeer nw, JeÌ-eesWefJeÀ meceepe - HeefjJesMe JeÀe meeceeefpeJeÀ leeHeceeve Fmeer mes peevee
peelee nw Deewj Jen JeÀYeer meleJeÀ Hej Deewj JeÀYeer ienjeF& ceW GlejJeÀj DeHeves Òe-elve mes efmeà heÀue JeÀes meeceves
ues Deelee nw ~ FmeÒeJeÀej mecee®eejHe$e ner Deleerle JeÀs meeLe - meeLe Jele&ceeve JeÀer met®evee oslee ngDee YeefJe<-e JeÀer
mebYeeJevee ÒeJeÀì JeÀjlee nw ~ JeÀne pee meJeÀlee nw, He$eJeÀeefjlee SJeÀ ÒeJeÀej mes met®evee osvesJeeuee cewemece He#eer nw ~ (9)
efve<JeÀ<e&le: Deepe JeÀs -egie ceW mecee®eejHe$eesW ves meceepe JeÀs efJeJeÀeme ceW yeæ[e ner cenÊJeHetCe& Deewj GHe-eesieer
mLeeve ÒeeHle JeÀj efue-ee nQ ~
3.7.6 efnvoer Yee<ee JeÀs ÒecegKe mecee®eejHe$e - Heef$eJeÀeSBf r s g f Bf r s g f Bf r s g f Bf r s g f B
D efnvoer Yee<ee JeÀs owefveJeÀ mecee®eejHe$e D
- veJep-eesefle Depecesj
- Decej Gpeeuee Deeieje
- Dece=le ÒeYeele Fueeneyeeo




- osMe yebOeg peyeueHegj
- efnleJeeo peyeueHegj
- jepemLeeve Heef$eJeÀe pe-eHegj
- jeä^otle pe-eHegj
- Hebpeeye JeÀsmejer peeuebOej
- Depeerle mecee®eej peeuebOej
- veJeYeejle ìeFcme efouueer
- Jeerj Depeg&ve efouueer
- nefjYetefce efouueer
- owefveJeÀ efnvogmleeve efouueer
- jeä^er-e meneje efouueer
- -egieOece& veeieHegj




- owefveJeÀ YeemJeÀj YeesHeeue
- pevemeÊee cegbyeF&
- Dece=le mebosMe je-eHegj
- mJeleb$e Yeejle ueKeveT
- Deepe JeejemeCeer
D ef fnvoer Yee<ee JeÀer Heef$eJeÀeSBf f r r f Bf f r r f Bf f r r f Bf f r r f B D
efMe#ee, jepeveerefle, k-eeHeej, efJe%eeve, JeÀuee, meeefnl-e, heÀwMeve, Þece, Oece&, mebmJeÀ=efÊe, ìsJeÌvee@ueespeer,
efheÀuce, KesueJeÀto, ceefnuee SJeb yeeue Heef$eJeÀeSB pewmes efJeefJeOe efJe<e-eeW Hej mlejer-e Heef$eJeÀeSB ÒeJeÀeefMele nes jner
nQw ~
- Òeefle-eesefielee oHe&Ce Deeieje
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- efJeogje veF& efouueer
- efMeefJeje yeerJeÀevesj
- -egie efvecee&Ce -eespevee ceLegje
- ®eboeceecee ceêeme
- veJeveerle cegbgbyeF&








- Fbef[-ee ìg[s efouueer
- DeeTì uegJeÀ efouueer
- DeeG efpevoieer efouueer






- efheÀuceer ogefve-ee efouueer
- Heb®eleb$e ueKeveT
3.8 Þeek-e ceeO-ece : jsef[-ees ceW efnvoer Yee<ee JeÀe uesKeve
jsef[-ees Meyo JeÀer k-eglHeefÊe uesefìve Yee<ee JeÀs Meyo jsef[-ece mes ngF& nw ~ jsef[-ece JeÀe DeLe& FuewJeÌì^e@ceWivesefìJeÀ
lejbiees Üeje mHesme ceW ®euevesJeeueer efJeÀjCe mes mebyebefOele nQw ~ -en SJeÀ FuewJeÌì^e@efveJeÀ GHeJeÀjCe nw~ -en ìsueerie´eheÀer
leLee ìsueerheÀesve JeÀer JeÀe-e&ÒeCeeueer JeÀe efceuee - peguee ªHe nw ~ DeeOegefveJeÀ -egie ceW pevemeb®eej JeÀs DevesJeÀ
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megefJeJeÀefmele  ceeO-ece GHeueyOe nw ~ ìsueerheÀesve  JeÀs yeeo jsef[-ees JeÀs DeeefJe<JeÀej ves meb®eej JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee JeÀes otjmLe
mLeeveesW leJeÀ mebYeJe yevee-ee Deewj ceveg<-e - meeceepeesW JeÀes HejmHej peesæ[e ~ peye He$eJeÀeefjlee jsef[-ees JeÀs meeLe
mebueive  ngF&, lees Gmeves Oeerjs - Oeerjs Fme ceeO-ece mes meceepe ceW SJeÀ Yejesmescebo meeLeer JeÀs ªHe ceW DeHevee mLeeve
yevee efue-ee ~ JeemleJe ceW jsef[-ees Ssmee meb®eej - ceeO-ece nww, efpemeJeÀs Üeje JeÀesF& mebosMe k-eeHeJeÀ pevemecegoe-e
leJeÀ SJeÀmeeLe HengB®ee-ee peelee nw ~
jsef[-eesW ves meeefnl-e JeÀer DevesJeÀ efJeOeeDeesW JeÀes pevce efo-ee nQ, pewmes-Jeelee&, HeefjmebJeeo, veeìJeÀ, mee#eelJeÀej,
efjHeeslee&pe Deeefo ~ FveceW HeefjmebJeeo JeÀes íesæ[JeÀj Dev-e efJeOeeDeesW ceW ÒemeejCe efyevee efueefKele DeeuesKe JeÀs mebYeJe
veneR neslee ~ Jeelee&, veeìJeÀ, mee#eelJeÀej, mecee®eej, efjHees&leepe Deeefo ceW uesKeve JeÀer HetCe& DeHes#ee jKeles nQ ~
jsef[-ees JeÀer Fve efJeOeeDeesW ceW efnvoer Yee<ee JeÀe uesKeve  efJeÀme ÒeJeÀej neslee nw, Fme Hej Deye o=efäHeele
JeÀjWies ~
3.8.1 jsef[-ees uesKeve JeÀe #es$es f s s ss f s s ss f s s ss f s s s
peve - peve JeÀes peeieªJeÀ yeveevee, efMeef#ele JeÀjvee, GveceW %eeve JeÀe ÒeJeÀeMe heÀwueevee Deeefo efJeMes<e ªHe
mes jsef[-ees JeÀe JeÀe-e& nw ~ jsef[-ees Üeje MeeueeDeesW, ceneefJeÐeeue-eesW, cegJeÌle efJeMJeefJeÐeeue-eesW JeÀs efueS otjmLe -
efMe#ee mebyebOeer JeÀe-e&JeÏÀce Òemeeefjle efJeÀS peeles nwQ ~ met®evee efJemheÀesì JeÀs -egie ves jsef[-ees JeÀer YetefceJeÀe efJeJeÀemeMeerue
osMeesW JeÀs efueS DeefOeJeÀlej yeæ{ ieF& nw ~ jsef[-ees met®evee megueYe Deewj megiece meeOeve nw ~ jsef[-ees ceveesjbpeve JeÀe
Yeer meMeJeÌle Deewj ÒeYeeJeer ceeO-ece nw ~ osKee peeS, lees jsef[-ees JeÀe Òel-esJeÀ JeÀe-e&JeÏÀce peerJeble neslee nw Deewj
leveeJe Yejs peerJeve JeÀes cegJeÌle SJeb menpe yeveelee nw ~ ÞeesleeJeie& jsef[-ees JeÀe ÒeeCe nw ~ GmeJeÀs DeYeeJe ceW jsef[-ees
JeÀe JeÀesF& DeefmlelJe veneR ~




o Þeeslee DeeOeeefjle JeÀe-e&JeÏÀce ~
3.8.2 jsef[-ees JeÀs ÒecegKe uesKeJeÀer-e GHeJeÀjCes f s s g s rs f s s g s rs f s s g s rs f s s g s r
jsef[-ees JeÀs ÒecegKe uesKeJeÀer-e GHeJeÀjCe nw - Meyo, OJeefve, mebieerle Deewj ceewve ~ FvneR JeÀs peefjS jsef[-ees
DeeuesKe lew-eej JeÀjlee nw ~ ìsueerefJepeve ceW ®esnjs JeÀs neJeYeeJe, mecee®eejHe$e ceW íHes ngS Meyo mes mebosMe HengB®elee
nw, uesefJeÀve jsef[-ees Hej lees yeesues ngS Meyo, OJeefve-eeB Deewj mebieerle ner nesles nQ ~ jsef[-ees ceW ceewve JeÀe Yeer efJeMes<e
cenÊJe osKee peelee nw ~
D yeesues ngS Meyos s gs s gs s gs s g  D
jsef[-ees JeÀs efueS lew-eej DeeuesKe JeÀes GodIees<eJeÀ, uesKeJeÀ, Hee$e -ee JeÀcHes-ej Heæ{lee nw Deewj GmeJeÀs yeesues
ngS Meyo JeÀes Þeeslee DeHeves jsef[-ees Hej megvelee nw ~ SJeÀ uesKeJeÀ JeÀs ªHe ceW DeeHe pees JeÀgí efueKeles nw, Gmes
Hee"JeÀ efueefKele MeyoesW JeÀs ªHe ceW veneR, DeefHeleg Þeeslee G®®eeefjle OJeefve (Meyo) JeÀs ªHe ceW megvelee nw ~ FmeefueS
lelmece Deewj efJeÌue<ì MeyoesW JeÀes l-eeievee ner jsef[-ees uesKeve JeÀs efueS DeefveJee-e& ceevee peelee nw ~
D OJee f v ef ff f  D
OJeefve JeÀe ceeO-ece ner nw jsef[-ees ~ jsef[-ees ceW OJeefve JeÀe GHe-eesie efpeme ªHe ceW neslee nw, Gmes OJeefve -
ÒeYeeJe JeÀnles nQ ~ Fve OJeefve - ÒeYeeJeesW  JeÀs peefjS HeefjJesMe - efvecee&Ce JeÀe JeÀe-e& efJeÀ-ee peelee nw-leueJeej JeÀer
KeKeveenì mes -egOOe JeÀe, ceMeerve JeÀs Meesj mes JeÀejKeeves JeÀe, ì^eefheÀJeÀ JeÀs Meesjiegue mes jemles JeÀe, ef®eefæ[-ese¥ JeÀer
®en®eneFì mes megyen JeÀe ~ Fme lejn JeÀF& ÒeJeÀej JeÀer DeeJeepeeW (OJeefve) mes efmLeefle-eesW JeÀer met®evee oer peeleer nw ~
jsef[-ees veeìJeÀ, [e@JeÌ-eg[^ecee, [e@JeÌ-egcesWì^er, heÀer®ej Deeefo pewmes JeÀe-e&JeÏÀce lew-eej JeÀjves JeÀs efueS Fve OJeefve -
ÒeYeeJeesW JeÀs Òe-eesie JeÀer cenÊee jnleer nw ~
D me biee r l eb rb rb rb r  D
mebieerle veneR lees jsef[-ees veneR ~ mebieerle JeÀer jsef[-ees - JeÀe-e&JeÏÀceesW ceW Denced YetefceJeÀe nwQ ~ mebieerle JeÀs yeiewj
jsef[-ees yespeeve, jmenerve Deewj heÀerJeÀe ueielee nw ~ meerueesve jsef[-ees mebieerle mes ner ueesJeÀefÒe-e yevee ~ efheÀj GmeJeÀer
lepe& Hej Yeejle ceW efJeefJeOe Yeejleer  JeÀs JeÀe-e&JeÏÀce JeÀe DeejbYe efJeÀ-ee ie-ee ~ Deepe JeÀs meJee&efOeJeÀ ueesJeÀefÒe-e
SheÀ. Sce. ceW Yeer mebieerle JeÀes ner ÒeOeevelee efceueer nw ~ ieerle - mebieerle JeÀs JeÀe-e&JeÏÀceesW JeÀs meeLe ì^eefheÀJeÀ JeÀer met®evee
oer peeleer nwQ, efJeefYevve mecem-eeDeesW mes DeJeiele JeÀje-ee peelee nQw ~ ceneceejer JeÀs jesJeÀLeece JeÀer ®e®ee& JeÀer pee
meJeÀleer nw, efJeefJeOe Jeeveieer JeÀer peeveJeÀejer oer peeleer nw ~ ceefnueeDeeW JeÀs efueS meeQo-e&JeOe&JeÀ met®eveeSB Yeer FmeceW oer
pee meJeÀleer nQw ~
FmeJeÀs DeueeJee mebieerle DeejbYe, He=ÿYetefce, HeefjJesMe, mece-e leLee Deblejeue leLee Deeefo mes Yeer pegæ[ peelee
nw, pewmes nJeecenue JeÀe mebieerle yepelee nw, JeÀe-e&JeÏÀce JeÀer peeveJeÀejer nes peeleer nw ~ Fme lejn JeÀF& yeej mebieerle
ner JeÀe-e&JeÏÀce JeÀer Hen®eeve yeve peelee nw ~
jsef[-ees veeìJeÀ JeÀs efueS mebieerle JeÀer efJeMes<e GHe-eesefielee nw ~ FmeceW KegMeer - iece, Heoe& G"vee - efiejvee,
o=M-e JeÀs DeejbYe leLee meceeefHle JeÀes efue-ee peelee nw ~ Fme ÒeJeÀej mebieerle ÒecegKe GHeJeÀjCe nw ~
 D ceewve wwww D
jsef[-ees OJeefve JeÀe ceeO-ece nesves JeÀs yeeJepeto FmeceW ceewve JeÀe cenÊJe nw ~ jsef[-ees Hej ®egHHeer -ee ceewve JeÀes
megvee pee meJeÀlee nw Deewj cenmetme efJeÀ-ee pee meJeÀlee nw~ veeìJeÀ ceW ceewve JeÀe mepe&veelceJeÀ Deewj meeLe&JeÀ Òe-eesie
efJeÀ-ee peelee nw ~ nem-e JeÀs JeÀe-e&JeÏÀceesW ceW nem-eJeÀej ®egìJeÀgues JeÀs yeeo nuJeÀe - mee ceewve OeejCe JeÀjlee nw, efheÀj
He=ÿYetefce mes efKeueefKeueeles mJej nce megveles nQ ~ -eneB Hej ceewve k-ebi-e JeÀer Oeeje JeÀes Deesj Oeejoej yeveeles nQ ~
FmeJeÀs DeefleefjJeÌle Yee<ee, veJeervelee, mebef#eHlelee, jes®eJeÀlee Deeefo JeÀes jsef[-ees JeÀs uesKeJeÀer-e GHeJeÀjCe ceW
-eLee-eesi-e  ªHe ceW meceenerle efJeÀ-ee peelee nw ~
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3.8.3 jsef[-ees GodIees<eCee uesKeves f s d s ss f s d s ss f s d s ss f s d s s
jsef[-ees GodIees<eCee Gmes JeÀne peelee nw, efpemeceW GodIees<eJeÀ Üeje JeÀe-e&JeÏÀceesW JeÀs yeejs ceW peeveJeÀejer oer
peeleer nw ~ -es GodIees<eCeeSB jsef[-ees ÒemeejCe mes Megª nesves mes uesJeÀj jele JeÀes ÒemeejCe mece-e HetCe& nesves leJeÀ
JeÀe-e&JeÏÀce JeÀs Megª nesves mes HetJe& Deewj JeÀe-e&JeÏÀce JeÀs meceeHle nesves leJeÀ ®eueleer nw ~ GodIees<eJeÀ mecee®eej, mebieerle,
Jeelee&, veeìJeÀ Deeefo JeÀs yeejs ceW ÞeesleeDeesW JeÀes peeveJeÀejer oslee jnlee nw ~ ÞeesleeDeesW JeÀes Fve JeÀe-e&JeÏÀceesW JeÀer met®evee
ceeveJeer-e ªef®e JeÀs DevegªHe oer peeleer nwQ, efpememes efJeÀ Þeeslee JeÀs ceve ceW Gmes megveves, peeveves Deewj mecePeves JeÀer
GlmegJeÀlee Hewoe nes ~
Fve GodIees<eCeeDeesW JeÀes JeÀeiepe Hej efueKeJeÀj lew-eej efJeÀ-ee peelee nwQ ~ FvnW efueKevee ner GodIees<eCee uesKeve
JeÀne peelee nw ~ ÞeesleeDeesW JeÀer ªef®e JeÀs Devegmeej mece-e - mece-e Hej JeÀe-e&JeÏÀceesW ceW HeefjJele&ve neslee jnlee nw ~
JeÀgí JeÀe-e&JeÏÀce veS Megª nesles nw, JeÀgí yebo JeÀj efoS peeles nQ ~ efJeÀme efove Jeelee&, veeìJeÀ, JeÀneveer, JeÀefJelee,
yepeì -ee ve-ee JeÀe-e&JeÏÀce Megª nesvesJeeuee nw, GmeJeÀs DeeOeej Hej GodIees<eCee yeoueleer jnleer nw ~  Fme yeoueeJe
JeÀs JeÀejCe Òeefleefove ve-ee GodIees<eCee uesKeve efueKevee Heæ[lee nw ~ Fmemes efJeefJeOelee yeveer jnleer nw ~
Òel-esJeÀ JeÀe-e&JeÏÀce JeÀs HetJe& GodIees<eCee JeÀer peeleer nw ~ FmeefueS Þeeslee Fme Deeies JeÀs JeÀe-e&JeÏÀce JeÀer
peeveJeÀejer JeÀs efueS yengle O-eeve mes megvelee nw ~ GodIees<eCee JeÀes megveJeÀj ner Þeeslee JeÀe-e&JeÏÀce megvevee -ee ve megvevee
le-e JeÀjlee nw ~ Dele: GodIees<eCee uesKeJeÀ JeÀes jsef[-ees Hej Òemeeefjle nesvesJeeues nj JeÀe-e&JeÏÀceesW SJeb GveJeÀs ÒemeejCe
mece-e JeÀer HetCe& peeveJeÀejer nesveer ®eeefnS ~ GveJeÀs meeLe efJe<e-e JeÀe Hetje %eeve Yeer GodIees<eJeÀ uesKeJeÀ JeÀes jKevee
Heæ[lee nw ~ leYeer Jen meheÀue GodIees<eCee JeÀe uesKeve JeÀe-e& JeÀj meJeÀlee nw ~
GodIees<eCee uesKeve JeÀer Yee<ee mejue, mebef#eHle Deewj mHeä nesveer ®eeefnS, JeÌ-eesWefJeÀ Fmes ye®®es, -egJee, Je=OOe,
mee#ej, efvej#ej Deeefo meYeer megve Deewj mecePe meJeÀW ~
GodIees<eCee uesKeve JeÀs meeLe GodIees<eJeÀ JeÀs efueS Yeer efvecveebefJeÀle iegCe DeefveJee-e& nQ, Jejvee GÊece uesKeve
nesves JeÀs yeeJepeto ÒemeejCe De®íe veneR neslee -
o mJejeOeele SJeb yeueeIeele JeÀe DeY-eeme
o DeelceefJeMJeeme
o G®®eejCe JeÀer Megàlee
o mHeä DeeJeepe
o mJej ceW Gleej - ®eæ{eJe
o yeng%elee ~
3.8.4 jsef[-ees mecee®eej uesKeve JeÀs cetue - efmeàebles f s s s t f bs f s s s t f bs f s s s t f bs f s s s t f b
peye k-eefJeÌle jsef[-ees Hej mecee®eej megve jne neslee nw, lees Jen JeÀsJeue megve meJeÀlee nw, JeÀgí mecePe ve Deeves
JeÀer efmLeefle ceW ogyeeje JeÀgí ÒeMve Hetí veneR meJeÀlee ~ JeÀneR - JeÀneR cegefMJeÀue Meyo Deeves Hej Gmes DeOetje mecePe
Dee-esiee ~ mecee®eej megveles mece-e MeyoJeÀesMe Heeme jKee peeS, Ssmee lees nes veneR meJeÀlee ~ FmeefueS mecee®eej
efueKeles mece-e JeeJeÌ-e JeÀer mebj®evee Hej O-eeve efo-ee pee-es, pewmes JeeJeÌ-e menpe, mejue Deewj íesìs nesW ~ jsef[-ees
mecee®eej Ssmeer Yee<ee ceW nes efJeÀ Þeeslee Deemeeveer mes mecePe meJeÀsW ~ mecee®eejHe$e JeÀer lejn jsef[-ees JeÀs mecee®eej
He"veer-e veneR JeÀsJeue megves ner peeles nw, mecee®eej uesKeve JeÀs oewjeve -en yeele mcejCe jKeveer ®eeefnS ~ Yee<ee JeÀer
o=efä mes mecee®eejesW ceW Yeejer Deewj JeÀef"ve MeyoesW JeÀs mLeeve Hej mejue Deewj menpe Meyo jKeves ®eeefnS ~
mecee®eej mebHeeoJeÀ DeHeves mecee®eej yeguesefìve JeÀes O-eeve ceW jKeles ngS, DeeJeM-eJeÀ peeveJeÀejer JeÀes mebef#eHle JeÀjles
nw ~ pewmes meeceev-e mecee®eej JeÀes 50 MeyoesW ceW Gmemes cenÊJeHetCe& 100 MeyoesW ceW leLee Deefle DeeJeM-eJeÀ Deewj
cenÊJeHetCe& mecee®eej JeÀes 200 MeyoesW mes DeefOeJeÀ veneR JeÀjvee ®eeefnS ~ mecee®eejHe$eesW Deewj otjoMe&ve JeÀer lejn
DeeJeÀeMeJeeCeer Yeer efYevve - efYevve lejn JeÀs mecee®eej Òemeeefjle JeÀjlee nw ~ FmeJeÀs DeueeJee mecee®eej uesKeve JeÀs
cetue efmeOOeeble Fme lejn efieves pee meJeÀles nw ~
o leelJeÀeefueJeÀlee
o leL-eesW JeÀer HeefJe$elee
o efveOeve mecee®eej
o mel-elee




o IeìveeDeesW JeÀer -eesi-e He=ÿYetefce
o ceeveJeer-e mesJee
o mJeleb$elee JeÀs meeLe oeef-elJe
o efJeJeÀeme ieefleefJeefOe-eesW JeÀer peeveJeÀejer
o efJeefYevve jepevewefleJeÀ efJe®eejeW JeÀe meceeJesMe ~
3.8.5 jsef[-ees mecee®eej JeÀer mebj®evees f s r bs f s r bs f s r bs f s r b
jsef[-ees mecee®eej lees Yeeielee ngDee Meyo nw, efpemes HeJeÀæ[ Heevee cegefMJeÀue nw ~ FmeefueS meeJeOeeveerHetJe&JeÀ
mees®e - mecePeJeÀj ner mejue JeeJeÌ-e Deewj JeeJeÌ-eebMe jsef[-ees mecee®eej JeÀs efueS efueKes peeles nwQ ~ FmeefueS uesefveve
ves JeÀne nw efJeÀ -
jsef[-ees efyevee JeÀeiepe Deewj efyevee otjer JeÀe mecee®eejHe$e nw ~ (10)
jsef[-ees mecee®eejesW JeÀes lew-eej JeÀjles mece-e mecee®eejesW JeÀs mece-e JeÀe efJeMes<e %eeve jKevee ®eeefnS ~ 10
efceefveì JeÀs Òemeeefjle mecee®eej yeguesefìve ceW DeefOeJeÀ mes DeefOeJeÀ mecee®eej osvee SJeÀ JeÀuee nw ~ Fme yeguesefìve JeÀs
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mece-e Deewj Meyo meercee Fme ÒeJeÀej nw -
mecee®eej Meyo mes WJeÀ[s Ws Ws Ws W
ÒeejbYe 10 mes 15 10
Meer<e&JeÀ 100 mes 110 50
cegK-e efJeJejCe 1000 mes 1100 500
Meer<e&JeÀ HegvejeJe=efÊe 80 mes 90 30
meceeHeve 10 mes 15 10
600 / 10 efceefveì
Fme lejn JeÀgue 10 efceefveì JeÀs mecee®eej yeguesefìve ceW 1200 mes 1300 MeyoesW JeÀs mecee®eej Òemeeefjle
nesles nQ ~
3.8.6 jsef[-ees mecee®eej uesKeves f s ss f s ss f s ss f s s
DeepeJeÀue FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeO-ece Debleie&le mecee®eejHe$e, jsef[-ees, ìsueerefJepeve, efJe%eeHeve, JeÀcH-etìj,
Fbìjvesì Deeefo DevesJeÀ ÒeYeeJeMeeueer ceeO-ece nw ~ Yeejle pewmes efJeefJeOeleeJeeues osMe ceW Heæ{s - efueKes ueesieesW JeÀe
DevegHeele JeÀce nwQ, Deewj pees Henues JeÀs Heæ{s efueKes nw, GvnW DeepeJeÀue JeÀs meeOeve ®eueeves JeÀer ®eeefye-eeB (JeÀer)
mecePeves ceW cegefMJeÀue nesleer nw ~ Ssmes ceW GvnW JeÀeheÀer no leJeÀ mecee®eejesW JeÀs efueS jsef[-ees Hej efveYe&j jnvee Heæ[lee
nw ~ DeeJeÀeMeJeeCeer JeÀs HetJe& ceneefveosMeJeÀ [e@. megjsMe ceeLegj JeÀe JeJeÌlek-e o=äk-e nw - nce otjoMe&ve JeÀe
cegJeÀeyeuee veneR JeÀj meJeÀles ~ Jen o=M-e ceeO-ece nesves JeÀs JeÀejCe Þes<" nw, uesefJeÀve jsef[-ees JeÀer DeHeveer
efJeMes<eleeSB nQw, efpemeJeÀer peien otjoMe&ve veneR ues meJeÀlee ~ mebieerle, mecee®eej Deewj ieeBJe - ieeBJe leJeÀ HengB®e
mes nceeje cegJeÀeyeuee otjoMe&ve veneR JeÀj meJeÀlee ~ efJeMJe ceW JeÀneR Yeer ìsueerefJepeve ves jsef[-ees JeÀer peien veneR ueer
nw ~ (11)
meb®eej ieefle JeÀe meyemes leerJe´ ceeO-ece Deepe Yeer jsef[-ees nw ~ jsef[-ees Üeje Òemeeefjle met®evee - mecee®eej
peve - peve  leJeÀ HengB®eles nQ ~ jsef[-ees JeÀer meyemes cenÊJeHetCe& yeele -en nw, efJeÀ meb®eej JeÀe Deepe meyemes memlee
ceeO-ece nw ~ jsef[-ees - He$eJeÀeefjlJe megves ngS mel-e JeÀs ªHe ceW Deece pevelee JeÀer Oejesnj nesleer nw ~
3.8.6.1 jsef[-ees mecee®eej JeÀs me´esle
DevesJeÀ me´esleesW mes ÒeeHle mecee®eejesW JeÀs DeeOeej Hej Hetue  JeÀeefHe-eeB yeveeF& peeleer nwQ ~ jsef[-ees mecee®eej
JeÀer Hetue ÒeCeeueer 1949 ceW DeejbYe ngF& ~(12) DeeJeÀeMeJeeCeer DeHeves mecee®eejesW JeÀer ÒeeefHle JeÀs efueS efJeefYevve
me´eslees Hej efveYe&j JeÀjleer nw Deewj -es efJeefYevve me´esle mes mecee®eej JeÀ#e JeÀes Òeefleefove ueieYeie 3 mes 4 ueeKe MeyoesW
JeÀs mecee®eej ÒeeHle nesles nQw ~ efheÀj Gmes Yee<ee JeÀs DevegªHe JeÀeì - íeBìJeÀj efueKee peelee nw ~ mecee®eej JeÀs -es
me´esle nw -
o mecee®eej meefceefle-eeB - Heer.ìer.DeeF&., -et.Sve.DeeF&. Yee<ee SJeb Jeelee& ~
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 o  efJeosMeer mecee®eej meefceefle-eeB - Heer.ìer.DeeF&. Deewj -et.Sve.DeeF&. JeÀs efJeosMeer mecee®eej meefceefle-eesW mes
mecePeewles nQ, efpemeceW GvnsW efJeosMeer mecee®eej efceueles nwQ ~
o Òemeej Yeejleer JeÀs mebJeeooelee ~
o Heer.DeeF&.yeer. (Òesme met®evee JeÀe-ee&ue-e) ~
o efJeefYevve jep-eesW JeÀs pevemebHeJeÀ& efJeYeeie ~
o cee@veerìefjbie -ee DevegÞeJeCe SJeÀebMe ~
 3.8.6.2 jsef[-ees mecee®eej uesKeve JeÀs DeeJeM-eJeÀ efyebog
jsef[-ees ceW mecee®eej JeÀes megveJeÀj yeele ûenCe JeÀer peeleer nw ~ FmeefueS -en Òe-eeme jnlee nw, efJeÀ jsef[-ees
mecee®eej meejieefYe&le Deewj ®egefveboe nesW Deewj FvnW Òemeeefjle JeÀjles mece-e MeyoesW Deewj OJeefve JeÀs mecegef®ele meb-eespeve
mes cetue leÊJe Deewj YeeJe ÞeesleeDeesW leJeÀ HengB®ee-ee peeS ~ FmeefueS efvecveefueefKele DeeJeM-eJeÀ efyebogDees Hej O-eeve
osvee ®eeefnS -
o mecee®eej JeÀer Yee<ee Deece yeesue®eeue JeÀer Deewj mejue nes ~
o JeeJeÌ-e mebef#eHle -eeveer íesìs - íesìs nes ~
o SJeÀ JeeJeÌ-e ceW SJeÀ ner ÒeJeÀej JeÀer met®evee efveefnle nes ~
o mecee®eej ceW Hetjs veece JeÀe ner Òe-eesie JeÀjvee ®eeefnS ~ veece Deewj HeoesW JeÀes yeej-yeej efueKeves mes ÒeJeen
veä nes peelee nwQ ~
o jsef[-ees mecee®eej JeÀe mece-e meerefcele jnlee nw leLee Gmes meYeer ÒecegKe ªef®e SJeb ieefleefJeefOe-eesW JeÀes DeHeves
ceW mebpeesvee Heæ[lee nwQ ~ Òee-e: 10 efceefveì JeÀs mecee®eej yeguesefìve ceW SJeÀ npeej Meyo Heæ{s peeles nQ ~ Dele:
mece-e meercee ceW jnles ngS cegK-e mecee®eej osvee Heæ[lee nw ~
o jsef[-ees mecee®eejes ceW efoveebJeÀ, ceen -ee Je<e& JeÀe veece osves JeÀer DeHes#ee peneB leJeÀ nes meJeÀW Deepe, JeÀue,
HejmeesW DeLeJee cebieueJeej, meesceJeej Deeefo efoveesW JeÀs Devegmeej Òe-eesie JeÀjvee ®eeefnS ~
o mecee®eej ÒeeceeefCeJeÀ SJeb efJeMJemeveer-elee meefnle yeveeves ®eeefnS leLee JeÌ-eesW, JeÀye, JeÀwmes Deewj JeÀneB JeÀer
YeeJevee mes HetCe& nesves ®eeefnS ~
o jsef[-ees mecee®eej JeÀer Yee<ee ceW ceesìer - ceesìer efieveleer JeÀer peien mebef#eHle DebJeÀesW ceW yeele JeÀner peeveer ®eeefnS ~
pewmes 2 ueeKe 59 npeej  lees ueieYeie Deæ{eF& ueeKe  ~
o jsef[-ees mecee®eej ceW k-eefJeÌle JeÀe veece GmeJeÀer meeLe&JeÀlee JeÀs Devegmeej efo-ee peeS ~ DevesJeÀ yeej
peeieªJeÀlee JeÀer JeÀceer JeÀs JeÀejCe peye jefJevêveeLe ìwieesj JeÀes Deej.Sve.ìwieesj Deewj ceneJeÀefJe megefceleevebove
Heble JeÀes Sme.Sve. Heble JeÀne peelee nw, lees megvevesJeeueesW Hej efJeHeefjle ÒeYeeJe Heæ[lee nw leLee nem-eeHeo yeve
peelee nw ~
o jsef[-ees mecee®eej ceW JeÀF& MeyoesW JeÀe Òe-eesie veneR efJeÀ-ee peelee ~ pewmes GHe-egJeÌle, efvecveebefJeÀle, HetJees&JeÌle,
JeÏÀceMe:  -eLee Deeefo ~
o jsef[-ees mecee®eej JeÀe mebHeeove JeÀjles mece-e Hetjer lejn peeieªJeÀ jnvee Heæ[lee nw leLee IeìveeJeÏÀce JeÀs meeLe
®euevee Heæ[lee nw ~ megveer - megveeF& yeeleesW Hej mecee®eej veneR yeve meJeÀlee leLee Gmes me´esle Deewj ÒeeceeefCeJeÀlee
JeÀs efueS efJeMes<e ªHe mes ®eeWJeÀvvee jnvee Heæ[lee nw ~
o jsef[-ees mecee®eejesW JeÀe ie"ve GmeJeÀer cenÊee JeÀe Heefj®e-e oslee nQw ~ mecee®eej JeÀs ÒeejbYe ceW ÒecegKe mecee®eej
megveeS peelee nw ~ -es cegK-e mecee®eej Gme mecee®eej JeÀs ÒecegKe DeeJeÀ<e&Ce SJeb DeeOeej nesles nw ~ FmeJeÀs
yeeo mecee®eej JeÀs ÒecegKe DebMe ÒeejbYe nesles nw ~ FmeceW mecee®eej DeveeJeM-eJeÀ ªHe mes uebyee ve nes leLee
HegvejeJe=efÊe-jefnle nes ~
o jsef[-ees mecee®eej ÒeYeeie ceW JeÀe-e& yeæ[er lespeer mes neslee nw ~ lJeefjle efveCe&-e uesvee Heæ[lee nwQ ~ FmeefueS
ieueleer Yeer nes peeleer nw ~ Dele: ieueleer Òemeeefjle veneR nesveer ®eeefnS Deewj -eefo nes Yeer peeS lees peneB
leJeÀ mebYeJe nes legjble Deewj veneR lees yeeo JeÀs yeguesefìve ceW mener mecee®eej Òemeeefjle JeÀj efo-ee peevee ®eeefnS ~
o He$eJeÀej mecee®eejHe$eesW JeÀs efueS mecee®eej, FvJeìs&[ efHejeefce[  DeeJeÀej ceW efueKeles nQw, peye efJeÀ jsef[-ees
mecee®eej ye´e-e uesì [e-eceb[  JeÀer lejn efueKee peelee nw ~ Fme ceW meerefcele MeyoesW ceW JeÀsJeue cegK-e
efJeJejCe leLee Mes<e efJeJejCe JeÀs ªHeceW ner mecee®eej Òemlegle JeÀjlee nw -
mecee®eejHe$e mebJeeo uesKeveb sb sb sb s
cegK-e efJeJejCe
mecee®eej JeÀe efJemle=le efJeefJejCe
mecee®eej JeÀs Dev-e JeÀce cenÊJe JeÀs efJeJejCe
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3.8.7 jsef[-ees Jeelee&s f s &s f s &s f s &s f s &
meeceev-e ªHe ceW oes k-eefJeÌle-eesW JeÀer DeeHeme JeÀer yeele®eerle JeÀes Jeelee& JeÀer meb%ee oer peeleer nQ ~ Deeceleewj
Hej oes k-eefJeÌle-eesW JeÀs ceO-e nesvesJeeues efJe®eejesW JeÀs Deeoeve - Òeoeve JeÀes ner Jeelee&ueeHe -ee Jeelee& JeÀer ÞesCeer ceW
jKee peelee nwQ ~ uesefJeÀve jsef[-ees ceW Òemeeefjle nesvesJeeueer Jeelee& JeÀe mJeªHe meJe&Lee efYevve nw ~ jsef[-ees Jeelee& JeÀer
Mewueer yeele®eerle JeÀer jnleer nw, -ee jnveer ®eeefnS, Hej FmeceW Yeeieeroejer cee$e SJeÀ ner k-eefJeÌle JeÀer nesleer nw ~
jsef[-ees Hej mes Òemeeefjle Jeelee& JeÀs Þeeslee, ÒemeejCeJeÀlee& -ee Jeelee&JeÀej JeÀs meccegKe veneR nesles ~ jsef[-ees JeÀe
Þeeslee lees ÒemeejCe JeÀ#e mes otj, Gme JeÀ#e mes ceerues otj efJeÀmeer Keeme efmLeefle ceW, yeoueleer ceeveefmeJeÀlee JeÀs meeLe
Jeelee& megvelee nw ~ uesefJeÀve  GmeceW Jen mej efnueeJeÀj ngBJeÀej  os -ee ÒeMve HetíW? Ssmeer efmLeefle veneR yeveleer ~
Dele: Fme mebJeeoMetv-elee JeÀer efmLeefle ceW pees Jeelee& Òemlegle JeÀer peeleer nw, GmeceW JeÀgí efJeMes<elee DeJeM-e nesveer
®eeefnS, leeefJeÀ Jen Deeefo mes Deble leJeÀ DeHeves Þeeslee Hej DeHevee efJeMes<e ÒeYeeJe yeveeS jKes ~ GmeJeÀs efueS
peªjer nw Jeelee& uesKeve JeÀer Oeejoej Mewueer Deewj ®egveboe MeyoesW JeÀe peeue ~ GmeJeÀer Mewueer ceW mejmelee osles ngS
Jeelee& JeÀes efueKee peevee ®eeefnS, leeefJeÀ Jeelee& JeÀe megvevesJeeuee DeHeves JeÀeve njncesMe jsef[-ees JeÀer Deesj jKes Deewj
efKeb®eeJe SJeb ªef®e Deeefo mes Deble leJeÀ yeve jns ~
 3.8.7.1 jsef[-ees Jeelee& ceW uesKeve
jsef[-ees Jeelee& JeÀe mJeªHe efveyebOe -ee uesKe mes efYevve jnlee nw, JeÌ-eesWefJeÀ efveyebOe Heæ{ves JeÀs efueS neslee nw,
peyeefJeÀ jsef[-ees Jeelee& megveves JeÀs efueS nesleer nw ~ jsef[-ees Jeelee& uesKeve ceW JeÀgí leL-eesW Hej O-eeve osvee ®eeefnS
pees Fme ÒeJeÀej nQ -
o Jeelee& ceW leL-eesW JeÀe meceeJesMe DeeJeM-eJeÀleevegmeej nes Deewj leL-e HetCe&le: mener nes ~
o jsef[-ees Jeelee& JeÀes leL-eesW mes yeesefPeue yeveevee veneR ®eeefnS ~
o leL-eesW Deewj leJeÀes¥ JeÀes Leesæ[e Deblejeue osJeÀj yeouee peeS ~
o Jeelee&JeÀej JeÀes DeeuesKe ceW o=äebleeW, GoenjCe JeÀe Òe-eesie, k-eJenej JeÀer ®e®ee& JeÀjveer ®eeefnS, JeÌ-eeWefJeÀ
-es Jeelee& JeÀes ÒeYeeJeMeeueer yeveelee nw ~
o jsef[-ees Jeelee& ceW DeefOeJeÀ mece-e leJeÀ SJeÀ ner Jeelee& JeÀe yeengu-e veneR nesvee ®eeefnS, Dev-eLee Þeeslee leveeJe
JeÀe DevegYeJe JeÀjles nQ ~
o Jeelee& ceW JeÀLeeleÊJe  JeÀe meceeJesMe  JeÀjvee ®eeefnS ~ efJeMes<e ªHe mes mebmcejCe - ÒeOeeve Jeelee& ceW
FmeJeÀer efJeMes<e cenÊee nw ~
o efJe<e-e Deewj k-eeJeÀjCe oesveesW JeÀe O-eeve Jeelee&JeÀej JeÀes jKevee ®eeefnS ~
o jsef[-ees Jeelee& ceW efJe®eejesW JeÀes JeÏÀceyeOOe nesvee ®eeefnS ~ efyeKejeJe, ìtìve Deeefo ve nes FmeJeÀe O-eeve jKevee
®eeefnS ~
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o Jeelee& ceW DeebJeÀæ[eW JeÀe GHe-eesie JeÀce mes JeÀce nesvee ®eeefnS ~
o Jeelee& jes®eJeÀ Deewj yeesOeiec-e nesveer ®eeefnS ~ Jeelee& JeÀe efJe<e-e ceeveJeer-e o=efäJeÀesCe mes mebyeà nes lees
De®íe jnsiee ~




o Jeelee& JeÀe Jee®eve
o DeejbYe Deewj Deble ~
efpemeceW met®evee nes, DeeJeÀ<e&Ce nes Deewj meeLe - meeLe ÞeesleeDeesW JeÀe ceveesjbpeve Yeer JeÀjW, -en nw Jeelee& ~
3.8.8 jsef[-ees veeìJeÀs f ss f ss f ss f s
jsef[-ees veeìJeÀ SJeÀ DeeOegefveJeÀ efJeOee nw, efpemeJeÀs Üeje efJeefYevve efJe<e-eesW, IeìveeDeesW, YeeJeeWs, k-eefJeÌle-eesW SJeb
JeeleeJejCe JeÀes Òemlegle efJeÀ-ee peelee nwQ ~ SJeÀlejn mes osKes lees peerJeve SJeÀ veeìJeÀ nw Deewj Fme veeìJeÀ JeÀs nce
meYeer Hee$e nw ~ jbieceb®e Hej DeefYeveerle efJeÀ-ee peevesJeeuee veeìJeÀ, peerJeve JeÀe ner efJeefJeOe jbie nw ~ veeìd-eJeÀuee
ceW meb®eej ceeO-eceesW JeÀs leerve iegCeesW JeÀe meceeJesMe neslee nQw ~ efpemeceW met®evee osvee, ceveesjbpeve JeÀjvee Deewj efMe#ee
osvee JeÀe JeÀe-e& efveefnle nw ~
jsef[-ees veeìJeÀ Deelcee mes lees jbieceb®eer-e veeìJeÀesW mes pegæ[e nwQ, Hej efJeOee Deewj Mewueer ceW -en jsef[-ees JeÀer
DeHeveer ®eerpe nw ~ OJeefve Deewj Yee<ee JeÀer YetefceJeÀe jsef[-ees veeìJeÀeWs ceW ÒeOeeveªHe mes jnleer nw Deewj o=M-e ieewCe
neslee nw ~ [e@. efmeàveeLe JeÀgceej JeÀs Devegmeej jsef[-ees veeìJeÀ cetuele: DeBOesjs JeÀe ner veeìJeÀ nw ~ Deo=M-e
DebOeJeÀej ner FmeJeÀe jbieceb®e nw, oMe&JeÀ veeìJeÀ JeÀes osKe veneR meJeÀlee, JeÀsJeue megve meJeÀlee nw ~ (13)
3.8.8.1 jsef[-ees veeìJeÀ ceW uesKeve
jsef[-ees veeìJeÀ JeÀer Yee<ee JeÀe uesKeve ceW mejue, mJeeYeeefJeJeÀ, o=M-e ªHeelceJeÀ  Deewj DeefYevesleeDeesW Üeje
yeesueer peevesJeeueer Yee<ee nesveer ®eeefnS ~ Þeeslee meYeer Dee-egJeie& nw ~ DeMueerue Meyo Òe-eesie, mebÒeoe-e efJeMes<e
Yeæ[JeÀevesJeeues JeeJeÌ-e JeÀe Òe-eesie ve nes, FmeJeÀe O-eeve jKeW ~ mebJeeo JeÀs ceeO-ece mes ner Þeeslee JeÀes peeveJeÀejer
efceueleer nw, efJeÀ efpeme mLeeve JeÀe JeCe&ve nes jne nw, Jen JeÀneB nw ? Heneæ[ nw, meeiej -ee Peerue nw, FmeJeÀe
YeeJe - yeesOe, mLeeve - yeesOe Deewj heÀue - yeesOe Yee<ee JeÀs Gef®ele Òe-eesie mes ner neslee nw ~
jsef[-ees veeìJeÀ JeÀer Yee<ee JeÀe ÒecegKeiegCe nw,  ef®e$eelceJeÀlee ~ MeyoesW mes ef®e$eesW JeÀe efvecee&Ce neslee nw Deewj
ªHe - jbie JeÀer PeeBJeÀer Yeer Òemlegle nes meJeÀleer nw, efpemeceW Þeeslee DeHeveer JeÀuHevee JeÀs menejs veeìJeÀ JeÀes megveJeÀj
mecePe meJeÀlee nw ~ megefJeK-eele veeìJeÀJeÀej SJeb DeeJeÀeMeJeeCeer JeÀs veeìJeÀ HetJe& ®eerheÀ Òees[d-egmej, Þeer ef®ejbpeerle
JeÀs MeyoesW ceW - Meyo ÒeOeeve  nesves JeÀs JeÀejCe jsef[-ees veeìJeÀ HetCe&le-ee SJeÀ mJeleb$e meeefnl-e efJeOee nw ~ Fme
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Hej jbieceb®eer-e veeìJeÀ JeÀe DebJeÀesJeeuee ieefCele ueeiet veneR neslee ~ (14)
jsef[-ees veeìJeÀ JeÀs leÊJe Fme ÒeJeÀej JeÀns pee meJeÀles nw -
o JeÀLeeJemleg








3.8.9 jsef[-ees heÀer®ejs f s rs f s rs f s rs f s r
jsef[-ees heÀer®ej JeÀes jsef[-ees ªHeJeÀ  Yeer JeÀne peelee nw ~ ªHeJeÀ JeÀe MeeefyoJeÀ DeLe& nw - ªHe JeÀe
DeejesHeCe, ÒeefleJeÀ=efle -ee meeo=M-e íefJe ~ ªHeJeÀ Òemlegle JeÀjles mece-e, ÒemlegleJeÀlee& nbcesMee me®®eeF& -ee
JemlegefmLeefle JeÀs efveJeÀì jnves JeÀer ®esäe JeÀjlee nw ~ ªHeJeÀ ceW veeìefJeÀ-elee JeÀe Hegì neslee nw, Hej Jen veeìJeÀ
veneR nw ~ veeìJeÀ JeÀe JeÀsvêefyebog SJeÀ JeÀneveer nesleer nw, peyeefJeÀ ªHeJeÀ JeÀe SJeÀ efJe®eej ~ SJeÀ efJe®eej JeÀe
DevesJeÀ o=efä-eesW mes DeJeueesJeÀve JeÀjles ngS ªHeJeÀ JeÀes efJeJeÀefmele efJeÀ-ee pee meJeÀlee nw ~ Dee@ue Fbef[-ee jsef[-ees
JeÀer efjHeesì& ceW heÀer®ej JeÀes FmeÒeJeÀej HeefjYeeef<ele efJeÀ-ee ie-ee nw, heÀer®ej JeÀe-e&JeÏÀce met®eveeDeesW leLee ceveesjbpeve
JeÀes Òemlegle JeÀjves JeÀs meYeer GHeueyOe meeOevees W SJeb ÒemeejCe JeÀs lejerJeÀe s W JeÀes ªef®eJeÀj ªHe ceW Òemlegle
JeÀjves JeÀer efJeefOe nwQ ~ (15)
3.8.9.1 jsef[-ees heÀer®ej ceW uesKeve
jsef[-ees heÀer®ej ceW Yee<ee JeÀe cenÊJeHetCe& mLeeve nw, JeÌ-eesWefJeÀ Jen Yee<ee ner nw pees heÀer®ej JeÀe mebosMe ÞeesleeDeesW
leJeÀ mebÒesef<ele JeÀjleer nQw Deewj Þeeslee JeÀer ÒeefleefJeÏÀ-ee GHeueyOe JeÀjeleer nw ~ FmeefueS SJeÀ De®ís jsef[-ees heÀer®ej
JeÀer Yee<ee uesKeve ceW ÒeJeenceevelee, mejuelee Deewj menpelee nesvee peªjer nw ~ DeeJeM-eJeÀleevegmeej heÀer®ej ceW
cegneJejesW, JeÀneJeleesW JeÀe Òe-eesie efJeÀ-ee peelee nwQ, uesefJeÀve DebueJeÀejesW JeÀs Òe-eesie mes ye®evee ®eeefnS ~ heÀer®ej uesKeve
ceW efyebyeOeefce&lee JeÀe iegCe De®íe ÒeYeeJe jKelee nw, Fmemes Þeeslee heÀer®ej megveles ngS o=M-e JeÀes JeÀuHevee Üeje Ieefìle
nesles ngS osKe meJeÀlee nw ~
heÀer®ej JeÀs leÊJe Fme ÒeJeÀej nQ -
o efJe<e-e
o ÒeJeence-eer Yee<ee
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o leL-eHejJeÀlee
o ÒeejbYe - ceO-e Deewj Deble
o JeÀLeelceJeÀlee
o mebieerleelceJeÀlee ~
3.8.10 jsef[-ees efJe%eeHeves f s fs f s fs f s fs f s f
efJe%eeHeve Deepe nceejs peerJeve JeÀe SJeÀ DeeJeM-eJeÀ Debie efievee peelee nw ~ nce efJe%eeHeveesW mes meejs efove
Oeerjs jnles nQ ~ efJe%eeHeve ves nceejs jnve - menve JeÀe {bie, yeele - k-eJenej JeÀe lejerJeÀe, JeÀe-e& JeÀjves JeÀer Heàefle
Deewj nceejs o=efäJeÀesCe JeÀes Del-eble ienjeF& leJeÀ ÒeYeeefJele efJeÀ-ee nw Deewj mJeYeeJele: efJe%eeHeve ves nceejs peerJeve
JeÀer Mewueer ner yeoue oer nw ~ ueesieesW JeÀer mees®e ceW Dee-es Fme HeefjJele&ve JeÀs Heerís ceeref[-ee JeÀer mHeä YetefceJeÀe nw ~
efJe%eeHeve Jen k-eeJemeeef-eJeÀ MeefJeÌle nw, efpemeJeÀs Debleie&le cegefêle MeyoesW Üeje efJeJeÏÀ-e - Je=efOOe ceW
mene-elee efceueleer nQw, K-eeefle JeÀe efvecee&Ce neslee nw SJeb meeKe yeæ{leer nw ~ (16)
- Mesu[ve
3.8.10.1 jsef[-ees efJe%eeHeve uesKeve
efJe%eeHeve uesKeve SJeÀ JeÀuee nw ~ me=peveMeeruelee JeÀs meYeer cenÊJeHetCe& leÊJeeWs JeÀer DeeJeM-eJeÀlee SJeÀ
efJe%eeHeve - uesKeve ceW Heæ[leer nwQ ~ efJe%eeHeve JeÀs efueS HeeC[gefueefHe lew-eej JeÀjles mece-e efvecveefueefKele yeeleesW Hej
O-eeve jKevee ®eeefnS -
o efJe%eeefHele JeÀer peevesJeeueer Jemleg JeÀer meyemes yeæ[er efJeMes<elee JeÌ-ee nw, Deewj efJeÀme ÒeJeÀej Dev-e GlHeeoesW mes
efYevve nQ ~
o DeeHeJeÀe efJe%eeHeve efJeÀme Jeie& JeÀs ÞeesleeDeesW JeÀs efueS nQw ? Fmes O-eeve ceW jKeJeÀj efueKes ~
o efJe%eeHeve JeÀce mes JeÀce MeyoesW ceW mejue, menpe Deewj ÒeYeeJe-egJeÌle Yee<ee ceW nes leeefJeÀ Þeeslee JeÀes legjble
DeHeveer Deewj KeeR®e meJeÀs ~
o jsef[-ees SJeÀ Þeek-e ceeO-ece nesves JeÀs JeÀejCe DeeJeM-eJeÀleevegmeej mebieerle Deewj OJeefve - ÒeYeeJeesW JeÀe meneje
uesW ~
o efJe%eeHeve JeÀe JeÀL-e HetCe&le: GHeYeesJeÌlee JeÀes meblegä JeÀjvesJeeuee nes ~
o efJe%eeHeve uesKeve JeÀs mece-e uesKeJeÀ JeÀes Meer<e&JeÀ meJe&ÒeLece lew-eej JeÀjvee ®eeefnS ~ FmeJeÀs yeeo GHeMeer<e&JeÀ
Deewj efJe<e-eJemleg JeÀe efJemleej leLee mHeäerJeÀjCe neslee nw ~
o efJe%eeefHele Jemleg JeÀneB efceuesieer, FmeJeÀer peeveJeÀejer efJe%eeHeve uesKeJeÀ JeÀes jKeveer ®eeefnS, GmeJeÀe meceeJesMe
Yeer efJe%eeHeve ceW JeÀjvee ®eeefnS ~
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3.9 o=M-e Þeek-e ceeO-ece : ìsueerefJepeve (otjoMe&ve) Deewj
efheÀuce ceW efnvoerYee<ee JeÀe uesKeve
3.9.1 ìsueere fJepeve (otjoMe&ve)s r f t &s r f t &s r f t &s r f t &
ìsueerefJepeve ie´erJeÀ Yee<ee JeÀs Meyo ìsueer (otjer) Deewj uesefìve Yee<ee JeÀs efJepeve (ceQ osKelee ntB) JeÀes efceueeJeÀj
yevee nw ~ npeejesW ceerue JeÀer otjer Hej JeÌ-ee Ieefìle nes jne nw ? Gmes nce ìsueerefJepeve JeÀs Heos& Hej osKe meJeÀles
nw, Gmemes Òel-e#eoMeer& nes meJeÀles nQ ~ peneB leJeÀ meb®eej ceeO-eceesW JeÀe mebyebOe nw, lees ìsueerefJepeve ceeO-ece yengle
ner GHe-eesieer Deewj ueesJeÀefÒe-e nes ®egJeÀe nw ~ Fmeves ueesJeÀefÒe-elee JeÀer meejer meerceeSB Heej JeÀj oer nQ ~ met®evee
ÒeewÐeesefieJeÀer JeÀe meyemes MeefJeÌleMeeueer mJeªHe -eefo nw, lees Jen nw ìsueerefJepeve ~ ìsueerefpeJeve DeHeveer efJeJeÀì ÒeYeeJe -
#ecelee JeÀs JeÀejCe ueesieesW JeÀs efJeMeeue mecetn JeÀe O-eeve KeeR®eves ceW Dev-e meYeer FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeO-eceesW mes Deeies
nw ~ ìsueerefJepeve ve JeÀsJeue nceeje ceveesjbpeve JeÀjlee nw, yeefuJeÀ %eeve ceW Yeer DeefYeJe=efOOe JeÀjlee nw ~ -en otjmLe
efMe#ee JeÀs Òe®eej - Òemeej JeÀe SJeÀ ueesJeÀefÒe-e SJeb ÒeYeeJeer ceeO-ece nw ~
ìsueerefJepeve JeÀer efJeefJeOe efJeOeeDeesW JeÀs Deble&iele GodIees<eCee, mecee®eej, OeejeJeeefnJeÀ efJe%eeHeve, heÀer®ej Deeefo
JeÀe meceeJesMe neslee nw ~ Fve efJeOeeDeesW JeÀe ÒemeejCe efueefKele DeeuesKe JeÀs efyevee mebYeJe veneR nwQ ~
ìsueerefJepeve JeÀer Fve efJeOeeDeesW ceW efnvoer Yee<ee JeÀe uesKeve efJeÀme ÒeJeÀej mes neslee nw, Fme Hej Deye o=efäHeele
JeÀjWies ~
3.9.1.1 ìsueerefJepeve uesKeve JeÀe #es$e
ìsueerefJepeve uesKeve SJeÀ meecetefnJeÀ uesKeve nw ~ ìsueerefJepeve JeÀs JeÀe-e&JeÏÀce cegK-ele: ®eej Deueie - Deueie
leÊJeesW Hej DeeOeej jKeles nwQ ~ uesKeve, efheÀj efveos&Meve, íe-eebJeÀve SJeb mebHeeove ~ neueeBefJeÀ Fve cegK-e leÊJeesW JeÀs
DeueeJee mebieerle, OJeefve ÒeYeeJe pewmes Dev-e mene-eJeÀ leÊJe Yeer nwQ ~ Hej ÒeLece ®eej Hej Keeme DeeOeej jnlee
nw ~ ìsueerefJepeve uesKeve JeÀes meecetefnJeÀ uesKeve FmeefueS ceevee peelee nw, efJeÀ uesKeJeÀ mes uesJeÀj efveos&MeJeÀ,
íe-eeJeÀej SJeb mebHeeoJeÀ DeeuesKe ceW JeÀeBì - íeì JeÀjles nQ ~ -eneB leJeÀ efJeÀ JeÀueeJeÀej Yeer JeÀYeer - JeÀYeer DeHeveer
megefJeOee JeÀs efueS mebJeeoes -ee DeeuesKe JeÀes ÒeYeeJeMeeueer yeveeves ceW DeHevee -eesieoeve os meJeÀles nwQ ~ FmeefueS
efJeÀmeer uesKeJeÀ JeÀes ìsueerefJepeve uesKeve ceW Deeves Henues Fme leL-e JeÀes mJeerJeÀej JeÀjvee ®eeefnS efJeÀ, Dev-e
efJeOeeDeesW JeÀer lejn FmeceW n"Oeefce&lee veneR ®eueleer Deewj ìsueerefJepeve uesKeve SJeÀ ®egveewefle-Yeje JeÀe-e& nw ~ meeOeejCe
uesKeve mes He=LeJeÀ Fme uesKeve JeÀe cegK-e iegCe GmeJeÀer efyebyeOeefce&lee nw ~ uesKeJeÀ JeÀes nj efmLeefle ceW o=M-eesW Deewj
efyebyeesW ceW mees®evee Heæ[lee nw ~ Jes mecetn uesKeve nesves JeÀs JeÀejCe uesKeve JeÀer meheÀuelee JeÀF& ÒeefleYeeDeesW SJeb -eb$ees
Hej efveYe&j JeÀjleer nwQ ~ Fme ceW meye JeÀer megefJeOeeDeesW - DeeJeM-eJeÀleeDeesW JeÀe O-eeve Dewej %eeve nesvee ®eeefnS ~
FmeJeÀs yeeo cetue yeele Deeleer nw, ìsueerefJepeve JeÀer Yee<ee JeÀer ~ nj ceeO-ece JeÀer DeHeveer Yee<ee nesleer nw ~
ìsueerefJepeve JeÀer Yeer DeHeveer Yee<ee nw ~ -eneB Meyo Yeer yeesueles nQ, jbie Yeer, ®esnjs Yeer, mebieerle Yeer  Deewj ceewve
Yeer ~ ìsueerefJepeve JeÀer Yee<ee JewefMe<ìd-eHetCe& nesleer nw ~ FmeJeÀer ÒeJeÀ=efÊe JeÀes Deelcemeeled efJeÀS efyevee ìsueerefJepeve
uesKeve DemebYeJe nw ~
ìsueerefJepeve uesKeve  ìsueerefJepeve ceW JeÀwefj-ej JeÀe SJeÀ cenÊJeHetCe& Debie nw ~ -eefo DeeHe ìsueerefJepeve
uesKeve ceW me#ece nw, lees Fme #es$e ceW JeÀwefj-ej JeÀer DeHeej mebYeeJeveeSB nQ ~




o Þeeslee DeeOeeefjle JeÀe-e&JeÏÀce ~
3.9.1.2 ìsueerefJepeve JeÀs ÒecegKe uesKeJeÀer-e GHeJeÀjCe
ìsueerefJepeve JeÀs ÒecegKe uesKeJeÀer-e GHeJeÀjCe nQ - HeìJeÀLee, mebJeeo Deewj Metefìbie DeeuesKe ~ efnvoer JeÀs
peefjS ìsueerefJepeve DeeuesKe uesKeJeÀ lew-eej JeÀjlee nw ~
uesKeJeÀer-e DeeuesKe JeÀs efueS meyemes Henues ceefmle<JeÀ ceW SJeÀ efJe®eej Deevee peªjer nw ~ efJe®eej JeÀs yeeo
otmejer ÒeefJeÏÀ-ee JeÀLee efueKeves JeÀer Megª nesleer nw ~ Hetjer JeÀneveer Gmeer efJe®eej JeÀes ÒeefleHeeefole JeÀjves JeÀs efueS
efueKeer -ee ieæ{er peeleer nw ~ FmeJeÀs efueS ®eefj$e efve-egJeÌle efJeÀS peeles nw Deewj ÒeejbYe, ceO-e Deewj GlJeÀ<e& leJeÀ
Deeles - Deeles Gme efJe®eej JeÀs ÒeefleHeeove JeÀs meeLe JeÀneveer Kelce nes peeleer nw ~
D HeìJeÀLee D
HeìJeÀLee JeÀes Debies´peer ceW mJeÏÀerve Hues JeÀne peelee nw ~ JeÀneveer JeÀes Hejos Hej ueeves JeÀer JeÀesefMeMe JeÀer peeleer
nw, leye Fme JeÀneveer ceW o=M-eelceJeÀ leÊJeesW JeÀes JeemleefJeJeÀ ªHe mes efoKeeves JeÀs efueS HeìJeÀLee JeÀer peªjle nes
peeleer nw ~ SJeÀ GoenjCe ceW -eefo mecePeves JeÀer JeÀesefMeMe JeÀer peeS lees Fme ÒeJeÀej efueKee pee meJeÀlee nw -
JeÀneveer JeÀe DebMe nw - JeÀepeue Yeeieves ueieer ~ meeceves SJeÀ yengle Hegjevee ceJeÀeve efoKeeF& Heæ[e ~ GmeceW
Jen efíHe ie-eer ~ Jen neBheÀ jner Leer ~ DeeBKeeWs ceW cewele JeÀer íe-ee mHeä vepej pee jner Leer ~  Deye -eoer FmeJeÀer
HeìJeÀLee lew-eej JeÀjveer Heæ[s lees cegK-e ªHe ceW meyemes Henues cesoeve JeÀe o=M-e DeeSiee ~ efpemeceW JeÀepeue Yeeie
jner nw ~ otmeje o=M-e SJeÀ Hegjeves ceJeÀeve JeÀe nesiee, efpemeceW JeÀepeue efíHeleer nw ~ leermeje o=M-e GmeJeÀer DeeBKees
JeÀe JeÌueespeDeHe nesiee, efpemeceW [jer ngF& YeeJeveeDeesW JeÀer DeefYek-eefJeÌle DeeBKees mes ÒeJeÀì nesieer ~ HeìJeÀLee ceW Ssmes
ner efJemleej mes mewì leLee JeÀueeJeÀej JeÀs DeefYeve-e He#e efueKes peeles nw, pees Dev-e efJeOeeDeesW JeÀs DeeuesKe mes efYevve
neslee nw, JeÌ-eesWefJeÀ HeìJeÀLee JeÀes efueKeles mece-e JeÀwcejs JeÀer peªjle JeÀes Yeer O-eeve ceW jKevee Heæ[lee nw ~ JeÀwcejs
JeÀes JeÌ-ee - JeÌ-ee lemJeerjsW uesveer nQ -en ÒeLece mlej Hej HeìJeÀLee ceW le-e efJeÀ-ee peelee nw ~
D me bJeeo bbbb D
HeìJeÀLee JeÀs yeeo JeÀer efmLeefle mebJeeo JeÀer nesleer nw ~ JeÀepeue Fve efmLeefle-eesW ceW -eefo yeesuevee ®eenW lees JeÌ-ee
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JeÀjsieer ? ef®euueeSieer ? efJeÀmeer mes ceoo ceeBiesieer -ee YeieJeeve mes ÒeeLe&vee JeÀjsieer ? Fve efmLeefle-eesW JeÀes O-eeve
ceW jKeles ngS mebJeeo jKee peelee nw ~ -eneB efoue®emHe leL-e -en nw, efJeÀ JeÀneveer HeìJeÀLee Deewj mebJeeo efueKeves
JeÀer efueS SJeÀ Deeoceer JeÀe nesvee JeÀesF& peªjer veneR ~ -eefo efvecee&lee JeÀs efoceeie ceW Deelee nw, lees Jees efJeÀmeer
Yeer uesKeJeÀ mes Fme Hej DeeOeeefjle JeÀneveer efueKee meJeÀlee nw ~ mebJeeo uesKeJeÀ JeÀs efueS JeÀesF& peªjer veneR nw,
efJeÀ Jen SJeÀ ner nes ~ cegieues Deepece  efheÀuce ceW Got& JeÀs HeeB®e ceMentj uesKeJeÀesW JeÀes mebJeeo efueKeves JeÀs efueS
DevegyebefOele efJeÀ-ee ie-ee Lee ~ Fme ÒeJeÀej mebJeeo uesKeve JeÀe JeÀe-e& meecetefnJeÀ Yeer efJeÀ-ee pee meJeÀlee nw ~
D Mete fìbie DeeuesKet f b st f b st f b st f b s  D
Debeflece GHeJeÀjCe Metefìbie DeeuesKe ceW nesleer nQ, peye efveos&MeJeÀ JeÀwceje JeÀs efJeefYevve JeÀesCeesW peesW JeÀs efnmeeye
mes DeeuesKe lew-eej JeÀjlee nQw Deewj Hetjer HeìJeÀLee JeÀer Gmeer lejn mes Metefìbie JeÀjlee nw ~ -eefo GHej JeÀs GoenjCe
JeÀes -eeo JeÀjW lees HeìJeÀLee JeÀs yeeo Metefìbie DeeuesKe ceW le-e efJeÀ-ee peeSiee, efJeÀ JeÀepeue peye oewæ[sieer lees Gme
mece-e JeÀwcejs JeÀer efmLeefle JeÌ-ee nesieer ? JeÀwceje SJeÀ lees ueebie Mee@ì Hej JeÀepeue JeÀes Yeeieles ngS efoKeuee meJeÀlee
nw ~ FmeJeÀes Deewj ieefleceeve yeveeS jKeves JeÀs efueS yeer®e ceW oweæ[leer ngF& JeÀepeue JeÀs HewjesW JeÀe JeÌueespe-DeHe Deewj
efheÀj oweæ[les ngS ®ensjs JeÀs JeÌueespe-DeHe JeÀes Yeer efoKee-ee pee meJeÀlee nw ~ -eefo JeÀepeue oewæ[JeÀj Keb[nj ceW
®eueer peeleer nw, lees ÒeYeeJe JeÀer o=efä mes Glevee De®íe veneR nesiee ~ efpelevee efJeÀ JeÀepeue JeÀs Yeeieles ngS HewjesW
SJeb ®esnjs JeÀs JeÌueespe-DeHe efoKeves JeÀs yeeo Heæ[ meJeÀlee nw ~
Fme lejn cetueªHe mes DeeuesKe JeÀs HeeB®e mlej nesles nQ ~ efJe®eej mes uesJeÀj Metefìbie leJeÀ JeÀLee, HeìJeÀLee,
mebJeeo Deewj Metefìbie DeeuesKe pewmeer HeeB®e efmLeefle-eeB nesleer nwQ ~
3.9.1.3 ìsueerefJepeve GodIees<eCee uesKeve
ìsueerefJepeve Hej GodIees<eCee JeÀe cegK-e ue#-e ueeKeesW - JeÀjesæ[es oMe&JeÀesW JeÀes JeÀe-e&JeÏÀce mebyebOeer -ee Dev-e
ÒeJeÀej JeÀer met®eveeSB osvee nw ~ ìsueerefJepeve Hej GodIees<eJeÀesW JeÀs DevesJeÀ ªHe meeceves Deeles nwQ ~ GodIees<eCeeDeesW JeÀe
DeeuesKe efueKevee peªjer nw ~ SJeÀ yeej GodIees<eCeeSB De®íer lejn mes efueKe ueer peeleer nQ Deewj GodIees<eJeÀ
GveJeÀer meejer efJe<e-eJemleg JeÀes De®íer lejn mecePe ueslee nw, leye GodIees<eCeeSB JeÀjves JeÀe JeÀe-e& JeÀeheÀer megiece nes
peelee nw ~ GodIees<eCee JeÀe mJeªHe Ssmee nesvee ®eeefnS efJeÀ oMe&JeÀesW ceW JeÀe-e&JeÏÀce megveves JeÀs Òeefle DeeJeÀ<e&Ce Hewoe
nes ~ pevemeb®eej ceeO-eceesW JeÀer GodIees<eCee JeÀer leguevee ie=efnCeer Üeje Yeespeve Hejesmeves JeÀer JeÀuee mes JeÀer peeleer nw ~
Jeefjÿ pevemeb®eejJeÀceer& MeebefleÒemeeo Deie´Jeeue ves GodIees<eCee JeÀer lew-eejer JeÀwmes JeÀjW ? Fme Hej DeHeves
efJe®eej k-eJeÌle JeÀjles ngS JeÀne nw - GodIees<eCeeDeesW JeÀe DeeuesKe efueKeves mes HetJe& -en meJe&Lee DeeJeM-eJeÀ nQ,
efJeÀ Gme meceejesn, Dee-eespeve -ee JeÀe-e&JeÏÀce JeÀs Hetjs efJeJejCe JeÀe Helee JeÀjW ~ peneB leJeÀ mebYeJe nes meJeÀs Fve
JeÀe-e&JeÏÀceesW JeÀs HetJee&Y-eeme -ee efjJeÀeef[& bieeWs JeÀes DeJeM-e osKeW ~ GodIees<eCeeDeesW JeÀe meyemes yeæ[e Deewj SJeÀcee$e
ue#-e nw ÞeesleeDeeW Deewj oMe&JeÀesW ceW Deieuee JeÀe-e&JeÏÀce megveves / osKeves JeÀs Òeefle GlmegJeÀlee peieevee ~ Fme o=efä
mes GodIees<eCeeDeesW JeÀes DeeJeÀ<e&Ce yeveeves JeÀs efueS pees mene-eJeÀ meeceie´er - efueefKele -ee Dee-eespeJeÀesW mes peeveJeÀejer -
DeHesef#ele ueies Henues Gmes DeJeM-e SJeÀ$e JeÀjW ~ (17)
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GodIees<eCeeSB efueKeves mes HetJe& DeHeves oMe&JeÀesW JeÀs mebK-eeHejJeÀ DeeJeÀej, HeefjJesMe, efMe#ee, mebmJeÀ=efle Deewj
ie´nCe - MeefJeÌle JeÀer DeefOeJeÀ mes DeefOeJeÀ peeveJeÀejer DeJeM-e ÒeeHle JeÀjsW Deewj DeHeveer GodIees<eCee meJe&Lee GveJeÀs
DevegªHe yeveeS ~ oMe&JeÀ JeÀs #es$e JeÌ-ee nQ ? GveJeÀs jerefle - efjJeeæpe, mee#ej - efvej#ej JeÀe %eeve, Gme #es$e JeÀe
He-ee&JejCe, HeefjOeeve Deeefo JeÀe %eeve GodIees<eCeeSB efueKeves mes HetJe& HejceeJeM-eJeÀ nwQ ~
GodIees<eCeeSB Ketues cesoeve ceW Dee-eesefpele meceejesn JeÀer nes -ee yebo JeÀcejW JeÀs JeÀe-e&JeÏÀceesW JeÀer ~ GveceW Yee<ee
JeÀe yengle DeefOeJeÀ cenÊJe nwQ ~ ìsueerefJepeve JeÀs oMe&JeÀ ceW yengle yeæ[e oMe&JeÀ-Jeie& nw, pees efvej#ej nw ~ FmeceW
cepeotj, efJeÀmeeve, DeesìesJeeues, ieboer yeefmle-eesW ceW jnvesJeeues ueesie, íesWìs - ceesìs k-eeHeejer, KeesWce®esJeeues Deewj ve
peeves efJeÀleves ner Ssmes Jeie& JeÀs ueesie nesles nwQ ~ FmeefueS Yee<ee Ssmeer nesveer ®eeefnS, pees Fve meye ueesieesW JeÀes
Deemeeveer mes Deewj SJeÀoce mecePe ceW Dee peeS ~
GodIees<eCee JeÀer Yee<ee JeÀe meyemes Henuee iegCe Yee<ee mejue, menpe Deewj yeesOeiec-e nesvee ®eeefnS ~ Yee<ee
JeÀer mejuelee, yeesuevesJeeues Deewj efueKevesJeeues oesveesW JeÀer -eesi-eleeDeeWs, mebmJeÀejesW, efMe#ee Deeefo Hej efveYe&j JeÀjleer
nwQ ~ -eefo DeefOemebK-e oMe&JeÀ ÒeyegOOe Jeie& JeÀs nw meeefnefl-eJeÀ ªef®e jKevesJeeues lees veevee DeuebJeÀejes, efJeÌue<ì
MeyoesW Deeefo JeÀe Òe-eesie JeÀjs lees GveJeÀs efueS Jen mejue Yee<ee ner JeÀnsuee-esieer, uesefJeÀve Lees[e Heæ{s - efueKeWs
oMe&JeÀesW JeÀs efueS lees Yee<ee yeæ[er mecePeoejer Deewj metPe - yetPe mes Òe-eesie JeÀjveer Heæ[leer nQ ~ Yee<ee ceW Gmes
GHe-egJeÌle mLeeve osvee ®eeefnS ~ mebmJeÀ=leefveÿ -ee MegOOe efnvoer Yee<ee JeÀe Òe-eesie JeÀjves JeÀs ceesn ceW nce jsueieeæ[er
JeÀes ueesnHeLeieeefceveer veneR JeÀn meJeÀWies ~ Fme ÒeJeÀej JemlegDeesW, HeefjOeeveesW, leerpe-l-eewnejesW, meefype-eeW, KesleerJeeæ[er,
oJeeDeesW Deeefo JeÀs veece Òel-esJeÀ #es$e JeÀs Deueie - Deueie HeeS peeles nQ ~ Gve meYeer veeceesW JeÀes DeHeveer GodIees<eCee
ceW JeneR mJeªHe osves ®eeefnS ~
GodIees<eCeeDeesW JeÀs efJeefJeOe ªHe ìsueerefJepeve JeÀs efueS Fme ÒeJeÀej nw -
o met®eveeHejJeÀ
o mecee®eej Heæ{vee
o Dee-eesefpeJeÀ JeÀe-e&JeÏÀceesW JeÀer metef®e osvee
o Jee®eve JeÀjvee
o efJe%eeHeve JeÀs efueS
o YeWìJeelee&
o IeìveeDeesW JeÀe efjHeesefì¥ie
o JeÀe-e&JeÏÀceesW JeÀe meb®eeueve ~
D jsef[-ees Deewj ìsueere fJepeve JeÀer GodIees<eCee ceW Deblej s f s w s r f r d s W bs f s w s r f r d s W bs f s w s r f r d s W bs f s w s r f r d s W b D
MeyoesW JeÀe ceeO-ece nQ jsef[-ees, peyeefJeÀ ìsueerefJepeve ªHe Deewj MeyoesW oesveesW JeÀe ceeO-ece nwQ ~ jsef[-ees JeÀs
ÒemeejCe ceW nce MeyoesW mes DeHeves efyebye yeveeles nwQ, peyeefJeÀ ìsueerefJepeve ceW -es efyebye nces mee#eele efoKeeF& osles nQ
~ FmeefueS ìsueerefJepeve JeÀer GodIees<eCee ceW o=M-e JeÀes mHeä JeÀjves ceW mene-eJeÀ MeyoesW JeÀe ner GHe-eesie efJeÀ-ee
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peelee nw, pees Jemleg meeceves efoKe jner nw. GmeJeÀe JeCe&ve JeÀjvesJeeues MeyoesW JeÀe veneR ~ FmeefueS jsef[-ees JeÀer
GodIees<eCeeSB peneB efJemle=le Deewj efJeJejCeelceJeÀ nesleer nQ, ìsueerefJepeve JeÀer mebef#eHle Deewj meej-egJeÌle ~
3.9.1.4 ìsueerefJepeve mecee®eej uesKeve JeÀs cetue - efmeàeble
ìsueerefJepeve mecee®eej uesKeve JeÀs cetue efmeàeble Deeies efo-es ngS jsef[-ees mecee®eej uesKeve JeÀs cetue efmeàeble
JeÀes DevegªHe ner nw ~
3.9.1.5 ìsueerefJepeve mecee®eej uesKeve
-eneB otjoMe&ve  Meyo ìsueerefJepeve  JeÀs He-ee&-e ªHe ceW efue-ee ie-ee nw ~ otjoMe&ve mecee®eejesW JeÀe
DeHevee efJeMes<e cenÊJe Deewj mJeªHe neslee nw ~ otjoMe&ve Hej mecee®eejesW JeÀs ÒemeejCe JeÀs mece-e mecee®eej Jee®eJeÀ
JeÀes osKee pee meJeÀlee nw ~ otjoMe&ve ceW mecee®eej uesKeve mes leelHe-e& JeÀsJeue -en veneR nw, efJeÀ Yee<eCe Ieìvee
-ee efJe%eefHle JeÀes mecee®eej JeÀs ªHe ceW efueKe efo-ee peeS ~ Jejved otjoMe&ve JeÀs efueS efueKes peevesJeeues mecee®eej
JeÀes SJeÀ JeÀuee JeÀs ªHe ceW j®ee peelee nw ~ otjoMe&ve JeÀs mecee®eej JeÀer j®evee JeÀjles mece-e GmeJeÀer o=M-eelceJeÀlee
Hej efJeMes<e O-eeve efo-ee peelee nw ~ ìsueerefJepeve JeÀs otjoMe&ve mecee®eejesW JeÀe efJeMes<e cenÊJe FmeefueS Yeer nw, efJeÀ
-es meerOee mejJeÀej JeÀs efve-eb$eCe ceW nwQ ~ FmeefueS jeä^er-e mecee®eejesW JeÀs yeejs ceW otjoMe&ve JeÀe Gme Hej ueieYeie
SJeÀeefOeJeÀej ner nw ~ [er.[er. v-etpe otjoMe&ve JeÀer mecee®eej ®ewveue nw, ~ JeÀwyeue ìsueerefJepeve JeÀs lenle lees JeÀF&
mecee®eej ®e wveue n Q, pe wme s - mìej v-e tpe, INDIA TV, 24 ¥ 7 NDTV, CNBC   DeeJeepe,
Z BUSINESS, IBN 7,  mece-e, v-etpe 24, Zee NEWS, tV9 iegpejele Deeefo ~
D ìsefueJeerpeve mecee®eej JeÀs m$eesle s f r s ss f r s ss f r s ss f r s s D
mecee®eejesW JeÀe cegK-e me´esle mebJeeo meefceefle-eeB nwQ ~ FmeJeÀs DeefleefjJeÌle Ssmeer meefceefle-eesW mes Yeer mecee®eej ÒeeHle
efJeÀ-es peeles nwQ, pees JeÀsJeue efJepegDeue -eeveer ef®e$eelceJeÀ mecee®eej Òesef<ele JeÀjles nesW ~ mejJeÀejer efJeYeeie, iewj -
mejJeÀejer Deewj meeJe&peefveJeÀ #es$e JeÀs mebmLeeve Yeer DeHeveer Deesj mes ef®e$e leLee MeyoesW JeÀs ªHe ceW DeHeveer mebmLeeveesW
JeÀs mecee®eej GHeueyOe JeÀjeles nwQ ~ efJeefYevve cenÊJeHetCe& mLeeve peneB mes mecee®eej efceueves JeÀer JeÀeheÀer mebYeeJeveeSB
jnleer nw, JeneB mebJeeooelee efve-egJeÌle nesles nQ ~ efJeÀmeer Ieìvee JeÀs Ieìves Hej JeneB mebJeeooelee Yespes Yeer peeles nQ ~
#es$eer-e mecee®eejesW JeÀs efueS nj #es$e mes mebJeeooelee DeHeves #es$e JeÀs cegK-e mecee®eej Òesef<ele JeÀjlee nw ~
mebHeeoJeÀ Fve meYeer me´esleeW mes ÒeeHle meeceie´er mes ner yeguesefìve efJeMes<e JeÀer DeeJeM-eJeÀlee, mecee®eej JeÀs cenÊJe
leLee veerefle Je efoMee - efveos&MeesW JeÀes O-eeve ceW jKeles ngS mecee®eejesW JeÀe ®e-eve JeÀjlee nQ ~
D ìsueere fJepeve mecee®eej uesKeve JeÀs DeeJeM-eJeÀefyebos r f s s f bs r f s s f bs r f s s f bs r f s s f b g D
ìsueerefJepeve mecee®eej uesKeve JeÀe #es$e Del-eble k-eeHeJeÀ nw ~ -en SJeÀ meecetefnJeÀ uesKeve (ìerceJeJeÀ&) nw,
efpemeceW JeÀwcejecesve, leJeÀveerJeÀer JeÀce&®eejer, mebJeeooelee, ÒemlegleJeÀlee&, mebHeeoJeÀ Deeefo Meeefceue nesles nQ ~ mecee®eej
JeÀs mebj®evee JeÀs efueS HeeB®e leÊJe DeefveJee-e& nQ  -







jsef[-ees - ìsueerefJepeve JeÀe mecee®eej uesKeve JeÀe DeeuesKe SJeÀ - mee neslee nw ~ efheÀj Yeer ìsueerefJepeve
mecee®eej uesKeve JeÀs efueS efvecve yeeleesW JeÀe O-eeve jKevee DeeJeM-eJeÀ nw ~
o ìsueerefJepeve mecee®eej mel-elee Hej DeeOeeefjle nes ~ mecee®eej JeÀs leL-e Deewj Meyo Fme ÒeJeÀej Òemlegle efJeÀS
peeSB, efpememes GvnW Deemeeveer mes mecePee pee meJeÀs ~
o ìsueerefJepeve uesKeve mebef#eHle leLee He"veer-e nes efpememes Jen yeele®eerle JeÀer lejn uesieW ~
o ìsueerefJepeve JeÀs mecee®eej JeÀs Òel-esJeÀ JeeJeÌ-e ceW SJeÀ ner efJe®eej -ee ef®e$e nesvee ®eeefnS ~ Òel-esJeÀ JeeJeÌ-e
mebef#eHle nesvee ®eeefnS ~ DeeBJeÀæ[eW Deewj leL-eesW JeÀes SJeÀ meeLe veneR efo-ee peevee ®eeefnS ~ DeeBJeÀæ[s efpeleves
JeÀce nes, Glevee ner De®íe nw ~
o ìsueerefJepeve mecee®eej uesKeJeÀ JeÀes mecee®eej JeÀs ef®e$eesW JeÀs meeLe meecebpem-e yew"evee neslee nw ~ ®eeìes¥ veJeÀMeesW
Deewj ®eue - De®eue ef®e$eesW JeÀs meeLe Heæ{e peevesJeeuee DeeuesKe lew-eej JeÀjvee neslee nw ~ -en ÒeefJeÏÀ-ee JeeFme
DeesJej JeÀnueeleer nw ~ FmeceW Meyo Deewj ef®e$e SJeÀ - otmejs JeÀs HetjJeÀ nesles nw ~
o ìsueerefJepeve JeÀs ef®e$e Hee"JeÀesW JeÀes DeeJeÀef<e&le JeÀjves ®eeefnS, ve efJeÀ Meyo ~ ef®e$e mJeb-e yeesues lees efJeÀmeer
otmejs JeÀes DeefOeJeÀ yeesueves JeÀer DeeJeM-eJeÀlee veneR nw ~
o DevesJeÀ DeJemejesW Hej ìsueerefJepeve Hej Ieìvee - mLeue mes meerOeer efjHeesì& Òemeeefjle JeÀer peeleer nQ ~ Ssmes mece-e
ceW mebJeeooeleeDeesW JeÀes JeÀnves JeÀs Henues mees®eves JeÀe Leesæ[e - yengle mece-e efceue peelee nw ~ Fme ÒeJeÀej
efyevee efueKes mecee®eej osvee SJeÀ yengle ner GÊejoeef-elJe JeÀe JeÀece nw ~ Ssmes mebJeeooeleeDeesW JeÀes DeHeves
efJe<e-e JeÀe %eelee Deewj MeyoesW JeÀe efJeMes<e%e nesvee ®eeefnS ~
o mecee®eej JeÀer Yee<ee ceW Ssmee JeÀesF& Meyo ve nes, efpememes efJeÀmeer JeÀer YeeJevee JeÀes "sme HengB®es ~ Dele:Yee<ee
Deewj Meyo JeÀe ®e-eve mees®e - mecePeJeÀj JeÀjvee ®eeefnS ~
o ìsueerefJepeve mecee®eej uesKeJeÀ JeÀes ef®e$e Üeje JeÀner ieF& JeÀneveer JeÀnves JeÀer JeÀuee Deeveer ®eeefnS ~ ef®e$e
JeÀs ceewve JeÀes efueKevee, MeyoesW JeÀes efueKeves JeÀs meceeve ner cenÊJeHetCe& nw ~ efJeMes<e ªHe mes peye ®eueef®e$e
mJeb-e Hetje mecee®eej yeleeves ceW me#ece nes ~
o mecee®eej ceW JeÀesF& Yeer yeele DemHeä veneR nesveer ®eeefnS ~ -eefo JeÀesF& Meyo JeÀeìe peeS lees Gmes Hetjer lejn
ner JeÀeì efo-ee peeS ~ Deiej Meyo JeÀe JeeJeÌ-e - efJev-eeme -ee j®evee megOeej JeÀjvee nes lees Hetje Meyo
ner ogyeeje efueKee peevee ®eeefnS ~
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o ìsueerefJepeve mecee®eej ceW SJeÀ mes veew leJeÀ JeÀs DebJeÀeW JeÀes De#ejesW ceW efueKee peevee ®eeefnS ~ 10 mes 999
leJeÀ DebJeÀes ceW ner efueKevee ®eeefnS ~ 999 JeÀs yeeo npeej, ueeKe, JeÀjesæ[, Dejye Deeefo efueKesW ~
o mecee®eej uesKeve ceW Hetjs He=ÿ JeÀe GHe-eesie veneR neslee nw ~ Jeeref[-ees ÒeescHeìdj veneR nes, lees He=ÿ JeÀs oeF&
Deesj mecee®eej efueKes peeves ®eeefnS ~ yeeF& Deesj o=M-e Deewj Þeek-e J-eJemLee JeÀe efJelejCe jnlee nw ~
o mecee®eejHe$e DeeBKees mes Heæ{e peelee nw, jsef[-ees  JeÀeveesW mes megvee peelee nwQ, uesefJeÀve ìsueerefJepeve ceW DeeBKe
Deewj JeÀeve oesveesW JeÀe ner GHe-eesie neslee nwQ ~ Dele: ìsueerefJepeve mecee®eej DeeBKe Deewj JeÀeve oesveesW JeÀs efueS
ner yeveeS peeles nQ ~
o mecee®eej uesKeve JeÀs mece-e MeyoesW Deewj ef®e$eesW JeÀs ceO-e DeeHemeer leeuecesue JeÀs Òeefle mebJesoveMeerue nesvee
®eeefnS ~ DeeuesKe Ssmee nes pees mecee®eej ceW  MeefJeÌle Hewoe JeÀjs, Gmes mecePee meJeÀs Deewj Ssmes mLeeveesW Hej
ªJeÀs peneB ef®e$eesW JeÀes MeyoesW JeÀer DeeJeM-eJeÀlee veneR nQ ~ ef®e$e Deewj Meyo SJeÀ - otmejs mes cesue
KeevesJeeues nesves ®eeefnS ~ ef®e$e efJeÀmeer Dev-e Jemleg JeÀe nw Deewj mecee®eej efJeÀmeer Deueie JeÀe ~ FmeÒeJeÀej
JeÀer efmLeefle yengle ner nem-eemHeo nesleer nw ~
o ìsueerefJepeve DeeuesKe lew-eej JeÀjles mece-e Òel-esJeÀ Mee@ì JeÀer SJeÀ met®eer yeveeJeÀj Òel-esJeÀ Mee@ì JeÀes
JeÏÀcemebK-ee ceW efueKeJeÀj GmeJeÀe mebef#eHle efJeJejCe efo-ee peelee nw Deewj meeLe ceW Mee@ì JeÀer mener uebyeeF&
-ee Mee@ì ceW ueievesJeeues mece-e JeÀes meWJeÀ[ ceW efueKee peelee nw ~ meeOeejCe leLee oes MeyoesW JeÀs efueS 35
Sce.Sce. JeÀer SJeÀ heÀgì efheÀuce DeeJeM-eJeÀ nesleer nQ, peyeefJeÀ 16 Sce.Sce. JeÀer oes heÀgì efheÀuce ceW HeeB®e
Meyo Deeles nQ ~
o mecee®eejesW JeÀes ef®e$eelceJeÀ yeveeves JeÀs JeÀgí Òe®eefuele meeOeve Fme ÒeJeÀej nQ -
N Jeer. meer. Deej. JeÀJejspe ~
N efheÀuce / cetJeer JeÀwcejs Üeje lew-eej JeÀer ieF& JeÀwmesì ~
N JeÀJejspe ve nesves DeLeJee JeÀJejspe JeÀer JeÌJeeefueìer Kejeye nesves Hej efmìue ef®e$e (heÀesìesie´eheÀ) pees
uee-eye´sjer ceW jnles nQ ~
N ceeveef®e$e Deewj ie´eheÀ ~
N meer.meer. (JeÀwjsmìj pevejsMeve) (Fme leJeÀveerJeÀ ceW mecee®eej JeÀs cenÊJeHetCe& DebMe efJeMes<e ªHe mes
mebK-eeDeesW Je DeeBJeÀæ[es JeÀes mJeÏÀerve Hej megHej efJeÀ-ee peelee nw ~)
N ueesiees (ÒeleerJeÀ ef®eÚ) Yeer efmJeÏÀve Hej oMee&-ee peelee nw ~
N leJeÀveerJeÀ mes efYevve Yee<ee ceW yeesuevesJeeues k-eefJeÌle JeÀes efoKeeles ngS GmeJeÀs efJe®eej JeÀes yeguesefìve JeÀer
Yee<ee ceW mebef#eHle ªHe ceW ªHeebleefjle JeÀj Òemlegle efJeÀ-ee pee meJeÀlee nw ~ Fmeer ÒeJeÀej mebJeeooelee,
mecee®eej ceW GuuesKe efJeÀS ieS mLeue, k-eefJeÌle Deeefo JeÀs veece Yeer Fme ÒeCeeueer JeÀer mene-elee mes
oMee&-ee peeles nQ ~
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3.9.1.6 ìsueerefJepeve OeejeJeeefnJeÀ
ìsueerefJepeve ÒemeejCeesW ceW OeejeJeeefnJeÀ  SJeÀ Ssmeer efJeOee nw, efpemeJeÀs oMe&JeÀesW JeÀer mebK-ee JeÀYeer Yeer
Ieìleer veneR  nwQ ~ OeejeJeeefnJeÀ JeÀe efJe<e-e ®eens pees Yeer nes, uesefJeÀve meYeer OeejeJeeefnJeÀesW JeÀes oMe&JeÀ efceueles jnles
nQ ~ efJeÀmeer Yeer OeejeJeeefnJeÀ JeÀer Deelcee GmeJeÀer efmJeÏÀHì nesleer nw ~ efheÀuce SJeb OeejeJeeefnJeÀ JeÀer meheÀuelee JeÀe
Þes-e GmeJeÀs efmJeÏÀHì uesKeJeÀ JeÀes ner peelee nw, JeÌ-eesWefJeÀ yegefve-eeo GmeJeÀer efmJeÏÀHì Hej DeeOeeefjle nesleer nw ~ ìer.Jeer.
®ewveue JeÀer yeæ{leer mebK-ee Deewj Dev-e JeÀe-e&JeÏÀceesW ves Fve uesKeJeÀesW JeÀe cenÊJe Deewj ceeBie yeæ{e efo-es nwQ ~
D ìsefueJeerpeve OeejeJeeefnJeÀ ceW uesKeves f r f W ss f r f W ss f r f W ss f r f W s  D
DeeHe JeÀs Heeme veS efJe®eej, Yee<ee JeÀer peeveJeÀejer SJeb MeyoesW JeÀe yeefæ{-ee Òe-eesie JeÀjves JeÀer ÒeefleYee nesveer
®eeefnS ~ ìsueerefJepeve OeejeJeeefnJeÀ uesKeve ceW JeÀgí ceewefueJeÀ leÊJeesW JeÀes O-eeve ceW jKevee peªjer nw ~ Fve ceewefueJeÀ
leÊJeesW JeÀe ÒeYeeJe OeejeJeeefnJeÀ uesKeve JeÀer iegCeJeÊee Hej Yeer Heæ[lee nw ~ -es ceewefueJeÀ uesKeve leÊJe Fme ÒeJeÀej mes
nw -
o efJe®eej
ìsueerefJepeve OeejeJeeefnJeÀ uesKeve ceW meyemes Henuee leÊJe nw efJe®eej ~ JeÀgí efueKeves JeÀs cetue ceW efJe®eej nesvee
®eeefnS ~ peye DeeHe efJeÀmeer efvecee&lee mes efceueles nw, lees DeeHeJeÀe efJe®eej SJeÀ efceefveì ceW yeleevee Heæ[lee nw ~ Gmes
Hemebo Deelee nw lees Deeies JeÀneveer megvelee nw ~ FmeefueS Fme efJe®eej ceW Deepe JeÀer Melees& JeÀs DeeOeej Hej ve-eeHeve
nes ~ meJeeue G"lee nw efJeÀ efJe®eej JeÀneB mes efceues ? lees efJe®eej DeeHeJeÀs DeemeHeeme ner nesles nw, efpememes DeeHeJeÀer
JeÀneveer yeveleer nw ~ FmeJeÀs efueS uesKeJeÀ JeÀe peceerve mes pegæ[e jnvee, k-eeHeJeÀ %eeve mes mebHevve jnvee, meeceeefpeJeÀ
mebyebOeeW JeÀe ienje DevegYeJeer nesves JeÀs meeLe met#ce efJeMues<eCe JeÀlee& nesvee Glevee ner peªjer nQ ~
o efJe<e-eJemleg
Deepe JeÀs OeejeJeeefnJeÀesW JeÀer JeÀLeeJemleg SJeÀ pewmeer ner vepej Deeleer nwQ ~ FmeefueS -eLee&LeJeeoer -ee Yeejleer-e
meceepe JeÀer JeemleefJeJeÀ mecem-eeDeesW mes pegæ[s OeejeJeeefnJeÀesW  JeÀe SJeÀoce DeJeÀeue - mee efoKeeF& oslee nw ~ Deepe
DeHeves OeejeJeeefnJeÀesW ceW uesKeJeÀ iebYeerj efJe<e-e JeÀes veneR ueeles ~ FveJeÀs meeLe - meeLe Deiej nem-e OeejeJeeefnJeÀesW
JeÀes osKee peeS lees JeneB Yeer meceepe JeÀs DeeHemeer efjMleesW JeÀs ceOegj mebyebOees JeÀs yeeJepeto heÀtnæ[ cepeeJeÀ - cemleer
efJeÀ peeleer nw, efpemeceW memegj - oeceeo, meemeg - yeng -ee Heefle - Helveer pewmes efjMles nesles nQ ~
o JeÀebmesHì veesì
efJe®eej Deewj efJe<e-e efveefM®ele JeÀj uesves JeÀs yeeo uesKeJeÀ SJeÀ íesìer - meer JeÀLee JeÀe mJeªHe osJeÀj
GmeJeÀer mebYeeJeveeDeesW Hej efJe®eej JeÀjlee nw ~ efpemes JeÀebmesHì veesì  JeÀnles nQ ~ -en OeejeJeeefnJeÀ  JeÀer
mebYeeJeveeDeesW JeÀer SJeÀ ®eeyeer JeÀer lejn nesleer nw ~ veesì mes uesKeJeÀ JeÀs ceefmle<JeÀ ceW OeejeJeeefnJeÀ JeÀer mHeä
ªHejsKee nesleer nw pewmes-Hetjs neb[er JeÀs ®eeJeue Gyeues nQ, efJeÀ veneR FmeJeÀe Deboepe oes - ®eej  oeveesW JeÀes osKeJeÀj
Deelee nw, Jewmes ner uesKeJeÀ JeÀs efueS SJeÀ efceefveì JeÀer JeÀneveer -ee Jeve ueeFve mìesjer yeæ[er JeÀece Deeleer nw ~
efpemeceW DeeHeves DeHeves efJe®eej efueKeW, GmeJeÀs meeLe ner Gme efJe®eej JeÀer He=ÿYetefce, GmeJeÀer ceewefueJeÀlee,
efJeÀme ÒeJeÀej JeÀs oMe&JeÀesW JeÀes DeeJeÀef<e&le JeÀjsiee Jen efJe®eej, GmeceW ceveesjbpeve JeÀs leÊJe JeÌ-ee - JeÌ-ee nQ, FmeJeÀes
Fb[mì^er JeÀer Yee<ee ceW JeÀebmesHì veesì  JeÀnles nQ ~ uesKeJeÀ JeÀs efoceeie ceW DeHeveer JeÀneveer JeÀe efJe®eej SJeÀoce
mHeä nesvee ®eeefnS ~ Deiej DeeHeJeÀes ner DeHeveer JeÀneveer JeÀer mHeä mecePe veneR nw, lees DeeHe otmejesW JeÀes JeÀwmes
mecePee Hee-esWies ? ne@ueerJeg[ JeÀer efheÀuce Fb[mì^er ceW lees SJeÀ cegneJeje Yeer ®euelee nw Jeve efceefbveì mìesjer  -eeveer
SJeÀ efceveì JeÀer JeÀneveer ~ JeneB efJe®eej JeÀs  efueS -es ceneJeje ®euelee nw ~(18)
o JeÀLeemeej
Fme JeveueeFve mìesjer  JeÀes peye otmejs ªHe ceW ªHeevleefjle JeÀjs lees Jen JeÀLeemeej JeÀe ªHe ues ueslee
nw ~ Fme ceW OeejeJeeefnJeÀ yevevesJeeueer JeÀLee JeÀe Deeefo, ceO-e SJeb Deble efpemes JeÌueeF&cesJeÌme JeÀnles nw  GmeJeÀe
mebJeÀsle neslee nw ~ Fme JeÀLeemeej ceW cegK-e Hee$eesW mes Heefj®e-e neslee nw, JeneB FmeJeÀs leJeÀveerJeÀer mJeªHe JeÀe K-eeue




o ®eefj$e - ef®e$eCeb SJeb mLeeve
Fme ceW OeejeJeeefnJeÀesW JeÀe ®eefj$e mLeeve SJeb JeÀwcejesW JeÀe cetJeceWì efveefM®ele nesles nwQ ~ cetueªHe mes
OeejeJeeefnJeÀesW JeÀs mJeªHe JeÀe DeJeueesJeÀve  JeÀjW lees DeeuesKe veeìJeÀer-e leÊJeesW mes YejHetj neslee nw Deewj -en
ìsueerefJepeve ceeO-ece mes vepeoerJeÀ Yeer efoKeeF& oslee nw ~ FmeefueS k-eeJeneefjJeÀ o=efäJeÀesCe mes efheÀuce JeÀer HeìJeÀLee
JeÀes ìsueerefJepeve JeÀs DeeuesKe mes efceueeves JeÀer JeÀesefMeMe ve JeÀjW lees Gef®ele jnsiee ~ FmeJeÀe DeeuesKe jbieceb®eer-e
leÊJeesW mes efceuelee - peguelee ÒeYeeJe  efueS neslee nw ~
o ì^erìceWì
ì^erìceWì JeÀe celeueye nw - o=M-eevegmeej JeÀLee JeÀs OeejeJeeefnJeÀ  ®eens efJeÀmeer Yeer osMe JeÀe  -ee efJeÀmeer Yeer
Yee<ee JeÀe nes, o=M-e veneR yeoueles ~ Hee$eesW JeÀe Deevee - peevee yeouelee jnlee nw ~ SefHemees[ JeÀs DeeOeej Hej
JeÀneveer JeÀe efJeYeepeve Yeer ì^erìcesWì JeÀe SJeÀ cenÊJeHetCe& efnmmee neslee nw ~ Fme ne@ueeryeg[ JeÀer Yee<ee ceW Jeve
ueeFvej  JeÀne peelee nw ~ Jeve ueeFvej  JeÀe celeueye nw, SJeÀ HebefJeÌle ceW o=M-e JeÀer JeÀneveer JeÀnvee ~ Fme Jeve
ueeFvej  ceW Fme yeele JeÀes O-eeve ceW jKevee ®eeefnS efJeÀ nj SefHemees[ ceW SJeÀ meceeve veeìJeÀer-elee nw ~
o mebJeeo
mebJeeo uesKeve JeÀs efueS JeÀne peelee nw, efJeÀ De®íe mebJeeo Jen nw pees efJeÀ -es yeleeS pees DeeHeJeÀs ®eefj$e
ceW vepej veneR Dee jne nw ~ O-eeve jefKeS efJeÀ DeeHe JeÀesF& GHev-eeme, veeìJeÀ -ee JeÀneveer veneR efueKe jns nw ~
peneB DeHeves Hee$e JeÀer p-eeoelej peeveJeÀejer DeeHeJeÀes DeHeves mebJeeo JeÀs ceeO-ece mes osveer nw ~ FmeefueS
OeejeJeeefnJeÀesW JeÀer ieefle yeveeS jKeves JeÀs efueS íesìs - íesìs mebJeeo efueKeW ~
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efnvoer JeÀs Òeefmeà GHev-eemeJeÀej Dece=leueeue veeiej JeÀe cele nw, efJeÀ Yee<ee Heæ{JeÀj veneR megveJeÀj Deeleer nw ~(19)
FmeefueS peye DeeHe ueesieesW JeÀes yeele®eerle JeÀjles osKessW lees GveJeÀer Yee<ee JeÀes O-eeve mes megefveS ~ efpelevee DeeHe
Deueie - Deueie Jeie& JeÀs ueesieesW JeÀes megveWies, DeeHeJeÀs mebJeeoesW JeÀer Yee<ee Gleveer ner De®íer nesieer ~ mebJeeo ceW
DeHeves JeÀgí ÒecegKe Hee$eesW JeÀes Hen®eeve osves JeÀs efueS leefJeÀ-ee JeÀueece  JeÀe Fmlesceeue JeÀjvee ®eeefnS ~
3.9.1.7 ìsueerefJepeve efjHeeslee&pe
efjHeeslee&pe JeÀe meeceev-ele: mebyebOe efjHeesì& DeLeJee jHeì  mes efue-ee peelee nw ~ efnvoer meeefnl-e JeÀesMeJeÀj
JeÀs Devegmeej efjHeesì& JeÀe ner JeÀueelceJeÀ ªHe efjHeeslee&pe nw ~ (20) cetue ªHe mes efjHeeslee&pe heÏÀQ®e Yee<ee JeÀe Meyo
nw ~ efpemes efnvoer ceW -eLeeªHe efjHeeslee&pe  JeÀes ªHe ceW DeHevee efue-ee ie-ee nw ~
efjHeeslee&pe ceeref[-ee SJeb meeefnl-e JeÀer SJeÀ ueesJeÀefÒe-e efJeÐee nw ~ Deepe efjHeeslee&pe ceeref[-ee JeÀs FuewJeÌì^e@efveJeÀ
ceeO-ece jsef[-ee, ìsueerefJepeve ceW DeHevee cenÊJeHetCe& mLeeve yevee ®egJeÀer nw ~ FmeJeÀe cegK-e JeÀejCe efjHeeslee&pe
mecemeeceef-eJeÀ IeìveeDeesW Hej efueKeW peeles nwQ ~ FmeefueS Jes Hee"JeÀesW JeÀes jes®eJeÀ Yeer ueieles nQ ~ efjHeeslee&pe JeÀe
ceeveJeer-e mebJesoveeDeesW mes mebyebOe neslee nwQ ~ FmeceW cece&mHeefMe&lee, neefo&JeÀ mebJesovee Deewj ÒemlegefÊeJeÀjCe JeÀer YeeJece-e
JeÀueelceJeÀlee efJeÐeceeve jnleer nw ~ [e@. efJepe-e JeÀgueÞesÿ JeÀs Devegmeej - efjHeeslee&pe pevemeb®eej ceeO-ece JeÀer veneR
efnvoer meeefnl-e JeÀer Ssmeer veJeerve efJeÐee nw, efpeme ceW uesKeJeÀ - Òel-e#e leL-eesW JeÀes ienjer ceeveJeer-e mebJesovee JeÀs
meeLe ef®e$eelceJeÀ ªHe ceW Òemlegle JeÀj Gmes mecee®eej mes DeefOeJeÀ ie´nCeMeerue Deewj cece&mHeMeer& yevee oslee nQ ~ (21)
 D ìsueere fJepeve efjHeeslee&pe ceW uesKeves r f f s & W ss r f f s & W ss r f f s & W ss r f f s & W s  D
efjHeeslee&pe uesKeve JeÀs efueS Ieìvee - mLeue Hej peevee peªjer nw -en yebo JeÀcejsW ceW veneR efJeÀ-ee pee meJeÀlee
nw ~ Ieìvee mLeue Hej HengB®eJeÀj efjHeeslee&pe uesKeve JeÀs efueS -en efveCe&-e JeÀjvee Heæ[lee nw efJeÀ -
o IeìveemLeue JeÀs mebyebOe ceW DeeHeJeÀes ÒeeLeefceJeÀ peeveJeÀejer nw ?
o JeneB HengB®eJeÀj efJeÀve - efJeÀve ueesieesW mes efceueJeÀj meeceie´er mebJeÀueve JeÀjvee nw ?
o Fme Ieìvee JeÀs yeejs ceW Henues JeÀYeer JeÀesF& peeveJeÀejer oer ieF& nw ?
o Ieìvee mes mebyebefOele ÒeeceeefCeJeÀ Deewj GHe-eesieer peeveJeÀejer os meJeÀW Ssmes k-eefJeÌle, DeefOeJeÀejer -ee me´esle met®eer
DeeHeJeÀs Heeme nw ?
Fme efveCe&-e JeÀs yeeo uesKeve JeÀs efueS meyemes Henues -en Òe-eeme JeÀjvee ®eeefnS efJeÀ -
o IeìveemLeue JeÀs HeefjJesMe JeÀe Hetje DeO-e-eve JeÀj DeeJeM-eJeÀ efìHHeefCe-eeB efueKe ueW ~
o Ieìvee mes ÒeYeeefJele ueesieeW JeÀe Hetje efJeJejCe peeveJeÀj Fbìjk-et ues uesW ~
o ÒeYeeefJele ueesieessW JeÀs Ieìvee mes mebyebefOele heÀesìesie´eheÀ efjHeeslee&pe JeÀs ÒeeceeefCeJeÀlee JeÀs efueS ues uesW ~
o efjHeeslee&pe JeÀs efueS ceeefce&JeÀ SJeb mebJesoveMeerue leL-eeWs, ÒemebieesW JeÀe JeÀe mebJeÀueve JeÀjWs ~
o Ieìvee JeÀs efJeefYevve HenuegDeesW Hej ÒeJeÀeMe [eue meJeÀW, Ssmes mebyebefOele DeefOeJeÀeefj-eesW mes SJeb ueesieesW mes efceuesW ~
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efjHeeslee&pe SJeÀ ÒeJeÀej mes DeeBKees osKeer Ieìvee JeÀe DeeOeej efueS neslee nwQ, Hej GmeJeÀs efueKeves ceW Ieìvee
mes mebyebOe mecem-ee JeÀer ienve peeveJeÀejer menpe mebJesoveelceJeÀ mlej Hej pegìe-eer peeleer nw, efpemeceW leL-e efvejgHeCe
Hej DeeB®e veneR Deeleer nw ~
IeìveelceJeÀ mel-e JeÀes efjHeeslee&pe uesKeJeÀ ef®e$eelceJeÀ ªHe ceW Hee"JeÀesW leJeÀ HengB®eelee nw leLee FmeJeÀs efueS
efve<He#e ef®e$eCe JeÀjves JeÀer efueS He-ee&Hle meblegueve jKeves JeÀer DeeJeM-eJeÀ Yeer nesleer nw ~ mecee®eej ceW IeìveelceJeÀ
mel-e JeÀs meboYe& JeÀer Deesj mebJeÀsle JeÀjles ngS [e@. efJepe-e JeÀgueÞesÿ ves JeÀne nw efJeÀ - efjHeeslee&pe JeÀer -eLee -
leL-elee mecee®eej JeÀer -eLee - leL-elee JeÀer YeeBefle ª#e veneR nesleer, mecee®eej ceW lees efvejHes#e mel-e YeeJenerve jnlee
nw, Hej efjHeeslee&pe JeÀe mel-e YeeJeHetCe& {bie mes Hee"JeÀeW leJeÀ HengB®elee nQ ~ (22)
3.9.1.8 ìsueerefJepeve efJe%eeHeve
efJe%eeHeve Meyo Debie´speer JeÀs Advertisement JeÀe efnvoer DevegJeeo nw, efpemeJeÀe DeLe& meeJe&peefveJeÀ
Iees<eCee, met®evee -ee O-eeveeJeÀ<e&Ce nw ~ Flevee ner veneR Jemleg -ee mesJee JeÀe Heefj®e-e osvee, efyeJeÏÀer yeæ{evee, ceeBie
yeæ{evee, GHeYeesJeÌlee JeÀes Jemleg JeÀe mcejCe JeÀjeles jnvee, GveJeÀs veece HeefjJele&ve JeÀs met®evee osvee, Jemleg JeÀs veS
GHe-eesie JeÀer peeveJeÀejer osvee, Òeefle-eesieer efJe%eeHeveesW  JeÀes ÒeYeeJenerve yeveevee, GlHeeoJeÀesW JeÀer peeieªJeÀlee yeæ{evee
Deeefo efJe%eeHeve JeÀe JeÀe-e& nwQ ~
efJe%eeHeve SJeÀ JeÀuee nw, pees GHeYeesJeÌleeDeesW JeÀes Flevee ÒeYeeefJele JeÀj osleer nQw, efJeÀ Jes efJe%eeefHele Jemleg
Kejeroves JeÀs efueS yeeO-e nes peeles nQ ~ DeeOegefveJeÀ peerJeveMewueer ceW efJe%eeHeveesW ves DeHeveer peyejomle YetefceJeÀe yevee
ueer nQ ~ FmeJeÀs ÒeYeeJe mes Deye FvJeÀej veneR efJeÀ-ee pee meJeÀlee nw ~ JeÀesF& Yeer Òe®eej JeÀe ceeO-ece nes, efJe%eeHeve
nj peien osKes pee meJeÀles nQ ~
yeer. Sme. je"ewj JeÀs Devegmeej - efJe%eeHeve met®eveeDeesW JeÀes meeJe&peefveJeÀ Yegieleeve ÒeeHle meeOeveesW Üeje
Òe®eeefjle JeÀjlee nw, efpemeJeÀe Godiece mHeäle: meewpev-e ÒeeHle mebie"ve JeÀs ªHe ceW Hen®eevee peelee nw ~ (23)
D ìsueere fJepeve efJe%eeHeve ceW uesKeves r f f W ss r f f W ss r f f W ss r f f W s  D
ìssueerefJepeve efJe%eeHeve ceW uesKeve JeÀs mece-e efvecveefueefKele yeeleesW JeÀes O-eeve ceW jKevee ®eeefnS ~
jsef[-ees efJe%eeHeve ceW uesKeve Devegmeej ner nw, FmeJeÀs DeefleefjJeÌle efYevve efyebogDeesW Hej Yeer O-eeve JeÀsefvêle efJeÀ-ee
peevee peªjer nwQ ~
o cegK-e Yeeie o Meer<e&JeÀ o GHeMeer<e&JeÀ
o o=M-e ef®ele o Deble o yee@[j
o ì^s[ceeJeÀ& Je ueesiees o veeje o ìeFHe mesefìbie
o jbiees JeÀe ®egveeJe o ªHejsKee ~
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3.9.2 efheÀucef ff f
DeeOegefveJeÀ meb®eej ceeO-eceesW ceW o=M-e - Þeek-e ceeO-eceesW  JeÀs ªHe ceW efheÀuce Del-eble ueesJeÀefÒe-e ceeO-ece nQ ~
Fve ceW OJeefve JeÀs meeLe - meeLe o=M-eesW -ee ef®e$eesW JeÀe Yeer meceeJesMe jnlee nQ ~ FveJeÀes megveles - osKeles ner nceejer
Fefvê-e meefJeÏÀ-e nesves ueieleer nw ~ FmeefueS Fme ceeO-ece mes efo-ee ie-ee mebosMe nce Deemeeveer mes ie´nCe JeÀj uesles
nQ, Jees Yeer ªef®eHetJe&JeÀ ~ -es ceeO-ece ÒecegKeªHe mes ceveesjbpeve HejJeÀ nw ~ efheÀuce megboj Deewj DeeJeÀ<e&JeÀ o=M-e,
mebieerle Deewj ieefle ÒeYeeJeHetCe& OJeefve-eeB, jes®eJeÀlee Deewj JeÀuHeveeMeeruelee JeÀs JeÀejCe oMe&JeÀesW JeÀes DeHeves DeeHe ceW
yeeBOe uesleer nQ ~ FveJeÀer ueesJeÀefÒe-elee Deewj k-eeHeJeÀlee JeÀe cegK-e JeÀejCe -ener nw ~
osKee peeS, lees efheÀuceW ceeref[-ee JeÀe SJeÀ meMeJeÌle ceeO-ece nQ ~ Deepe JeÀsyeue JeÀvesJeÀMeve JeÀs Üeje ìer.Jeer.
Hej Iej - Iej ceW efheÀuceW Deeleer nQ, efheÀj Yeer veF& Deewj De®íer efheÀuce osKeves JeÀs efueS efmevesceeIejesW ceW Deepe
Yeer Yeeræ[ æpecee jnleer nQ ~ efheÀuceesW JeÀs efueS uesKeve Deewj efheÀuce He$eJeÀej yevevee ojDemeue SJeÀ yeæ[e ®egveewleerYeje
JeÀece nwQ ~ FmeceW SJeÀ efheÀuceJeÀej JeÀer lejn JeÀer meceie´ peeveJeÀejer jKeveer Heæ[leer nw ~ uesefJeÀve ogYee&i-eJeMe efnvoer
He$eJeÀeefjlee ceW efheÀuce - ceeref[-ee -ee efheÀuce - He$eJeÀeefjlee JeÀes iebYeerjlee mes veneR efue-ee ie-ee nw ~ efheÀuceesW Hej
je-e osvee yengle Deemeeve nw, DeefYeveslee - DeefYevesef$e-eesW Hej Fvìjk-et JeÀjvee GveJeÀs yeejs ceW efueKevee yengle Deemeeve
nw, Ssmeer IeejCee jKeer peeleer nQ ~ veF& ÒeewÐeesefieJeÀer ves Fme peve ceeO-ece ceW iegCeelceJeÀ HeefjJele&ve efJeÀS nQ ~
3.9.2.1 efheÀuce uesKeve JeÀs cetue leÊJe
efheÀuce - uesKeve JeÀs efueS JeÀwmee uesKeJeÀ ®eeefnS ? Fme Hej ®e®ee& JeÀjles ngS [e@. megMeerue efmeOOeeLe&
ÒeJeÀeMe [eueles nQ efJeÀ - efheÀuce uesKeve ceW GlmegJeÀ k-eefJeÌle JeÀes ÒeejbefYeJeÀ ®ejCe ceW ner -en mecePe uesvee ®eeefnS,
efJeÀ Fme #es$e ceW mewàebefleJeÀ  %eeve JeÀs meeLe - meeLe k-eeJeneefjJeÀ o#elee JeÀe -eesie Del-eble DeeJeM-eJeÀ nw ~ JeÀejCe
-en nw, efJeÀ HeeB®e - ome He=ÿesW JeÀer JeÀneveer -ee JeÀuHevee JeÀes uebyeer HeìJeÀLee ceW {eueves nsleg GmeceW JeÀefleHe-e yeeleW
peesæ[veer - Ieìeveer Heæ[leer nwQ ~ Ssmee JeÀjles mece-e Hejoe ceeO-ece (efheÀuce efvecee&Ce JeÀer leJeÀveerJeÀ) JeÀs JeÀF& leÊJeesW
JeÀes O-eeve ceW jKevee Heæ[lee nw, pewmes - yepeì, DeefYeve-e, íe-eebJeÀve, mLeeve, JeeleeJejCe, oMe&JeÀeWs JeÀer
ceeveefmeJeÀlee Deeefo ~ (24)
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D JeÀLee efJe®eej ffff D
efheÀuce JeÀs efueS GmeJeÀe JeÀesF& efJe®eej nesvee peªjer nw, efpememes uesKeJeÀ peye efvecee&lee mes efceueW lees Gmes
DeHeveer JeÀLeeJemleg JeÀe efJe®eej SJeÀ efceveì ceW yelee meJeÀs ~
efJe®eej ceW ceeJeÀs&ì JeÀer Melees¥ JeÀs Devegmeej, Leesæ[e ve-eeHeve nesvee ®eeefnS ~ JeÀesF& Yeer JeÀneveer efueKeves mes
Henues Gme Hej Hetje mebMeesOeve JeÀjvee ®eeefnS, efpememes JeÀneveer ceW SJeÀ ÒeeceeefCeJeÀlee Deeleer nw Deewj IeìveeSB
-eLee&Le Òeleerle nesleer nQ ~
D JeÀLeemeej D
JeÀLeemeej ceW cegK-ele: JeÀneveer JeÀer cegK-e - cegK-e cenÊJeHetCe& yeeleW efueKeer peeleer nQ ~ JeÀLeemeej JeÀes
ne@ueerJeg[ JeÀer Yee<ee ceW mìesjer DeeGì ueeFve  JeÀnles nQ ~ -es JeÀLeemeej JeÀebmesHì veesì  mes Deueie nw,
JeÌ-eesWefJeÀ FmeceW efJe®eej, efJe®eej JeÀs GodsM-e SJeb meeLe&JeÀlee JeÀer ®e®ee& nesleer nw, peyeefJeÀ JeÀLeemeej ceW meb#esHe ceW
efheÀuce JeÀer JeÀneveer efueKeer peeleer nw ~




JeÀLeemeej Henues ®ejCe ceW Deelee nw ~ Fmeer JeÀes DeeOeej yeveeJeÀj HeìJeÀLee efueKeer peeleer nw ~
D HeìJeÀLee D
JeÀneveer JeÀes Debeflece ªHe osves JeÀs yeeo cegK-ele: HeìJeÀLee efueKeer peeleer nw ~ HeìJeÀLee JeÀes mJeÏÀerve Hues
Yeer JeÀnles nw ~ HeìJeÀLee JeÀe DeLe& nw - o=M-e JeÀe JeÏÀce efveOee&jCe ~ HeìJeÀLee uesKeve JeÀes Fme lejn leerve ªHe
mes Yeer peevee peelee nw ~
o k-eefJeÌle - ceve JeÀs Deboj nesvesJeeues Deo=M-e Übo JeÀes HeJeÀæ[ Heeves JeÀer #ecelee ~
o mebJesove Deewj DebleÜ¥o JeÀes meceepe JeÀs efJeefYevve GHeeoeveesW JeÀs meeLe o=M-eªHe osvee ~
o efjMleesW JeÀs ceO-e nesvesJeeueer mebJesove Deeoeve - Òeoeve JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee JeÀe %eeve JeÀjevee ~
efheÀuce JeÀer HeìJeÀLee uesKeve JeÀer meheÀuelee Fmeer ceW nw, efJeÀ JeÀneveer JeÀes Ssmes Ketyemetjle lejerJeÀs mes oMe&JeÀesW
meeceves Òemlegle efJeÀ-ee peeS, efJeÀ Jen {eF& - leerve Iebìs leJeÀ GvnW JeneB yeebOe meJeÀs Deewj Gve ceW GlmegJeÀlee JeÀes
yeæ{eS jKes ~ HeìJeÀLee JeÀs meele ®ejCe peeves peeles nw -
o efheÀuce JeÀe ÒeejbYe
o vee-eJeÀ, veeefJe JeÀe SJeb Keuevee-eJeÀ JeÀe ÒeJesMe
o cetue JeÀLee JeÀe yeerpejesHeCe
o ®eefj$e - ef®e$eCe
o efheÀuce JeÀe GHe®ejceeslJeÀ<e&
o efheÀuce JeÀe ceO-eeblej
o ®ejceeslJeÀ<e& ~
D H e e $ e D
Hee$eesW JeÀs ®eefj$e - ef®e$eCe JeÀs efueS nceW JeÀneveer JeÀs Devegmeej meYeer ÒecegKe SJeb íesìs - yeæ[s Hee$eesW JeÀer
ªHejsKee lew-eej JeÀj uesveer ®eeefnS ~ ªHejsKee ceW DeHeves Hee$eesW JeÀs yeejs ceW SJeÀ - SJeÀ íesìer peeveJeÀejer efueKe
uesW ~ FmeJeÀs DeueeJee uesKeJeÀ JeÀes DeHeveer JeÀneveer ceW SJeÀ Ssmee yeerpejesHeCe JeÀjvee ®eeefnS, efJeÀ GmeJeÀs F&o -
efieo& Hee$eesW JeÀer F®íeSB ìJeÀjeSB ~ efheÀuce JeÀer JeÀneveer ceW vee-eJeÀ, Òeeflevee-eJeÀ, veeef-eJeÀe, Keuevee-eJeÀ,
Keueveeef-eJeÀe, meËo-e ceelee, Ëo-enerve efHelee, yeele - yeele Hej peeve osvesJeeues efce$e pewmes Hee$e nesves ®eeefnS ~
efpememes efJeÀ DeeHeJeÀer JeÀneveer oceoej ueies ~ ®eefj$eesW JeÀs efvecee&Ce JeÀs efueS uesKeJeÀ JeÀes DeHeves Deeme-Heeme JeÀs
®eefj$eesW JeÀer leueeMe JeÀjveer Heæ[leer nQ ~
D me bJ e eo bbbb D
efheÀuceesW ceW Deece lewej Hej osKee ie-ee nQ, efJeÀ HeìJeÀLee JeÀesF& efueKelee nw Deewj mebJeeo JeÀesF& Deesj ner
efueKelee nw ~ JeÀgí uesKe o=M-e - efvecee&Ce JeÀs efJeMe<e%e nesles nw, lees JeÀgí mebJeeoeW JeÀs ~ meueerce - peeJeso JeÀs
yeejs ceW JeÀne peelee nw, efJeÀ meueerce HeìJeÀLee Deewj peeJeso mebJeeoes JeÀs efJe<e-e - efJeMes<elee jns nQ ~ Jewmes
DeefOeJeÀebMe HeìJeÀLee - uesKeJeÀ mebJeeo Deewj HeìJeÀLee oesveesW ner efueKeles nQ ~
De®ís mebJeeoesW mes ner vee-eJeÀ, veeef-eJeÀe -ee Keuevee-eJeÀ JeÀe ®eefj$e efveKejlee nQ, GvnW yeesueves ceW Deevebo
Deelee nw ~ oMe&JeÀesW ceW Yeer Jen mebJeeo Deevebo Hewoe JeÀjves ceW me#ece jnlee nQ Deewj GveJeÀer pegyeeve Hej ®eæ{JeÀj
efheÀuce JeÀer ueesJeÀefÒe-elee yeæ{elee nw ~ pewmes efce. Fbef[-ee  JeÀe ceesiescyees KegMe ngDee  Deewj [j  ceW
MeenªKeKeeve JeÀer JeÀ.....JeÀ... efJeÀjCe  SJeb Meesues JeÀe efJeÀleves Deeoceer Les ?  Deepe leJeÀ JeÀesF& veneR Yegue
meJeÀe ~ mebJeeoesW ceW Deece cegneJejesW, ueleerheÀsyeepeer, ÒeleerJeÀelceJeÀlee Yee<ee ueesJeÀesefJeÌle-eesW, efÜDeLeer& JeeJeÌ-eebMe, Mesjes-
Mee-ejer Deeefo JeÀe Ieæ[u}s mes Òe-eesie efJeÀ-ee pee meJeÀlee nwQ, uesefJeÀve mebJeeo ceW leejlec-elee jnveer ®eeefnS Deewj
Jes o=M-e Deewj Hee$e JeÀs meeLe meìerJeÀ yew"ves ®eeefnS ~
Fme lejn JeÀne pee meJeÀlee nw, efJeÀ efheÀuce uesKeve melele SJeÀ DeY-eeme ÒeefJeÏÀ-ee nw, efpemeceW Mevew: Mevew:
efveKeej Deelee nw ~
3.10 efve<JeÀ<e&
Deepe nce Ssmes mebJeÏÀebefle mece-e JeÀs mee#eer yeves ngS nQ, peneB SJeÀ lejheÀ nue®eueesW mes yeesefPeue SJeÀ
Meleeyoer meceeHle nes ieF& nw Deewj ®egveewefle-eeW mes YejHetj veF& Meleeyoer meY-elee JeÀs ojJeepes Hej omleJeÀ os ®egJeÀer
nQ ~ ceveg<-e JeÀs meejs mebMeeOeve Deewj #ecelee Fme veF& Meleeyoer JeÀs -eesi-e yeveves JeÀs efueS k-emle nw ~ efnvoer Yee<ee
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Yeer FmeJeÀe DeHeJeeo veneR nw ~ efJe%eeve, k-eJemee-e, ÒeMeemeve, efMe#ee, mebmJeÀ=efle, efJeefOe, pevemeb®eej, Òe-eespeve,
efJe%eeHeve pewmes DeeOegefveJeÀ #es$eesW ceW efnvoer ves DeHeveer efJeefMeä Òe-eespeefveJeÀ He#e JeÀe Heefj®e-e efo-ee nwQ ~
efnvoer Yee<ee JeÀsJeue JeÀneveer, veeìJeÀ, GHev-eeme, JeÀefJelee, efveyebOe pewmes meeefnefl-eJeÀ #es$eesW JeÀs efueS GHe-eesie
ceW ueer peevesJeeueer Yee<ee ner veneR jn ieF& nw, uesefJeÀve Jees Deye He$eJeÀeefjlee Deewj FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeO-ece pewmes JeÀF&
cenÊJeHetCe& ceeO-eceesW JeÀer DeefYek-eefJeÌle JeÀe ceeO-ece Yeer nw ~ efpemeJeÀe Heefj®e-e nceves Fme DeO-ee-e ceW ÒeeHle efJeÀ-ee  ~
ÒemeejCe ceeO-ece ceW jsef[-ees, ìsueerefJepeve, efheÀuce JeÀer leeJeÀele yeæ{er nQ ~ GmeJeÀs Heeme meMeJeÌle ceeO-ece nw
Deewj ÒeefleYeeSB Yeer ~ Gmes pees ®egveewefle-eeB efceue jner nw, Gvemes p-eeoe cepeyetleer mes efveHeìlee nw ~ efÒebì ceeref[-ee
ceW jsef[-ees Deewj jsef[-ees ceW ìsueerefJepeve JeÀs ÒeYeeJe mes meeLe&JeÀ yeoueeJe DeeS nQ ~
jsef[-ees ÒemeejCe JeÀe meJe&ÒeLece GodsM-e ueesJeÀleebef$eJeÀ cetu-eesW leLee osMe JeÀer SJeÀlee SJeb DeKebef[lee JeÀes
yeveeS jKevee nQ ~ meeLe ner Oece& efvejHes#elee JeÀs DeeoMe& JeÀe Heeueve Deewj ÒemeejCeesW ceW #es$eer-e jeä^er-e Deewj
Deblejjeä^er-e ªef®e JeÀs efJe<e-eesW Hej efve<He#e SJeb meblegefuele {bie mes met®evee Deepe os peeleer nQ ~
ìsueerefJepeve Deepe efJeMJe ceW ceveesjbpeve, met®evee leLee efMe#ee JeÀe meJee&efOeJeÀ cenÊJeHetCe& SJeb ÒeYeeJeMeeueer
ceeO-ece nw ~ JeemleJe ceW ÒemeejCe leb$e JeÀer efJeMJemeveer-elee mecee®eej SJeb efJe®eej JeÀe-e&JeÏÀceesW JeÀs mJeªHe SJeb
ÒemlegefÊeJeÀjCe Hej efveYe&j jnlee nw ~ ìsueerefJepeve ®ewveueesW ves Deepe meYeer efJe<e-eesW JeÀe JeÀJejspe yeæ{e-ee nQ ~
ìsueerefJepeve nceejer mebJesovee mes pegæ[e nw, Jen efJeÀmeer Dev-e ceeref[-ee ceeO-ece mes Fleveer no leJeÀ mebYeJe veneR nw ~
pevepeerJeve JeÀes meJee&efOeJeÀ ÒeYeeefJele JeÀjves JeÀer o=efä mes efheÀuceesW JeÀes meYeer ceeref[-ee - ceeO-ece JeÀer leguevee
ceW cenÊJeHetCe& mLeeve ÒeeHle nQ ~ efheÀuceesW -ee efmevescee ves nceejs k-emle Deewj DeeOegefveJeÀ peerJeve ceW Fleveer meeceev-e
ªHe mes peæ[W pecee ueer nQ, efJeÀ nceW -en Denmeeme Yeer veneR neslee ~
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1 pevemeb®eej ceW JeÀwefj-ej Òees. jcesMe pewve 6
2 pevemeb®eej SJeb He$eJeÀeefjlee Sve. Heer. ®elegJes&oer 172
3 pevemeb®eej ceW JeÀwefj-ej Òees. jcesMe pewve 23
4 ceeref[-ee, meeefnl-e Deewj mebmJeÀ=efÊe ceeOeJe neæ[e 40-41
5 pevemeb®eej ceW JeÀwefj-ej Òees. jcesMe pewve 24
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12 FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeref[-ee uesKeve Òees. jcesMe pewve 21
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15 ceeref[-ee uesKeve megefcele ceesnve 68
16 ceeref[-ee uesKeve megefcele ceesnve 66
17 FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeref[-ee uesKeve Òees. jcesMe pewve 79
18 pevemeb®eej ceW JeÀwefj-ej Òees. jcesMe pewve 119
19 pevemeb®eej ceW JeÀwefj-ej Òees. jcesMe pewve 121
20 FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeref[-ee uesKeve Òees. jcesMe pewve 93
21 FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeref[-ee uesKeve Òees. jcesMe pewve 94
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4.1 Yete fceJeÀet ft ft ft f














4.2.14 jsef[-ees Deewj otjoMe&ve He$eJeÀeefjlee
4.2.15 efJe%eeHeve
4.3 mecee®eejHe$ees W JeÀer efnvoers W r f rs W r f rs W r f rs W r f r
4.3.1 mecee®eejHe$eesW JeÀs efjHees&ì JeÀer Yee<ee-ÌMew}er
4.3.2 mecee®eejHe$eessW JeÀe leJeÀveerJeÀer He#e
4.3.2.1 meeceie´er JeÀe ®e-eve
4.3.2.2 mecHeeove
4.3.2.3 ÒemlegleerJeÀjCe
4.3.2.4 JeÀeHeer lew-eej JeÀjvee
4.3.2.5 cegêCe
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4.3.3 mecee®eejHe$e Deewj efnvoer Yee<ee JeÀs efJeefJeOe Òe-eesie








(Ke) Debie´speer JeÀs MeyoesW JeÀe efnvoerJeÀjCe
(ie) osMepe MeyoesW JeÀe Òe-eesie
D meceepeMeem$eer-e Òe-eesie
(JeÀ) JeÀes[ efceÞeCe
(Ke) efJeefYevve ÒeJeÀej JeÀer DeMegefà-eeB









(ie) osMepe MeyoesW JeÀe Òe-eesie
D meceepeMeem$eer-e Òe-eesie
(JeÀ) JeÀes[ efceÞeCe
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4.3.3.4 jefJeJeejer-e DebJeÀesW JeÀer Yee<ee
D meeefnefl-eJeÀ Keb[ JeÀer Yee<ee
(JeÀ) MeyoeJe}er
(Ke) }sKeesW Deewj efveyebOeesW JeÀer Yee<ee
(ie) HegmleJeÀ meceer#ee
(Ie) efheÀuceer Hevves JeÀer Yee<ee
D efJeMes<e uesKeesW JeÀer Yee<ee








4.4 He$eJeÀeefjlee Deewj efJe%eeHevef w ff w ff w ff w f
4.4.1 mecee®eejHe$e JeÀs ef}S efJe%eeHeve }sKeve
4.4.2 efJe%eeHeve JeÀs ÒeJeÀej
4.4.2.1 Jemlegiele efJe%eeHeve
(JeÀ) ÒeeLeefceJeÀ SJeb ®e-eveelceJeÀ efJe%eeHeve
(Ke) Òel-e#e JeÀe-e& SJeb DeÒel-e#e JeÀe-e&
4.4.2.2 mebmLeeiele efJe%eeHeve
4.4.2.3 JeeefCeefp-eJeÀ  SJeb DeJeeefCeefp-eJeÀ efJe%eeHeve
4.4.2.4 jeä^er-e SJeb mLeeveer-e efJe%eeHeve
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4.4.2.5 DevJes<eJeÀ leLee efmLejJeÀlee& efJe%eeHeve
4.4.2.6 Jeieer&JeÀ=le SJeb ef[meH}s efJe%eeHeve
4.4.2.7 OeJeÌJeÀe SJeb KeeR®e efJe%eeHeve
4.4.3 mecee®eejHe$eer-e efJe%eeHeve JeÀs }eYe Deewj ce-ee&oe
4.5 He$eJeÀeefjlee Deewj meb®eejJeÏÀe be flef w b Ï b ff w b Ï b ff w b Ï b ff w b Ï b f
4.5.1 v-et pevee&ef}pece
4.5.2 Debleefj#e He$eJeÀeefjlee
4.5.3 Fbìjvesì Deewj efJe%eeHeve
4.5.3.1 Fbìjvesì Hej efJe%eeHeve
4.5.3.2 Fbìjvesì efJe%eeHeve JeÀs }eYe
4.5.4 Fbìjvesì Deewj efnvoer Yee<ee
4.5.5 efnvoer Yee<ee JeÀs Dee@veueeFve mecee®eejHe$e
4.6 efve<JeÀ<e&f &f &f &f &
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4.1 YetefceJeÀe
He$eJeÀeefjlee SJeÀ Ssmee efJe<e-e nw, efpemeJeÀe #es$e Deewj mJeªHe Del-eble k-eeHeJeÀ nw ~ peerJeve JeÀe JeÀesF&
Yeer Yeeie Ssmee veneR nw pees He$eJeÀeefjlee JeÀer HengB®e JeÀs yenej nes ~ He$eJeÀeefjlee peve - peve JeÀer mebJesovee Deesj
GveJeÀer Òel-esJeÀ Deen JeÀer ienjer HeJeÀæ[ jKeleer nw ~ Deepe DeeefLe&JeÀ Deewj jepeveerefleJeÀ mecem-eeSB, ®eens Je
jeä^er-e mlej JeÀer nesW DeLeJee Deblejeä^er-e, Fleveer peefìue nes ®egJeÀer nQ efJeÀ GveJeÀer He=<"Yetefce Deewj Hes®eeroefie-eesW
JeÀes "erJeÀ mes mecePevee Deefle DeeJeM-eJeÀ nes ie-ee nQ ~ mecee®eejHe$e pevelee JeÀer DeeBKe Deewj JeÀeve oesveesW ner
nesles nQ ~ mecee®eejHe$eesW JeÀs ceeO-ece mes pevelee JeÀes ueesJeÀefÒe-e DeefOeJeÀejesW JeÀer j#ee SJeb Gef®ele peveefnle JeÀe
mebj#eCe neslee nQ ~ osMe JeÀer efJeMeeuelee, leerke´ ieefle mes yeæ{leer ngF& pevemebK-ee He$eJeÀejesW JeÀes Deesj Yeer DeefOeJeÀ
efpeccesoej yevee osleer nQ, JeÌ-esWeefJeÀ FvneR JeÀs JeÀu-eeCe nsleg He$eJeÀej JeÀe-e& JeÀjlee nw ~
Òeieefle JeÀer Deesj Deie´mej DeHeves jeä^ ceW efMe#ee, ÒeeJeÀ=efleJeÀ DeeHeoeDeesW mes cegefJeÌle JeÀs JeÀe-e&JeÏÀce,
meeceeefpeJeÀ JeÀgjerefle-eesW JeÀs Gvcetueve, jepevewefleJeÀ ieefleefJeefOe, ie´ece efJeJeÀeme, meebÒeoeef-eJeÀ meewcevem-e, efHeíæ[s
Jeiees& JeÀs GlLeeve, ceeveJe peerJeve JeÀer DevesJeÀ #es$eesW JeÀer mecem-eeDeesW JeÀe nue, mJeemL-e, j#ee Fve meyeJeÀer
efpeccesoejer He$eJeÀeefjlee Hej nQ ~ Jele&ceeve ceW ceeveJe efnle meeOeJeÀ mecemle Meem$e He$eJeÀeefjlee JeÀs #es$e ceW meeceefnle
nQ ~ Jew%eeefveJeÀ DeeefJe<JeÀejesW leLee meb®eej ceeO-eceeW JeÀer meheÀuelee ves Fme #es$e JeÀer JeÀe-ee ner Heueì oer nQ ~
FuewJeÌì^e@efveJeÀ -egie ves ve-es ceeO-ece ceW k-eeHeJeÀ HeefjJele&ve JeÀj efo-ee nw ~ Deye nj osMe JeÀs mecemle He$e -
Heef$eJeÀeSB Del-eeOegefveJeÀ leJeÀveerJeÀ JeÀs ceeO-ece mes cegefÜle efJeÀS peeles nQ ~ mecee®eejHe$e íeHeves -ee yeveeves JeÀs
Henues nceW DeeJeM-eJeÀlee nw Gme #es$eer-e Yee<ee JeÀer Deewj Gmeer #es$e efJeMes<e JeÀs Ssmes mebJeeooelee JeÀer pees efvel-e
veJeerve IeìveeDeeW JeÀer met®evee-eW SJeÀ$e JeÀj Gmes megboj Yee<ee ceW Òemlegle JeÀjW, efpemeJeÀer efJeÀ meceepe ceW Deefceì
íeHe Heæ[ meJeÀs ~ FmeefueS Deye mecee®eejHe$e ceeveJe meceepe JeÀe SJeÀ DeefYevve Debie yeve ie-ee nw, Fmemes
meceepe ceW SJeÀ JeÏÀebefle Dee ie-eer nw ~
jeä^ JeÀs Òeefle leLee GmeJeÀer megj#ee Deewj jeä^er-e SJeÀlee JeÀs Òeefle efve<"e jKevee, jeä^er-e SJeÀlee JeÀes
Òeeslmeeefnle JeÀjvee, DeeefLe&JeÀ, DeewÐeesefieJeÀ leLee meebmJeÀ=efleJeÀ efJeJeÀeme JeÀs efueS efoMee - efveos&Me JeÀjvee, mJemLe
SJeb meceepeesHe-eesieer ceveesjbpeve osvee, Deie´uesKeeW, mlebYees, mecee®eej meceer#ee, efJeefMe<ì uesKeesW Üeje mJemLe
pevecele JeÀe efvecee&Ce JeÀjvee, efJe®eejesW JeÀe Deeoeve - Òeoeve JeÀe meheÀue ceeO-ece yeveevee Deewj jespeceje& JeÀer
IeìveeDeeW JeÀe mener - megyeesOe {bie mes efJeJejCe ÒeJeÀeefMele JeÀjvee mecee®eejHe$e JeÀe JeÀe-e& neslee nQ ~
mecee®eejHe$e JeÀer veece HeÆer Jeeuee He=<" Hetjs He$e JeÀe MeesefJeC[es  neslee nw, efpemeceW cenÊJeHetCe& jeä^er-e
SJeb Deblejjeä^er-e mecee®eej mebJeÀefuele nesles nw ~ ÒeLece He=<" mecee®eej cetueJeÀ ef®e$e, JeÀeìt&ve yeesJeÌme Deewj Fvemesì
mes megmeefppele neslee nw ~ efÜleer-e He=<" Òeebleer-e mecee®eejesW JeÀes DeefleefjefJeÌle heÀgìJeÀj efJe%eeHeve íHeles nQ ~
le=leer-e He=<" mLeeveer-e mece®eejesW mes Yeje neslee nQ ~ ®elegLe& He=<" mebHeeoJeÀer-e mecee®eejesW mes Yeje neslee nQ ~ Heb®ece
He=<" mes De<ìce He=<" leJeÀ efJeefJeOe mlebYees mes megMeesefYele osKee peelee nQ ~ ceO-e He=<"eW Hej efJeefYevve efpeueesW JeÀs
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mecee®eej-meej, efJeefYevve meceer#eelceJeÀ uesKe, efheÀuce Deewj DeeJeÀeMeJeeCeer mebyebOeer yeeleW ÒeJeÀeefMele nesleer nQ ~
Fme ®elegLe& DeO-ee-e o=M-e ceeO-eceesW  ceW efnvoer Yee<ee JeÀe Òe-eesie Debleie&le o=M-e ceeO-ece - He$eJeÀeefjlee
ceW efnvoer Yee<ee JeÀs efJeefJeOe Òe-eesie Deewj Deepe pevemeb®eej JeÏÀebefle mes Deblejjeä^er-e mlej leJeÀ HengB®eer efnvoer
He$eJeÀeefjlee Hej Yeer ÒeJeÀeMe [euee ie-ee nQ ~ Fme DeO-ee-e JeÀs Debleie&le Fve cegÜeW JeÀe meceeJesMe efJeÀ-ee ie-ee
nw - efnvoer He$eJeÀeefjlee JeÀs efJeefJeOeªHe, mecee®eejHe$eesW JeÀer efnvoer, He$eJeÀeefjlee Deewj efJe%eeHeve , He$eJeÀeefjlee
Deewj meb®eej JeÏÀebefle ~
4.2 efnvoer He$eJeÀejeflee JeÀs efJeefJeOe ªHe
efnvoer He$eJeÀeefjleeves ve efmeheÀ& efnvoer Yee<ee JeÀs Heefj<JeÀej ceW ner men-eesie efJeÀ-ee, DeefHeleg mJeeOeervelee
mebie´ece JeÀes yeewefàJeÀ Je Jew®eeefjJeÀ Oejeleue Yeer Òeoeve efJeÀ-ee ~ mJeeOeervelee mebie´ece JeÀes efveCee&-eJeÀ cegJeÀece osves
ceW efnvoer He$eJeÀeefjlee ves efpeme #ecelee JeÀe Heefj®e-e efo-ee Gmeves Deece pevelee JeÀes Del-eefOeJeÀ ÒeYeeefJele efJeÀ-ee ~
mJeleb$elee HetJe& He$eJeÀeefjlee JeÀe }#-e mJeeOeervelee mebie´ece jeä^ JeÀe Lee Hejbleg Yeejleer-e He$eJeÀeefjlee ves pevelee ceW
veJe - peeiejCe  ueeves JeÀs Dev-e He#eeW JeÀes mebyeesefOele efJeÀ-ee Lee, pewmes DeeefLe&JeÀ iewj yejeyejer pewmes meeceeefpeJeÀ
mejesJeÀejesW mes pegæ[s cegÜs neW -ee iejeryeer, efvej#ejlee, DeJeÀeue Je yeerceejer pewmeer peerJeve mes pegæ[er mecem-ee nesW
DeLeJee ítDeeítle, JeÀv-ee efMeMegJeOe, yeeue efJeJeen, efJeOeJee efJeJeen ÒeefleyebOe nes ~
Deepeeoer JeÀs yeeo Yeejleer-e He$eJeÀeefjlee JeÀs mece#e jeä^ JeÀs veJe-efveceeCe& ceW men-eesie JeÀjves JeÀs oeef-elJe -
efveJe&nve JeÀe ®egveewleer Yeje JeÀe-e& Lee ~ He$eJeÀeefjlee JeÀe GodsM-e Deye mJeleb$elee ÒeeefHle ve jnJeÀj peve-YeeJeveeDeesW
Je DeeJeM-eJeÀleeDeesW JeÀes veS MeemeJeÀeW leJeÀ Òesef<ele JeÀjvee Lee ~ osMe efJeJeÀeme  JeÀs efueS veS ceeie& Hej Deie´mej
Lee, He$eJeÀeefjlee JeÀes Gme Hej ceeie&oMe&JeÀ JeÀer YetefceJeÀe efveYeeveer Leer ~ FmeefueS  He$eJeÀeefjlee JeÀe #es$e Del-eefOeJeÀ
efJeJeÀefmele ngDee nw ~ efpememes He$e - Heef$eJeÀeDeesW JeÀe Jeieer&JeÀjCe Yeer DeeJeM-eJeÀ nQ ~ Jele&ceeve He$eJeÀeefjlee JeÀs
Debleie&le efpeve efJe<e-eesW JeÀe efJeMes<e cenÊJe jne nQ GveceW DeeefLe&JeÀ, meebmJeÀ=efleJeÀ, meeefnefl-eJeÀ, efJe%eeve,
jepeveerefleJeÀ JeÀe Deeefo JeÀe DevesJeÀ #es$e meefcceefuele nQ ~ He$eJeÀeefjlee JeÀs Fve efJe<e-eesW JeÀes Deesj DeefOeJeÀ He=LeJeÀd
Hen®eeve osves JeÀe JeÀe-e& Heef$eJeÀeDeesW ves cenÊJeHetCe& {bie mes efJeÀ-ee ~ Fme efJe<e-e JeÀes meceefHe&le He=LeJeÀd Heef$eJeÀeSB
DeefmlelJe  ceW Dee ieF& ~ ye®®eesW, -egJeeDeesW, ceefnueeDeesW JeÀs efueS Deueie-Deueie Heef$eJeÀeDeesW JeÀe ÒeJeÀeMeve ÒeejbYe
ngDee Deewj FmeceW efJeefMeefäJeÀjCe JeÀer MeªDeele ngF& leLee Heef$eJeÀeDeesW JeÀs ÒeJeÀeMeve ves Fme ÒeefJeÏÀ-ee JeÀes Deesj
DeefOeJeÀ ieefle Òeoeve JeÀer ~ Òel-esJeÀ efJe<e-e Hej Heef$eJeÀeDeesW JeÀe ÒeJeÀeMeve ÒeejbYe ngDee ~ Heef$eJeÀeSB meeHleeefnJeÀ,
DeOe&-ceeefmeJeÀ SJeb ceeefmeJeÀ ÒeejbYe ngF& ~ meceJeÀeueerve uesKeve JeÀe Òeefleefyebye  JeÀner peevesJeeueer Heef$eJeÀeSB meeefnl-e
JeÀer DebleOeeje JeÀer De#egCCe yeveeS jKeves ceW efvejblej JeÀe-e&jle nQ ~ -en JeÀnvee ieuele veneR nesiee efJeÀ DeHeves
mece-e JeÀs meeefnl-e JeÀes -es Heef$eJeÀeSB mebyeue Òeoeve JeÀjleer nQ ueOeg-Heef$eJeÀeSB DeHeves meeefnefl-eJeÀ lesJejesW leLee
Jew®eeefjJeÀ yenmeesW JeÀs efueS DeefOeJeÀ peeveer peeleer nQ ~ ueOegHeef$eJeÀeSB meeoieer JeÀs cetueceb$e JeÀe DeJeuecyeve JeÀjleer
nQ ~ -eÐeefHe ueOegHeef$eJeÀeDeesW JeÀer YetefceJeÀe Hej ueieeleej He$e - Heef$eJeÀeDeesW ceW efìHHeCeer JeÀer peeleer jner nQ, efheÀj
Yeer Yece´ JeÀer efmLeefle yeveer ngF& nw ~ Deefve-eleJeÀeueerve SJeb DeeefLe&JeÀ mebJeÀì ueOegHeef$eJeÀe JeÀer Hen®eeve nw ~ uesefJeÀve
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j®eveeMeeruelee JeÀes jsKeebefJeÀle JeÀjvee ner GmeJeÀer MeefJeÌle nw ~
DeeOegefveJeÀ He$eJeÀeefjlee JeÀe #es$e yeæ[e efJemle=le Deewj k-eeHeJeÀ nw efpememes FmeJeÀes nce yengDee-eeceer efJeOee
JeÀer meb%ee Yeer Òeoeve JeÀj meJeÀles nQ ~ meceepe JeÀs efJe®eejeW Deewj meeefnl-e JeÀer mebJeeefnJeÀe JeÀe veece ner He$eJeÀeefjlee
nQ, pees meceepe Deewj meeefnl-e JeÀs Fefleneme ceW DeHevee SJeÀ mLeeve lees yevee ner uesleer nw, meeLe ner meeLe GmeJeÀe
efvecee&Ce Yeer JeÀjleer nQ ~ Fme He$eJeÀeefjlee JeÀs efJeefJeOe ªHeesW JeÀe mebef#eHle JeCe&ve Fme ÒeJeÀej nQ -
4.2.1 efJeJeÀeme He$eJeÀeefjlee
ueesieesW JeÀer efJeÀmeer peceeves ceW -en OeejCee nesleer Leer, efJeÀ He$eJeÀeefjlee JeÀe mebyebOe JeÀsJeue jepeveerefle leJeÀ
ner meerefcele nw, uesefJeÀve Oeerjs - Oeerjs -en Ye´ce otj nes ®egJeÀe nw Deewj DeeOegefveJeÀ He$eJeÀeefjlee DeeefLe&JeÀ,
meeceeefpeJeÀ, ÒeeefJeefOeJeÀer, meeefnefl-eJeÀ leLee Jew%eeefveJeÀ mebyebOeer mecemle HenuegDeesW Hej ÒeJeÀeMe [eueleer nQ ~ -en
He$eJeÀeefjlee efJeJeÀeme Hej JeÀsefvêle nesleer nw ®eens Jen efJeÀmeer Yeer #es$e mes mebyebefOele nes, pewmes - efJe%eeve, Deew<eOe,
GÐeesie Deeefo ~ JeÀsefvÜ-e Deewj Òeebleer-e mejJeÀejs DeHeves efJeJeÀeme JeÀe-e&JeÏÀceesW  JeÀe mebosMe pevelee leJeÀ HengB®eeves
JeÀs efueS He$e Yeer ÒeJeÀeefMele JeÀjleer nQ ~ GoenjCe JeÀs leewj Hej mejJeÀej JeÀer efJeJeÀeme Heef$eJeÀe -eespevee  JeÀes
efue-ee pee meJeÀlee nw ~ Fme lejn mejJeÀej JeÀs efJeefYevve efJeYeeieesW ceW nes jns efJeJeÀeme JeÀe-ees& JeÀe efJeJes®eve Deewj
DeeBJeÀueve  DevesJeÀ efJeYeeieer-e He$e - Heef$eJeÀeDeesW ceW efceuelee nQ ~
4.2.2 Keespeer He$eJeÀeefjlee
Keespeer He$eJeÀeefjlee Üeje meceepe JeÀer Gef®ele ªHe mes mesJee JeÀer peeleer nQ ~ FmeJeÀs Üeje meceepe ceW k-eeHle
Ye´äe®eej mebyebOeer yeeleesW JeÀs ÒeJeÀeMeve Üeje Fve Hej efve-eb$eCe efJeÀ-ee peelee nQ ~ DeceefjJeÀe ceW Fme He$eJeÀeefjlee JeÀes
DevJes<eCeelceJeÀ He$eJeÀeefjlee JeÀs veece mes peevee peelee nw ~ FmeJeÀs Üeje mecemeeceef-eJeÀ efJe<e-eesW, ieefleefJeefOe-eesW,
IeìveeDeesW, leL-eesW SJeb efmLeefle-eesW JeÀs JeÏÀceyeà met#ce meJes&#eCe DevegmebOeeve Deewj DeO-e-eve JeÀs DeeOeej Hej efve<JeÀ<e&
efveJeÀeuee peelee nQ ~ Keespeer He$eJeÀeefjlee JeÀs ceeO-ece mes Gve leL-eesW JeÀes ÒeJeÀeMe ceW uee-ee peelee nQ, efpevnW ueesie
efíHeeves JeÀer JeÀesefMeMe JeÀjles nQ ~ Fme He$eJeÀeefjlee JeÀe efJeJeÀeme 19 Jeer meoer ceW ngDee Deewj GmeJeÀe GosdM-e peuoer
Je mener met®evee osvee neslee Lee peer DeefOeJeÀ mes DeefOeJeÀ ueesieesW JeÀs SJeÀ meeLe ÒeYeeefJele JeÀj meJeÀleer nesW ~
4.2.3 k-eeK-eelceJeÀ He$eJeÀeefjlee
Leesæ[s mece-e Henues Gmeer mebJeeooelee JeÀes meheÀue ceevee peelee Lee, pees DevesJeÀ mLeeveesW Hej oew[-OetHe
JeÀjJeÀs mecee®eejesW, leL-eesW Deewj DeeBJeÀæ[es JeÀes SJeÀef$ele JeÀjJeÀs Deece ueesieesW leJeÀ HengB®eelee Lee, uesefJeÀve Deepe
Fme yeoueles mece-e ceW Fme JeÀe-e& JeÀs efueS DevesJeÀ mecee®eej meefceefle-eeB efve-eefcele ªHe mes JeÀece JeÀj jner nQ,
pees IeìveeDeesW mecee®eejesW Deeefo JeÀes ueesieesW leJeÀ HengB®eeves ceW MeerOe´lee efoKeeles nQ Deewj GveJeÀer HetCe& k-eeK-ee
JeÀes Yeer ÒeJeÀeefMele JeÀjles nQ ~ nceejs osMe ceW -etveeFìs[ v-etpe, Òesme ìtmì Dee@heÀ Fbbef[-ee, Fbef[-ee v-etpe Sv[
heÀer®ej SueebFme, SmeesefmeSì v-etpe Sv[ heÀer®eme&, Yee<ee, -egefveJeelee& Deeoer cenÊJeHetCe& mecee®eej meefceefle-eeB Fme
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JeÀe-e& JeÀs efueS JeÀece JeÀj jner nQ ~ Deepe JeÀs mece-e ceW mecee®eej JeÀs efJeMues<eCe, GmeJeÀer He=<"Yetefce leLee
GmeJeÀs YeeJeer leLee otjieeceer HeefjCeeceesW JeÀes efveos&efMele JeÀjves JeÀer DeeJeM-eJeÀlee nesleer nQ ~ Fme mecem-ee JeÀes
k-eeK-eelceJeÀ He$eJeÀeefjlee Üeje nue efJeÀ-ee pee meJeÀlee nw ~ Ssmeer He$eJeÀeefjlee JeÀe ue#-e mecee®eejesW JeÀs -eLeeLe&
HeefjJesMe ceW GmeJeÀe cetu-eebJeÀve JeÀjvee Yeer nQ ~
4.2.4 Kesue He$eJeÀeefjlee
meYeer ÒecegKe mecee®eejHe$eesW ceW efJeefJeOe KesueesW mes mebyebefOele mecee®eej ÒeJeÀeefMele efJeÀS peeles nQ ~ efove -
Òeefleefove ueesieesW JeÀer Kesue JeÀs Òeefle ªef®e yeæ{leer pee jner nQ, KeemeJeÀj efJeÏÀJeÀsì JeÀs efueS ~ GveJeÀs heÀuemJeªHe
mecee®eejHe$eesW JeÀs mebHeeoJeÀesW ves DeHeves mecee®eejHe$eesW ceW Kesue mecee®eejesW JeÀs efueS efJeMes<e mLeeve Deewj efJeMes<e
He=<"esW JeÀes meefcceefuele efJeÀ-ee nQ ~ mecee®eejHe$eesW JeÀs DeefleefjJeÌle Kesue JeÀs #es$e ceW DevesJeÀ Heef$eJeÀeSB Yeer ÒeJeÀeefMele
nesleer nQ ~ nceejs jsef[-ees, ìsueerefJepeve pewmes meb®eej ceeO-ece Kesue He$eJeÀeefjlee JeÀs efJeJeÀeme JeÀs efueS YejHetj
Òe-elve JeÀjles nQ ~ DevesJeÀ owefveJeÀ mecee®eej He$e Fme efoMee ceW DeHeves Kesue He=<"esW JeÀes DeeJeÀ<e&JeÀ yeveeves JeÀs
efueS jbieerve meef®e$e JeÀs meeLe Kesue JeÀs cesoeve mes, Kesue - mecee®eej, Kesue - efKeueeæ[er, KesueJeÀto Deeefo
Meer<e&JeÀes mes íeHeles nQ ~ Kesue cegK-ele: oes ÒeJeÀej JeÀs nesles nw ~
g Fb[esj - JeÀwjceyees[&, Melejbpe, ìsyeueìsefveme, efyeefue-e[&, ®ewme Deeefo ~
g DeeGì[esj - efJeÏÀJeÀsì, nesJeÀer, Jeeueeryee@ue, heÀtìyee@ue, JeÀye·er Deeefo ~
4.2.5 DeeefLe&JeÀ He$eJeÀeefjlee
peerJeve JeÀe nj Henueg nceejer DeeefLe&JeÀ efmLeefle mes pegæ[e jnlee nw ~ efJeÀmeer Yeer #es$e ceW efyevee Oeve JeÀs
JeÀesF& Yeer JeÀe-e& efmeà veneR nes meJeÀlee ~ Oeve mes mebyebefOele JeÀe-e& JeÀes Gpeeiej JeÀjves JeÀs efueS DeeefLe&JeÀ
He$eJeÀeefjlee JeÀe efJeMes<e mLeeve nw ~ mecee®eejHe$eesW - Heef$eJeÀeDeesW ceW ÒeJeÀeefMele DeLe& mes mebyebefOele uesKe, Hetbpeer
yeepeej, jeä^er-e-Deblejeä^er-e Dee-e, Jemleg yeepeej, cegêe yeepeej, Þece yepeì, Mesjyepeej, ie´eceesÐeesie,
Heb®eJe<eer&-e -eespevee Deeefo mes mebyebefOele mecemle mecee®eej Hee"JeÀeW JeÀes Del-eefOeJeÀ DeeJeÀef<e&le JeÀjles nQ ~ DeeefLe&JeÀ
He$eJeÀeefjlee JeÀe efJeJeÀefmele JeÀjves JeÀs efueS DevesJeÀ mecee®eejHe$e - Heef$eJeÀe DeHeveer Denced YetefceJeÀe Deoe JeÀj
jns nQ ~ FveJeÀs ceeO-ece mes DeLe&Meem$e, JeeefCep-e Deewj leJeÀveerJeÀer %eeve ceW efJeMes<e ªef®e jKevesJeeuee
ÒeefMe#eeefLe&-eeW JeÀer meheÀuelee ÒeeHle JeÀjves JeÀe DeJemej Òeoeve efJeÀ-ee pee jne nQ ~
4.2.6 meboYe& He$eJeÀeefjlee
meboYe& He$eJeÀeefjlee ceW JeÀe-e&jle k-eefJeÌle, mebJeeooeleeDeesW, mebHeeoJeÀesW, ÒeMeemeefveJeÀ DeefOeJeÀeefj-eesW, uesKeJeÀesW
meeefnl-eJeÀejesW leLee mlebYe uesKeJeÀesW JeÀes GveJeÀer DeeJeM-eJeÀleevegmeej meboYe& JeÀer DeeHetefle& Üeje me#ecelee Òeoeve
JeÀjlee nQ ~ meboYe& He$eJeÀej He$eJeÀeefjlee Deewj HegmleJeÀeue-e efJe%eeve ceW ÒeefMeef#ele efJeMJeJeÀesMe neslee nw pees meYeer
JeÀer mene-elee Hegjeves uesKeesW, JeÀjleveesW, meboYe& ie´bLees leLee heÀesìes JeÀer Òemlegefle Üeje JeÀjlee nQ ~ meboYe& efJeYeeie
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JeÀs JeÀe-ees& JeÀes Dee" Jeiees& ceW efJeYeeefpele efJeÀ-ee pee meJeÀlee nQ - ueesJeÀ met®eer, JeÀjleve mesJee, meboYe& ieb´Le, heÀesìes
efJeYeeie, He=<"Yetefce efJeYeeie, meeceev-e HegmleJeÀsW leLee Yeb[ej efJeYeeie ~
4.2.7 mebmeoer-e He$eJeÀeefjlee
mebmeo JeÀs oesveesW meoveesW ueesJeÀmeYee leLee jep-emeYee, efJeOeevemeYee, Heefj<eoesW JeÀer JeÀe-e&Jeener JeÀer efjHeesì&
ceW JeÀeheÀer meeJeOeeveer yejleer peeleer nQ, leeefJeÀ DeJensuevee mebyebOeer JeÀesF& efJeJeeo ve Keæ[e nes peeS ~ mebmeo JeÀer
He$eJeÀeefjlee oerOee& ceW megÒeefleefÿle He$eJeÀej JeÀes jeä^ JeÀer ®eewLeer meÊee JeÀs ªHe ceW peevee peelee nw ~ mebmeo ceW
nes jner JeÀe-e&Jeener JeÀes He$e - Heef$eJeÀeDeesW, jsef[-ees Deewj otjoMe&ve Deeefo JeÀs efueS Òemlegle JeÀjvee FmeJeÀe cegK-e
ue#-e neslee nQ ~
4.2.8 JeÀ=ef<e leLee ie´eceerCe He$eJeÀeefjlee
nceeje osMe Yeejle SJeÀ JeÀ=ef<e ÒeOeeve osMe nw ~ Del-eble efJeJeÀeme JeÀs yeeJepeto Yeer ieeBJeesW ceW Deepe leJeÀ
efHeí[sHeve JeÀer PeueJeÀ mHeä vepej Dee peeleer nQ ~ ieeBJees ceW veJeerve ®eslevee Deewj peeie=efle leLee efJe%eeHeve JeÀs
efJeJeÀeme JeÀs mJejesW JeÀes mecee®eej He$eesW, jsef[-ees leLee otjoMe&ve JeÀs Üeje ner HengB®ee-ee pee meJeÀlee nQ ~
megÒeefmeà He$eJeÀej ieCesMe MebJeÀj efJeÐeeLeer& JeÀs Devegmeej, jeä^ cenueesW ceW veneR jnlee ~ ÒeJeÀ=Êe jeä^ JeÀs
efveJeememLeeve ceW Jes Deveefievele PeesHeæ[s nQ pees ieeBJees Deewj HegjJeesW ceW heÀwues ngS Kegues DeeJeÀeMe JeÀs osoerH-eceeve
met-e& Deewj Meerleue ®ebê Deewj leejeieCe mes ÒeJeÀ=efle JeÀe mebosMe uesles nQ ~ FmeefueS jeä^ JeÀe cebieue Deewj GmeJeÀer
peæ[ Gme mece-e leJeÀ cepeyetle veneR nes meJeÀleer peye leJeÀ efJeÀ DeieefCele uenueneles HeewOeesW JeÀer peæ[es ceW peerJeve
JeÀe peue veneR meeR®ee peelee ~ (1)
ÒeJeerCe oeref#elepeer JeÀs Devegmeej, He$eJeÀej efve-eefcele ªHe mes ie´eceerCe meceepe JeÀer mecemeeceef-eJeÀ
DeeJeM-eJeÀlee JeÀs Devegmeej mecee®eej - He$e, Heef$eJeÀeDeesW -ee jsef[-ees leLee ìsueerefJepeve Deeefo peveceeO-eceesW ceW
DeHevee -eesieoeve JeÀjles nQ GvnW ie´eceerCe He$eJeÀej Deewj Ssmes JeÀ=eflelJe JeÀer meJeÀejlee -ee mebefJeÏÀ-elee JeÀes ie´eceerCe
He$eJeÀeefjlee JeÀer meb%ee mes DeefYeefnle JeÀj meJeÀles nQ ~ pees ie´eceerCe meceepe JeÀer DeeJeM-eJeÀleeDeesW JeÀs DevegªHe
ve nesJeÀj JeÀsJeue JeÀ=<eJeÀesW JeÀs efnleesW leLee ueeYees leJeÀ meerefcele neslee nw Gmes nce JeÀsJeue JeÀ=ef<e He$eJeÀej JeÀn
meJeÀles nQ ~ (2)
JeÀ=ef<e He$eJeÀeefjlee JeÀs Debleie&le JeÀ=ef<e Òemeej, JeÀ=ef<e jmee-eve, MeejerefjJeÀ leLee Meem$e efJe%eeve, JeÀ=ef<e
DeLe&Meem$e, HeMegHeeueve Deeefo efJe<e-eesW JeÀes efue-ee peelee nQ ~
4.2.9 heÀesìes He$eJeÀeefjlee
heÀesìes He$eJeÀeefjlee JeÀs Debleie&le osKee peeS lees mecee®eejesW JeÀe o=M-eelceJeÀ ef®e$eCe Òemeeefjle efJeÀ-ee peelee
nw ~ heÀesìes He$eJeÀej mecee®eejesW mes mebyebefOele ef®e$e - heÀesìes SJeÀef$ele JeÀjles nQ ~ ef®e$eesW JeÀs efueS GHe-egJeÌle -
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meg-eesi-e Meer<e&JeÀ efueKeves JeÀer JeÀuee heÀesìes He$eJeÀeefjlee JeÀs efueS DeeJeM-eJeÀer-e nQ ~ SJeÀ DeeJeÀ<e&JeÀ ef®e$e Üeje
ÒeJeÀeefMele mebef#eHle mecee®eej JeÀF& npeej MeyoesWJeeues efJeMeeueJeÀe-e efJeJejCe mes Yeer DeefOeJeÀ ÒeYeeJeMeeueer efmeà
nesles nQ ~ Meer<e&JeÀ -egJeÌle ef®e$e ceW o=M-e Deewj Þeek-e oesveesW ÒeJeÀej JeÀs iegCeesW JeÀe meceeJesMe neslee nQ ~ -en SJeÀ
GHe-eesieer leLee DeeJeÀ<e&JeÀ efJeOee nw ~ Jele&ceeve -egie ceW Fme He$eJeÀeefjlee JeÀe cenÊJeHetCe& {bie mes efJeJeÀeme nes jne
nw ~ heÀesìes He$eJeÀej JeemleJe ceW j®eveelceJeÀ JeÀueeJeÀej nesles nQ ~ Fme He$eJeÀeefjlee JeÀe efJeMes<e cenÊJe ìsueerefJepeve
ÒemeejCe JeÀs efueS neslee nw, efpemeJeÀs Üeje Deece pevelee JeÀs meccegKe Ieìvee efJeefOe-eesW leLee -eLeeLe&lee JeÀes
ef®e$eelceJeÀ ªHe ceW oMee&-ee pee meJeÀlee nQ ~
4.2.10 efheÀuce He$eJeÀeefjlee
efheÀuce ceW oMe&JeÀesW JeÀes ÒeYeeefJele JeÀjves JeÀer SJeÀ DeodYetle #ecelee nesleer nQ ~ -en peve - peve leJeÀ
HegnB®evesJeeuee ieefleMeerue ceeO-ece nw ~ meceepe JeÀs Dee®eej-k-eJenej JeÀes HeefjJeefle&le JeÀjves ceW ®eueef®e$eesW JeÀer
cenÊJeHetCe& YetefceJeÀe nQ ~ efJeMJeYej ceW ®eueef®e$e SJeÀ mecceevepeveJeÀ ueeYeoe-eJeÀ GÐeesie yeve ®egJeÀe nw ~
®eueef®e$e JeÀs #es$e ceW Yeejle JeÀe efJeMJe ceW leermeje mLeeve nw ~(3)
efnvoer ceW efheÀuceesW Hej DevesJeÀ Heef$eJeÀeSB efJeÐeceeve nQ Deewj DevesJeÀ He$eJeÀej JeÀsJeue efheÀuceer He$eJeÀeefjlee
mes ner pegæ[s ngS nesles nQ pees efheÀuceer nefmle-eesW JeÀs k-eefJeÌlelJe, efheÀuceer nefmle-eesW mes mee#eelJeÀej, efheÀuceesW JeÀs
efvecee&Ce, GveJeÀs k-eefJeÌleiele DevegYeJeesW JeÀer peeveJeÀejer Deece pevelee JeÀs meeceves Òemlegle JeÀjles nQ ~ efheÀuce JeÀs #es$e
JeÀs yeejs ceW peeveJeÀejer ÒeeHle JeÀjves JeÀs efueS nceejs meceepe ceW veJe-egJeJeÀesW, -egJeJeÀesW, -egJeefle-eesW leLee yegpegiees& leJeÀ
JeÀer efJeMes<e efpe%eemee nesleer nQ ~ Jele&ceeve -egie ceW Fme #es$e ceW JeÀeheÀer efJeJeÀeme nes ®egJeÀe nw, DevesJeÀ efheÀuce
Heef$eJeÀeDeesW Üeje Fme #es$e ceW efJeJeÀeme efJeÀ-ee pee jne nQ Deewj DevesJeÀ mecee®eejHe$e FveJeÀer peeveJeÀejer Deece
Deeoceer leJeÀ Òemeeefjle JeÀjles nw ~ cetuele: osKee nw efJeÀ JeÀjerye - JeÀjerye Òel-esJeÀ mecee®eejHe$e ceW efheÀuceesW JeÀer
peeveJeÀejer JeÀs efueS mLeeve efveOee&efjle neslee nQ ~ DevesJeÀ ÒeJeÀej JeÀs efJe%eeHeve Yeer mecee®eejHe$e Fme #es$e JeÀs efueS
ÒeJeÀeefMele JeÀjles nQ ~ nceejs meceepe ceW efheÀuce He$eJeÀeefjlee JeÀe cenÊJe efove - Òeefleefove yeæ{lee pee jne nw ~
4.2.11 yeeue He$eJeÀeefjlee
ceeveJe peerJeve ceW yeeu-eJeÀeue ÒeejbefYeJeÀ DeJemLee nw, efpemeceW k-eefJeÌle JeÀer mecemle MeejerefjJeÀ Deewj
ceeveefmeJeÀ #eceleeDeesW JeÀe DeeefJeYee&Je, efJeJeÀeme Deewj ÒemheÀgìve neslee nQ ~ yeeueJeÀ osMe JeÀe YeefJe<-e SJeb oHe&Ce
nesles nQ Jes jeä^ JeÀer cegmJeÀeve nQ ~ yeeueJeÀesW JeÀs Gef®ele efJeJeÀeme JeÀs efueS yeeue He$eJeÀeefjlee Del-eble GHe-eesieer
nw, JeÌ-eesWefJeÀ yeeueJeÀ ceveesefJe%eeve JeÀs cetue nQ leLee efMe#eJeÀ JeÀer Òe-eesieMeeuee nQ ~ Jele&ceeve JeÀs yeeueJeÀ ceW
YeefJe<-e JeÀer Gcceero JeÀer peeleer nw ~ ye®®eesW ceW meerKeves JeÀer efpe%eemee Deveble Yejer Heæ[er nesleer nQ ~ Gmes mener
efoMee osves JeÀer peªjle nw ~ yeeueJeÀ efJeMJe JeÀs Òel-esJeÀ efJe<e-e JeÀs leL-e JeÀes peeveves nsleg ueeueeef-ele jnles nQ,
GvnW JeÀgí efveleveJeerve njjespe ®eeefnS neslee nw ~ GveJeÀer Fmeer efpe%eemee JeÀer Meebefle JeÀs efueS jbie-efyejbies,
ceveesjbpeve ªHe ceW GvneR JeÀer Yee<ee ceW He$e - Heef$eJeÀeSB ÒeJeÀeefMele JeÀer peeleer nQ ~ yeeue He$eeW JeÀs He$eJeÀejesW JeÀes
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meJe&%e Deewj SJeÀ Megà yeeueJeÀ nesvee Heæ[lee nQ, JeÌ-eesWefJeÀ YeefJe<-e JeÀs DeeoMe& veeieefjJeÀ JeÀe JeneR JeÀgcnej
JeÀnueelee nw ~ jeä^ JeÀer cenlJeJeÀeb#eeDeesW JeÀs DevegªHe yeeueJeÀesW JeÀes {eueves JeÀs efueS He$e - Heef$eJeÀeDeesW JeÀe
megmebHeeove JeÀjlee nQ ~ yeeueesHe-eesieer j®eveeDeesW JeÀs ®e-eve, jbieHetjCeer, jbieerve ef®e$eesW JeÀs meeLe Jeelee&, nem-e-k-ebie,
JeÀeìt&ve - JeÀeefceJeÌme, ®egìJeÀgues JeÀs Üeje yeeueHe$eesW JeÀes DeeJeÀ<e&JeÀ yevee-ee pee meJeÀlee nQ ~ yeeueJeÀesW JeÀes
JeÀle&k-eHeje-eCe yeveeves JeÀs efueS GHe-eesieer Deewj DeeJeÀ<e&JeÀ ef®e$eesW JeÀs meeLe %eeveJeOe&JeÀ ueefuele uesKeesW,
JeÀefJeleeDeesW, JeÀneefve-eesW JeÀes Òemlegle efJeÀ-ee peelee nQ ~ Heeef#eJeÀ, ceeefmeJeÀ He$eesW JeÀs DeueeJee owefveJeÀ He$eesW JeÀs
mebmJeÀjCeesW ceW yeeue-mlebYe  Debleie&le ªef®eJeÀj meeceie´er GHeueyOe nesleer nQ ~ jeä^ JeÀs ®eceJeÀles efmeleejesW mes
mebyeà yeeue He$eJeÀeefjlee Jemlegle: me=peveelceJeÀ He$eJeÀeefjlee nQ, efpemeJeÀs Üeje meeQo-e&yeesOe JeÀe efJeJeÀeme neslee nw ~
4.2.12 veejer He$eJeÀeefjlee
nj meceepe JeÀe DeeOee Yeeie veejer JeÀe neslee nw Deewj JeÀesF& Yeer meceepe DeHeves DeeOes efnmmes JeÀes veJeÀej
JeÀj Òeieefle JeÀs HeLe Hej Deie´mej veneR nes meJeÀlee nw~ Yeejle ceW veejer ve efmeheÀ& HeefjJeej JeÀe cenÊJeHetCe& Debie
nesleer nQ, yeefuJeÀ DeLe&-k-eJemLee ceW Yeer FveJeÀe GuuesKeveer-e -eesieoeve nw ~ veejer Deye Iej JeÀer ®eej efoJeejer
leJeÀ ner meerefcele veneR jner nw, yeefuJeÀ peerJeve JeÀs nj #es$e ceW JeÀe-e&jle nQ ~ Keslees ceW JeÀece JeÀjleer veejer mes
uesJeÀj jepeveerefle JeÀs Meer<e& Hee-eoeve neefmeue JeÀj ®etJeÀer veejer Deepe DeHeves DeefOeJeÀejesW JeÀs Òeefle peeieªJeÀ nes
jner nQ ~ veejer-eesW ceW Fmeer peeieªJeÀlee JeÀes ueeves JeÀs GodsM-e mes JeÀF& He$e - Heef$eJeÀeDeesW JeÀe ÒeJeÀeMeve ÒeejbYe
efJeÀ-ee ie-ee nQ ~ FveceW DeeefLe&JeÀ, jepeveerefleJeÀ Je meeceeefpeJeÀ mecem-eeDeesW Hej uesKe nesles nQ ~ FmeJeÀs DeefleefjJeÌle
m$eer-mJeemL-e, ye®®eesW JeÀs Heeueve-Hees<eCe Deeefo efJe<e-eesW Hej efJeMes<e uesKe ÒeJeÀeefMele efJeÀ-es peeles nQ ~ veejer JeÀs
peerJeve ceW meceepe SJeb ie=nesHe-eesieer JemlegDeesW JeÀs efvecee&Ce JeÀs efueS Fve Heef$eJeÀeDeesW JeÀer Del-eble DeeJeM-eJeÀlee
nesleer nQ ~
Jele&ceeve ceW veejer-eesW Hej DeeOeeefjle DevesJeÀ Heef$eJeÀeSB ÒeJeÀeefMele nesleer nQ ~ efpeveceW ceveesjcee, meKeer,
ie=nue#ceer, yesìer, peevnJeer, cesjer mensueer, ie=nMeesYee Deeefo cegK-e nw ~ veejer He$eJeÀeefjlee JeÀes meheÀue yeveevee
ve JeÀsJeue veejer-eesW JeÀe JeÀle&k-e nQ, yeefuJeÀ meceepe JeÀs Gve peeieªJeÀ Deewj K-eeefle ÒeeHle Hegjg<e He$eJeÀejesW JeÀe
Yeer JeÀle&k-e nQ efJeÀ meceevelee JeÀs mlej Hej GvnW DeefOeJeÀej Deewj megefJeOeeSB Òeoeve JeÀjsW efpememes veejer He$eJeÀeefjlee
JeÀs #es$e JeÀe mecegef®ele efJeJeÀeme nes meJeÀs ~
4.2.13 meJees&o-e He$eJeÀeefjlee
meJees&o-eer He$eJeÀej mecee®eej ÒeJeÀeefMele JeÀjves ceW Meyo JeÀe meneje uesles nQ leLee mecee®eej Hej DeHeves
K-eeue, efJe®eej HesMe JeÀjles mece-e ceve ceW ceueeue veneR jKeles Ssmee efJeunwce mìer[ JeÀe cele nw ~ (4)  Þeer
YeJeeveer Òemeeo efceÞe ves jeä^efHelee cenelcee ieebOeer Deewj Dee®ee-e& efJeveesyee YeeJes JeÀer He$eJeÀeefjlee JeÀes meJees&o-e
He$eJeÀeefjlee JeÀe veece efo-ee nw ~ GveJeÀs Devegmeej JeÀesF& Yeer mJemLe He$eJeÀeefjlee meJees&o-e He$eJeÀeefjlee nw ~ (5)
-ebie Fbef[-ee  veJepeerJeve , efnvoer veJepeerJeve  leLee yeeo ceW nefjpeve  He$e JeÀes meJees&o-e
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He$eJeÀeefjlee JeÀs GoenjCe JeÀs ªHe ceW peevee pee meJeÀlee nQ ~ Oeeefce&JeÀ mebmLeeDeesW Üeje efJeJeÀefmele Oeeefce&JeÀ Deewj
DeeO-eeeflceJeÀ He$eJeÀeefjlee JeÀes meJees&o-e He$eJeÀeefjlee JeÀe Debie ceevevee ®eeefnS ~
4.2.14 jsef[-ees Deewj otjoMe&ve He$eJeÀeefjlee
jsef[-ees He$eJeÀeefjlee JeÀs Debleie&le mecee®eej Jee®eve, mecee®eej oMe&ve, efJeÀmeer Ieìvee JeÀe DeeBKees osKee
efJeJejCe megveevee, meecetefnJeÀ  meceer#ee Deeefo JeÀe meceeJesMe neslee nQ ~ jsef[-ees JeÀs efueS mecee®eej mebJeÀueve,
mebJeeo, meceer#ee, DevegJeeo, Deeefo FmeJeÀs Debie nw ~ jsef[-ees JeÀs efueS heÀer®ej efueKevee, meeceef-eJeÀ efJe<e-eesW JeÀer
®e®ee& JeÀjvee ner veneR, yeefuJeÀ JeÀefJelee, veeìJeÀ, JeÀneveer, k-ebi-e, ®egìJeÀgues Deeefo efueKevee Yeer jsef[-ees
He$eJeÀeefjlee JeÀs Debleie&le meefcceefuele nQ ~ jsef[-ees JeÀer ner YeeBefle otjoMe&ve He$eJeÀeefjlee JeÀe Yeer JeÀe-e&#es$e neslee
nw ~ jsef[-ees Deewj otjoMe&ve ceW Deblej efmeheÀ& Flevee nw, efJeÀ jsef[-ees Hej nce efpeme JeÀe-e&JeÏÀce JeÀes JeÀsJeue megve
meJeÀles nQ otjoMe&ve Hej GmeJeÀes osKe Yeer meJeÀles nw ~
4.2.15 efJe%eeHeve He$eJeÀeefjlee
k-eeHeej JeÀer Deelcee efJe%eeHeve nw ~ -en mecee®eejHe$e JeÀer DeLe& J-eJemLee JeÀe DeeOeej nw ~ efJe%eeHeveesW JeÀs
DeYeeJe ceW efJeÀmeer Yeer mecee®eejHe$e leLee Heef$eJeÀe JeÀe peerefJele jn Heevee cegefMJeÀue nQ ~ -eefo Òe®eej  mecee®eejHe$e
JeÀe ÒeeCe Deewj ÍJeeme nw lees efJe%eeHeve mecee®eejHe$e ªHeer YeJeve ceW ueievesJeeuee HelLej nQ ~ peye mecee®eejHe$e
ceW meJe&meeOeejCe JeÀs efueS JeÀesF& met®evee ÒeJeÀeefMele JeÀer peeleer nw lees Gmes efJe%eeHeve JeÀnles nw ~ pewmes - efJeÀmeer
veewJeÀefj-eesW mes mebyebefOele, ogJeÀeve -ee ceJeÀeve efJeÀjeS Hej G"eves mes mebyebefOele, efJeÀmeer Jemleg JeÀe Òe®eej Deeefo
mes mebyebefOele efJe%eeHeve nes meJeÀles nQ ~
Òeefle-eesefielee JeÀs peceeves ceW JeÀesF& Yeer k-eeHeej efJe%eeHeve JeÀs DeYeeJe ceW Òeieefle veneR JeÀj meJeÀlee ~ efJe%eeHeve
JeÀes He$eJeÀeefjlee JeÀe cesªob[ ceevee peelee nw, JeÌ-eesWefJeÀ DeefOeJeÀebMe mecee®eejHe$e - Heef$eJeÀeDeesW JeÀs Heeme efve-eefcele
Deewj yengmebK-eJeÀ ie´enJeÀesW  JeÀe DeYeeJe jnlee nQ ~ FmeefueS GveJeÀe efJe%eeHeveesW Hej DeeefÞele jnvee mJeeYeeefJeJeÀ
nw ~ -en SJeÀ DeeM®e-e&peveJeÀ leL-e nw efJeÀ efJeMJe JeÀe meJe&ÒeLece efJe%eeHeve YeejleJe<e& ceW lew-eej efJeÀ-ee ie-ee
Lee, efpemes mebmJeÀ=le Yee<ee ceW MueesJeÀ JeÀs ªHe ceW yevee-ee ie-ee ~ efJeMJe JeÀe -en Òee®eerveleced efJe%eeHeve
ceO-eÒeosMe jep-e JeÀs cebomeewj efpeues ceW efmLele Òee®eerve oMeHegj (Jele&ceeve ceW cebomeewj) JeÀs JeÀgceej iegHleJeÀeueerve
cebefoj ceW DebefJeÀle nw ~ (6) Òe®eej mes mebyebefOele efpeleveer Yeer met®eveeSB ÒeJeÀeefMele nesleer nQ, Gve meyeJeÀes efJe%eeHeve
JeÀer ÞesCeer ceW meefcceefuele efJeÀ-ee peelee nw ~
4.3 mecee®eejHe$eesW JeÀer efnvoer
mecee®eej Meyo Debie´speer JeÀs NEWS JeÀe efnvoer ªHeeblej nw ~ mecee®eej JeÀe DeLe& nw-mec-eJeÀd Dee®ejCe
-ee k-eJenej ~ mec-eJeÀd Dee®ejCe JeÀs DevegªHe  efve<He#e YeeJe mes leL-eesW JeÀs Òemlegefle ner mecee®eej nQ ~ FmeJeÀs
He-ee&-e Meyo Je=leeble, mebJeeo, met®evee -ee efJeJejCe nw, Hejbleg Deepe mecee®eej  Meyo efpeme DeLe& ceW ªæ{
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nes ie-ee nQ, Gme DeLe& JeÀes -es He-ee&-e Meyo Jenved veneR JeÀj Heeles ~ mecee®eej JeÀs DeLe& JeÀer lejn Debie´speer JeÀs
NEWS JeÀe DeLe& JeÀjs lees
N - North (GÊej)
E - East (HetJe&)
W - West (HeefM®ece)
S - South (oef#eCe) mes
efceueves Jeeues Je=leeble ~
4.3.1 mecee®eejHe$eesW JeÀs efjHeesì& JeÀer Yee<ee-Mewueer
Yee<ee SJeÀ Denced cegÜe nw, efjHeesì& JeÀe Yeer Deewj efJeÀmeer uesKeve JeÀe Yeer ~ mejue Yee<ee JeÀe Òe-eesie,
Hej yeepeeª -ee memlesHeve mes Deewj mlejer-elee JeÀe mebmHeMe& Hej ogmenlee JeÀs efvelejeb  ye®evee ner Yee<eeF& mlej
Hej efjHeesì& JeÀer ÒeeJeÀ=efleJeÀ Mele& nesleer nQ ~ Fmeer JeÀes He$eJeÀeefjlee JeÀer Yee<ee JeÀnles nQ ~ (7)
mejue - ®egueyegueer yeefu-eeleer Yee<ee ceW efueKeer efjHeesì& ner meJe&pevemegiece nes meJeÀleer nw ~ FmeJeÀs efueS
efjHeesì&j  JeÀes efpeboieer JeÀer Yee<ee leueeMeveer nesleer nw ~ peerJeve JeÀs efJeefJeOe ªHeesW mlejesW JeÀes peervee neslee nQ Deewj
nj Jeie& JeÀer Yee<ee mes meceeveOecee& MeyoesW JeÀes uesJeÀj SJeÀ Yee<ee ieæ{veer nesleer nQ ~ -en Deeemeeve veneR neslee,
Hej JeÀjles JeÀjles, peªjleesW Je ÒeJeÀ=efÊe Oece& JeÀes mecePeves - Pesueves JeÀs oewjeve DeeHeves DeeHe nes peelee nQ ~
efjHeesì&j JeÀes efJeÀmeer Meyo, efJeÀmeer Yee<ee ªHe mes Suepeer& ve nes, meyeJeÀes meceeve ªHe mes ie´nCe JeÀjves JeÀer ªef®e
nes leYeer Jewmee DeefOeJeÀej Yee<ee Hej nes meJeÀlee nw, nj lejn JeÀs ueesieesW JeÀs efueS He"veer-e nes leYeer efjHeesì&
peerJeble Yeer nesieer Deewj -eefo Jen meyeJeÀs efueS Yee<ee JeÀes ªef®eJeÀj Yeer yevee meJeÀs, leye lees efjHeesì& peerJeble ner
veneR peerefJele Yeer nes pee-esieer ~
efjHeesì& JeÀes peerJeble yeveeves JeÀs efueS SJeb He"veer-e yeveeves JeÀs efueS Meer<e&JeÀ JeÀer GHe-eesefielee JeÀF& o=efä-eesW
mes DemebefoiOe nQ ~ Dele: FmeJeÀe ®egveeJe yengle mees®e - mecePeJeÀj  Je ÒeefleYee JeÀer ojJeÀej ceebie ueslee nw ~
efJe<e-e JeÀe cetue leÊJe GmeceW efveefnle nes, -en lees ÒeLece DeeJeM-eJeÀ nw ner Hej meeLe ner He"veer-elee -ee Heæ{ves
JeÀs efueS DeeJeÀ<e&Ce Hewoe JeÀjvee efjHeesì& JeÀer Mele& nw, JeÌ-eesWefJeÀ nj efJeÀmeer efjHeesì& JeÀes Heæ{ves JeÀs efueS JeÀesF&
Hee"JeÀ yeeO-e veneR neslee ~ Dele: Hee"JeÀ JeÀes DeeJeÀ=<ì lees JeÀjvee Heæ[lee nw ~ Deepe JeÀue ueesie DeJeÀmej Hetjs
Ieefìle JeÀs oewjeve JeÀns megves JeÀs efJeÀmeer ìgJeÀæ[s JeÀe Òe-eesie JeÀj osles nw, pees Gme oewjeve Ieefìle ngF& Ieìvee JeÀe
ÒeefleefveefOelJe JeÀjlee nw ~ efJeÀvleg Deepe Òe®eefuele Je íesìs Hej DeLe&HetCe& MeyoesW mes yeves Meer<e&JeÀesW JeÀer peªjles
Deepe yeæ{ ie-eer nQ ~ JeÌ-eesWefJeÀ Keyejs DeefOeJeÀ nw Deewj Hee"JeÀ JeÀs Heeme mece-e JeÀce nw ~ FmeefueS Meer<e&JeÀ
osKeJeÀj ner Jen le-e JeÀjlee nw efJeÀ Fmes Heæ{s -ee veneR ~ Fme lejn Meer<e&JeÀ JeÀe ®egveeJe efjHeesì&j JeÀer Yee<ee
Hejer#ee ner nw ~
Mewueer Jen nw, pees efJeÀmeer Yeer uesKeve JeÀer leepeieer, veJeervelee -ee He"veer-elee JeÀe cegK-e leÊJe nesleer nw ~
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Mewueer veneR nesleer lees nj DeKeyeej SJeÀ pewmee neslee, JeÌ-eesWefJeÀ KeyejW lees jespe -ener nesleer nw meyeceW ~ Hej
Deueie-Deueie efjHeesì&j JeÀer Òemlegefle ner nw, pees meye ceW He-ee&Hle JewefYev-e uee osleer nw ~ Fme meboYe& ceW JeÀgí
no leJeÀ He$e JeÀer veerefle-eeB Yeer JeÀeheÀer yeæ[e jesue efveYeeleer nQ ~ o=M-eelceJeÀlee -ee cetle&lee Hewoe JeÀjvesJeeueer Mewueer
efjHeesì& JeÀs efueS yeæ[er GHe-eesieer nesleer nw ~ efJeÀmeer GlmeJe ceW DeeHe meeefceue ve ngS Hej efjHeesì& ceW Gmes Heæ{les-
Heæ{les Hetje Heefjo=M-e DeeHeJeÀs ceeveme Heìue Hej ®ee#eg<e ªHe ceW DebefJeÀle nesves ueies, lees efjHeesì& uesKeve JeÀe
GosdM-e Hetje ceevee peelee nQ ~
4.3.2 mecee®eejHe$e JeÀe leJeÀveerJeÀer He#e
leJeÀveerJeÀer He#e Hej O-eeve osves JeÀs JeÀejCe ner mecee®eejHe$e ÒeJeÀeMeve JeÀs HetCe& GosdM-e ceW meheÀue nes Heeles
nQ ~ leJeÀveerJeÀer efJeJeÀeme JeÀs efueS efvecve efyeogDeesW Hej O-eeve osvee -eesi-e jnsiee ~
4.3.2.1 meeceie´er JeÀe ®e-eve
cegêCe ceeO-ece peveefMe#eCe JeÀe mLee-eer Je ÒeYeeJeer ceeO-ece nw ~ Dele: ÒeJeÀeMeve JeÀs efJeÀ Ssmeer meece´ieer
JeÀe ®e-eve nesvee DeeJeM-eJeÀ nw pees ueefPele GodsM-e JeÀs DevegªHe nes leLee peveªef®e JeÀe Heefj<JeÀej JeÀjves JeÀs
meeLe-meeLe Hee"JeÀesW JeÀs %eeve ceW Je=efà Yeer JeÀjW ~ meb#esHe ceW JeÀns lees ue#-eHetefle& JeÀs meeLe - meeLe ueesJeÀcebieue
JeÀer YeeJevee JeÀe efveJee&n nesvee Yeer DeeJeM-eJeÀ nw ~
4.3.2.2 mecHeeove
mecHeeove cegêCe ceeO-ece JeÀe meJees&lJeÀ=ä meb%eeveelceJeÀ mJeªHe nw, pees ceewefueJeÀ JeÀLeve JeÀs mLeeve Hej
cegefêle Meyo JeÀer cenÊee JeÀes ÒeefleHeeefole JeÀjlee nw ~ -en Jemlegle: SJeÀ JeÀuee nw pees meceepe JeÀs J-eeHeJeÀ Jeie&
JeÀer Deoc-e %eeve efHeHeemee JeÀes ÒeYeeJeJeÀejer {bie mes HeefjÞeevle JeÀj meJeÀleer nw ~ efJe®eejesW, met®eveeDeesW SJeb leL-eesW
JeÀes megªef®eHetCe& {bie mes Fme ÒeJeÀej mebJeÀefuele - mecHeeefole SJeb ÒeJeÀeefMele efJeÀ-ee peeS efJeÀ Jes ueef#ele efJe<e-e
JeÀs meYeer HenuegDeesW JeÀes ÒeJeÀeMeceeve JeÀj peveceeveme JeÀes ÒeYeeefJele JeÀj meJeÀs, Gmes mener efoMee os meJeÀs leLee
peve DeefYeªef®e JeÀe Heefj<JeÀej JeÀj meJeÀW ~
DeeoMe& mecHeeove mHeä, leL-eHetCe&, mebef#eHle, meJeÀejelceJeÀ, efMeä, veerefleHejJeÀ, JeÏÀceyeOOe, HejJeÀ ®eslevee
mes HeefjHetCe& SJeb otjieeceer HeefjCeece osvesJeeuee neslee nw ~ megmecHeeefole cegefêle meeceie´er mes k-eefJeÌle, meceepe leLee
ie´ece mes uesJeÀj Hetje ÒeosMe Deewj jeä^ leJeÀ ÒeYeeefJele nesles nQ leLee YeefJe<-e JeÀe mebJeÀsle Heeles nQ, Dele: cegefêle
meeceie´er JeÀe ®e-eve JeÀjves JeÀs ÒeM®eele meYeer o=efä-eesW mes GmeJeÀes mecHeeefole JeÀjvee ®eeefnS ~
4.3.2.3 ÒemlegleerJeÀjCe
ÒemlegleerJeÀjCe JeÀes efvecveefueefKele ®eej efJeYeeieesW ceW yeebìe pee meJeÀlee nQ -
o DeeJeÀuHeve (ues - DeeGì)
o mebj®evee (ef[peeFve)
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o meppee
o GHe-egJeÌle Meer<e&JeÀ
efjHeesì& Deeefo ÒeoMe&veelceJeÀ JeÀuee JeÀer JemlegSB nesleer nQ, pees cegêCe ceeO-ece mes Hee"JeÀ leJeÀ HengB®eleer
nQ Deewj ÒeMebmee JeÀe JeÀejCe yeveles ngS DeHeves GodsM-e JeÀer meheÀuelee ÒeeHle JeÀjles nw ~ Dele: FveJeÀes Fleveer
JeÀueelceJeÀlee JeÀs meeLe Òemlegle efJeÀ-ee peevee ®eeefnS efJeÀ ÒeLece o=efä ceW ner mecceesnJeÀ ueies ~
ÒeJeÀeMeve meeceie´er JeÀes Òemlegle JeÀjves JeÀs GHe-egJeÌle ceeO-ece JeÀe ®e-eve JeÀjves JeÀs HeM®eele GmeJeÀe ues
DeeGì lew-eej JeÀjvee DeeJeM-eJeÀ nw, JeÌ-eesWefJeÀ efveOee&efjle yepeì meercee ceW efJeÀleveer Òeefle-eeB lew-eej JeÀjves JeÀe ue#-e
nQ GmeerJeÀes DeeOeej yeveeJeÀj ues DeeGì lew-eej JeÀjvee ®eeefnS ~ efJeÀleves Kesle-M-eece Deewj efJeÀleves yengjbieer
ef®e$e, jsKeeef®e$e Deeefo osves nQ -en mebj®eveeJeÀej JeÀes Henues ner yeleevee nesiee ~ Fmeer ÒeJeÀej cenÊJeHetCe& leL-eesW
JeÀes yeeJeÌme ceW osves, ef®e$eesW JeÀs Fvemesì Deeefo JeÀer -eespevee leLee jbiees JeÀer -eespevee Yeer DeeJeÀuHele JeÀs ner Debie
nQ ~ Gef®ele -en nesiee efJeÀ ef®e$e cegêCe ceW o#e JeÀueeJeÀej mes efjHeesì& Deeefo JeÀe ef[peeFve lew-eej JeÀjJee efue-ee
peeS ~
Meer<e&JeÀ SJeb GHeMeer<e&JeÀ JeÀe ®egveeJe leLee GveJeÀes GHe-egJeÌle mLeeve Hej JeÀueelceJeÀ ªHe ceW osvee Yeer uebyes
DevegYeJe JeÀs HeM®eeled GlHevve nesvesJeeuee meb%eeve nQ ~ o#e JeÀueeJeÀej SJeb mebHeeoJeÀ -en JeÀe-e& menpe ner JeÀj
meJeÀles nw ~ Hee"d-e meeceie´er JeÀs De#ejesW JeÀs DeeJeÀej, ienje-eer, JeÀueelceJeÀlee SJeb He=ÿ meppee JeÀer DevegªHe
efo-ee ie-ee Meer<e&JeÀ peneB Hetjs Heefjo=M-e JeÀes mecceesnJeÀ yevee oslee nQ JeneR jbiees JeÀer -eespevee Hee"JeÀ JeÀes ueef#ele
mebJeeo JeÀe Ëo-emebiece JeÀjves ceW men-eesieer yeveleer nQ ~ DeepeJeÀue [er.ìer.Heer. SJeb JeÀcH-etìj JeÀe Òe-eesie ceW
ÒemlegleerJeÀjCe JeÀes Del-eble megiece yevee efo-ee nw ~ efpeveJeÀe GHe-eesie DeJeM-e efJeÀ-ee peevee ®eeefnS ~
4.3.2.4 JeÀeHeer lew-eej JeÀjvee
mecHeeefole meeceiee´r JeÀes efJeÀme ªHe ceW ÒeJeÀì JeÀjvee nQ, Gmeer JeÀs Devegmeej JeÀeHeer lew-eej JeÀer peeleer nw ~
mecHeeove JeÀs meeLe - meeLe Yee<ee SJeb Mewueer mebyebOeer mecHeeove JeÀe JeÀe-e& Yeer JeÀeHeer lew-eej JeÀjves JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee
JeÀe ner SJeÀ Debie nw ~ JeÀeHeer lew-eej JeÀjves JeÀs efueS peªjer yeeyele Fme ÒeJeÀej nQ -
o k-eeJeÀjCe SJeb Jele&veer mebyebOeer DeMegefà-eeB veneR nes ~
o JeeJeÌ-e mejue - megiece nes, efJeÌueä SJeb Deefle meeefnefl-eJeÀ Yee<ee ve nes ~
o Mewueer DeeJeÀ<e&JeÀ nes pees peveceeveme JeÀes ªef®eJeÀj ueies ~
o HegvejeJe=efÊe veneR nes ~
o Yee<ee DeMueerue, JeÀJeÀ&Me, efÜDeLeer&, Demebiele, Dee[byej-egJeÌle, veerjme,  ÒeefleMeesOeelceJeÀ  veneR nesveer
®eeefnS ~
meb#esHe ceW JeÀns lees, JeÀeHeer megmHeä, DeLe&&HetCe&, mepeerJe, cetueJeÀe-e JeÀs DevegªHe leLee meejieefYe&le Yee<ee mes
-egJeÌle nesveer ®eeefnS ~
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4.3.2.5 cegêCe
cegêCe JeÀer DeeOegefveJeÀ leJeÀveerJeÀ ves peneB ef®e$eesW JeÀer Mele-ÒeefleMele DeeJe=efÊe mebYeJe yevee oer nQ, JeneR jbieeW
JeÀer íìe ceW MeleiegCeer DeeYee GlHevve  JeÀj osves JeÀer #ecelee Yeer GlHevve JeÀj oer nQ ~ De®ís {bie mes DeJeÀefuHele
meeceie´er JeÀe GlHeeove HeueJeÀ PeHeJeÀles Dee@heÀmesì Òesme mes menpe ner efJeÀ-ee pee meJeÀlee nw ~
-eÐeefHe leJeÀveerJeÀer #eceleeDeesW JeÀe Hetje GHe-eesie JeÀjves JeÀer o#elee mes cegefêle meeceie´er ÒeYeeJeJeÀ yevee-eer
pee meJeÀleer nQ, leLeeefHe Fme leL-e JeÀes O-eeve ceW jKevee DeeJeM-eJeÀ nw, efJeÀ meeceie´er JeÀer mebj®evee, JeÀeHeer Deeefo
JeÀe HegveefJe&ueesJeÀve mebie"ve JeÀs Meer<e& k-eefJeÌle Üeje DeJeM-e efJeÀ-ee peelee jns, Dev-eLee Jebefíle ÒeefleheÀue
Deefpe&le nesves ceW mebosn JeÀer iegbpeeFMe yeveer jnsieer ~
4.3.3 mecee®eejHe$e Deewj efnvoer Yee<ee JeÀs efJeefJeOe Òe-eesie
ceeveJe meceepe p-eesW - p-eesW yeæ{lee ie-ee, GmeJeÀs ®eejesW lejheÀ lejn - lejn JeÀer IeìveeDeesW ves pevcevee
Megª JeÀj efo-ee ~ Deye Fve meye IeìveeDeesW JeÀes Deeoceer ®e#egMe: lees osKe veneR meJeÀlee, JeÀCe&Me: megve veneR
meJeÀlee, lees GmeJeÀs Heeme SJeÀ ner meeOeve Lee He"vee JeÀe ~ mecee®eejHe$eesW ves Fme JeÀceer JeÀes Hetje JeÀj efo-ee
Deewj Iej yew"s - yew"s DeuHe Oeve ceW, DeuHe mece-e ceW ve JeÀsJeue DeemeHeeme JeÀer DeefHeleg efJeosMeesW JeÀer Yeer KeyejW
efceueves ueieer ~ Deye ÒeMve -eneB -en G"lee nw, efJeÀ mecee®eej He$e JeÀer Yee<ee JeÀwmeer nes ? JeÌ-ee GmeJeÀer Yee<ee
meeefnl-e pewmeer nes -ee efheÀj osMepe, oesveesW ner yeeleW mecee®eejHe$e JeÀs efueS "erJeÀ veneR nQ ~ mecee®eejHe$eesW JeÀer
Yee<ee JeÀer SJeÀ Deueie ÒeesefJeÌle  nw efpeme ÒeJeÀej meeefnl-e JeÀer Deueie Yee<ee nesleer nw, JeÀe-ee&ue-eesW JeÀer Deueie
Yee<ee nesleer nQ, efheÀuceesW JeÀer Deueie Yee<ee nesleer nQ, "erJeÀ Gmeer ÒeJeÀej mecee®eejHe$eesW JeÀer Yeer SJeÀ Deueie Yee<ee
nesleer nQ pees Gmes Yee<ee JeÀer Dev-e Òe-egefJeÌle-eesW mes Deueieeleer nQ ~ peneB SJeÀ Deesj osKee pee-es lees meeefnl-e
JeÀer Yee<ee ceW lelmece MeyoesW JeÀs Yejceej nesleer nQ Deewj JeÀe-ee&ueerve efnvoer ceW HeeefjYeeef<eJeÀ MeyoeJeueer JeÀer
DeefOeJeÀlee nesleer nQ ~ JeneR mecee®eejHe$eesW JeÀer Yee<ee ceW Deece yeesue®eeue JeÀs osMepe MeyoesW JeÀe yeengu-e neslee
nQ ~ mecee®eejHe$e JeÀe oe-eje SJeÀ yengle yeæ[e Demeerefcele oe-eje neslee nw ~ Gmes DeHeveer yeele ®ejJeens mes
uesJeÀj ÒeesheÀsmej leJeÀ HengB®eeveer nesleer nw, Dele: Gmes Yee<ee JeÀs lewej Hej meecebpem-e JeÀjJeÀs ®euevee He[lee nw ~
SJeÀ ÒeesheÀsmej ÒeeiecesefìJeÌme JeÀs DeeOeej Hej efJeÀmeer osMepe Meyo JeÀe DeLe& efyevee MeyoJeÀesMe JeÀs veneR efveJeÀeue
HeeSiee ~ FmeefueS mecee®eejHe$eesW JeÀer Yee<ee yeesue®eeue JeÀer Deesj jHeìerueer Yee<ee nesveer ®eeefnS ~
Deye nce owefveJeÀ efnvoer Yee<eer mecee®eejHe$eesW JeÀer Yee<ee Deewj GmeJeÀs efJeefJeOe ªHeJeeues leÊJe JeÀer yeele
JeÀjles nQ ~ ÒeMve G"lee nw, efJeÀ JeÌ-ee owefveJeÀ efnvoer mecee®eejHe$eesW JeÀer Yee<ee ceW efYevvelee nesleer nw ? GÊej
os lees neB ceW DeeSiee, JeÌ-eesWefJeÀ peneB SJeÀ Deesj owefveJeÀ efnvoer mecee®eej He$eesW JeÀs mecee®eejHe$e íeHeves mes cee$e
SJeÀ -ee oes efceefveì HetJe& mes uesJeÀj SJeÀ efove Hegjeves nesles nQ Deewj GmeJeÀs He$eJeÀej JeÀes -esve - JeÀsve ÒeeJeÀjsCe
peuoer mes peuoer mecee®eej Hee"JeÀ leJeÀ HengB®eevee neslee nw ~ Dele: Jen Yee<ee JeÀer ceeveJeÀlee, Megàlee Jele&veer
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Hej p-eeoe O-eeve veneR os Heelee, peyeefJeÀ meeHleeefnJeÀ mecee®eejHe$eesW JeÀs mebHeeoJeÀ Je mebJeeooeleeDeesW JeÀer JeÀeheÀer
mece-e mees®eves mecePeves JeÀs efueS efceue peelee nQ ~ Dele: meeHleeefnJeÀ mecee®eejHe$eesW JeÀer Yee<ee owefveJeÀ efnvoer
mecee®eejHe$eesW JeÀer Yee<ee mes JeÀneR DeefOeJeÀ ceeveJeÀ Megà Je Heeefjceeefpe&le nesleer nQ ~ FmeJeÀs meeLe - meeLe
mecee®eejHe$eesW JeÀs JeÀgí mLee-eer mlebYe nesles nQ pees efJeÀ meeHleeefnJeÀ mecee®eejHe$eesW ceW veneR nesles ~ pewmes yeepeej
YeeJe JeÀer Yee<ee, ce=l-eg, pevce leLee meYee met®eveeDeesW mes mebyeà mecee®eej ~ otmejer Deesj peneB meeHleeefnJeÀ
mecee®eejHe$eesW ceW uesKeesW Je efJemle=le efjHeesìes& JeÀes ÒecegKelee oer peeleer nQ JeneR owefveJeÀ mecee®eejesW ceW íesìs - ceesìs
meYeer ÒeJeÀej JeÀs mecee®eejesW JeÀes peien osveer nesleer nQ ~ owefveJeÀ mecee®eejHe$eesW JeÀe GodsM-e efveOee&efjle He=<"esW ceW
DeefOeJeÀ mes DeefOeJeÀ IeìveeDeesW - met®eveeDeesW JeÀer peeveJeÀejer osvee neslee nQ ~ Dele: owefveJeÀ efnvoer mecee®eejHe$eesW
JeÀer Yee<ee Je meeHleeefnJeÀ mecee®eejHe$e - Heef$eJeÀeDeesW JeÀer Yee<ee ceW JeÀeheÀer JeÀgí meceevelee nesles ngS Yeer JeÀeheÀer
Deblej jnlee nQ ~
Jele&ceeve mece-e ceW mecet®es osMe ceW efnvoer Yee<ee ner SJeÀ Ssmeer Yee<ee nw, efpemeJeÀs yeesueves, mecePeves Je
Heæ{vesJeeueesW JeÀer mebK-ee osMe ceW meyemes p-eeoe nQ ~ Dele: FmeJeÀs ceeO-ece mes efJeÀmeer Yeer Hegjeveer / veJeerve /
Depeerye Ieìvee JeÀe Òe®eej - Òemeej efJeÀmeer Dev-e Yee<ee mes JeÀneR DeefOeJeÀ neslee nw ~ ®etBefJeÀ efnvoer efJeMeeue Yet-
Yeeie JeÀer Yee<ee nw ~ -en Yee<ee ve JeÀsJeue Yeejle ceW yeesueer peeleer nw, yeefuJeÀ efJeMJe JeÀs JeÀF& Dev-e osMeesW ceW
Yeer yeesueer peeleer nQ ~ Dele: efnvoer JeÀs owefveJeÀ mecee®eejHe$eesW JeÀer KeemeJeÀj jeä^er-e mlej JeÀs mecee®eejHe$eesW JeÀer
Yee<ee JeÀe JeÀeheÀer O-eeve jKevee Heæ[lee nQ ~ efpeme efnvoer JeÀes efou}er, ceLegje -ee ueKeveT JeÀe Deece Hee"JeÀ
Deemeeveer mes mecePe meJeÀlee Gmes Demece, cesIeeue-e -ee efheÀj vesHeeue JeÀe Hee"JeÀ Deemeeveer mes veneR mecePe HeeSiee
~ Dele: mecee®eejHe$eesW JeÀes Fve Hee"JeÀesW JeÀs meeLe Yeer leeoelc-e mLeeefHele JeÀjvee neslee nQ ~ efnvoer JeÀs mLeeveer-e
mecee®eejHe$eesW ceW #es$eer-e yeesueer-eesW JeÀs MeyoesW JeÀer Yejceej nesleer nQ pees mJeeYeeefJeJeÀ nw ~ Decej Gpeeuee ceW peneB
SJeÀ Deesj ye´pe JeÀe ÒeeOeev-e efceuesiee ~ lees JeneR jepemLeeve Heef$eJeÀe ceW ceejJeeæ[er Je cesJeeleer JeÀer yenguelee
efceuesieer lees veF& ogefve-ee ceW ceeueJeer JeÀs MeyoesW JeÀer DeefOeJeÀlee nesieer ~ jeä^er-e mlej JeÀs He$e Fve meye yeeleesW
JeÀes o=efäiele jKeles ngS #es$eer-e mebmJeÀjCe Yeer efveJeÀeueles nQ, veJeYeejle ìeFcme Je efnvogmleeve FveceW mes ÒecegKe
nw~ peneB SJeÀ Deesj Fve jeä^er-e mecee®eejHe$eesW JeÀs HenuesJeeues He=<" Je mebHeeoJeÀer-e JeÀer Yee<ee mecet®es osMe JeÀs
efueS SJeÀ nesleer nQ JeneR #es$eer-e mebmJeÀjCeJeeues He=<"esW JeÀs mecee®eejHe$eesW JeÀer Yee<ee ceW #es$eer-elee JeÀe ÒeYeeJe jnlee
nw ~ osKes lees, peneB SJeÀ Deesj veJeYeejle ìeFcme JeÀ GÊejÒeosMe mebmJeÀjCe Yeer Yee<ee ceW mebmJeÀ=leefve<" Meyo
jnles nQ lees JeneR yebyeF& mebmJeÀjCe ceW ceje"er JeÀs MeyoesW JeÀer DeefOeJeÀlee jnvee mJeeYeeefJeJeÀ nw ~ Dele: owefveJeÀ
efnvoer mecee®eejHe$eesW JeÀer Yee<ee Dev-e Òe-egefJeÌle-eesW mes SJeÀ Deueie Òe-egefJeÌle nQQ ~
owefveJeÀ efnvoer mecee®eejHe$eesW JeÀer Yee<ee efnvoer Yee<ee JeÀer SJeÀ Deueie Òe-egefJeÌle nQ ~ peye nce Fme
Òe-egefJeÌle Hej Deueie mes efJe®eej JeÀjles nQ lees Heeles nQ efJeÀ Fme Òe-egefJeÌle JeÀer Yeer JeÀF& GHe-Òe-egefJeÌle-eeB nQ, pees
efJeÀ DeeHeme ceW Deueie - Deueie nQ -eLee mebHeeoJeÀer-e JeÀer Deueie Yee<ee nw lees yeepeej YeeJe JeÀer Deueie Yee<ee
nw, efJe%eeHeve JeÀer Deueie Yee<ee nw, lees KesueJeÀto JeÀer Deueie Yee<ee nw lees, meeceeefpeJeÀ - jepeveerefleJeÀ mecee®eejesW
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JeÀer Deueie Yee<ee ~ -es meYeer owefveJeÀ mecee®eejHe$eesW JeÀer Yee<ee JeÀs efJeefJeOe ªHe nQ ~ Fve meyeJeÀer Yee<ee,
k-eeJeÀjefCeJeÀ Je Mewueeriele ªHe mes efyeueJeÀgue Deueie - Deueie nesleer nQ ~ efpeme Hej Deeies nce -eneB ®e®ee& JeÀj
jns nQ ~
4.3.3.1 meeceeefpeJeÀ - jepeveerefleJeÀ mecee®eejesW JeÀer Yee<ee
mecee®eejHe$eesW JeÀs efueS efJeefYevve me´esleesW mes pees mecee®eej ÒeeHle nesles nQ, GveceW meeceeefpeJeÀ Deewj
jepeveerefleJeÀ mecee®eejesW JeÀer Yee<ee JeÀe DeHevee He=LeJeÀd cenÊJe neslee nQ ~ GmeJeÀs Fmeer cenÊJe JeÀes k-eeJeÀjefCeJeÀ
Òe-eesie, Mewueer-e Òe-eesie leLee meceepeMeem$eer-e Òe-eesie JeÀer o=efä mes GodOeeefìle efJeÀ-ee pee meJeÀlee nw ~ pees Fme
ÒeJeÀej nw -
D k-eeJeÀje fCeJeÀ Òe-ee sie f sf sf sf s D
(JeÀ) Meyo
o lelmeced Meyodddd
mecee®eejHe$eessW ceW meeceeefpeJeÀ - jepeveerefleJeÀ mecee®eejesW JeÀer Yee<ee JeÀs DeO-e-eve ceW MeyoesW Hej efJe®eej
JeÀjles mece-e nce osKeles nQ efJeÀ FmeceW leodYeJe JeÀs meeLe lelmeced Meyo Yeer Òe®egj cee$ee ceW Òe-egJeÌle efJeÀS peeles
nQ ~ Hejbleg FveJeÀer efJeMes<elee -en nw efJeÀ -es Òee-e: mejue nQ ~ Dele: Deemeeveer mes mecePe ceW Dee pee peeles nQ ~
mecee®eej He$eesW ceW meeceeefpeJeÀ - jepeveerefleJeÀ mecee®eejesW ceW Òe-egJeÌle nesvesJeeues mebmJeÀ=le MeyoesW ceW mes JeÀgí Fme
ÒeJeÀej nQ -
g %eeve, De%eeve, ie´ece, ce=le, ie=efnCeer, ÒeeLeefceJeÀ, me$e, DeefOeJesMeve, Hegveie&"ve, Heefjmej, efveuebyeve,
efve<JeÀeefmele, ef$eHe#eer-e, Òeefle<"e, peOev-e, met$eer-e, Òeeslmeenve, mecevJe-e, efve<eseOee%ee, meJees&Heefj, vesle=lJe,
JeÀgJeÀ=l-e, yeueelJeÀej, vesle=lJe, n<e&, efJeHeCeve, DeeefÞele, mJeene, $emle, ie´mle, meMem$e, iegCeJeÊee, efJeMues<eCe
Deeefo ~
o Dejyeer - heÀejmeer Meyor rr rr rr r
peneB SJeÀ Deesj efnvoer mecee®eej He$eesW ceW Debie´speer Yee<ee JeÀs MeyoesW JeÀer Yejceej nQ JeneB -eoe - JeÀoe
heÀejmeer Meyo Yeer osKeves JeÀes efceueleer nQ pees DeefOeJeÀebMele: efJe<e-eevegJeÀtue nesles nw ~ JeÀgí Dejyeer - heÀejmeer
MeyoesW JeÀer met®eer Fme ÒeJeÀej nQ -
g Keeeflej, leJeÀepee, Fefleuee, ope&, JeÀyæpee, meguetJeÀ, yejeceo, lenle, ceoo, onspe, pepe, cegefnce,
Depeerye Deeefo ~
o GHemeie& / Òel-e-e efveefce&le Meyo& f f && f f && f f && f f &
mecee®eejHe$eesW ceW GHemeie& SJeb Òel-e-e Üeje efveefce&le MeyoesW JeÀe Yeer He-ee&Hle cee$ee ceW Òe-eesie efJeÀ-ee peelee
nQ ~ mecee®eejHe$eesW ceW Fme ÒeJeÀej JeÀs MeyoesW JeÀer DeeJe=efÊe JeÀneR DeHeves menpeªHe ceW lees JeÀneR HeeefjYeeef<eJeÀ ªHe
ie´nCe JeÀjleer o=efäiees®ej nesleer nQ ~ pees Fme ÒeJeÀej nw -
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g ÒeefleJeÀej, meeceeefpeJeÀ, jepeveerefleJeÀ, ÒeefMe#eCe, De%eele, efJe#ele, Òel-eejesHeCe, YeeJeelceJeÀ, veeieefjJeÀ,
JeÀecegJeÀ, DevegosMe - efveos&Me, DeefOeie´nCe, DeefleJeÏÀceCe, oMe&veer-e, efve-eespeve, efJeYeeieer-e, meefcceefuele,
efJeYeeieer-e, GuuesKeveer-e, meecetefnJeÀ, mLeeveer-e Deeefo ~
o Debie´ speer Meyob ´ s rb ´ s rb ´ s rb ´ s r
mecee®eejHe$eesW ceW Debie´speer Yee<ee JeÀes MeyoesW JeÀe Òe-eesie JeÀeheÀer cee$ee ceW neslee nQ Deewj Gve MeyoesW JeÀes
Fve mecee®eejHe$eesW ves otOe ceW Heeveer JeÀs meceeve  Fme lejn efceuee efo-ee nQ Deewj Deye lees Ssmee ueielee nw,
pewmes -en Meyo Debie´speer JeÀs ve nesJeÀj efnvoer Yee<ee JeÀs ner nes ~ Jes Debie´speer Meyo Fme ÒeJeÀej nw -
g efmevescee, efjHeesì&, heÀesve, heÀe-eefjbie, efmeìer, iesmìneGme, efÒebefìbie Òesme, efyeue, ìwJeÌme, ie´gHe, JeÀcesìer,
heÀeFue, Hegefueme heÀesme&, [^eFJej, JeÀsme, Sspebmeer, keejbì, veesefìme, ueeFmeWme, pesue, -etefve-eve, ceefpemì^sì,
DeeFue, Òesme, mìesjJeÀerHej, JeÀbHeveer, ì^ebmeHeesì&, yepeì, heÀÌueeF& DeesJej, HuesìheÀesce&, ì^JeÀ, mJeÀtìj, Mes-ej,
ueeF&ì, heÀwJeÌìjer, mJeÀeGì, heÀveer&®ej, neF&JeÀesì&, DeesHejsMeve, JeÀe@uespe, cesef[JeÀue, JeÌueye, mìsef[-ece, iewme
efmeueW[j, yeuye Deeefo ~
JeÀgí Debie´speer Meyo Ssmes Yeer nQ, efpeveJeÀs efnvoer Yee<eer He-ee&-e GHeueyOe nesles nQ, Hejbleg mecee®eejHe$eesW ceW
GveJeÀs efueS Òee-e: Debie´speer JeÀs MeyoesW JeÀe ner Òe-eesie efJeÀ-ee peelee nw ~ GoenjCeeLe& -
g FbmHesJeÌìj - efvejer#eJeÀ ~
g heÀesìes - ef®e$e -ee lemeJeerj ~
KeemeJeÀj mecee®eejHe$eesW ceW FbmHesJeÌìj Deewj heÀesìes JeÀe ner GuuesKe efceuelee nQ ~ efvejer#eJeÀ -ee ef®e$e JeÀe
veneR ~
o mebe fOe Meyob fb fb fb f
peneB SJeÀ Deesj mecee®eejHe$eesW ceW lelmeced, leodYeJe, osMeer - efJeosMeer MeyoesW JeÀe Òe-eesie neslee nQ ~ JeneB
otmejer Deesj mebefOe Üeje efveefce&le MeyoesW JeÀes Yeer ie´nCe efJeÀ-ee peelee nQ ~ ceQves -eneB meeceeefpeJeÀ Deewj jepeveerefleJeÀ
mecee®eejesW ceW GHeueyOe JeÀgí mebefOe MeyoesW JeÀs efo-ee nw, pees Fme ÒeJeÀej nw -
g Yeäe®eej, meJees&Hejer, Òeeslmeenve, efpeueeefOeJeÀejer, HetJe&ie´ner, efve-eceevegmeej, HejieveeefOeJeÀejer, mLeieveeosMe,
Debl-esefä, -eelee-eele, HegvejeJe=efÊe, JeÀLeveevegmeej, nleenle, Deeives-eem$e, ef®eefJeÀlmeeue-e Deeefo ~
o efJeMes<e MeyoeJeueerf s rf s rf s rf s r
mecee®eejHe$eesW JeÀer Yee<ee ceW Òe-egJeÌle nesvesJeeueer JeÀgí MeyoeJeueer Ssmes efJeMes<e Meyo nesles nQ pees efJeÀ
FmeceW ner efceueles nw ~ pees Fme ÒeJeÀej nw -
g nceejs mebJeeooele Üeje, DeefYe-egJeÌle, efveHeìeve, JeÀeceieej, -etveerJeelee&, Òesmeì^mì, Deemet iewme, heÀjej,
efOejeJe, veeJeÀsyeboer, JeÀeb[, me$e, efove oneæ[s, uee"er ®eepe&, ieesueer JeÀeb[, OeesKeeIeæ[er, DeO-eeosve, DeefOeJesMeve
Deeefo ~
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(Ke) JeeJeÌ-eÌ ÌÌ Ì
JeeJeÌ-e JeÀs efJeefJeOe ÒeJeÀej nw ~ pees Fme ÒeJeÀej nw -
o mejue JeeJeÌ-eÌ ÌÌ Ì
peneB SJeÀ Deesj osKee peeS lees mecee®eejHe$eesW JeÀer Yee<ee ceW uebyes - uebyes  JeeJeÌ-eeW JeÀe yeengu-e neslee
nQ ~ JeneB mejue leLee íesìs JeeJeÌ-e Yeer nesles nw ~ pewmes - ueeue JeÀgBDee mes HeeB®e meeue JeÀs ye®®es JeÀe DeHenjCe
JeÀj efue-ee ie-ee ~ ye®®es JeÀe veece efJeJesJeÀ nw ~ Hegefueme GmeJeÀer íeveyeerve JeÀj jner nw ~
o meb-egJeÌle JeeJeÌ-e Deewj efceÞe JeeJeÌ-eb g Ì Ì w f Ìb g Ì Ì w f Ìb g Ì Ì w f Ìb g Ì Ì w f Ì
mecee®eejesW JeÀer Yee<ee ceW meb-egJeÌle Deewj efceÞe JeeJeÌ-eesW JeÀs yeengu-e JeÀe JeÀejCe -en nQ, efJeÀ mecee®eejHe$eesW
ceW Hetjer Ieìvee -ee mecee®eej JeÀes JeÀce mes JeÀce efJemleej ceW Hee"JeÀ leJeÀ HengB®ee osvee ®eenlee nw ~ meb-egJeÌle JeeJeÌ-e
Deewj efceÞe JeeJeÌ-e JeÀe SJeÀ - SJeÀ GoenjCe osKes lees -
g ÒeefleefveefOe ceb[ue JeÀe vesle=lJe efnbogmleeve S-ejesvee@efìJeÌme efueefceìs[ (neue) JeÀs DeO-e#e SDej ceeMe&ue
Sue. Sce. JeÀe$es JeÀj jns nQ Deewj FmeceW JeÀF& ef[peeFve efJeMes<e%e Deewj j#ee Jew%eeefveJeÀ Meeefceue nwQ ~
g Deepe yeesì JeÌueye Hej JeÀsvêer-e mejJeÀejer JeÀce&®eeefj-eesW JeÀer SJeÀ efJejeì jwueer JeÀes mebyeesefOele JeÀjles ngS
Yeejleer-e pevelee Heeìer& JeÀs DeO-e#e Þeer ueeueefJeÀ<ve De[JeeCeer ves JeÀsvêer-e mejJeÀej JeÀes Deuìercesìce efo-ee efJeÀ
Deiej Deeieeceer 14 veJebyej leJeÀ meYeer mejJeÀejer JeÀce&®eeefj-eesW JeÀes yeesveme osves JeÀer Iees<eCee mejJeÀej ves veneR
JeÀer lees Fmeer yeesì JeÌueye mes mebIe<e& Megª JeÀj efo-ee peeSiee ~
o veJeÀejelceJeÀ JeeJeÌ-eÌ ÌÌ Ì
veJeÀejelceJeÀ JeeJeÌ-eesW JeÀer mebj®evee ceW -en osKeves JeÀes efceuelee nQ efJeÀ veneR  JeÀes mLeeve Hej ve
Üeje JeÀer DeefYeJ-eefJeÌle HetCe& JeÀer peeleer nw Deewj JeÀYeer - JeÀYeer SJeÀ ner JeeJeÌ-e ceW oes veJeÀejelceJeÀ MeyoesW JeÀe
Yeer Òe-eesie efJeÀ-ee peelee nQ ~ pewmes -
g GvnesWves SJeÀ JeJeÌlek-e ceW JeÀne nw, efJeÀ JewefMJeJeÀ ceboer JeÀer mecem-ee JeÀe MeerOe´ meceeOeeve ve nesves mes
yesjespeieej -egJeJeÀ DeHeves Iej ceW Iejsuet GÐeesie Megª veneR JeÀj Hee jns nQ ~
Fme SJeÀ JeeJeÌ-e JeÀs meeOeejCe Deewj meeefnef-eJeÀ Yee<ee ceW leerve - ®eej JeeJeÌ-e yevee meJeÀles Les, uesefJeÀve
mecee®eejHe$eesW JeÀer DeHeveer Deueie Yee<ee nesleer nw ~ Dele: FvnW íesìs - íesìs JeeJeÌ-eesW ceW ve yeeBìJeÀj SJeÀ ner
JeeJeÌ-e yevee efo-ee ie-ee nQ ~
(ie) cegneJejes W JeÀe Òe-eesieg s W sg s W sg s W sg s W s
mecee®eejHe$eesW JeÀer Yee<ee ceW osMepe SJeb #es$eer-e yeesefue-eeW JeÀs Yee<ee JeÀer Yejceej nesleer nW JeneB cegneJejesW
JeÀe Òe-eesie efJe<e-e JeÀes Deesj Yeer mHeä JeÀjves ceW efmeà neslee nQ ~ pesmes -
g yebyeF& ceW ngS yece efJemheÀesì mes Hetjs Yeejle JeÀs meeLe efJeMJe Yeer efnue G"e ~
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-eneB efnue G"e mes leelHe-e& DeMeebefle k-eeHeve mes nw ~
g osnpe pewmeer meeceeefpeJeÀ yegjeF& mes meceepe JeÀe JeÀye Heeríe ígìsiee ?
-eneB Heeríe ígìsiee mes leelHe-e& Deble nesves mes nw ~
Fme lejn nce JeÀn meJeÀles nQ, efJeÀ mecee®eejHe$eesW JeÀes meeceeefpeJeÀ Deewj jepeveerefleJeÀ mecee®eejesW ceW
cegneJejesW JeÀe meeLe&JeÀ Òe-eesie neslee nQ ~
(Ie) Yee<eeiele Jewe fYev-ew fw fw fw f
JeÀF& yeej Ssmee neslee nw, efJeÀ SJeÀeefOeJeÀ mecee®eejHe$e SJeÀ ner me´esle mes mecee®eej ÒeeHle JeÀjles nQ ~ -ee
SJeÀ ner mecee®eej Gme efove JeÀe cenÊJeHetCe& mecee®eej neslee nw ~ leye GveceW Yee<eeiele JewefYev-e Dee peelee nw ~ JeÀgí
mecee®eejHe$e efnvoer JeÀs mLeeve Hej Debie´speer JeÀs Òe®eefuele MeyoesW JeÀes DeefOeJeÀ cenÊJe osles nQ ~ pewmes -
g v-ee-eeue-e Üeje peejer efJe%eefHle JeÀs Devegmeej Þeer ®ebê®egæ[ 1 mes 6 peveJejer leJeÀ ígÆer Hej pee jns
nw ~
g  YeieJeleer megÒeerce JeÀesì& JeÀe JeÀece osKesieW ~
g G®®eÊece v-ee-eeue-e JeÀs cegK-e v-ee-eeOeerMe Þeer -eMebJele efJe<Ceg ®ebê®egæ[ JeÀer DegveHeefmLeefle ceW v-ee-eeOeerMe
YeieJeleer cegK-e v-ee-eeOeerMe JeÀe JeÀeceJeÀepe osKesieW ~
GHe-egJeÌle SJeÀ ner mecee®eej JeÀer leerve mece®eej He$eesW JeÀer Yee<ee Deueie - Deueie nQ ~
D Mewuee r-e Òe-ee sie w r sw r sw r sw r s D
(JeÀ) ®e-eve
Mewueer Jew%eeefveJeÀesW JeÀs Devegmeej ®e-eve JeÀe DeLe& yengle-meer JemlegDeesW ceW mes efJeÀmeer SJeÀ Jemleg JeÀes ®egvevee
nQ ~ -en ®egveeJe efJe<e-e, #es$e meboYe& Deeefo JeÀes O-eeve ceW jKeles ngS efJeÀ-ee peelee nw ~ peye nce Yee<ee JeÀs
#es$e ceW ®e-eve JeÀer ®e®ee& JeÀjles nQ lees meeceev-ele: ®e-eve mes nceeje leelHe-e& Meyo ®e-eve mes neslee nw ~ SJeÀ
Meyo JeÀs DevesJeÀ He-ee&-eJeeef®e-eesW ceW mes efJeÀmeer SJeÀ JeÀes -eLeeefmLeefle ®egvevee ner Meyo ®e-eve JeÀnueelee nw ~
mecee®eejHe$eesW JeÀer Yee<ee ceW ®e-eve JeÀe efJeMes<e cenÊJe neslee nw, JeÌ-eesWefJeÀ mecee®eejHe$eesW JeÀe cegK-e GodsM-e
mecee®eej JeÀes GHe-egJeÌle Hejbleg megiece Yee<ee ceW Hee"JeÀ leJeÀ HengB®eevee neslee nw ~ mecee®eejHe$eesW JeÀer Yee<ee ceW
MeyoesW JeÀe ®e-eve JeÀF& yeej k-eeJeÀjefCeJeÀ o=efä mes "erJeÀ veneR nesles ngS Yeer mebÒes<eCeer-elee JeÀer o=efä mes yengle
ner meeLe&JeÀ neslee nQ ~ GoenjCeeLe& -
g [®e heÀgìyeeue Òesefce-eesW cesW peerle JeÀe Gvceeo -
Gvceeo - Meyo JeÀe DeLe& KegMeer mes Heeieue nes peevee nw, otmejs ªHe ceW ceo mes ®egj JeÀjs lees Fleveer KegMeer
nw efJeÀ efyeueJeÀgue DebOe nes ie-es nQ ~
g heÀe-ejefyeies[ JeÀs Devegmeej Deeie jele JeÀs JeÀjerye leerve yepes ueieer ~ heÀe-ejefye´iesæ[es JeÀer ueieYeie 21
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ieeefæ[-eesW Deewj 100 heÀe-ej cesve Deeie Hej JeÀeyet Heeves JeÀs efueS Iebìes petPeles jns ~
petPeles jns - Meyo JeÀe meeLe&JeÀ Òe-eesie ngDee nw, pees heÀe-ejcesveeW Üeje Deeie JeÀes efvejblej yegPeeves JeÀs Òe-eeme
JeÀe  k-ebpeJeÀ lees nw ner ~ meeLe ner meeLe Ye-ebJeÀjlee JeÀes Yeer metef®ele JeÀjlee nw ~
g jengue JeeceHebLeer oueesW Hej yejmes  -eneB yejmes  Meyo JeÀæ[er Deeuees®evee JeÀs efueS efJeÀ-ee ie-ee nw ~
g GHeeO-e#e ves JeÀjesæ[es JeÀe ®etvee ueiee-ee ~
®egvee ueieevee - -eneB FmeJeÀe DeLe& IeHeuesyeepeer mes nw ~
(Ke) Debie´ speer JeÀs Meyoes W JeÀe efnvoerJeÀjCeb ´ s r s s W f rb ´ s r s s W f rb ´ s r s s W f rb ´ s r s s W f r
mecee®eejHe$eesW JeÀer Yee<ee ceW JeÀF&yeej osKee ie-ee nQ JeÀer Debie´speer JeÀs MeyoesW ceW Leesæ[e mee HeefjJele&ve JeÀj
GmeJeÀe efnvoerJeÀjCe JeÀj efo-ee peelee nQ ~ GoenjCeeLe& -
g nesmHeerìue  Meyo JeÀes nmHeleeue yeveeles ngS DemHeleeue  Meyo yevee efo-ee ~
g efye´JeÀerJeÀj DeeheÀermej ves efjHeesì& oer nw ~
-eneB Hej DeeheÀermej  Meyo DeheÀmej  mes yevee-ee nw Deewj efheÀj efnvoer JeÀer efJeYeefJeÌle ueiee-eer nw ~
(ie) osMepe Meyoes W JeÀe Òe-eesies s W ss s W ss s W ss s W s
mecee®eejHe$eesW JeÀer Yee<ee JeÀes mejue SJeb megyeesOe yeveeves JeÀs efueS leLee Deece pevelee leJeÀ HengB®eeves JeÀs
efueS osMepe MeyoesW JeÀe Òe-eesie efJeÀ-ee peelee nQ ~ Fmemes mecee®eej JeÀer Yee<ee DeeJeÀ<e&JeÀ SJeb uegYeeJeveer nes
peeleer nw - GoenjCeeLe& -
g peceerve JeÀs efJeJeeo ceW ngS Peieæ[s ceW -egJeJeÀ JeÀes ®eeJeÀt OeesWHee ie-ee ~
Fme mecee®eej JeÀs Meer<e&JeÀ ceW Meyo ®eeJeÀt OeesWHee  JeÀe pees Òe-eesie efJeÀ-ee ie-ee nw Jen osMepe nw ~
OeesWHee Meyo Fme yeele JeÀe ÒeleerJeÀ nw, efJeÀ Jen Fleveer yegjer lejn mes ceeje ie-ee nw efJeÀ GmeJeÀer ceej mes iebYeerj
IeeJe ngDee nw efpemes JeÀer mecee®eej JeÀer Debleie&le efjHeesefì¥ie ceW Keesuee Yeer ie-ee nw ~
g ÒeOeeveceb$eer cenemeefceefleceW jepeveerefleJeÀ o=efä mes OeeJeÀæ[ k-eefJeÌle-eesW JeÀes uesvee ®eenles nQ  ~
OeeJeÀæ[ - -es Meyo osMepe Òe-eesie nw, pees yengOee Deeieje Je cesj" JeÀs ie´ec-eeb®eue ceW yeesuee peelee
nw ~ OeeJeÀæ[ Meyo OeeJeÀ mes yevee nw, -eeefve pees DeHeveer OeeJeÀ jKelee nw ~ pees OeeJeÀ pecee meJeÀlee nw, Gmes
OeeJeÀæ[ JeÀne peelee nw ~
D meceepeMeem$ee r-e Òe-ee sie r sr sr sr s D
(JeÀ) JeÀes[ efceÞeCes fs fs fs f
efnvoer Yee<ee Deepe ueieYeie Hetjer lejn DeHeves HewjesW Hej Keæ[er nw Deewj Jen nj ÒeJeÀej JeÀs efJe®eejesW
YeeJeveeDeesW JeÀes DeefYek-eJeÌle JeÀjves ceW HetCe&le-ee me#ece nQ, uesefJeÀve Debie´speer Yee<ee JeÀe efnvoer, peveceeveme Hej
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Flevee ÒeYeeJe nw, efJeÀ Jen GmeJeÀs DeefYek-eefJeÌle JeÀesMe ceW SJeced Meyo mebHeoe Hej Fme meercee leJeÀ neJeer nes
ie-eer nw, efJeÀ mecee®eejesW JeÀes Deece Deeoceer JeÀer Yee<ee JeÀs ªHe ceW osves JeÀe Jeeoe JeÀjvesJeeues mecee®eejHe$e Gmemes
Hetjer lejn Heeríe veneR ígæ[e Heeles ~ -en SJeÀ Deueie yeele nw, efJeÀ meeceev-e mecee®eejes ceW Debie´speer JeÀe -en
ÒeYeeJe DeHes#eeJeÀ=le JeÀce Heæ[lee nQ leLee JeÀgí Dev-e mecee®eejesW ceW DeefOeJeÀ Yee<ee ceW Fme ÒeJeÀej JeÀer ÒeJe=efÊe
JeÀes[ efceÞeCe  JeÀneueeleer nQ ~ GoenjCeeLe& -
Deepe megyen mLeeveer-e Mesjiebpe cegnuues ceW yewuetve JeÀs iewme efmeuesW[j JeÀs De®eeveJeÀ heÀìves mes yewuetve
efJeJeÏÀslee JeÀer IeìveemLeue Hej ner ce=l-eg nes ieF& leLee 2 ye®®es meefnle 11 ueesie Dev-e Iee-eue nes ie-es ~
Fme mecee®eej ceQ iewme efmeueW[j Meyo JeÀe Òe-eesie lees JeÀes[ efceÞeCe ceW veneR DeeSiee JeÌ-eesWefJeÀ iewme
efmeuesW[j JeÀer meYeer ueesie peeveles nQ, uesefJeÀve iegyyeejs JeÀs efueS yewuetve JeÀe Òe-eesie JeÀes[ efceÞeCe ner JeÀne pee
meJeÀlee nw ~ -eÐeefHe -en JeÀes[ efceÞeCe JeÀe megboj GoenjCe veneR nQ, JeÌ-eesWefJeÀ efnvoer Yee<eer meeceev-e Hee"JeÀ
ueesie FmeJeÀe DeLe& veneR mecePe HeeSiee, Hejbleg DeefYek-eefJeÌle JeÀer #ecelee JeÀs ve lees JeÀesF& Je=efà ner JeÀj jne nw
Deewj veneR meboYe&iele o=efä mes FmeJeÀs Òe-eesie JeÀer DeefveJee-e&lee JeÀes ner mJeerJeÀej efJeÀ-ee pee meJeÀlee nw ~ efheÀuceer
mecee®eejesW ceW -en JeÀes[ efceÞeCe DeHes#ee JeÀ=le DeefOeJeÀ osKee peelee nQ ~
(Ke) efJeefYevve ÒeJeÀej JeÀer DeMege fà-eeBf f r g f Bf f r g f Bf f r g f Bf f r g f B
mecee®eejHe$eesW JeÀer Yee<ee ceW efJeefYevve mlejesW Hej yengle DeMegefà-eeB Yeer HeeF& peeleer nQ ~ FvnW efJeefYevve mlejesW
Hej Fme ÒeJeÀej osKee pee meJeÀlee nQ -
o Meyo JeÀs mlej Hej DeMege fàs g fs g fs g fs g f
g Meyo mlej JeÀer DeMegefà-eesW JeÀs GoejCe veer®es efoS pee jns nw -
g DeHes#ee JeÀs mLeeve Hej DeHes#e-ee
g Yeleer& JeÀs mLeeve Hej Yejleer
g DeeefOeJeÀeefjJeÀ mLeeve Hej DeefOeJeÀejer
g meeceeefpeJeÀ mLeeve Hej meceeefpeJeÀ
FmeJeÀs DeueeJee JeÀgí Ssmeer Yeer Yetues nes peeleer nQ pees k-eJemLeeyeOOe ve nesJeÀj Devepeeves ceW ner nes peeleer
nw, pewmes -
g ome yepes JeÀs mLeeve Hej yeme yepes
g Heæ{leer JeÀs mLeeve Hej Heæ[leer
g Deece pevelee JeÀs mLeeve Hej Deeceepevelee
otmejs MeyoesW ceW JeÀnW lees FvnW ÒegheÀ JeÀer DeMegefà-eeB Yeer JeÀne peelee nQ ~
o Je®eve mebyebOeer DeMege fàb b r g fb b r g fb b r g fb b r g f
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mecee®eejHe$eesW JeÀer Yee<ee ceW Je®eve mebyebOeer Yetues Òee-e: osKeves JeÀes efceueleer nQ ~ -eLee -
g ceeB ogieeB JeÀer ÒeefleceeSB efJemeefpe&le JeÀer pee jner nw ~
-eneB Hej ÒeefleceeSB yengJe®eve Meyo nQ Dele: -eneB Hej efJeÏÀ-ee Yeer yengJe®eve nQ  nesveer ®eeefnS ~
o Heo JeÀs mlej Hej DeMege fàs g fs g fs g fs g f
JeÀYeer - JeÀYeer mecee®eej He$eesW ceW JeeJeÌ-e JeÀs Heo JeÀs mebyebOe ceW DeMegefà osKeves JeÀes efceueleer nQ ~ -eLee -
g Hegefueme ves Ieìvee JeÀer peeB®e Megª JeÀj oer nQ, Hej Deye leJeÀ JeÀesF& efiejheÀleejer veneR nes meJeÀer nw ~
-eneB Deye leJeÀ  JeÀer peien DeYeer leJeÀ  Meyo nesvee ®eeefnS ~
o DeOe&e fJejece mebyebOeer DeMege fà& f b b r g f& f b b r g f& f b b r g f& f b b r g f
mecee®eejHe$eesW JeÀer Yee<ee ceW Òee-e: DeOe&efJejece  Hej O-eeve veneR efo-ee peelee nw ~ -eLee -
g Fve k-eefJeÌle-eesW JeÀe SJeÀ efoJemeer-e Deblejeä^er-e efJeÏÀJeÀsì ces®e JeÀs oewjeve ngF& IeìveeDeesW ceW neLe nesvee
yelee-ee peelee nw ~  -eneB Hej IeìveeDeesW ceW Meyo JeÀs yeeo ,  ueieevee ®eeefnS ~ ceiej veneR ueiee-ee ie-ee ~
-eneB -es Yeer o=äk-e nw, efJeÀ -es DeMegefà-eeB ÒegheÀ ceW "erJeÀ mes ve Heæ{s peeves JeÀs JeÀejCe Yeer nes meJeÀleer nQ ~
Jemlegle: Yee<ee JeÀs He$eesW ceW Fme ÒeJeÀej JeÀs oes<e efveM®e-e ner KeJeÀles nQ ~ DeeJeM-eJeÀlee Fme yeele JeÀer nw, efJeÀ
Yee<ee Òe-eesie JeÀer o=efä mes FveJeÀe mlej GHej G"e-ee peevee ®eeefnS ~
 4.3.3.2 Kesue peiele JeÀs mecee®eejesW JeÀer Yee<ee
mecee®eejHe$eesW ceW DeepeJeÀue KesueesW JeÀs mecee®eej JeÀs efueS efJeefMeä peien jnleer nQ ~ GmeceW Yeer efJeÏÀJeÀsì
JeÀer Keyej JeÀes efueS lees ueesie yengle Glmeeefnle jnles nQ ~ Kesue peiele JeÀer Yee<ee Òe-eesie Hej Deye o=efä JeÀjW
lees -
D k-eeJeÀje fCeJeÀ Òe-ee sie f sf sf sf s D
(JeÀ) Meyo
o efJeefMeä DeLe& ceW Òe-egJeÌle Meyof f & W g Ìf f & W g Ìf f & W g Ìf f & W g Ì
Kesue peiele JeÀs mecee®eejesW JeÀer Yee<ee ceW Ssmes Meyo Òee-e: osKeves ceW Deeles nQ efpeveJeÀe meeceev-e Yee<ee
ceW SJeÀ DeLe& neslee nw, Hejbleg Kesueves ceW Òe-egJeÌle nesves Hej Jes efJeefMeä DeLe& JeÀs JeenJeÀ yeve peeles nQ ~ pewmes,
meeceev-e Yee<ee ceW SJeÀ uebieesì  JeÀe DeLe& nw - Mejerj JeÀs Yeeie efJeMes<e Hej yeebOeepeevesJeeuee SJeÀ íesìe
mee Jem$e, efpemes Òee-e: ye®®es yeeBOeles nw, Hejbleg JeÀgMleer  JeÀer DeHeveer Yee<ee ceW FmeJeÀe DeLe& neslee nw - SJeÀ
JeÀs yeeo SJeÀ  (ueieeleej) ~ GoenjCeeLe& -
g FmeJeÀs meeLe ner JeÀJeÌJeÀt (yeêer) ves SJeÀ uebieesì ceW Òeerlece (peeuebOej) Je ieguepeej (Dece=lemej) JeÀes
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ef®eleJeÀj oMe&JeÀeW JeÀer Jeene - Jeen uetìer ~
Fme ÒeJeÀej JeÀgí Dev-e Meyo nw -
g megOejs ngS - Þesÿ
g Hejemle JeÀjvee - DeeGì JeÀjvee
g nue®euesW - Òe-elve
g Yesoer - ue#-e Yesovee -ee yesOevee
o mebmJeÀ=le Meyob =b =b =b =
efnvoer DeHeves Deeefo me´esle mebmJeÀ=le mes meoe ner Meyo ie´nCe JeÀjleer jner nw ~ KesueesW JeÀer Yee<ee ceW Yeer
mebmJeÀ=le JeÀs DevesJeÀ MeyoesW JeÀe GHe-eesie -eneB - JeneB efJeÀ-ee ner peelee nQ ~ FveJeÀe Òe-eesie Yee<ee JeÀes DeefOeJeÀ
meeLe&JeÀ Je meMeJeÌle yeveeves JeÀs efueS efJeÀ-ee peelee nw ~ Fve MeyoesW JeÀes Fme ÒeJeÀej osKes lees -
g Jeefjÿ, Þesÿlee, vesle=lJe, DeÒel-eeefMele, GlJeÀ=ä, Je®e&mJe, mebJeie&, yejJeÀjej, Deoc-e, DeJeM-ebYeeJeer
Deeefo ~
JeÀgí Meyo Ssmes Yeer nw, efpevnW Debie´speer JeÀs He-ee&-e JeÀs ªHe ceW efnvoer ves ie´nCe efJeÀ-ee nQ ~ Ssmes JeÀgí








o Dejyeer - heÀejmeer Meyor rr rr rr r
Kesue peiele JeÀs mecee®eejesW JeÀer Yee<ee SJeÀ efJeMes<e Oeeje mes ÒeJeeefnle nesleer nQ ~ FmeJeÀs efueS mecee®eejesW
ceW mejue Je meìerJeÀ MeyoesW JeÀes osves JeÀe Òe-eeme efJeÀ-ee peelee nQ, Yeues ner Jes Meyo efJeÀmeer Yeer Yee<ee JeÀs JeÌ-eesW
ve nes ~ Fme Òe-eeme ceW Debie´speer JeÀs meeLe ner Dejyeer - heÀejmeer MeyoeJeueer JeÀes Yeer ÒecegKe mLeeve ÒeeHle neslee
nw ~ Fve MeyoesW JeÀes Fme ÒeJeÀej osKes lees -
g Fmlesceeue, JeÀe-ece, nsefme-ele, yegueboer, FefÊeheÀeJeÀ, efKeueeheÀ, efKeeleye, efheÀjeJeÀ, vepej YeWì, cegefnce
Deeefo ~
-eneB Hej GuuesKeveer-e nw, efJeÀ Fme ÒeJeÀej JeÀs MeyoesW JeÀe ®egveeJe JeÀF&yeej JeeJeÌ-e JeÀes YeeJe JeÀer
DeefYek-ebpevee ceW DeefOeJeÀ me#ece yeveeves JeÀs efueS Yeer efJeÀ-ee peelee nQ ~
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(Ke) JeeJeÌ-eÌ ÌÌ Ì
Kesue mecee®eejeW ceW JeÀF& yeej Ssmee Yeer JeeJeÌ-e ie"ve osKeves ceW Deelee nQ,  efpemeceW ve lees JeÀesF& cegneJeje
neslee nw Deewj ve ueesJeÀesefJeÌle, ve JeÀek-eelceJeÀlee Deewj ve ner k-ebi-eelceJeÀlee, efheÀj Yeer JeeJeÌ-e DeHeves mJeªHe ceW
efJeefMeä neslee nQ Deewj JeÀL-e JeÀes veF& MeefJeÌle Òeoeve JeÀjlee nw ~ Yee<ee JeÀer efJeefMeälee JeÀe -en Òe-eesie DevesJeÀ
ªHeesW ceW osKee pee meJeÀlee nQ ~
o meeceev-eYee<ee ceW Òe®eefuele efJeefMeä Òe-eesieW f f f sW f f f sW f f f sW f f f s
meeceev-e Yee<ee ceW JeÀgí Ssmes Òe-eesie Yeer efceueles nQ pees Yee<ee JeÀs meeceev-e ªHe Je JeÀek-e Yee<ee oesveesW mes
Flej nQ Deewj DeHevee efJeefMeä DeLe& jKeles nQ ~ Ssmes Òe-eesieesW JeÀe GHe-eesie Yeer mecee®eejesW JeÀer Yee<ee Òee-e: JeÀjleer
nQ, pewmes -
g ......... Debeflece #eCeesW ceW De®eeveJeÀ lespeer efoKeeles ngS oewæ[ peerleJeÀj meYeer JeÀes ®eeQJeÀe efo-ee ~
g ......... DeceefjJeÀe ves ueieeleej otmejer yeej DeeuebefHeJeÀ efKeleeye neefmeue efJeÀ-ee ~
o meeceev-e Yee<ee JeÀe efJeefMeä Òe-eesief f sf f sf f sf f s
JeeJeÌ-e ceW JeÀF& yeej meeceev-e MeyoesW JeÀe GveJeÀs DeefYeOeeLe& ceW ner Òe-eesie efJeÀ-ee peelee nQ, Hejbleg JeeJeÌ-e
ceW Gmes Ssmee mLeeve efo-ee peelee nw, efJeÀ Jen efJeefMeä YeeJe JeÀe JeenJeÀ yeve peelee nw, pewmes -
g ......... HeeefJeÀmleeve JeÀe ceewmece Flevee Meerleue veneR efJeÀ efoueesefoceeie mes JeÀgí mees®ee pee meJeÀs... ~
g ......... Deveefievele ÒeMebmeJeÀ peerle uesleer..  ~
o efJejesOeer Òe-eesie mes ®ecelJeÀej GlHevve JeÀjveef s r s sf s r s sf s r s sf s r s s
oes HejmHej efJejesOeer MeyoesW JeÀe SJeÀ meeLe Òe-eesie Yeer JeeJeÌ-e ceW DevesJeÀ yeej ®ecelJeÀej ner veneR GlHevve
JeÀjlee, veF& DeefYek-ebpevee, #ecelee Yeer Hewoe JeÀjlee nQ, pewmes -
g KeueerheÀeDeesW JeÀer efheÀme[d[er yeppesyepeer mes Yeejle neje ~
-eneB efheÀme[d[er JeÀs meeLe KeueerheÀeDeesW  Meyo jKeJeÀj pees DeLe& SJeb k-ebi-eelceJeÀlee GlHevve JeÀer ieF& nw,
Jen Dev-e ÒeJeÀej mes mebYeJe veneR Leer ~ otmeje GoenjCe osKes lees -
g .......... uesefJeÀve HenueJeeveesW ves yegjer lejn efvejeMe efJeÀ-ee .... ~
o mepeerJe ef®e$eCe JeÀer ÒeJe=e fÊe mes efJeefMeäleer f r = f s f fr f r = f s f fr f r = f s f fr f r = f s f f
Yee<ee JeÀs ceeO-ece mes Kesue JeÀs ef®e$e JeÀes Hee"JeÀ JeÀs ceeveme ®e#eg JeÀs mece#e GHeefmLele JeÀj osves JeÀer ÒeJe=efÊe
Yeer JeÀF&yeej Kesue mecee®eejesW JeÀer Yee<ee ceW efJeefMeälee GlHevve JeÀj osleer nQ ~ -en JewefMeäd-e oes ÒeJeÀej mes mebYeJe
neslee nQ ~
(i) o=M-e JeÀes Meyoes W ceW yeebOeJeÀj= s s W W b= s s W W b= s s W W b= s s W W b
o=M-e JeÀes MeyoesW ceW yeeBOeves mes Ssmeer efmLeefle GlHevve nesleer nQ, pewmes -
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-egJejepe ves ceueeRiee  JeÀer ieWo Hej efce[ efJeJeÀsì Hej KesueyeepeesW JeÀes leeue Je ue-e JeÀs meeLe íJeÌJeÀe
peæ[JeÀj cew®e ceW efJepe-eer mì^esJeÀ pecee-ee ~
(ii) efvejLe&JeÀ Meyoes W JeÀs Òe-eesie mes ÒeYeeJeeslHeeflef & s W s s s s ff & s W s s s s ff & s W s s s s ff & s W s s s s f
efnvoer ceW meeLe&JeÀ MeyoesW JeÀs meeLe efvejLe&JeÀ MeyoesW JeÀe Òe-eesie meeceev-e ÒeJe=efÊe nQ ~ pewmes jesìer - yeesìer,
®ee-e - ®ee-e, Yetue-®etJeÀ Deeefo ~ -eÐeefHe  Fve efvejLe&JeÀ MeyoesW JeÀe mJeleb$e ªHe mes JeÀesF& DeLe& veneR neslee, Hejbleg
JeeJeÌ-e ceW FveJeÀe Òe-eesie JeÀF& ÒeJeÀej mes ÒeYeeJeeslHeefÊe ceW mene-eJeÀ neslee nQ, pewmes - ieesue cegæ[eves JeÀer jsue -
Hesue ceW meeFceb[ ves ieWo Deboj [eue oer ~
(ie) cegneJejes W JeÀe Òe-eesieg s W sg s W sg s W sg s W s
cegneJejs efJeÀmeer Yeer Yee<ee JeÀe ÒeeCe leÊJe nesles nw Deewj JeneB mes mebpeerJeveer ÒeeHle JeÀjles nQ ~ Dele: Òee®eerve
nesles ngS Yeer -es meowJe veJeerve Deewj DeLe& #ecelee mes YejHetj nesles nQ ~ KesueesW JeÀer Yee<ee DeHeveer Fme mebHeefÊe mes
DeeHetefjle jnleer nQ ~ GoenjCeeLe& -
g heÀs[jj ves DeHeves ÒeefleÜbÜer ve[eue JeÀes 6-5, 6-4 mes njeves ceW Ss[er mes ®eesìer leJeÀ JeÀe peesj ueiee
efo-ee ~
KesueesW JeÀer Yee<ee ceW Òe-eesie nesvesJeeues JeÀgí cegneJejW Fme ÒeJeÀej osKes pee meJeÀles nQ -
g JeÀcej JeÀmevee, JeÀjejer ceej Keevee, Heíe[vee, Heleueer JeÀjvee, leejs efoKeevee, peeve heÀtBJeÀvee, Deemeceeve
efoKeevee, cewoeve íesæ[vee, cegBn JeÀer Keevee, JeÀmeewìer Hej Keje Glejvee Deeefo ~
JeÀF&yeej JeÀgí efJeefMeä Òe-eesieesW JeÀes Yeer efJeefMeä YeeJe GlHevve JeÀjves JeÀs efueS cegneJejW JeÀs ªHeceW Òe-egÊeÀ
JeÀj efo-ee peelee nQ ~ GoenjCeeLe& -
g .............. njYepeveves FbiueQ[ JeÀs yeuuesyeepeesW JeÀer efmLeefle Dee-eejece - ie-eejece JeÀer meer JeÀj oer ~
Fme GoenjCe ceW Òe-egJeÌle Dee-eejece-ie-eejece JeÀe Òe-eesie Òee-e: jepeveerefleJeÀ meboYees& ceW oueyeouet  JeÀs
efueS efJeÀ-ee peelee nQ ~ Hejbleg -eneB FmeJeÀe DeLe& HetCe&le: HeefjJeefle&le nesJeÀj JeeJeÌ-e ceW ®eej ®eeBo ueiee jne nw ~
(Ie) Yee<eeiele Jewe fMe<ìd-ew f dw f dw f dw f d
o Yee<ee JeÀer Oeeje ÒeJeeefnleer fr fr fr f
KesueesW JeÀer Yee<ee ceW SJeÀ efJeMes<elee GmeJeÀer Oeeje ÒeJeeefnlee nQ ~ -eneB Yee<ee JeÀer menpelee, mJeeYeeefJeJeÀlee
leLee iel-eelceJeÀlee Hej DeefOeJeÀ yeue efo-ee peelee nw leLee GmeJeÀs efueS Dev-e Yee<eeDeesW - Debie´speer, Dejyeer,
heÀejmeer, Deeefo JeÀs MeyoesW JeÀe Òe-eesie Yeer efJeÀ-ee peelee nQ ~ Fmemes Yee<ee JeÀer ÒeYegefJe<Ceglee, MeefJeÌlecelee,
ÒeJeenelceJeÀlee ceW lees Je=efà nesleer ner nw, GmeJeÀer mebÒes<eCeer-elee ceW Yeer megbojlee Dee peeleer nw, pewmes -
g -egJejepe ves efJeMYej JeÀs yeppesyeepeesW JeÀe ªHe efoKee-ee, Gmeves nj lejn JeÀer MeeìesW JeÀe Fmlesceeue JeÀj
ieWoyeepeesW JeÀes k-emle jKee ~
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o JeÀek-eelceJeÀlee
KesueesW JeÀer Yee<ee JeÀes leepeieer Je ve-ee peerJeve Òeoeve JeÀjves JeÀs efueS JeÀYeer - JeÀYeer GmeceW JeÀek-eelceJeÀlee
JeÀe Hegì Yeer os efo-ee peelee nQ ~ JeÀek-eYee<ee ceW DevesJeÀ DebueJeÀejesW JeÀe Òe-eesie efJeÀ-ee peelee nw ~ KesueesW JeÀer Yee<ee
Yeer JeÀYeer - JeÀYeer GveJeÀe GHe-eesie JeÀj uesleer nQ, pewmes -eneB Hej Fme JeeJeÌ-e ceW JeÀek-eelceJeÀ Yee<ee JeÀe Òe-eesie
ceve JeÀes uegYeevesJeeuee nw ~ GoenjCeeLe& -
g meceeefve-ee JeÀer megIe[ megboj efJeÀMeesjer [sefvenuee efmeefJeJeeme ves nceJeleve veefo-ee JeÀesceeves®e JeÀs Heo ef®enveesW
Hej ®eueer........... ~
Kesue mece®eejesW ceW SJeÀ Deesj Heo ueeefuel-e JeÀe GoenjCe êäk-e nQ -
g meoer JeÀs efJeMeeue ®eerve DeesuebefHeJeÀ JeÀe meceeHeve meceejesn Meeveoej ............ ~
g Yeejle Hej íeS efvejeMee JeÀs yeeoueesW ceW DeefYeveJe efyevêe ves DeeMee JeÀer efJeÀjCe KeeR®eer ~
D Mewuee r-e Òe-ee sie w r sw r sw r sw r s D
(JeÀ) ®e-eve
Yee<ee ceW ®e-eve  JeÀe cenÊJeHetCe& mLeeve nw ~ ®e-eve  mes leelHe-e& nw Yee<ee ceW GHeueyOe DevesJeÀ
DeefYeJ-eefJeÌle-eesW ceW mes SJeÀ JeÀes ®egve uesvee ~ Dele: Yee<ee JeÀer DeefYek-eefJeÌle #ecelee ®e-eve  Hej Yeer SJeÀ meercee
leJeÀ efveYe&j nw ~ Yee<ee JeÀe Òe-eesJeÌlee SJeÀ ner DeLe& ceW DevesJeÀ MeyoesW JeÀe Òe-eessie JeÀjlee nQ Deewj Jes meYeer Meyo
DeHeveer efJeefMeä DeefYek-ebpevee JeÀjles nQ ~ GoenjCeeLe& -
g Yeejle ves Deepe -eneB Kesues ieSs ®eewLes ìsyeueìsefveme ceW Yeer JeÌ-etyee JeÀes ceefnuee Deewj Heg©<e Jeie& ceW nje
efo-ee ~
g efou}er ves jeä^er-e ne@JeÀer ®eQefHe-eve efMeHe ceW DeHevee DeefYe-eeve Jeie& SJeÀ JeÀs Henues cew®e ceW iegpejele
JeÀes 10-0 mes jeQoJeÀj OetceOeece mes Megª efJeÀ-ee ~
-eneB Hej nje efo-ee , jeQovee  Meyo -eÐeefHe SJeÀ ner DeLe& ceW Òe-egÊeÀ ngS nQ, Hejbleg DeHeves DeLe&
JeÀs met#ce Deblej JeÀs JeÀejCe Fve JeeJeÌ-eesW ceW JeefCe&le efJe<e-e ceW Deblej SJeÀoce mHeä nes peelee nQ ~
Kesue peiele JeÀer Yee<ee ceW ®e-eve efvecve mlejesW Hej osKee pee meJeÀlee nQ -
o me b%eeb bb b
HeefjefmLeefle-eesW JeÀs DevegªHe SJeÀ meb%ee JeÀs mLeeve Hej otmejer meb%ee JeÀe ®e-eve efJeÀ-ee peelee nQ ~ GoenjCe
JeÀs efueS efvecve JeeJeÌ-e ceW Yeer[ - Yeeæ[  JeÀs mLeeve Hej jsue - Hesue  JeÀe ®e-eve efJeÀ-ee ie-ee nw ~ pees YeeJe
JeÀes DeefOeJeÀ mepeerJelee mes k-ebefpele JeÀjves ceW mene-eJeÀ nw ~
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g ieesue cegæ[eves JeÀer jsue-Hesue ceW Heerìmevedves iesWo Deboj [eue oer ~
Kesue peiele JeÀs mecee®eejesW JeÀer Yee<ee ceW meb%ee ®e-eve JeÀs GoenjCe DeHes#eeJeÀ=le JeÀce efceueles nQ ~
o e fJeMes<eCef sf sf sf s
Yee<ee JeÀs DeefOeJeÀ meMeÊeÀ, mebpeerJe Je meìerJeÀ yeveeves JeÀs efueS efJeMes<eCeesW JeÀe Òe-eesie Yeer Kesue - mece®eejesW
JeÀer Yee<ee ceW efJeÀ-ee peelee nQ ~ GoenjCeeLe& -
g Yeejle JeÀer JeÀjejer nej ~
Fme JeeJeÌ-e ceW Yeejer nej, yegjer nej, Mece&veeJeÀ nej JeÀs mLeeve Hej JeÀjejer nej  JeÀs Òe-eesie mes efJeHe#eer
ìerce mes Yeejer nej JeÀs meeLe - meeLe GmeJeÀer efHeìeF& JeÀe JeÀjejeHeve Yeer mHeä nes ie-ee nw ~
o e fJe Ï À-eef Ïf Ïf Ïf Ï
Kesue - peiele JeÀs meece®eejesW JeÀer Yee<ee ceW meyemes DeefOeJeÀ ®e-eve, efJeÏÀ-ee JeÀs mlej Hej ner efceueleer nQ FmeJeÀe
Òe-eesie Yeer Yee<ee JeÀes DeefOeJeÀ DeefYek-ebpevee - mebHevve yeveeves Je Kesue JeÀer JeemleefJeJeÀ efmLeefle JeÀes Hee"JeÀ JeÀs
meccegKe ef®eef$ele JeÀj osves JeÀs efueS ner efJeÀ-ee peelee nw ~ pewmes -
g Jen otmejer Heejer JeÀs mJeÀesj JeÀes JeÀsJeue 231 jve leJeÀ ner Oemeerì meJeÀs ~
Fme JeeJeÌ-e ceW HengB®eevee, KeeR®evee, uess peevee Deeefo JeÀs mLeeve Hej Oemeerìvee efJeÏÀ-ee JeÀs ®e-eve mes Kesue JeÀer
JeemleefJeJeÀ efmLeefle Hee"JeÀ JeÀs mecegKe cetefle&le nes peeleer nQ ~
o efJeÏÀ-ee efJeMes<eCef Ï f sf Ï f sf Ï f sf Ï f s
efJeÏÀ-ee efJeMes<eCe JeÀe ®e-eve Yeer Kesue peiele JeÀs mecee®eejesW JeÀer Yee<ee ceW JeÀce ner efceuelee nQ ~ -eÐeefHe JeÀneR-
JeÀneR FmeJeÀs De®ís GoenjCe Yeer osKeves JeÀes efceue peeles nQ ~ pewmes -
g ........... 336 jveesW JeÀe JeÀjeje peJeeye osles ngS ......... ~
-eneB peJeeye osvee  JeÀs meeLe leieæ[e  JeÀs mLeeve Hej JeÀjeje  JeÀe ®e-eve efveM®e-e ner JeeJeÌ-e JeÀer
DeefYek-ebpevee #ecelee JeÀes efÜieefCele JeÀj jne nQ ~
o JeeJeÌ-e ®e-eveÌ ÌÌ Ì
Kesue mece®eejesW JeÀer Yee<ee ceW JeeJeÌ-e ®e-eve Yeer JeÀF& mlejesW Hej ÒeeHle nesles nQ efpeveceW mejue, efceefÞele Je
meb-egJeÌle JeeJeÌ-e JeÀs meeLe íesìs JeeJeÌ-e - yeæ[s JeeJeÌ-e Deewj meJeÀejelceJeÀ JeeJeÌ-e veeJeÀjelceJeÀ JeeJeÌ-e JeÀe Òe-eesie
Yeer osKe meJeÀles nw ~
(Ke) Jele&veer& r& r& r& r
Kesue peiele JeÀs mecee®eejesW JeÀer Yee<ee ceW Jele&veer JeÀer efmLeefle efJe®eejCeer-e nQ, JeÌ-eesWefJeÀ mece®eejesW ceW Jele&veer
mebbyebOeer ieueefle-eeB Òee-e: osKeves ceW Deeleer nQ ~ -es ieueefle-eeB cegK-e ªHe mes efvecveefueefKele nQ -
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o DevegveeefmeJeÀ JeÀs mLeeve Hej DevegmJeejg f s gg f s gg f s gg f s g
Dev-e mecee®eejesW JeÀs meceeve ner Kesue peiele JeÀs mecee®eejesW JeÀer Yee<ee ceW Yeer DevegveeefmeJeÀ JeÀs mLeeve Hej
DevegmJeej JeÀe ner Òe-eesie efJeÀ-ee peelee nQ, efpemeJeÀe JeÀejCe JeeJeÌ-e JeÀs DeLe& ceW lees Deblej Òee-e: veneR Heæ[lee, Hejbleg
Yee<ee JeÀs ceeveJeÀ JeÀs ªHe JeÀs efmLejerJeÀjCe JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee ceW DeJeM-e #eefle HengB®eleer nw ~ pewmes -
g ........... JeÌ-eesWefJeÀ -eneB JeÀer efHe®e efmLele ieWoyeepeer JeÀer mene-elee JeÀjleer nw ~
o ceeveJeÀ mes efYevve Jele&veers f & rs f & rs f & rs f & r
JeÀgí MeyoesW JeÀer SJeÀ ceeveJeÀ Jele&veer nesleer nQ, Hejbleg GmeJeÀs Heerís JeÀesF& leJeÀ&HetCe& DeeOeej veneR neslee Deewj
Fmeer JeÀe ueeYe G"eJeÀj pevemeeceev-e DeHeveer F®íevegmeej GmeceW HeefjJele&ve JeÀer ítì ueslee jnlee nw ~ uesefJeÀve
mecee®eejHe$e JeÀer efmLeefle peve meeceev-e mes efYevve nesleer nw Deewj GveceW mes -en DeHes#ee JeÀer peeleer nw, efJeÀ Jes ceeveJeÀ
Jele&veer JeÀe ner Òe-eesie JeÀjW ~ Hejbleg JeÀF&yeej mecee®eejHe$e Yeer FveJeÀe ieuele Òe-eesie JeÀjles nQ ~ pewmes -
g Oeesveer ves Fme megvenjs ceewJeÀs JeÀes neLe mes peeves veneR efo-ee ~
-eneB megvenje  JeÀs mLeeve Hej megvenjs r JeÀe Òe-eesie DeHesef#ele nw JeÌ-eesWefJeÀ Jener ceeveJeÀ nw ~
o HetCe& met®evee JeÀe DeYeeJet & tt & tt & tt & t
mecee®eejHe$eesW ceW KesueesW mes mebyebefOele Ssmes mecee®eej Yeer JeÀF& yeej osKeves ceW Deeleer nQ efpeve ceW Hetjer met®evee
veneR oer peeleer Deewj Hee"JeÀ JeÀes mecee®eej Heæ{vee yesJeÀej mee ueieves ueielee nw ~ GoenjCeeLe& -
g leefceuevee[g JeÀer neuele Kemlee ~
ceêeme, 28 peveJejer jCepeer ì^eheÀer mesceer heÀeFveue ceW Deepe otmejs efove yebyeF& JeÀs Henueer Heejer JeÀs 445
jve JeÀs peJeeye ceW leefceuevee[g ves Kesue meceeHle nesves leJeÀ 75 jve yevee efue-es ~
Kesue peiele JeÀs Hee"JeÀ JeÀes Fme yeele mes Heefjef®ele nQ, efJeÀ yebyeF& Deewj leefceuevee[g #es$e efJeMes<e nesles ngS
Yeer JeneB JeÀer ìerceesW JeÀs efueS Yeer Òe-egJeÌle Meyo nQ, Hej meeceev-e Hee"JeÀ JeÀs efueS Hetjer met®evee JeÀs DeYeeJe ceW
DeLe&ie´nCe ceW JeÀef"veeF& GlHevve nesleer nw ~
(ie) osMepe Meyoes W JeÀe Òe-eesies s W ss s W ss s W ss s W s
Kesue mecee®eejesW ceW osMepe MeyoesW JeÀe Òe-eesie osKes lees -
g efYe[vee - Deepe ngF& Òeefle-eesefielee ceW JeÀye·er ceW yeerJeÀevesj Je Deeieje JeÀer ìerce Jee@ueeryeeue ceW Deeieje
Depecesj  leLee ìsyeue ìsefveme ceW peesOeHegj Je efouueer JeÀer ìerce efYeæ[er ~
®etBefJeÀ Deece Òe-eesie ceW efYeæ[er JeÀe DeLe& ueæ[vee neslee nw peye efJeÀ -eneB Hej Kesuevee nw ~
g efheÀme[d[er - -es Meyo efyeueJeÀgue osMepe Yee<ee JeÀe Meyo nw, pees efJeÀ efheÀmeueves mes yevee nw Deewj Deeceyeesue
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®eeue ceW FmeJeÀe DeLe& JeÀeheÀer efHeíæ[ peeves mes nw ~
Deeieje JeÀer ceefnuee efKeueeæ[er íe-eer jner, Hegjg<e efheÀme[d[er ~
g OeÊee yeleeF& - -es Meyo osMepe nw, efpemeJeÀe DeLe& yegjer lejn mes Hejeefpele nesvee nw Deewj OeÊee  mes ner
cegneJeje OeÊee yeleevee  yeve peelee nw, efpemeJeÀe DeeMe-e yegjer lejn njevee, Hejeefpele JeÀjvee nw ~
mJeCe& ves HeeB®eJeer yeej Yeejleer-e GHe ceneÜerHe JeÀes OeÊee yeleeF& ~
D meceepeMeem$ee r-e Òe-ee sie r sr sr sr s D
(JeÀ) JeÀes[ efceÞeCes fs fs fs f
-eÐeefHe efnvoer Yee<ee efove - Òeefleefove mece=à nesleer ngF&, Debie´speer pewmeer mebHevve Yee<ee JeÀs meceJeÀ#e HengB®e
jner nw, leLeeefHe FmeJeÀer JeeJeÌ-e j®evee ceW Debie´speer JeÀs DevesJeÀ MeyoesW JeÀe Òe-eesie efceuelee nw ~ Kesue peiele JeÀer
Yee<ee Yeer FmeJeÀe DeHeJeeo veneR nw ~ efnvoer JeÀer Kesue efJe<e-eJeÀ Yee<ee ceW Debie´speer MeyoesW JeÀe Òe-eesie Del-eefOeJeÀ
cee$ee ceW efceuelee nQ ~ FmeJeÀe cegK-e JeÀejCe DeefOeJeÀlej KesueesW JeÀer leJeÀveerefJeÀ MeyoeJeueer Debie´speer JeÀer nesvee nQ ~
KesueesW JeÀer Yee<ee ceW HeeS peevesJeeues Fme JeÀes[ efceÞeCe JeÀe SJeÀ GoenjCe êäk-e nw -
g GmeJeÀs Kesue ceW Yeues ner mìeFue JeÀe DeYeeJe nes ............. ~
Kesue peiele JeÀer Yee<ee ceW HeeS peevesJeeues JeÀes[ efceÞeCe JeÀs ÒecegKe JeÀejCe efvecveefueefKele nQ -
o DeefOeJeÀ Òe®eueve JeÀs JeÀejCef sf sf sf s
JeÀgí Debie´speer MeyoesW JeÀs efnvoer ÒeefleMeyo Yee<ee ceW nQQ, uesefJeÀve GveJeÀe Òe®eefuele JeÀce nw Deewj GveJeÀs
mLeeve Hej Òee-e: Debie´speer MeyoesW JeÀe ner Òe-eesie efJeÀ-ee peelee nQ ~ -eLee heÀejJe[&  JeÀs efueS JeÀYeer - JeÀYeer
DeeJeÏÀeceJeÀ  DeLeJee Deefie´ce HebefÊeÀ JeÀs efjJeeueer  JeÀe Yeer Òe-eesie efJeÀ-ee peelee nw, Hejbleg heÀejJe[& JeÀe Òe-eesie
DeefOeJeÀlej efceuelee nw -
g ............ ieesue ceg[eves Hej njyeej GmeJeÀs heÀejJe[& ueæ[Keæ[e ieS ~
o Kesuees W ceW HejbHejeiele Òe-eesies s W W b ss s W W b ss s W W b ss s W W b s
Kesue peiele JeÀs mecee®eejesW JeÀer Yee<ee ceW JeÀgí DeefYek-eefJeÌle-eesW JeÀs efueS Debie´speer MeyoesW JeÀe Deye Flevee
Òe®eueve nes ie-ee nQ efJeÀ -eÐeefHe GveJeÀs efnvoer ÒeefleMeyo nesles ngS Yeer GveJeÀer Deesj Òee-e: O-eeve veneR efo-ee
peelee ~ pewmes -
g ............. Þeer efvejbpeve Meen ves JeÀne, efJeÀ Yeejleer-e ìerce JeÀer Iees<eCee Gmeer efove JeÀer peeSieer ~
g DeesuebefHeJeÀ ceW Yeejleer-e ìerce JeÀe ÒeoMe&ve De®íe veneR jne ~
meeceev-e meboYees& ceW ìerce  JeÀs efueS oue  JeÀe Òe-eesie efJeÀ-ee peelee nQ, uesefJeÀve KesueesW ceW ìerce
Meyo JeÀs Òe-eesie JeÀer ner HejbHeje nQ ~
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4.3.3.3 yeepeej YeeJeesW JeÀs mecee®eejesW JeÀer Yee<ee
D k-eeJeÀje fCeJeÀ He#e ffff D
(JeÀ) Meyo
o meeceev-e MeyoeW JeÀe efJeefMeä Òe-eesieW f f sW f f sW f f sW f f s
efJeefYevve JemlegDeesW JeÀs YeeJeesW JeÀer peeveJeÀejer osvesJeeues mecee®eejesW JeÀer Yee<ee ceW Òe-eesie efJeÀS peevesJeeues MeyoesW
JeÀs leerve Jeie& yeveeS pee meJeÀles nQ ~
g Henues Jeie& ceW ®eeBoer lespeeyeer, ieWntB oæ[e yesPeæ[, efomeeJej, efceleer Yegieleeve, yeouee oj pewmes Meyo Deeles
nQ efpeveJeÀe Òe-eesie efmeheÀ& Fmeer Yee<ee ceW neslee nw ~
g otmeje Jeie& Gve MeyoesW JeÀe nQ efpeveJeÀe meeceev-e Yee<ee Deewj JemlegDeesW JeÀs YeeJees JeÀer Yee<ee ceW meceeve Òe-eesie
neslee nQ ~
g leermejs Jeie& ceW Jes Meyo Deeles nw efpeveJeÀe meeceev-e Yee<ee ceW Deueie DeLe& neslee nw, Hejbleg Jes Fme Yee<ee
ceW HeeefjYeeef<eJeÀ MeyoesW JeÀs ªHe ceW Òe-egJeÌle nesles nQ ~ FvnW DeOe& HeejefYeeef<eJeÀ Meyo Yeer JeÀne pee meJeÀlee
nw ~ yeepeej ceW JemlegDeesW JeÀs cetu-e -ees lees yeæ{les nQ -ee Ieìles nQ -ee efheÀj efmLej jnles nQ, uesefJeÀve leerveesW
efmLeefle-eesW JeÀs efueS -eneB DeeJeM-eJeÀleevegmeej efJeefYevve MeyoesW JeÀe Òe-eesie efJeÀ-ee peelee nQ ~ pewmes -
(i) cetu-e Ieìves JeÀs efueSt s s ft s s ft s s ft s s f
g efKemeJeÀvee - JeÀgí JeÀce nes peevee ~
.......... MeJeÌJeÀj JeÀs YeeJe Deepe 10 ©HeS Òeefle efJeÌJeìbue leJeÀ veer®es efKemeJeÀs ~
g uegæ{JeÀvee - cetu-e SJeÀoce JeÀeheÀer JeÀce nes peevee ~
cemetj Deewj GmeJeÀer oeue JeÀs YeeJe 30 mes 50 ©HeS ueg{JeÀ ieS ~
(ii) cetu-ees W JeÀs efmLej jnves JeÀs efueSt s W s f s s ft s W s f s s ft s W s f s s ft s W s f s s f
g DeHeefjJeefle&le - cetu-eesW JeÀs efJe<e-e ceW meeceev-e efìHHeCeer ~
legJesj oeue DeHeefjJeefle&le jner ~
g megmle Heæ[vee - ceeBie JeÀer JeÀceer mes cetu-eesW JeÀe yeæ{vee ~
efueJeeueer JeÀs JeÀcepeesj jnves mes ®eerveer ceW megmleer jner ~
(ii) efJeefMeä DeLees & ceW Òe-egJeÌle nesvesJeeues meeceev-e Meyof f s & W g Ì s s sf f s & W g Ì s s sf f s & W g Ì s s sf f s & W g Ì s s s
g ueeYe, megKeer&, yesnlej, megOejvee, iejceer, lespe, yeæ{vee, neefve, efveJeÀuevee, JeÀcepeesj, efiejvee, pegæ[vee,
GlmeenpeveJeÀ, efvejeMeepeveJeÀ, GYeej, ®eceJeÀ, efJeHejerle, ceguee-eceer, efMeefLeuelee, ìtìvee, Jee-eoe, ceB[jevee,
oyeeJe, JeÀcepeesj, DeeOeele, [ìvee, peefìue Deeefo ~
FveJeÀs DeefleefjJeÌle JeÀgí meeceev-e Meyo-yebOe Yeer JemlegDeesW JeÀs YeeJeesW mes mebyebOe mecee®eejesW JeÀer Yee<ee ceW
efJeefMeä DeLe& osles nQ ~ pewmes -
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g Deeies yeæ{vee, meercee Heej JeÀjvee, yebo nesvee, ®eæ{ peevee, æ{eruee jnvee, Heæ[e nesvee, Meeble jnvee, Deeefo ~
o efnvoer MeyoeJeueer JeÀs DeeOeej Hej yeves Meyof r r s sf r r s sf r r s sf r r s s
efnvoer JeÀer meeceev-e MeyoeJeueer JeÀs DeueeJee JeÀgí Ssmes Meyo Yeer yeepeej YeeJe JeÀer Yee<ee ceW efceueles nQ
pees meeceev-e lees veneR nesles, uesefJeÀve GveJeÀs DeeOeej Hej efveefce&le DeJeM-e efJeÀS peeles nQ ~ Fve MeyoesW JeÀes oes
Jeiees& ceW efJeYeJeÌle efJeÀ-ee pee meJeÀlee nQ ~
(i) k-eeHeej JeÀs efJeMes<e Meyos f ss f ss f ss f s
k-eeHeej JeÀs efJeMes<e Meyo JeÀes Yeer leerve Jeiees& ceW yeeBìe pee meJeÀlee nQ -
g Henuee Jeie& Gve MeyoesW JeÀe nQ pees meeceev-e Yee<ee JeÀs meceev-e Òel-e-e ueieeJeÀej yeveeS peeles nQ Deewj Yee<ee
ceW meeceev-ele: Òe®eefuele nQ ~ JeÀgí meb%ee MeyoesW ceW F&  Òel-e-e JeÀs -eesie mes efJeMes<eCe yevee-ee ie-ee nQ ~
pewmes -
ie´enJeÀ - ie´enJeÀer ~
yeepeej - yeepeejer ~
g otmejs Jeie& ceW Gve MeyoesW JeÀes jKee peelee nQ efpeveceW Jeeuee  Deeefo Òel-e-e ueielee nw ~ Jes Meyo Yee<ee
ceW meeceev-ele: Òe®eefuele veneR nw ~ pewmes -
efyeJeÀJeeue ~
efueJeeue ~
efpeveJeÀe DeLe& JeÏÀceMe: yes®evesJeeuee Deewj KejerovesJeeuee neslee nQ ~
g leermeje Jeie& ceW JeÀìeve, Heìeve, ueoeve, efveHeìeve, G"eve Deeefo Deevee  Òel-e-eJeeues Meyo Deeles nQ ~
(ii) Dev-e Meyo
Fme Jeie& ceW Jes Meyo Deeles nw efpeveJeÀer Òe-eesie yeepeej ceW lees neslee ner nw, Dev-e #es$eesW ceW Yeer neslee nQ,
pewmes - efveJeÀemeer, JeÀejesyeejer, yeeieer ~ meYeer MeyoesW ceW F&  JeÀe Òel-e-e ueieeJeÀj FveJeÀe Òe-eesie yeepeej JeÀer meeLe
ner Dev-e mLeueeW Hej Yeer mecevee DeLe& ceW neslee nQ ~
o mebmJeÀ=le MeyoeJeueerb = rb = rb = rb = r
mebmJeÀ=le Yee<ee efnvoer JeÀs efueS ceele=Jeled nw Deewj Fmeer DeefOeJeÀej JeÀe GHe-eesie JeÀjles ngS efnvoer ceW leodYeJe
MeyoesW JeÀs DeefleefjJeÌle Yeer mece-e mece-e Hej DeHeveer DeeJeM-eJeÀleevegmeej mebmJeÀ=le JeÀs MeyoesW JeÀes ie´nCe efJeÀ-ee nQ,
efpeveJeÀe GHe-eesie yeepeej JeÀer Yee<ee ceW Yeer efJeÀ-ee peelee nQ, FveJeÀes oes Jeiees& ceW yeeBìe peelee nQ ~
(i) meeceev-e Meyo
owefveJeÀ, meeHleeefnJeÀ, meeHleeneble HetJe&Jeleer, ceO-eJeleer&, veJeervelece, veieC-e, ÒeeJeOeeve, ceO-eme$e Deeefo Fme
ÒeJeÀej JeÀs Meyo nQ ~ efpeveJeÀe efnvoer ceW yeepeej YeeJe JeÀs DeefleefjJeÌle Dev-e meboYees& ceW Yeer Òe-eesie neslee nQ ~
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(ii) efJeefMeä Meyof ff ff ff f
FveJeÀe GHe-eesie efmeheÀ& yeepeej YeeJe JeÀer Yee<ee -ee k-eeHeeefjJeÀ #es$eesW ceW ner neslee nQ ~ pees Fme ÒeJeÀej nw -
g efJeve-eespeve, efve-ee&le, Dee-eele, GHeYeweÊeÀe, efJeefve-ece, cegêe, mheÀerefle, ueeYeebMe, DeJecetu-eve, DeuHeJeÀeefueJeÀ
cegêe yeepeej Deeefo ~
(Ke) JeeJeÌ-eÌ ÌÌ Ì
JeeJeÌ-e JeÀs mlej Hej yeepeej YeeJe JeÀer Yee<ee ceW JeÀF&yeej Ssmes Òe-eesie Yeer osKeves ceW Deeles nQ efpevemes mHeä
neslee nw, efJeÀ mecee®eejHe$e mebyebefOele met®evee JeÀer mel-elee JeÀs Òeefle DeeMJemle veneR nw Deewj cee$e megveer megveeF& yeele
ner JeÀner pee jner nw ~ Fme Yee<ee ceW Ssmes Òe-eesie oes ªHeesW ceW efceueles nQ ~
g SJeÀ lees Jes efpeveJeÀs efJe<e-e ceW cee$e megveer ngF& yeele Hej efJeMJeeme JeÀj uesves JeÀs DeefleefjÊeÀ JeÀesF& GHee-e veneR
neslee, JeÌ-eesWefJeÀ efJeÀmeer Yeer mecee®eejHe$e, efJeMes<e ªHe mes owefveJeÀ mecee®eejHe$e JeÀs efueS -en mebYeJe veneR
neslee efJeÀ Jen Ssmeer Òel-esJeÀ DeheÀJeen JeÀer peeB®e JeÀjs, -eLee -
Keeb[meejer JeÀs YeeJe Hegve: ye{ peeves JeÀer Keyej Leer ~
g otmeje Ssmes Òe-eesie Yeer osKeves ceW Deeles nQ efpeveJeÀes ÒeceeefCele JeÀjves JeÀs yeeo ner mecee®eejHe$e ceW mLeeve efo-ee
peevee ®eeefnS ~ Ssmee ve JeÀjves mes mecee®eejHe$e ceW yeepeej YeeJe JeÀer JeÀesF& cenÊee ner veneR jn peeleer -eLee -
JeÀne peelee nw efJeÀ Keeb[meejer efvecee&lee 31 mes 35 ©HeS Òeefle efJeÌJeìue leJeÀ ievvee KejeroJeÀj lespeer
JeÀes nJee os jns nw ~
(ie) cegneJejes W JeÀe Òe-eesieg s W sg s W sg s W sg s W s
efnvoer ceW yeepeej YeeJe JeÀer Yee<ee JeÀer SJeÀ Dev-e efJeMes<elee GmeJeÀer ÒeYeeJeelceJeÀlee nw ~ FmeJeÀs efueS
keeJeÌ-e j®evee ceW DevesJeÀ Yee<eeDeesW JeÀs MeyoesW JeÀe Òe-eesie lees efceuelee ner nQ, cegneJejesW Deeefo JeÀs Òe-eesie mes Yeer
Gmes megboj Je ÒeYeeJeer ªHe efo-ee peelee nQ ~ -en efmLeefle JeÀes HetCe&le: mHeä JeÀjves JeÀs efueS Òe-egJeÌle efJeÀS peeles
nQ ~ GoenjCeeLe& - cetu-eesW JeÀs yengle DeefOeJeÀ efiejves Hej cegBn JeÀs yeue efiejvee  JeÀe Òe-eesie neslee nQ -
g mejmeesW cegBn JeÀs yeue efiejer ~
Deewj cetu-e ye{ves Hej ve Kejeroves JeÀs efueS JeÀne peelee nQ -
g ................ Kejerooej Heerís nì ieS ~
cetu-e ye{ves JeÀs efueS  Desej Yeer nwQ ~
g JeÀHetj nJee ceW Gæ[e ~
g Hebpeeye ceW yee{ JeÀs leeb[Je mes ieg[ vee®eves ueiee ~
-eneB vee®eves ueiee  mes DeefYeÒee-e cetu-e ye{ves mes nw ~
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(Ie) Yee<eeiele Jewe fMeäd-ew f dw f dw f dw f d
o Yee<ee JeÀer Oeeje ÒeJeeefnleer fr fr fr f
yeepeej YeeJe JeÀs Yee<ee JeÀer meyemes yeæ[er efJeMes<elee GmeJeÀer Oeeje ÒeJeeefnlee nw ~ FmeJeÀs efueS JeeJeÌ-e ceW
efnvoer JeÀs meeLe Debie´speer ner veneR Jejved Dejyeer - heÀejmeer JeÀs Meyo, mebmJeÀ=le JeÀs lelmeced Meyo, k-eeHeej leLee
yeepeej JeÀer efJeMes<e MeyoeJeueer JeÀe Òe-eesie Yeer Ieæ[uues mes efJeÀ-ee peelee nw ~ GoenjCeeLe& -
g ............... ievves JeÀer meHueeF& HewjeF& JeÀjves JeÀer #ecelee mes DeeOeer ner efceue HeeF& nw ~
o Yee<ee ceW JeÀek-eelceJeÀleeW WW W
yeepeej YeeJe JeÀer Yee<ee ceW JeÀYeer - JeÀYeer DeuebJeÀejesW JeÀe megboj Je megÿ Òe-eesie JeÀjJeÀs Gmes JeÀek-eelceJeÀ
ªHe osves JeÀe Òe-eeme Yeer efJeÀ-ee peelee nQ ~ Fme Yee<ee ceW efJejesOeeYeeme Deewj ceeveJeerJeÀjCe pewmes DeuebJeÀej, Fme
ªHe ceW Òe-egJeÌle nesles nQ efJeÀ Gvemes Yee<ee JeÀer MeefJeÌle ogieveer nes G"leer nw ~
g -en efiejeJeì Yeer De®íer Deeleer nw ~
g G"eJe Yeer yegjer lejn efiej peelee nw ~
Fme Yee<ee JeÀe ceeveJeerJeÀjCe lees pewmes ÒeeCe leÊJe JeÀs ªHe ceW meeceves Deelee nQ ~
g KeeveesW JeÀs cegBn
g Keeb[meejer JeÀs YeeJe Gíueles nw
g JevemHeefle JeÀs YeeJe HetCe& mlej Hej meeBme uesles nw
g mejmeesW cegBn JeÀs yeue efiejleer nQ ~
g ®evee lees oes lejheÀ Gíue-JeÀto ce®eelee jnlee nw ~
yeepeej YeeJe JeÀer Yee<ee ceW JeÀek-eelceJeÀ Òe-eesie cee$e Òe-eesie JeÀs efueS ner veneR efJeÀS peeles, Jejved Òee-e: YeeJe
JeÀs meìerJeÀ DeefYek-eefJeÌle osves JeÀs efueS Yeer efJeÀS peeles nw ~
Mes-ejesW  ceW -eefo DeefOeJeÀ lespeer meW®egjer ceW Deeleer nQ lees meW®egjer JeÀs vesle=lJe ceW lespeer JeÀer ®eceJeÀ p-eeoe
nesleer nw lees GmeJeÀs oes lejheÀe Gíue-JeÀto ce®eeves  JeÀer yeele JeÀer peeleer nw ~ efvemebosn JeÀek-eelceJeÀlee JeÀer o=efä
mes -es Òe-eesie cenÊJeHetCe& nw leLee  DeHeveer DeefYek-eefJeÌle #ecelee ceW meìerJeÀ nw ~
D Mewuee r-e Òe-ee sie w r sw r sw r sw r s D
(JeÀ) ®e-eve
®e-eve JeÀe DeLe& ®egvevee  DeLee&led DeefOeJeÀ ceW mes efJeÀmeer SJeÀ  JeÀes ®egvevee ~ DeeefoJeÀeue mes ner
®e-eve  Yee<ee JeÀe ÒeeCeleÊJe jne nw ~ ®e-eve JeÀer yeepeej YeeJe JeÀer Yee<ee ceW mJeeYeeefJeJeÀ ÒeJe=efÊe efceueleer nw ~ -en
ÒeJe=efÊe Meyo JeÀs mlej Hej Deewj JeeJeÌ-e JeÀs mlej Hej Yeer efceueleer nw ~ -eneB DevesJeÀ YeeJeesW Deewj efmLeefle-eesW JeÀs
met®eJeÀ Ssmes MeyoesW JeÀes JeeJeÌ-e ceW meb-eesefpele JeÀjves JeÀe Òe-eeme efJeÀ-ee peelee nQ efpememes yeepeej YeeJe JeÀer
JeemleefJeJeÀ efmLeefle Hee"JeÀ JeÀs meeceves Dee meJeÀs ~
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o Meyo ®e-eve
MeyoesW JeÀs ®e-eve JeÀer ÒeJe=efÊe yeepeej YeeJe JeÀer Yee<ee ceW efvecve mlejesW Hej osKeer pee meJeÀleer nQ ~
(i) efJeMes<eCef sf sf sf s
yeepeej YeeJe JeÀer Yee<ee ceW meb%ee Je meJe&veece JeÀs ®e-eve JeÀer iegbpeeFMe lees veneR nesleer, uesefJeÀve efJeMes<eCe
JeÀe ®e-eve JeÀoce - JeÀoce Hej osKeves ceW Deelee nw, -eLee
g  leeyeæ[leesæ[ efveJeÀemeer mes efouueer Mes-ej yeepeej ceW..............
-eneB leeyeæ[leesæ[  efJeMes<eCe JeÀe ®e-eve efJeefMeä DeefYek-ebpevee GlHevve JeÀjves JeÀs efueS efJeÀ-ee ie-ee nw ~
(ii) efJeÏÀ-eef Ïf Ïf Ïf Ï
efJeÏÀ-ee JeÀs mlej Hej Yeer Meyo ®e-eve yeepeej YeeJe JeÀer Yee<ee ceW efJeÀ-ee peelee nw, pees JeeJeÌ-e JeÀs efueS
mebpeerJeveer mJeªHe efmeà neslee nw, -eLee -
g ieg[ JeÀs YeeJe efKemeJeÀs ~
-eneB efKemeJeÀvee  efJeÏÀ-ee ceW cetu-eesW JeÀs Lees[s mes JeÀce nesves JeÀer k-ebpevee efíHeer ngF& nQ ~ JeeJeÌ-e Heæ{les
ner yeepeej ceW iegæ[ JeÀer efmLeefle JeÀe ef®e$e nceejs meeceves Deelee nw ~ FmeJeÀs mLeeve Hej -eefo JeÀce ngS  DeLeJee
Lees[s mes JeÀce ngS  JeÀe Òe-eesie efJeÀ-ee peelee lees J-eeJeÀjefCeJeÀ o=efä mes Megà nesles ngS Yeer -en JeeJeÌ-e DeHeveer
peerJeblelee Kees yew"lee ~
(iii) efJeÏÀ-ee efJeMes<eCef Ï f sf Ï f sf Ï f sf Ï f s
yeepeej YeeJe JeÀer efmLeefle JeÀes Hetjer lejn mHeä JeÀjves JeÀs efueS DevesJeÀ yeej efJeÏÀ-ee efJeMes<eCeesW JeÀe Yeer meìerJeÀ
®e-eve efJeÀ-ee peelee nQ, pewmes -
g HeeB®e ªHeS Òeefle ìerve JeÀe JeÀcej leesæ[ ceboe Dee-ee ~
-eneB ceboe Deevee  efJeÏÀ-ee JeÀs efJeMes<eCe ªHe ceW JeÀcej leesæ[  Meyo JeÀs Òe-eesie mes JeeJeÌ-e DeHetJe&
MeefJeÌle - -egJeÌle nes ie-ee nw Deewj k-eeHeeefj-eesW JeÀs YeesuesHeve JeÀes mHeä JeÀj oslee nQ ~ -eefo -eneB Del-eefOeJeÀ Meyo
JeÀe Òe-eesie efJeÀ-ee peelee lees JeeJeÌ-e Flevee MeefJeÌleMeeueer veneR nes Heelee ~
o JeeJeÌ-e ®e-eveÌ ÌÌ Ì
yeepeej YeeJe JeÀs mecee®eejesW JeÀer Yee<ee ceW JeeJeÌ-e ®e-eve Yeer JeÀF& ªHees ceW efceuelee nQ, pewmes mejue, meb-egJeÌle
Deewj efceefÞele JeeJeÌ-e, meJeÀejelceJeÀ JeeJeÌ-e, veJeÀejelceJeÀ JeeJeÌ-e Deewj íesìs-yeæ[s JeeJeÌ-e JeÀe Òe-eesie Yeer osKee pee
meJeÀlee nQ ~
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D meceepeMeem$ee r-e Òe-ee sie r sr sr sr s D
o JeÀes[ efceÞeCes fs fs fs f
JeeJeÌ-eesW ceW cetue Yee<ee JeÀs DeefleefjJeÌle Dev-e Yee<eeDeesW JeÀs Gve MeyoesW JeÀe Òe-eesie pees peve meeceev-e ceW
HetCe&le: Òe®eefuele veneR nQ JeÀes[ efceÞeCe  JeÀnueelee nw ~ yeepeej YeeJe JeÀer Yee<ee ceW JeÀes[ efceÞeCe JeÀer ÒeJe=efÊe
efvecve ªHeesW ceW osKeer pee meJeÀleer nQ -
(i) DeefOeJeÀ Òe®eueve JeÀs JeÀejCef sf sf sf s
JeÀgí Debie´speer Meyo Ssmes nQ, efpeveJeÀs efnvoer ÒeefleMeyo nceejs Heeme nQ Hejbleg Jes DeYeer DeefOeJeÀ Òe®eefuele
veneR nQ ~ -eLee -
g DeeJeJeÀ nesves mes cetbie Ieefì-ee JeÌJeeefueìer ceW 25 ©HeS efveJeÀue ieS ~
-eneB JeÌJeeefueìer  JeÀs mLeeve Hej JeÀesìer  JeÀe Òe-eesie Yeer efJeÀ-ee pee meJeÀlee Lee, uesefJeÀve leye JeeJeÌ-e
DeHes#eeJeÀ=le DeyeesOeiec-e nes peelee nw ~
(ii) meMeJeÌle DeefYek-eefJeÌle JeÀs efueSÌ f f Ì s fÌ f f Ì s fÌ f f Ì s fÌ f f Ì s f
DevesJeÀ mLeeveesW Hej DeefYek-eefJeÌle JeÀes DeefOeJeÀ meMeJeÌle yeveeves JeÀs efueS Yeer meeceev-e Debie´speer MeyoesW JeÀe
Òe-eesie efJeÀ-ee peelee nQ, pewmes -
g .............. efyeveewues JeÀs lesueesW JeÀs cebos JeÀes ye´sJeÀ ueie ie-ee ~
-eneB ye´sJeÀ Meyo mes pees k-ebpevee GlHevve JeÀer ieF& nw Jen ceboe ªJeÀ ie-ee  Deeefo MeyoesW mes mebYeJe
ve Leer ~
(iii) meìerJeÀlee JeÀs JeÀejCer sr sr sr s
JeÀYeer - JeÀYeer Ssmes DeefYek-ebpevee JeÀs mHeäerJeÀjCe  JeÀs efueS Debie´speer Meyo JeÀe Òe-eesie efJeÀ-ee peelee nw pees
efJeÀ GmeJeÀs efnvoer ÒeefleMeyo JeÀer #ecelee JeÀs yeenj nw ~ -eLee - efvecve GoenjCe ceW meeF[  JeÀer mecelee
efoMee  Meyo veneR JeÀj meJeÀlee -
g efyenej meeF[ mes De®íer ceeBie Deeves mes ......... ~
g mLeeveer-e ieCesMe heÀueesj efceume JeÀs veyebj SJeÀ ye´eb[ JevemHeefle JeÀe efjìsue YeeJe 203.85 ªHeS Òeefle
ìerve ®eue jne nQ ~
-eneB efjìsue  JeÀs efueS efnvoer ÒeefleMeyo Kegoje  ceewpeto nw, uesefJeÀve meìerJeÀlee JeÀs JeÀejCe efjìsue
JeÀe Òe-eesie meeLe&JeÀ ueie jne nw ~
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FmeJeÀs efJeHejerle JeÀF& yeej Ssmes Debie´speer MeyoesW JeÀe Òe-eesie Yeer osKeves ceW Deelee nw, efpeve JeÀs efnvoer
ÒeefleMeyo Yeer HetCe& ªHe mes Òe®eefuele nw Deewj SJeÀ ner mecee®eejHe$e, meceeve DeefYek-eefJeÌle JeÀs efueS JeÀneR Debie´speer
Meyo JeÀe k-eJenej jne nw Deewj JeÀneR efnvoer JeÀe DeJeM-e ner Ssmeer mLeeveesW Hej Debie´speer Òe-eesie JeÀes Þes-eJeÀj veneR
ceevee pee meJeÀlee ~ GoenjCe JeÀs efueS -
g .................. JevemHeefle JeÀe efjìsue YeeJe .......... ~
g ................. HeveIeì JevemHeefle JeÀe Kegoje YeeJe 207.30 ªHeS Lee ~
Fmeer ÒeJeÀej JeÀe SJeÀ Dev-e GoenjCe -
g ®eeBoer JeÀer ceeBie Ieìves mes ............. nes ie-ee ~
g meeFefì^JeÀ Sefme[ Je ìeì&efjJeÀ JeÀer ef[ceeb[ yeæ{ves mes cetu-e ceW Je=efà nes ieF& ~
4.3.3.4 jefJeJeejer-e DebJeÀes JeÀer Yee<ee
owefveJeÀ mecee®eejHe$eesW JeÀe njyeej JeÀe DebJeÀ JeÀesF& vee JeÀesF& efJeMes<elee efue-es neslee nw ~ pewmes k-ebi-e, efJeveeso,
JeÀneveer mebmJeÀjCe, efheÀuce mebmJeÀjCe, ceefnuee mebmJeÀjCe, %eeve-efJe%eeve, p-eesefle<eer %eeve Deeefo mebmJeÀjCe íHeles
nQ ~ #es$eer-e mecee®eejHe$eessW JeÀs Yeer Òee-e: Ssmes efJeefMeä mebmJeÀjCe íHeles nQ ~ uesefJeÀve meYeer mecee®eejHe$eesW ceW pees
Keeme efJeMes<elee nQ, Jen -en nw efJeÀ Òel-esJeÀ jefJeJeejer-e mebmJeÀjCe DeJeM-e ÒeJeÀeefMele JeÀjlee nw Deewj GmeJeÀs
cegK-ele: meeefnefl-eJeÀ efJeefMeä uesKe, He-e&ìve, yeeuepeiele, SsefleneefmeJeÀ ef®e$eCe, efheÀuceer Hevves, meeHleeefnJeÀ
YeefJe<-e heÀue, HegmleJeÀ meceer#ee Deeefo nesles nQ ~ -etB Yee<ee JeÀs lewej Hej jefJeJeejer-e mebmJeÀjCe JeÀer Yee<ee Deece
mebmJeÀjCe JeÀer Yee<ee ceW JeÀesF& Deblej veneR neslee ~ efmeheÀ& HeefjefMeä JeÀes íesæ[JeÀj Mes<e mecee®eej lees Deece mebmJeÀjCe
pewmes ner nesles nw ~ Deye nce -eneB HeefjefMeä DebJeÀes JeÀer Yee<ee JeÀes mHeä JeÀjWies ~
D meeefnefl-eJeÀ Keb[ JeÀer Yee<ee f f b rf f b rf f b rf f b r D
meeefnefl-eJeÀ Keb[ JeÀer Yee<ee JeÀs Debleie&le OeejeJeeefnJeÀ GHev-eeme, JeÀneveer, ueOeg GHev-eeme, JeÀefJelee, nem-e
k-ebi-e, mee#eelJeÀej, HegmleJeÀ meceer#ee Deeefo Deeles nQ ~ Fve HeefjefMeäesW ceW íHeer ngF& JeÀneefve-eeW JeÀes j®eveeJeÀej
yeeo ceW  HegmleJeÀ JeÀe ªHe Yeer os osles nQ ~ JeÀgí GHev-eemeJeÀejesW JeÀs GHev-eeme Henues OeejeJeeefnJeÀ ªHe ceW
mecee®eejHe$eesW ceW ÒeJeÀeefMele efJeÀS peeles nQ efheÀj GvnW HegmleJeÀ JeÀs ªHe ceW ÒeJeÀeefMele JeÀj efo-ee peelee nQ ~ -ener
efmLeefle nem-e-k-ebi-e uesKeesW Je JeÀefJelee JeÀer nQ ~ JeÀF& yeej lees Fve HeefjefMeäesW ceW megÒeefmeà JeÀefJe-eesW JeÀer megÒeefmeefà
JeÀ=efÊe-eesW mes j®eveeSB meerOeer ÒeJeÀeefMele JeÀj oer peeleer nQ, nem-e-k-ebi-e uesKeeW JeÀs mebyebOe ceW Yeer -ener yeele nQ ~
Dele: SJeÀ cee-eves ceW Fme Keb[ JeÀer Yee<ee JeÀes mecee®eejHe$eesW JeÀer Yee<ee JeÀs Debleie&le meceeefnle veneR efJeÀ-ee pee
meJeÀlee, JeÌ-eeWefJeÀ -en lees ieÐe Je HeÐe Deueie - Deueie oes efJeOeeDeesW JeÀer Yee<ee nesleer nw GmeceW Yeer GHev-eeme
JeÀer Yee<ee ceW Deblej neslee nQ ~ JeneR meeefnefl-eJeÀ uesKeesW JeÀer Yee<ee ceW Yeer Deblej neslee nQ ~ Dele: Fme Keb[ JeÀs
mecee®eejHe$eesW JeÀer Yee<ee ve ceevevee "erJeÀ nesiee ~
(JeÀ) MeyoeJeueerr rr r
Fme Keb[ ceW Òe-egJeÌle MeyoeJeueer DeefOeJeÀebMele: efJe<e-eevegJeÀtue nesleer nw ~ -eLee - Deiej efJeÀmeer Got& Yee<ee
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JeÀs HegmleJeÀ JeÀer JeÀneefve-eeB efnvoer Yee<ee ceW Devegefole nesJeÀj íHeleer nQ, lees Yeer GmeceW Got& JeÀs MeyoesW JeÀer
yeengu-elee jnleer nQ ~ pewmes -
g iegveen, Deewjle, FJeÀyeeue, yeoe&Mle, meuetJeÀ, iepeye, ceguJeÀ Deeefo ~
-eneB Deepe peve meeceev-e JeÀer Yee<ee ner meeefnl-e JeÀer Yee<ee yeve peeleer nw ~ Dele: FmeceW meYeer Yee<eeDeesW
JeÀs MeyoesW JeÀe ÒeefleefveefOelJe efceuelee nQ ~
(Ke) uesKees W Deewj efveyebOees JeÀer Yee<ees s W w f b s rs s W w f b s rs s W w f b s rs s W w f b s r
yengOee osKee ie-ee nw, efJeÀ Òel-esJeÀ mecee®eej He$e ceW jespeevee SJeÀ - oes efJeMes<e uesKe efoS peeles nQ ~ JeÀgí
mecee®eejHe$eesW ceW lees mlebYe uesKe mLee-eer nesles nQ, JeÀgí J-eeJemeeef-eJeÀ nesles nQ ~ Fve uesKeeW JeÀer efJe<e-e Jemleg,
DeefOeJeÀeMeble: mece - meeceef-eJeÀ Òemebiees mes pegæ[er nesleer nQ ~ JeÀgí uesKe meeceeefpeJeÀ, jepeveerefleJeÀ, ÒeemebefieJeÀ
efJemebieefle-eesW JeÀer lejheÀ O-eeve KeeR®eles nQ ~ nj uesKeJeÀ JeÀer DeHeveer-DeHeveer Deueie Mewueer nesleer nw ~
(ie) HegmleJeÀ meceer#eeg rg rg rg r
meeefnefl-eJeÀ pewmeer Heef$eJeÀeDeesW ceW HegmleJeÀ meceer#ee JeÀe Keb[ neslee nQ ~ JeneB mecee®eejHe$eesW JeÀs jefJeJeejer-e
DebJeÀes ceW Yeer Fmes osKee peelee nQ ~ Fme Keb[  JeÀs Debleie&le efJeÀmeer veJe ÒeJeÀeefMele JeÀ=efÊe JeÀer meceer#ee JeÀesF&
megÒeefmeà meceer#eeJeÀej Òemlegle JeÀjlee nw ~
(Ie) efheÀuceer Hevves JeÀer Yee<eef r s rf r s rf r s rf r s r
Fme efheÀuceer Hevves JeÀer Yee<ee jepeYee<ee MeyoeJeueer JeÀer lejn SJeÀ Deueie mes Òe-egefJeÌle yeveleer pee jner nw ~
FmeJeÀer Yee<ee ceW peneB SJeÀ Deesj Debie´speer JeÀs MeyoesW JeÀer Yejceej nesleer nQ, JeneR mebmJeÀ=le MeyoeJeueer JeÀs Meyo
Yeer efceueles nw Deewj JeÀgí Meyo Ssmes Yeer nesles nw, pees JeÀer FmeJeÀer Deueie mes MeyoeJeueer yeve ®egJeÀs nQ ~
pees Fme ÒeJeÀej nw -
g Debie´speer MeyoeJeueer -
SefHemees[, efheÀuceer Òees[JeÌMeve, heÀueeHe, ìerve-Spe, meeGb[, ìs^JeÀ, [efyebie, efjJeÀe[& Deeefo ~
g mebmJeÀ=le MeyoeJeueer -
ÒeK-eele, JeÀ=efle, ceeefce&JeÀ, ÒeoefMe&le, Yek-e, Òeefleÿe, Òel-e#e, HeefjJesMe, ÒeeceeefCeJeÀ Deeefo ~
D efJeMes<e uesKees W JeÀer Yee<ee f s s s W rf s s s W rf s s s W rf s s s W r  D
Òel-esJeÀ mecee®eejHe$e JeÀs Debleie&le jespevee efJeÀvner Keeme me-meeceef-eJeÀ efJe<e-eesW JeÀes uesJeÀj uesKe íeHes peeles
nQ ~ Fve uesKeesW JeÀs efJe<e-e meeceeefpeJeÀ, DeeefLe&JeÀ, meeefnefl-eJeÀ, Oeeefce&JeÀ, jepeveerefleJeÀ Je meebmJeÀ=efleJeÀ Deeefo nesles
nQ ~ Fve uesKeesW JeÀs  uesKeJeÀ yengOee efJeÜeve uesKeJeÀ ner nesles nQ ~ -etB JeÀgí uesKeJeÀ mecee®eejHe$e JeÀs mebHeeoJeÀ,
Jeefjÿ He$eJeÀej, mebHeeove men-eesefie-eesW, Jeefjÿ He$eJeÀejesW Üeje Yeer efueKes peeles nQ ~ Deeuees®evee HegmleJeÀesW Je
ceeefmeJeÀ Heef$eJeÀeDeesW JeÀs uesKeesW Je owefveJeÀ mecee®eejHe$eesW JeÀs uesKeesW JeÀer Yee<ee mebj®evee ceW JeÀeheÀer Deblej neslee nQ ~
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peye JeÀesF& uesKe Heef$eJeÀeDeesW -ee efJeÀmeer HegmleJeÀ ceW ÒeJeÀeefMele neslee nQ lees Gmes Deece Hee"JeÀ mebie´nCeer-e ceevelee
nw, peye efJeÀ mecee®eejHe$eesW ceW uesKeesW JeÀe Hee"JeÀ Heæ{JeÀj Gmes jodoer JeÀs æ{sj ceW pecee JeÀj oslee nQ pewmes efJeÀ Dev-e
mecee®eejesW JeÀes Heæ{ves JeÀs yeeo ~ oesveesW ceW Deblej Flevee ner nw efJeÀ peneB SJeÀ Deewj Heef$eJeÀeDeesW ceW efueKes peevesJeeues
uesKeesW JeÀer Yee<ee yeveeJeì JeÀeheÀer iegbefheÀle, Heefjceeefpe&le Je ceeveJeÀlee efue-es nesleer nQ, JeneR owefveJeÀ mecee®eejHe$eesW ceW
ÒeJeÀeefMele uesKeeW JeÀer Yee<ee SJeÀ Deece yeesue®eeue JeÀer Yee<ee efpemes efnvogmleeveer JeÀnles nQ ~
4.3.3.5 mebHeeoJeÀer-e JeÀer Yee<ee
efpeme ÒeJeÀej ceeveJe Mejerj efyeve ÒeeCe JeÀsJeue DeefmLe efHebpej neslee nw "erJeÀ Gmeer ÒeJeÀej mebHeeoJeÀer-e efyeve
mecee®eejHe$e efvepeer&Je jnlee nw ~ mebHeeoJeÀer-e, mecee®eejHe$e JeÀe cesªob[ nw ~ efpeme Hej Hetjs mecee®eejHe$e JeÀer meeKe
efìJeÀer nesleer nw ~ mebHeeoJeÀer-e ceeveJe Mejerj JeÀs ®esnjs JeÀs meceeve nw, efJeÀ ®esnje osKeJeÀj ceveg<-e JeÀer ceeveefmeJeÀlee
JeÀe Deboepee ueiee-ee pee meJeÀlee nw ~ efpeme mecee®eejHe$e JeÀer efpeleveer meMeJeÌle, efveYeer&JeÀ Je efvejHes#e mebHeeoJeÀer-e
nesieer Jen efveefM®ele ner pevelee JeÀe me®®ee Henjsoej nesiee ~ mebHeeoJeÀer-e peneB SJeÀ Deesj mebHeeoJeÀ JeÀer
ceeveefmeJeÀlee JeÀe Heefj®ee-eJeÀ nesleer nw, JeneR Jen mecet®es mecee®eejHe$e JeÀs o=efäJeÀesCe JeÀes ªHeeef-ele JeÀjleer nQ ~  -etB
DeefOeJeÀebMele: Òee-e: meYeer mecee®eejHe$eesW ceW mebHeeoJeÀer-e nesleer nQ ~ mLeeveer-e -ee yengle íesìs mlej JeÀs mecee®eejHe$eeW
ceW mebHeeoJeÀer-e veneR nesleer ~ mebHeeoJeÀer-e yengOee pJeueble mecem-eeDeesW Hej efueKeer peeleer nQ -ee efheÀj Gme efove JeÀer
efJeÀmeer yeæ[er ogOe&ìvee JeÀes uesJeÀj efueKeer peeleer nw ~ mebHeeoJeÀesW JeÀer efJe<e-eJemleg Oeeefce&JeÀ Deeefo meYeer mes mebyeà
nesleer nQ ~ peneB SJeÀ Deesj JeÀgí owefveJeÀ mecee®eejHe$eesW JeÀs mebHeeoJeÀer-e mlebYe ceW Òeefleefove SJeÀ mes DeefOeJeÀ
mebHeeoJeÀer-e oer peeleer nQ, JeneR JeÀgí mecee®eejHe$eesW ceW yegnlee leerve efJe<e-eesW leJeÀ mebHeeoJeÀer-e efueKeer peeleer nQ ~
Jener mLeeveer-e mecee®eejHe$eesW ceW Òeefleefove JeÀsJeue SJeÀ mebHeeoJeÀer-e efueKelee nQ ~ mebHeeoJeÀer-e JeÀer Yee<ee efJe<e-eJemleg
SJeb mebHeeoJeÀ JeÀer Mewueer Hej efveYe&j  JeÀjleer nw ~ jeä^er-e mecee®eejHe$eesW JeÀer mebHeeoJeÀer-eesW ceW Òe-egJeÌle Yee<ee JeÀer
Jele&veer Megà Je ceeveJeÀ Deewj Heefjceeefpe&le nesleer nQ, JeneR #es$eer-e mecee®eejHe$eesW JeÀer mebHeeoJeÀer-eesW ceW Fve leÊJees JeÀe
JeÀgí DeYeeJe mee jnlee nQ ~
D k-eeJeÀje fCeJeÀ Òe-ee sie f sf sf sf s D
(JeÀ) Meyo
mebHeeoJeÀesW JeÀer Yee<ee yengle JeÀgí mebHeeoJeÀ Je efJe<e-eJemleg Hej efveYe&j JeÀjleer nwQ ~ -eefo efJe<e-e meeefnefl-eJeÀ
nw lees efveefM®ele ner GmeJeÀer MeyoeJeueer mebmJeÀ=leefveÿ nesieer ~ -eefo efJe<e-e meeceeefpeJeÀ nw lees MeyoeJeueer leodYeJe
Je osMepe MeyoesW mes -egJeÌle nesieer ~ GoenjCeeLe& -
g yeìgDeesW JeÀer ef®e$eesÊespevee
g SJeÀ ªceeveer JeÀneJele nw, efJeÀ JeÀe-ee JeÀe JeÀesF& ceesue veneR neslee ~ memleer efheÀuceesW Deewj veeìJeÀesW ceW
DeJeÌmej SJeÀ [e-euee@ie megveves JeÀes efceue peelee nQ efJeÀ heÀve JeÀer Kejero - heÀjesKle veneR nesleer ~
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GHe-egJeÌle mebHeeoJeÀer-e ceW Òe-egJeÌle MeyoesW JeÀes nce osKeles nQ lees GveceW peneB SJeÀ Deewj Debie´speer JeÀs
[e-euee@ie  JeÀe Òe-eesie nw lees JeneR heÀve -e Kejero heÀjesjJeÌle pewmes Dejyeer MeyoesW JeÀe Yeer Òe-eesie o=efäiees®ej
neslee nQ ~
(Ke) JeeJeÌ-eÌ ÌÌ Ì
peneB SJeÀ Deesj met®evee mebyebOeer mecee®eejesW JeÀe Yee<ee JeÀs JeeJeÌ-e mejue Je SJeÀue nesles nQ, JeneR mebHeeoJeÀesW
JeÀer Yeer Yee<ee JeÀs JeeJeÌ-e efceefÞele leLee yeæ[s nesles nQ ~ GoenjCeeLe& -
g mebefJeOeeve JeÀe DeHeceeve 
GmeJeÀs efveCe&-e JeÀes meJees&®®e v-ee-eeue-e ceW Yeer ®egveewleer veneR oer meJeÀleer, JeÌ-eesWefJeÀ Yeejleer-e mebefJeOeeve JeÀer
-ener k-eJemLee nw ~ Deye Yeejleer-e mebefJeOeeve JeÀer Fme k-eJemLee JeÀer efJeªOOe Dee®ejCe mebmeo ceW ner Fme yeele
JeÀe JeÌ-ee Deew®eefl-e efJeHe#e Fmes jesJeÀ veneR meJeÀlee Deewj meÊee He#e Ssmee JeÀjves Hej Deeceoe ~ Ssmeer efmLeefle ceW
DeHeves DeeHeJeÀes Fme ieboJeÀer mes He=LeJeÀ  JeÀj uesvee ner efJeHe#e JeÀs efueS Gef®ele nesiee ~ pevelee JeÀse JeemleefJeJeÀlee
yeleeves JeÀs efueS efJeÀ efJeÀme lejn mebefJeOeeve JeÀe DeHeceeve nes jne nw ~ -eefo efJeHe#e meecetefnJeÀ  l-eeie He$e osJeÀj
peve DeefYe-eeve ®eueelee nw ner lees Fmes efJeÀmeer Yeer o=efä mes DeueesJeÀleebef$eJeÀ veneR JeÀne pee meJeÀlee, uesefJeÀve neB,
mebmeo JeÀer JeÀe-e&Jeener JeÀes Deesj DeefOeJeÀ jesJeÀvee DeJeM-e ner Gef®ele veneR nesiee ~
D Mewuee r-e Òe-ee sie w r sw r sw r sw r s D
(JeÀ) ®e-eve
nj mecee®eejHe$e JeÀs mebHeeoJeÀ JeÀer Yee<ee ceW Òe-egJeÌle MeyoeJeueer JeÀeheÀer JeÀgí meblegefuele SJeb He-ee&Hle nesleer
nw, uesefJeÀve JeÀF& yeej mebHeeoJeÀ meejebMe Yee<ee ceW ÒeJeener yeele meìerJeÀ {bie mes JeÀnves JeÀs efueS MeyoesW JeÀe ®e-eve
JeÀjles nQ ~
g lepe& Hej : DeefKeue íe$e mebIe JeÀer lepe& Hej -eneB JeÀs DeeefoJeemeer íe$eesW ves DeefKeue PeejKeb[ íe$e mebIe
    yevee efue-ee nQ ~
-eneB Hej lepe&  Meyo JeÀe Òe-eesie meceeveeblej JeÀs He-ee&-e JeÀs ªHe ceW efJeÀ-ee ie-ee nw, pees JeÀer efyeueJeÀgue
Gef®ele ueielee nw Deewj yeele JeÀes #es$eer-e mecee®eej nesves JeÀs veeles Deesj mHeä JeÀjlee nw ~
g iece ceW MejerJeÀ jns : Jes Yeer efnvogDeesW JeÀs meeLe nj iece ceW MejerJeÀ jnW nQ ~
-eneB Hej iece Meyo JeÀs meeLe efceueJeÀj MejerJeÀ  Meyo iece JeÀer iebYeerjlee JeÀes Deewj cenÊeJeÀj jne nw ~
D meceepeMeem$ee r-e Òe-ee sie r sr sr sr s D
(JeÀ) JeÀes[ efceÞeCes fs fs fs f
mebHeeoefJeÀ-eesW JeÀer Yee<ee ceW JeÀes[ efceÞeCeesW JeÀe Yeer -eLee DeeJeM-eJeÀlee Òe-eesie efJeÀ-ee peelee nQ -
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g FmeJeÀs DeefleefjJeÌle efjJeÏÀtì JeÀes[ Deewj efjMJele Ieesìeuee ceW GveJeÀer Heeìer& JeÀs ÒecegKe vesleeDeesW JeÀer Yeeieeroejer
Yeer Þeer Tvees JeÀes JeÀeheÀer cenBieer He[er ~
efjJeÏÀt[ JeÀeb[ : -eneB Hej Debies´peer JeÀs Meyo efjJeÏÀtì JeÀs meeLe mJeÀQ[ue Meyo JeÀe Òe-eesie efJeÀ-ee pee meJeÀlee,
uesefJeÀve veneR efJeÀ-ee ~ Fme ÒeJeÀej JeÀeb[ JeÀe Òe-eesie JeÀj Fmes SJeÀ JeÀes[ efceÞeCe yevee efo-ee ie-ee nw ~
g #egyOe Pe vebyetojer-eeo Fve ye-eeveesW JeÀes ieuele efjHeesefì¥ie ceeveJeÀj ìeueles jns Deewj Heesefueì y-etjesW ceW celeYeso
mes FvJeÀej JeÀjles jns ~
-eneB ieuele Meyo JeÀs meeLe Debie´speer JeÀs Meyo efjHeesefì&bie  peesæ[JeÀj JeÀes[ efceefÞele Meyo yevee-ee
ie-ee nw ~
4.4 He$eJeÀeefjlee Deewj efJe%eeHeve
efJe%eeHeve (Advertising) Meyo uewefìve Yee<ee JeÀs (Adverter) Meyo mes GlHevve ngDee nw ~
efpemeJeÀe DeLe& DeHeveer lejheÀ ceesæ[ves mes nw ~ efJe%eeHeve Jemlegle: meb®eej ÒeefJeÏÀ-ee nw pees SJeÀ efveefM®ele efJe%eeHeveJeÀlee&
Üeje DeJew-eefJeÌleJeÀ meeOeveesW SJeb mebHeJeÀ& Üeje ÒeefJeÏÀ-ee JeÀe k-e-e Yeej Jenve JeÀj JemlegDeesW SJeb mesJeeDeesW JeÀs yeejs
ceW peeveJeÀejer SJeb JeÏÀ-e JeÀjves nsleg Òe-eesefpele JeÀer peeleer nQ ~
efJeMJe JeÀs mece=à SJeb KegMeneueer JeÀs efMeKej Hej HengB®es jeä^esW JeÀs DeeefLe&JeÀ efJeJeÀeme JeÀer ieeLee efJe%eeHeve
JeÀs efJeJeÀeme JeÀer IeìveeDeesW mes pegæ[er ngF& nQ ~ efJe%eeHeve efJeÀmeer Yeer jeä^ JeÀer DeLe&J-eJemLee JeÀes megÜæ{lee Òeoeve
JeÀjlee nw Deewj ieefleMeerue yeveeves ceW DevegHece -eesieoeve Òeoeve JeÀjlee nw ~
Yeejle ves iele Je<ees& ceW pees DeeMeeleerle Òeieefle JeÀer nw Jen ceeref[-ee JeÀs DeeMeeleerle efJeJeÀeme JeÀs heÀuemJeªHe
ner mebYeJe nes meJeÀe nQ ~ ceeref[-ee JeÀe SJeÀcee$e DeeOeej mlebYe efJe%eeHeve ner nw ~
peve meb®eej ceeO-eceesW ceW efJe%eeHeve JeÀer DeHeveer efJeMes<e YetefceJeÀe nesleer nQ ~ meeceev-ele: efJe%eeHeve JeÀe mebyebOe
k-eeHeej efJeMes<e mes pegæ[e ngDee nw ~ JemlegDeesW JeÀs GlHeeove leLee efJelejCe JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee ceW efJe%eeHeve SJeÀ DeefveJee-e&
leLee GHeeosJe leÊJe JeÀs ªHe ceW cenÊece JeÀe-e& JeÀj jne nQ ~ Dele: efJeMJe JeÀer mecemle DeLe&k-eJemLee ceW SJeÀ
MeefJeÌleceeve nefLe-eej JeÀs ªHe ceW efJe%eeHeve JeÀe Òe-eesie meJe&$e efJeÀ-ee pee jne nQ ~ efJe%eeHeve efJeJeÏÀ-e JeÀuee JeÀe
SJeÀ Del-eble cenÊJeHetCe& SJeb DeefveJee-e& leÊJe nw ~ efJe%eeHeve ueesieesW JeÀes Jemleg JeÀs yeejs ceW mebef#eHle MeyoesW ceW
DeefOeJeÀ mes DeefOeJeÀ peeveJeÀejer oslee nQ  leLee mebyebefOele GlHeeefole Jemleg JeÀs yeejs ceW GHeYeesJeÌlee JeÀs ceve ceW
efJeMJeveer-elee Hewoe JeÀjves JeÀer Hetjer JeÀesefMeMe JeÀjlee nw ~ Fme mebyebOe ceW Òeefmeà efJe®eejJeÀ mìe®e& ves efJe%eeHeve Hej
efJe®eej k-eJeÌle JeÀjles ngS mHeä efJeÀ-ee nw, efJeÀ efJe%eeHeve Òee-e: cegêCe JeÀs ªHe ceW efJeÀmeer ÒemleeJe JeÀes ueesieesW
JeÀs meccegKe Òemlegle JeÀjlee nQ ~ efpememes efJeÀ Jes GmeJeÀs Devegmeej JeÀe-e& JeÀjves JeÀes Òesefjle nes meJeÀs ~ (8) efJeÀvleg
GJeÌle HeefjYee<ee ceW o=M-e - Þeek-e ceeO-eceessW JeÀe efJe®eej veneR efJeÀ-ee ie-ee nQ ~ Fme o=efä mes [e@. [jyeve JeÀer
HeefjYee<ee  o=äJ-e nw -
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efJe%eeHeve JeÀs Debleie&le Jes meye efJeÏÀ-eeSB Dee peeleer nQ, efpeveJeÀs Devegmeej o=M-eceeve DeLeJee ceewefKeJeÀ
mebosMe pevelee JeÀs met®evee osves JeÀs GosM-e mes leLee GvnsW -ee lees efJeÀmeer Jemleg JeÀes JeÏÀ-e JeÀjves JeÀs efueS DeLeJee
HetJe& efveefM®ele efJe®eejesW, mebmLeeDeesW DeLeJee k-eefJeÌle-eesW JeÀs Òeefle PegJeÀ peeves JeÀs GosdM-e mes mebyeesefOele efJeÀ-es peeles
nQ ~(9) Fme ÒeJeÀej, meb#esHe ceW JeÀne pee meJeÀlee nw -
 efJe%eeHeve pevemebHeJeÀ& JeÀe SJeÀ cee$e Ssmee MeefJeÌleMeeueer meeOeve nw, efpemeJeÀs ceeO-ece mes GlHeeefole Jemleg
JeÀs yeejs ceW ÒeYeeJeer met®evee Üeje GHeYeesJeÌlee JeÀs ceve ceW efJeMJeeme Hewoe JeÀj GmeJeÀs JeÏÀ-e nsleg GvnW k-eeHeJeÀ Hewceeves
Hej Òesefjle efJeÀ-ee peelee nw ~ (10)
GJeÌle ®e®ee& JeÀs DeeOeej Hej efJe%eeHeve JeÀs JeÀgí cenÊJeHetCe& JeÀe-e& leLee GodsM-e Fme ÒeJeÀej nw -
o GlHeeefole Jemleg JeÀe Heefj®e-e osvee ~
o mebyebefOele Jemleg JeÀer ceeBie ye{evee ~
o efye´JeÏÀer yeæ{evee ~
o efke´JeÀ-e meceLe&ve yeæ{evee ~
o GHeYeesJeÌleeDeesW JeÀes mebyebefOele Jemleg leLee GmeceW efveefnle efJeMes<eleeDeesW JeÀe mcejCe efoueeles jnvee Deeefo ~
4.4.1 mecee®eejHe$e JeÀs efueS efJe%eeHeve uesKeve
mecee®eejHe$e JeÀes efJe%eeHeve JeÀs efueS Del-eble ÒeYeeJeer ceeO-ece ceevee pee meJeÀlee nw, JeÌ-eesWefJeÀ mecee®eejHe$e
k-eefJeÌle JeÀs HeefjJeej Deewj JeÀe-ee&ue-eesW Deeefo ceW Deeves JeÀs JeÀejCe yengle DeefOeJeÀ mece-e leJeÀ ueesieesW leJeÀ
mecee®eejHe$e HengB®elee jnlee nQ ~ Dele: Del-eble meeJeOeeveer leLee JeÀewMeue JeÀs meeLe FveceW efo-ee peevesJeeuee efJe%eeHeve
lew-eej efJeÀ-ee peelee nw ~ mecee®eejHe$e ceW efo-es peevesJeeues efJe%eeHeve ceW cegK-ele: efvecveefueefKele Yeeie nesles nQ -
o Meer<e& HebefJeÌle
o DevegHetjJeÀ Meer<e& HebefJeÌle
o efJe<e-e Jemleg
o efJe%eeHeveJeÀlee& JeÀe k-eeHeejer ef®endve
o Iees<eJeeJeÌ-e
efJe%eeHeve JeÀs GmeJeÀer Meer<e& HebefJeÌle JeÀer efJeMes<e cenÊee jnleer nw ~ Fmemes Hee"JeÀesW JeÀe O-eeveeJeÀ<e&Ce nesJeÀj
GveJeÀs ceve ceW JeÀewletnue leLee GlmetJeÀlee peeie´le nesleer nw ~ GoenjCeeLe& -
g ®euees Heæ{e-es ........... JeÀgí JeÀj efoKee-es ~
(mee#ejlee Deeboesueve JeÀe efJe%eeHeve)
g Iebìes JeÀe JeÀece efceveìeW ceW...... ~
(efceJeÌmej - ie´eFv[j JeÀe efJe%eeHeve)
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g efÒe-ebJeÀe JeÀer Ketyemetjleer JeÀe jepe ....... ~
(ve-ee FbìjvesMeveue ueJeÌme)
g IT #es$eceW vee@JeÀjer .... ~
(JeÀcH-etìj Fbmìerì-egì JeÀe efJe%eeHeve)
efJe%eeHeve JeÀer meheÀuelee ceW cegK-e efJe<e-e - Jemleg leLee GmeJeÀs DeeJeÀ<e&JeÀ ÒemlegleerJeÀjCe JeÀe yengle yeæ[e neLe
neslee nw ~ ie´enJeÀesW JeÀer ceeveefmeJeÀlee lespeer mes yeoueles mece-e ®eJeÏÀ leLee heÀsMeve Deeefo JeÀes O-eeve ceW jKeles ngS
GlHeeefole Jemleg JeÀer DeeJeM-eJeÀlee Deewj DeefveJee-e&lee ÒeefleHeeefole JeÀjvee cegK-e efJe<e-e Jemleg JeÀe GodsM-e neslee
nQ ~ efJe<e-eJemleg JeÀs Debleie&le GlHeeefole Jemleg JeÀer GHe-eesefielee, GmeceW efveefnle iegCe, Dev-e GlHeeoveesW mes nìJeÀj
GmeceW DeefOeJeÀ iegCeesW JeÀe nesvee leLee JeÀYeer JeÀYeer GmeceW meceenefle GlJeÀ=ä leJeÀveerJeÀer yeeleesW JeÀer peeveJeÀejer Yeer oer
peeleer nQ, leeefJeÀ ie´enJeÀ Gme Jemleg JeÀes Kejeroves JeÀs efueS Òesefjle nes ~
mecee®eejHe$eesW JeÀs efJe%eeHeveesW ceW efJe%eeHeve JeÀlee& JeÀbHeveer DeLeJee JeÀce& JeÀer cegêe -ee k-eeHeejer yeesOe ef®endve JeÀes
ÒecegKele: DebefJeÀle efJeÀ-ee peelee nQ ~ Fme ef®endve JeÀes mebyebefOele mebmLee, JeÀbHeveer -ee JeÀce& JeÀe oHe&Ce JeÀne pee meJeÀlee
nw ~
Fme ÒeJeÀej mecee®eejHe$e JeÀs efueS efJe%eeHeve uesKe lew-eej efJeÀ-es peeles nw ~
4.4.2 efJe%eeHeve JeÀs ÒeJeÀej
He$eJeÀeefjlee JeÀs #es$e ceW efJe%eeHeve efvecve ÒeJeÀej mes osKes pee meJeÀles nw -
4.4.2.1 Jemlegiele
Fme ÒeJeÀej JeÀs efJe%eeHeve JemlegDeesW SJeb mesJeeDeesW JeÀs yeejs ceW met®evee osles nQ ~ efpememes Gme Jemleg efJeMes<e
-ee mesJee JeÀer efyeJeÏÀer yeæ{ meJeÀs DeLeJee Gme ye´eb[ JeÀer K-eeefle yeæ{ meJeÀs ~ Jemlegiele efJe%eeHeve oes efJeYeeieesW ceW
efJeYeJeÌle efJeÀ-es peeles nQ ~
(JeÀ) ÒeeLeefceJeÀ SJeb ®e-eveelceJeÀ efJe%eeHevef b ff b ff b ff b f
ÒeeLeefceJeÀ efJe%eeHeve meeceev-e leewj Hej Jemleg JeÀer ceebie ceW Je=efà JeÀjlee nw ~ pewmes ìtLeHesmì oeblees JeÀes
JeÀerìeCegDeeW mes ye®eeles nQ, peyeefJeÀ  ®e-eveelceJeÀ efJe%eeHeve efJeÀmeer efJeefMeä efJe%eeefHele Jemleg JeÀs ceebie ceW Je=efà JeÀjlee nw ~
(Ke) Òel-e#e JeÀe-e& SJeb DeÒel-e#e JeÀe-e& efJe%eeHeve& b & f& b & f& b & f& b & f
Òel-e#e JeÀe-e& efJe%eeHeve Hee"JeÀesW mes MeerOe´ Òel-egÊej ÒeeHle JeÀjves JeÀs GodsM-e mes efJeÀ-es peeles nQ, meeceev-ele:
Fme GodsM-e JeÀer Hetefle& JeÀs efueS efJe%eeHeveesW ceW JeÀtHeve Deeefo os efo-es peeles nQ efpevnW efJe%eeHeve Hee"JeÀesW mes YejJeeJeÀj
cebieJee-ee peelee nw ~ DeÒel-e#e JeÀe-e& efJe%eeHeve Hee"JeÀesW JeÀes mLee-eer ûeenJeÀ yeveeves SJeb JemlegDeesW JeÀer ceebie yeæ{eves
JeÀs GosdM-e mes efJeÀ-es peeles nQ ~ DeÒel-e#e JeÀe-e& efJe%eeHeve JemlegDeesW JeÀs iegCeesW JeÀs yeejs ceW met®evee osles nQ Deewj
oerOe&JeÀeue ceW peeJeÀj ie´enJeÀesW JeÀes Òeeslmeeefnle JeÀjles nQ ~
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4.4.2.2 mebmLeeiele efJe%eeHeve
Fve efJe%eeHeveesW JeÀe GodsM-e efJeÀmeer efJeefMeä Jemleg -ee mesJee JeÀes yes®evee veneR neslee, yeefuJeÀ mebmLee JeÀer
peveK-eeefle JeÀes TB®ee JeÀjvee neslee nQ ~ Ssmes efJe%eeHeve SJeÀ mebmLee Üeje yeveeS peevesJeeues GlHeeoesW JeÀer efye´JeÀer
ceW DeÒel-e#e ªHe mes Je=efà JeÀjles nQ ~ -es efJe%eeHeve mebmLee JeÀer veerefle-eeW JeÀs yeejs ceW k-eeHeeefj-eesW leLee ie´enJeÀesW JeÀes
met®evee osles nQ ~
4.4.2.3 JeeefCeefp-eJeÀ SJeb DeJeeefCeefp-eJeÀ efJe%eeHeve
pees efJe%eeHeve k-eeHeeefjJeÀ mebmLeeDeesW Üeje efJeJeÏÀ-e mebJeOe&ve nsleg efJeÀ-es peeles nQ k-eeHeeefjJeÀ efJe%eeHeve JeÀnueeles
nQ ~ meeceeefpeJeÀ GlLeeve SJeb meeceeefpeJeÀ JeÀe-e&JeÏÀceesW JeÀer met®evee nsleg pees efJe%eeHeve nesles nQ GvnW DeJeeefCeefp-eJeÀ
efJe%eeHeveesW ceW efievee peelee nQ ~
4.4.2.4 jeä^er-e SJeb mLeeveer-e efJe%eeHeve
jeä^er-e efJe%eeHeve Jemleg efJeMes<e JeÀer ceebie JeÀes GlHevve JeÀjves SJeb ceO-emLeesW JeÀer mesJee-eW ÒeeHle JeÀjves JeÀs efueS
efJeÀ-es peeles nQ ~ mLeeveer-e efJe%eeHeve meeceev-ele: mLeeveer-e efJeJeÏÀsleeDeesW Üeje mLeeveer-e mecee®eejHe$eesW Je Dev-e
ceeO-eceesW  mes efJeÀ-es peeles nQ ~
4.4.2.5 DevJes<eJeÀ leLee efmLejJeÀlee& efJe%eeHeve
pees efJe%eeHeve efJeÀmeer Jemleg JeÀs efue-es ve-es yeepeej JeÀe efvecee&Ce JeÀjles nQ, GvnsW DevJes<eJeÀ efJe%eeHeve leLee pees
efJe%eeHeve Henues mes ner Òe®eefuele Jemleg JeÀer ceebie JeÀes efmLej yevee-es jKeves JeÀs efue-es efJeÀ-es peeles nQ Jes efmLej JeÀlee&
efJe%eeHeve JeÀnueeles nwQ ~
4.4.2.6 Jeieer&JeÀ=le SJeb ef[meHues efJe%eeHeve
pees efJe%eeHeve efJeÀmeer SJeÀ Jeie& JeÀs Debleie&le DeevesJeeues meYeer efJe%eeHeveesW JeÀs meeLe efJeÀ-es peeles nQ, GvnW
Jeieer&JeÀ=le efJe%eeHeve JeÀnueeles nQ, peyeefJeÀ efJeÀmeer Jeie& efJeMes<e mes nìJeÀj efJeÀ-es peevesJeeues efJe%eeHeve ef[meHues
efJe%eeHeve JeÀer ÞesCeer ceW Deeles nQ ~
4.4.2.7 OeJeÌJeÀe SJeb KeeR®e efJe%eeHeve
pees efJe%eeHeve ceO-emLeesW Üeje ceeue JeÏÀ-e nsleg DeefYeÒesefjle JeÀjves nsleg efJeÀ-es peeleer nQ GvnW OeJeÌJeÀe efJe%eeHeve
JeÀnles nw Deewj pees efJe%eeHeve ie´enJeÀesW Üeje ceeue JeÏÀ-e efJeÀ-es peeves nsleg DeefYeÒesefjle JeÀjles nQ GvnW KeeR®e efJe%eeHeve
JeÀne peelee nw ~
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4.4.3 mecee®eejHe$eer-e efJe%eeHeve JeÀs ueeYe Deewj ce-ee&oe
mecee®eejHe$e Òemeej JeÀer o=efämes jeä^er-e, #es$eer-e -ee mLeeveer-e nes meJeÀlee nw ~ Yee<ee JeÀer o=efä mes efnvoer,
Debie´speer -ee meYeer Yeejleer-e Yee<eeDeesW JeÀs nes meJeÀles nwQ ~ ÒeJeÀeMeve DeJeefOe JeÀer o=efä mes osKes lees owefveJeÀ
meeHleeefnJeÀ, DeOe& ceeefmeJeÀ, ceeefmeJeÀ, DeOe&Jeeef<e&JeÀ -ee Jeeef<e&JeÀ nes meJeÀles nQ ~ mebmJeÀejCe JeÀer o=efä mes ÒeYeele,
meebO-e, jefJeJeejer-e, [eJeÀ mebmJeÀjCe, veiej mebmJeÀjCe Deeefo nes meJeÀles nQ ~ JeÀeiepe Deewj cegêCe JeÀer o=efä mes
Deepe mecee®eejHe$eesW ves DeYetleHetJe& Gvveefle JeÀer nQ ~ meYeer DeKeyeej jbieerve He=ÿ -ee HeefjefMeÿ efveJeÀeueles nQ ~
o ueeYe
Òesme -ee ceeref[-ee JeÀes ueesJeÀleb$e JeÀe ®eewLee mlebYe ceevee peelee nw, efJeÀvleg pevemeb®eej ceeO-eceesW ceW mecee®eejHe$eeW
JeÀer DeHeveer cenÊee nQ ~ osMeYej ceW DevesJeÀ Yee<eeDeesW ceW ÒeJeÀeefMele JeÀjesæ[es ueesieesW JeÀs neLe ceW peevesJeeuee mLeeveer-e,
#es$eer-e, jeä^er-e Deewj Deblejeä^er-e mlej Hej Ieefìle nesvesJeeueer IeìveeDeesW JeÀer peeveJeÀejer Hee"JeÀesW leJeÀ HengB®eevesJeeuee
-es meb®eej ceeO-ece Deepe Yeer Del-eble ueesJeÀefÒe-e Deewj ÒeYeeJeer nQ ~ peeveJeÀejer JeÀs DeefleefjJeÌle FmeceW mesJeeDeesW,
JemlegDeesW, ogJeÀeveoejesW, yeepeejesW, GHeYeesJeÌleeDeesW, GlHeeoJeÀesW JeÀs yeerle efvejblej De®ís mebyebOe yeveeves JeÀs efueS efove-
Òeefleefove DevesJeÀevesJeÀ efJe%eeHeve ÒeJeÀeefMele JeÀjles nQ ~ mecee®eejHe$eer-e efJe%eeHeveesW JeÀs ueeYe Fme ÒeJeÀej nQ -
g mecee®eejHe$eesW ceW efJe%eeHeve osJeÀj DeefOeJeÀ mes DeefOeJeÀ GHeYeesJeÀlee leJeÀ HengB®evee mejue nQ, JeÌ-eesWefJeÀ FveJeÀe
efJelejCe #es$eer-e, jeä^er-e leLee Deblejeä^er-e mlej Hej efJeÀ-ee pee meJeÀlee nw ~
g mecee®eejHe$e jespe íHeles nw Deewj efJe%eeHeve Yeer jespe efo-ee pee meJeÀlee nw ~
g MeerOe´eefleMeerOe´ efJe%eeHeve ÒeJeÀeefMele JeÀjJeeves JeÀe mecee®eejHe$e SJeÀ megueYe meeOeve nw ~ DeeHe ®eenW lees
Deieues efove JeÀs mecee®eejHe$e ceW efJe%eeHeve os meJeÀles nQ -ee Gmeer efove meebO-e mebmJeÀjCe ceW Yeer efJe%eeHeve
os meJeÀles nw ~
g mecee®eejHe$eesW ceW cegefêle meeceie´er mLee-eer nQ, efpemes Hee"JeÀ yeej - yeej Heæ{ meJeÀlee nw ~
g DeÐeleve efJe®eejJeÀuHevee DeLeJee Òemlegefle JeÀs efueS mecee®eejHe$e ceW iegbpeeFMe nw ~ efJe%eeHeve Yespeles - Yespeles
Yeer JeÀesF& HeefjJele&ve efJeÀ-ee pee meJeÀlee nw ~
g mecee®eejHe$e DeHeveer DeeJeM-eJeÀlee JeÀer DevegªHe ®egvee pee meJeÀlee nw ~ pewmes #es$e efJeMes<e JeÀe, DeeefLe&JeÀ
efJe%eeHeve, Yee<ee efJeMes<e JeÀe, KesueJeÀto JeÀe Deeefo JeÀs efJe%eeHeve GHeueyOe  nQ ~ -eeveer Fme ceeO-ece ceW
ue®eerueeHeve yenesle cee$ee ceW nw ~
g mecee®eejHe$eesW ceW HeJe& efJeMes<e, meeceeefpeJeÀ, GlmeJe, jepevewefleJeÀ ieefleefJeefOe, Oeeefce&JeÀ, ®egveeJe Deeefo JeÀs
DeJemej Hej lelmebyevOeer efJe%eeHeve megefJeOee mes ÒeJeÀeefMele JeÀjJee-ee pee meJeÀlee nQ ~
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g MeeefyoJeÀ mecÒes<eCe JeÀs DeefleefjJeÌle ef®endve, ÒeleerJeÀ, -ee ef®e$e JeÀe Òe-eesie  JeÀjJeÀs Deewj ìeFHe JeÀs heÀsmeeW JeÀer
efJeefYevvelee  Üeje ®ee#eg<e mecÒes<eCe Yeer mebYeJe nQ ~
g ceO-e JeÀesefì JeÀs -ee heÀgìJeÀj k-eeHeejer Yeer mecee®eejHe$e ceW efJe%eeHeve ÒeJeÀeefMele JeÀjJee meJeÀles nQ ~
g owefveJeÀ mecee®eejHe$eesW ceW ÒeJeÀeefMele efJe%eeHeveesW JeÀs Òeefle Hee"JeÀ oj osKeW lees Jen memlee Yeer Heæ[lee nQ ~
efJe%eeHeve ÒeJeÀeefMele JeÀjves mes Henues JeÀer lew-eejer Hej Yeer JeÀce k-e-e neslee nw ~
g menJeÀejer efJe%eHeeveesW JeÀs efueS Yeer mecee®eej He$e JeÀe ceeO-ece GHe-egJeÌle nQ ~ yeej - yeej efJe%eeHeve ÒeJeÀeefMele
nesles jnves mes GHeYeesJeÌleeDeesW ceW Jemleg JeÀs Òeefle efJeMJemeveer-elee yeæ{leer nQ Deewj ye´eC[ efJeMes<e GveJeÀs
ceefmle<JeÀ ceW Iej JeÀj ueslee nw ~ efpememes yeepeej ceW peeles nQ lees Gmeer ye´eC[ JeÀer Jemleg Kejero uesles nw ~
g mecee®eejHe$eesW JeÀes JeÀsJeue JeÀgí ie´enJeÀ ner veneR, DeefHeleg GveJeÀs HeefjJeej JeÀs meom-e, Heæ[esmeer Deewj JeÀYeer
JeÀYeer jen ®eueles ueesie Yeer ®ee-e -ee Heeve JeÀer ogJeÀeve DeLeJee jmìesjeb Deeefo ceW Heæ{ uesles nQ ~ Dele: Òemeej
mes JeÀneR DeefOeJeÀ Hee"JeÀ mecee®eejHe$eesW ceW ÒeJeÀeefMele efJe%eeHeveesW JeÀes osKeles Je Heæ{les nQ ~
o ce-ee &oeSB& B& B& B& B
-eÐeefHe osKee peeS lees mecee®eejHe$e efJe%eeHeve JeÀe meMeJeÌle ceeO-ece nw, efheÀj Yeer FmeJeÀer JeÀgí ce-ee&oeSB
Yeer nQ ~ pees Fme ÒeJeÀej nw -
g DeefMeef#ele GHeYeesJeÌleeDeesW JeÀes mecee®eej ceW ÒeJeÀeefMele efJe%eeHeveesW JeÀe JeÀesF& ueeYe veneR efceuelee ~
g owefveJeÀ mecee®eejHe$e JeÀe peerJeve SJeÀ efove nw, JeÌ-eesWefJeÀ otmejs efove JeÀe He$e Deeles ner Henues efove JeÀe
mecee®eejHe$e yeemeer nes peelee nw ~
g íesìs Deewj #esef$e-e mecee®eejHe$eesW JeÀe Òemeej #es$e meerefcele neslee nQ ~ efpemeJeÀs HeefjCeece mJeªHe GveceW
ÒeJeÀeefMele efJe%eeHeveesW JeÀes yengle JeÀce ueesie Heæ{ Heeles nQ ~
g mecee®eejHe$eesW ceW íesìs - yeæ[s efJe%eeHeve meeLe - meeLe ÒeJeÀeefMele nesles nQ ~ efpemeceW íesìs efJe%eeHeveesW JeÀer Deesj
JeÀesF& O-eeve ner veneR oslee nw ~
g otjoMe&ve JeÀer ueesJeÀefÒe-elee Deewj Òemeej#es$e yeæ{ peeves JeÀs yeeo mecee®eejHe$eesW ceW ÒeJeÀeefMele efJe%eeHeveesW JeÀe
ÒeYeeJe yengle JeÀce nes ie-ee nQ ~
GHejesJeÌle DevesJeÀ ce-ee&oeDeesW JeÀs yeeJepeto mecee®eejHe$eesW ceW efJe%eeHeveesW JeÀer Yejceej jnleer nw Deewj DevesJeÀ
He=ÿ Fmeer GHe-eesieceW ueeS peeles nQ ~ JeÀjesæ[es GHeYeesJeÌlee mecee®eej He$eer-e efJe%eeHeveesW JeÀe ueeYe G"e jns nQ ~
FmeJeÀs DeefleefjJeÌle efJe%eeHeveesW mes nesvesJeeueer Dee-e JeÀs HeefjCeece mJeªHe ner mecee®eejHe$eesW JeÀer JeÀeRcele JeÀce nesleer
nw ~ efpemeceW Deece Deeoceer JeÀes mecee®eejHe$e Kejero JeÀj Heæ{ves JeÀer megefJeOee ÒeeHle nesleer nw ~ mecee®eejHe$e ner
Ssmee ceeO-ece nw pees meyemes Henues DeejbYe nesJeÀj Deewj uebyeer DeJeefOe leJeÀ efJe%eeHeveesW JeÀe ceeO-ece yevee jne nQ ~
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4.5 He$eJeÀeefjlee Deewj meb®eejJeÏÀebefle
Jele&ceeve ceW JeÀcH-etìjesW JeÀe Je®e&mJe meJe&$e efJeÐeceeve nQ ~ -eelee-eele, GÐeesie, efMe#ee, ef®eefJeÀlmee, ceewmece
mebyebOeer met®eveeDeesW, ®egveeJe mebyebOeer YeefJe<-eJeeefCe-eesW JeÀes JeÀejiej lejerJeÀs meheÀue yeveeves JeÀs efueS Yeer JeÀcH-etìjesW JeÀe
meJee&efOeJeÀ Òe-eesie efJeÀ-ee peelee nQ ~ otj-meb®eej k-eJemLee JeÀes Del-eefOeJeÀ meheÀue yeveeves JeÀs efueS leLee GveJeÀs ceeie&
ceW DeevesJeeueer yeeOeeDeesW JeÀes otj JeÀjves JeÀs efueS JeÀcH-etìjesW ves DeYetleHetJe& meheÀuelee ÒeeHle JeÀer nQ ~ Jele&ceeve mece-e
ceW He$eJeÀeefjlee JeÀs #es$e ceW DeodYetle JeÏÀebefle ueeves JeÀs efueS JeÀcH-etìj DeHeveer Denced YetefceJeÀe efveYee jns nQ ~ GHeie´n
leLee DeeOegefveJeÀ meb®eej leJeÀveerJeÀ ves mecee®eej Òe®eej ceW otjer leLee mece-e JeÀs Deblej JeÀes JeÀce JeÀjvee mebYeJe JeÀj
efo-ee nw ~
4.5.1 v-et pevee&efuepce (Jeeref[-ees He$eJeÀeefjlee)
He$eJeÀeefjlee ceW yeej-yeej veS-veS Deeboesueve Megª ngS ~ nj yeej pees HeefjJele&ve Dee-ee, Gmes veF& Oeeje
JeÀe efKeleeye efceuee ~ uesefJeÀve yeermeJeeR meoer JeÀs mee" -meÊej JeÀs oMeJeÀ ceW veF& He$eJeÀeefjlee JeÀe Deeboesueve Megª
ngDee Lee, GmeJeÀe veece ner v-et pevee&efuepce  Heæ[ ie-ee ~ pewmes, Yeejleer-e meeefnl-e ceW veF& JeÀefJelee JeÀe
Deeboesueve ®euee Lee Deewj Gme -egie JeÀse Deye Fmeer veece mes peevee peeves ueiee ~ v-et pevee&efuepce ves Fme o=M-e
- Þeek-e meb®eej  ceeO-ece JeÀes -en megefJeOee oer efJeÀ GmeceW mecee®eej Jee®eJeÀ DeHeveer yeele efJeÀmeer efìHHeCeerJeÀej JeÀer
lejn JeÀns ~ DeLee&led Jen efnvogmleeveer otjoMe&veer mecee®eej Jee®eJeÀ JeÀer lejn leìmLe Deewj YeeJenerve veneR efoKes,
yeefuJeÀ DeHeves ®enjs mes, DeHeveer Yebefiecee mes, DeHeveer DeeJeepe JeÀs ®eæ{eJe GlejeJe mes, Yee<ee Deewj He=ÿYetefce ceW
efoKeeS peevesJeeues o=M-eesW mes Yeer JeÀgí DeefleefjJeÌle Òesef<ele JeÀjlee ngDee cee}tce nes ~ Jen Þeeslee mes yeele®eerle
JeÀjlee ngDee ueies ~
DecesefjJeÀe ceW v-et pevee&efuepce JeÀe Deeboesueve leYeer ÒeejbYe nes ®egJeÀe Lee ~ peye JeneB ìsueerefJepeve JeÀe ÒeejbYe
ngDee ~ -en ÒeefJeÏÀ-ee JeneB Hej ueieYeie 60 Je<e& Hegjeveer nes ®egJeÀer nw ~ Fmeer ÒeefJeÏÀ-ee JeÀe ªHe Jeeref[-ees
He$eJeÀeefjlee JeÀs veece mes Yeejle ceW Yeer pevce ues ®egJeÀe nw ~ Yeejle ceW Jeeref[-ees He$e - Heef$eJeÀeDeesW JeÀer Oetce ce®eer
ngF& nQ ~ mebHetCe& yegefàpeerJeer peiele ceW Jeeref[-ees JeÏÀebefle osKeer pee jner nw ~ Fbef[-eve yegJeÀ neGme ves Jeeref[-ees JeÀwmesì
Hej SJeÀ Heef$eJeÀe cetJeer Jeeref[-ees  JeÀe ÒeJeÀeMeve cee®e& 1988 F&. ceW ÒeejbYe efJeÀ-ee ~ Deye efnvoer yeepeej ceW
Yeer Jeeref[-ees He$eJeÀeefjlee JeÀe pevce nes ®egJeÀe nw ~ JeÀeue®eJeÏÀ  veece mes -en  Fme ÒeJeÀej JeÀe ÒeLece Òe-eeme
nw ~ FmeJeÀs efvecee&Ce ceW efJeveerle veeje-eCe ves efnvoer Jeeref[-eess He$eJeÀeefjlee JeÀs #es$e ceW nue®eue ce®ee oer nw ~
4.5.2 Debleefj#e He$eJeÀeefjlee
meJe&ÒeLece %eeve JeÀes MeefJeÌle Deewj Jew%eeefveJeÀ -egie ceW efJe%eeve JeÀes MeefJeÌle ceevee ie-ee, uesefJeÀve Deepe met®evee
ner MeefJeÌle nw ~ Deepe JeÀer met®evee DeeJeÀeMeer-e ie´nesW Deewj GHeie´nesW Hej DeeOeeefjle nes ®egJeÀer nQ ~
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efJeÀmeer Yeer ie´n JeÀs ®eejesW Deesj peye JeÀesF& DeeJeÀeMeer-e efHeb[ SJeÀ efveefM®ele JeÀ#ee ceW Oetcelee jnlee nQ lees
Gmes GHeie´n JeÀnles nQ ~ He=LJeer SJeÀ yengle yeæ[e ieesuee nw pees Debleefj#e ceW Oetcelee jnlee nw ~ He=LJeer Oetceles ngS
met-e& JeÀe HeefjYe´ceCe JeÀjleer nw ~ met-e& JeÀe meye mes vepeoerJeÀer GHeie´n He=LJeer ner nw ~ He=LJeer JeÀs DeefleefjJeÌle Dee"
Deewj ie´n met-e& JeÀs HeefjJeej ceW Deeles nQ Jes meYeer met-e& JeÀs ®eejesW lejheÀ Oetceles jnles nQ ~ GoenjCe mJeªHe - He=LJeer
JeÀs ®eejesW lejheÀ ®ebêcee Oetcelee jnlee nw ~ -es GHeie´n oes ÒeJeÀej JeÀs nesles nQ -
g ÒeeJeÀ=efleJeÀ GHeie´n - He=LJeer, ®ebêcee ~
g JeÀ=ef$ece GHeie´n - JeÀ=ef$ece GHeie´n ceveg<-e Üeje ie´n JeÀs ®eejesW Deesj HeefjJeÏÀcee JeÀjves JeÀs efueS Yespes peeles
nQ ~ JeÀ=ef$ece GHeie´n Yeer oes ÒeJeÀej JeÀs nesles nQ -
(1) JeÀ#eer-e GHeie´n - pees ncesMee He=LJeer JeÀs ®eejesW Deewj ®eJeÌJeÀj ueieelee jnlee nQ ~
(2) YetefmLej GHeie´n - -en He=LJeer JeÀs efJeÀmeer mLeeve JeÀs meeHes#e efmLele jnles nQ FvnW meb®eej GHeie´n Yeer
JeÀnles nQ ~
1956 F&. JeÀs yeeo JeÀF& JeÀ=ef$ece GHeie´n He=LJeer JeÀer efJeefYevve JeÀ#eeDeesW ceW mLeeefHele efJeÀS ieS nQ ~ Fve
GHeie´nesW JeÀes mLeeefHele JeÀjves JeÀs efueS jeJeÀsì JeÀer mene-elee ueer peeleer nQ ~ Fme jeJeÀsì JeÀes ueeB®ej JeÀnles nQ ~
meyemes Henues jeJeÀsì JeÀes JeÀeheÀer Jesie mes íesæ[e peelee nw, efpememes -en Jeebefíle TB®eeF& Hej HengB®e peeS ~ efheÀj
DeHeves DeeHe jeJeÀsì mes GHeie´n  SJeÀ efveefM®ele Jessie mes efveJeÀueJeÀj efveefM®ele JeÀ#ee ceW mLeeefHele nes peelee nw Deewj
legjble He=LJeer JeÀs ®eejesW Deesj Oetceves ueievee nQ ~ Oetceves JeÀs meeLe GHeie´n Hej SJeÀ DeefYeJeÀsvê JeÀe-e& JeÀjves ueielee
nw ~ -en yeue He=LJeer JeÀer iegªlJeeJeÀ<e&Ce  MeefJeÌle pees GHeie´n Hej ueieleer nw JeÀes meblegefuele JeÀjlee nw ~ efpememes
GHeie´n DeHeveer JeÀ#ee ceW Oetcelee jnlee nw Deewj veer®es veneR Deelee ~ Deiej GHeie´n JeÀer ieefle JeÀce nes peeS lees
-en efiejJeÀj veä nes peelee nw ~
He=LJeer Hej mes meyemes Henues JeÀesF& Yeer efmeiveue GHeie´n JeÀer Deesj Yespee peelee nw, GHeie´n FvnW ie´nCe JeÀjles
nQ efheÀj FveJeÀe DeeJeOe&ve JeÀjles nQ ~ leledHeM®eele GHeie´n FvnW efJeefYevve efoMeeDeesW ceW Òesef<ele JeÀjles nQ ~ Fve
efmeieveueesW JeÀes He=LJeer Hej efmLele DevesJeÀ JeÀsvê ie´nCe leLee Òemeeefjle JeÀjles nQ ~
GHeie´nesW JeÀs JeÀejCe DeepeJeÀue meb®eej JeÀer ogefve-ee ceW JeÀeheÀer efJeJeÀeme ngDee nQ ~ mecemle efJeJeÀeme GHeie´nesW
JeÀs JeÀejCe ner ngDee ~ FmeJeÀs efueS efJe<eJele jsKee JeÀs THej SJeÀ efveefM®ele TB®eeF& Hej GHeie´nesW JeÀes mLeeefHele
efJeÀ-ee peelee nQ ~ Fve GHeie´nesW JeÀes YetefmLej GHeie´n JeÀnles nwQ ~ -es ÒemeejCe ceW megefJeOee osles nQ, efpememes Deblejeä^er-e
meb®eej ÒeCeeueer efJeJeÀefmele nesleer nw ~
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Yeejle ceW Debleefj#e meb®eej ÒeCeeueer ÒeejbYe nes ®egJeÀer nw, efpemeJeÀer mene-elee mes mecee®eejesW Deewj ef®e$eeW JeÀs
mebÒes<eCe ceW SJeÀ JeÏÀebefle meer Dee ieF& nQ ~ Debleefj#e-eeve ner jeä^esW JeÀer DeeBKe Deewj JeÀeve nQ ~ Fme efoMee ceW Deewj
DeefOeJeÀ efJeJeÀeme JeÀs JeÀe-e& efve-eefcele ªHe mes peejer nQ ~ Jele&ceeve ceW Debleefj#e He$eJeÀeefjlee JeÀe HetCe&ªHesCe efJeJeÀeme
nes ®egJeÀe nw ~
4.5.3 Fbìjvesì Deewj efJe%eeHeve
-eefo nce JeÀnW, efJeÀ Deepe nce JeÀcH-etìj JeÀs -egie ceW peer jns nQ lees DeefleMe-eesefJeÌle veneR nesieer ~ jsueJes,
yewefJeÀbie, He-e&ìve, DeefYe-ev$eCe, ef®eefJeÀlmee - mJeemL-e Deeefo cenÊJeHetCe& #es$eesW ceW JeÀcH-etìj SJeÀ DeeJeM-eJeÀlee
yeve ie-ee nQ ~ JeÀcH-etìj JeÀs yeervee peerJeve JeÀer HeefjJeÀuHevee JeÀjvee Yeer ceevees JeÀef"ve nes ie-ee nw ~ Dev-e #es$eesW
JeÀer lejn efJe%eeHeve JeÀs #es$e ceW Yeer JeÀcH-etìj JeÀe Òe-eesie JeÀeheÀer yeæ{ ie-ee nQ JeÀcH-etìj Hej Fbbìjvesì JeÀs ceeO-ece
mes efJe%eeHeve mebosMe JeÀes efJe%eeefHele efJeÀ-ee peelee nw ~
4.5.3.1 Fbìjvesì Hej efJe%eeHeve
Fbìjvesì Hej efJe%eeHeJeÀ, Fbìjvesì JeÀer JesyemeeFì JeÀs ceeO-ece mes mebYeeefJele GHeYeesJeÌlee leJeÀ DeHevee mebosMe
efJe%eeefHele JeÀjlee nw ~ Fbìjvesì Hej efJe%eeHeve oes ÒeJeÀej mes efo-es peeles nw ~
(i) JesyemeeFì efvecee&Ces f &s f &s f &s f &
FmeceW Fbìjvesì Hej efJe%eeHeJeÀ Üeje DeHeveer mJeb-e JeÀer SJeÀ JesyemeeFì JeÀe efvecee&Ce efJeÀ-ee peelee nw Deewj
DeHeves GlHeeove -ee mesJee mes mebyebefOele peeveJeÀejer, GHeYeesJeÌleeDeesW leJeÀ HengB®eeF& peeleer nQ ~
(ii) Òee-eese fpele yesvejs f ss f ss f ss f s
FmeceW efJeÀmeer Deesj JeÀer JesyemeeFì Hej DeHevee efJe%eeHeve mebosMe efo-ee peelee nw ~ efpeme ÒeJeÀej mecee®eejHe$e-
Heef$eJeÀeDeesW ceW efJe%eeHeve JeÀs efueS mLeeve yes®ee peelee nQ, "erJeÀ Gmeer ÒeJeÀej JesyemeeFì JeÀe SJeÀ efveefM®ele Yeeie
-ee mLeeve Òe-eespeJeÀ JeÀes efJe%eeHeve osves JeÀs efueS yes®ee peelee nw ~
Fbìjvesì Hej Deepe efJe%eeHeve JeÀe #es$e yengle ner lespeer mes yeæ{ jne nw, JeÌ-eesWefJeÀ HejbHejeiele efJe%eeHeve
ceeO-eceesW JeÀer DeHeveer - DeHeveer ce-eeoeSB nesleer nQ ~ DeefOeJeÀ mes DeefOeJeÀ ueesieesW JeÀe O-eeve DeeJeÀef<e&le JeÀjves Deewj
p-eeoe mes p-eeoe cegveeæheÀe JeÀceeves JeÀs efueS peªjer nw, efJeÀ DeeHeJeÀe efJe%eeHeve Del-eefOeJeÀ k-emle meeFì Hej GHeueyOe nes ~
4.5.3.2 Fbìjvesì efJe%eeHeve JeÀs ueeYe
Fbìjvesì Hej DeHeveer mesJee -ee GlHeeo JeÀes efJe%eeefHele JeÀjves JeÀs DevesJeÀesW ueeYe osKes pee meJeÀles nwQ ~ Fbìjvesì
efJe%eeHeve JeÀe meyemes ÒeYeeJeMeeueer iegCe efJe%eeHeJeÀ Je mebYeeefJele GHeYeesJeÌlee JeÀs yeer®e HejmHej meb®eej nesvee ceevee
peelee nw ~ Mee-eo -en DeJeÀsuee ceeO-ece nw, efpemeceW Henue GHeYeesJeÌlee JeÀer Deesj mes nesleer nw ~ Fme lejn
GHeYeesJeÌlee JeÀe O-eeve DeeJeÀef<e&le  JeÀjJeÀs ner efJe%eeHeJeÀ DeeOeer ueæ[eF& Henues ner peerle ueslee nw ~ FmeceW efJe%eeHeve
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mebosMe JeÀYeer Yeer k-eLe& veneR peelee nw ~ Fve [eìe JeÀc-etefveJeÀsMeve JeÀs ÒeyebOe efveos&MeJeÀ Deewj Òeefmeà Fbìjvesì
efJe%eeHeve meueenJeÀej [e@. DeªCe censlee JeÀs Devegmeej ìsueerefJepeve -ee cegefêle efJe%eeHeve JeÀs efJeHejerle Fbìjvesì
efJe%eeHeve SJeÀ Ssmeer -egefJeÌle nw pees Òel-esJeÀ GHeJeÀjCe -ee ÒeJeÀeMeve Hej GHeueyOe veneR nesleer nQ ~ (11)
Fbìjvesì Hej efJe%eeHeve osvee DeHes#eeJeÀ=le memlee Yeer Heæ[lee nw ~ Jew-eefJeÌleJeÀ JeÀcH-etìj (PC) JeÀer oeceesW
ceW JeÀceer nesves JeÀs yeeo lees efJe%eeHeve Hej Yeer MeguJeÀ Ieì ie-ee nQ ~ HejheÀsJeÌì efjuesMevme JeÀs efveosMe&JeÀ efveefKeue
YeespeJeeveer JeÀe -en JeÀnvee ieuele veneR nw efJeÀ, Fbìjvesì meyemes DeefOeJeÀ ÒeYeeJeer Je meMeJeÌle Deewj DeHes#eeJeÀ=le
memlee, meb®eej ceeO-ece efmeà nes jne nw ~ (12)
4.5.4 Fbìjvesì Deewj efnvoerYee<ee
Fbìjvesì Hej Debie´speer JeÀe ner Je®e&mJe nw, uesefJeÀve Dev-e Yee<eeSB Yeer Heerís veneR nQ ~ Henues JeÀef"veeF&
Leer, Deye veneR nw ~
Fbìjvesì Hej Yeejleer-e Yee<eeDeesW JeÀs Deeieceve JeÀe Henuee DeJemej efnvoer Heesì&ue Jesye ogveef-ee  JeÀes
efceuee ~ Jesye ogefve-ee JeÀs mebmLeeHeJeÀ SJeb cegK-e JeÀe-e&JeÀejer DeefOeJeÀejer  Þeer efJeve-e ípeueeveer nQ ~ Fbìjvesì
Hej efnvoer SJeb Dev-e Yeejleer-e Yee<eeDeesW JeÀs mecevJe-e efJe<e-eJeÀ GveJeÀer HeefjJeÀuHevee JeÀe HeefjCeece nQ Jesye
ogefve-ee efJeMJe JeÀer Henueer JesyemeeFì veF& ogefve-ee JeÀe@ce  Henueer yengYee<eer F&-cesue mesJee F&-He$e  Deewj
Henuee efnvoer Heesì&ue Jesye ogefve-ee JeÀe@ce  Fbìjvesì Hej uee-ee ie-ee, leye Gcceero veneR Leer, efJeÀ FmeJeÀe
Flevee mJeeiele nesiee ~ (13)
Fme efoMeeceW meer-[wJeÀ, HegCes ves ueerHe Dee@efheÀme  DeeFSmeSce ves FmheÀe@JeÀ, Fbef[-ee Hespe pewmes yengYee<eer
heÀe@Cìdme JeÀs mee@heÀìJes-ej-JeÀe-e&JeÏÀce GHeueyOe JeÀjeS nQ ~ Fmes nceejer mecem-ee yengle JeÀgí nue nes ®egJeÀer nw
~ JeÀF& efJeosMeer JeÀbHeefve-eeB Yeer Fme Òe-eeme ceW pegìer nQ ~ pewmes-DeceefjJeÀve JeÀbHeveer ì^emeHesjsbì ueQiJespe JeÀer Deesj
mes lew-eej efJeÀ-ee ie-ee efJeMJe JeÀer meew Yee<eeDeesW JeÀe mee@heÀìJes-ej -etveerìeFHe iueesyeue jeFìj 98  efpemeceW
efnvoer ner veneR mebmJeÀ=le, Got&, Hebpeeyeer, ceje"er, yebieeueer, leefceue, lesuetiet JeÀs heÀe@Cì SJeÀ ner JeÀer yeees[& Hej
GHeueyOe nQ ~ (14)
Fbìjvesì JeÀe Fmlesceeue DeevesJeeues mece-e ceW iewj Debie´speer Yee<eer ueesieesW JeÀer yengle yeæ[er mebK-ee JeÀj jner
nesieer ~ Ssmes ceW -en DeeJeM-eJeÀlee DevegYeJe JeÀer ieF& nw, efJeÀ Fbìjvesì JeÀes mLeeveer-e Yee<eeDeesW JeÀs Deewj DeefOeJeÀ
DevegªHe yeveeS peeS ~ Fmeer JeÀe HeefjCeece nw efnvoer meefnle veew Yeejleer-e Yee<eeDeesW ceW [escesve vesce JeÀer
MeªDeele ~ vesìJeJeÀ& meeu-etMebme  JeÀs SefMe-ee ÒeMeeble #es$e ceW cewvesefpebie [eFjsJeÌìj ®eebie JeÀs Devegmeej
GveJeÀer JeÀbHeveer Üeje  oer pee jner Fme megefJeOee ves Yee<eeDeesW JeÀer meerceeSB ìtìWieer Deewj ueesie DeHeveer ceele=Yee<ee
ceW Fbìjvesì Hej Deemeeveer mes Deesj p-eeoe mes p-eeoe ueesieesW JeÀs meeLe meb®eej JeÀj meJeÀWies ~ (15)
4.5.5 efnvoerYee<ee JeÀs Dee@veueeFve mecee®eejHe$e
efnvoerYee<ee JeÀs owefveJeÀ mecee®eejHe$eesW JeÀs Fbìjvesì mebmJeÀjCeesW JeÀer efJe<e-eJemleg leLee mesJeeSB  JewefJeO-eHetCe&
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nQ lees GveJeÀer He=ÿ meppee DeeJeÀ<e&JeÀ Yeer nw ~ FveJeÀer meefheÀBie JeÀjves Hej pees GuuesKeveer-e leL-e meeceves Deeles
nw, GveceW ÒecegKe -en nw efJeÀ meYeer Dee@ve ueeFve mecee®eejHe$e cegK-e jeä^er-e-Deblejeä^er-e, #es$eer-e Je mLeeveer-e
mecee®eejesW JeÀer SJeÀ  -ee oes HebefJeÌle-eeB cee$e Meer<e&JeÀ JeÀs meeLe Henues Hespe Hej osles nwQ, efpemeceW mes Hee"JeÀ DeHeveer
ªef®e JeÀs Devegmeej mecee®eej Hej efJeÌueJeÀ  JeÀjJeÀs Gme efJemle=le mecee®eej Hej HengB®e meJeÀlee nw ~ JeÀeìt&ve Òee-e:
meYeer mecee®eejHe$e cegKeHe=ÿ Hej ner osles nQ ~ Fbìjvesì Hej mecee®eejHe$e Deueie - Deueie veeceJeÀjCe mes Fme ÒeJeÀej
JeÀs mecee®eej osles nwQ ~ jeä^er-e - Deblejeä^er-e cegK-e Ieìvee, YeefJe<-eheÀue, Mes-ej yeepeej, leeHeceeve - ceewmece,
efmevescee, k-eeHeej, Kesue, mebHeeoJeÀer-e, JewJeeefnJeÀer, JeÀwefj-ej, heÀwMeve, ueerHeer JeÀs meeefnl-e, mebmJeÀ=efle, heÀesìes iewuesjer,
Oece& - JeÀce&, HeefjCeece He$eJeÀ Deeefo ~
g Fbìjvesì Hej efnvoer mecee®eejHe$eesW JeÀer Deefle mebef#eHle ceW SJeÀ meceer#ee Fme ÒeJeÀej nQ -
peeiejCe ceW leepee KeyejsW efvejblej DeHe[sì  nesleer jnleer nQ ~
owefveJeÀ YeemJeÀjw fw fw fw f  JeÀs Dee@ve ueeFve mebmJeÀjCe ceW ÒecegKe mecee®eej jep-eJeej efoS peeles nw ~
jepemLeeve Heef$eJeÀef ff f  ceW SJeÀ JeÀeìt@ve He=LeJeÀ neslee nw ~
veJeYeejle ìeFcme JeÀe cegKeHe=ÿ JeÀcH-etìj Heos& Hej Del-eble DeeJeÀ<e&JeÀ ueielee nQ ~ Deewj GmeceW veer®es HeefÆ-eesW
JeÀs ªHeceW efJe%eeHeve efoS peeles nQ ~
DecejGpeeuee JeÀer efJe<e-eJemleg JeÀe mebef#eHle efJeefJejCe Henues Hespe Hej GHeueyOe nw Deewj GmeceW leepee mecee®eej
efvejblej Deeles jnles nQ  ~
veF& ogefve-ee& g f& g f& g f& g f  ves meyemes Henues Dee@ve ueeFve mebmJeÀj Megª efJeÀ-ee Deewj Deye -en meMeguJeÀ meeFì yeve ieF& nw ~
FmeJeÀe efmeheÀ& cegKeHe=ÿ ner JeÀcH-etìj JeÀs Heos& Hej Keesuee pee meJeÀlee nw ~ efJemle=le mecee®eej peeveJeÀejer JeÀs efueS
MeguJeÀ Deoe JeÀjvee DeeJeM-eJeÀ nw ~
Fme ÒeJeÀej JeÀne pee meJeÀlee nw, efJeÀ Deepe efnvoer He$eJeÀeefjlee jeä^er-e mlej JeÀs meeLe - meeLe Deblejeä^er-e
mlej Hej Yeer DeHeves Hewj peceeS ngS nQ ~ Deewj Fme o=M-e ceeO-ece : He$eJeÀeefjlee JeÀs Üeje efnvoer Yee<ee efJeosMeeW
ceW Yeer Heæ{er Deewj mecePeer peeves ueieer nQ ~
4.6 efve<JeÀ<e&
mecee®eejHe$eesW JeÀe ÒeJeÀeMeve meyemes Henues íÇer Meleeyoer ceW ®eerve ceW ngDee ~ nceejs osMe ceW ceneve
DeMeesJeÀ  JeÀs MeemeveJeÀeue ceW meece´ep-e JeÀs efYevve ÒeosMeesW mes mecee®eej SJeb IeìveeDeesW JeÀe Je=Êeeble efveefM®ele mece-e
Hej Yespeves JeÀe GuuesKe efceuelee nQ ~ cegieueesW JeÀs Meemeve JeÀeue ceW He$eJeÀeefjlee JeÀe mHeä GuuesKe nQ ~
me=efä JeÀe nj ÒeeCeer DeHeves YeeJeesW, efJe®eejesW JeÀes Yee<ee JeÀs ceeO-ece mes DeefYek-eJeÌle JeÀjlee nQ Deewj otmejs
JeÀs YeeJeesW, efJe®eejesW JeÀe Yeer Yee<ee JeÀs ceeO-ece mes ner ie´nCe JeÀjlee nQ ~ Yee<ee JeÀe mJeªHe ÒeejbYe ceW cee$e ceewefueJeÀ
Lee, Hejbleg Oeerjs - Oeerjs yeeleesW Deewj efJe®eejesW JeÀes ve Yetueves F®íe JeÀs JeÀejCe Gmes efueefKele ªHe osvee ÒeejbYe efJeÀ-ee
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Deewj Oeerjs - Oeerjs efueefHe-eesW JeÀes ceeO-ece mes Yee<ee JeÀs Jele&ceeve mJeªHe leJeÀ HengB®ee ie-ee ~ Fmeer JeÏÀce ceW ceveg<-e
ves efvel-eÒeefle JeÀer IeìveeDeesW JeÀes peeveves JeÀe Yeer Òel-eve efJeÀ-ee Deewj FmeJeÀs efueS Yee<ee JeÀes mecee®eejesW JeÀe ªHe
efo-ee ie-ee ~ FmeceW efJeJeÀeme nesles-nesles mecee®eejHe$e JeÀe ªHe efo-ee ie-ee ~ Fve mecee®eejHe$eesW JeÀer Yee<ee JeÀs
efJeefJeOe Òe-eesie JeÀe Fme DeO-ee-e ceW DeO-e-eve efJeÀ-ee ie-ee ~
mecee®eejHe$eesW JeÀer Yee<ee JeÀe DeO-e-eve JeÀjves JeÀs HeM®eeled Fme efve<JeÀ<e& Hej HengB®eles nQ, efJeÀ mecee®eejesW JeÀer
Yee<ee ceW Òe-egJeÌle Òe-egefJeÌle Dev-e Òe-egefJeÌle mes efyeueJeÀgue Deieue nesleer nQ, JeÌ-eesWefJeÀ GmeJeÀer DeHeveer Deueie Hen®eeve
nw, Deueie efJeMes<elee nw pees Dev-e Òe-egefJeÌle-eesW mes Gmes DeefOeJeÀ ÒeYeeJeMeeueer Je jes®eJeÀ yeveeleer nQ ~ mecee®eejHe$eesW
JeÀer Yee<ee JeÀe cegK-e GosM-e mecee®eejesW JeÀes -esve - JeÀsve ÒeJeÀejsCe Hee"JeÀesW leJeÀ HengB®eevee neslee nQ ~ Dele: GmeceW
Òe-egJeÌle Yee<ee JeÀeheÀer nìJeÀj nesleer nw ~ Yee<ee meboYe& JeÀs Devegmeej GmeceW mebmJeÀ=le lelmeced leodYeJe, osMepe,
Debie´speer, Dejyeer, heÀejmeer Deeefo JeÀs MeyoesW JeÀe Òe-eesie osKeves JeÀes efceuelee nQ ~ GmeceW k-eeJeÀjCe JeÀer o=efä mes
Yee<ee JeÀe Òe-eesie ceeveJeÀ ªHe mes JeÀgí nìJeÀj neslee nQ ~ JeeJeÌ-e yengle uebyes Yeer osKes peeles nw, Deewj JeeJeÌ-eesW
JeÀer mebj®evee Yeer JeÀF&yeej $egefìHetCe& nesleer nQ, uesefJeÀve Hee"JeÀesW JeÀs ªef®evegmeej megyeesOeiec-e Deewj ue®eeruesHeve mes
ie=nerle Yee<ee peªj nesleer nQ ~ Yee<ee JeÀe DeefOeJeÀ mece=à Deewj meìerJeÀ yeveeves JeÀs efueS Gmes cegneJejesW mes mebHevve
efJeÀ-ee peelee nQ, meeLe ner Meyo®e-eve Deewj JeeJeÌ-e ®e-eve Hej Yeer Yeej efo-ee peelee nw ~ mecee®eejHe$eesW JeÀer Yee<ee
JeÀse DeefOeJeÀ ÒeJeenHetCe& Deewj mejue yeveeves JeÀs efueS GmeceW Debie´speer JeÀs mejue Je Òe®eefuele MeyoesW JeÀe Òe-eesie Yeer
efJeÀ-ee peelee nQ ~
Jele&ceeve mece-e ceW He$eJeÀeefjlee SJeÀ efJeMeeue JeìJe=#e JeÀe ªHe OeejCe JeÀj ®egJeÀer nQ, efpemeJeÀer DevesJeÀ
MeeKee-eW  SJeb GHeMeeKee-eW nQ ~ pevemeb®eej ceeO-ece Yeer GvneR MeeKeeDeesW ceW mes SJeÀ nQ ~ Deepe JeÀs DeeOegefveJeÀ
-egie ceW pevemeb®eej ceeO-eceesW ceW lespeer mes Je=efà ngF& nQ ~ pewmes - pewmes pevemeb®eej ceeO-eceesW JeÀe ªHe, jbie Deewj
mJeªHe yeoue jne nQ ~ Jewmes - Jewmes ner He$eJeÀeefjlee JeÀer cenÊee Yeer yeæ{ jner nw Deesj efnvoer He$eJeÀeefjlee Deepe
Deblejjeä^er-e mlej leJeÀ pee HengB®eer nw ~
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5.1 YetefceJeÀe
efJeÀmeer Yeer jeä^ ceW ueesieesW JeÀes met®evee osves, efMeef#ele JeÀjves, peeie=le JeÀjves SJeb GveJeÀe ceveesjbpeve JeÀjves
ceW pevemeb®eej ceeO-eceesW JeÀer YetefceJeÀe Del-eble DeeJeM-eJeÀ SJeb cenÊJeHetCe& nesleer nQ ~ ceveg<-e JeÀs meerKeves JeÀer
efJeÏÀ-ee ÞeJeCe mes ner ÒeejbYe nesleer nw ~ osKeJeÀj Deewj Heæ{JeÀj Yee<ee JeÀe %eeve yeeo ceW ÒeeHle neslee nw ~ FmeefueS
Þeek-e ceeO-ece ceW efnvoer Yee<ee JeÀs Òe-eesie mes DeveHeæ{ ueesie Yeer yenesle JeÀgí ÒeeHle JeÀj meJeÀles nw ~
DeeJeÀeMeJeeCeer pevemeb®eej JeÀs SJeÀ meMeJeÌle Þeek-e ceeO-ece JeÀs ªHe ceW nceejs meeceves nQ ~
jsef[-ees efJeMJe JeÀs ÒecegKe mecÒes<eCe JeÀe ceeO-ece DeHeves Go-eJeÀeue mes ner jne nw Deewj Deepe Yeer
ìsueerefJepeve JeÀs DeefleMe-e efJeJeÀeme JeÀs yeeJepeto Yeejle pewmes osMe ceW JeÀefleHe-e JeÀejCeesW mes ìsueerefJepeve JeÀer HengB®e
osMe JeÀs yengmebK-eJeÀ pevelee leJeÀ veneR nw, jsef[-ees ner SJeÀ cee$e ceeO-ece nw, pees peveceeveme JeÀes efMe#ee,
mecee®eej Deewj ceveesjbpeve Òeoeve JeÀjlee nw ~
JeemleJe ceW jsef[-ees Ssmee meb®eej meeOeve nw, efpemeJeÀs ceeO-ece mes k-eeHeJeÀ peve mecegoe-e JeÀes SJeÀ meeLe
mebosMe HengB®ee-ee pee meJeÀlee nw ~ jsef[-ees efJeÐegle - Tpee& JeÀs Üeje OJeefve lejbiees JeÀes JeÀeheÀer otj leJeÀ Yespelee
nwQ Deewj Fve OJeefve - lejbieeW JeÀes Yespeves ceW Flevee JeÀce mece-e ueielee nw, efJeÀ JeÀeue - yeesOe JeÀer o=efä mes Fmes
Metv-e  JeÀne pee meJeÀlee nw ! DeLee&led efJeÀmeer jsef[-ees mìsMeve mes efpeme mece-e mebosMe Òemeeefjle neslee nw,
"erJeÀ Gmeer mece-e Jen npeejesW ceerue otj yew"s ueesie Gmes DeHeves jsef[-ees mesì Hej megve meJeÀles nQ ~ ì^ebefpemìj
JeÀs DeeefJe<JeÀej ves lees efJeÐegle - Tpee& JeÀer DeefveJee-e&lee JeÀes Yeer meceeHle JeÀj efo-ee nw ~ Deye lees meeceev-e yewìjer
mes JeÀece nes peelee nw ~ efvej#ej ueesie Yeer Fme peve - ceeO-ece mes ªef®eHetJe&JeÀ mebosMe ie´nCe JeÀj meJeÀles nQ ~ SJeÀ
meeLe yew"JeÀj ueesie ceveesjbpeveHejJeÀ JeÀe-e&JeÏÀce megve meJeÀles nQ, osMe - efJeosMe JeÀs mecee®eej Hee meJeÀles nw,
IeìveeDeesW JeÀe efJeMues<eCe mecePe meJeÀles nQ Deewj veF& - veF& peeveJeÀeefj-eeB Yeer Hee meJeÀles nQQ ~ FmeJeÀer
DeHeefjne-e&lee Deewj k-eeHeJeÀlee mes nj JeÀesF& Heefjef®ele nw ~ -en ceeO-ece ueesieesW JeÀes DeeHemeer DevegYeJe JeÀs peefjS
HejmHej peesæ[lee nQ Deewj Ssmes efJe<e-e Òeoeve JeÀjlee nw, efpeve Hej mebJeeo nes meJeÀW ~ SJeÀ peeieªJeÀ Þeeslee JeÀe
efove jsef[-ees mes Megª neslee nw Deewj jele jsef[-ees JeÀer DeeJeeæpe JeÀs meeLe nesleer nw ~ meerefcele MeyoesW ceW JeÀnW
lees JeÀn meJeÀles nwQ, efJeÀ jsef[-ees peve - peerJeve JeÀe SJeÀ DeeJeM-eJeÀ JeÀejJeÀ yeve ®egJeÀe nw ~ ®eens Iej ceW neW,
yeenj nesW, JeÀneR pee jns nesW -ee JeÀesF& JeÀece JeÀj jns nesW, jsef[-ees SJeÀ meeLeer JeÀe JeÀece JeÀjlee nw ~ JeÀsJeue
Heæ{s - efueKes ner veneR, efvej#ej k-eefJeÌle JeÀer Yeer Fme peve - ceeO-ece mes Deelceer-elee jKeles nQ ~
jsef[-ees ÒemeejCe JeÀs Fmeer efnvoer Yee<ee JeÀs efJeefJeOe Òe-eesie JeÀes Fme DeO-ee-e ceW Gpeeiej efJeÀ-ee ie-ee nw ~
DeHeves YeeJeesW celeeWs, efJe®eejesW JeÀes ÒeYeeJeer obie mes meeLe&JeÀ MeyoesW ceW yeesueJeÀj k-eJeÌle JeÀjves JeÀes ceewefKeJeÀ
DeefYek-eefJeÌle JeÀne peelee nQ ~ Fme ceW JeJeÌlee Deewj Þeeslee JeÀe nesvee DeeJeM-eJeÀ nQ ~ ceewefKeJeÀ DeefYek-eefJeÌle
JeÀes ÒeYeeJeHetCe& yeveeves JeÀs efueS Megà G®®eejCe, Gef®ele ieefle, yeueeOeele, Devegleeve, efve:mebJeÀes®e YeeJeeefYek-eefJeÌle,
efJe®eejesW ceW JeÏÀceyeOOelee DeeJeM-eJeÀ nwQ ~ SJeÀ yeele O-eeve ceW jKeveer DeeJeM-eJeÀ nw, efJeÀ Heæ{ves -ee Jee®eve
JeÀjves JeÀer JeÀuee efueKeves JeÀer JeÀuee mes DeefOeJeÀ cenÊJeHetCe& nw ~ Fme DeO-ee-e ceW jsef[-ees ÒemeejCe JeÀs
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efJeefJeOeªHe - mecee®eej, mebieerle, Jeelee&, veeìJeÀ, efjHeeslee&pe, ªHeJeÀ Deeefo JeÀs yeejs ceW efueKee ie-ee nw, meeLe
ner DeeJeÀeMeJeeCeer JeÀer Yee<ee, jsef[-ees JeÀer Yee<ee efJeMes<eleeSB, jsef[-ees ceW Yee<eeiele ®e-eve, Yee<ee uesKeve JeÀs
DeeOeej met$e, jsef[-ees Deewj efJe%eeHeve, jsef[-ees Deewj GmeJeÀs ÞeesleeJeie& JeÀs yeejs ceW ®e®ee& JeÀer ieF& nwQ ~
Þeek-e ceeO-ece JeÀs Debleie&le jsef[-ees JeÀs DeueeJee ueeG[ mHeerJeÀj Deewj ìsHeefjJeÀes[&j Yeer Deeles nw, uesefJeÀve
GmeceW nceejs efJe<e-e mes mebyebefOele JeÀesF& Òe-eesie veneR nesves mes -eneB Fme DeO-ee-e ceW efmeheÀ& Þeek-e ceeO-ece : jsef[-ees
JeÀs yeejs ceW ner GuuesKe efJeÀ-ee ie-ee nw ~
5.2 Þeek-e ceeO-ece : jsef[-ees
meb®eej JeÀe SJeÀ yengle ner ÒeYeeJeMeeueer SJeb MeefJeÌleMeeueer meeOeve jsef[-ees nw ~ Jemlegle: -en SJeÀ Ssmee
meeOeve nw, pees Deo=M-e efJeÐegle ®egbyeJeÀer-e lejbieeW JeÀs ªHe ceW mebosMeesW JeÀes SJeÀ mLeeve mes otmejs mLeeve leJeÀ
Yespelee nw ~ FmeJeÀer mene-elee mes efJeMJe JeÀs efJeÀmeer Yeer JeÀesves ceW nesvesJeeueer Ieìvee JeÀe legjble Helee ueie peelee
nw ~ Flevee ner veneR, -en ceveesjbpeve JeÀe Yeer yengle yeæ[e ceeO-ece nw ~ efJeefJeOe ÒeJeÀej JeÀs mebieerle JeÀe-e&JeÏÀce,
mecee®eej, veeìJeÀ, JeÀefJelee, KesueeW JeÀe DeeBKees osKee neue, mee#eelJeÀej Deeefo DevesJeÀ JeÀe-e&JeÏÀce nceW jsef[-ees
mes megveves JeÀes efceueles nQ ~ efJe%eeHeve JeÀs ueesJeÀefÒe-e GHeJeÀjCe ceW Yeer jsef[-ees yengle mene-eJeÀ nQ Deewj efJe%eeHeve
JeÀe Yeer yengle cenÊJeHetCe& ceeO-ece nw ~
5.2.1 jsef[-ees lejbies
jsef[-ees lejbiesW efJeÐegle ®egbyeJeÀer-e lejbiesW nesleer nQ, pees ÒeJeÀeMe JeÀer lejbieeW JeÀer YeeBefle nesleer nQ ~ ÒeJeÀeMe
lejbieeW JeÀer lejn ner FveJeÀer DeeJe=efÊe Deueie nesleer nw ~ DeeJe=efÊe JeÀe DeLe& nw, efJeÀ JeÀesF& Jemleg SJeÀ mesJeÀb[
ceW efJeÀleveer yeej JeÀbefHele nesleer nw ~ Fmes nìdpe& ceW ceeHee peelee nw ~ peye JeÀesF& Jemleg SJeÀ mesJeÀb[ ceW SJeÀ JeÀbHeve
JeÀjleer nw, lees GmeJeÀer DeeJe=efÊe SJeÀ nìdpe& JeÀnueeleer nw ~ jsef[-ees ÒemeejCe  JeÀs efueS 150 npeej nìdpe&
mes uesJeÀj 30 npeej cesieenìdpe& leJeÀ JeÀer jsef[-ees lejbieW Òe-eesie ceW ueeF& peeleer nQ ~(1) Fve lejbieeW mes FmeJeÀer
Deblejeue JeÀes leerve efJeYeeieesW ceW yeeBìe peelee nw -
o ceeref[-ece JesJe ~
o Mee@ì& JesJe ~
o Deuì^e Mee@ì& JesJe ~
efpemeceW ceeref[-ece JesJe JeÀer DeeJe=efÊe JeÀce Deewj Deuì^e Mee@ì& JesJe JeÀer DeeJe=efÊe meyemes DeefOeJeÀ nesleer nw ~
-eneB ef®e$e ceW ceeref[-ece SJeb Mee@ì& JesJe JeÀe ÒemeejCe HeLe efoKee-ee ie-ee nw ~
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ef®e$e : 5.1 ceere f[-ece SJeb Mee@ì& JesJepe JeÀe ÒemeejCe - HeLef r f b @ & sf r f b @ & sf r f b @ & sf r f b @ & s
ceeref[-ece JesJe Iejleer JeÀer melen JeÀs meeLe - meeLe -ee$ee JeÀjleer nw ~ Mee@ì& JesJe Dee-eveceb[ue JeÀer Deesj
Òemeeefjle JeÀer peeleer nw, pees JeneB HejerJeefle&le nes peeleer nw ~ Dee-eveceb[ue nceejs Jee-egceb[ue JeÀs THej JeÀe SJeÀ
Ssmee Dee-eefvele #es$e nw, pees nceejs jsef[-ees JeÀer lejbieeW JeÀes HejeJeefle&le JeÀj oslee nw ~ ceeref[-ece JesJe ÒemeejCe
ceW jemles JeÀer ªJeÀeJeìesW JeÀs JeÀejCe mebosMe #eerCe nes peeles nQ ~ DeleSJe -es 100 - 150 efJeÀueesceerìj JeÀer
otjer leJeÀ ner pee Heeles nQ, peye efJeÀ Mee@ì& JesJe ÒemeejCe JeÀs mebosMe npeejesW ceerue JeÀer otjer leJeÀ pee meJeÀles
nQ ~
5.2.2 jsef[-ees ì^ebmeceerìj leLee efjmeerJej
jsef[-ees ì^ebmeceerìj JeÀe efve-eb$eCe jsef[-ees mìsMeve mes neslee nw leLee efjmeerJej mesì nceejs IejesW ceW ueiee neslee
nw ~ ì^ebmeceerìj ceW cetue ªHe mes ceeFJeÏÀesheÀesve, cee[guesìj, SbHueerheÀe-ej, Dee@mmeeruesìj Deewj ÒemeejCe SWìervee
nesles nQ ~ ÒemeejCe JeÀsvê Hej pees k-eefJeÌle JeÀe-e&JeÏÀce Òemlegle JeÀjlee nw, Jen ceeFJeÏÀesheÀesve JeÀs meeceves yeesuelee
nw ~ ceeFJeÏÀesheÀesve cegBn -ee JeeÐe-eb$eeW mes GlHevve nesvesJeeueer OJeefve lejbieeW JeÀes efJeÐegle Oeeje ceW yeoue oslee nw ~
pees Fme ef®e$e Üeje -eneB mHeä neslee nw ~
ef®e$e : 5.2 jsef[-ees lejbieeW Üeje mebosMe ÒemeejCef s f s b W b sf s f s b W b sf s f s b W b sf s f s b W b s
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Fve efJeÐegle mebosMeeW JeÀes Dee@mmeeruesìj mes DeevesJeeueer jsef[-ees lejbieesW JeÀs meeLe efceuee efo-ee peelee nw ~
mebosMe Deewj jsef[-ees lejbieesW JeÀes efceefÞele JeÀjves JeÀer efJeÏÀ-ee JeÀes cee[gueve JeÀnles nQ ~ mebosMe Deewj jsef[-ees lejbieesW
JeÀes cee[guesìj Üeje Dee-eece -ee DeeJe=efÊe cee[gueve efJeÀ-ee peelee nQ ~ cee[gefuele mebosMe JeÀes SbHueerheÀe-ej Üeje
DeeJeefOe&le efJeÀ-ee peelee nw ~ Fme DeeJeefOe&le mebosMe JeÀes ì^ebmeceerìj JeÀs Sbìervee Üeje ®eejesW Deesj Òemeeefjle JeÀj
efo-ee peelee nw ~ pevemeeOeejCe JeÀs MeyoesW ceW, jsef[-ees lejbieW, mebosMeeW JeÀes ues peeves JeÀe JeÀe-e& JeÀjleer nQ ~ jsef[-ees
Üeje mebosMe ÒeeHle JeÀjves JeÀe ÒeJeÏÀce ef®e$e ceW osKee pee meJeÀlee nw ~
ef®e$e : 5.3 jsef[-ees Üeje mebosMe ÒeeHle JeÀjves JeÀe ÒeJeÏÀcef s f s b s s Ïf s f s b s s Ïf s f s b s s Ïf s f s b s s Ï
GHeie´nesW Üeje mebosMe Yespeves JeÀs efueS Henues mebosMe JeÀes GHeie´n leJeÀ Yespee peelee nw ~ GHeie´n Gme
mebosMe JeÀes ÒeeHle JeÀjJeÀs Hegve: Oejleer JeÀer Deesj Yespelee nw ~ GHeie´nesW Üeje mebosMeeW JeÀes Del-eefOeJeÀ otjmLe
mLeeveesW leJeÀ Yespee pee meJeÀlee nQ ~ efJeefYevve ÒeJeÀej JeÀs JeÀe-e&JeÏÀceesW JeÀes Òemeeefjle JeÀjves JeÀs efueS Deueie -
Deueie MeefJeÌle JeÀs ì^ebmeceerìj Òe-egJeÌle efJeÀS peeles nQ ~ FveJeÀer MeefJeÌle mewJeÀæ[es Jee@ì mes uesJeÀj npeejesW Jeeì
leJeÀ nesleer nQ ~
5.2.3 jsef[-ees JeÀer ÒemlegleerJeÀjCe leJeÀveerJeÀ
jsef[-ees JeÀer ÒemlegleerJeÀjCe leJeÀveerJeÀ JeÀes Fme ÒeJeÀej osKe meJeÀles nwQ -
5.2.3.1 heÀs[DeeGì
peye jsef[-ees mes JeÀesF& DeeJeepe Oeerjs - Oeerjs JeÀce nesleer ngF& uegHle nes peeleer nw, lees Gmes heÀs[DeeGì
JeÀs veece mes peevee peelee nw ~ jsef[-ees ceW DeJeÌmej osKee ie-ee nw, efJeÀ ieevee SJeÀ PeìJeÀs mes yebo veneR neslee
yeefuJeÀ Oeerjs - Oeerjs yebo neslee nw ~ -en ceveesefJe%eeve Deewj Þeeslee JeÀer ceeveefmeJeÀlee JeÀes O-eeve ceW jKeJeÀj efJeÀ-ee
peelee nw ~ Fmemes ceefmleJeÀ JeÀes PeìJeÀe veneR ueielee ~ jsef[-ees - veeìJeÀ ceW otj peeleer ngF& DeeJeepe megveeves JeÀs
efueS FmeJeÀe Òe-eesie efJeÀ-ee pee meJeÀlee nw ~
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5.2.3.2 heÀs[Fve
jsef[-ees Hej JeÀe-e&JeÏÀce HesMe JeÀjvesJeeuee ÒemlegleJeÀlee& Oeerjs - Oeerjs ieerle JeÀer DeeJeepe lespe JeÀjlee nw ~
efpememes Þeeslee JeÀs JeÀeve Hej efJeÀmeer ÒeJeÀej JeÀe Òenej veneR neslee ~ yeefuJeÀ Ssmee ueielee nw, efJeÀ He=ÿYetefce mes
ieerle GYejlee ngDee meeceves Dee-ee nw ~ heÀs[Fve leJeÀveerJeÀ JeÀe jsef[-ees - veeìJeÀ ceW Ieesæ[e JeÀe ìeHe Deewj jLe
JeÀs HeefnS JeÀer DeeJeepe JeÀes GYeejves ceW Fmlesceeue efJeÀ-ee pee meJeÀlee nw ~
5.2.3.3 JeÏÀe@me heÀs[
heÀs[DeeGì Deewj heÀs[Fve JeÀs yeer®e peye ÒemlegleJeÀlee& JeÀgí yeesuelee veneR Deewj SJeÀ ieerle heÀs[DeeGì
JeÀjles ngS otmeje ieerle heÀs[Fve JeÀj oslee nw, lees Fme ÒeefJeÏÀ-ee JeÀes JeÏÀe@me heÀs[  JeÀne peelee nw ~ efJeÀmeer
JeÀs Deeieceve Deewj ÒemLeeve JeÀes efoKeeves JeÀs efueS JeÏÀe@me heÀs[  JeÀe Fmlesceeue efJeÀ-ee peelee nw ~
5.2.3.4 megHej FcHeesefpebie Deewj Deb[j
Meyo, OJeefve Deewj mebieerle JeÀe meeLe&JeÀ GHe-eesie ner megHej FcHeesefpebie Deewj Deb[j nw ~ FmeceW Meyo JeÀs
GHej mebieerle -ee mebieerle JeÀs GHej Meyo -ee efJeefYevve OJeefve-eesW JeÀs yeer®e GYejlee mJej megvee-ee peelee nQ ~ mebieerle
JeÀe ìesve JeÀce JeÀj ÒemlegleJeÀlee& yeer®e ceW DeHeveer yeele JeÀnves ueielee nw ~ He=ÿYetefce ceW mebieerle Yeer ®euelee nw
Deewj mebJeeo Yeer ~ [e@JeÌ-egceWì^er, jsef[-ees veeìJeÀ, DeeBKees osKee neue Deeefo ceW Fme leJeÀveerJeÀ JeÀe DeJeÌmej
Òe-eesie efJeÀ-ee peelee nQ ~
5.2.4 jsef[-ees JeÀs efueS uesKeve
jsef[-ees uesKeve uesKeJeÀ JeÀer efJeefMeä o#elee JeÀer ceeBie JeÀjlee nw ~ jsef[-ees uesKeve Deewj cegêCe uesKeve
ceW cetueYetle Deblej -en nw, efJeÀ jsef[-ees ceW pees efueKee peelee nw Gmes megveves JeÀs efueS efueKee peelee nw, peyeefJeÀ
He$e - Heef$eJeÀeDeesW JeÀe uesKeve Heæ{ves JeÀs efueS efJeÀ-ee peelee nQ ~ megveves  Deewj Heæ{ves JeÀs JeÀejCe oesveesW ceeO-eceesW JeÀer
Yee<ee - Mewueer yeoue peeleer nw ~ jsef[-ees uesKeve JeÀs efueS efvecve efyebogDeeW JeÀes O-eeve ceW jKevee peªjer nQ -
5.2.4.1 -eespeveeyeà {bie mes efJeÐee JeÀe ®egveeJe
jsef[-ees JeÀs efueS uesKeve -eespeveeyeà {bie mes JeÀjvee ®eeefnS ~ meyemes Henues efJeÐee JeÀe ®egveeJe JeÀjvee
®eeefnS ~ pewmes, efJeÀ DeeHe Jeelee& efueKevee ®eenles nw, veeìJeÀ -ee Òenmeve -ee ªHeJeÀ Deeefo ~ FveceW mes SJeÀ
efJeOee JeÀe ®egveeJe JeÀjles mece-e DeeHe Henues mJeb-e JeÀes HejefKeS efJeÀ DeeHeJeÀer efJeÀme efJeOee ceW cepeyetle HeJeÀæ[
nw, efheÀj Gme efJeOee ceW ueerefKeS ~
5.2.4.2 efJe<e-e Hej HeJeÀæ[
efJe<e-e Jemleg Deewj efJeOee JeÀe ®egveeJe SJeÀ - otmejs mes pegæ[e nw Deewj HetjJeÀ Yeer ~ uesKeJeÀ JeÀYeer - JeÀYeer
efJe<e-e JeÀs DevegªHe efJeOee Deewj JeÀYeer - JeÀYeer efJeOee JeÀs DevegªHe efJe<e-eJeÀe ®egveeJe JeÀjlee nw, Hejbleg efJe<e-e
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Hej ®egveeJe JeÀjles mece-e oes yeeleesW JeÀe O-eeve jKevee peªjer nw -
o Þeeslee Jeie& JeÀer ªef®e
o DeeHeJeÀer Gme efJe<e-e Hej HeJeÀæ[ ~
uesKeJeÀ efpeme efJe<e-e Hej efueKevee ®eenlee nw, GmeJeÀer Gmes ÒeeceeefCeJeÀ peeveJeÀejer nesvee peªjer nw ~
leL-eelceJeÀ peeveJeÀejer JeÀs efueS DeeHe HegmleJeÀsW Heæ{ meJeÀles nQ, ueesieesW JeÀer je-e Hetí meJeÀles nQ, Ieìvee - mLeue
Hej peeJeÀj Ieìvee JeÀer peeveJeÀejer ÒeeHle JeÀj meJeÀles nQ ~ MeesOe Deewj Keespe mes efJe<e-e JeÀes ÒeeceeefCeJeÀ ªHe
ceW Òemlegle JeÀjves ceW ceoo efceueleer nw ~ veeìJeÀ, Jeelee&, [e@JeÌ-egceWì^er, ªHeJeÀ ueieYeie meYeer jsef[-ees JeÀe-e&JeÏÀceesW
ceW MeesOe JeÀer iegBpeeFMe jnleer nQ ~
5.2.4.3 Yee<ee mejue SJeb menpe
jsef[-ees JeÀer Yee<ee mejue Deewj menpe yeesue®eeue JeÀer Yee<ee nesveer ®eeefnS ~ GmeceW o=M-e - ÒeYeeJe GlHevve
JeÀjves JeÀer #ecelee nesveer ®eeefnS ~ jsef[-ees uesKeve ceW yengle íesìs Deewj mejue JeeJeÌ-eesW JeÀe Òe-eesie nesvee ®eeefnS,
JeÌ-eesWefJeÀ jsef[-ees ceW SJeÀ - SJeÀ Meyo JeÀe yeæ[e cenÊJe neslee nw ~ SJeÀ Meyo JeÀs jnves -ee ve jnves mes DeLe&
JeÀe DeveLe& nes meJeÀlee nw ~ jsef[-ees ceW JeÀece JeÀjvesJeeues mebHeeoJeÀesW JeÀse osMe - efJeosMe JeÀer jepeveerefleJeÀ,
meeceeefpeJeÀ, DeeefLe&JeÀ Deewj meebmJeÀ=efÊeJeÀ ieefleefJeefOe-eesW JeÀe Heefj®e-e nesvee ®eeefnS, leeefJeÀ Jen Òel-esJeÀ mecee®eej
JeÀer He=ÿYetefce JeÀes De®íer lejn mecePe - efueKe meJeÀW ~
5.2.4.4 DeeuesKe ie"ve mebef#eHle SJeb ÒeJeence-e
jsef[-ees JeÀe DeeuesKe efpelevee mebef#eHle nes Glevee ner De®íe nw ~ mebef#eHle DeeuesKe ceW SJeÀ JeÀmeeJeì
nesleer nw, pees Þeeslee JeÀes yeeBOe JeÀj jKeleer nw ~ Þeeslee SJeÀ ner JeÀe-e&JeÏÀce p-eeoe mece-e leJeÀ veneR megve meJeÀlee ~
Gmes lees ìgJeÀæ[esW - ìgJeÀæ[esW ceW YeeBefle - YeeBefle JeÀs JeÀe-e&JeÏÀce ®eeefnS ~ Gmes SJeÀ Ssmes yeeie JeÀer mewj JeÀjeveer nesleer
nw, peneB lejn - lejn JeÀs heÀtue Deueie - Deueie megiebOe efyeKesjles nes ~
efJeÀmeer Yeer jsef[-ees DeeuesKe JeÀe DeeOeej GmeJeÀs DeejbYe Hej efveYe&j JeÀjlee nw ~ JeÀe-e&JeÏÀce JeÀe DeeJeÀ<e&Ce
DeejbYe DeeuesKe JeÀer meheÀuelee JeÀer Henueer Mele& nw ~ efJeÀmeer Yeer JeÀe-e&JeÏÀce JeÀs DeejbYe mes ner -en le-e nes peelee
nw, efJeÀ Þeeslee jsef[-ees yebo JeÀj osiee -ee otmeje mìsMeve ueiee osiee ~ DeeJeÀ<e&JeÀ DeejbYe Þeeslee ceW JeÀe-e&JeÏÀce
megveves JeÀer GlmegJeÀlee peieelee nw, lees DeeuesKe JeÀe ÒeJeen Gmes JeÀe-e&JeÏÀce mes yeeBOeJeÀj jKelee nw ~ DeeuesKe ceW
ÒeJeen ueeves JeÀs efueS GmeceW Yee<ee JeÀer menpelee JeÀs meeLe - meeLe efJe<e-e JeÀe ve-eeHeve Deewj Òemlegefle JeÀe ve-ee
Deboepe Yeer nesvee ®eeefnS ~ FmeJeÀs DeueeJee DeeuesKe ceW ceveesjbpeve JeÀe Hegì Yeer [eueves JeÀe Òe-eeme  JeÀjvee
®eeefnS, pees ÞeesleeDeesW JeÀes iegoiegoeSB, nBmeeSB Deewj DeHeveer yeele JeÀnles peeS ~ Fme lejn JeÀnves JeÀs Deboepe
mes iebYeerj mes iebYeerj efJe<e-e Yeer ªef®e mes megves peeles nQ ~
FmeJeÀs DeefleefjJeÌle uesKeve JeÀs mece-e veJeervelee, jes®eJeÀlee, ceewve -ee efve:Meyolee, meeceef-eJeÀlee JeÀer
peeveJeÀejer Yeer DeeJeM-eJeÀ nQ ~
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5.3 jsef[-ees ÒemeejCe JeÀs efJeefJeOe ªHe
ceveg<-e SJeÀ meeceeefpeJeÀ ÒeeCeer nQ ~ Dele: nce meceepe ceW, jep-e ceW, osMe ceW, Deewj efJeMJe ceW nes jns
efJeÏÀ-eeJeÀueeHeesW JeÀs yeejs ceW Yeer peevevee ®eenles nwQ ~ nceejs ®eejesW Deewj JeÌ-ee Ieefìle nes jne nQ, Fmes peeveves JeÀer
mJeeYeeefJeJeÀ GlJeÀb"e, efpe%eemee nceejs ceve ceW jnleer nQ ~ FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeO-ece JeÀs efJeJeÀeme ves Deepe ceeveJe
JeÀs neLe ceW SJeÀ ve-eer MeefJeÌle oer nw, JeÌ-eesWefJeÀ HeejmHeefjJeÀ ceeO-eceesW JeÀer DeHeveer meercee-eW LeeR ~ Dele: FveJeÀer
HengB®e JeÀe oe-eje Yeer meerefcele Lee ~ uesefJeÀve SJeÀ íesìe - mee ì^ebefpemìj jsef[-ees Deye SJeÀ meeLe npeejesW -
npeej ÞeesleeDeesW JeÀs Heeme Deemeeveer mes HengB®e meJeÀlee nwQ, peneB mecee®eejHe$e -ee efÒebìceeref[-ee JeÀes HengB®eves ceW
JeÀF& efove ueie meJeÀles nQ ~ Fme Þeek-e ceeO-ece jsef[-ees Hej nj efove Òemeeefjle nesvesJeeues efJeefYevve JeÀe-e&JeÏÀceesW
JeÀes jsef[-ees ÒemeejCe JeÀs efJeefJeOe ªHe JeÀs Debleie&le efue-ee pees jne nQ, pees Fme ÒeJeÀej nw -
5.3.1 mecee®eej
mecee®eej  JeÀe MeeefyoJeÀ DeLe& neslee nw-k-eJenej, Dee®ejCe - Je=leevle, Keyej, mebJeeo, efJeJejCe
Deeefo ~ Fve mecee®eejesW JeÀs Deeoeve - Òeoeve JeÀer -en ÒeefJeÏÀ-ee meY-elee JeÀs efJeJeÀeme JeÀs meeLe - meeLe ner DeejbYe
nes ie-eer nesieer, uesefJeÀve Gme mece-e GmeJeÀe mJeªHe cee$e Deblej Jew-eefJeÌleJeÀ mecÒes<eCe ner jne nesiee ~ yeeo
ceW meeceeefpeJeÀlee JeÀs efJeJeÀeme JeÀs meeLe pevemeb®eej JeÀe Go-e ngDee Deewj efJeefYevve ceeO-eceesW JeÀe meneje uesJeÀj
-en Deeies yeæ{e Deewj Deepe lees -en Iej - Iej JeÀe otle Deewj meeceeefpeJeÀ efJeÏÀ-ee JeÀueeHeesW JeÀe mebosMe JeenJeÀ
yeve ie-ee nw ~
mecee®eej JeÀer HeefjYee<ee osles ngS Òeefmeà efJeÜeve pes. pes. efmeiuej ves JeÀne nw, efJeÀ He-ee&Hle mebK-ee
ceW ceveg<-e efpemes peevevee ®eenW, Jen mecee®eej nw ~ (2) Deeies osKeW, lees S®e. Jeer. JeÀeceLe JeÀs efJe®eej ceW
mecee®eej JeÀer JeÀesF& YeewieesefueJeÀ meercee veneR nesleer ~ mecee®eej meoe JeÀgí k-eJeÌle JeÀjlee nw ~ k-eefJeÌle-eesW JeÀer
ªef®e mecee®eej nQ ~ (3)
mecee®eej JeÀs efueS DeeJeM-eJeÀ iegCe Fme ÒeJeÀej nQ -
o mecee®eejesW ceW ÞeesleeDeesW -ee Hee"JeÀesW JeÀer DeefYeªef®e GlHevve JeÀjves JeÀe iegCe nesvee ®eeefnS ~
o mecee®eej -eLeeLe& JeÀe efJeJejCe nw ~
o -eLeeLe& ceW meeceef-eJeÀlee nesveer ®eeefnS Dev-eLee Jen yeemeer Yeespeve JeÀer lejn ªef®eJeÀj veneR ueiesiee ~
mecee®eej Ssmee nesvee ®eeefnS efpemes Henues veneR megvee -ee Heæ{e nes ~
o mecee®eej yeveves JeÀer #ecelee Ssmeer IeìveeSB Yeer jKeleer nQ, pees efJeÀmeer #es$e, mecegoe-e -ee Jeie& JeÀes ÒeYeeefJele
JeÀjleer nw -ee ÒeYeeefJele JeÀjves JeÀer #ecelee jKeleer nw ~
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o mecee®eejesW JeÀs efJe<e-e ceW efJeefJeOelee nesveer ®eeefnS, JeÌ-eesWefJeÀ mecee®eejesW JeÀer efJeefJeOelee ner Gmes DeeJeÀ<e&JeÀ
yeveeleer nQ ~
nce pees jsef[-ees Hej mecee®eej megveles nQ, Jes mecee®eej me´esle mes jsef[-ees mìtef[-ees leJeÀ JeÀwmes HengB®elee nw,
Gmes veer®es oer ieF& leeefueJeÀe mes mecepe meJeÀles nw ~(4)
D mecee®eej : me´esle mes mìtef[-ees leJeÀ D
m$eesle mecee®eej Hetue mecee®eej mebJeÀueve mìtef[-ees
   SJeÀebMe
1. mecee®eej SpeWefme-eeB 1. ÒeYeejer mebHeeoJeÀ 1. mecee®eej mebJeÀueve 1. mecee®eej Jee®eJeÀ
2. mebJeeooelee/DeMebJeÀeefueJeÀ 2. DevegJeeoJeÀ    mebHeeoJeÀ 2. GodIees<eJeÀ
   mebJeeooelee
3. He$e met®evee JeÀe-ee&ue-e
4. jep-e mejJeÀej JeÀs pevemebHeJeÀ&
   efJeYeeie
5. Òesme JeÀe@vheÀjsvme
6. efJeefYevve ceeref[-ee ceeefveìefjbie
7. jepevewefleJeÀ oueesW Üeje peejer
   Òesme veesì
8. JeÀsvê mejJeÀej JeÀs efJeefYevve
   efJeefYevve efJeYeeieesW JeÀs JeÀe-e&JeÀueeHe
9. meeJe&peefveJeÀ mebmLeeve Üeje peejer
   efJe%eefHle
5.3.1.1 mecee®eej ie"ve ceW Yee<ee JeÀe Jew-eefJeÌleJeÀjCe
jsef[-ees JeÀer cenÊJeHetCe& YetefceJeÀe mecee®eej Jee®eve nw ~ mee#ej, efvej#ej meYeer JeÀes veJeervelece IeìveeDeesW
JeÀer peeveJeÀejer osves JeÀe JeÀe-e& DeeJeÀeMeJeeCeer Üeje neslee nw ~ jsef[-ees Üeje yengle JeÀce mece-e ceW Deefle
cenÊJeHetCe& mecee®eejesW JeÀe efJeMJemeveer-elee JeÀs meeLe ÒemeejCe efJeÀ-ee peelee nQ ~ jsef[-ees mecee®eej 15, 10
Deewj 5 efceefveì JeÀer DeJeefOe JeÀs ªHe ceW Deeles nQ ~ Dele: FmeceW cegK-e - cegK-e mecee®eej veHes - legues MeyoesW
ceW Heæ{s peeles nwQ ~ mebHeeoJeÀ Henues cegK-e ns[ueeFvme lew-eej JeÀjlee nw ~ ns[ueeFvme ceW mecee®eejesW JeÀe meej
leÊJe Òemlegle efJeÀ-ee peelee nwQ ~ mebHeeoJeÀ JeÀs efveCe&-eevegmeej ÒeeLeefceJeÀlee JeÀs meeLe efove JeÀe meyemes cenÊJeHetCe&
mecee®eej Henues Òemeeefjle neslee nw, efpemes ueer[ mìesjer JeÀnles nw ~ mecee®eej He$eesW JeÀs Üeje peneB nce JeÀue Deewj
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yeerles mece-e JeÀer IeìveeDeesW JeÀe %eeve ÒeeHle JeÀjles nQ JeneR jsef[-ees Deepe Deewj DeYeer - DeYeer ÒeeHle mecee®eej
JeÀs Devegmeej DeHeveer yeele JeÀjlee nw ~ Dele: mecee®eejesW JeÀer o=efä mes DeeJeÀeMeJeeCeer meJe&Lee ÒeemebefieJeÀ Deewj
veJeervelece IeìveeDeesW mes DeJeiele JeÀjevesJeeuee ceeO-ece nQ ~ mebef#eHle, mHeä Deewj Jee®eve JeÀer o=efä mes
ÒeYeeJeeslHeeoJeÀ {bie mes efueKee mecee®eej DeeJeÀeMeJeeCeer JeÀs Üeje ner ÒeeHle nesles nQ ~
jsef[-ees mecee®eej JeÀs ÒecegKe leÊJe Fme lejn nQ -
D mel-elee D
efJeÀmeer Ieìvee JeÀe Megà, mel-e Deewj meblegefuele efJeJejCe mecee®eej JeÀe DeefveJee-e& leÊJe nw ~ DeeJeÀeMeJeeCeer
mes Òemeeefjle mecee®eej Fme o=efä mes efJeMJemeveer-e nesles nQ ~
D veJee rvelee rrrr D
veJeervelee Òel-esJeÀ mecee®eej JeÀs ceeO-ece JeÀs efueS DeeJeM-eJeÀ nw, Hej DeeJeÀeMeJeeCeer JeÀs Üeje -en
veJeervelee Del-eeJeM-eJeÀ nw ~ mecee®eejHe$eesW ceW íHe peeves JeÀs yeeo efJeÀmeer Ieìvee JeÀe jsef[-ees JeÀs efueS cenÊJe
veneR  jn peelee ~ mecee®eejHe$eesW ceW 24 Iebìs JeÀs yeeo mecee®eej ÒeJeÀeefMele neslee nw, JeneR jsef[-ees Hej efove
ceW JeÀF&yeej  mecee®eej megveles nQ ~ Dele: veJeervelee JeÀer o=efä mes DeeJeÀeMeJeeCeer meJee&efOeJeÀ meMeÊeÀ ceeO-ece nw ~
D megªef®eHe tCe &lee g f t &g f t &g f t &g f t & D
Hee"JeÀeW JeÀer ªef®e JeÀes ÒeYeeefJele JeÀjvesJeeues mecee®eej DeefOeJeÀ He"veer-e nesles nQ ~ efveJeÀì JeÀs mecee®eej
Jee®eJeÀ JeÀes Þeeslee JeÀer ªef®e JeÀe O-eeve efJeMes<e ªHe mes jKevee Heæ[lee nw ~ efveJeÀì JeÀs JeÀce cenÊJe JeÀs mecee®eej
otjmLe Deefle cenÊJeHetCe& mecee®eej mes DeefOeJeÀ cenÊJeHetCe& mecee®eej nesles nQ, JeÌ-eesWefJeÀ efveJeÀìlee JeÀs JeÀejCe
GmeceW Þeeslee JeÀer ªef®e DeefOeJeÀ nesleer nw ~ Dele: mecee®eej mebHeeoJeÀ peye ueer[ mìesjer yeveelee nw, lees Þeeslee
JeÀer Fme ªef®e JeÀe efJeMes<e O-eeve jKelee nw ~
D Je w-ee fÊeÀJeÀlee w fw fw fw f D
DeeJeÀeMeJeeCeer JeÀs Üeje Òemeeefjle mecee®eejesW ceW G®®e HeomLe k-eefJeÌle-eeW JeÀs Yee<eCe peye mecee®eej JeÀs
ªHe ceW megvee-es peeles nQ, leye GveceW Jew-eefÊeÀJeÀlee Dee peeleer nw ~ Gme mece-e JeÀsJeue He"ve -ee Jee®eve ner
mecee®eejJee®eJeÀ JeÀjlee nw Hej cetue mecee®eej JeÀs ªHe ceW Yee<eCe ner Òemeeefjle neslee nw ~ Gme efmLeefle ceW
mecee®eej JeÀes veerjmelee mes ye®eeves JeÀs efueS -en O-eeve jKevee Heæ[lee nw, efJeÀ Gme uebyes Yee<eCe ceW JeÀsJeue DebMe
efueS pee-eW, pees peveªef®e JeÀes ÒeYeeefJele JeÀj meJeÀsW ~
mecee®eej Jee®eve ceW Jee®eJeÀ JeÀs mece#e mece-e meercee, peveªef®e Deewj DeÐeleve peeveJeÀejer JeÀer Òemlegefle
leerve ue#-e jnles nQ ~ GmeJeÀer Mewueer Yeer GmeceW mecevJe-e JeÀjleer nw ~ JeÀce mece-e ceW ÞeesleeDeesW JeÀes Hetjer lejn
yeeBOeW jKeJeÀj Jee®eJeÀ mecee®eej Òemlegle JeÀjlee nQ ~ Dele: GmeJeÀer JeeCeer JeÀe FmeceW efJeMes<e cenÊJe jnlee nw ~
Fme o=efä mes Jee®eJeÀ JeÀe k-eefJeÌlelJe pees OJeefve ef®e$eesW JeÀs ceeO-ece mes Þeeslee leJeÀ HengB®elee nQ ~ mecee®eejesW JeÀer
Òemlegefle JeÀe -en DeeJeM-eJeÀ Debie nw ~
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5.3.2 mebieerle
mebieerle JeÀer HeefjYee<ee mebieerle jlveeJeÀj  ceW Fme ÒeJeÀej JeÀer ie-eer nw -
ieerleb JeeÐeb leLee ve=l-e $e-eb mebieerle ceg®-eles ~~
ieerle, JeeÐe Deewj ve=l-e JeÀs cesue JeÀes mebieerle JeÀnles nQ ~ veeìd-eMeem$e JeÀs Devegmeej ieerle veeìJeÀ JeÀe SJeÀ
ÒecegKe Debie ceevee ie-ee nw leLee Jeeove Deewj ve=l-e, ieerle JeÀs Deveg-ee-eer ceeves ie-es nQ ~(5)
JeÀuee peerJeve JeÀe Hejeie nw, megiebefOe nw ~ mebieerle GmeJeÀe peerJevejme nw Deewj jme JeÀs yeiewj peerJeve veerjme
nes peelee nw ~ SJeÀjme nesJeÀj ceveg<-e yengle efoveesW leJeÀ veneR jn meJeÀlee, GmeJeÀs peerJeve ceW efJeefJeOe jme, jbie,
ªHe JeÀer DeeJeÀeb#ee yeveer jnleer nw ~ JeÀuee JeÀs efJeefJeOe DebieeW mes Fmeer DeeJeÀeb#ee JeÀes ieefle Deewj DeefYek-eefJeÌle
efceueleer nQ ~ mebieerle ceveg<-e JeÀer ÒeJeÀ=efÊe ceW nw ~ Dele: FmeJeÀe mLeeve meJees&Heefj nw ~







o HeeM®eel-e mebieerle ~
mebieerle ceveg<-e JeÀs ceveesjbpeve JeÀe cenÊJeHetCe& meeOeve FmeefueS nw, JeÌ-eesWefJeÀ -
o mebieerle nceejs ceefmle<JeÀ JeÀes Deejece HengB®eelee nw ~
o mebieerle nceejs JeÀeveesW JeÀes efÒe-e ueielee nQ ~
o mebieerle JeÀe Þeeslee, Gmes megveves JeÀs meeLe-meeLe Dev-e JeÀe-e& Yeer megefJeOeeHetJe&JeÀ JeÀj meJeÀlee nw ~
o Yeejleer-e mebieerle ceW JewefMeäd-e JeÀs meeLe-meeLe efJeefJeOelee nw Deewj -en efJeefJeOelee mebieerle JeÀes DeeJeÀ<e&JeÀ
yeveeleer nQ ~
o mebieerle, Yee<ee, peeefle, Oece&, osMe JeÀer meercee ceW yeBOee veneR jnlee ~ DeHeves ÒeYeeJe JeÀs JeÀejCe Yeejleer-e
mebieerle nceW efÒe-e nw, lees HeeM®eel-e mebieerle ceW Yeer nceejer ªef®e JeÀce veneR jnleer ~ oesveesW ÒeJeÀej JeÀs
mebieerle JeÀes megveJeÀj nceW Deevebo JeÀer ÒeeefHle nesleer nQ ~
o DeHeveer jme ©ef®e JeÀs Devegmeej nce efJeefYevve mece-eesW Hej efJeefYevve ÒeJeÀej JeÀe mebieerle megve meJeÀles nwQ Deewj
JeÀwmesì JeÀs DeeefJe<JeÀej ves mebieerle JeÀes pevemegueYe leLee cevee®eene yevee efo-ee nw ~
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jsef[-ees JeÀer efJeefJeOe Yeejleer mesJee  HetCe& ªHe mes SJeÀ ceveesjbpeve ®ewveue nw, pees ÞeesleeDeesW JeÀs yeer®e
Del-eble ueesJeÀefÒe-e nw ~
5.3.3 Jeelee&
Jeelee& JeÀes Debie´speer ceW ìe@JeÀ  JeÀnles nQ ~ Jeelee& mes meeceev-e DeLe& nw - efÜHe#eer-e yeele®eerle, Hejbleg
jsef[-ees JeÀer Jeelee& ceW Ssmee veneR neslee ~ jsef[-ees Jeelee& SJeÀHe#eer-e nesleer nw, uesefJeÀve SJeÀ He#eer-e nesles ngS Yeer
FmeJeÀer efJeMes<elee -en nesleer nw, efJeÀ -en efÜHe#eer-e ueieleer nw ~
jsef[-ees veeìJeÀ, ªHeJeÀ, meceer#ee, Jeelee&, Heefj®e®ee& Deeefo JeÀgí Ssmeer efJeOee-esW nQ, efpeveJeÀe peveJeÀ
jsef[-ees ner ceevee peelee nw ~(6)  -es meejer efJeOee-eW G®®eeefjle Meyo -eeveer mHeesJeÀve Je[&  JeÀs Debleie&le Deeleer
nw ~ efJeÀmeer Yeer osMe JeÀs jsef[-ees ÒemeejCeesW ceW JeÀgue efpeleves Yeer JeÀe-e&JeÏÀce Òemeeefjle nesles nQ, GmeJeÀe SJeÀ -
efleneF& mes DeefOeJeÀ JeÀe efnmmee G®®eeefjle Meyo JeÀe neslee nw ~ -en ceeveJe JeÀe mJeYeeJe nw, efJeÀ Jen DeHeves
peerJeve ceW meoe jme HeefjJele&ve JeÀer DeHes#ee jKelee nw ~
De®íer Jeelee& JeÀs efueS -en DeefveJee-e& Mele& nesleer nw, efJeÀ GmeceW ÒeJeÀejeblej mes ÞeesleeDeesW JeÀer mebJeeoer
ÒeJe=efÊe-eesW JeÀe Yeer ÒeefleefveefOelJe jnW DeLee&led Jeelee&JeÀej oes - ®eej JeeJeÌ-eesW JeÀs yeeo Ssmee YeeJe k-eJeÌle JeÀjs
efpememes -en mHeä nes, efJeÀ Jen Deewj Þeeslee Deeceves - meeceves nQ ~ pewmes-Jees Þeeslee mes mebJeeo JeÀj jne nw ~
Jeelee& JeÀs efueS meyemes peªjer GmeJeÀer Yee<ee JeÀer peerJeblelee Hej O-eeve osvee nw, JeÌ-eesWefJeÀ Yee<ee efpeleveer
peerJeble nesieer, Þeeslee JeÀer GmeceW Gleveer ner ªef®e nesieer ~ GmeceW Hebef[leeT Yee<ee Deewj yeæ[s - yeæ[s JeeJeÌ-eesW
Deeefo JeÀe GHe-eesie veneR JeÀjvee ®eeefnS ~ Jeelee& JeÀs ÒeejbefYeJeÀ mJeªHe JeÀes megk-eefmLele, ÒeYeeJeeslHeeoJeÀ SJeb
ceveesjbpeve ªHe ceW k-eJeÌle JeÀjvee ®eeefnS ~ Debie´speer ceW SJeÀ JeÀneJele nw De®íe ÒeejbYe DeeOeer meheÀuelee ~ (7)
G®®e JeÀesefì JeÀer Jeelee& JeÀs efueS Jeelee& efJeMes<e ceW Gleej - ®eæ{eJe Deewj JeÌueeFcesJeÌme JeÀe meceeJesMe peªjer
nw ~ Ssmeer Jeelee& ceW Þeeslee efJeÀmeer ÒeJeÀej JeÀe leveeJe veneR DevegYeJe JeÀjles GmeceW Þeeslee Jeelee& JeÀs meeLe ®euelee
ngDee Deevebo DevegYeJe JeÀjlee nw ~ Jeelee& ceW nem-e - k-ebi-e, efyebye Deewj nepej peJeeyeer JeÀe meceeJesMe Yeer
peªjer nw ~
Jeelee& JeÀs JeÀgí JeÀe-e&JeÏÀce efJeefMeälee JeÀs DeeOeej Hej efJeÀ-es peeles nQ ~ pewmes-ye®®eesW JeÀs efueS, ceefnueeDeesW
JeÀs efueS, -egJeeJeie& JeÀs efueS -ee efheÀj íe$eesW JeÀs efueS Deeefo ~ FmeJeÀs DeueeJee Deewj Yeer DevesJeÀ ÒeJeÀej JeÀer
Jeelee&SB nesleer nw, pewmes-Heefj®e®ee&, mecee®eej meceer#ee, Kesleer, ie=nmLeer, GodIees<eCeeSB, k-ebi-e efJeveeso Deeefo ~ JeÀgí
Jeelee&SB Ssmeer Yeer nesleer nw, efpeveceW Jeelee& mebyebOeer mecemle efJeMes<eleeSB ueeieg nesJeÀj Yeer DeHeveer SJeÀ Deueie
Hen®eeve yeveeleer nwQ ~ pewmes-mebmcejCeelceJeÀ Jeelee&, DeelceJeÀLeelceJeÀ Jeelee&, leL-eHejJeÀ Jeelee&, efJeJeeoemHeo
Jeelee&, Jew-eefleÀJeÀ Jeelee& Deeefo ~
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5.3.4 veeìJeÀ
jsef[-ees veeìJeÀ nce osKe veneR meJeÀles, uesefJeÀve megve meJeÀles nQ ~ megveves mes ner nce Snmeeme JeÀer ogefve-ee
ceW Dee peeles nQ ~ -en yeele yengle O-eeve osves JeÀer nw, pees JeÀsJeue megvee pee meJeÀlee nw Deewj pees JeÀsJeue megveves
mes osKee pee meJeÀlee nw ~ GmeceW Jener meye JeÀgí veneR efceuelee nw pees efoKee-ee pee jne nw, efJeÀbleg yengle JeÀgí
-eesieoeve Gme Deo=M-e JeÀe nw, pees nceejer JeÀuHevee ceW Deepe efJeÐeceeve nw ~ -en JeÀuHevee, megveJeÀj ceve JeÀer
DeeBKeW HeeBKesW Kesueleer nQ ~ efJe®eej -ee JeÀuHevee JeÀe efJemleej efJeÀmeer Yeer ÒeJeÀej JeÀs Heoes¥ Hej veneR neslee, yeefuJeÀ
ceb®e mepelee nw ceve ceW Deewj GmeJeÀs DevegYeJe JeÀer JeÀesF& meercee veneR nw, JeÀesF& ieeflejesOe veneR nw ~ peneB peye
efpeme mece-e efpeme peien peevee ®eenW, Þeeslee pee meJeÀlee nw-Iejleer Hej, Heeveer ceW, DeeJeÀeMe Hej, Heeleeue ceW
peneB leJeÀ Jen ®eens Gæ[eves Yejves JeÀs efueS mJeleb$e nw ~ JeÀneR efJeÀmeer o=efäiele o=M-e JeÀs efueS JeÀwcejs JeÀer
DeeJeM-eJeÀlee veneR nw ~ pees JeÀwcejs JeÀer DeeBKeW veneR osKe meJeÀleer Jen ceveJeÀer DeeBKe osKe uesleer nw ~ efpelevee
efJemleej Þeeslee JeÀs ceve JeÀe neslee nw, Glevee ner efJemleej Fme ceeO-ece JeÀe nw ~ pewmes-SJeÀ Meyo uesW jele  pees
o=M-e ìsueerefJepeve Hej DeeHeJeÀes JeÀwceje efoKee-esiee DeeHe Jener osKeWies ~ JeneB ÒeJeÀeMe JeÀer k-eJemLee mes jele
efoKee-eWies ~ efJeÀbleg jsef[-ees Hej DeeHe jele  Meyo megveles ner pewmeer pewmeer jele osKeer nw -ee pees DeeHeJeÀer -eeoesW
ceW pegæ[er nQ DeeHe Jewmeer ner jele DeHeveer JeÀuHevee ceW yevee uesWies ~ -en peªjer veneR,  efJeÀ Jen jele uesKeJeÀ
Üeje mees®eer ngF& jele nes ~ Dele: ÞeesleeDeesW JeÀs ceve JeÀe pewmee efJemleej nesiee Jewmee ner Jen efJemleej ie´nCe JeÀjsiee ~
Fme ceeO-ece JeÀer -en meheÀuelee nw ~
[e@. efmeàveeLe JeÀgceej JeÀs Devegmeej - jsef[-ees veeìJeÀ SJeÀ mebefMue<ì Meyo ef®e$e nw, pees mebJeeo,
mebieerle, OJeefve ÒeYeeJe Deewj ceewve JeÀs meceefvJele men-eesie mes Fme ÒeJeÀej ef®eef$ele neslee nw, efJeÀ Jen Þeeslee JeÀs
ceeveme Heìue Hej mHeä ef®e$e JeÀer me=efä JeÀj meJeÀs, Gmes ÒeYeeefJele JeÀj meJeÀW ~ (8)
jsef[-ees veeìJeÀ JeÀer Yee<ee mJe®í mJemLe nesveer ®eeefnS ~ -en yeele Jele&ceeve ceW mener Òeleerle veneR nes
meJeÀleer nw, uesefJeÀve jsef[-ees veeìJeÀ ceW -en meleJeÀ&lee peªjer nw, JeÌ-eesWefJeÀ jsef[-ees Hej Òemeeefjle JeÀe-e&JeÏÀce JeÀs
Þeeslee ceelee - efHelee, oeoe - oeoer, YeeF& - yenve, yeng - yesìer, ye®®es meyeJeÀs meeLe yew"JeÀj megve jns nesles
nQ ~ -en jsef[-ees veeìJeÀ JeÀe mebmJeÀej nw ~ DeJeM-e -en O-eeve jns, efJeÀ jsef[-ees veeìJeÀ ceW Yee<ee, Übo JeÀs
pevce mes GmeJeÀe DeeB®eue HeJeÀæ[ JeÀj, Gmes leerke´lee JeÀer Deesj ues peeJeÀj meceeefHle leJeÀ íesæ[leer nw ~ Dele:
DeeJeM-eJeÀlee Fme yeele JeÀer nw, efJeÀ Meyo JeÀneveer JeÀs Devegmeej ner ®euesW, Hee$eesW JeÀs megKe - og:Ke JeÀnW Deewj
Ieefìle IeìveeDeesW JeÀe Heefj®e-e oW ~ -en mebJeeo JeÀer Yee<ee JeÀer meeLe&JeÀlee nw ~ Yee<ee Ssmeer nes pees yelee meJeÀW
efJeÀ mLeeve JeÀneB nw ? JeÀwmee nw ? Heneæ[ nw -ee meeiej nw ? DeLeJee Peerue -ee ieeBJe nw ? mebJeeo JeÀs ceeO-ece
mes ner -en Heefj®e-e efceuevee ®eeefnS ~ jsef[-ees veeìJeÀ JeÀs efueS efJeÀmeer Deueie met$eOeej JeÀer mLeeHevee JeÀjvee
De®íe veneR ceevee peelee ~ mebJeeo mes ner Heefj®e-e ÒeeHle nes peevee ®eeefnS efJeÀ Hee$e JeÀwmee nes ? ®esnjs JeÀer
JeÌ-ee Hen®eeve nw ?
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mebJeeoesW JeÀs ceeO-ece mes ner ieefleefJeefOe-eesW JeÀer met®evee Yeer efceueveer ®eeefnS ~ JeÀewve Dee-ee nw ? JeÌ-eesW Dee-ee
nw ? Dee-ee nw, lees JeÌ-ee JeÀj jne nw ? Dee-esiee -ee ªJeÀsiee ? Deeefo - Deeefo ~ jsef[-ees ceW Meyo JeÀe
cegK-e JeÀece neslee nw Þeeslee JeÀer JeÀuHevee JeÀes me®esleve JeÀjvee He$e nw, ef®eìd"er DeeF& nw, heÀesve Dee-ee nw ~ -es
met®eveeSB He=LeJeÀd - He=LeJeÀd meeGC[ FheÀwJeÌì mes oMee&-eer pee meJeÀleer nQ, uesefJeÀve uesKeJeÀ JeÀer JeÀgMeuelee Fme yeele
Hej DeeefÞele nw efJeÀ Meyo mes ner met®eveeSB ÒeeHle neWs ~
efve<JeÀ<e&le: -en JeÀne pee meJeÀlee nw, efJeÀ mebJeeo jsef[-ees veeìJeÀ JeÀs ÒeeCe nQ Deewj Meyo GmeJeÀer
Deelcee ~  FmeJeÀer Yee<ee meeefnefl-eJeÀ, SsefleneefmeJeÀ, HeefjJesMeevegmeej leLee Jew%eeefveJeÀ nesveer ®eeefnS ~ Dele:
jsef[-ees veeìJeÀ uesKeJeÀ JeÀs efueS nw, efJeÀ Jes pewmee DevegYeJe JeÀjles nQ -ee efJeÀ-ee nw, GmeJeÀes Jewmes ner meeceeefpeJeÀ
ªHe ceW efueKeW ~
5.3.5 efjHeeslee&pe
efjHeeslee&pe meeefnl-e JeÀer SJeÀ efJeOee nw ~ Fme ceW JeÀneveer Deewj ªHeJeÀ oesveesW JeÀs iegCe nesles nQ ~ Fme ceW
JeÀneveer JeÀer lejn JeÀer JeÀLee, ®eefj$e, JeeleeJejCe Deeefo neslee nw, lees ªHeJeÀ JeÀer lejn veeìJeÀer-elee Deewj
leL-eHejJeÀlee Yeer nesleer nw ~ FmeJeÀe JeÀLee leÊJe peneB ÞeesleeDeesW JeÀes yeeBOelee nw, Jener veeìJeÀer-elee jes®eJeÀlee Hewoe
JeÀjleer nw ~ leL-eHejJeÀlee Fmes Jele&ceeve mes peesæ[JeÀj Fefleneme JeÀe omleeJespeer GodIees<e yevee osleer nw ~ leL-eesW
Hej DeeOeeefjle nesves JeÀs JeÀejCe FmeceW ÒeeceeefCeJeÀlee Yeer nesleer nw ~ -en SJeÀ lejn JeÀer efjHees&ì Yeer nesleer nw ~
De®ís efjHeeslee&pe JeÀe ue#eCe nw, GmeJeÀer mejuelee - menpelee Deewj JeÀgMeue DeefYek-ebpevee, #ecelee ~
efjHeeslee&pe JeÀs efueS Yee<ee JeÀer peeveJeÀejer JeÀs meeLe ner efJe<e-e JeÀer mec-eJeÀ mecePe nesveer ®eeefnS ~ SJeÀ
De®íe efjHeeslee&pe JeemleJe ceW leL-eesW JeÀer YeeJegJeÀ JeÀLee nw, efpemeceW uesKeJeÀ DeHeves efJe®eejesW, YeeJeesW, JeÀueelceJeÀlee
Deewj DeHeveer otjo=efä mes meyeJeÀgí Gbæ[sue oslee nw ~
5.3.6 ªHeJeÀ
ªHeJeÀ JeÀes Debies´peer ceW heÀer®ej  JeÀnles nQ ~ Yeejleer-e JeÀek-eMeem$e ceW Fmes veeìJeÀ JeÀe SJeÀ Yeso ceevee
peelee nw ~ jsef[-ees JeÀer -en SJeÀ ÒecegKe efJeOee nw ~ jsef[-ees Hej DeeuesKe-ªHeJeÀ, mebieerle-ªHeJeÀ Deewj JeÀek-e-ªHeJeÀ
Deeefo Òemeeefjle efJeÀ-es peeles nQ ~
ªHeJeÀ JeÀer -en efJeMes<elee nesleer nw, efJeÀ ªHeJeÀ leL-eeOeeefjle neslee nw, veeìJeÀer-elee Deewj meHeeìye-eeveer
oesveesW JeÀe Hegì FmeceW He-ee&Hle cee$eeceW  neslee nQ ~ SJeÀ De®íe jsef[-ees ªHeJeÀ DeHeveer leL-eHejJeÀlee mes, leJeÀes&
mes Þeeslee JeÀes yeeBOe oslee nw ~ jsef[-ees JeÀs DeeuesKe ªHeJeÀ JeÀs efueS meyemes DeeJeM-eJeÀ nw, efJe<e-e JeÀe ®egveeJe ~
Jewmes lees ªHeJeÀ efJeÀmeer Yeer efJe<e-e Hej efueKee pee meJeÀlee nw, Hejbleg efpeme efJe<e-e JeÀe Je®eve efJeÀ-ee peeS, GmeJeÀs
yeejs ceW Gmes Hetjer peeveJeÀejer nesveer ®eeefnS ~ Yee<ee JeÀe ªHeJeÀ ceW efJeMes<e cenÊJe neslee nw ~ Yee<ee ceW mejuelee,
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ÒeYeeJeeslHeeoJeÀlee, Òeebpeuelee JeÀe iegCe nesvee DeeJeM-eJeÀ nw ~ meeLe ner mebieerle JeÀe meceeJesMe ªHeJeÀ JeÀes
DeefOeJeÀ DeeJeÀ<e&JeÀ yevee oslee nw ~
mebieerle ªHeJeÀ Yeer JeÀeheÀer ueesJeÀefÒe-e nw ~ FmeceW mebieerle Deewj ªHeJeÀ oesveesW JeÀe Deevebo efceuelee nQ ~
mebieerle ªHeJeÀ JeÀs efueS YeeJevee ÒeOeeve efJe<e-e JeÀe ®e-eve De®íe ceevee peelee nw ~ FmeceW mebieerle DeeOeej JeÀe
JeÀe-e& JeÀjlee nw ~ FmeefueS uesKeJeÀ JeÀes mebieerle JeÀe De®íe %eelee nesvee Yeer peªjer nw ~ Flevee ner veneR, JeÀLee
ceW JeefCe&le osMe, JeÀeue Deewj Hee$e JeÀs Devegmeej mebieerle meb-eespeve nesvee ®eeefnS ~
mebieerle-ªHeJeÀ JeÀer ner YeeBefle JeÀek-e - ªHeJeÀ Yeer neslee nw ~ FmeceW yeoueeJe efmeheÀ& Flevee ner nw, efJeÀ
mebieerle JeÀer peien JeÀek-e JeÀer ÒeOeevelee nesleer nw, uesefJeÀve JeÀek-e ue-eelceJeÀ neslee nw ~ Dele: mebieerle JeÀer
GHeefmLeefle -eneB Yeer ope& JeÀer peeleer nQ ~ FmeefueS JeÀnles nQ, efJeÀ SJeÀ De®íe mebieerle-ªHeJeÀ JeÀek-e-ªHeJeÀ
Yeer nes meJeÀlee nw ~
5.4 jsef[-ees Deewj efnvoer Yee<ee
meb®eej ceeO-eceesW ceW jsef[-ees ves DeHevee ÒecegKe mLeeve yevee efue-ee nQ ~ mecee®eejHe$eesW JeÀs efJeefYevve mLeeveesW
mes ÒeJeÀeefMele nesves Deewj osMe JeÀs efJeefYevve YeeieesW leJeÀ HengB®eves ceW DeefOeJeÀ mece-e ueielee nQ ~ ÒeeJeÀ=efleJeÀ efJeHeoe
JeÀer efmLeefle ceW JeÀsvêer-e mejJeÀej pevelee JeÀse DeeJeÀeMeJeeCeer JeÀs ceeO-ece mes met®evee os meJeÀleer nw, ceeie&oMe&ve
-ee megPeeJe os meJeÀleer nw ~ -egàJeÀeue ceW DeeJeÀeMeJeeCeer JeÀe cenÊJe Deesj Yeer DeefOeJeÀ nes peelee nw, JeÌ-eesWefJeÀ
JeneR DeefOeJeÀ=le ªHe mes efovejele ceW efpeleveer yeej DeeJeM-eJeÀlee nes osMe JeÀs ueesieesW JeÀes met®evee os meJeÀves ceW
meceLe& nw ~
DeeJeÀeMeJeeCeer JeÀe cegK-e JeÀe-e& efnvoer ceW mJeosMe Deewj efJeosMe ceW ÞeesleeDeesW JeÀs efueS mecee®eej Deewj
efJe®eej Òemeeefjle JeÀjvee lees nw ner meeLe ner DeeJeÀeMeJeeCeer jeä^er-e mlej Deewj #es$eer-e mlej Hej efJeefMeä Jeelee&-eW
mebieerle JeÀe-e&JeÏÀce, -egJeeJeeCeer, mecetnieeve, veeìJeÀ, ªHeJeÀ Deeefo JeÀe-e&JeÏÀceesW Üeje efvejblej efnvoer Yee<ee JeÀe
efJeJeÀeme efJeÀS ngS nQ ~ FmeceW ye®®eesW, ceefnueeDeesW, íe$eesW, ÞeefceJeÀesW Deewj DeeefoJeeefme-eesW JeÀs efueS efnvoerceW
efJeMes<e ÒeJeÀej JeÀs JeÀe-e&JeÏÀce Dee-eesefpele JeÀjleer nwQ ~ jeä^er-e Deewj Deblejjeä^er-e KesueesW JeÀe ÒemeejCe efnvoer Yee<ee
ceW neslee nQ, meeLe ner efJeMes<e DeJemej pewmes-mJeleb$elee efove, ieCeleb$e efove Hej efJeMes<e k-eJemLee JeÀs Üeje efnvoer
Yee<ee ceW meerOee ÒemeejCe neslee nw ~ Fmelejn DeeJeÀeMeJeeCeer mecee®eej yeguesefìveesW, mebmeo JeÀer JeÀe-e&Jeener JeÀer
meceer#ee, meeHleeefnJeÀ meceer#ee-esW, efJeOeeve meYee JeÀer owefveJeÀ JeÀe-e&Jeener JeÀer meceer#ee osMeYej JeÀs DeeJeÀeMeJeeCeer
JeÀsvê mece-e - mece-e Hej efnvoer Yee<eeceW Òemeeefjle JeÀjles jnles nwQ ~
5.4.1 DeeJeÀeMeJeeCeer JeÀer Yee<ee
mebb®eej JeÏÀebefle JeÀs efpeme oewj mes nce iegpej jns nQ, GmeceW efJeJeÀefmele osMe Jen PeìJeÀe Henues ner men
®egJeÀs nQ ~ jsef[-ees Òeefle-eesefielee JeÀs Fme oewj ceW DeHevee DeefmlelJe ye®eeves JeÀs efueS efJeefMeä nes ie-ee, mLeeveer-e
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nes ie-ee, peveesHe-eesieer Deewj jes®eJeÀ nes ie-ee Deewj met®evee JeÀs lJeefjle leLee iegCeelceJeÀ Òemeej ceW pegì peeves mes
ueesie DeeJeÀeMeJeeCeer JeÀes DeHeveeves ueieW ~ Fmeer DeHevelJe ves DeeJeÀeMeJeeCeer JeÀes ye®ee-es jKee ~ DeeJeÀeMeJeeCeer
JeÀe DeLe& Deueie - Deueie Þeeslee JeÀs efueS Deueie - Deueie nw, JeÌ-eesWefJeÀ DeeJeÀeMeJeeCeer JeÀer YetefceJeÀe
yengDee-eeceer  nw ~ Gmes met®evee ÒeeefHle, efMe#ee Deewj ceveesjbpeve JeÀs efueS GHe-eesie efJeÀ-ee peelee nw ~
efÒevmeìve efJeMJeefJeÐeeue-e JeÀs ceveesJew%eeefveJeÀesW ves JeÀF& Òe-eesie JeÀjJeÀs osKee  Deewj Gmemes -en DevegYeJe
efJeÀ-ee, efJeÀ Deiej DeeJeÀeMeJeeCeer ceW Òemeeefjle nesvesJeeueer j®eveeDeesW JeÀer Yee<ee ueesJeÀYee<ee nQ lees ueesie Gmes
Deemeeveer mes k-eJenej ceW ueeles nQ Deewj meerKeves JeÀs efueS ueeueeef-ele nesles nQ ~ megvoj ÒemlegleerJeÀjCe Yeer
DeeJeÀeMeJeeCeer JeÀe SJeÀ ÒecegKe iegCe nw, pees ceeveJe JeÀes DeHeveer Deesj DeeJeÀef<e&le JeÀjlee nw ~(9)
DeeJeÀeMeJeeCeer JeÀer Yee<ee Òel-e#e mecYee<eCe JeÀer mepeerJe Yee<ee nw, FmeJeÀs efueS yeæ[er ner ÒeeCeJeble Mewueer
JeÀer DeHes#ee nw ~ Ssmeer Mewueer efpemeceW Meyo yeesueles nesW, ef®e$e efvecee&Ce JeÀjles nes, pees ÞeesleeDeesW JeÀes DeHeves
meeQo-e& JeÀs Òeefle DeeJeÀ=ä ve JeÀj DeHeves Heerís GheÀveles efJe®eejesW, YeeJeesW JeÀs Òeefle DeeJeÀ=ä JeÀjles nes, efpemeJeÀs
JeeJeÌ-eesW ceW ieefle nes, ÒeJeen nes, mebÒeeCelee nes, ue-eelceJeÀlee nes, Yeeef<ele MeyoesW ceW MeefÊeÀ Hej DeeOeeefjle Ssmeer
ner j®evee-eW peye Òemlegle JeÀer peeleer nQ leye GveJeÀe ÒeYeeJe peveceeveme Hej DeJeM-e Heæ[lee nw ~ nceejer j®eveeDeesW
JeÀer Òemlegefle yeesue®eeue JeÀer Yee<ee JeÀs efveJeÀì jnJeÀj Yeer GmeJeÀer ogye&ueleeDeesW mes cegJeÌle jns, GmeceW MeefÊeÀ jns,
yeesOeiec-elee Deewj mejuelee jns, Jen yeesueves ceW menpe Deewj megefJeOeepeveJeÀ nes ~ DeeJeÀeMeJeeCeer JeÀer Yee<ee ceW
Fve meye yeeleesW JeÀe K-eeue jKee peelee nQ ~ FuheÀve SC[ [esjesefLe-eve Sueve JeÀs Devegmeej Òeefleefove JeÀer Yee<ee
JeÀes efveefM®ele MeyoeJeefue-eesW Deewj YeeJeveeDeesW JeÀs ªHe ceW leerJe´ yevee osvee ceneve ÒemeejCeJeÀlee& JeÀer cenÊJeHetCe&
efJeMes<eleeDeesW ceW nQ ~(10)
5.4.1.1 ceewefKeJeÀ Yee<ee JeÀer ÒeJeÀ=efÊe
Meyo yeæ[s IegceJeÌJeÀæ[ nesles nQ, lespeer mes ®euevee GveJeÀer Deeole nw ~ meeOeejCe {bie mes yeesuee ie-ee Meyo
SJeÀ mesJeÀb[ ceW 3325 ceerìj JeÀer -ee$ee JeÀjlee nw ~ nJee JeÀer Heer" Hej meJeej Meyo Fmemes lespe veneR ®eue
meJeÀles ~ Heeveer ceW GveJeÀer ieefle 1446 ceerìj Òeefle mesJeÀb[ nes peeleer nw ~ ueesns JeÀs leej mes Meyo Deewj lespe
oewæ[les nQ  5130He ceerìj oewæ[ ves ceW GvnW JeÀsJeue SJeÀ mesJeÀb[ ueielee nw ~(11) 16 JeeR Meleeyoer leJeÀ
MeyoesW JeÀer jheÀleej -ener jner efheÀj ceeFJeÀue heÀwje[s, pesvme JeÌueeJeÀ&, cewJeÌmeJesue Deewj nsve efjKenì&pe JeÀe
peceevee Dee-ee ~ efJeÐegle ®ebgyeJeÀer-e lejbieesW JeÀe Helee ueiee ~ Fìueer JeÀs ceeJeÀes&veer ves 2 petve 1896 F&. JeÀes
Jee-ejuesme ìsueerie´eheÀer JeÀe Hesìvì veb. 12036 ÒeeHle JeÀj efue-ee ~ Fmeer JeÀs meeLe Megª nes ie-eer MeyoesW JeÀer
cene-ee$ee ~(12)
Yeejle ceW jsef[-ees ÒemeejCe JeÀs meeLe efnvoer Yee<ee JeÀe Òe-eesie ÒeejbYe ngDee ~ efnvoer Yee<ee JeÀer Þek-ece-elee
ves Yeeef<ele MeyoesW JeÀer Deesj nceeje O-eeve DeeJeÀ=ä JeÀj me®eceg®e nceW veF& MeefÊeÀ oer nQ ~ Yee<ee JeÀe ÒeejbefYeJeÀ
ªHe ceewefKeJeÀ ner Lee ~ nce -en peeveles nwQ, efJeÀ Meyo nceejer YeeJeveeDeesW, DevegYetefle-eesW JeÀs cetefle&ceeve ªHe nwQ ~
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FvneR JeÀer MeefÊeÀ mes -en peerefJele jns nQ ~ Òees. yet®ej JeÀs Devegmeej - Meyo DeHeveer G®®eeefjle MeefÊeÀ mes Jebef®ele
nesves Hej DeHeves cegefbêle ªHe ceW JeÀsJeue DeOe&peerefJele jnles nw ~ (13)
jsef[-ees ceW Yee<ee JeÀe efJeMes<e cenÊJe nw ~ mecee®eejHe$e ceW Òe-egJeÌle Yee<ee JeÀes SJeÀeefOeJeÀyeej Heæ{JeÀj
Ëo-eiec-e JeÀj efue-ee pee meJeÀlee nw ~ ìsueerefJepeve mes Òemeeefjle JeÀe-e&JeÏÀceesW JeÀer Yee<ee JeÀs meeLe SJeÀ yengle ner
cenÊJeHetCe&  He#e ef®e$eesW JeÀe ÒemlegleerJeÀjCe leLee JeJeÌlee JeÀer Yee<ee GmeJeÀs neJe - YeeJe, Dees"esW JeÀe efnuevee
G®®eejCe, efJeMes<e YeeJe Yebefiecee Deeoer Yee<ee ceW SJeÀ mepeerJe YetefceJeÀe Òemlegle JeÀj oslee nw, uesefJeÀve jsef[-ees
JeÀer DeHeveer meerceeSB nQ ~ Gmes JeÀsJeue Þeeslee JeÀer JeÀCesefvê-e JeÀs ceeO-ece mes DeHeveer yeele Gme leJeÀ HengB®eeveer
nesleer nw leLee JeÀsJeue Fmeer ceeO-ece mes ner ÞeesleeJeie& ceW DeHeveer HengB®e ner veneR, yeefuJeÀ GmeJeÀs efoueesefoceeie
ceW DeHeveer peien yeveeveer nesleer nw ~ GmeJeÀe ceveesjbpeve, met®evee, %eeve Deeefo efJeefJeOe #es$ees ceW ªef®e-eesW JeÀe
K-eeue Gmes jKevee ner nQ, meeLe ner Heefj<JeÀej Yeer JeÀjvee nw ~ JeÀe-e& Gmes DevesJeÀ JeÀjves nw, uesefJeÀve GmeJeÀer
HengB®e Þeeslee leJeÀ JeÀsJeue GmeJeÀs JeÀeveesW JeÀs ceeO-ece mes ner nQ ~ Dele: Fmeer meercee JeÀs JeÀejCe Gmes DeHeveer Yee<ee
ceW Jes meYeer iegCe meceeefnle JeÀjves nesles nQ, pees JeÀCe&efÒe-e, JeÀCe&mJeeo, JeÀCe&ceOegj Deeefo JeÀer o=efä mes Þeeslee JeÀer
JeÀCes&efvê-e JeÀs ceeO-ece mes Gmes JeÀe-e&JeÏÀce megveves JeÀes DeeJeÀef<e&le JeÀj HeeSB ~
jsef[-ees JeÀer meercee ®etBefJeÀ ceewefKeJeÀ Yee<ee JeÀs meeLe meerefcele nw ~ Dele: GmeceW JeÀsJeue Jeeef®eJeÀ DeefYek-eefJeÌle
JeÀs efueS ner mLeeve nw ~ DeebefieJeÀ leLee ®ee#eg<e DeefYek-eefJeÌle JeÀe ÒemeejCe GmeceW mebYeJe veneR ~ Dele: JeÀne pee
meJeÀlee nw, efJeÀ jsef[-ees mes ÒeeHle %eeve Þeek-e%eeve nw ~ jsef[-ees mes Òemeeefjle nj SJeÀ neJeYeeJe, o=M-e, Ieìvee,
efJe®eej Deeefo JeÀe %eeve ÞeesleeDeesW JeÀes JeÀeveesW JeÀs Üeje ner ÒeeHle nesles nQ ~
ceewefKeJeÀ Yee<ee JeÀs pees Henuet JeJeÌlee Deewj Þeeslee JeÀer YetefceJeÀe JeÀs ceeO-ece mes DeHeves mebHetCe& ªHe ceW
mebÒesef<ele nesles nw, Jes meYeer efmLeefle-eeB Deewj megieceleeSB jsef[-ees ceeO-ece mes mebHetCe& ªHe ceW ÒeeHle ve nesJeÀj
DeebefMeJeÀ ªHe ceW ner ÒeeHle nes Heeleer nQ Deewj FvneR meerceeDeesW ceW yebOeJeÀj Gmes DeHeves ue#-e JeÀes ÒeeHle JeÀjvee
neslee nw ~ Dele: ceeFJeÏÀesheÀesve JeÀes cetJeÀ Þeeslee ceeveJeÀj Yee<eeiele YetefceJeÀe Deoe JeÀjveer nesleer nw ~
Fve meYeer meerceeDeesW JeÀs JeÀejCe jsef[-ees JeÀer Yee<ee ceW Meyo®e-eve, DeeJeÀej, JeeJeÌ-e efJev-eeme, j®evee
JeÀÌuesJej Deveg®íso Deeefo JeÀe yeæ[e ner cenÊJe nw ~
jsef[-ees DeeuesKe efJeÀlevee ner De®íe nes, leeve - Devegleeve JeÀe Hetje O-eeve jKevee Heæ[lee nw ~ -eefo
Jee®eJeÀ JeÀs G®®eejCe ceW oes<e neslee nQ, lees uesKe JeÀe cenÊJe meceeHle nes peelee nw ~ efnvoer Yee<ee ceW JeÀgí
Meyo Ssmes nQ, efpeveJeÀs efue-es nceW JeÀsJeue mebJeÀsleeW JeÀe ner Òe-eesie JeÀjvee Heæ[lee nwQ ~ pewmes-DebOeJeÀej ceW Yeer nce
efJeÀmeer Meyo JeÀes megveJeÀj GmeJeÀs cegKe JeÀer YeeJeYebefiecee JeÀer JeÀuHevee JeÀj uesles nQ ~ Ssmeer DeJemLee ceW Òee-e:
JeÀnves JeÀe {bie DeLee&led DeeJeepe nceejer mene-elee JeÀjlee nw ~ efnvoer Yee<ee JeÀer Þek-ece-elee ceW mJejeIeele, yeue
Òe-eesie, G®®eejCe JeÀe Jesie Deewj ieerleelceJeÀlee JeÀe Yeer efJeMes<e cenÊJe neslee nw ~
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efnvoer Yee<ee JeÀer Þek-ece-elee ceW ef®e$e efvecee&Ce JeÀer MeefÊeÀ nesleer nw, peye JeÀesF& Meyo G®®eeefjle efJeÀ-ee
peelee nw, leye Þeeslee JeÀs ceve ceW G®®eeefjle OJeefve-eesW JeÀer ÒeefleefJeÏÀ-ee nesleer nwQ Deewj ceeveme ef®e$e GYejJeÀj Deelee
nQ, MeyoesW JeÀs efueefKele ªHe ceW Jen MeefÊeÀ veneR nesleer ~ efueefKele MeyoesW ves uesKeJeÀesW ceW Yee<ee JeÀes JeeJeÌ-e
Deewj Deveg®íso JeÀs ªHe ceW mees®eves JeÀer Deeole JeÀes pevce efo-ee ~ Fmeves G®®eeefjle MeyoesW JeÀer ÒeefleefJeÏÀ-eeDeesW
Deewj ef®e$eesW DeLees¥ Hej mes O-eeve nìe efo-ee ~ (14) Yee<ee ceW JeÀsJeue DeLe& ner veneR neslee, OJeefve Yeer nesleer nw
Deewj OJeefve-eesW JeÀs ÞeJeCe ceW Yeer Deevebo neslee nQ ~ efnvoer Yee<ee ceW Fmeer veeo meeQo-e& JeÀe yengle cenÊJeHetCe&
mLeeve nw, FmeJeÀe ÒeYeeJe ÞeesleeDeesW JeÀer JeÀek-eevebo ie´nCe JeÀer MeefÊeÀ Hej Heæ[lee nQ ~ veeo meeQo-e& JeÀer -en yeele
JeÀsJeue JeÀek-e JeÀs efue-es ner mel-e veneR nw, ieÐe JeÀer lLe-eelceJeÀlee ceW Yeer meewQo-e& neslee nw, efpemes megveJeÀj Deevebo
ÒeeHle efJeÀ-ee peelee nw, uesefJeÀve GmeJeÀs efueefKele ªHe JeÀs ceewve Hee" Üeje Fme Deevebo JeÀer GHeueyOe veneR nes
meJeÀleer ~
JeemleJe ceW peye nce meb®eej JeÀe veece uesles nQ lees GmeJeÀe meerOee DeLe& Yee<ee ner nw, JeÌ-eesWefJeÀ Yee<ee ner
meb®eej JeÀe ceeO-ece nw ~ Yee<ee ceW efueefKele Yee<ee mes ceewefKeJeÀ JeÀe DeefOeJeÀ cenÊJe nw ~ efueefKele Meyo SJeÀ
ÒeJeÀej mes nceejs Üeje yeesues ieS MeyoesW JeÀs ner mLee-eer ªHe nQ Deewj Gvemes leceece DeefMeef#ele ueesie Jebef®ele
jn peeles nwQ ~ efJeMJe meb®eej JeÀer -eefo k-eeK-ee JeÀer peeS lees JeÀce Heæ{s efueKes ueesieesW JeÀer mebK-ee DeefOeJeÀ
efceuesieer ~ Fmemes mHeä nw, efJeÀ Deiej ÞeJeCe ceeO-ece ve nes lees meb®eej DeOetje nw ~ Fme o=efä mes Yeer jsef[-ees
meMeÊeÀ meb®eej ceeO-ece nw, JeÌ-eesWefJeÀ Jen nj Jeie& Deewj k-eefJeÌle Üeje ie´e¿e nw ~ efJeMJe ceW Òee®eerveJeÀeue ceW
efMe#ee ceewefKeJeÀ -ee ÞeJeCe HejbHeje mes oer peeleer Leer ~ lees efMe#ee JeÀs efueS jsef[-ees ÒeYeeJeMeeueer ceeO-ece efmeà
neslee nw ~ DeeJeÀeMeJeeCeer Hej mes peye JeÀe-e&JeÏÀce Òemeeefjle neslee nw, lees GmeJeÀe  Þeeslee Jeie& Yeer efYevve - efYevve
jnlee nw ~ efpemeceW m$eer, Hegjg<e, yeeueJeÀ, -egJee, Je=à Deeefo nesles nQ ~ SJeÀ ner Dee-eg JeÀs Deueie - Deueie
ªef®eJeeues Þeeslee Yeer nesles nw ~ Dele: GmeJeÀs JeÀe-e&JeÏÀce meye JeÀer ceve:efmLeefle JeÀes O-eeve ceW jKeJeÀj Òemlegle efJeÀ-es
peeles nQ ~ -eÐeefHe -en DeJeM-e neslee nw, efJeÀ Deueie - Deueie Jeiees& JeÀs efueS Deueie - Deueie JeÀe-e&JeÏÀce
Yeer Òemlegle efJeÀ-es peeles nQ ~
5.4.1.2 ÒemlegleerJeÀjCe JeÀer mJeeYeeefJeJeÀlee
jsef[-ees ceW DeeJeepe ner meyeJeÀgí nw ~ OJeefve ef®e$eesW JeÀs ceeO-ece mes nce nj ÒeJeÀej JeÀs mebJesove JeÀe mHeMe&
JeÀj meJeÀles nQ ~ jsef[-ees JeÀs ceeO-ece mes -es OJeefve lejbieW Þeeslee JeÀes ÒeYeeefJele JeÀjleer nw ~ Þeeslee JeÀsJeue Meyo
JeÀs ceeO-ece mes JeleÀe JeÀer efmLeefle JeÀes mecePe uesles nQ ~ ÒeYeeJeer Deewj jes®eJeÀ DeeJeepe JeÀs efueS efvecveefueefKele
leÊJeesW Hej O-eeve osvee DeeJeM-eJeÀ nw -
D mJeeYeee fJeJeÀlee ffff D
jsef[-ees JeÊeÀe JeÀes mJeeYeeefJeJeÀ yeves jnvee meyemes DeefOeJeÀ DeeJeM-eJeÀ nw ~ ceeFJeÏÀesheÀesve JeÀs meeceves
HengB®eves Hej meeceev-ele: Ieyejenì HeeF& peeleer nw ~ Fmemes GmeJeÀs G®®eejCe Hej Yeer ÒeYeeJe Heæ[ meJeÀlee nw ~
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Fme Ieyejenì mes ye®eves JeÀs efueS -eefo efJeMes<e Òe-eeme efJeÀ-ee ie-ee lees JeÀ=ef$ecelee Dee peeleer nw ~ -es oesveesW
efmLeefle JeÊeÀe JeÀs efueS De®íer veneR nQ ~ meeceev-e ªHe mes pewmes-k-eefJeÌle meowJe yeele®eerle JeÀjlee jnlee nw, Gmeer
ªHe ceW jsef[-ees Hej yeesueves mes ner mJeeYeeefJeJeÀlee Deeleer nw ~ mJeeYeeefJeJeÀ Jeelee&ueeHe ceW Þeeslee Hej JeÊeÀe JeÀs
k-eefJeÌleÊJe JeÀer íeHe Heæ[ peeleer nw ~ efJeÀmeer JeÀer DeeJeepe JeÀer veJeÀue JeÀjJeÀs DeHeveer DeeJeepe JeÀes Jewmee yevee
JeÀjJeÀs Òemlegle JeÀjvee Yeer ÐeesleJeÀ neslee nw ~ efyevee DeHeveer DeeJeepe JeÀer ef®eblee efJeÀS Gme ªHe ceW yeesuevee
DeeJeM-eJeÀ neslee nw, pewmes JeÀcejs ceW oesmleeW JeÀs meeLe ~
D leeve-Deve gleeve gggg D
efJeÀmeer Yeer DeeuesKe JeÀs lew-eej nesves JeÀs yeeo Gmes efJeÀmeer HegmleJeÀ JeÀer lejn veneR Heæ{vee ®eeefnS ~ JeemleJe
ceW Jen DeeuesKe cee$e veneR nw ~ GmeJeÀs ceeO-ece  mes DeeHe ÞeesleeDeesW mes yeele®eerle JeÀjves pee jns nQ ~ Dele:
uesKe JeÀes Heæ{ves JeÀer peien DeveewHe®eeefjJeÀ yeele®eerle JeÀs uenpes ceW Hetjs Gleej - ®eæ{eJe JeÀs meeLe Fme ªHe ceW
Heæ{vee ®eeefnS, efpememes Þeeslee JeÀes ueies efJeÀ DeeHe GmeJeÀs mece#e GHeefmLele nQ ~
D Glmeen D
DeeuesKe Jee®eve JeÀs mece-e JeÊeÀe JeÀes -en O-eeve ceW jKevee ®eeefnS, efJeÀ GmeJeÀe meerOee mebyebOe jsef[-ees
mes veneR, ÞeesleeDeesW mes nQ ~ Dele: Heæ{ves ceW MeerOe´lee, efvejeMee, LeJeÀeve Deeefo mes ye®evee ®eeefnS ~ Þeeslee JeÀes
Ssmee Òeleerle nes ceevees DeeHe Glmeen JeÀs meeLe Gmes JeÀneveer megvee jns nQ ~
D G®®eejCe D
De®ís - De®ís DeeuesKe JeÀsJeue JeÀgí MeyoesW JeÀs DeMegà G®®eejCe mes veä nes peeles nQ ~ Jee®eJeÀ JeÀer
$egefì-eeB Þeeslee JeÀes JeÀeì osleer nQ ~ Me JeÀes me -ee me JeÀes Me, Je JeÀes ye -ee ye JeÀes Je, Deàe&#ejesW JeÀs G®®eejCe
oes<e meeceev-e Jeelee&ueeHe ceW nes peeles nQ, Hej jsef[-ees Hej Ssmeer $egefì-eeB De#ec-e nQ ~ ieuele G®®eejCe nesles ner
JeÊeÀe mes Þeeslee JeÀe efJeMJeeme meceeHle nes peelee nw Deewj efheÀj DeeuesKe JeÀs efJe<e-e -ee GmeJeÀer iebYeerjlee leJeÀ
JeÀer veJeÀej oslee nw ~ GmeJeÀs k-eefJeÌleÊJe JeÀer JeÀesF& íeHe Þeeslee Hej veneR jnleer ~ JeÊeÀe JeÀs k-eefJeÌleÊJe JeÀe Òel-e#e
ÒeYeeJe GmeJeÀs DeeuesKe Yee<ee, Jee®eveMewueer Deeefo JeÀs Üeje Heæ[lee nw,  Hej DeMegà G®®eejCe nesles ner Jee®eJeÀ
JeÀe k-eefJeÌleÊJe DeÒeYeeJeer nes peelee nw, JeÌ-eesWefJeÀ -es OJeefve ef®e$e ner Þeeslee Deewj Jee®eJeÀ JeÀes peesæ[s jKelee nw
~ Dele: ceeveJeÀ G®®eejCe Hej O-eeve osvee DeeJeM-eJeÀ nw ~
D e fJee fJeOelee f ff ff ff f D
efJeÀmeer Yeer DeeuesKe JeÀes SJeÀ ner DeeJeepe ceW efyevee efJeÀmeer Gleej - ®eæ{eJe JeÀs Heæ{ves mes jes®eJeÀlee veä
nes peeleer nw ~ DeeuesKe JeÀes Heæ{les mece-e yeer®e - yeer®e ceW ªJeÀvee ®eeefnS leLee JeÀgí MeyoesW Deewj cegneJejesW
JeÀs Hej peesj osvee peªjer nQ ~ DeeJeepe ceW Gleej - ®eæ{eJe DeeJeM-eJeÀ nw ~ FmeJeÀs meeLe ner SJeÀ efveefM®ele
ieefle Yeer ÒeejbYe mes Deble leJeÀ DeeJeM-eJeÀ nw ~
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D Deelcee r-elee rrrr D
Deelceer-elee mes JeeCeer ceW ceeOeg-e& Deelee nw ~ Deiej JeÊeÀe -en ceeveJeÀj Jeelee& JeÀe Jee®eve JeÀjW efJeÀ Gmes uesKe cee$e
Heæ{vee nw Deewj ÞeesleeDeesW mes GmeJeÀe JeÀesF& mebyebOe veneR nQ, leye DeeuesKe YeeJe Metv-e nes peelee nw ~ Deelceer-e YeeJe mes
DeeuesKe Heæ{les mece-e MeyoesW ceW pees ce=oguelee Dee peeleer nQ, Gmemes Þeeslee ÒeYeeefJele ngS efyevee veneR jn meJeÀles ~
jsef[-ees JeÀs ceeO-ece mes mecee®eejesW JeÀs DeueeJee Jeelee&, heÀer®ej, ieerle - mebieerle, meeefnl-e JeÀer Dev-e
efJeOeeDeesW JeÀs meeLe JeÀ=ef<e, efJe%eeve, meeefnl-e, JeÀuee, -egJee, ceefnuee Deewj yeeue - mecem-ee leLee efMe#ee meceepe -
megOeej Deeefo JeÀs efJeefJeOe JeÀe-e&JeÏÀce efnvoer Yee<ee ceW Òemeeefjle nesles nQ ~ Fme ÒeJeÀej Þeek-e ceeO-ece JeÀs ªHe
ceW DeeJeÀeMeJeeCeer Deepe meJe& megueYe Deewj ueesJeÀefÒe-e ceeO-ece nw, efpemeJeÀe Þes-e efnvoer Yee<ee JeÀs JeÀe-e&JeÏÀceesW
JeÀes peelee nwQ ~
5.5 jsef[-ees JeÀer Yee<ee efJeMes<eleeSB
mewàebefleJeÀ ªHe mes osKee peeS, lees JeÀeve mes megves peevesJeeues meeefnl-e JeÀer Yee<ee Deewj DeeBKe mes Heæ{er
peevesJeeueer Yee<ee ceW cetue Yeso o=efäiele veneR neslee ~ efheÀj Yeer, Þeek-e Yee<ee JeÀs DeHeves JeÀgí iegCe nesles nQ,
efJeMes<eleeSB nesleer nQ, efpevnW nce vepej Deboepe veneR JeÀj meJeÀles ~ Dele: jsef[-ees JeÀer Yee<ee efJeMes<eleeSB
efvecveefueefKele nQ -
5.5.1 mejuelee Deewj mJeeYeeefJeJeÀlee-egJeÌle Yee<ee
jsef[-ees JeÀer Yee<ee JeÀer Henueer efJeMes<elee GmeJeÀe mejuelee Deewj mJeeYeeefJeJeÀlee mes HeefjHetCe& nesvee nw ~
DeLee&led jsef[-ees JeÀer Yee<ee Ssmeer nw, pees mejuelee Deewj mJeeYeeefJeJeÀlee mes mecePeer pee meJeÀleer nw ~ jsef[-ees JeÀer
Yee<ee JeJeÌle=ÊJe JeÀer Yee<ee nw DeLee&led mejuelee Deewj mJeeYeeefJeJeÀlee mes HeefjHetCe& meeefnefl-eJeÀ Yee<ee nw ~
5.5.2 DeeJeÀ<e&JeÀ Deewj ÒeYeeJeeslHeeoJeÀ Yee<ee
jsef[-ees JeÀer Yee<ee DeeJeÀ<e&JeÀ Deewj ÒeYeeJeeslHeeoJeÀ nesleer nw ~ meeLe ner, Gmes yeesueves ceW JeÀef"veeF& JeÀe
DevegYeJe veneR neslee ~ Deewj jsef[-ees Yee<ee Ssmeer nw, pees SJeÀ ner mJej ceW yeesueer pee meJeÀleer nw ~
5.5.3 Meyoe[byej cegJeÌle Yee<ee
jsef[-ees JeÀs efueS efueKeer ieF& Yee<ee Meyoe[byej mes cegJeÌle nesleer nw ~ GmeJeÀer Yee<ee JeÀes Meyo peeue mes
ye®evee peªjer nw, JeÌ-eesWefJeÀ jsef[-ees JeÀer Yee<ee ceW Meyo peeue Þeeslee JeÀs efueS Deªef®eJeÀj neslee nw ~ Meyo
DeefOeJeÀ Deewj DeLe& JeÀce  jsef[-ees JeÀer j®evee JeÀs efueS meJe&Lee DevegHe-egJeÌle nw ~ -eefo Meyoe[byej ceW ner Þeeslee
YeìJeÀlee jne lees Gmes DeLe&yeesOeiec-elee veneR nesieer ~ Dele: jsef[-ees JeÀer Yee<ee ceW JeÀce mes JeÀce MeyoesW ceW
DeefOeJeÀ mes DeefOeJeÀ yeele JeÀnves JeÀe Òe-eeme efJeÀ-ee peelee nQ, pees ÒeMebmeveer-e nw ~
FmeJeÀs DeueeJee DeuebJeÀejesW JeÀe Òe®egj cee$ee ceW Òe-eesie Deewj Yee<ee JeÀs DeefleMe-e mepeeJeì mes ye®ee peelee
nw, JeÌ-eeWefJeÀ meeceev-e Þeeslee Gme Dee[bcyej-egJeÌle Yee<ee JeÀes menpe ªHe mes mecePe veneR meJeÀlee ~
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5.6 jsef[-ees ceW Yee<eeiele ®e-eve
jsef[-ees JeÀer Yee<ee JeÀs efueS JeÀgí Yee<eeiele ®e-eve nesles nQ Deewj JeÀgí Dev-e ®egveeJe Yeer DeeJeM-eJeÀ ceeves peeles
nQ ~ pewmes efJeÀ -
5.6.1 Meyo ®e-eve ceW meeJeOeeveer
jsef[-ees JeÀer Yee<ee ef®eÊeeJeÀ<e&JeÀ nesveer ®eeefnS ~ JeeJeÌ-eesW ceW Òe-egJeÌle Meyo Deewj Gvemes yeves Heo Þeeslee
JeÀe O-eeve j®evee JeÀer Deesj DeeJeÀef<e&le JeÀjles nQ ~ mejue Deewj Þegefle ceOegj MeyoesW JeÀe meheÀue Òe-eesie j®evee
JeÀes meeQo-e&Meerue lees yeveelee nw ~ meeLe ner, Þeeslee JeÀs efueS efJe<e-e JeÀes yeesOeiec-e Yeer yeveelee nw ~ ®etBefJeÀ jsef[-ees
JeÀs Þeeslee mes JeÀef"velece MeyoesW JeÀer MeyoJeÀesMe ceW osKeJeÀj DeLe& mecePe uesves JeÀer Gcceero veneR JeÀer pee
meJeÀleer,  JeÌ-eesWefJeÀ Ssmee JeÀjves Hej SJeÀ Meyo JeÀe DeLe& Keespeves JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee ceW jsef[-ees mes Òemeeefjle Gme
mece-e JeÀer meeceie´er lees efveJeÀue ner peeSieer ~ Dele: jsef[-ees JeÀer Yee<ee ceW uesKeJeÀ DeÒe-egJeÌle Deewj DeÒe®eefuele
MeyoesW JeÀe Òe-eesie veneR JeÀjlee ~ efJeÌueä ueievesJeeues MeyoesW JeÀs efueS lees jsef[-ees JeÀer Yee<ee ceW ÒeJesMe Jeefpe&le
nQ ~ Dele: jsef[-ees JeÀer Yee<ee ceW Meyo ®e-eve ceW yengle ner meeJeOeeveer yejleves JeÀer DeeJeM-eJeÀlee nesleer nww ~
Þeeslee JeÀe j®evee JeÀer Deesj O-eeve DeeJeÀef<e&le jKeves JeÀs efueS Meyo JeÀe DeLe& mHeä nesvee DeeJeM-eJeÀ nw ~
jsef[-ees JeÀer Yee<ee ceW yeng Òe®eefuele MeyoesW JeÀe Òe-eesie ÒeMebmeveer-e nw ~ GmeceW meb-egJeÌle MeyoesW JeÀs mLeeve Hej
mejue MeyoesW JeÀe Òe-eesie Jeebíveer-e nQw ~
MeyoesW JeÀer j®evee OJeefve-eesW mes nesleer nQ ~ Dele: JeÀef"ve G®®eejCeJeeues MeyoesW JeÀe Òe-eesie jsef[-ees JeÀer
Yee<ee ceW veneR neslee ~ JeeJeÌ-eesW ceW Òe-egJeÌle meb%ee -eefo efJeÀmeer ef®e$e JeÀes efveªefHele JeÀjleer nQ lees Ssmeer meb%ee JeÀe
Òe-eesie DeJeM-e efJeÀ-ee peelee nw ~ Òel-esJeÀ Meyo, ®eens Jen meb%ee, efJeÏÀ-ee, efJeMes<eCe, efJeÏÀ-ee efJeMes<eCe nes,
Jees Meyo JeÀe efJeÀmeer efJeMes<e DeLe& JeÀe ÐeesleJeÀ nes leYeer GmeJeÀe Òe-eesie meeLe&JeÀ nw ~ j®evee ceW Òe-egJeÌle nj
Meyo JeÀe DeHevee cenÊJe neslee nw ~
5.6.2 mejue JeeJeÌ-e efJev-eeme
JeÀCe&efÒe-e, jceCeer-e, mejue Deewj ÒeYeeJeeslHeeoJeÀ JeeJeÌ-e ner jsef[-ees JeÀer Yee<ee JeÀe cesªob[ nw ~ Dele:
meheÀue jsef[-ees uesKeJeÀ DeHeveer j®evee JeÀer Òel-esJeÀ HebefJeÌle ceW megOeej Deewj Heefj<JeÀej JeÀjJeÀs Gmes ÒeYeeJeHetCe&,
mejue, Òeepebue Deewj meyeue yeveelee nw ~ Jen ÞegefleceOegj, ef®eÊeeJeÀ<e&JeÀ leLee Òe-eespeveHetCe& JeeJeÌ-eesW JeÀes jsef[-ees
JeÀer  Yee<ee ceW mLeeve oslee nwQ ~ FmeefueS ner jsef[-ees uesKeJeÀ JeÀer Yee<ee JeÀer mejue JeeJeÌ-e j®evee Þeeslee JeÀe
O-eeve DeeJeÀef<e&le JeÀjves JeÀer #ecelee jKeleer nw ~ jsef[-ees JeÀer Yee<ee JeÀs efueS mejue Deewj meyeue JeeJeÌ-e JeÀe yeæ[e
cenÊJe neslee nw ~ uebyes - uebyes  JeeJeÌ-eesW JeÀs Òe-eesie mes Þeeslee JeÀYeer - JeÀYeer Hetje DeLe& veneR mecePe peelee nw ~
Dele: mejue Deewj íesìs - íesìs JeeJeÌ-eesW JeÀe Òe-eesie jsef[-ees JeÀer Yee<ee ceW ®eej ®eeBo ueieeves JeÀer #ecelee jKelee nQ ~
meb-egJeÌle Deewj efceefÞele JeeJeÌ-eesW JeÀe Òe-eesie jsef[-ees JeÀer Yee<ee JeÀs efueS Jep-e& veneR nw ~ mebef#eHle Deewj
mejue JeeJeÌ-eesW JeÀe DeLe& ÞeesleeDeesW JeÀes megiecelee mes Dee peelee nQ ~ meeLe ner, GmeJeÀs DeLe& JeÀes mecePeves ceW Yeer
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DeefOeJeÀ Òe-elve veneR JeÀjvee Heæ[lee ~ DeLe&yeesOe ve nesves JeÀer efmLeefle ceW Þeeslee JeÀe Oew-e& ìtì peelee nw ~ FmeefueS
JeeJeÌ-e ceW JeÀce mes JeÀce DeOe&efJejece, DeuHeefJejece Deeefo JeÀe Òe-eesie efJeÀ-ee peeS, efpememes DeLe& meheÀuelee mes
mecePe Deeves Hej Þeeslee JeÀe megveves JeÀe Glmeen Deewj DeelceefJeMJeeme yeæ{lee nw ~
5.6.3 Mewueer JeÀer ceewefueJeÀlee
jsef[-ees JeÀs efueS DeeuesKe lew-eej JeÀjvee pewmes-Deo=M-e Deewj cetJeÀ ÞeesleeDeesW JeÀs efueS efueKeves pewmee ner
nw ~ jsef[-ees uesKeJeÀ JeÀes meYeer yeeleesW JeÀe ÒeieìerJeÀjCe JeeCeer JeÀs Òe-eesie mes ner JeÀjvee neslee nw ~ jsef[-ees JeÀer
-es meerceeSB Yee<ee ceW Þegefle ceOegj leLee mejue SJeb meyeue Meyo Deewj JeeJeÌ-eesW JeÀs Òe-eesie JeÀer DeHes#eeSB jKeleer
nQ ~ FmeefueS jsef[-ees uesKe JeÀer DeHeveer SJeÀ efJeMes<e Yee<ee-Mewueer Òe®eefuele nes ieF& nw ~
Mewueer ceW uesKeJeÀ JeÀs k-eefJeÌlelJe JeÀer PeueJeÀ nes ner peeleer nw ~ FmeefueS JeÀne peelee nw - Mewueer ner
k-eefJeÌle JeÀer Hen®eeve nw ~ uesKeJeÀ JeÀe %eeve, GmeJeÀs peerJeve oMe&ve, meËo-elee, efJeMJeeme Deeefo JeÀer íe-ee
GmeJeÀer Yee<ee-Mewueer Hej Heæ[leer nwQ ~ -en DeeJeM-eJeÀ Yeer nw ~ jsef[-ees uesKeve JeÀer Yee<ee-Mewueer ceW mHeälee,
mejuelee, efMeälee Deewj mJe®ílee nesvee DeeJeM-eJeÀ nw ~
5.6.4 mebef#eHle j®evee JeÀuesJej
jsef[-ees Hej JeÀesF& Yeer JeÀe-e&JeÏÀce JeÀsJeue JeÀeveesW mes ner ÞeJeCe efJeÀ-ee peelee nw ~ SJeÀ ner efJe<e-e megveves
jnves Hej TyeeT efmLeefle Hewoe nes meJeÀleer nw ~ ®eej - HeeB®e Iebìs jsef[-ees mes efJeÀmeer GHev-eeme, JeÀneveer -ee
veeìJeÀ megveles jnves JeÀer Gcceero veneR JeÀer pee meJeÀleer ~ Dele: jsef[-ees JeÀer j®evee JeÀe JeÌuesJej mebef#eHle nesvee
DeeJeM-eJeÀ nw ~ jsef[-ees Hej efJeÀmeer j®evee JeÀes Òee-eesefpele JeÀjves JeÀs efueS efceefveìesW JeÀs efnmeeye mes ner mece-e
FmeefueS efo-ee peelee nw ~
5.6.5 Deveg®íso DeeJeÀej
Òel-esJeÀ j®evee ceW Deveg®íso nesles nQ Deewj Òel-esJeÀ Deveg®íso ceW uesKeJeÀ SJeÀ efJe®eej JeÀes ÒeJeÀì JeÀjlee
nw leLee SJeÀ DeLeJee DevesJeÀ JeeJeÌ-eesW ceW Gme efJe®eej JeÀer k-eeK-ee -ee efJemleej JeÀjlee nw ~ jsef[-ees JeÀs efueS
efueKeer peevesJeeueer j®evee ceW Deveg®íso íesìs - íesìs nesles nQ ~
5.7 jsef[-ees Yee<ee - uesKeve JeÀs DeeOeejmet$e
Meyo cetuele: OJeefve nw ~  JeÀesF& Fme yeele JeÀes SJeÀoce mJeerJeÀej JeÀjW -ee ve JeÀjW, uesefJeÀve -en met$e
yengle yeæ[er meercee leJeÀ me®e nw ~ -eesW, JeÀF& ueesie Fme yeele mes Hetjer lejn mencele veneR nesles Deewj Jes leJeÀ&
osles nQ, efJeÀ Meyo DeHeves mebieef"le ªHe ceW SJeÀ DeLe&Jeeve FJeÀeF& nw Deewj SJeÀ efJeMes<e JeÏÀce ceW SJeÀ mes
DeefOeJeÀ MeyoesW JeÀer -eespevee Gmeer JeÏÀce ceW DeLe& -eespevee nw, efpeme JeÏÀce ceW MeyoesW JeÀes jKee peelee nw, Gmeermes
GveJeÀs SJeÀ -ee otmejs efJeMes<e DeLe& JeÀe GodIeeìve nes peelee nw ~ megÒeefmeà veeìd-eJeÀej ceesnve jeJeÀsMe ves Meyo
JeÀer Fme ÒeJeÀ=efle JeÀer jsKeebefJeÀle JeÀjles ngS JeÀne nw, SJeÀ Meyo JeÀe DeLe& otmejs Meyo -ee MeyoesW JeÀs DeLe&
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mes efceueJeÀj efJeMes<e JeÏÀce - mebieefle JeÀs Devegmeej FJeÀeF& - FJeÀeF& JeÀs DeLe& mes Deueie SJeÀ veS DeLe& JeÀe Yeer
GodIeeìve JeÀj meJeÀlee nw ~ Gme JeÏÀce - mebieefle ceW MeyoesW JeÀs G®®eejCe mes DeLe& JeÀes OJeefvele efJeÀ-ee peelee nw ~
neB, SJeÀ -ee otmejs Meyo -ee mJej Hej yeue osves mes Gmeer DeLe& JeÀs SJeÀ -ee otmejs He#e JeÀes DeefOeJeÀ jsKeebefJeÀle
efJeÀ-ee pee meJeÀlee nw ~ (15)
Meyo Deewj DeLe& JeÀe menmebyebOe efJeMes<e ªHe mes ceewefKeJeÀ Yee<ee JeÀer ÒeJe=efÊe JeÀe Heefj®ee-eJeÀ nw ~ -en mebyebOe
jsef[-ees - JeÀe-e&JeÏÀceesW JeÀer Yee<ee JeÀs meboYe& ceW efJe®eejCeer-e nQ, JeÌ-eesWefJeÀ jsef[-ees JeÀer Yee<ee ceewefKeJeÀ nesleer nw ~ megefcele
ceesnve ves ceesnve jeJeÀsMe JeÀs yeejs Hegve: efueKee nw, efJeÀ ceeveJe - ceve JeÀs YeeJe - mebJeÀsleesW JeÀes OJeefvele JeÀjves
JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee DeHeves DeeHe ceW ner Meyo JeÀs OJeefve ªHe JeÀes GodIeesef<ele JeÀjleer nwQ ~ YeeJe - mebJeÀsleesW JeÀer ue-e JeÀs
Devegmeej OJeefve - mebJeÀsle DeHeveer ue-e ie´nCe JeÀjles nQ ~ MeyoesW JeÀer DeLe&JeÊee JeÀe mebyebOe Fme ue-e mes pegæ[e jnves
mes SJeÀ - SJeÀ Meyo JeÀs FJeÀeF& DeLe& JeÀes efmeJee-e efMe#eCe JeÀer megefJeOee JeÀs Deewj JeÀesF& cenÊJe veneR efo-ee pee
meJeÀlee, JeÌ-eeWefJeÀ efJeÀmeer Yeer YeeJe JeÀs mebÒes<eCe JeÀs efueS me=efä MeyoesW JeÀer veneR, SJeÀ efJeMes<e ue-e ceW JeÀgí
OJeefve-eesW JeÀer nesleer nwQ ~ (16) JeÀnves JeÀe DeeMe-e -en nw, efJeÀ Yee<ee JeÀs ceewefKeJeÀ ªHe ceW OJeefve Deewj ue-e ÒeOeeve
nesleer nwQ ~ FvneR mes DeLe& JeÀer DeefYek-eefJeÌle Deewj DeLe& JeÀe ie´nCe efJeÀ-ee peelee nw ~ efJeefYevve veeìd-e ªHees JeÀs
mebJeeo, JeÀLeve, mecee®eej - Jee®eve, JeÀek-eHee" Fl-eeefo efJeOeeDeesW ceW ceewefKeJeÀ Yee<ee JeÀer Fme efJeMes<elee JeÀes osKee
pee meJeÀlee nw ~ Fme JeÏÀce ceW ceewefKeJeÀ Yeeef<eJeÀ DeefYek-eefJeÌle JeÀs JeÀF& He#e meeceves Deeles nwQ~
jsef[-ees JeÀer Yee<ee JeÀe cetue DeeOeej nw, Yee<ee JeÀe Þeek-e  nesvee, ceewefKeJeÀ nesvee ~ -eeveer, JeÀne pee
meJeÀlee nw, efJeÀ jsef[-ees JeÀer DeHeveer SJeÀ Yee<ee nesleer nw Deewj Fme Yee<ee JeÀe JewefMeäd-e jsef[-ees - uesKeve ceW osKee
pee meJeÀlee nw ~ SJeÀ lejn mes jsef[-ees OJeefve-eesW JeÀs ÒemeejCe leJeÀ meerefcele nQ ~ FmeefueS FmeJeÀs JeÀe-e&JeÏÀceesW JeÀer
Yee<ee ceW Yee<ee JeÀs OJeefve - iegCeesW JeÀes GYeeje peelee nQ ~ Gve Hej meyemes DeefOeJeÀ O-eeve efo-ee peelee nw ~
jsef[-ees Yee<ee - uesKeve JeÀer meeceie´er leerve lejn JeÀer meeceie´er mes efveefce&le nesleer nw -
5.7.1 JeeJeÀd -ee JeeCeer
JeeJeÀd -ee JeeCeer JeÀs yeiewj OJeefve ÒeYeeJeesW JeÀs met®evee Deewj efJe®eej mebÒesef<ele JeÀjves ceW me#ece nQ, efJeÀbleg jsef[-ees
Hej FmeJeÀe Òe-eesie efJeMes<e {bie mes JeÀjvee neslee nw ~ Fme ceW mejuelee Deewj mHeälee peªjer nesleer nw ~ FmeJeÀe
JeÀejCe -en nw, efJeÀ DeYetle& JeeJeÌ-eebMe, pees efJeÀmeer lejn ÜM-eelceJeÀ efyebye veneR peieeles, Jes nJee ceW DeHevee Demej
Kees osles nQ ~ -eefo leJeÀ& peefìue nQ, lees nce GvnW ve lees ogyeeje Heæ{ meJeÀles nwQ Deewj ve ogyeeje GvnW megve meJeÀles
nQ ~ -en JeÀesF& efJeÀleeye -ee íHeer ngF& meeceie´er lees nesleer veneR efJeÀ yeej - yeej Heæ{JeÀj nce Gve peefìue JeeJeÌ-eebMeesW
JeÀe DeLe& mecePe meJeÀsW ~ nce efJeÀmeer yeele JeÀes SJeÀyeej ceW megveJeÀj GveJeÀe DeLe& ie´nCe JeÀjvee Heæ[lee nw ~ mejuelee
Deewj mHeälee JeÀs DeefleefjJeÌle jsef[-ees Hej yeesuevesJeeues JeÀes SJeÀ yeele Deesj O-eeve ceW jKeveer nesleer nw, efJeÀ Jen
ÞeesleeDeesW JeÀe O-eeve DeeJeÀef<e&le JeÀjves JeÀs efueS Gleej - ®eæ{eJe -ee megj, leeue leLee mJej ceW efJeefJeOelee ueelee jns ~
FmeJeÀs efueS pees DeeuesKe lew-eej efJeÀ-ee peelee nw, GmeceW MeyoesW JeÀe ®e-eve leLee JeeJeÌ-e-efJev-eeme Fmeer yeele JeÀes
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O-eeve ceW jKeJeÀj lew-eej efJeÀ-ee peelee nQ ~ otmejer Deesj leL-eesW JeÀes mejue ªHe ceW Òemlegle JeÀjves ceW JeÀef"veeF& -en
Deeleer nw, efJeÀ jsef[-ees JeeCeer JeÀer efJeue#eCeleeDeesW JeÀes Deeflejbefpele JeÀj oslee nQ ~ Deeflejbefpevee ceW leL-e -ee ®eerpe
oye peeleer nw, uesefJeÀve veeìJeÀ JeÀs efueS -en De®íer ®eerpe Yeer nw ~
5.7.2 OJeefve ÒeYeeJe
OJeefve ÒeYeeJe mebieerle JeÀe ªHe Yeer ues meJeÀlee nw, -ee efheÀj ÒeeJeÀ=efÊeJeÀ DeLeJee FuewJeÌì^e@efveJeÀ OJeefve-eesW JeÀe
ªHe Yeer ues meJeÀlee nw ~ OJeefve ÒeYeeJeesW mes peerJeve JeÀer efJeefJeOelee JeÀs JeemleefJeJeÀ -ee JeÀeuHeefveJeÀ meYeer lejn JeÀs
o=M-e meeceves ueeves ceW mene-elee efceueleer nQ ~ JeÀsJeue OJeefve yengle JeÀce efmLeefle-eesW ceW Fef®íle met®evee -ee YeeJe
mebÒesef<ele JeÀjves ceW me#ece nesleer nw ~ JeÌ-ee OJeefve mHeä ªHe mes Hen®eeveer pee meJeÀleer nw ? JeÀYeer - JeÀYeer DeeBOeer
JeÀer DeeJeepe veoer -ee mecegê JeÀer DeeJeeæpe ueieves ueieleer nw, -ee Ieæ[er JeÀer efìJeÀd - efìJeÀd,  Ieesæ[eW JeÀer ìeHeesW JeÀer
DeeJeeæpe ueieves ueieleer nQ ~ JeÀF&yeej -ener Helee veneR ueielee efJeÀ o=M-e yebOe JeÀneB nw ? ef®e$e JeÀer mene-elee JeÀs
yeiewj MeyoesW mes Gmes mHeä efJeÀS efyevee, -en peªjer veneR nes Heelee efJeÀ nce yelee meJeÀW efJeÀ -en efouueer JeÀer
Yeeræ[Yeeæ[ Yejer meæ[JeÀ JeÀe o=M-eyebOe ®eue jne nw -ee cegbyeF& JeÀer efJeÀmeer ieueer JeÀe ! G®®eeefjle Meyo JeÀe SJeÀ
Dence JeÀece nw, efJeÀ Jen Ssmes ÒeYeeJe meheÀueleeHetJe&JeÀ mebÒesef<ele JeÀj meJeÀs ~ Dele: G®®eeefjle MeyoesW JeÀes mebJeeo
JeÀs meeLe Ieefveÿ ªHe mes yegvee nesvee ®eeefnS, leeefJeÀ efJeÀmeer mebosn JeÀer JeÀesF& iebgpeeFMe ve jnW ~
OJeefve-eeB pees SJeÀ jsef[-ees JeÀe-e&JeÏÀce JeÀe efvecee&Ce JeÀjleer nQ, JeÀefìbie JeÀs Üeje DeeHeme ceW De®íer lejn iegBLeer
ngF& jnleer nQ ~ Fme ÒeefJeÏÀ-ee ceW Òees[d-etmej nj SJeÀ OJeefve JeÀs JeÀe-e& JeÀes De®íer lejn mecePelee nw ~ Jen -en
efveCe&-e ueslee nw, efJeÀ DecegJeÀ OJeefve meceg®es {eB®es ceW Meyo JeÀe DeLeJee JeeJeÌ-e - efJeOeeve JeÀe efnmmee yeve meJeÀsieer
DeLeJee veneR ~ OJeefve ÒeYeeJe peye efJeÀmeer JeÀneveer JeÀe efnmmee JeÀnles nw, lees Jes Meyo  JeÀe JeÀece JeÀjles nQ ~
GoenjCe JeÀs efueS Ieæ[er JeÀer efìJeÀd - efìJeÀd JeÀs yeeo HeeB®e yeej Iebìer yepeleer nw, lees Jen SJeÀ Hetje JeeJeÌ-e yeve
peeleer nw efJeÀ HeeB®e yepe ieS ~ Fmeer lejn megyen nesves JeÀs o=M-e JeÀes ef®eefæ[-eesW JeÀer ®en®eneì Deewj cebefojesW ceW
Iebìs yepeves pewmeer OJeefve-eeW mes oMee&-ee pee meJeÀlee nQ ~ Fvemes nceejs ceeveme - Heìue Hej Hetje o=M-e DebefJeÀle nes
peelee nw ~ nce GmeJeÀer JeÀuHevee JeÀj meJeÀles nw ~ OJeefve - ÒeYeeJe, yesMeJeÀ peye Meyo SJeb mebieerle JeÀs ceeO-ece
mes Hewoe efJeÀS peeles nQ, pees Hee$e JeÀer ceveesoMee k-eJeÌle JeÀjles nQ ~
heÀs[DeeGì Deewj heÀs[Fve jsef[-ees ceW DeeOeejYetle nQ ~ SJeÀ lejn mes -en SJeÀ GHeJeÀjCe  nw, pees mece-e
JeÀer JeÀceer DeLeJee o=M-e - HeefjJele&ve JeÀes metef®ele JeÀjves JeÀs efueS Òe-egJeÌle efJeÀS peeles nQ ~ Oeerjs - Oeerjs OJeefve JeÀce
-ee p-eeoe JeÀjJeÀs Òees[d-etmej ef#eeflepe JeÀs Heej peeves JeÀe Ye´ce Yeer Hewoe JeÀj meJeÀlee nw ~ Hee$e JeÀs ÒeJesMe JeÀjves
-ee o=M-e mes yeenj peeves, yeme, mJeÀtìj -ee JeÀej JeÀs otj peeves -ee Heeme Deeves Deeefo JeÀes yeleeves JeÀs efueS Yeer
Fme OJeefve JeÀe meceeJesMe efJeÀ-ee peelee nQ ~
5.7.3 ceewve
ceewve -ee efve:Meyolee jsef[-ees ÒemeejCe ceW SJeÀ DeeM®e-e&peveJeÀ leÊJe nw ~ ceewve MeyoesW Hej peesj os meJeÀlee
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nQ Deewj Þeeslee JeÀes Flevee mece-e os meJeÀlee nw, efJeÀ GvnW O-eeve mes megveJeÀj mecePe meJeÀs ~ DeHeveer JeÀuHevee -
MeefJeÌle mes GvnW Deelcemeeled JeÀj meJeÀW ~ ueieeleej SJeÀ ner lejn JeÀer OJeefve-eesW JeÀe ÒeJeen veerjmelee JeÀer me=efä JeÀj
meJeÀlee nw ~ Fmemes ye®eves JeÀs efueS ceewve jKee pee meJeÀlee nw ~ -ener veneR, ceewve ue-e Hewoe JeÀjves Deewj meceie´
OJeefve - mebj®evee JeÀes meblegefuele JeÀjves ceW Yeer mene-eJeÀ neslee nw ~
efheÀuce JeÀer lejn jsef[-ees ceW Yeer mece-e  JeÀs meeLe Òe-eesie JeÀjves JeÀer Deveble mebYeeJeveeSB nQ ~ FmeceW HetJe&
o=M-e leLee YeefJe<-e JeÀer JeÀwebOe JeÀe GvcegJeÌle Òe-eesie neslee nQ ~ FmeJeÀe SJeÀ JeÀejCe -en nw, efJeÀ -en Òel-esJeÀ Þeeslee
JeÀer JeÀuHevee JeÀs meeLe meerOee mebyebOe pees[ ueslee nw ~ -en k-eefJeÌleiele efJe®eejesW JeÀer DeefYek-eefJeÌle JeÀs efueS Yeer
DegveJeÀtue nw leLee JeÀeuHeefveJeÀ Jeelee&ueeHe JeÀes k-eJeÌle JeÀjves JeÀs efueS Yeer GHe-eesieer nw ~
mecee®eej, veeìJeÀ, Jeelee& -ee jsef[-ees JeÀes JeÀesF& Yeer JeÀe-e&JeÏÀce JeÀs efueS efJeÀmeer Yeer lejn JeÀe uesKeve JeÀjles
mece-e jsef[-ees JeÀer Yee<ee JeÀer Fme ÒeJeÀ=efÊe JeÀes O-eeve ceW jKevee neslee nw ~
5.8 jsef[-ees Deewj efJe%eeHeve
DeeOegefveJeÀ GHeYeesJeÌleeJeeoer mebmJeÀ=efle efpeme lejn mes veS - veS GlHeeoesW JeÀer Deesj DeeJeÀ=ä nes jner nw,
GveJeÀe GHeYeesie JeÀj jner nw, FmeJeÀs Heerís yengle no leJeÀ efJe%eeHeveesW JeÀe neLe nQ ~ efJe%eeHeve JeÀs DeYeeJe ceW JeÀesF&
Yeer Òeefmeà GlHeeoJeÀ  JeÀe ceeue Oeje JeÀe Oeje jn peeSiee ~ Gmes JeÀesF& veneR Hetílee ~ efJe%eeHeve ner Jen JeÀuee
nw, pees efJeÀmeer Yeer GlHeeo JeÀes jeleesjele Òeefmeà yevee oslee nw ~ -eÐeefHe Yee<ee ceeveJe mecegoe-e JeÀs HejmHej mecÒes<eCe
JeÀe ÒecegKe meeOeve nw, uesefJeÀve efJe%eeHeve JeÀs #es$e ceW -en JeÀsJeue mecÒes<eCe JeÀe JeÀe-e& ner veneR JeÀjleer nw Jejved
GHeYeesJeÌlee JeÀes GlHeeove Kejeroves JeÀs efueS DeeJeÀef<e&le JeÀjves ceW Yeer cenÊJeHetCe& YetefceJeÀe efveYeeleer nw ~ -eneB DeeJeÀj
efJe%eeHeve JeÀer Yee<ee Dev-e Yee<ee ªHeesW mes efYevve nes peeleer nw ~ jsef[-ees Hej lees Þeeslee JeÀsJeue ÞeJeCe mes ner GlHeeove
JeÀs yeejs ceW peeveJeÀejer ÒeeHle JeÀjlee nw ~ FmeefueS jsef[-ees JeÀer efJe%eeHeve Yee<ee efJeefMeä nes peeleer nw ~ Jew%eeefveJeÀ
o=efä mes osMe ceW efnvoer ceW efJe%eeHeve 1900 F&. Meleeyoer mes Megª ngDee ~(17)
5.8.1 efJe%eeHeve JeÀer Yee<ee
efJe%eeHeve JeÀer Yee<ee efueefKele, ceewefKeJeÀ, ceewefKeJeÀ - efueefKele efJeÀmeer Yeer ÒeJeÀej JeÀer nes meJeÀleer nw ~
DeefOeJeÀebMe ªHe ceW efueefKele Yee<ee JeÀe ner Òe-eesie efJeÀ-ee peelee nw ~ Yee<ee JeÀs efueefKele ªHe ceW nesves JeÀs JeÀejCe
Gmes Heæ{e pee meJeÀlee nw, -eeo efJeÀ-ee pee meJeÀlee nw ~ efJe%eeHeve JeÀer Gme Yee<ee ceW GlHeeo JeÀer efye´JeÀer yeæ{eves
nsleg Del-eble DeeJeÀ<e&JeÀ Deewj ÒeYeeJeMeeueer DeefHeue JeÀer pee meJeÀleer nw ~ Jeeef®eJeÀ  ªHe  cegKeejefJebo Üeje jsef[-ees
mes G®®eeefjle neslee nw ~ Jeeef®eJeÀ Yee<ee ceW efJe%eeHeve JeÀjles mece-e -en O-eeve jKevee Del-eble DeefveJee-e& nes peelee
nw, efJeÀ JeÀneR MeyoesW JeÀer OJeefve JeÀe Gleej ®eæ{eJe ve nes, mebieerle JeÀe leeuecesue ve efyeieæ[ peeS ~
5.8.1.1 efJe%eeHeve JeÀer Yee<ee-Mewueer
efJe%eeHeve JeÀer Yee<ee-Mewueer mes -eneB leelHe-e& nw, efJeÀ efJe%eeHeve efpeme Jeie& JeÀs efueS Òemeeefjle-Òe®eeefjle efJeÀ-ee
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pee jne nw ~ Gme Jeie& JeÀer Yee<ee-Mewueer efJe%eeHeve ceW efJeÐeceeve nes ~ meYeer GHeYeesJeÌleeDeesW JeÀe Yeeef<eJeÀ mlej meceeve
veneR neslee ~ Dele: efJeefYevve mlej JeÀs GHeYeesJeÌleeDeesW JeÀs efueS Deueie - Deueie Yee<ee-Mewueer efJe%eeHeve ceW Òe-egJeÌle
JeÀjveer Heæ[leer nQ ~ FmeceW meerOeer, mejue, mebieerleelceJeÀ, ue-eyeàlee JeÀe K-eeue jKeW, JeÌ-eesWefJeÀ uee#eefCeJeÀ
®ecelJeÀej oMee&leer ngF& Mewueer JeÀe Òe-eesie FmeceW efo-ee peelee nw ~
5.8.1.2 efJe%eeHeve JeÀer Yee<eeiele efJeMes<eleeSB
efJe%eeHeve JeÀer Yee<ee Dev-e efJeOeeDeesW JeÀer Yee<ee mes efJeefMeä nesleer nw, JeÌ-eesWefJeÀ -en GlHeeove ÒeefJeÏÀ-ee JeÀs
efJelejCe mes pegæ[er ngF& nesleer nw ~ -en efpeleveer peerJeble, He"veer-e, DeeJeÀ<e&JeÀ, menpe Je ÒeYeeJeMeeueer nesieer Glevee
ner GlHeeo - Je=efà ceW mene-eJeÀ nesieer ~ -eneB MeesOe - JeÀe-e& JeÀer meercee JeÀe DeefleJeÏÀceCe ve JeÀjles ngS efmeheÀ&
efJeMes<elee ner efueKeer pee jner nw, ®e®ee& veneR JeÀer pee jner ~
o DeeJeÀef<e&le JeÀjves JeÀer #ecelee
o menpelee  - mejuelee - yeesOeiec-elee









5.8.2 jsef[-ees Hej efJe%eeHeve
jsef[-ees Hej k-eeHeeefjJeÀ ÒemeejCe Òe-eesie JeÀs lewej Hej veJecyej 1967 F&. ceW DeejbYe ceW cegbyeF&, HegCes Deewj
veeieHegj mes DeejbYe ngDee ~(18) jsef[-ees Hej ÒemeejCe JeÀs efueS oes ÒeJeÀej JeÀs efJe%eeHeve megves peeles nQ -
o efJeÀmeer Yee<ee ceW efjJeÀe[& efJeÀS mHeeì efJe%eeHeve ~
o Òee-eesefpele efJe%eeHeve JeÀe-e&JeÏÀce ~
mHeeì efJe%eeHeveesW JeÀer DeJeefOe DeuHe nesleer nw pewmes - 10, 15, 20 -ee 30 mesJeÀb[ ~ Òee-eesefpele
efJe%eeHeve JeÀe-e&JeÏÀce megyen - Meece JeÀe-e&JeÏÀce JeÀs HetJe& Deewj yeeo -ee yeer®e ceW Deeles jnles nQ ~
efJe%eeHeve JeÀer ojW Yeer Jen mece-e pees meyemes DeefOeJeÀ megvee peelee nw, GmeceW meJee&efOeJeÀ, GmeceW JeÀce ceW
Leesæ[e JeÀce Deewj meyemes JeÀce mece-e ceW ojW Yeer JeÀce nesleer nQ ~ efJe%eeHeveJeÀlee& jsef[-ees JeÀs Òee-eesefpele JeÀe-e&JeÏÀce -
ef®e$eueesJeÀ, íe-eeieerle, pe-eceeuee, mebiece, efceues pegues ieeves Deeefo ceW 70 mesJeÀb[ ceW 2 efceveì leJeÀ DeHeves
efJe%eeHeve Òemeeefjle JeÀj meJeÀles nQ ~ Fmeer lejn JeÀ=ef<e, -egJee, ceefnuee - ie´eceerCe DeLeJee meeceev-e JeÀe-e&JeÏÀceesW JeÀs
meeLe Yeer jsef[-ees Hej efJe%eeHeve efoS pee meJeÀles nQ ~
5.8.3 jsef[-ees efJe%eeHeve mes ueeYe
jsef[-ees pevemeb®eej JeÀe Þeek-e ceeO-ece nw Deewj FmeceW ceveg<-e JeÀs mJej JeÀs meeLe - meeLe DevesJeÀ JeeÐe-eb$eesW
JeÀe megceOegj mebieerle, mebJeeoesW JeÀs ªHe ceW Òemlegefle k-eefJeÌle JeÀs ceve JeÀes menpe ner ÒeYeeefJele JeÀj ueslee nQ ~ jsef[-ees
ceW efJe%eeHeveJeÀlee& JeÀes -en megefJeOee nw, efJeÀ Jen DeHeveer DeeJeM-eJeÀleevegmeej #es$e, Yee<ee Je ÒemeejCe JeÀsWê JeÀe
Òe-eesie JeÀj meJeÀlee nw ~ GmeJeÀs meeLe -en megefJeOee Yeer GHeueyOe nw, efJeÀ efove ceW efJeÀme mece-e efJeÀme JeÀe-e&JeÏÀce
JeÀs meeLe efJe%eeHeve efoS peeSB ~ GlHeeoJeÀ JeÀer DeeJeM-eJeÀlee Heæ[ves Hej Gmes ognje-ee Yeer peelee nQ ~
jsef[-ees efJe%eeHeve ìsHe efjJeÀe[& efJeÀS nesles nQ ~ Dele: FvnW lew-eej JeÀjves ceW JeÀce Oeve Deewj mece-e Yeer ueielee
nw ~ jsef[-ees Üeje efJeMeeue #es$e ceW efJe%eeHeve Òemeeefjle efJeÀS pee meJeÀles nw ~ meeLe ner meJee&efOeJeÀ  GHeYeesJeÌleeDeesW
JeÀer HengB®e jsef[-ees leJeÀ nesleer nQ ~ ÒemeejCe ceW efvejblejlee Yeer yeveer jnleer nw ~ JeÀce Dee-e Jeeues GHeYeesJeÌlee, otj-
ojepe JeÀs ie´eceerCe Deb®eueesW JeÀs GHeYeesJeÌlee, DeefMeef#ele GHeYeweJeÌlee Yeer jsef[-ees efJe%eeHeve megve meJeÀles nwQ ~
jsef[-ees efJe%eeHeve JeÀer -eÐeefHe JeÀgí meerceeSB Yeer nQ ~ pewmes - efJe%eeHeve o=M-e Je He"veer-e veneR nww, MeerOe´
YetuesW Yeer pee meJeÀles nQ ~ Þeeslee JeÀe-e&JeÏÀce megveles mece-e DeHeves JeÀece ceW k-emle nesves JeÀs JeÀejCe O-eeve mes efJe%eeHeve
veneR megvelee ~ efheÀj Yeer ie´eceerCe GHeYeesJeÌleeDeesW JeÀs efueS -en SJeÀ DeeoMe& efJe%eeHeve ceeO-ece nQ ~
5.9 jsef[-ees Deewj GmeJeÀe ÞeesleeJeie&
jsef[-ees Deewj GmeJeÀe ÞeesleeJeie& SJeÀ efmeJeÌJeÀs JeÀs oes Henuet nQ ~ oesveesW SJeÀ - otmejs JeÀs HetjJeÀ JeÀns pee
meJeÀles nQ ~ jsef[-ees pevemeb®eej JeÀe ceeO-ece  nw Deewj peve JeÀer efpe%eemeeDeesW JeÀes DeHeves ÒemeejCeesW Üeje jsef[-ees
le=Hle JeÀjlee nQ ~ Deye -en yeele Deueie nw, efJeÀ ueesieesW JeÀer ªef®e Deueie - Deueie nesleer nQ ~ Dele: efJeefYevve
Jeie& JeÀs Þeeslee DeHeveer ªef®e JeÀs Devegmeej jsef[-ees JeÀs JeÀe-e&JeÏÀceesW JeÀes megveles nQ, efJeÀmeer JeÀes Meem$eer-e mebieerle Hemebo
nw, efJeÀmeer JeÀes efheÀuce mebieerle lees efJeÀmeer JeÀer ªef®e veeìJeÀ ceW nesleer nw, efJeÀmeer JeÀer Jeelee& ceW ~ -egJeeJeie& JeÀes
-egJeeJeeCeer megvevee Hemebo nw, lees ceefnueeDeesW JeÀes DeHeves efJeMes<e JeÀe-e&JeÏÀce Hemebo Deeles nQ ~ FveJeÀes DeeOeej jKeJeÀj
nce ÞeesleeJeie& JeÀes Deueie - Deueie ÞesefCe-eesW ceW jKe meJeÀles nQ ~ SJeÀ nw meeceev-e Þeeslee Deewj otmeje efJeMes<e Þeeslee ~
5.9.1 meeceev-e Þeeslee
jsef[-ees JeÀs meYeer ÒeJeÀej JeÀs JeÀe-e&JeÏÀceesW JeÀes megvevesJeeues Þeeslee JeÀes nce meeceev-e Þeeslee JeÀnles nQ ~ peerJeve
JeÀs Òel-esJeÀ #es$e SJeb Jeie& JeÀs Þeeslee Fme ÞesCeer ceW Deeles nQ ~ Jeie&, efuebie, Dee-eg JeÀer o=efä mes Fve ceW Yeso veneR
efJeÀ-ee pee meJeÀlee ~ FveJeÀer ªef®e jsef[-ees ÒemeejCe JeÀs meYeer JeÀe-e&JeÏÀceesW ceW nesleer nQ ~
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5.9.2 efJeMes<e Þeeslee
Fve ÞesCeer JeÀs ÞeesleeDeesW JeÀe DeeOeej GveJeÀe JeÀesF& efJeMes<e iegCe veneR neslee, Hejbleg GveJeÀer efuebie, ªef®e, #es$e,
peeefle, k-eJemee-e JeÀer DeeJeM-eJeÀlee JeÀes DeeOeej ceeveJeÀj efJeMes<e JeÀe-e&JeÏÀceesW JeÀe Dee-eespeve efJeÀ-ee peelee nQ,
efpemes megveves JeÀer efJeMes<e ªef®e Fve efJeMes<e ÞeesleeDeesW ceW nesleer nQ ~ Fve efJeMes<eleeDeesW JeÀs JeÀejCe Fve ÞeesleeDeesW JeÀe
nce Deueie - Deueie Jeieer&JeÀjCe JeÀj meJeÀles nQ, pees Fme ÒeJeÀej nQ -
5.9.2.1 Gce´ JeÀe DeeOeej
Fme Jeie& ceW Gce´ JeÀs efnmeeye mes pewmes, efMeMeg -ee vevnW - cegvveesW JeÀe JeÀe-e&JeÏÀce -ee efheÀj ye®®eesW JeÀe JeÀe-e&JeÏÀce
yeeueceb[ueer -ee -egJeeJeie& JeÀe JeÀe-e&JeÏÀce -egJeeJeeCeer Deeefo Dee meJeÀlee nQ ~
D vevnW cegvveesW JeÀe JeÀe-e&JeÏÀce D
Fme mece-e ye®®es DeHeves DeemeHeeme JeÀer ®eerpeesW JeÀes osKeJeÀj mecePeves JeÀer JeÀesefMeMe JeÀjles nQ ~ Fve ®eerpeesW
ceW DeefYeªef®e jKeles nQ ~ -es Heeueleg peeveJejesW Deewj HeMeg-Heef#e-eesW JeÀer Deesj DeeJeÀ=ä nesles nQ ~ Fme Dee-egJeie& JeÀs
efueS JeÀe-e&JeÏÀce Dee-eesefpele JeÀjles mece-e GveJeÀs ceeveefmeJeÀ efJeJeÀeme Hej efJeMes<e O-eeve osvee ®eeefnS ~ efpemeceW
íesìer - íesìer JeÀneefve-eeB, HeÐe - veeìJeÀ, ieerleeW Yejer JeÀneefve-eeB íesìs ye®®eesW JeÀes De®íer ueieleer nQ ~ Fmemes
GveJeÀer SJeÀeie´lee yeæ{leer nw Deewj megmebmJeÀej, vewefleJeÀlee, meodk-eJenej JeÀs meeLe - meeLe %eeve SJeb yeesOe JeÀer yeeleW
yeleeves mes GveJeÀs ®eefj$e JeÀe efJeJeÀeme neslee nw ~
D yeeueceb[ueer D
De#ej%eeve JeÀer meerceejsKee HeejJeÀj ye®®es  Oeerjs - Oeerjs peye Deieues Hee-eoeve  Hej JeÀoce jKeves ueieles
nQ, lees GveJeÀer veeRJe JeÀes cepeyetle yeveeves JeÀs efueS GvnW efJeMes<e ì^sefvebie JeÀer DeeJeM-eJeÀlee jnleer nQ ~ Jes DeHeves
JeÀeve leLee DeeBKe JeÀe p-eeoe GHe-eesie JeÀjves ueieles nQ ~ DeemeHeeme Ieì jner IeìveeDeesW JeÀes Jes DeeM®e-e&®eefJeÀle
ves$eesW mes osKeles nQ Deewj GvnW mecePeves JeÀe Òe-eeme JeÀjles nQ ~ Jes DeHeves JeÀeveesW JeÀes Yeer Keguee jKeles nQ Deewj yeæ[eW
JeÀe DevegJeÀjCe JeÀjves JeÀer ÒeJe=efÊe GveceW mJele: yeæ{ves ueieleer nw ~ Fme Dee-eg JeÀs ye®®eesW JeÀs efueS JeÀe-e&JeÏÀce
Òemeeefjle JeÀjles mece-e nceW GveJeÀer meeceev-e DeefYeªef®e, DevegMeemeve, k-eJenej, mJeemL-e mebyebOeer meeceev-e
peeveJeÀejer, KesueJeÀto SJeb ceveesjbpeve JeÀs meeLe, efJe%eeve mebyebOeer peeveJeÀejer Yeer osveer ®eeefnS efpememes JeÀer -es SJeÀ
De®íe íe$e yeveves JeÀs meeLe De®íe veeieefjJeÀ Yeer yeve meJeÀW ~ GveJeÀs efueS ceveesjbpeJeÀ Jeelee&, meeceev-e Heefj®e®ee&,
Deblee#ejer, veeìJeÀ, ®egìJeÀgues, YeWìJeelee&, JeÀek-e He"ve Deeefo JeÀe-e&JeÏÀce Dee-eesefpele JeÀjves ®eeefnS ~
D -egJee JeÀe-e&JeÏÀce D
-en JeÀe-e&JeÏÀce -egJeeDeesW JeÀes DeHeveer DeefYek-eefJeÌle k-eJeÌle JeÀjves JeÀe megDeJemej oslee nw ~ FmeefueS Fme
JeÀe-e&JeÏÀce JeÀer k-eeK-ee JeÀjles ngS JeÀne peelee nw, efJeÀ -en JeÀe-e&JeÏÀce -egJee JeÀs efueS -egJee Üeje -egJee JeÀe
JeÀe-e&JeÏÀce nw ~
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efJeÌJepe, %eeve - efJe%eeve, ®e®ee&, efoMeeefveos&Me, mJeemL-e, JeÀefJelee-Hee", -egJee JeÀer Hemebo Deeefo efJe<e-eesW
Hej JeÀe-e&JeÏÀce Òemeeefjle efJeÀ-es pee meJeÀles nQ ~ FmeJeÀs DeueeJee -egJee ÒeefleYee JeÀes DeeOeej yeveeles ngS mebieerle
JeÀe-e&JeÏÀce, efJeMes<e jbieejbie JeÀs JeÀe-e&JeÏÀce Yeer Dee-eesefpele efJeÀS pee meJeÀles nQ ~
Fve meye ceW ie´ece ceW jnvesJeeues -egJeJeÀesW JeÀes nceW veneR Yetuevee ®eeefnS ~ GveJeÀer DeeJeM-eJeÀlee Menjer
-egJeJeÀesW mes Deueie nesleer nw ~ GveJeÀer DeefYek-eefJeÌle JeÀes mJej osJeÀj GvnW Deeies Deeves JeÀe ceewJeÀe osvee ®eeefnS ~
-egJee Jeie& ceW DeepeJeÀue meye Heæ{ efueKeJeÀj veewJeÀjer JeÀjvee Hemebo JeÀjles nQ ~ Kesleer -ee censvele JeÀs JeÀeceesW mes Jes
otj Yeeieles nQ Deewj veewJeÀjer ve efceueves Hej efvejeMee JeÀe YeeJe GveceW Yejlee nw ~ Fmes otj JeÀjves JeÀs efueS GvnW
mJejespeieej  JeÀer Deesj ÒeJe=Êe JeÀjves JeÀe Òe-eeme jsef[-ees JeÀs Üeje efJeÀ-ee peevee ®eeefnS ~
5.9.2.2 efuebie -ee peeefle JeÀe DeeOeej
FmeceW ceefnuee Jeie& JeÀer efJeMes<e DeeJeM-eJeÀleeDeesW JeÀes O-eeve ceW jKeles ngS ceefnueeDeesW JeÀs efueS efJeMes<e
JeÀe-e&JeÏÀce Òemeeefjle efJeÀ-es peeles nQ ~ Fmeer ÒeJeÀej DeeefoJeemeer #es$eesW ceW efmLele JeÀsvêesW mes DeeefoJeemeer ÞeesleeDeesW JeÀs
efueS GveJeÀer ªef®e SJeb DeeJeM-eJeÀlee JeÀs Devegmeej JeÀe-e&JeÏÀceesW JeÀe ÒemeejCe efJeÀ-ee peelee nw ~
D ceefnueeDeesW JeÀs efueS JeÀe-e&JeÏÀce D
ceefnueeDeesW JeÀs JeÀF& ªHe nesles nQ - ceeB, yenve, YeeYeer, ÒesefceJeÀe Deewj Helveer ~ Fme JeÀejCe SJeÀ ceefnuee
JeÀe k-eJenej, ªHe Deewj mees®eves JeÀer efoMee mece-e - mece-e Hej HeefjJeefle&le nesleer jnleer nQ ~ ceefnueeDeesW JeÀs efueS
JeÀe-e&JeÏÀce Òemeeefjle JeÀjles mece-e nceW GveJeÀer DeefYeªef®e, GveJeÀer meeceeefpeJeÀ SJeb HeeefjJeeefjJeÀ efmLeefle, GveJeÀs
ceeveefmeJeÀ efJeJeÀeme JeÀes o=efä ceW jKevee ®eeefnS ~ ie´eceerCe Deewj Menjer ceefnueeDeesW JeÀer DeeJeM-eJeÀleeDeesW ceW JeÀeheÀer
Deblej neslee nw ~ Dele: ie´eceerCe ceefnueeDeesW JeÀs GlJeÀ<e& JeÀs efueS GveJeÀer mecem-eeDeesW Hej Yeer ®e®ee& JeÀjveer ®eeefnS
Deewj GveJeÀs efJeJeÀeme JeÀs efueS Òe-eeme JeÀjves ®eeefnS ~
jsef[-ees JeÀer meYeer efJeOeeDeesW JeÀe Jewmes lees ceefnueeDeesW JeÀs JeÀe-e&JeÏÀce JeÀs efueS meheÀueleeHetJe&JeÀ GHe-eesie efJeÀ-ee
pee meJeÀlee nQ, Hej yeele®eerle Deewj ªHeJeÀ Fve oes efJeOeeDeesW JeÀe ÒeYeeJe mecÒes<eCe JeÀer o=efä mes Fme JeÀe-e&JeÏÀce
JeÀs efueS meJees&Êece ceevee ie-ee nw ~
5.9.2.3 DeeJeM-eJeÀlee JeÀe DeeOeej
FmeJeÀs Debleie&le nce íe$eesW leLee efJeMJeefJeÐeeue-eesW JeÀs íe$eessW JeÀs efueS ÒemeejCe JeÀes jKe meJeÀles nQ ~ GveJeÀs
Hee"-eJeÏÀce JeÀs Devegmeej GveJeÀer DeewHe®eeefjJeÀ efMe#ee ceW mene-elee HengB®eeves JeÀs efueS Ssmes ÒemeejCeessW JeÀe Dee-eespeve
efJeÀ-es peelee nw ~ FmeJeÀer Hetefle& nsleg DeepeJeÀue JeÀF& SJeÀ #es$eesW ceW Deueie ®ewveue JeÀer MeªDeele JeÀer ieF& nw, efpemes
%eeveJeeCeer  JeÀe meeLe&JeÀ veece efo-ee ie-ee nw ~
D íe$eesW JeÀs efueS JeÀe-e&JeÏÀce D
íe$eesW JeÀes GveJeÀs owefveJeÀ Hee"d-eJeÏÀce ceW mene-elee HengB®eevee Fme JeÀe-e&JeÏÀce JeÀe GodsM-e nw ~ FmeJeÀs efueS
Deueie - Deueie Jeie& JeÀs íe$eesW JeÀs efueS Deueie - Deueie efJe<e-e JeÀe ®egveeJe efJeÀ-ee pee meJeÀlee nw ~ Mew#eefCeJeÀ
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ÒemeejCe JeÀe owefveJeÀ ®eeì&, ÒemeejCe#es$e JeÀs efJeÐeeue-eesW ceW HetJe& Yespe efo-ee peevee ®eeefnS Deewj ®eeì& JeÀs Devegmeej
efpeme JeÀ#ee JeÀs íe$eesW JeÀs efueS ÒemeejCe efveOee&efjle nesW, Gme JeÀ#ee JeÀs íe$eesW JeÀs efueS mHeerJeÀj Hej JeÀe-e&JeÏÀce
GHeueyOe JeÀje-es pee-esW, efpevnW DeO-eeHeJeÀ JeÀer GHeefmLeefle ceW íe$e megvesW ~ ÒemeejCe JeÀer meceeefHle Hej íe$e Fme Hej
®e®ee& JeÀjsW Deewj DeO-eeHeJeÀ GveJeÀer efpe%eemee JeÀe mecegef®ele Glej oW ~
Fme ÒeJeÀej JeÀer efMe#ee ceW DeeJeM-eJeÀleevegmeej meeceev-e %eeve, Meyo %eeve, ceewve Heeueve, JeÀ=ef<e mebyebOeer
yeeleW, yeeieyeeveer, HeMegHeeueve Deeefo efJe<e-eeW JeÀes Meeefceue efJeÀ-ee peelee nwQ ~
5.9.2.4 ªef®e JeÀe DeeOeej
JeÀgí ueesieesW JeÀer ªef®e meeefnefl-eJeÀ JeÀe-e&JeÏÀceesW ceW jnleer nwQ ~ JeÀneveerJeÀej, JeÀefJe, Jeelee&JeÀej FveJeÀer Hemebo
JeÀs DeeOeej nesles nQ ~ meYeer ÒemeejCe JeÀsvêesW ceW JeÀgí-ve-JeÀgí meeefnl-e JeÀer efJeÐee JeÀes meceefHe&le neslee nw ~ Fmeer
ÒeJeÀej meebmJeÀ=efleJeÀ ieefleefJeefOe-eesW ceW Yeer ÞeesleeDeesW JeÀer ªef®e jnleer nw ~ ÒemeejCe #es$e JeÀer meebmJeÀ=efleJeÀ ieefleefJeefOe-eesW
JeÀes peeveves ceW ÞeesleeDeesW JeÀer efJeMes<e ªef®e jnleer nw ~ FmeJeÀs DeueeJee Kesue - JeÀto JeÀs JeÀe-e&JeÏÀceesW ceW Yeer ueesieesW
JeÀer efJeMes<e ªef®e jnleer nQ ~ KesueesW JeÀs mepeerJe ÒemeejCe leLee DeeBKees osKee neue ceW ÞeesleeDeesW JeÀer ªef®e yeæ{leer
pee jner nQ Deewj efJeMJe JeÀs meYeer ÒemeejCe JeÀsvê Üeje Fme ÒemeejCe JeÀes efJeMes<e cenÊJe efo-ee peelee nw ~
5.9.2.5 k-eJemee-e JeÀe DeeOeej
FmeceW efJeÀmeeve YeeF&-eesW JeÀs efueS JeÀ=ef<e mebyebOeer Kesleer - ie=nmLeer JeÀe JeÀe-e&JeÏÀce Deeefo Òemeeefjle efJeÀ-es peeles
nQ Deewj DeewÐeesefieJeÀ #es$e JeÀs efueS DeewÐeesefieJeÀ JeÀe-e&JeÏÀce JeÀe ÒemeejCe neslee nw ~
5.9.2.6 #es$eer-elee JeÀe DeeOeej
#es$eer-e mebmJeÀ=efÊe JeÀs mebj#eCe, mebJeOe&ve Deewj efJeJeÀeme JeÀs efueS #es$e JeÀer Yee<ee -ee yeesueer ceW efJeMes<e
JeÀe-e&JeÏÀceesW JeÀe ÒemeejCe efJeÀ-ee peelee nw, pewmes DeJeOe #es$e JeÀs efueS DeJeOeer, ye´pe #es$e JeÀs efueS ye´peYee<ee ceW,
YeespeHegj JeÀs efueS YeespeHegjer ceW, ieæ{Jeeue #es$e JeÀs efueS ieæ{Jeeueer ceW ~
Fme lejn jsef[-ees JeÀs efJeMes<e ÞeesleeDeesW JeÀe nce Deueie - Deueie efJeMes<elee JeÀs DeeOeej Hej Jeieer&JeÀjCe JeÀj
meJeÀles nQ ~
5.10 efve<JeÀ<e&
ceeveJe me=efä JeÀe meJe&Þes<" peerJe nw ~ GmeJeÀer SJeÀeoMe Fefvê-e - ceve -ee ceefmleJeÀ JeÀe GmeJeÀes meJe&Þes<"
yeveeves ceW meyemes yeæ[e neLe nw ~ ceve JeÀer #ecelee Demeerce nesleer nw ~ GmeJeÀer ieefle DeeOegefveJeÀ JeÀcH-etìj mes Yeer
leerke´ nw ~ ceveg<-e JeÀe ceve GmeJeÀs Deboj Òeefle#eCe veF& JeÀuHevee JeÀe me=peve JeÀjlee nw ~ Jen veF& mecYeeJeveeDeesW
JeÀer PeueJeÀ efoKeelee nw Deewj Gmes veS ue#-e Òeoeve JeÀjlee nw ~ ceeveJe - meY-elee JeÀs efJeJeÀeme JeÀer He=ÿYetefce
-en veJeveJeesvces<e nw ~ -en Òel-esJeÀ ceveg<-e ceW Jele&ceeve jnlee nw ~ -en GmeJeÀer #ecelee Hej efveYe&j nw, efJeÀ Jen
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FmeJeÀe efJeÀlevee meogHe-eesie JeÀjlee nw ~ JeÀuee JeÀer mebj®evee mJeevle: megKee-e  lees nw, Hej -en mJe JeÀe megKe
leye leJeÀ HeefjHetCe&lee veneR ÒeeHle JeÀjlee, peye leJeÀ -en yengpeve JeÀs megKe JeÀe JeÀejCe -ee ceeO-ece veneR yevelee ~
Fme o=efä mes DeeJeÀeMeJeeCeer JeÀe Jen met$e JeeJeÌ-e Del-eble meceer®eerve Deewj ÒeemebefieJeÀ nw - yengpeve efnlee-e,g fg fg fg f
yengpeve megKee-e ~g gg gg gg g  peye jsef[-ees Hej efJeÀmeer JeÀe-e&JeÏÀce JeÀe efvecee&Ce neslee nw, lees GmeceW Jees DeHeveer HeefjJeÀuHevee
JeÀes DeefYeJ-eJeÌle JeÀjles nQ, Hej GveJeÀe ue#-e lees Þeeslee mecegoe-e ner jnlee nw ~ FmeefueS ner jsef[-ees Hej mejue,
megiece, meyeesOeiec-e efnvoer Yee<ee JeÀe Òe-eesie nceW megveves JeÀes efceuelee nQ ~
meeceeefpeJeÀ ef®ebleve JeÀs yeoueeJe Deewj ceeref[-ee - -es oseveesW SJeÀ otmejs JeÀs HetjJeÀ nQ ~ me®e JeÀne pee-e,
lees meeceeefpeJeÀ ef®ebleve Deewj Gmemes pevce uesvesJeeues HeefjJele&ve JeÀes meceepe leJeÀ ues peeves ceW ceeref[-ee JeÀer YetefceJeÀe
Dence nw ~ -ener ceeref[-ee -eeveer jsef[-ees, ìsueerefJepeve ~ Fme leL-e Hej nce Deiej meg#ce efJe®eej JeÀjW, lees mHeä
ªHe mes Hee-eWies efJeÀ HeefjJele&ve SJeÀ Oeeje nw Deewj Gme ef®ebleve JeÀes peve - peve leJeÀ HengB®eeves JeÀe JeÀe-e& jsef[-ees
JeÀjlee nw ~ SJeÀlejheÀ lees ceeref[-ee meceepe ceW nes jns meeceeefpeJeÀ HeefjJele&veesW JeÀe DeeF&vee nw, lees otmejer lejheÀ
Jen meeceeefpeJeÀ HeefjJele&ve JeÀe mebJeenJeÀ Yeer ~ Jen HeefjJele&ve JeÀes efoMee Òeoeve JeÀjlee nw ~ FmeefueS ceeref[-ee JeÀer
YetefceJeÀe meJee&efOeJeÀ cenÊJe JeÀer nw ~ meejs efJeMJe JeÀer otefj-eeB JeÀce nes ie-eer nQ Deewj efJeMJe JeÀs SJeÀ JeÀesves ceW nes
jner meeceeefpeJeÀ -ee jepevewefleJeÀ nue®eue JeÀe Òel-e#e -ee DeÒel-e#e ÒeYeeJe efJeMJe JeÀs ceeveef®e$e ceW efmeceìs SJeÀ
íesìs mes osMe Hej Heæ[vee Deepe efJeÀmeer Yeer ÒeJeÀej DemJeeYeeefJeJeÀ veneR nQ ~ nce Heæ{les nQ, megveles nQ Deewj osKeles
nQ ~ Òeefle#eCe nceejW JeÀeveesW JeÀes -ee nceejer DeeBKees JeÀes JeÀgí ve JeÀgí megveeF& Heæ[lee nw -ee efoKeeF& oslee nw, pees
nceejs ef®ebleve JeÀes ÒeYeeefJele JeÀjlee nw ~ FmeÒeJeÀej ceeref[-ee SJeÀ MeefJeÌle nw Deewj efJeMJe JeÀs efJeJeÀefmele osMeesW ves
FmeJeÀer MeefJeÌle JeÀes mJeerJeÀeje nw, Hen®eevee nw Deewj DeHeves osMe leLee meceepe JeÀs efJeJeÀeme JeÀs efueS FmeJeÀe
yeKetyeer GHe-eesie Yeer efJeÀ-ee nw ~
jsef[-ees JeÀs Deeieceve ves JeemleJe ceW meb®eej JeÀs #es$e ceW JeÏÀebefle uee oer ~ mee#ej -ee efvej#ej meye JeÀes Fmeves
meceeve ªHe mes DeHevee Þeeslee yevee-ee ~ ìsueerefJepeve JeÀs ÒeeogYee&Je JeÀs yeeo Yeer jsef[-ees JeÀer GHe-eesefielee, meyemes
megueYe pevemeb®eej ceeO-ece JeÀs ªHe ceW JeÀce veneR ngF& nwQ ~ mecee®eejHe$e DeefMeef#ele peveceeveme JeÀs efueS cenÊJe
veneR jKelee ~ efmevescee ceen ceW SJeÀ -ee oes yeej osKee pee meJeÀlee nw ~ ìsueerefJepeve Deepe Yeer Deece pevelee JeÀer
HengB®e JeÀs yeenj nw Deewj efheÀj jsef[-ees JeÀs íesìs ì^eefvpemìj JeÀer lejn -en meye peien HengB®e Yeer lees veneR meJeÀlee
~ Òee®eerve JeÀeue JeÀs ceewefKeJeÀ meb®eej leJeÀveerJeÀ JeÀe jsef[-ees mener ªHe ceW Deepe Yeer ÒeefleefveefOelJe JeÀj jne nQ ~
jsef[-ees ves DeHeveer pees peien peve - ceeveme ceW yeveeF& nw, Jees Gmes Ssmes ner veneR efceue ieF& ~ GmeceW efnvoer
Yee<ee JeÀe Hetje -eesieoeve jne nw, JeÌ-esebefJeÀ jsef[-ees JeÀs meeceves meyemes yeæ[er mecem-ee osMe JeÀer efJeMeeuelee Deewj efJeefJeOelee
Leer ~ DevesJeÀ Yee<ee Deewj yeesefue-eeW JeÀes yeesues peevesJeeues ueesie efpeveJeÀs jnve - menve ceW Yeer efYevvelee nes, Gmes SJeÀ
met$e ceW yeeBOevee Deemeeve veneR Lee; uesefJeÀve efnvoer Yee<ee ceW efJeefJeOe ÒemeejCe JeÀs meeLe Del-eble meenme  Deewj Oeerjpe
mes Fve mecem-eeDeesW JeÀe meecevee jsef[-ees ves efJeÀ-ee Deewj pevemeb®eej JeÀes SJeÀ meMeJeÌle ceeO-ece yevee nQ ~
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meboYe& - metef®e
JeÏÀce HegmleJeÀ JeÀe veece uesKeJeÀ JeÀe veece   He=.JeÏÀ.
1 otjmeb®eej SJeb met®evee ÒeesÐeewefieJeÀer [er. [er. DeesPee 38
mel-eÒeJeÀeMe
2 mecÒes<eCe Deewj jsef[-ees-efMeuHe efJeMJeveeLe HeeC[s-e 45
3 mecÒes<eCe Deewj jsef[-ees-efMeuHe efJeMJeveeLe HeeC[s-e 46
4 mecÒes<eCe Deewj jsef[-ees-efMeuHe efJeMJeveeLe HeeC[s-e 58
5 mecÒes<eCe Deewj jsef[-ees-efMeuHe efJeMJeveeLe HeeC[s-e 66
6 mecÒes<eCe Deewj jsef[-ees-efMeuHe efJeMJeveeLe HeeC[s-e 83
7 ceeref[-ee uesKeve Deewj mecHeeove JeÀuee [e@. ieesefJevo Òemeeo 22
DevegHece HeeC[s-e
8 efnboer ceW ceeref[-ee uesKeve Deewj DevegJeeo [e@. jeceieesHeeueefmebn 101
9 meb®eej ceeO-eceesW ceW efnvoer JeÀe Òe-eesie [e@. ue#ceerJeÀevle HeeC[s-e 117
10 meb®eej ceeO-eceesW ceW efnvoer JeÀe Òe-eesie [e@. ue#ceerJeÀevle HeeC[s-e 118
11 meb®eej ceeO-eceesW ceW efnvoer JeÀe Òe-eesie [e@. ue#ceerJeÀevle HeeC[s-e 119
12 meb®eej ceeO-eceesW ceW efnvoer JeÀe Òe-eesie [e@. ue#ceerJeÀevle HeeC[s-e 119
13 meb®eej ceeO-eceesW ceW efnvoer JeÀe Òe-eesie [e@. ue#ceerJeÀevle HeeC[s-e 119
14 meb®eej ceeO-eceesW ceW efnvoer JeÀe Òe-eesie [e@. ue#ceerJeÀevle HeeC[s-e 120
15 ceeref[-ee uesKeve megefcele ceesnve 38
16 ceeref[-ee uesKeve megefcele ceesnve 39
17 DeeOegefveJeÀ efJe%eeHeve [e@. Òesce®ebo Helebpeefue 82
18 DeeOegefveJeÀ efJe%eeHeve [e@. Òesce®ebo Helebpeefue 65
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6.3.1 cegefêle ceeO-ece




D ìs}erefJepeve ÒemeejCe JeÀer }esJeÀefÒe-elee
D Jeeref[-ees
6.3.2.3 JeÀsyeue ìs}erefJepeve
D ef[efpeì} ÒeewÐeesefieJeÀer SJeb mewìs}eFì ®ewveume JeÀer Deeieceve
D Yeejleer-e oMe&JeÀesW Hej JeÀsyeue ìs}erefJepeve Üeje Òemeeefjle efJeefJeOe
®ewve}ewb JeÀe ÒeYeeJe
D efJeefJeOe ®ewve}esW JeÀe otjoMe&ve Hej ÒeYeeJe
6.3.3 otjmeb®eej
6.3.3.1 otjmeb®eej : SJeÀ Heefj®e-e





(JeÀ) ìs}erheÀesve  JeÀe efJeJeÀeme
(Ke) DeeOegefveJeÀ ìs}erheÀesve
(ie) mesu-eg}j heÀesve (ceesyeeFue heÀesve)
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6.3.3.3 Yeejleer-e otjmeb®eej JeÀs efJeJeÀeme JeÀe IeìveeJeÏÀce





6.4 pevemeb®eej ceW met®evee ÒeewÐeese fieJeÀer JeÀer DeeJeM-eJeÀleeb W t w s f r rb W t w s f r rb W t w s f r rb W t w s f r r
6.5 Jele&ceeve mece-e JeÀer ceebie : JeÀcH-etìj Deewj Fbìjvesì& r b t w b s& r b t w b s& r b t w b s& r b t w b s
6.5.1 JeÀcH-etìj
6.5.1.1. JeÀcH-etìj vesìJeJeÀ&
D JeÀcH-etìj vesìJeJeÀ& JeÀer efJeMes<elee
D JeÀcH-etìj vesìJeJeÀ& JeÀer JeÀefce-eeB
6.5.1.2 JeÀcH-etìj JeÀs efJeefJeOe GHe-eesie
D efMe#eCe ceW JeÀcH-etìj
D mejJeÀejer JeÀe-e& Deewj JeÀcH-etìj
D yewQJeÀesW ceW JeÀcH-etìj
D JeÀcH-etìj Deewj ceveesjbpeve
D Debleefj#e DevegmebOeeve ceW JeÀcH-etìj
D Hegef}me Deewj JeÀcH-etìj
D k-eeHeej mebmLeeveesW ceW JeÀcH-etìj
D GÐeeieesW ceW JeÀcH-etìj
D JeÀcH-etìj  JeÀs Dev-e GHe-eesie
6.5.1.3 HegmleJeÀeue-e ceW JeÀcH-etìj JeÀer DeeJeM-eJeÀlee
6.5.2 Fbìjvesì
6.5.2.1 Fbìjvesì JeÀe meb®ee}ve
D Fbìjvesì JeÀvesJeÌMeve
6.5.2.2 Fbìjvesì JeÀs ef}S DeeJeM-eJeÀ GHeJeÀjCe
6.5.2.3 Fbìjvesì Üeje GHe}à mesJeeSB
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D %eeve ceW Je=efà
6.5.2..5 Fbìjvesì JeÀs }eYee}eYe
D Fbìjvesì JeÀs }eYe
D Fbìjvesì JeÀs iesj}eYe
6.5.2.6 meceepe, met®evee ÒeewÐeesefieJeÀer Deewj Fbìjvesì
6.5.2.7 meb®eej ÒeefJeÏÀ-ee Deewj Fbìjvesì
D Fbìjvesì Deewj meb®eej JeÀs ÒeJeÀej
D met®evee meb®eej JeÀs ceeO-ece
D Fbìjvesì JeÀer mene-elee mes meb®eej
6.6 F}wJeÌì^e @e fveJeÀ ceere f[-ee Deewj GmeceW efnvoer Yee<ee JeÀer Yete fceJeÀew Ì ^ @ f r f w W f r r t fw Ì ^ @ f r f w W f r r t fw Ì ^ @ f r f w W f r r t fw Ì ^ @ f r f w W f r r t f
6.7 pevemeb®eej JeÏÀe be fle Debleie&le efnvoer Yee<ee JeÀes }eYeb Ï b f b & f r sb Ï b f b & f r sb Ï b f b & f r sb Ï b f b & f r s
6.7.1 Deblejjeä^er-e mlej Hej efnvoer Yee<ee JeÀer efmLeefle
6.7.2 pevemeb®eej ceeO-ece Debleie&le efnvoer Yee<ee
6.8 efve<JeÀ<e&f &f &f &f &
W meboYe& - mete f®eb & t fb & t fb & t fb & t f
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6.1 YetefceJeÀe
peye JeÀesF& Yeer -eb$e pees mebosMe JeÀes yeæ{elee nw leLee SJeÀ yengle yeæ[s efceefÞele peve-mecetn JeÀes Heng®eelee nw,
Gmes pevemeb®eej Mass Communication JeÀnles nw ~ peve meb®eej JeÀs DevesJeÀ GHeJeÀjCe nw ~ cegK-eªHe
mes Gmes oes ceeO-eceeW ces yeebìe pee meJeÀlee nQ ~
g cegefêle ceeO-ece
g FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeO-ece
cegefÜle ceeO-eceeW JeÀes ÒeJeÀeMe ceW Dee-es 500 Je<ees& mes DeefOeJeÀ mece-e yeerle ®egJeÀe nQ, peyeefJeÀ FuewJeÌì^e@efveJeÀ
ceeO-ece lees 20Jeer meoer JeÀer ner osve nw ~ FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeO-ece JeÀs DeeefJe<JeÀej mes ner meb®eej JeÀs #es$e ceW
DeYetleHetJe&ieefle DeeF& nw ~
pevemeb®eej JeÀs DevesJeÀ GHeJeÀjCe nw ~ efpeveceW ÒecegKeªHe mes mecee®eejHe$e-Heef$eJeÀeSB, jsef[-ees Deewj
ìsefueefJepeve, otjmeb®eej Deeefo nQ ~ Jele&ceeve mece-e ceW veF&-veF& leJeÀveerJeÀeW JeÀs efJeJeÀeme mes pevemeb®eej ceW JeÏÀebefle Dee
ieF& nQ Deewj DeeOegefveJeÀ pevemeb®eej ceeO-ece JeÀs ªHe ceW heÀQJeÌme, JeÀcH-etìj, Fbìjvesì, GHeie´n mesJeeSB Deeefo ves
mLeeve ie´nCe JeÀj efue-ee nQ ~ ceveesjbpeve, efMe#eCe, ªef®e-eeW JeÀer le=efHle JeÀs efueS pevemeb®eej ceeO-eceeW JeÀs leceece
GHeJeÀjCe oMe&JeÀeW JeÀes {sjeW meeceie´er Hejesme jns nQ ~ meeceeefpeJeÀ, DeeefLe&JeÀ mecem-eeDeeW JeÀe meceeOeeve Deewj
jepevewefleJeÀ efpe%eemeeDeeW JeÀer Hetefle& JeÀjvee Fve GHeJeÀjCeeW JeÀe cegK-e Òe-eeme jne nQ ~
pevemeb®eej DeefYek-eefJeÌle JeÀe ceeO-ece nw, meJees&Êece k-eJemee-e nw leLee peveceeveme JeÀes GoderHle JeÀjves JeÀs
meeOeve Yeer nw ~ meeefnl-e, JeÀuee, oMe&ve, mebmJeÀ=efle, meceepe, ÒeewÐeesefieJeÀer JeÀs Òe®eej SJeb Òemeej JeÀe meMeJeÌle
ceeO-ece nw pevemeb®eej ~ pevelee, meceepe, je<ì^ SJeb efJeMJe JeÀs mepeie Òenjer pevemeb®eej JeÀs mecemle ceeO-ece nQ ~
pevemeb®eej meeceeefpeJeÀ efve-eb$eCe JeÀe SJeÀ ÒecegKe GHeJeÀjCe nesves JeÀs meeLe-meeLe meeceeefpeJeÀ HeefjJele&ve JeÀe Yeer
ÒecegKe me´esle nw ~ pevemeb®eej Gve meeOeveeW Deewj ÒeefJeefOe-eeW JeÀer j®eveelceJeÀ mebHetCe&lee nw efpemeJeÀs êeje yengle mes
ueesieeW ceW efJe®eejeW JeÀe mecÒes<eCe JeÀjJeÀs meeceeefpeJeÀ leLee Jew®eeefjJeÀ menYeeefielee ceW Je=efà JeÀer peeleer nQ ~ pevemeb®eej
JeÀs mecemle meeOeveeW ceW Òesme, ìsueerefJepeve, ®eueef®e$e, otjmeb®eej JeÀes Dev-e meeOeveeW JeÀer DeHes#ee DeefOeJeÀ cenÊJeHetCe&
ceevee peelee nQ ~ FmeJeÀs yeeJepeto otmejs meeOeve Yeer JeÀce cenÊJeHetCe& veneR nw ~
pevemeb®eej ueesieeW JeÀes je<ì^efvecee&Ce JeÀs Òe-eemeeW ceW DeHeveer Yeeieeroejer efveYeeves ceW ceoo JeÀjlee nQ ~ Fmeer
o=ef<ì mes Yeejle ceW efHeíues oMeJeÀeW ceW met®evee Deewj ÒemeejCe JeÀs #es$e ceW JeÏÀebefleJeÀejer HeefjJele&ve ngS nQ ~ Deepe
Fme #es$e ceW mebMeeOeveeW JeÀs yengefJeOe GHe-eesie mes mecet®es ceeref[-eeleb$e JeÀe Heefjo=M-e ner yeoue ie-ee nQ ~ efheÀuce,
ìsueerefJepeve, JeÀcH-etìj Je Dev-e ÒeJeÀej JeÀs meYeer meeOeveeW JeÀs efueS GHeie´n Deewj Dee@efHìJeÀue heÀeFyej JeÀes met®evee
JeÀs Òemeej JeÀs cetue {eB®es JeÀs ªHe ceW Òe-eesie efJeÀ-ee pee jne nQ ~ Deepe JeÀcH-etìj ve JeÀsJeue met®evee JeÀs meb-eespeve
JeÀs efueS Fmleceeue nes jne nw, yeefuJeÀ met®evee ÒeeHle JeÀjves Deewj ÒemeejCe JeÀs efueS Yeer GmeJeÀe k-eeHeJeÀ GHe-eesie
nes jne nw ~ efJeJeÀeme JeÀer oewæ[ ceW pevemeb®eej JeÏÀebefle ves ceveesjbpeve Deewj met®eveeDeeW JeÀe Yeb[ej lees efJeJeÀefmele JeÀj
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efue-ee nQ, uesefJeÀve HeefjCeecele: meceepe, DeLe&k-eJeJemLee Deewj mebmJeÀej-ce-ee&oe JeÀs #es$e ceW Yeer JeÏÀebefleJeÀejer
HeefjJele&ve o=ef<ìiees®ej nes jne nw ~
pevemeb®eejJeÏÀebefle Deewj efnvoer Fme <e<" DeO-ee-e Debleie&le pevemeb®eej JeÀs efJeefJeOe ceeO-ece, pevemeb®eej ceW
met®evee ÒeewÐeesefieJeÀer JeÀer DeeJeM-eJeÀlee, Jele&ceeve mece-e JeÀer ceebie : JeÀcH-etìj Deewj Fbìjvesì, pevemeb®eej
ceeO-ece Deewj efMe#eCe : mebYeeJeveeSB Deewj meerceeSB, FuewJeÌì^@eefveJeÀ ceeref[-ee Deewj GmeceW efnvoer Yee<ee JeÀer
YetefceJeÀe, pevemeb®eej JeÏÀebefle Debleie&le efnvoer Yee<ee JeÀes ueeYe Fve meye cenlJeHetCe& efyebogDees Hej ÒeJeÀeMe [euee
pee-esiee ~
6.2 pevemeb®eej JeÀe DeLe& Deewj GosdM-e
meb®eej  leLee ceeO-ece  JeÀs meeLe SJeÀ ve-ee Meyo peve  pegæ[JeÀj pevemeb®eej  Meyo yevee
nw ~ -en peve  JeÌ-ee nw ? Deewj efJeÀve efJeMes<eleeDeeW JeÀer Deesj mebJeÀsle JeÀjlee nQ ? Fme Hej efJe®eej JeÀjvee
DeeJeM-eJeÀ nw ~ leYeer pevemeb®eej  JeÀe JeemleefJeJeÀ DeLe& mecePe Hee-eWies ~
peye meb®eej JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee yeæ[s Hewceeves Hej nesleer nw, lees Jen pevemeb®eej  JeÀnueelee nw ~ otmejs MeyoeW
ceW JeÀns lees peye nce efJeÀmeer YeeJe -ee efJe®eej JeÀer peeveJeÀejer JeÀes otmejeW leJeÀ HengB®eeles nQ, -en ÒeefJeÏÀ-ee
meecetefnJeÀ leewj Hej nesleer nw, lees Gmes pevemeb®eej  JeÀnles nQ ~ pevemeb®eej JeÀe GosdM-e peeveJeÀejer -ee efJe®eejeW
JeÀes meceepe JeÀs Gve leceece ueesieeW leJeÀ HengB®eevee nQ, pees Fvemes mebyebOe jKeles nQ DeLeJee efpeveJeÀs efueS -en
peeveJeÀejer HengB®evee DeeJeM-eJeÀ nw, leeefJeÀ meYeer ueesie Gme peeveJeÀejer mes DeJeiele nes pee-eW, Deewj Gmemes ueeYe
G"e meJeÀW ~
pevemeb®eej ceW Òes<eJeÀ (me´esle) leLee yeæ[er mebK-ee ceW ie´nCeJeÀlee&DeeW JeÀs yeer®e SJeÀmeeLe mebHeJeÀ& mLeeefHele
neslee jnlee nQ ~ FmeceW Fme yeele JeÀer mebYeeJevee yeveer jnleer nw, efJeÀ met®evee -ee peeveJeÀejer ÒeeHle JeÀjvesJeeues
ueeieeW ceW mes DeefOeJeÀebMe ueesiees ceW JeÀgí ve JeÀgí ÒeefleefJeÏÀ-ee DeJeM-e GlHevve nesieer ~
pevemeb®eej Deepe JeÀs peerJeve JeÀer DeefveJee-e& Mele& nw ~ FmeceW JeÀesF& mebosn veneR nw, efJeÀ GmeJeÀe cenÊJe
meJe&mJeerJeÀ=le nQ ~ Fme Hej ÒeJeÀeMe [eueles ngS [e@ Depeg&ve efleJeejer efueKeles nQ, efJeÀ pevemeb®eej SJeÀ menpe
ÒeJe=efÊe nw ~ meb®eej ner peerJeve nw ~ meb®eej - Metv-elee ner ce=l-eg nw ~ DeeOegefveJeÀ pevepeerJeve Deewj meebmJeÀ=efleJeÀ,
DeeefLe&JeÀ, meeceeefpeJeÀ k-eJemLee JeÀe leevee-yeevee pevemeb®eej meeOeveeW êeje megk-eJeefmLele nw ~ Jes ner pevelee,
meceepe Deewj je<ì^ JeÀs mepeie Òenjer nw ~ meb®eej k-eJemLee, meceepe JeÀer Òeieefle, meY-elee Deewj mebmJeÀ=efÊe JeÀs
efJeJeÀeme JeÀs ceeO-ece nQ ~ DemeY-e JeÀes meY-e, mebJeÀerCe& JeÀes Goej leLee vej JeÀes veeje-eCe yeveeves JeÀer DeYetleHetJe&
MeefJeÌle meb®eej ceW ner efveefnle nw ~ FmeJeÀs efyevee ceeveJe-ieefjcee JeÀer JeÀuHevee veneR nes meJeÀleer ~ meb®eej ner leL-eeW
Deewj efJe®eejOeejeDeeW JeÀs efJeefvece-e JeÀe efJemle=le #es$e nQ ~(1)
pevemeb®eej meeOeve meceepe JeÀe MegefàJeÀjCe JeÀjles nQ ~ meceepe ceW k-eeHle JeÀgjerefle-eeW, efJe<eceleeDeeW,
DebOeefJeMJeemeeW, {eWie, JeÀ=ef$ecelee JeÀes meceeHle JeÀjves ceW cenÊJeHetCe& -eesieoeve osles nQ ~ pevemeb®eej meeOeve met®evee
lees osles ner nQ, Yeece´JeÀ efJe®eejeW JeÀes efvejLe&JeÀ efmeà JeÀj meÊee Deewj Òepee JeÀs yeer®e ÒeYeeJeJeÀejer YetefceJeÀe efveYeeles
nw, meeLe ner pevecele Yeer efveefce&le JeÀjles nw ~ [e@. Depeg&ve efleJeejer, pevemeb®eej Deewj efnvoer He$eJeÀeefjlee ceW DeHevee
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cele Òeieì JeÀjles ngS efueKeles nw, efJeÀ Jemlegle: Meemeve-k-eJemLee Deewj je<ì^er-e efnle JeÀs mebHeeove ceW
pevemeb®eej-ceeO-ece DeefJemcejCeer-e YetefceJeÀe efveYeeles nQ ~ Deeuees®evee, efJejesOe, Demenceefle JeÀs ÒeJeÀeMeve mes
j®eveelceJeÀ megOeej JeÀer Deesj pevemeb®eej ner GvcegKe JeÀjlee nw ~ Ye´ce, efJeYe´ce, DeefJeMJeeme, JeÀgleJeÀ&, efJeÜs<e
JeÀes efceìeves ceW FmeJeÀer ÒecegKe YetefceJeÀe nw ~ meb®eej JeÀs DeYeeJe ceW k-eefJeÌle JeÀe meceepe mes mebHeJeÀ& ner veneR yeve
meJeÀlee, GmeJeÀe peerJeve DeJeªà nes peelee nw, efjJeÌlelee Dee peeleer nw ~ (2)
FmeÒeJeÀej pevemeb®eej JeÀe GosdM-e ceeveJepeerJeve JeÀes veF& peerJeveMewueer, efMe#ee, ef®ebleve osvee nw Deewj
GveJeÀe peerJeve mejue, megiece Deewj cebieueJeÀejer yeveeves JeÀe nw ~
6.3 pevemeb®eej ceeO-ece
peveme b®eej JeÀ s ce gK-e ªHe me s oe s ceeO-ece nQ ~ peveme b®eej JeÀ s oe svee W ceeO-ecee W
D cegefêle ceeO-ece  D FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeO-ece JeÀs yeejs ceW efJemle=le ÒeJeÀeMe [eueves JeÀe Òe-elve JeÀj jner ngB ~
FuewJeÌì^esefveJeÀ ceeO-ece JeÀs veF& meoer ceW efJemle=le Heoe&HeCe ves pevemeb®eej ceW pewmes JeÏÀebefle ner uee oer nw ~
6.3.1 cegefêle ceeO-ece
meved 1450 ceW pece@veer ceW peesnebme iegìsveyeie@ JeÀs cegÜCe JeÀe DeeefJe<JeÀej JeÀjles ner mee#ej mecegoe-e
JeÀs efueS meb®eej Jejoeve yeve ie-ee ~(3) mecee®eejHe$e efJeJeÀefmele osMeeW ceW peerJeve JeÀer SJeÀ DeefveJee-e& peªjleeW
ceW efievee peelee nQ ~ DecesefjJeÀe ceW meyemes p-eeoe ueesie mecee®eejHe$e Heæ{les nw ~ GmeJeÀs yeeo ªmeer DeKeyeej
Òesefce-eeW JeÀer ieCevee nesleer nQ ~ Yeejle ceW 18 Jeer meoer JeÀs Deble ceW -eeveer meved 1780 mes DeKeyeej JeÀe
Heoe&HeCe nes ie-ee Lee Ssmee ceevee peelee nw ~ Deepe osMe JeÀs nj #es$e, Òeeble Deewj Yee<eeDeeW ceW owefveJeÀ,
meeHleeefnJeÀ Deewj ceeefmeJeÀ He$e-Heef$eJeÀeDeeW JeÀe ÒeJeÀeMeve lespeer JeÀs meeLe nes jne nQ ~ nj meeue FmeJeÀer Òemeej
mebK-ee ceW Yeer yeæ{esÊejer nesleer pee jner nw ~ FuewJeÌì^e@efveJeÀ leJeÀveerJeÀ JeÀs Òe-eesie JeÀs meeLe FmeJeÀe efJeJeÀeme yeæ{lee
ner pee jne nQ ~ Þes<" cegÜCe, jes®eJeÀ ues-DeeGì, megªef®eHetCe& meepe-meppee JeÀs JeÀejCe FveJeÀs Òeefle ueesieeW JeÀe
DeeJeÀ<e&Ce Yeer yeæ{lee pee jne nQ ~ Kesue, efheÀuce, JeÀuee, yeepeejYeeJe, jepevewefleJeÀ G"JeÀ-HeìJeÀ, efJe%eeve Deewj
peerJeve JeÀs nj#es$e mes mebyebefOele mecee®eej Hee"JeÀ Jeie& JeÀer ªef®e JeÀs Devegmeej cegefêle efJeÀ-es peeles nQ ~ GosdM-e
JeÀer Hetefle& JeÀs efueS Deesj DeefOeJeÀ mes DeefOeJeÀ veF& peeveJeÀejer nj Jeie& JeÀs ueesie mecee®eejHe$eeW mes ÒeeHle JeÀjles nQ ~
mecee®eejHe$eeW ceW ÒeJeÀeefMele efJe%eeHeve Yeer pevemeb®eej JeÀe Debie nQ pees nceW efJeefYevve GlHeeoJeÀeW mes mebyebOe
ceW peeveJeÀeefj-eeB osles nQ ~ meeceeefpeJeÀ efJe%eeHeve mJeemL-e JeÀs Òeefle peeieªJeÀlee, meeceeefpeJeÀ Òeog<eCeeW JeÀs Heefjnej
Deewj IeeleJeÀ jesieeW mes ye®eeJe pewmes mebosMe Yeer osles nQ, S[dme mes ye®eeJe, Oe´gceHeeve ìerJeÀeJeÀjCe, veMeerueer
oJeeF-eeW JeÀs mesJeve JeÀs l-eeieves JeÀer ceb$eCee FmeJeÀs GoenjCe nQ ~ meebmJeÀ=efÊeJeÀ ®eslevee, pevecele JeÀer meMeJeÌlelee
Deewj cetu-eeW JeÀes mLeeefHele JeÀjves ceW mecee®eejHe$e mene-eJeÀ efmeà ngS nQ ~ osMe JeÀs mJeleb$elee-mebie´ece ceW
mecee®eejHe$eeW JeÀe efJeMes<e -eesieoeve mcejCeer-e nQ ~ meceepe megOeej JeÀe nj Deeboesueve mecee®eejHe$eeW JeÀes DeHevee
ÒeJeJeÌlee yeveelee nQ ~ efheÀj Yeer Òesme JeÀer DeHeveer meerceeSB nQ ~ mecee®eejHe$eeW JeÀs mebosMe Deewj mecee®eej efvej#ej
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ueesieeW leJeÀ lees veneR HengB®e Heeles Deewj otjojepe JeÀs ieeBJees leJeÀ Yeer mecee®eejHe$e owj mes HengB®eles nQ ~ JeneB
mecee®eejHe$eeW JeÀer HetCe& HengB®e ve nesves JeÀs JeÀejCe mecee®eej-mebosMe JeÀe HetCe& ÒemeejCe mebYeJe veneR nes Heelee ~
6.3.1.1 mecee®eejHe$e-Heef$eJeÀeSB
cegÜCe Deewj -eelee-eele JeÀs meeOeveeW ceW pees veS efJeJeÀeme ngS Gmeves mebÒes<eCe Deewj meb®eej JeÀs SJeÀ veS
#es$e JeÀe Deeieepe efJeÀ-ee Deewj Jen #es$e Lee He$e-Heef$eJeÀeDeeW JeÀe ~ cegÜCe ÒeCeeueer JeÀs DeefmlelJe ceW Deeves mes
Henues JeÀesF& JeÀ=efÊe neLe mes efueKeJeÀj ner megjef#ele jKeer peeleer Leer ~ efpeleveer Òeefle-eeW JeÀer DeeJeM-eJeÀlee nesleer
Gleveer ner yeej Gme JeÀ=efÊe JeÀes efueKevee Heæ[lee Lee ~ -en ÞecemeeO-e JeÀe-e& lees Lee, meeLe ner GmeceW yengle mece-e
Yeer ueielee Lee ~ JeÀeiepe JeÀs DeeefJe<JeÀej mes Henues leJeÀ Yeejle ceW YeespeHe$eeW Hej j®eveeSB efueKeJeÀj jKeer peeleer
Leer ~ yeeo ceW JeÀeiepe Hej efueKeJeÀj jKeer peeves ueieeR ~ Hejbleg cegÜCe ves Òeefle-eeB yeveeves JeÀer Fme ÒeefJeÏÀ-ee ceW
Deecetue HeefjJele&ve uee efo-ee ~ meermeW JeÀs yeves De#ejeW JeÀes peesæ[JeÀj Deewj efheÀj efveefM®ele DeeJeÀej ceW yeeBOeJeÀj
íHeeF& JeÀer ceMeerve ceW efheÀì JeÀj efo-ee peelee Lee ~ Gve De#ejeW Hej ieeæ{er m-eener ueieeJeÀj ceMeerve êeje
JeÀeiepe Hej oyeeJe [euee peelee Lee ~ efpememes De#ej JeÀeiepe Hej GYej Deeles Les ~ Fme ÒeJeÀej Fme JeÀeiepe
JeÀer meQJeÀ[eW Òeefle-eeB JeÀgí ner mece-e ceW lew-eej nesves ueieer ~ DeejbYe ceW efÒeeEìie ceMeerve HewjeW mes ®eueeF& peeleer
Leer ~ Deye Fme lejn JeÀer cegÜCe JeÀer Hegjeveer efJeefOe ceW efyeueJeÀgue yeoueeJe Dee ®egJeÀe nw ~ DeeheÀmesì,
uesmejefÒeeEìie Deewj heÀesìesJeÀbHeesefpebie ves cegÜCe JeÀs #es$e ceW iegCeelceJeÀ HeefjJele&ve uee efo-ee nw ~
cegÜCe JeÀs JeÀejCe ner mecee®eejHe$eeW JeÀe ÒeJeÀeMeve mebYeJe ngDee nQ ~ efÒeeEìie Òesme ceW mecee®eejHe$e JeÀes
íeHeJeÀj ueesieeW leJeÀ HengB®ee-ee peeves ueiee ~ mecee®eejHe$e-Heef$eJeÀeSB SJeÀ Deesj ueesieeW mes efueS met®eveeDeeW JeÀer
efJemle=le peeveJeÀejer JeÀe cegK-e me´esle yeveer, JeneR otmejer Deesj Jen meeceev-e peve JeÀs efJe®eejeW JeÀer DeefYek-eefJeÌle
JeÀe ceeO-ece Yeer yevee ~ SJeÀ ner #es$e Deewj SJeÀ ner Yee<ee ceW mecee®eejHe$eeW JeÀs ÒeJeÀeMeve ves efYevve-efYevve efJe®eejeW
Deewj Üef<ìJeÀesCeeW JeÀes Òemlegle JeÀjvee mebYeJe yevee-ee ~ mecee®eejHe$eeW JeÀsJeue efJemle=le efjHeesì&, efJeefYevve IeìveeDeeW
JeÀs meeceeefpeJeÀ, jepeveerefleJeÀ, DeeefLe&JeÀ Deewj meebmJeÀ=efleJeÀ HenuegDeeW Hej efJeMues<eCe Yeer efJeÀ-ee ~ Fmemes pevelee
JeÀs yeer®e efJeefYevve efJe®eejeW JeÀes uesJeÀj efJe®eejefJeceMe& Yeer ÒeejbYe ngDee ~ meeceeefpeJeÀ Deewj jepeveerefleJeÀ
peeieªJeÀlee ueeves ceW mecee®eejHe$eeW JeÀer cenÊJeHetCe& YetefceJeÀe jner nQ ~
Yeejle ceW ÒeejbYe ceW Fme veF& met®evee ÒeewÐeesefieJeÀer JeÀs ie´nCe JeÀjves JeÀer jheÀleej Oeerceer Leer, uesefJeÀve Jen
efvejvlej yeæ{ves JeÀer Deewj jner ~ Deepe veF& He$e-Heef$eJeÀeDeeW Üeje Hee"JeÀeW JeÀer mecee®eejeW JeÀs meboYe& ceW DeOetjer
DeeJeÀeb#eeSB Hetjer nesves ueieer nQ ~ meeceeefpeJeÀ Deewj jepeveerefle mes O-eeve nìJeÀj peerJeveMewueer, k-eJemee-e SJeb
ceveesjbpeve JeÀer Deesj Yeer mecee®eejHe$eeW JeÀe PegJeÀeJe yeæ{ves ueiee nQ ~ meeLe ner efÒevì ceeref[-ee mece-e JeÀer ceeBie
JeÀs Devegmeej FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeref[-ee JeÀer Deesj Deie´mej ngDee nw ~
6.3.2 FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeO-ece
FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeO-ece JeÀs GHeJeÀjCees ceW cegefêle ceeO-ece mes DeefOeJeÀ leerJe´lee mes Deesj otjojepe leJeÀ
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mebosMe HengB®eeves JeÀer MeefJeÌle nQ ~ FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeO-ece mes Deye otjer JeÀer meerceeSB veieC-e nes ieF& nQ ~ Fve
ceeO-eceeW mes mebosMe lJeefjle ieefle mes Òesef<ele efJeÀ-es peeles nQ ~ -es mebosMe DemLee-eer nesles nQ ~ meb®eej JeÀs HeejbHeefjJeÀ
ceeO-ece Deece ueesieeW JeÀs ceeO-ece nesles nw ~ peyeefJeÀ FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeO-ece Jele&ceeve mece-e JeÀer ceeBie nw ~ efpememes
Fve ceeO-eceeW ceW Deepe veF&-veF& leJeÀveerJeÀeW JeÀe efJeJeÀeme neslee ner pee jne nQ ~ Fve veF&-veF& leJeÀveerJeÀeW JeÀs
efJeJeÀeme mes ner pevemeb®eej ceW JeÏÀebefle Dee ieF& nQ ~
6.3.2.1 jsef[-ees
FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeO-ece JeÀs GHeJeÀjCeeW ceW jsef[-ees meyemes memlee Deewj Heesìs&ye} GHeJeÀjCe nQ ~ 19 Jeer
meoer JeÀs Deble ceW ceejJeÀesveer  êeje DeeefJe<JeÀ=le jsef[-ees ves meb®eej JeÀs #es$e ceW JeÏÀebefle Hesoe JeÀj oer ~ (4)
jsef[-ees nj Gce´ JeÀs Þeeslee JeÀes DeHeves mecee®eejeW, mebieerle, ieerle, veeìJeÀ, ªHeJeÀ JeÀs ÒemeejCe mes efÒe-e nes ie-ee ~
jsef[-ees JeÀer meyemes yeæ[er megefJeOee Jen nw, efJeÀ DeHevee JeÀece JeÀjles ngS Yeer Þeeslee FmeJeÀs Üeje Òesef<ele mebosMe
JeÀes megve Deewj ie´nCe JeÀj meJeÀles nQ ~ Yeejle ceW jsef[-ees JeÀe ÒeJesMe meved 1926 JeÀs DeemeHeeme ngDee ~ DeejbYe
ceW jsef[-ees efvepeer JeÀbHeveer JeÀs DeeefOeHel-e ceW Lee ~ meved 1930 ceW Yeejle mejJeÀej ves DeefOeie´nerle JeÀj Fmes
Deesue Fbef[-ee jsef[-ees  JeÀer meb%ee oer ~ Deepeeoer JeÀs mece-e osMe ceW JeÀsJeue 6 jsef[-ees mìsMeve Les ~ Deye
meQJeÀæ[es JeÀe DeeBJeÀ[e Heej JeÀj ®egJeÀs nQ ~ osMe JeÀs 90 ÒeefleMele #es$e ceW jsef[-ees JeÀer HengB®e nes ®egJeÀer nw ~
otjoMe&ve JeÀs ÒemeejCe mes jsef[-ees JeÀer efmLeefle Hej DeeIeele peªj HengB®ee nQ, JeÌ-eeWefJeÀ JeÀsJeue Þeek-e ceeO-ece
mes p-eeoe o=M-e Deewj Þeek-e ceeO-ece JeÀs efceÞeCe mes DeefOeJeÀ DeeJeÀ<e&Ce yevelee nw ~ Hej jsef[-ees JeÀer cenÊee
Deye Yeer DeHeveer peien JeÀe-ece nw ~ otjoMe&ve JeÀe ÒemeejCe cenBiee nw pees Deece Deeoceer JeÀs yeme ceW veneR
nQ,Deewj effvej#ej ueesie jsef[-ees megveJeÀj mebosMe Deewj ceveesjbpeve oesveeW ÒeeHle JeÀj meJeÀles nQ Deewj efheÀj
DeeHeeleJeÀeue, -egà pewmes mece-e ceW jsef[-ees JeÀs ÒemeejCe legjble mebosMe Òesef<ele JeÀjles nQ, peyeefJeÀ otjoMe&ve JeÀes
o=M-e meeceie´er (efJepegDeue) lew-eej JeÀjves ceW mece-e Yeer ueielee nw ~ FmeefueS Deepe Yeer jsef[-ees DeHeveer Keeme
peien yeveeS ngS nQ ~ DeepeJeÀue veS Megª ngS SheÀ. Sce. jsef[-ees ves lees Oegce ce®ee jKeer nw ~
6.3.2.2 ìsueerefJepeve
ìsueerefJepeve 20 Jeer meoer JeÀe DeodYetle Deewj meJe&MeefJeÌleceeve ÒemeejCe nw ~
ceeMe&ue cesJeÌuegnej JeÀs Devegmeej met®eveeJeÏÀebefle ceW pees cenÊJe iegìveyeie& êeje DeeefJe<JeÀ=le cegÜCe JeÀe Lee,
Gmemes Yeer DeefOeJeÀ o=M-e ceeO-ece ìsueerefJepeve JeÀe nw ~ (5)
Yeejle ceW ìsueerefJepeve JeÀe DeejbYe meved 1959 ceW ngDee ~ -en MeªDeele -egvesmJeÀes JeÀs men-eesie mes
SJeÀ Mew#eefCeJeÀ Heefj-eespevee JeÀs ªHe ceW Leer ~ (6) ìsueerefJepeve JeÀe GHe-eesie meved 1965 mes ner Òemeej ceW
yeæ{ ie-ee Lee ~ meved 1982 mes Yeejle ceW otjoMe&ve JeÀe jbieerve ÒemeejCe ÒeejbYe ngDee Deewj ueesieeW JeÀe
DeeJeÀ<e&Ce FmeJeÀs Òeefle yeæ{lee ner ie-ee ~ (7) OJeefve, ÒeJeÀeMe, jbie JeÀe mee#eelJeÀej leerveeW SJeÀmeeLe nesves mes
oMe&JeÀes JeÀes -es DeHeveer Deesj DeefOeJeÀ DeeJeÀ&ef<ele JeÀj Hee-ee Deewj FmeefueS otjoMe&ve efMe#eCe, met®evee Deewj
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ceveesjbpeve JeÀe ÒecegKe meeOeve yevelee ie-ee ~ Hej ìsueerefJepeve JeÀeheÀer cenbiee ceeO-ece Gme peceeves ceW Lee ~
otjoMe&ve JeÀs jbieerve ÒemeejCe JeÀs meeLe ner je<ì^er-e JeÀe-e&JeÏÀce Yeer otjoMe&ve Hej Òemeeefjle nesves ueies ~
-es JeÀe-e&JeÏÀce cegK-e ªHe mes je<ì^er-e SJeÀlee, HeefjJeej JeÀu-eeCe, meebÒeoeef-eJeÀ meodYeeJe, ve=l-e Deewj JeÀuee
meefnle Yeejle JeÀer meebmJeÀ=efleJeÀ efJejemele, efJeMJe meeefnl-e Deewj Yeejle JeÀe -eesieoeve, Yeejleer-e mJeeOeervelee
mebIe<e&, efJe%eeve, mecee®eej leLee meeceeefpeJeÀ Òemebie pewmes efJe<e-eeW Hej DeeOeeefjle nesles Les ~ osMe-efJeosMe JeÀer
IeìveeDeeW JeÀs yeejs ceW efve-eefcele ªHe mes mecee®eejeW Deewj meeceeefpeJeÀ Òemebie JeÀs JeÀe-e&JeÏÀceeW JeÀe ÒemeejCe neslee
Lee ~ je<ì^er-e IeìveeDeeW JeÀs meeLe-meeLe Deblejje<ì^er-e IeìveeDeeW JeÀs mecee®eej Yeer owefveJeÀ mecee®eejeW ceW Òemlegle efJeÀ-es
peeles Les ~
FuewJeÌì^e@efveJeÀ  ceeO-ece JeÀs Fme DeeefJe<JeÀej ves lees pewmes peeog-mee JeÀj efo-ee Deewj oMe&JeÀ Fme Hej
ceb$ecegiOe nes ie-es ~
D ìsueerefJepeve ÒemeejCe JeÀer ueesJeÀefÒe-elee D
ceeveJe JeÀs cetu-eeW Deewj GmeJeÀer mebJesovee JeÀes ìsueerefJepeve pewmes MeefJeÌleMeeueer ceeO-ece ves SJeÀ veF&
mebj®evee Òeoeve JeÀer ~ ìsueerefJepeve JeÀs ceeO-ece ves jepevewefleJeÀ peeie=efle leLee GlmegJeÀlee JeÀe ceenewue yevee-es jKeves
ceW cenÊJeHetCe& YetefceJeÀe efveYeeF& nw ~ ìsueerefJepeve JeÀs êeje Deeoceer JeÀs DeHeves Dee®eej-efJe®eej ceW yenesle yeæ[er
leyeoerueer DeeF& nw ~ Fme ceeO-ece ves DeHeves Yee<ee-ef®e$e mebÒes<eCe êeje Fme lejn HesMe efJeÀ-ee nw, efJeÀ efceveìeW
ceW -en Ieìvee Hetjs efJeMJe JeÀer Ieìvee yeve peeleer nQ ~ -ener JeÀejCe nw, efJeÀ efJeMJe JeÀer jepeveerefle- efJeMes<eJeÀj
HeefM®eceer osMees ceW Deepe pees jepevewefleJeÀ ®eslevee HeefjHeJeÌJelee JeÀs Oejeleue Hej Keæ[er nQ, GmeJeÀs Heerís
ìsueerefJepeve pewmes meMeJeÌle ceeO-ece JeÀe yenesle yeæ[e neLe nw ~
D Jeeref[-ees D
Yeejle ceW 80 JeÀs oMeJeÀ ceW Jeeref[-ees JeÀs Deeieceve mes JeÀce MetuJeÀ Hej DeefOeJeÀ met®eveeSB Deewj
ceveesjbpeve ÒeeHle JeÀjves JeÀer megefJeOee nceW efceueer ~ met®eveeDeeW JeÀs ÒemeejCe mes Jeeref[-ees mecee®eej Heef$eJeÀeDeeW JeÀes
Yeer ueesJeÀefÒe-elee efceueer ~ Jeeref[-ees JeÀwmesìes Hej nj efJe<e-e JeÀe efvecee&Ce JeÀe-e& Megª ngDee ~ efMe#ee JeÀs #es$e ceW
Yeer -en Devet"er GHeueefyOe Leer ~ pevelee JeÀs yeer®e DeHevee mLeeve FmeefueS yevee HeeS, JeÌ-eeWefJeÀ -es DeefOeJeÀ
efJeMJemeveer-e Lee ~ ®egveeJe DeefYe-eeveeW ceW Fve JeÀwmesìeW JeÀe GHe-eesie JeÀeheÀer lespeer JeÀs meeLe ngDee ~ meyemes Henues
meved 1983 ceW DeebOe´ÒeosMe JeÀs ®egveeJeeW ceW Jeer[er-ees JeÀwmesì Òe-egJeÌle ngS Les ~ (8) efheÀj lees DevesJeÀ jepevewefleJeÀ
oueeW ves DeHeves mebosMe JeÀes pevelee leJeÀ HengB®eeves JeÀs efueS Jeeref[-ees JeÀwmesìeW JeÀer MejCe ueer ~
Deepe Jeeref[-ees JeÀwmesìeW JeÀer peien meer.[er. Deewj [er.Jeer.[er. ves ues ueer nQ ~ JeÀF& Jeeref[-ees JeÀwmesìeW JeÀe
efJe<e-e SJeÀ ner [er.Jeer.[er. ceW Dee peelee nw ~ Deewj -es Jepeve leLee DeeJeÀej ceW Leer Jeeref[-ees JeÀwmesì mes íesìer
nQ ~
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6.3.2.3 JeÀsyeue ìsueerefJepeve
Debleje<ì^er-e ®ewveueeW JeÀs Deeieceve ves Yeejle ceW meb®eej JeÀs êeje leerJe´lee JeÀs meeLe Keesues ~ iueesyeue
efJeuespe  JeÀer íefke efJeJeÀefmele JeÀjves ceW Fve ®ewveueeW ves Denced YetefceJeÀe efveYeeF& ~ ®eewyeermeeW Iebìes Fve ®ewveueeW
mes ÒeJeeefnle nes jner met®evee ÒeJeen mes nce DeHeves yeewefàJeÀ mlej ceW Je=efà JeÀj meJeÀles nQ, meeLe ner DeHeves
Iej JeÀs JeÀesves ceW yew"JeÀj efJeMJe JeÀs efJeÀmeer Yeer JeÀesves ceW Ieefìle Ieìvee JeÀe Òel-e#eoMeer& yeve meJeÀles nQ ~ meb®eej
JeÀs Fve meYeer efJeJeÀefmele meeOeveeW ves ueesieeW JeÀer mees®e, k-eJenej Deewj GmeJeÀer peerJeveMewueer ceW Yeejer yeoueeJe
uee efo-ee nQ ~ JeÀYeer met®eveeDeeW JeÀes lejmeles mebmeej ceW Deye met®eveeDeeW JeÀer yeeæ{-meer Dee ieF& nQ ~ meJeÀejelceJeÀ
ÒeYeeJe JeÀs meeLe meb®eej JeÀer Fme yeeæ{ JeÀs veJeÀejelceJeÀ KelejW Yeer nw ~
D ef[efpeìue ÒeewÐeesefieJeÀer SJeb mewìsueeF&ì ®ewveume JeÀe Deeieceve D
otjoMe&ve JeÀe meved 1980 JeÀs oMeJeÀ ceW lespeer mes efJemleej nes jne Lee ~ otmejer Deesj Yeejle JeÀs yeæ[s-
yeæ[s MenjeW ceW JeÀsyeue ìer.Jeer. HeveHe jne Lee ~ Yeejle ceW otjoMe&ve JeÀe SJeÀ ner ®ewveue Lee ~ Ssmes ceW
Jeer.meer.Deej. mes ceveesjbpeve JeÀsyeue êeje SJeÀ efJeJeÀuHe lew-eej nes ie-ee ~ Jeeref[-ees Hej efheÀuce osKeves JeÀe Yeer
®eueve yeæ{e ~ uesefJeÀve FmeJeÀs êeje cee$e efheÀuceer ceveesjbpeve ner GHeueyOe neslee Lee ~ uesefJeÀve ef[efpeìue
ÒeesÐeesefieJeÀer JeÀs efJeJeÀeme Deewj mesìsueeFì ®ewveume JeÀs Deeieceve JeÀs meeLe ceveesjbpeveelceJeÀ Deewj mecee®eejeW JeÀer
efJeefJeOe ®esveueeW ceW yeæ{esÊejer ngF& ~
meved 1990 ceW Yeejle ceW JeÀevetveer peve-ÒemeejCe ÒeCeeueer otjoMe&ve ner meb®eeueve ceW Lee ~ efJeÀmeer
otmejer ìer.Jeer. ÒeCeeueer JeÀes Yeejle JeÀer Oejleer mes ÒemeejCe JeÀs efueS JeÀevetveer Dee%ee veneR Leer ~ otj-ojepe JeÀer
SJeÀ Ssmeer Ieìvee ves Fme efmLeefle JeÀes yeoue efo-ee ~ meved 1990 ceW FjeJeÀ Üeje JeÀgJewle Hej nceues ves Keeæ[er
-egà JeÀer Deeie Yeæ[JeÀe oer ~ (9) JeÀF& Yeejleer-e HeefjJeejeW JeÀs mebyebOeer Keeæ[er JeÀs jep-eeW ceW JeÀe-e& JeÀj jns Les ~
GveJeÀer JeÀgMeuelee JeÀe mecee®eej Heeves JeÀes -es ueesie Deelegj Les ~ peveJejer, 1991 F&. ceW DecesefjJeÀe SJeb
men-eesieer osMeeW JeÀe FjeJeÀ mes -egà efíæ[ ie-ee ~
Keeæ[er -egà JeÀer Fme Ieìvee ves Yeejle ceW mesìsueeF&ì ìer.Jeer. ÒemeejCe vesìJeJeÌme& JeÀer peªjle JeÀs efJe®eej
JeÀes pevce efo-ee ~ -en efJe®eej GlHevve ngDee, efJeÀ -eefo nebieJeÀebie, ceesmJeÀes, efmebieeHegj -ee Dev-e efJeÀmeer osMe
JeÀs mesìsueeF&ì mes Yeejle ceW JeÀe-e&JeÏÀceeW JeÀs mesìsueeF&ì JeÀes peesæ[ efo-ee peeS lees Ssmeer efmLeefle JeÀe meecevee veneR
JeÀjvee Heæ[siee ~ efheÀj yeeo ceW efvepeer ìer.Jeer. vesìJeJeÌme& JeÀes mejJeÀej JeÀs Yeejle efmLele mecee®eej JeÀe-e&JeÏÀce
Òemeeefjle JeÀjves JeÀer megefJeOee efceueves ueieer ~ Ssmeer efmLeefle ceW Henuee ìer.Jeer. vesìJeJeÀ& mìej ìer.Jeer. Lee, efpemeves
Fme megvenjs DeJemej JeÀe ueeYe G"e-ee ~ Gmeves meved 1991 ceW n®e efJepeve ie´gHe  JeÀer nebieJeÀebie JeÀs Heeme
mLeeHevee JeÀer ~ efheÀj meved 1995 ceW ªHeì& ce[es&JeÀ  JeÀer v-etpe JeÀe@HeejsMeve ves Fmes Kejero efue Deewj Fmeves
Yeejle ceW efnvoer SJeb Debie´speer ÒemeejCe ÒeejbYe JeÀj efo-ee ~ ìsueerefJepeve JeÀs veerefpeJeÀjCe -ee efvepeer ìer.Jeer.
vesìJeJeÌme& JeÀes Yeejle mes meb®eeueve JeÀjves JeÀer Fpeepele efceueves JeÀs yeeo SJeÀ ner oMeJeÀ ceW Fve efvepeer vesìJeJeÌme&
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ceW pewmes yeeæ{ ner Dee ieF& ~ 40 mes DeefOeJeÀ efvepeer ìer.Jeer. ®ewveume Yeejleer-e oMe&JeÀeW JeÀes GHeueyOe nesves ueieer ~
Deepe Fve ®ewveueeW JeÀer mebK-ee 300 mes Yeer p-eeoe nes ieF& nw ~ (10)
ef®e$e : 6.1 Dee jner nw ®ewveuees W JeÀer Yejceejf r w w s W rf r w w s W rf r w w s W rf r w w s W r
ceeref[-ee efJeMes<e%e-megOeerMe He®eewjer ves ®esveue-egà  JeÀer meceer#ee JeÀjles ngS efueKee nw efJeÀ - Yeejleer-e
jepeveerefle ceW SJeÀ ve-ee leÊJe meefJeÏÀ-e nw, -en lelJe nw JeÀwcejs JeÀer Yee<ee Deewj ®ewveue JeÀer ÒemeejCe jepeveerefle~ (11)
Fme DeeOeej Hej nce JeÀn meJeÀles nw, efJeÀ p-eeW-p-eeW jepeveerefle ceW DeefmLejlee yeæ{sieer, mHeOee& yeæ{sieer l-eeW-
l-eeW ®ewveueeW JeÀe Yeer jepeveerefleJeÀjCe nesiee, efveieceerJeÀjCe nesiee Deewj ®ewveueeW JeÀer veF& jepeveerefle yevesieer ~
efvepeer ìsueerefJepeve JeÏÀebefle meved 1990 JeÀs oMeJeÀ ceW mebYeJe veneR Leer, -eefo SJeÀ cenÊJeHetCe& efJeJeÀeme
meerOes ÒemeejCe mesìsueeF&ì Direcet Broadcasting Sattelite mes veneR pegæ[lee ~
-en cenÊJeHetCe& efJeJeÀeme SJeÀ JeÀsyeue ìer.Jeer. Dee@Hejsìme& êeje ve-es GÐeesie JeÀe ÒeeogYee&Je JeÀjvee Lee ~
p-eeWefn mesìsueeF&ì ®ewveume ves Yeejle ceW DeHeves ÒemeejCe Megª efJeÀ-es, JeÀsyeue meb®eeueJeÀeW JeÀes -en cenmetme ngDee
efJeÀ Jes mesìsueeF&ì-efjefmeeEJeie ef[mespe  ueieeJeÀj meer.Sve. SJeb mìej ìer.Jeer. JeÀs mebJeÀsle (Signal) ÒeeHle
JeÀj meJeÀles nQ Deewj efheÀj Ssmee ner JeÀsyeue meb®eeueJeÀeW ves efJeÀ-ee ~ ef[mespe ueieeJeÀj DeHeves ie´enJeÀeW JeÀes ceeefmeJeÀ
MetuJeÀ Hej JeÀF& ®ewveume Hej JeÀe-e&JeÏÀceeW JeÀe ÒemeejCe GHeueyOe JeÀjeves ueies ~
Deye Deeies oer ieF& JeÀgí ®ewveueeW JeÀe efJeJejCe pevemeb®eej SJeb He$eJeÀeefjlee - Òees. jcesMe pewve JeÀer efJeÀleeye
mes efue-ee ie-ee nQ ~
H mìej ìer.Jeer. :-
Yeejle ceW efvepeer ìsueerefJepeve mebmLeeveeW JeÀs efJeJeÀeme JeÀer ®e®ee& JeÀjW lees meyemes Henues mìej ìer.Jeer. JeÀe
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veece meeceves Deelee nQ ~ Fme vesìJeJeÀ& JeÀer ªHeì@ ces[es&JeÀ  JeÀer efJeMeeue v-etpe JeÀesHees@jsMeve JeÀe efmecyeesue nw ~
FmeefueS peer. ìer.Jeer. SJeb Dev-e Yeejleer-e ìer.Jeer. vesìJeJeÌme& JeÀer ÒeeflemHeOee& JeÀjves JeÀer efoMee ceW FmeJeÀer efmLeefle
mego=æ{ nw ~ ce[es&JeÀ JeÀs mebmLeeve JeÀe DeeefLe&JeÀ Henuet yengle cepeyetle nesves JeÀs JeÀejCe Fmes Dev-e efvepeer mebmLeeveeW
JeÀs yepee-e p-eeoe megefJeOeeSB GHeueyOe nQ ~ mìej ìer.Jeer. JeÀes -en ueeYe Yeer nw, efJeÀ v-etpe JeÀe@Hees@jsMeve êeje
DecesefjJeÀe JeÀs heÀesJeÌme vesìJeJeÀ& JeÀs efueS lew-eej efJeÀ-es peevesJeeues SJeÌme-heÀeF@JeÌme, Sueer cesJeÀefyeue, yes-Jee®e pesmes
yeves-yevee-es efJeosMeer JeÀe-e&JeÏÀce GHeueyOe nes peeles nQ ~ mìej ìer.Jeer. JeÀs JeÀe-e&JeÀejer DeefOeJeÀeefj-eeW JeÀes Yeejle
ceW mJeosMeer JeÀe-e&JeÏÀce lew-eej JeÀjves JeÀer ítì nQ ~ Fme ceeceues ceW Yeer v-etpe JeÀe@Hees&jsMeve GlHeeove leJeÀveerJeÀ,
meueen SJeb efJeÊe Òeoeve JeÀjleer nw ~
meved 1996 ceW DeHeveer ÒeejbYe JeÀer HeeB®e ®ewveume JeÀs DeueeJee Yeer Dev-e Megª JeÀj oer ~ pewmes efJeÀ mìej-
Hueme, mìej-mHeesì&med, ®ewveue Jeer, yeer.yeer.meer., mìej ieesu[ Deeefo ~ meved 1997 ceW Yeejleer-e #es$e JeÀs yeejs ceW
mecee®eej ÒemeejCe Yeer ÒeejbYe JeÀj efo-ee ~ meved 1998 ceW mìej Jeu[@ ®eeuet ngDee ~ -en Debie´speer Yee<ee ceW
JeÀe-e&JeÏÀce ceveesjbpeve ®ewveue Lee ~ meved 1999 ceW mìej Hueme JeÀer  JeÀe-e&JeÏÀce mebK-ee ceW Je=efà JeÀer ~ meved 2000
ceW JeÀewve yevesiee JeÀjesæ[Heefle  JeÀe-e&JeÏÀce yengle ueesJeÀefÒe-e ngDee ~ Fmeves 100 efceefue-eve oMe&JeÀeW JeÀe ve-ee
JeÀerefle&ceeve mLeeefHele efJeÀ-ee ~ Fme ÒeJeÀej mìej ìer.Jeer. Yeejle ceW SJeÀ yeæ[er ìer.Jeer. MeefJeÌle JeÀs ªHe ceW GYeje ~
Z peer. ìer.Jeer. :-
peer. ìer.Jeer. JeÀer Yeejle ceW meved 1992 ceW MeªDeele ngF& ~ JeÀgí JeÀe-e&JeÏÀce Fme ÒeJeÀej Òemeeefjle efJeÀ-es
ie-es efJeÀ mìej ìer.Jeer. SJeb otjoMe&ve JeÀes Yeer Heerís íesæ[ efo-ee ~ osMe JeÀs 10 Ssmes meJee&efOeJeÀ Hemebo JeÀs JeÀe-e&JeÏÀce
peer. ìer.Jeer. ves Òemeeefjle efJeÀ-es ~ -es JeÀe-e&JeÏÀce DecesefjJeÀe JeÀs heÀesJeÌme ìsueerefJepeve JeÀer ueesJeÀefÒe-e MewueerJeeues Les ~ Fmeves
DeHeves oMe&JeÀeW JeÀer ªef®e yeæ{eJeÀj efJe%eeHeve mes nesvesJeeueer Dee-e JeÀes otjoMe&ve JeÀs yejeyej HengB®ee efo-ee ~ -eÐeefHe
otjoMe&ve JeÀs oMe&JeÀeW JeÀer mebK-ee Fmemes ®eejiegCee DeefOeJeÀ Leer ~ peer. ìer.Jeer. JeÀs ceeefueJeÀ megYee<e®ebê JeÀer mego=æ{
DeeefLe&JeÀ efmLeefle JeÀs JeÀejCe peer. ìer.Jeer. JeÀes meheÀuelee ÒeeHle JeÀjves ceW men-eesie efceuee ~
S meesveer ìer.Jeer. :-
meesveer Svìjìsvcesvì ìer.Jeer. JeÀer ceeefueJeÀ peeHeeve JeÀer JeÀbHeveer meesveer JeÀe@Hees&jsMeve nw ~ Fmeveer meved
1995 ceW Yeejle ceW ÒemeejCe DeejbYe efJeÀ-ee ~ Yeejle ceW ÒemeejCe Megª JeÀjvesJeeueer efvepeer mebmLeeveeW ceW -en
JeÀgí efJeuebye mes Dee-ee ~ meesveer ìsueerefJepeve ves êgleieefle mes efJeJeÀeme efJeÀ-ee ~ -en Yeejle JeÀs ueesJeÀefÒe-e ìer.Jeer.
®ewveume ceW peer. ìer.Jeer. JeÀs yeeo otmejs mLeeve Hej HengB®e ie-ee Deewj mìej ìer.Jeer. JeÀes Heej JeÀj ie-ee ~ meved
2000 ceW JeÀF& efvepeer ìer.Jeer. mebmLeeve DeeefLe&JeÀ mebJeÀì ceW GuePe ie-es ~ JeÀgí efoJeeefue-ee nes ie-es ~ DeHeves
efnvoer DeeOeeefjle JeÀe-e&JeÏÀceeW JeÀs yeue Hej ner peer. ìer.Jeer. SJeb meesveer ìer.Jeer. efJeJeÀeme JeÀjles jns ~ Deewj FveJeÀe
ueeYe Yeer yeæ{lee ie-ee ~
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M Sce ìer.Jeer. Fefv[-ee :-
Sce. ìer.Jeer. ves mìej ìer.Jeer. mes SJeÀ mecePeewlee JeÀjJeÀs Yeejle ceW meved 1992 ceW ÒemeejCe ÒeejbYe efJeÀ-ee
Lee ~ meved 1994 ceW -en mecePeewlee Kelce nes ie-ee ~ Sce. ìer.Jeer. JeÀer Mewueer Hej mìej ìer.Jeer. ves DeHevee
mJe-eb JeÀe ®ewveue ÒeejbYe JeÀj efo-ee ~ meved 1996 ceW Sce. ìer.Jeer. ves DeHeves mJe-eb JeÀs ves DeHeves mJe-eb JeÀs
vesìJeJeÀ& JeÀs êeje Hegve:Yeejle ceW ÒemeejCe Megª efJeÀ-ee ~ -en 24 Iebìs ®euevesJeeuee mebieerle ®ewveue nw ~ FmeJeÀe
ue#-e 15 mes 24 meeue leJeÀ JeÀs Yeejleer-e -egJee JeÀes mebieerle êeje ceveesjbpeve JeÀjvee nw ~ meved 2000 ceW
Fme ®ewveue JeÀs ueieYeie 12 efceefue-eve oMe&JeÀ nesves JeÀe Devegceeve nw ~ -en ogefve-ee JeÀs 14 mebieerle ®ewveume
ceW mes SJeÀ nQ, efpeveJeÀs mebieerle JeÀe-e&JeÏÀceeW JeÀer HengB®e 350 efceefue-eve IejeW leJeÀ nQ ~ FmeJeÀe DeejbYe meved
1981 ceW DeceefjJeÀe ceW ngDee ~ FmeJeÀer Keeme yeele -en nw, efJeÀ Fmeves SJeÀ G®®eJeÀesefì JeÀs Yeejleer-e mebieerle
®ewveue nesves JeÀer Hen®eeve JeÀe-ece JeÀjves JeÀe Òe-eeme efJeÀ-ee nw, peyeJeÀer FmeJeÀer ÒeJe=efÊe HeefM®eceer meebmJeÀ=efÊeJeÀ
leÊJeeW mes ie´mle nQ ~ Fmeves DeHeves Hen®eeve ef®enve(Logo) JeÀs ªHe ceW Yeejle JeÀs eflejbies Peb[s JeÀs leerveeW jbiees
JeÀes ÒecegKelee oer nw ~ -en 70 ÒeefleMele Yeejleer-e efheÀuce JeÀs efnvoer ueesJeÀefÒe-e mebieerle SJeb 30 ÒeefleMele
HeefM®eceer mebieerle Òemeeefjle JeÀjlee nw ~
   ef[mJeÀJejer ®ewveue :-
ef[mJeÀJejer ®ewveue ves meved 1995 ceW Yeejle ceW DeHevee meb®eeueve Megª efJeÀ-ee ~ FmeJeÀer HengB®e 10
efceefue-eve IejeW leJeÀ nQ ~ -en ®ewveue DeHeves oMe&JeÀeW JeÀer mebK-ee ogiegveer JeÀjves JeÀs Òe-eeme ceW nQ ~ -eÐeefHe -en
®ewveue MeguJeÀ uesvesJeeuee nw, FmeJeÀe MeguJeÀ JeÀsyeue meb®eeueJeÀ DeHeves ceeefmeJeÀ MeguJeÀ ceW ner peesæ[lee nw ~ FmeceW
meebmJeÀ=efÊeJeÀ o=ef<ì mes leìmLe JeÀe-e&JeÏÀce nesles nw ~ -en meyeJeÀs efueS ceveesjbpeve Òemeeefjle JeÀjlee nw ~ ogefve-ee
JeÀs 90 osMeeW ceW 100 efceefue-eve oMe&JeÀ Fme JeÀe-e&JeÏÀce JeÀes osKeles nQ ~ Yeejle peneB meeceeefpeJeÀ ceev-eleeSB,
efMe#ee SJeb mebmJeÀ=efle Hej yesno yeue efo-ee peelee nw, Fme ®ewveue JeÀs JeÀe-e&JeÏÀceeW JeÀes Mew#eefCeJeÀ ceevee ie-ee nQ ~
Mew#eefCeJeÀ o=ef<ì mes peer. ìer.Jeer., mìej ìer.Jeer. SJeb meesveer ìer.Jeer. mes -en SJeÀ Deueie Deewj efJeMes<e Hen®eeve
JeÀe-ece JeÀjves ceW meheÀue jne nQ ~
ef[mJeÀJejer ®ewveue mJeÀtueeW JeÀs yeer®e ÒeMveesÊejer JeÀe-e&JeÏÀceeW efMe#eJeÀeW JeÀs ceeie&oMe&ve JeÀjevesJeeues JeÀe-e&JeÏÀceeW
JeÀs Òemeej Hej Yeer yeue oslee nQ, JeÌ-eeWefJeÀ efMe#eJeÀ ner efMe#ee JeÀe me´esle nw ~ Debie´speer JeÀe-e&JeÏÀceeW JeÀes efnvoer
ceW [ye  JeÀjJeÀs -ee efnvoer JeÀer DeeJeepe osJeÀj ueesJeÀefÒe-e yeveeves JeÀe Yeer Òe-eeme JeÀjlee nQ ~ G®®e
iegCeJeÊeeJeeues Mew#eefCeJeÀ JeÀe-e&JeÏÀceeW JeÀes Yeejle ceW JeÀeheÀer mebK-ee ceW ueesie osKeles nQ ~
Deepe JeÀsyeue JeÀvesJeÌMeve Debleie&le æ{sj meejer ®esveue Deeleer nw ~ Fve meyeJeÀe efJeJejCe veneR os meJeÀleer ~
FmeefueS GHejesJeÌle ÒecegKe ®ewveueeW JeÀe efJeJejCe Òemlegle efJeÀ-ee nw ~
D Yeejleer-e oMe&JeÀeW Hej JeÀsyeue ìsueerefJepeve êeje Òemeeefjle efJeefJeOe ®ewveueeW JeÀe ÒeYeeJe D
Yeejle ceW Debies´peeW JeÀs Meemeve JeÀs efJejgOOe mebIe<e& ves Yeejle ceW je<ì^er-elee JeÀe efJeJeÀeme JeÀjves ceW -eesie efo-ee
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Deewj Devlele: Yeejle JeÀes Deepeeoer ÒeeHle ngF& ~ Dee-eeeflele HeefM®eceer ìsueerefJepeve JeÀe-e&JeÏÀceeW ves Yeejleer-e
mebmJeÀ=efÊe JeÀs efJeveeMe JeÀer ®egveewefle Hesoe JeÀj oer ~ HeefM®eceerJeÀjCe JeÀer Fme ®egveewefle ves jepevewefleJeÀ SJeb
meeceeefpeJeÀ GuePeveeW ves HejbHejeiele mees®e SJeb meebmJeÀ=efÊeJeÀ cetu-eeW JeÀs Òeefle mepeie ueesiees ceW DeeJeÏÀesMe GlHevve
ngDee ~ GveJeÀer HejbHejeiele je<ì^er-e YeeJeveeDeeW JeÀes "sme HengB®eer nQ ~
Yeejle ceW efvepeer ìer.Jeer. vesìJeJeÌme& ves efJe%eeHeveeW JeÀs ceeO-ece mes GHeYeesJeÌleeJeeo SJeb k-eJemee-eerJeÀjCe JeÀes
Òeeslmeeefnle efJeÀ-ee ~ Yeejle ceW ìsueerefJepeve JeÀs meved 1990 JeÀs oMeJeÀ ceW efvepeerJeÀjCe JeÀs meeLe efJeefYevve
JeÀe-e&JeÏÀceeW JeÀs êeje Yeejleer-e mebmJeÀ=efle SJeb peerJeveMewueer JeÀs HeejbHeefjJeÀ efve-eceeW JeÀes efívve-efYevve JeÀjves JeÀe
JeÀe-e& efJeÀ-ee nQ ~ ìsueerefJepeve JeÀs efvepeerJeÀjCe JeÀs meeLe ner Yeejleer-e meceepe ceW HeefM®eceerJeÀjCe JeÀe jemlee Kegue
ie-ee ~ Yeejle JeÀs -egJee ceeveme ceW Yeejleer-e HejbHeje SJeb DeemLee OegbOeueer Heæ[ves ueieer, uesefJeÀve yengle ner peuo
GvnW DeHeveer ieueleer mecepe ceW DeeF& ~ Deewj Gmes megOeejles ngS Yeejleer-e mebmJeÀ=efle JeÀs DevegªHe JeÀe-e&JeÏÀce yeveeves
Megª efJeÀ-es Deewj HeefjJeej JeÀer yeelees JeÀes uesJeÀj meerjer-eue Deeves ueies ~ efheÀj lees pewmes -es ®eueve ner nes ie-ee Deewj
Deepe -es ner nj ®ewveue Hej ve-es jbieªHe ceW efoKee-ee peelee nw ~ GoenjCe JeÀs leewj Hej meeme Yeer JeÀYeer
yeng Leer  JeÀes ues meJeÀles nw ~
Yeejleer-e mebmJeÀ=efle JeÀs DevegªHe Oeeefce&JeÀ ®ewveue Yeer Megª ngDee nw Deewwj yeeJeÀer ®ewveueeW ceW Yeer osJeer-
osJeleeDeeW JeÀs peerJeve®eefj$e JeÀs JeÀe-e&JeÏÀce Deeves ueies nQ Deewj ueesJeÀefÒe-e nes jns nQ ~
D efJeefJeOe ®ewveueeW JeÀe otjoMe&ve Hej ÒeYeeJe D
ìsueerefJepeve JeÀs #es$e ceW meved 1990 leJeÀ otjoMe&ve JeÀe SJeÀeefOeJeÀej Lee ~ uesefJeÀve Fmeer mece-e Yeejle
ceW efvepeer ìer.Jeer. vesìJeJeÀ& JeÀs ÒemeejCe mes efJeefJeOe ®ewveueeW JeÀe Deeieceve ngDee ~ Fve efvepeer ìer.Jeer. vesìJeJeÀ&
JeÀer ®egveewefle-eeW JeÀes osKeles ngS ogjoMe&ve ves meved 1993 ceW SJeÀ Deewj ®ewveue cesì^es ®esveue  JeÀe ÒeejbYe
efJeÀ-ee ~ (12) FmeJeÀe ue#-e veiejer-e oMe&JeÀeW JeÀes yevee-ee ie-ee ~ meeLe ner JeÀF& #es$eer-e ®ewveue Yeer DeejbYe efJeÀ-es
Deewj Deblejje<ì^er-e ®ewveue Yeer ®eeueg efJeÀ-ee ~ uesefJeÀve oMe&JeÀeW JeÀer efJeefYevve ceveesjbpeveelceJeÀ JeÀe-e&JeÏÀceeW JeÀs Òeefle
yeæ{leer ceebie SJeb efvepeer ®ewveume JeÀer JeÀ"esj ÒeeflemHeOee& JeÀs JeÀejCe otjoMe&ve JeÀe cetue ue#-e pevemesJee ieewCe
nesves ueiee ~ DeHeveer Dee-e yeæ{eves Deewj oMe&JeÀeW Hej DeHeves HeJeÀæ[ peceeves pewmes ve-eer cego=s ue#-e yeveves ueies ~
otjoMe&ve Yeer osMe JeÀer DeeefLe&JeÀ Goejlee JeÀs yeer®e GuePeves ueiee ~
efJeefJeOe ìer.Jeer. ®ewveume JeÀer JeÀeheÀer mebK-ee ceW efvepeer #es$e ceW Deeieceve JeÀs JeÀejCe otjoMe&ve JeÀe meb®eeueve
Yeer k-eeJemeeef-eJeÀ Üef<ìJeÀesCe mes ÒeYeeefJele nesves ueiee ~ meved 1990 JeÀs yeeo Fve HeefjJele&veeW JeÀe HeefjCeece
-en ngDee, efJeÀ pevelee JeÀer mesJee JeÀs ceeO-ece JeÀs ªHe ceW meceefHe&le jnves JeÀe ue#-e DeesPeue neslee ie-ee ~
otjoMe&ve JeÀs JeÀe-e&JeÏÀceeW JeÀs oMe&JeÀ íesìs ieeBJees, JeÀmyeeW leJeÀ heÀwues nQ, peyeefJeÀ efvepeer ìer.Jeer. ®ewveume
veiejer-e oMe&JeÀeW -ee mecHevve Jeie& JeÀer ceveesjbpeve JeÀer peªjleeW Hej O-eeve osles nQ, leeefJeÀ efJeefYevve GlHeeoJeÀeW
JeÀer efye´JeÀer yeæ{evesJeeues mebmLeeve Fve efvepeer ìer.Jeer. Hej DeHeves efJe%eeHeve os meJeÀW ~ Yeejle JeÀer 70 ÒeefleMele
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Deeyeeoer Deye Yeer ieeBJees ceW jnleer nQ ~ efJe%eeHeve oeleeDeeW JeÀer vepej Menjer Jeie& Hej nesleer nQ Deewj Fmemes
otjoMe&ve JeÀer Dee-e ceW Yeues ner JeÀceer DeeF& nes uesefJeÀve oMe&JeÀeW JeÀer mebK-ee ceW Jen efvepeer ®ewveueeW mes Deepe
Yeer Deeies nQ ~
6.3.3 otjmeb®eej
Deepe meb®eej JeÀs #es$e ceW Fleveer Òeieefle nes ®egJeÀer nw, efJeÀ -eefo efJeÀmeer otj osMe ceW JeÀesF& Yeer Ieìvee Ieìleer
nw lees nce Gme IeìveeJeÏÀce JeÀes DeHeves Iej ceW yew"s-yew"s efJeefJeOe meb®eej ceeO-eceeW JeÀs Üeje osKe meJeÀles nQ ~
efJe%eeve JeÀer Fme mecet®eer ÒeefJeÏÀ-ee JeÀes otjmeb®eej  JeÀnles nw ~ DeLee&led Deepe -en efJeMeeue peiele efmeceìJeÀj
nceejer cegÇder ceW Dee ie-ee nes Jewmee Òeeflele neslee nw ~
6.3.3.1 otjmeb®eej : SJeÀ Heefj®e-e
Deleerle ceW ceeveJe JeÀs efueS SJeÀ mece-e Ssmee Yeer Lee, peye SJeÀ mLeeve mes otmejs mLeeve leJeÀ DeHevee
mebosMe Yespeves JeÀs efueS Jees DeeJeepe ueiee-ee JeÀjlee Lee ~ ceeveJe æ{esue -ee efyeiegue yepeeJeÀj otmejs ueesieeW JeÀe
O-eeve DeHeveer Deesj DeeJeÀef<e&le JeÀjlee Lee ~ Deeie peueeJeÀj, OegSb êeje mebosMe Yespevee Gme mece-e Deece yeele
Leer ~ Fme lejn Òee®eerve JeÀeue ceW mebosMeeW JeÀes SJeÀ mLeeve mes otmejs mLeeve Hej Yespevee SJeÀ yengle yeæ[er mecem-ee
Leer ~
16 JeeR meoer JeÀs DeejcYe ceW mebosMe Yespeves JeÀe JeÀe-e& JeÀgí osMeeW JeÀer mejJeÀejeW ves DeHeves neLeeW ceW
ues efue-ee ~ mejJeÀej êeje efve-egJeÌle efJeÀ-es ie-es JeÀce&®eejer He$e ues peeves JeÀe JeÀe-e& JeÀjles Les ~ meved 1680 ceW
uebove ceW DeHeveer [eJeÀ-ÒeCeeueer DeejcYe JeÀer ieF& ~ Oeerjs-Oeerjs ceveg<-e ves [eJeÀ-k-eJemLee ceW megOeej efJeÀ-es Deewj
meved 1840 ceW FbiueQ[ ceW [eJeÀ-efìefJeÀì peejer efJeÀ-es ie-es ~ Oeerjs-Oeerjs [eJeÀ-ÒeCeeueer mebosMe Yespeves JeÀs efueS
efJeMJeYej ceW heÀwue ieF& ~ Yeejle ceW [eJeÀ-k-eJemLee JeÀe DeejcYe meved 1854 ceW ngDee Lee ~ (13)
mebosMe Yespeves JeÀs -es meYeer meeOeve êgleieeceer veneR Les ~ otjmLe mLeeveeW leJeÀ mebosMe HengB®eves ceW cenerveeW
JeÀe mece-e Hemeej nes peelee Lee ~ efJeMJe JeÀs JeÀF& osMeeW ceW Gme mece-e leJeÀ DeewÐeesefieJeÀ JeÏÀebefle Dee ieF& Leer ~ otjmLe
mLeeveeW Hej mebosMe Yespeves JeÀs efueS ceveg<-e Deueie-Deueie ÒeJeÀej JeÀs meeOeve efJeJeÀefmele JeÀjves ceW ueiee ngDee
Lee ~ Deewj Gve Òe-eemeeW JeÀs heÀuemJeªHe osKeles ner osKeles ceeveJe ves otjmeb®eej JeÀs efueS JeÀF& meeOeve efJeJeÀefmele
JeÀj efueS ~ pewmes efJeÀ ìsueerie´eheÀ, ìsueerefÒebìj, ìsuesJeÌme, ìsueerheÀesve, jsef[-ees, ìsueerefJepeve, meb®eej GHeie´n Deeefo ~ Fve
meeOeveeW Üeje Deye nce Yetceb[ue JeÀs otjmLe mLeeveeW leJeÀ ner veneR, yeefuJeÀ meeiej JeÀer ienjeF-eeW mes uesJeÀj
Deblejer#e JeÀer efJeMeeue GB®eeF-eeW Hej G[vesJeeues Debleefj#e--eeveeW JeÀs meeLe mebHeJeÀ& mLeeefHele JeÀjves ceW Yeer me#ece
nQ ~ otjmeb®eej meeOeveeW JeÀs efJeJeÀemeves efJemle=le mebmeej JeÀes Del-eble íesìe yevee efo-ee nQ ~ HeueYej ceW ner Deepe
nce Fve meeOeveeW êeje mecegê Heej yemes osMees mes mebHeJeÀ& mLeeefHele JeÀj uesles nQ ~
efHeíues leerme Je<ees& ceW JeÀ=ef$ece GHeie´n mes otjmeb®eej JeÀs #es$e ceW JeÏÀebefleJeÀejer HeefjJele&ve Dee-ee nQ ~ Fve
JeÀ=ef$ece GHeie´neW JeÀer mene-elee mes ìsueerheÀesve, jsef[-ees Deewj ìsueerefJepeve mebosMeeW JeÀes SJeÀ mLeeve mes otmejs mLeeve
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leJeÀ Yespevee Del-eble Deemeeve-mee nes ie-ee nw ~ Deepe efJeMJe JeÀs meew mes Yeer DeefOeJeÀ osMe meb®eej GHeie´neW êeje
SJeÀ otmejs mes pegæ[s ngS nQ ~ meved 1981 leJeÀ meb®eej GHeie´n íesæ[vesJeeues JeÀsJeue Heeb®e osMe Les ~
DecejerJeÀe, ªme, JeÀsvee[e, Fb[esvesefMe-ee Deewj peeHeeve ~ 10 DeÒewue, 1982 F&. JeÀs yeeo Yeejle meb®eej
GHeie´n JeÀs #es$e ceW íÇe osMe nes ie-ee nw ~ Fvemewì 1-yeer GHeie´n JeÀer ceoo mes ÒeeHle nesvesJeeues otjoMe&ve
JeÀs JeÀe-e&JeÏÀce lees jespe ner nce DeHeves ìsueerefJepeve Hej osKeles jns nw ~ (14)
efJe%eeve JeÀs JeÀoce Fleveer leerJe´lee mes Deeies yeæ{ jns nw, efJeÀ JeÀgí ner Je<e& Henues Keespeer ie-eer meb®eej-
ÒeCeeueer veF& meb®eej ÒeCeeueer JeÀs meeceves HeÀerJeÀer Heæ[ peeleer nw ~ Jen efove otj veneR peye otjmeb®eej JeÀs meeOeveeW
JeÀe Flevee efJeJeÀeme nes pee-esiee efJeÀ Jes efJeMJe JeÀs Iej-Iej ceW HengB®e pee-eWies ~ Ssmee Yeer nes meJeÀlee nw, efJeÀ
ceeveJe Debleefj#e ceW yeefmle-eeB yevee uesiee Deewj otjmeb®eej JeÀs meeOeve Fleves efJeJeÀefmele nes pee-eWies efJeÀ Debleefj#e
yeefmle-eeW ceW jnvesJeeues He=LJeerJeemeer meies-mebyebefOe-eeW mes nce meerOee ner mebHeJeÀ& mLeeefHele JeÀjWies ~ efheÀuceer JeÀneveer-eeW
JeÀer meYeer JeÀuHevee-eW Deepe Deewj DeevesJeeues efoveeW ceW meeJeÀej nesleer pee jner nQ Deewj efJe%eeve ®ecelJeÀej nceejs
meHeveeW JeÀes Hetje JeÀj jns nQ ~ meb®eej JeÀer -es mesJeeSB osMe Je JeÀeue JeÀs Deblejeuees JeÀes meceeHle JeÀjJeÀs met®eveeDeeW
JeÀe Deeoeve-Òeoeve DeefOeJeÀ cee$ee ceW Deesj lespeer mes JeÀjves ceW -eesieoeve JeÀjWieer ~ Fme ÒeJeÀej Jes ceveg<-eeW JeÀes
SJeÀ otmejs JeÀs meeLe DeefOeJeÀ ienjeF& mes peesæ[Wieer Deewj nceejer Deepe JeÀer JeÀe-e&-ÒeCeeefue-eeW ceW Deecetue HeefjJele&ve
ueeSBieer ~ Fve veF& MeefJeÌleMeeueer meb®eej ÒeCeeefue-eeW JeÀs k-eeHeJeÀ meeceeefpeJeÀ ÒeYeeJeeW JeÀes (DevesJeÀ KelejeW JeÀes
Yeer) Pesueves JeÀs efueS nceW, efJeMes<eJeÀj veF& Heeræ{er JeÀes, mepeie Deewj me®esle jnvee Heæ[siee ~
6.3.3.2 otjmeb®eej JeÀs meeOeveeW JeÀe efJeJeÀeme
otjmeb®eej JeÀs #es$e ceW ìsuesJeÌme ÒeCeeefue-eeW ves SJeÀ JeÏÀebefle ner Hewoe JeÀj oer nQ ~ Fve ÒeCeeefue-eeW JeÀe
GHe-eesie mejJeÀejer efJeYeeieeW, GÐeesieeW, mecee®eejHe$eeW Deewj Deblejje<ì^er-e mebmLeeDeeW ceW efove-Òeefleefove ye{lee ner
pee jne nQ ~
Deye nce Fve meeOeveeW JeÀs efJeJeÀeme JeÀs yeejs ceW GmeJeÀs GHe-eesie JeÀe meef®e$e Heefj®e-e ÒeeHle JeÀjWies ~
D ìsueerie´eheÀ D
ìsueerie´eheÀ JeÀs DeeefJe<JeÀej JeÀe Þes-e leerve k-eefJeÌle-eeW JeÀes efo-ee peelee nQ ~
o efJeefue-ece SheÀ JeÀgJeÀ
o ®eeume@ SJeerì mìesve
o mescegDeue ceesme@
ceesme@ Üeje yeveeS ieS ìsueerie´eheÀ JeÀes ceesme@ JeÀes[  JeÀne ie-ee Deewj FmeJeÀs meeLe ner DecejerJeÀe ceW
lespeer mes ìsueerie´eheÀ JeÀer mesJee-eW heÀwue ieF& ~ ®eejeW Deewj ìsueerie´eheÀ leejeW JeÀe peeue-mee yeve ie-ee ~
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ef®e$e : 6.2 ceesme& JeÀe JeÀer-yee[&f s & r &f s & r &f s & r &f s & r &
ceesme@ JeÀes[ ìsueerie´eheÀ ceW leej êeje mebosMe Yespeves JeÀs efueS SJeÀ JeÀer-yees[@ neslee nw ~ -en JeÀer-yees[@
-eneB ef®e$e ceW efoKee-ee ie-ee nw ~ -en SJeÀ ÒeJeÀej JeÀe efmJe®e neslee nw ~ ceesme@-JeÀer JeÀe mebyebOe leejeW êeje SJeÀ
otmejer ceesme@-JeÀer mes neslee nQ pees Gme mLeeve Hej ueieer nesleer nw peneB mebosMe ÒeeHle efJeÀ-ee peelee nw ~ ceesme@-
JeÀer êeje mebosMe Yespeves JeÀs efueS SJeÀ JeÀes[ Fmlesceeue efJeÀ-ee peelee nw ~ efpemeceW Debie´speer JeÀs De#ejeW Deewj
mebK-eeDeeW JeÀes [e@ì Deewj [wMe êeje ÒeoefMe&le efJeÀ-ee peelee nQ ~ meeceev-e DeJemLee ceW ceesme@-JeÀer JeÀs efyebog 1
Deewj 2 êeje efJeÐegle HeefjHeLe Hetje jnlee nw ~ peye ®eeyeer JeÀes oyee-ee peelee nw, lees 2 Deewj 3 JeÀs yeer®e
ceW HeefjHeLe Hetje nes peelee nw Deewj leejeW mes yenvesJeeueer efJeÐegleOeeje efjmeerJej-JeÀer  Hej Jener DeeJeepe Hewoe
JeÀjleer nQ pees ì^evmeceerìj-JeÀer ves JeÀer Leer ~ Fme lejn #eCeYej ceW mebosMe SJeÀ mLeeve mes otmejs mLeeve HengB®e
peelee nw ~
 
ef®e$e : 6.3 ìsueerie´eheÀ ceMeerve - meefJe&mef s r ´ r f &f s r ´ r f &f s r ´ r f &f s r ´ r f &
meved 1895 ceW Fìueer JeÀs Òeefmeà YeewefleJeÀ Meem$eer iegieueerucees ceeJeÀes@veer ves yesleej JeÀs leej JeÀe
DeeefJe<JeÀej efJeÀ-ee ~ efpememes Jes 2400 ceer. JeÀer otjer leJeÀ efyevee leej JeÀs mebosMe Yespeves ueies ~ Fme meheÀuelee
mes Jee-ejuesme ìsueerie´eheÀer ceW SJeÀ JeÏÀeefvle Dee ieF& ~ otjmeb®eej JeÀer Fme ceneve GHeueefyOe JeÀs efue-es meved
1909 ceW ceeJeÀes@veer JeÀes YeewefleJeÀer JeÀe veesyesue HegjmJeÀej Òeoeve efJeÀ-ee ie-ee ~ (15)
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Yeejle meb®eej efveiece efueefceìs[ (yeer.Sme. Sve. Sue.) JeÀs G®®e DeefOeJeÀejer yeleeles nw JeÀs ìsueerie´eheÀer
meefJe&Je JeÀer ueesJeÀefÒe-elee 90 JeÀs oMeJeÀ ceW Ieìves ueieer ~ peyemes ìsueerheÀesve Deewj ceesyeeFue heÀesve JeÀe Deeieceve
ngDee nw ~ ceeveJe JeÀes melele veF&, efJeefMe<ì SJeb DeeJeÀ<e&JeÀ megefJeOeeSB JeÀer F®íe nesleer nQ ~ mece-e JeÀer ®eJeÌJeÀer
peªefj-eele Devegmeej ®eueleer nw ~ ìsueerie´eheÀer efueS Yeer efJeJeÀeme JeÀer -ener k-eeK-ee "erJeÀ yes"leer nw ~ (16)
D ìsueerefÒevìj D
leej êeje mebosMe Yespeves ceW JeÀef"veeF& -en Leer, efJeÀ SJeÀ mece-e ceW JeÀsJeue SJeÀ ner mebosMe Yespee pee
meJeÀlee Lee ~ Fme JeÀef"veeF& mes cegefJeÌle Heeves JeÀs efueS meved 1874 ceW heÏÀebme JeÀs SceeFue yeew[esì ves SJeÀ
Ssmes -eb$e JeÀe DeeefJe<JeÀej efJeÀ-ee efpemeJeÀs êeje SJeÀ ner leej Hej ín: mebosMe Yespes pee meJeÀles Les ~ FmeJeÀe
veece ìsueerefÒevìj  jKee ie-ee ~ (17)
ìsueerefÒevìj SJeÀ Ssmee efJeÐegle ®eeefuele -eb$e nw, pees ìeFHe êeje ìsueerie´eheÀ HeefjHeLe Hej -ee jsef[-ees lejbiees
êeje mebosMe Yespeves Deewj ÒeeHle JeÀjves JeÀe JeÀe-e& JeÀjlee nw ~ osKeves ceW -en ìeFHejeFìj pewmee ueielee nw, Hejbleg
FmeJeÀer DeebleefjJeÀ mebj®evee yengle peefìue nesleer nw ~ Fme ceW SJeÀ JeÀer-yees[@ neslee nw, efpemeceW Debie´speer JeÀs
A to Z De#ej Deewj 0 mes 9 DebJeÀ leLee HetCe&efJejece, DeuHeefJejece Deeefo ef®endve nesles nw ~ efJeÀmeer mebosMe
JeÀes Yespeves JeÀs efueS pewmes ner DeesHejsìj Gef®ele JeÀer  oyeelee nw, lees SJeÀ efJeÐegle mHebo GlHevve nesleer nw,
pees leej -ee jsef[-ees lejbiees êeje Jeebefíle mLeeve Hej ueies ìsueerefÒevìj leJeÀ HengB®e peeleer nw Deewj JeÀeiepe JeÀer
SJeÀ jesue Hej mJele: ìeFHe nes peeleer nw, Fme lejn Òes<eer-ìsueerefÒevìj Hej Yeer mebosMe ìeFHe neslee jnlee nw,
leeefJeÀ ìeFHe ceW nesvesJeeueer $egefì JeÀe Helee ®eue meJeÀs ~
JeÀeueeblej ceW ìsueerie´eheÀer ceW JeÏÀceMe: DevesJeÀ megOeej ngS leLee JeÀF& ìsueerie´eheÀ SJeÌme®eQpe yeveves ueies,
efpevnW ìsuesJeÌme  JeÀnles nQ ~
D ìsuesJeÌme D
ìsuesJeÌme êeje nce efJeÀmeer Yeer osMe JeÀe -ee efJeÀmeer Yeer osMe mes ìeFHe efJeÀ-es ngS mebosMeeW JeÀe Deeoeve-
Òeoeve JeÀj meJeÀles nQ ~ Flevee ner veneR ef®e$eeW, ®eeìeW -ee efueefKele mebosMees JeÀes Yeer SJeÀ mLeeve mes otmejs mLeeve
Hej Òesef<ele efJeÀ-ee pee meJeÀlee nQ ~ SJeÀ ìsuesJeÌme SJeÌme®eWpe JeÀe mebHeJeÀ& ogefve-ee JeÀs efJeÀmeer Yeer ìsuesJeÌme
SJeÌme®eWpe mes efJeÀ-ee pee meJeÀlee nw ~ Òel-esJeÀ ìsJeÀsJeÌme JeÀe DeHevee vebyej neslee nw ~ DeeHe DeHeves ìsuesJeÌme mes
Fme vebyej JeÀes [e-eue JeÀjJeÀs mebHeJeÀ& mLeeefHele JeÀj meJeÀles nw Deewj mebosMe Yespe meJeÀles nQ ~
-eneB ef®e$e ceW ìsueer-JeÀeHeer-ej êeje omleeJespe Yespeves JeÀe ÒeJeÏÀce efoKee-ee ie-ee nw ~
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ef®e$e : 6.4 ìsueer JeÀeHeer-ej êeje omleeJespe Yespeves JeÀe lejerJeÀef s r r s s s rf s r r s s s rf s r r s s s rf s r r s s s r
-en DeesHejsìj JeÀer DevegHeefmLeefle ceW Yeer mebosMe ÒeeHle JeÀj meJeÀlee nw ~ mecee®eejHe$eeW JeÀs JeÀe-ee&ue-eeW Deewj
ceewmece efJe%eeve mecyeefvOele JeÀe-ee&ue-eeW ceW Yeer FveJeÀe GHe-eesie efove Òeefleefove yeæ{lee pee jne nQ ~ ìsuesJeÌme JeÀes
nce heÀsmeerceeFue GHeJeÀjCe -eeveer efJeÀ heÀsJeÌme  JeÀs veece mes Yeer peeveles nw ~
D ìsueerheÀesve D
ìsueerheÀesve otjmeb®eej SJeÀ Ssmee meeOeve nw efpemeJeÀer mene-elee mes næpeejeW ceerue JeÀer otjer Hej yew"s-yew"s
nce DeHeves efce$eeW Deewj meies-mebyebefOe-ees mes FmeÒeJeÀej yeele®eerle JeÀj meJeÀs nQ pewmes Jes nceejs meeceves ner yew"s nes ~
ìsueerheÀesve JeÀe Òe-eesie Iej, JeÀejKeeveeW, k-eeHeej, oheÀlej, je<ì^er-e Debleje<ì^er-e mebmLeeDeeW Deeefo meYeer mLeeveeW
Hej mebosMe Yespeves Deewj ÒeeHle JeÀjves JeÀs efueS efJeÀ-ee pee jne nQ ~ Dee-es efove ve-es-ve-es ìsueerheÀesve yeepeej ceW
Dee jns nQ, Deepe -es Deece yeele nes ieF& nw ~ JeemleJe ceW JeÀne pee meJeÀlee nw, efJeÀ -en ìsueerheÀesve JeÏÀebefle
JeÀe -egie nw ~
 (JeÀ) ìsueerheÀesve JeÀe efJeJeÀeme
ìsueerheÀesve ie´erJeÀ Yee<ee JeÀe Meyo nw ~ efpemeceW ìsueer  JeÀe DeLe& otj  Deewj heÀesve  JeÀe DeLe&
OJeefve  ~ Fme ÒeJeÀej ìsueerheÀesve Meyo JeÀe Hetje DeLe& nw OJeefve JeÀes otj mLeeveeW leJeÀ Yespevee  ~ ìsueerheÀesve
JeÀs DeeefJe<JeÀej JeÀe Þes-e Jew%eeefveJeÀ DeuesJeÌpesv[j ie´ence yewue  JeÀes peelee nw ~
nceejs osMe ceW ìsueerheÀesve JeÀe ÒeJesMe ueieYeie Gmeer mece-e ngDee Lee, peye osMe ceW Henuee ìsueerheÀesve
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ef®e$e : 6.5 yeeb-eer Deesj mes DeuesJeÌpesC[j ie´ence yewue, Sef[meve, yewue JeÀe yevee-ee ngDee heÀesve Deewj Deblef b r s s s Ì s ´ w f w g s w bf b r s s s Ì s ´ w f w g s w bf b r s s s Ì s ´ w f w g s w bf b r s s s Ì s ´ w f w g s w b  ceW Sef[meve efveefce&le heÀesveW f f f & sW f f f & sW f f f & sW f f f & s
SJeÌme®eWpe 30 peveJejer, 1882 F&. JeÀes yebyeF& ceW mLeeefHele efJeÀ-ee ie-ee ~ (18) FmeJeÀs yeeo JeÀueJeÀÊee,
ceêeme, jbietve Deew JeÀje®eer ceW FveJeÀer mLeeHevee ngF& ~
ef®e$e : 6.6 yesue JeÀs ìsueerheÀesve JeÀe ì^ebmeceerìj (yeeSB) SJeb efjmeerJej (oeSB), meved 1877f s s s r s ^ b r B b f r B df s s s r s ^ b r B b f r B df s s s r s ^ b r B b f r B df s s s r s ^ b r B b f r B d
mece-e yeerlelee ie-ee Deewj ìsueerheÀesve JeÀs efJeJeÀeme ceW JeÏÀebefleJeÀejer HeefjJele&ve nesles ieS ~ meved 1960
ceW FuewJeÌì^e@efveJeÀ SJeÌme®eWpe JeÀe ÒeeogYee&Je ngDee ~ heÀuemJeªHe, meymJeÏÀeFyej ì^bJeÀ [e-eeEueie mesJee (S.T.D.)JeÀer
MeªDeele Henueer yeej ueKeveT Deewj JeÀeveHegj JeÀs yeer®e ngF& ~ (19)
 (Ke) DeeOegefveJeÀ ìsueerheÀesve
-eÐeefHe DeeOegefveJeÀ ìsueerheÀesve ceW DevesJeÀ megOeej nes ie-es nQ Deewj Gvemes Hewoe nesvesJeeueer OJeefve JeÀer mHe<ìlee
yengle DeefOeJeÀ yeæ{ ieF& nw ~ uesefJeÀve GmeJeÀer cetue ÒeCeeueer Hegjeves ìsueerheÀesve JeÀer lejn ner nw ~ Deepe yengle
mes ìsueerheÀesveeW ceW Ssmeer k-eJemLee nQ efJeÀ mHeerJeÀj ®eeueg JeÀjves mes JeÀcejW ceW jns meYeer Jees yeele megve meJeÀles nQ
Deewj ìsueerheÀesve Hej nesvesJeeueer yeele efjJeÀe@[ Yeer JeÀj meJeÀles nw ~
efJeMJe JeÀs yengle mes MenjeW ceW efHeJeÌ®ej heÀesve Yeer Òe-eesie efJeÀ-es pee jns nQ, efpeveceW yeele JeÀjvesJeeues oesveeW
k-eefJeÌle SJeÀotmejs JeÀe ef®e$e Yeer osKe meJeÀles nQ ~
ef®e$e : 6.7 Jeere f[-ees -ee heÀesìesheÀe svef r f s s s sf r f s s s sf r f s s s sf r f s s s s
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ìsueerheÀesve JeÀer FbìjJeÀe@ce ÒeCeeefue-eeB yengle ner GHe-eesieer efmeà nes jner nw ~ FveJeÀs êeje efJeÀmeer k-eeHeej
mebmLeeve, Dee@efheÀme -ee Òe-eesieMeeuee JeÀs efJeefYevve JeÀcejesW JeÀs meeLe yeìve oyeeles ner mebHeJeÀ& mLeeefHele efJeÀ-ee peelee
nQ ~ FbìjJeÀe@ce GHeJeÀjCe SJeÀ ÒeJeÀej JeÀs JeÀce ueeF&veesWJeeues mJe®eeefuele ìsueerheÀesve SJeÌme®eWme nesles nw ~
DeepeJeÀeue meb®eej GHeie´nesW JeÀes Yeer ìsueerheÀesve mecHeJeÀ& mLeeefHele JeÀjves JeÀs efueS Òe-eesie efJeÀ-ee pee jne
nQ ~ Fme ÒeCeeueer JeÀe HetCe& efJeJejCe  meb®eej GHeie´nesW  mes mebyebefOele  DeO-ee-e ceW Òemlegle efJeÀ-ee ie-ee nQ ~ Deepe
Deeblejeä^er-e  mlej Hej Yeer DeeHe ìsueerheÀesve vebyej Ssmes [e-eue JeÀj meJeÀles nw pewmes DeHeves ner Menj ceW [e-eue
JeÀj jns nesW ~ SJeÀ osMe mes otmejs osMe JeÀes ìsueerheÀesve efceueeves JeÀs efueS Gme osMe JeÀe JeÀes[vebyej [e-eue
JeÀjvee Heæ[lee nw ~ Ssmee JeÀjves mes Gme osMe mes mebHeJeÀ& mLeeefHele JeÀjvesJeeueer ueeFve efceue peeleer nw ~ GmeJeÀs
yeeo DeHeves efjMlesoejesW JeÀs ìsueerheÀesve JeÀe vebyej [e-eue JeÀjles nQ Deewj nceeje mebHeJeÀ& mLeeefHele nes peelee nw ~ -en
meyeJeÀgí mJe®eeefuele ªHe mes ner neslee nw ~
ef®e$e : 6.8 jsef[-ees lejbiees êeje ìsueerheÀesve mebHeJeÀ& mLeeefHele JeÀjves JeÀer efJeÏÀ-eef s f s b s s r s b & f s r f Ïf s f s b s s r s b & f s r f Ïf s f s b s s r s b & f s r f Ïf s f s b s s r s b & f s r f Ï
(ie) mesu-eguejheÀesve (ceesyeeFue heÀesve)
mesu-eguej  Meyo Debie´speer JeÀs mesue  Meyo mes yevee nw, efpemes nce DeHeveer Yee<ee ceW JeÀesefMeJeÀe
JeÀnles nw ~ (20) FvneR mesueesW JeÀs ceeO-ece mes mesu-eguej ìsueerheÀesve JeÀe-e& JeÀjles nQ ~
JeÀne peeS lees ueieYeie 125 Je<ees& JeÀs Deblejeue ceW ìsueerheÀesve k-eJemLee ceW pees Òeieefle ngF& nw, Jen
Del-eble ner megKeo nw ~ Jemlegle: ìsueerheÀesve ceW Meyo ÒesjCe Je ie´nCe JeÀe cetue efmeàeble nw Meyo lejbie JeÀes
efJeÐegle lejbie ceW yeoueJeÀj ì^ebmeceerìj êeje ÒesjCe Deewj efjmeerJej êeje ie´nCe JeÀs yeeo Meyo ceW Hegve: HeefjJele&ve ~
-en ÒesjCe Deewj ie´nCe OeelegF& leej êeje nes meJeÀlee nw, pewmee jsef[-ees -ee ìsueerefJepeve ceW neslee nw ~ Fve yesleej
k-eJemLeeDeesW ceW ì^ebmeceerìj Deewj efjmeerJej JeÀs yeer®e efJeÀmeer leej meb-eesie JeÀer DeeJeM-eJeÀlee veneR nesleer nQ ~
ceesyeeFue heÀesve k-eJemLee Fmeer leej-yesleej oesveesW DeJemLeeDeesW JeÀe cesue nQ ~
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ef®e$e : 6.9 ceneveiejeW mes ieeBJe leJeÀ nes jne nw mesu-eguej heÀesve JeÀe GHe-eesief W s B s w s g s sf W s B s w s g s sf W s B s w s g s sf W s B s w s g s s
FuewJeÌì^e@efveJeÀ SJeÌme®esWpe efJeMJeYej ceW Hegjeves SJeÌme®eWpees JeÀe mLeeve ues jne nQ ~ efveM®e-e ner DeevesJeeues
efoveesW ceW nceW ìsueerheÀesve mesJeeDeesW JeÀs ve-es ®ecelJeÀej osKeves JeÀes efceuesieW ~
6.3.3.3 Yeejleer-e otjmeb®eej JeÀs efJeJeÀeme JeÀe IeìveeJeÏÀce
otjmeb®eej JeÀs meeOeveesW JeÀs GlHeeove Debie´spe Jew%eeefveJeÀes JeÀer osve nQ ~ uesJeÀerve Yeejle ceW otjmeb®eej JeÀs
efJeJeÀeme JeÀer meeue Devegmeej Ieìvee JeÀe efJeJejCe otjmeb®eej SJeb met®evee ÒeewÐeesefieJeÀer  JeÀer efJeÀleeye pees -
[er.[er. DeesPee Deewj mel-eÒeJeÀeMe êeje efueKeer ieF& nw GmeceW mes efue-ee nw ~ pees Fme ÒeJeÀej nw -
meved 1870 Yeejle leLee efye´ìsve JeÀs yeer®e Deble: mecegêer ìsueerie´eheÀ efuebJeÀ (Jee-ee vesnjeve) ÒeejbYe ~
meved 1881 Yeejle ceW ÒeLece ìsueerheÀesve mesJee nsleg Òe-eeme ~
meved 1882 Yeejle ceW Henueer ìsueerheÀesve mesJee peveJejer 1882 ceW cebgyeF& ceW ÒeejbYe ~
meved 1914 700 ueeFveesW JeÀer #eceleeJeeuee Henuee mJe®eeefuele SJeÌme®eWpe efMeceuee ceW ÒeejbYe ~
meved 1927 cegbyeF& mes jsef[-ees ìsueerie´eheÀ mesJee ÒeejbYe ~
meved 1933 cegbyeF& mes jsef[-ees ìsueerheÀesve  mesJee ÒeejbYe ~
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meved 1940 cegbyeF& mes uebove JeÀs yeer®e jsef[-ees heÀesìes mesJee ÒeejbYe ~
meved 1947 efJeosMe meb®eej mesJee (OCS) JeÀe jeä^er-eJeÀjCe ~
meved 1948 efouueer mes ceuìer S[^sme ye´e@[JeÀemì mesJee ÒeejbYe ~
meved 1950 DecesefjJeÀe JeÀs meeLe ÒeLece ìsuesJeÌme JeÀe@ue JeÀe ÒeejbYe ~
meved 1952 otjmeb®eej efJeYeeie JeÀer yesleej -eespevee Deewj mecevJe-e MeeKee JeÀer mLeeHevee ~
meved 1957 BOAC JeÀs efueS ÒeLece ueerp[ ìsueerie´eheÀ HeefjHeLe mesJee JeÀueJeÀÊee SJeb uebove JeÀs yeer®e ÒeejbYe ~
meved 1960 Yeejle ceW ÒeLece NSD mesJee mebyebOe 26 veJebyej, 1960 JeÀes ueKeveT Deewj JeÀeveHegj JeÀs
yeer®e ÒeejbYe ~
meved 1971 Yeejle ceW Fbìuemesì mes mebHeJeÀ& mLeeefHele JeÀjves JeÀs GodsM-e mes DeeJeer& (HetCes) ceW ÒeLece GHeie´n
YetJeÏÀWo mLeeefHele ~
meved 1975 Deblejjeä^er-e ìsueerefJepeve ì^ebmeefceMeve / efjmesHMeve mesJee ÒeejbYe ~
meved 1976 cegbyeF& SJeb efye´ìsve JeÀs yeer®e ISD mesJee ÒeejbYe ~ osnjeotve ceW GHeie´n YetJeÏÀWo JeÀer mLeeHevee ~
meved 1978 Òesme yeguesefìve JeÀsJee PBS ÒeejbYe ~ ìsueerJeÀc-etefveJeÀsMeve heÀbmeuìWì Fbef[-ee efueefceìs[ TCIL
JeÀer mLeeHevee  ~
meved 1979 HetCes ceW efMeJeepeer ìsueerheÀesve JeÀWê Deewj íeJeveer ìsueerheÀesve JeÀWo JeÀs ceO-e heÀeFyej Dee@efHìJeÀue
meb®eej ÒeCeeueer ÒeejbYe ~ veF& efouueer ceW Deblejjeä^er-e ìsueerheÀesve ÒeCeeueer mesJee ÒeejbYe ~
meved 1981 IOCOM Dele: mecegêer JeÀsyeue ceêeme (Yeejle) Deewj Hesveebie (ceuesefMe-ee) JeÀs yeer®e ÒeejbYe ~
meved 1982 SPC ìsueerheÀesve SJeÌme®eWpe cegbyeF&, veF& efouueer, JeÀueJeÀÊee Deewj ceêeme ceW ÒeejbYe ~
meved 1986 1 DeÒesue, 1986 JeÀes efJeosMe meb®eej mesJee JeÀe efJeue-e SJeb efJeosMe meb®eej efveiece
efueefceìs[ JeÀe ie"ve ~ ìsueerJeÀe@ce iegCeJeÊee DeeMJeemeve JeÏÀsWê JeÀe yebieueewj ceW ie"ve ~
meved 1987 cegbyeF& (Yeejle) leLee heÀ-egpe-ejen (meb-egJeÌle Dejye Deceerjele) JeÀs yeer®e Fb[es - ieuheÀ Deble:
mecegêer JeÀsyeue JeÀer mLeeHevee ~
meved 1988 cegbyeF& mes ÒeLece iesìJes HewJeÀsì efmJe®e mesJee ÒeejbYe ~
meved 1989 otjmeb®eej Dee-eesie JeÀe ie"ve ~ GPSS JeÀs ceeO-ece JeÀs Fbpeervesì mesJee  ÒeejbYe ~
meved 1990 ìer.meer.DeeF&.Sue. JeÀs meb-egJeÌle GÐece ìer.ìer.Sue. JeÀer mLeeHevee ~
meved 1991 20 pegueeF&, 1991 mes efmeJeÀbojeyeeo (G.Òe.) ceW ceemìj DeLe& mìsMeve ÒeejbYe ~
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meved 1992 16 peveJejer mes G®®e [eìe mesJee (64 KBPS) ÒeejbYe ~ 30 ceF& mes DeeJeer& ceW
FvJeejmesì ueQ[ DeLe& mìsMeve (LES) ÒeejbYe ~
meved 1993 petve 1993 ceW veF& efouueer mes osMe JeÀer otmejer iesìJes HewJeÀsì efmJe®e mesJee ÒeejbYe ~ 26
Deiemle mes ÒeLece Jeeref[-ees JeÀe@vheÏÀWefmebie mesJee ÒeejbYe ~ veJebyej 1993 mes Fve®eej mesì C
mesJee leLee Jeeref[-ees ìwJeÌme mesJee ÒeejbYe ~
meved 1994 heÀjJejer, 1994 mes iesìJes FuesJeÌì^e@efveJeÌme [eìe Fbìj®espe mesJee ÒeejbYe ~ DeÒesue, 1994
mes [sveceeJeÀ&, ceF&, 1994 mes pece&veer, petve 1994 mes oef#eCe JeÀesefj-ee JeÀs meeLe Jeeref[-ees
JeÀe@vheÏÀWme mesJee ÒeejbYe ~ 13 ceF&, 1994 JeÀes jeä^er-e otjmeb®eej veerleer JeÀs Iees<eCee, 7 petve
mes iueesyeue vesìJeJeÀ& mesJee ÒeejbYe ~ petve mes meerceer. Jeer - 2 Dele: mecegêer JeÀsyeue ÒeCeeueer
ÒeejbYe ~ 14 veJebyej mes efmJe®[ (64 KBPS) mesJee ÒeejbYe ~
meved 1995 cee®e&, 1995 mes Dee@efheÀme Dee@ìescesMeve Sb[ vesìJeefJeÀBie mesJee ÒeejbYe ~ 31 pegueeF& JeÀes
JeÀueJeÀÊee - efouueer JeÀs yeer®e mesu-etuej me®eue ìsueerheÀesve mesJee ÒeejbYe ~ 14 Deiemle,
1995 mes iesìJes Fbìjvesì SJeÌmeWme mesJee ÒeejbYe ~
meved 1996 Fvceejmesì Heer  Heefj-eespevee ceW Yeeie uesJeÀj efJeMJe ceW JeÀneR Yeer ®eueles - efheÀjles ìsueerheÀesve
mes me®eue meb®eej mebHeJeÀ& ÒeejbYe JeÀjves JeÀe Òe-eeme ~
meved 1999 Fvmesì - 2 F&-Sefj-eve, je@JeÀsì êeje Òe#esefHele, efJeMes<e ªHe mes jsef[-ees, ìer.Jeer. Deewj
heÀesve JeÀs efmeiveue Yespeves JeÀs efueS efveefce&le ~
meved 2000 cee®e& 2000 ceW veS Sefj-eve je@JeÀsì êeje cegK-e ªHe mes ceesyeeFue GHeie´n mesJee,
ìsueercesef[efmeve Deewj k-eeJemeeef-eJeÀ meb®eej JeÀs efueS efveefce&le ~
Fme ÒeJeÀej meb®eej meeOeveeW JeÀs efJeJeÀeme ves efJeMJe efJeJeÀeme ceW SJeÀ Denced YetefceJeÀe Deoe JeÀer nQ ~ Fve
meeOeveeW JeÀe efJeJeÀeme DevesJeÀ Jew%eeefveJeÀeW, Fbpeerefve-ejeW leLee ceneve ef®ebleJeÀeW JeÀs DeLeJeÀ HeefjÞece JeÀe ner ÒeefleheÀue
nQ ~ meb®eej JeÀs Fve efJeefYevve meeOeveeW ceW êgleieefle mes nes jner Òeieefle JeÀs JeÀejCe ner Deepe nceW legjble Helee ®eue
peelee nQ, efJeÀ efJeMJe JeÀs efJeÀme Yeeie ceW JeÌ-ee nes jne nw ?
6.3.3.4 otjmeb®eej Deewj JeÀcH-etìj
Deepe JeÀcH-etìj êeje otjmeb®eej JeÀs #es$e ceW veF& JeÏÀebefle-eeB DeeF& nw ~ Jemlegle: JeÀcH-etìj SJeÀ Ssmeer leerJe´
ceMeerve nw, pees SJeÀ meWJeÀ[ ceW npeejeW Meyo SJeÀ mLeeve mes otmejs mLeeve leJeÀ Òesef<ele JeÀj meJeÀleer nQ ~ cegBn
mes yeesueJeÀj Fleveer leerJe´lee mes mebosMe Yespevee DemebYeJe nw ~ ìsueerheÀesve, ìsuesJeÌme, heÀwJeÌme ÒeCeeefue-eeW ceW JeÀcH-etìj
JeÀe GHe-eesie Deepe Deece yeele nes ieF& nQ ~ efJeÀmeer Yeer mebosMe JeÀes JeÀcH-etìj JeÀer Yee<ee ceW yeoueJeÀj met#ce
mHeboes JeÀs ªHe ceW Òemeeefjle efJeÀ-ee pee meJeÀlee nQ ~
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JeÀcH-etìj êeje  efJeÀmeer He$e JeÀes SJeÀ mLeeve mes otmejs mLeeve leJeÀ Yespee pee meJeÀlee nw ~ Fmes FuewJeÌì^e@efveJeÀ-
cesue (F&-cesue) ÒeCeeueer JeÀnles nQ ~ ìsueerìsJeÌmì leLee efJeef[-ees ìsJeÌmì êeje jsue SJeb nJeeF& penepeeW JeÀs Deeves-
peeves JeÀe mece-e, efìJeÀìeW JeÀe Deej#eCe Deeefo DevesJeÀ met®eveeSB nce DeHeves ìsueerefJepeve Hej ÒeeHle JeÀj meJeÀles
nQ ~ -en meye JeÀcH-etìjeW êeje ner mebYeJe ngDee nQ ~
D ìsueerìsJeÌmì D
ìsueerìsJeÌmì meb®eej JeÀer DeeOeefveJeÀÊece ÒeCeeueer JeÀner pee meJeÀleer nw pees JeÀsJeue JeÀcH-etìj êeje ner mebYeJe
nes HeeF& nw ~ Fme ÒeCeeueer JeÀer MeªDeele meved 1977 ceW yeer.yeer.meer. ves JeÀer Leer ~ yeer.yeer.meer. ves Fme mesJee
JeÀe veece meerheÀsJeÌme jKee Lee ~ FmeJeÀs JeÀgí efoveeW yeeo -en ÒeCeeueer DeeF&. ìer.Jeer. ves DeejbYe JeÀer ~ Fme mesJee
JeÀe veece DeesjeJeÀue Lee ~ -es oesveeW mesJee-eW oMe&JeÀeW JeÀes DevesJeÀ met®evee-eW osleer Leer ~ pewmes Mes-ejeW JeÀs YeeJe, ceewmece
mebyebOeer peeveJeÀejer Deewj Deece mecee®eej ~ yeer.yeer.meer. JeÀer ìsueerìsJeÀmì mesJee-eW oes ®ewveueeW Hej Leer ~ Fme ÒeCeeueer
êeje efJeÀmeer Yeer Hee"d-e meeceie´er JeÀes DeeHe DeHeves ìsueerefJepeve Hej ceve®eens ªHe ceW ÒeeHle JeÀj meJeÀles nQ ~ (21)
ìsueerìsJeÌmì meb®eej ÒeCeeueer ceW ìsueerefJepeve ÒemeejCe JeÀsvo Hej mebosMeeW JeÀes SJeÀ JeÀcH-etìj ceW mebef®ele JeÀj
efue-ee peelee nw ~ Fmes [eìeyesme JeÀnles nQ ~ -eneB mes met®evee JeÀes ìsueerefJepeve vesìJeJeÀ& êeje Òemeeefjle efJeÀ-ee peelee
nw ~ [eìeyesme ceW Hee"d-emeeceie´er JeÀe Òel-esJeÀ He=<" 15 mes 20 meQJeÀ[ JeÀer DeJeefOe ceW Òemeeefjle neslee jnlee nw ~
peneB Hej Hee"d-emeeceie´er JeÀes ÒeeHle JeÀjvee nw, JeneB Hej Fmes cetueªHe mes ÒeeHle JeÀjves JeÀs efue-es oMe&JeÀ JeÀes DeHeves
ìsueerefJepeve ceW SJeÀ [erJeÀes[j ueieevee neslee nw ~ Fme [erJeÀes[j ceW Òel-esJeÀ He=<" JeÀes mebef®ele JeÀjves JeÀs efue-es
mce=efle nesleer nw ~ SJeÀ Òeesmesmej mebef®ele He=<"eW JeÀes ìer.Jeer. mJeÏÀerve Hej cetueªHe mes ÒeoefMe&le JeÀjlee peelee nw Deewj
oMe&JeÀ DeHeveer ªef®e JeÀer Hee"d-emeeceie´er JeÀes SJeÀ v-etcewefjJeÀ JeÀer-Hew[ êeje ®egvelee peelee nw ~ -eneB ef®e$e ceW
ìsueerìsJeÌmì ÒeCeeueer JeÀe cetue efmeàeble ÒeoefMe&le efJeÀ-ee ie-ee nw ~
  
ef®e$e : 6.10 ìsueer ìsJeÌmì ÒemeejCe JeÀe cetue lejerJeÀef s r s Ì t rf s r s Ì t rf s r s Ì t rf s r s Ì t r
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meb®eej JeÀer -es ÒeCeeueer mecee®eejHe$eeW JeÀs efue-es yengle ner GHe-eesieer efmeà ngF& nQ ~ efJeMJe ceW Ieefìle
IeìveeDeeW JeÀs efJe<e-e ceW efueefKele met®evee ìsueerìsJeÌmì ÒeCeeueer êeje mecee®eejHe$eeW JeÀs JeÀe-ee&ue-eeW ceW ÒeeHle JeÀj ueer
peeleer nQ ~ JeneB mes Fmes Òewme ceW íHeves JeÀs efue-es Yewpe efo-ee peelee nQ ~
ÒeejbYe ceW ìsueerìsJeÌmì ÒeCeeueer JeÀe GHe-eesie ìsueerefJepeve ceW, mecee®eejeW JeÀs Meer<e&JeÀ, GHeMeer<e&JeÀ Deeefo
ÒeoefMe&le JeÀjves JeÀs efueS efJeÀ-ee peelee Lee, uesefJeÀve Deepe -en ÒeCeeueer jsueieeefæ[-eeW JeÀs DeeJeeieceve, Jee-eg-eeveeW
JeÀer Gæ[eve JeÀe mece-e, efJeÀmeer efJe%eeHeve JeÀer ns[ueeFve Deeefo mes mebyebefOele met®evee-eW ÒeoefMe&le JeÀjves JeÀs efue-es GB®es
Hewceeves Hej Òe-eesie JeÀer pee jner nQ ~ DeeHe DeHeves otjoMe&ve JeÀs ®ewveue oes Hej -en meye JeÀgí osKe meJeÀles nQ ~
FmeJeÀs êeje Kesue, efmevescee, ceewmece Mes-ejyeepeej YeeJe Deeefo Òemeeefjle JeÀjvee Deece yeele nes ieF& nw ~ Deepe
-en ÒeCeeueer DecejerJeÀe, peeHeeve, Yeejle, oef#eCeer HetJeer& SefMe-ee Deewj -etjesHe JeÀs JeÀF& osMeeW ceW Òe-eesie JeÀer pee
jner nQ ~
D Jeeref[-eesìsJeÌmì ÒeCeeueer D
ìsueerìsJeÌmì ÒeCeeueer mes efceueleer-pegueleer Jeeref[-eesìsJeÌmì ÒeCeeueer nw ~ Deblej efmeheÀ& Flevee ner nw efJeÀ FmeceW
efJeÀmeer met®evee JeÀes ÒeeHle JeÀjvesJeeuee k-eefJeÌle ìsueerheÀesve êeje mebHeJeÀ& mLeeefHele JeÀjlee nw ~ Fme ÒeCeeueer ceW Hee"d-e-
meeceie´er JeÀes JeÀcH-etìj JeÀer mece=efle ceW mebef®ele JeÀj efue-ee peelee nw ~ met®evee ÒeeHle JeÀjvesJeeuee k-eefJeÌle ìsueerheÀesve
êeje Jeeref[-ees ìsJeÌmì JeÀsvê JeÀs [eìeyesme mes mebHeJeÀ& mLeeefHele JeÀjlee nw ~ JeÀcH-etìj ìsueerheÀesve ueeFve Hej Jeebefíle
met®evee Òemeeefjle JeÀjlee nw ~ met®evee JeÀes [erJeÀes[j êeje [erJeÀes[ JeÀjJeÀs ìer.Jeer. Hej ÒeoefMe&le JeÀj efo-ee peelee
nw ~ Fme ÒeJeÀej Jeebefíle met®evee ÒeeHle nes peeleer nw ~ met®evee ÒeeHle nesves JeÀs yeeo ìsueerheÀesve mebHeJeÀ& DeHeves DeeHe
ner JeÀì nes peelee nw ~ Jeeref[-eesìsJeÌmì ÒeCeeueer JeÀe cetue efmeàeble -eneB ef®e$e ceW efoKee-ee ie-ee nw ~
ef®e$e : 6.11 Jeere f[-eesìsJeÌmì ÒeCeeueer JeÀe efmeàeblef r f s s Ì r f bf r f s s Ì r f bf r f s s Ì r f bf r f s s Ì r f b
Fme ÒeCeeueer mes DeeHe JeÀesF& Yeer meeceev-e met®evee ÒeeHle JeÀj meJeÀles nw ~ pewmes efJeÀmeer efmevescee nesue ceW JeÀewve-
meer efHeJeÌ®ej ®eue jner nw, ìsueerefJepeve JeÀs JeÀewve-JeÀewve mes cee@[ue yeeæpeej ceW GHeueyOe nw, JeÀue JeÀe ceewmece JeÀwmee
jnsiee ?, efJeÏÀJeÀsì cew®e ceW jve JeÀer mebK-ee JeÌ-ee ®eue jner nQ ? Deeefo ~ -es meYeer met®eveeSB JeÀcH-etìj JeÀs
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[eìeyesme ceW mebef®ele jnleer nw ~ -es meYeer met®eveeSB-mecee®eej leepee nesles nw ~ DeeHe ìsueerheÀesve Hej JeÀesF& Yeer met®evee
ceebies, Jeeref[-eesìsJeÀmì êeje Jener met®evee DeeHeJeÀes GHeueyOe nes pee-esieer ~ meYeer met®evee-eW [eìeyesme ceW SJeÀ
efJeMeeue HegmleJeÀ JeÀs ªHe ceW mebef®ele jnleer nQ ~ JeÀcH-etìj Jeebefíle met®evee JeÀes HeueYej ceW DeeHeJeÀs ìer.Jeer. mesì,
ceesyeeFue heÀesve Hej Yespe oslee nw ~
D ìsueerJeÀe@vheÏÀsvme D
ìsueerheÀesve, ìsueerefJepeve Deewj JeÀcH-etìj êeje yew"JeÀ Deewj mebieesef<"-eeB Dee-eesefpele JeÀjvee Deepe JeÀeheÀer
Òe®eefuele nes ie-ee nw ~ je<ì^er-e Deewj Deblejje<ì^er-e mlej Hej efJeefYevve efJe<e-eeW Hej nj Je<e& npeejeW mebieesef<"-eeB
nesleer nQ ~ FmeJeÀs meeLe ner SJeÀ JeÀbHeveer -ee JeÀe-ee&ue-e ceW yew"JeÀW Yeer nesleer jnleer nQ ~ mebieesef<"-eeW ceW Yeeie uesves
JeÀs efue-es ueesieeW JeÀes uebyeer otefj-eeB le-e JeÀjveer Heæ[leer nQ ~ JeÀcH-etìj vesìJeJeÀ& ves Fme mejo&o JeÀes JeÀeheÀer no leJeÀ
JeÀce JeÀj efo-ee nw ~
ìsueerJeÀe@vheÏÀsvme JeÀe DeLe& nw, efJeÀ otj meb®eej meeOeveeW êeje oes -ee oes mes DeefOeJeÀ mLeeveeW Hej leerve -ee leerve




Dee@ef[-ees JeÀe@vheÏÀsvme ceW Yeeie uesvesJeeues k-eefJeÌle SJeÀ otmejs mes yeele lees JeÀj meJeÀles nw, uesefJeÀve SJeÀ otmejs
JeÀes osKe vener meJeÀles ~ Fme ÒeJeÀej JeÀer JeÀe@vheÏÀsvme meeceev-eªHe mes ìsueerheÀesve êeje ner mebHevve nesleer nw ~ Jeeref[-ees
JeÀe@vheÏÀsvme ceW ueesie SJeÀ otmejs JeÀes osKe Yeer meJeÀles nw Deewj DeeHeme ceW yeele Yeer JeÀj meJeÀles nQ ~ JeÀcH-etìj
JeÀe@vheÏÀsvme ceW Deueie-Deueie mLeeveeW Hej yew"s k-eefJeÌle JeÀcH-etìj JeÀes Òe-eesie ceW ueeJeÀj met®eveeDeeW JeÀe SJeÀ otmejs
mes Deeoeve-Òeoeve JeÀjles nQ ~
ef®e$e : 6.12 Jeere f[-ees JeÀebheÏÀ Wme JeÀe SJeÀ o=M-ef r f s b Ï W =f r f s b Ï W =f r f s b Ï W =f r f s b Ï W =
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leerveeW ÒeJeÀej JeÀer JeÀe@vheÏÀsvme ceW Yeeie uesves Jeeues meYeer k-eefJeÌle-eeW JeÀes SJeÀ mece-e Hej Deueie-Deueie peien
Hej DeHeves JeÀcH-etìj ìefce@veueeW Hej SJeÀ meeLe yew"vee neslee nQ ~ Ssmee JeÀjves mes Jes SJeÀ otmejs JeÀs meeLe DeHeves
efJe®eejeW JeÀe Deeoeve-Òeoeve JeÀj meJeÀles nQ ~ Jeeref[-ees JeÀe@vheÏÀsvme ceW Jes FuewJeÌì^e@efveJeÀ yuesJeÀyees[@ Yeer Òe-eesie ceW uee
meJeÀles nQ ~
Fme ÒeCeeueer êeje mece-e, Oeve Deewj Gpee& leerveesW JeÀer ye®ele nesleer nQ ~ meeLe ner efJeMes<e%eeW JeÀer je-e Yeer
#eCeYej ceW ÒeeHle nes peeleer nQ ~
D Dev-e ÒeCeeefue-eeB D
meb®eej ÒeCeeefue-eeW JeÀs Fve GHe-eesieeW JeÀs DeefleefjJeÌle DeeHe DeHeves Iejsuet JeÀcH-etìj Hej [eìeyeQJeÀ mes JeÀesF&
Yeer met®evee ÒeeHle JeÀj meJeÀles nes ~ -es [eìeyeQJeÀ npeejeW ceerue JeÀer otjer Hej nes meJeÀles nQ ~ [eìeyeQJeÀ mes pees
met®evee Òemeeefjle nesleer nw Jen JeÀ=ef$ece GHeie´n JeÀs ceeO-ece mes DeeHeJeÀs Iej ceW ueies JeÀcH-etìj JeÀer mJeÏÀerve Hej HengB®eleer nQ ~
JeÀcH-etìj JeÀer mene-elee mes yeQJeÀes JeÀe uesveosve nesves ueiee nQ ~ peneB -en megefJeOee nQ JeneB DeeHe DeHeves JeÀcH-etìj
vesìJeJeÀ& êeje Iej yew"s yeQQJeÀ ceW ®esJeÀ pecee JeÀjJeevee, DeHeveer pecee jeefMe peevevee Deeefo JeÀj meJeÀles nQ ~ DeeHe
efJeÀmeer ogJeÀeve mes meeceeve KejeroJeÀj veJeÀo ªHe-ee osves JeÀer yepee-e SJeÀ JeÀe[& os oerefpeS ~ legjble ner JeÀcH-etìj
vesìJeJeÀ& Üeje DeeHeJeÀs SJeÀeTbì mes ®eerpe JeÀs Hewmes ogJeÀeveoej JeÀs SJeÀeTbì ceW Dee peeles nw ~ FmeJeÀe Deueie
®eepe& DeeHeJeÀes osvee Heæ[lee nw ~ uesJeÀerve Fmemes Hewmes ues peeves Deewj ueeves JeÀe peesKece meceeHle nes ie-ee nw ~ npeejeW
ceerue otj Debleefj#e -eeveeW JeÀs meeLe meb®eej mLeeefHele JeÀjvee Mee-eo JeÀcH-etìjeW JeÀs efyevee mebYeJenerve nes Heelee ~ Debleefj#e
-eeveeW JeÀe Jesie Del-eefOeJeÀ leerJe´ neslee nQ ~ Dele: met®eveeDeeW JeÀe Deeoeve-Òeoeve Yeer yengle leerJe´lee mes nesvee æpeªjer
nQ ~ -en JeÀsJeue JeÀcH-etìj êeje ner efJeÀ-ee pee meJeÀlee nw ~ Debleefj#e-eeveeW JeÀs Jesie, leeHeceeve, efoMee Deeefo JeÀe
uesKee-peesKee JeÀcH-etìj ner JeÀj Heeles nQ ~
ef®e$e : 6.13 [eìe yeQJeÀ mes GHeie´neW êeje met®eveeDees W JeÀe ÒemeejCef Q s ´ W t s Wf Q s ´ W t s Wf Q s ´ W t s Wf Q s ´ W t s W
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efJeJeÀefmele osMeeW JeÀs yengle mes JeÀe-ee&ue-eeW ceW met®eveeDeeW JeÀe Deeoeve-Òeoeve JeÀcH-etìj êeje nes jne nQ ~
Je[& ÒeesmesmejeW êeje met®evee JeÀes ìeFHe JeÀjJeÀs Jeebefíle mLeeve leJeÀ JeÀcH-etìj vesìJeJeÀ& Üeje Òesef<ele efJeÀ-ee peelee
nQ ~
Fme lejn nce osKe meJeÀles nw, efJeÀ JeÀcH-etìj JeÀs Òe-eesie ves otjmeb®eej JeÀs efJeJeÀeme ceW ve-es DeO-ee-e peesæ[
efo-es nw ~
6.4 pevemeb®eej ceW met®evee ÒeewÐeesefieJeÀer JeÀer DeeJeM-eJeÀlee
pevemeb®eej JeÀes met®evee ÒeewÐeesefieJeÀer JeÀs êeje yenslej yevee-ee pee meJeÀlee nw ~ met®evee ÒeewÐeesefieJeÀer JeÀer mene-elee
mes pevemeb®eej JeÀs efJeefYevve ceeO-ece DeHeveer mesJeeDeeW JeÀe efJemleej DeefOeJeÀ mes DeefOeJeÀ efJeMJemeveer-e SJeb ÒeYeeJeer
{bie mes JeÀj meJeÀles nQ ~ (22)
pevemeb®eej ceW met®evee ÒeewÐeesefieJeÀer DeeJeM-eJeÀlee, efJeJeÀeme Deewj efJemleej JeÀs efvecveefueefKele JeÀejCe yeleeS
pee meJeÀles nQ -
g met®evee JeÀe ceMeerve mJeªHe ceW GHeueyOe nesves JeÀe JeÀejCe ~
g met®evee ceW efvejblej leerJe´ ieefle mes efJeJeÀeme nesves JeÀs JeÀejCe ~
g ceMeerve He"veer-e efjJeÀe@[dsme JeÀes yengGHe-eesieer yeveeves JeÀs efueS ~
g met®evee ÒeewÐeesefieJeÀer mene-elee mes ceeref[-ee JeÀs DevesJeÀ leJeÀveerJeÀer JeÀe-e& mejuelee mes efJeÀS pee meJeÀles
nw ~
g pevemeb®eej ceeO-eceesW ceW met®evee JeÀe mebie´n, Hegve: ÒeeefHle Deewj ÒemeejCe JeÀe-e& JeÀes leerke´lee mes mebHeeefole
JeÀjves JeÀs efueS ~
g pevemeb®eej JeÀs efJeefYevve ceeO-eceesW êeje yesnlej mesJeeSB Òeoeve JeÀjves nsleg ~
g met®evee ÒeewÐeeefieJeÀer JeÀer mene-elee mes Deblejjeä^er-e, jeä^er-e Deewj mLeeveer-e vesìJeJeÀ& JeÀer mLeeHevee JeÀer
ieF& nw ~
g ceMeerve He"veer-e ie´bLeHejJeÀ met®eveeDeesW JeÀes pevemeb®eej JeÀs ÞeesleeDeesW Hee"JeÀesW SJeb oMe&JeÀesW JeÀes GHe-eesieer
yeveeves JeÀs efueS ~
meb®eejJeÏÀebefle JeÀs #es$e ceW Òeieefle JeÀs JeÀejCe JeÀcH-etìj JeÀs meeceves yew"s - yew"s ner efJeMJe JeÀs efJeÀmeer Yeer JeÀesves
mes efyeuees JeÀe Yegieleeve JeÀjvee, OevejeefMe JeÀe mLeeveeblej, JeÏÀ-e-efJeJeÏÀ-e JeÀjvee Deeefo cenÊJeHetCe& k-eeJemeeef-eJeÀ JeÀe-e&
Fbìjvesì Hej nes jns nQ ~ Deepe F&-cesue, F&-yewefJeÀbie, F&-®esì, F&-efyepevesme, F&-heÀwJeÌme, F&-JeÀe@ceme&, F&-JeÀsMe, F&-
JeÀvmeueìWì, F&-ieJeves&me Deeefo Meyo efvejblej megveeF& osles nQ ~ Jemlegle: met®evee ÒeewÐeesefieJeÀer SJeÀ Ssmee #es$e nw, peneB
Òeefleefove veS DeeefJe<JeÀej nesles ner jnles nQ, veF& ÒeewÐeesefieJeÀer yeoueleer jnleer nw ~ -eneB F&  De#ej FuewJeÌì^e@efveJeÀ
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JeÀe ÒeLecee#ej nw ~
6.5 Jele&ceeve mece-e JeÀer ceebie : JeÀcH-etìj Deewj Fbìjvesì
Jele&ceeve mece-e ceW JeÀcH-etìj Deewj Fbìjvesì ves ceveg<-e JeÀes %eeve, met®eveeDeesW leLee megefJeOeeDeesW JeÀs ve-es ef#eeflepe
efo-es nQ ~ veS meb®eej ceeO-eceesW Deewj leJeÀveerJeÀ ÒeewÐeesieerJeÀer JeÀs ceeveJepeerJeve Hej ienve ÒeYeeJe [euee nQ ~ Fme
ve-eer ÒeewÐeesieerJeÀer ves nceejs peerJeve JeÀer Mewueer, efMe#ee, ef®ebleve, ceveve meyeJeÀes yeoueJeÀj jKe efo-ee ~ FmeJeÀs GHe-eesie
mes peerJeve mejue yeve ie-ee nw ~
6.5.1 JeÀcH-etìj
JeÀcH-etìj vesìJeJeÀ&  ves mecet®eer ogefve-ee JeÀes SJeÀ JeÀj efo-ee nw ~ JeÀcH-etìj JeÀes cegve<-e êeje yevee-ee
ie-ee ceveg<-e JeÀs ceefmle<JeÀ  JeÀe meJee&efOeJeÀ megmebieef"le ÒeefleªHe yevee-ee ie-ee nw ~ (23) FmeefueS Deepe ®eens
yewefJeÀbie k-eJemLee nes, efÒebì ceeref[-ee ceW met®evee mebÒes<eCe JeÀer yeele nes, efMe#eCe, ceveesjbpeve -ee efheÀj Jew%eeefveJeÀ DevegmebOeeve
JeÀsvêeW JeÀer JeÀe-e& ÒeCeeueer nes, ceewmece JeÀs HetJee&vegceeve JeÀe ceeceuee nes meJe&&$e JeÀcH-etìj JeÀe Òe-eesie yengle Deece
yeele nes ieF& nQ ~
Deepe JeÀcH-etìj JeÀes DeeOegefveJeÀ otjmeb®eej JeÀer ÒeCeeefue-eesW JeÀer Deelcee ceevee pee jne nQ ~ -en Jemlegle:
SJeÀ Ssmee -eebef$eJeÀ GHeJeÀjCe nw, pees SJeÀ meWJeÀ[ ceW nceejs MeyoesW JeÀes efJeMJe JeÀs efJeÀmeer meYeer JeÀesves ceW HengB®eeves
JeÀer #ecelee jKelee nQ ~ Deepe ìsueerheÀesve, ìsuesJeÌme, heÀwJeÌme ceW JeÀcH-etìj JeÀe GHe-eesie efJeÀ-ee pee jne nw ~ FmeJeÀs
DeefleefjJeÌle meb®eej JeÀer Dev-e DeeOegefveJeÀ ÒeCeeueer ìsueerìsJeÌmì, Jeeref[-ees ìsJeÌmì leLee ìsueer JeÏÀe@vheÀsvme JeÀcH-etìj JeÀs
peefjS ner mebYeJe nes Hee-es nw ~
JeÀcH-etìj DeHeveer ieefle, efJeMJemeveer-elee, mebie´nCe #ecelee Deeefo efJeMe<eleeDeesW JeÀs JeÀejCe JeÀsJeue JeÀe-ee&ue-eesW
ceW ner veneR, yeefuJeÀ Iej - Iej JeÀer DeeJeM-eJeÀlee yevelee pee jne nQ ~ JeÀcH-etìj mes He$e Deeefo Yespeves JeÀe Òe®eueve
G®®e ceO-eceJeieer&-e Deewj G®®eJeieer&-e ceW lespeer mes yeæ{ jne nw ~ efpemes F&-cesFue  JeÀnles nQ ~
6.5.1.1 JeÀcH-etìj vesìJeJeÀ&
JeÀcH-etìj vesìJeJeÀ& JeÀcH-etìjeW JeÀe SJeÀ Ssmee mecetn nQ pees DeeHeme ceW Fme ÒeJeÀej pegæ[s jnles nQ, efJeÀ Jes
SJeÀ - otmejs JeÀes met®eveeDeesW JeÀe Deeoeve-Òeoeve JeÀj meJeÀles nQ ~ -es JeÀcH-etìj leej, mesìsueeFì ÒemeejCe,
ìsueerheÀesve ueeFve, heÀeFyej DeeefHìJeÀ JeÀsyeue leLee jsef[-ees mebHeJeÀ& mes pegæ[s nesles nQ ~ vesìJeJeÀ& JeÀes meeceev-ele-ee
Fme ÒeJeÀej mLeeefHele efJeÀ-ee peelee nw efpemeceW meceeve ue#-e jKevesJeeues mecetn -ee mebie"ve JeÀcH-etìj JeÀs ceeO-ece
mes met®eveeDeesW JeÀe Deeoeve - Òeoeve JeÀj meJeÀles nQ ~ Òel-esJeÀ JeÀcH-etìj vesìJeJeÀ& ceW SJeÀ cespeyeeve DeLeJee nesmì
JeÀcH-etìj neslee nw efpemes meJe&j JeÀs veece mes peevee peelee nw ~ vesìJeJeÀ& Hej efve-eb$eCe jKeves JeÀe oeef-el-e FvneR
meJe&jesW Hej neslee nQ ~ JeÀcH-etìj vesìJeJeÀ& nsleg JeÀcH-etìj SJeÀ ner mLeeve Hej Heeme - Heeme jKes pee meJeÀles nQ,
SJeÀ ner YeJeve JeÀs Deueie - Deueie JeÀcejesW ceW jKes pee meJeÀles nQ -ee efheÀj lees efJeMJeYej ceW efYevve - efYevve mLeeveesW
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Hej Yeer jKes pee meJeÀles nQ ~ íesìs mes íesìs vesìJeJeÀ& JeÀs Debleie&le SJeÀ JeÀe-ee&ue-e ceW ìsueerheÀesve ueeFveesW JeÀs êeje
pegæ[s cee$e oes JeÀcH-etìj  Yeer nes meJeÀles nQ ~ FmeJeÀs efJeHejerle mebHetCe& efJeMJe ceW heÀwues ueeKeesW, JeÀjes[eW, JeÀcH-etìj
ìsueerheÀesve ueeFve mesìsueeFì ÒemeejCe heÀeFyej DeeefHìJeÀ JeÀsyeue -ee jsef[-ees lejbie mebHeJeÀ& mes pegæ[s nes meJeÀles nwQ ~
JeÀcH-etìj vesìJeJeÀ& JeÀs Debleie&le -eefo SJeÀ ner YeJeve ceW -ee íesìs mes #es$e ceW jKes ieS JeÀcH-etìj meefcceefuele
nesles nwQ lees Fmes mLeeveer-e vesìJeJeÀ&  JeÀs veece mes peevee peelee nw ~ peye JeÀcH-etìjesW JeÀe Òemeej yeæ[s #es$e mes neslee
nQ lees FvnsW efJemle=le #es$e vesìJeJeÀ&  JeÀs ªHe ceW peevee peelee nQ ~ mLeeveer-e vesìJeJeÀ& Ssmes JeÀe-ee&ue-eesW ceW mLeeefHele
efJeÀS peeles nQ ~ efpemeJeÀs DevesJeÀ efJeYeeie nesles nQ  leLee meYeer efJeYeeieesW JeÀs JeÀcH-etìj SJeÀ otmejs mes pegæ[s jnles
nwQ FmeceW Òel-esJeÀ efJeYeeie Dev-e efJeYeeieesW JeÀs JeÀcH-etìjesW ceW GHeueyOe met®eveeDeesW JeÀes lelJeÀeue ÒeeHle JeÀjs meJeÀlee
nQ ~ efJemle=le #es$e vesìJeJeÀ& JeÀs Debleie&le efJeefYevve MenjesW, osMeesW DeLeJee ceneÜerHeesW ceW JeÀcH-etìj ueies jnles nQ ~
GoenjCe JeÀs leewj Hej nceejs osMe JeÀs JeÀF& efJeMJeefJeÐeeue-e mes JeÀcH-etìj  vesìJeJeÀ& GHeueyOe nQ, efpemeJeÀs ceeO-ece
mes íe$eeW JeÀes Gve mecemle efJeMJeefJeÐeeue-eesW JeÀs HegmleJeÀeue-eesW ceW GHeueyOe HegmleJeÀesW, He$e-Heef$eJeÀeDeesW SJeb Dev-e
megefJeOeeDeesW mes mebyebefOele peeveJeÀejer ÒeeHle JeÀjves ceW mene-elee efceueleer nQ ~ Fve megefJeOeeDeesW JeÀe ueeYe leYeer efceue
meJeÀlee nQ peye HegmleJeÀeue-e JeÀe met®eerHe$e HetCe&le-ee JeÀcH-etìjJeÀ=le nes ~ nceejs -eneB Ssmeer -egefveJeefme&ìer nQ - Fivet ~
D JeÀcH-etìj vesìJeJeÀ& JeÀer efJeMes<elee (ueeYe) D
DeeOegefveJeÀ -egie ceW ceveg<-e JeÀs peerJeve ceW JeÀcH-etìj JeÀe cenÊJe lespeer mes yeæ{lee pee jne nw ~ Deepe JeÀe
meceepe efpeme lespeer JeÀs meeLe Òeieefle JeÀs HeLe Hej Deie´mej nw GmeceW JeÀcH-etìj JeÀe DeHevee efJeMes<e cenÊJe nw ~
Jele&ceeve ceW JeÀcH-etìj vesìJeJeÀ& JeÀe GHe-eesie efMe#ee, ef®eefJeÀlmee, jsueJes, JeÀ=ef<e, ceveesjbpeve, k-eeHeej, yeQJeÀ Deeefo
ceW efJeÀ-ee peelee nQ ~ JeÀcH-etìj vesìJeJeÀ& JeÀs efvecveefueefKele ueeYe nw -
o meb®eej
o DeeBJeÀ[es JeÀe Deeoeve - Òeoeve
o mebmeeOevees JeÀe Deeoeve - Òeoeve
o mece-e JeÀer ye®ele
o meJe&megueYe ÒeefJeÏÀ-ee
D JeÀcH-etìj vesìJeJeÀ& JeÀer JeÀefce-eeB (iesjueeYe) D
JeÀcH-etìj ves peefìue mes peefìue JeÀe-e& JeÀes Deemeeve yevee efo-ee ~ meeLe ner DemebYeJe JeÀe-e& JeÀes mebYeJe yevee
efo-ee, uesefJeÀve FmeceW Yeer efJeMes<eleeDeesW JeÀs meeLe - meeLe JeÀgí JeÀefce-eeB Yeer HeeF& ieF& nQ, pees efvecveefueefKele nQ -
o JeÀcH-etìj ceeveJe JeÀer lejnw mees®e efJe®eej JeÀj JeÀe-e& veneR JeÀjlee nw, Jen lees GmeJeÀes efo-es ie-es efveos&MeesW
JeÀs Devegmeej ner JeÀe-e& JeÀjlee nQ ~
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o JeÀcH-etìj SJeÀ cenBiee SJeb Ke®eer&uee leb$e nw, JeÌ-eesWefJeÀ FmeJeÀs mee@heÀìJes-ej JeÀeheÀer ceBnies Deeles nw ~
o JeÀcH-etìj JeÀer mene-elee mes mece-e, Þece Deewj Oeve JeÀer ye®ele nesleer nw, uesefJeÀve ceeveJe mene-elee
mes efJeÀ-ee peevesJeeues JeÀe-e& ceW JeÀceer Deeleer nw, efpememes yesjespeieejer GlHevve nesleer nw  ~
o JeÀcH-etìj JeÀer mene-elee mes ÒeeHle HeefjCeece nbcesMee Megà veneR efceueles, JeÌ-eesWefJeÀ Deiej DeeosMe osves
ceW ner ieueleer nes pee-es lees HeefjCeece Yeer DeMegà ner ÒeeHle nesWies ~
o JeÀcH-etìj ceW mebie´nerle met®evee ceW Jee-ejme ueie pee-es lees Hetjer met®evee veä nes peeleer nw ~
6.5.1.2 JeÀcH-etìj JeÀs efJeefJeOe GHe-eesie
Deepe JeÀcH-etìj nceejs peerJeve JeÀs ueieYeie meYeer #es$eeW ceW íe ie-ee nQ ~ efMe#eCe, mejJeÀejerJeÀe-e&, yeQJeÀ,
ceveesjbpeve, Debleefj#e DevegmebOeeve, k-eeHeeefjJeÀ GHe-eesie, HegmleJeÀeue-e, He-ee&JejCe, -eelee-eele, GÐeesie -eneB leJeÀ efJeÀ
Iejsuet JeÀe-ees& ceW Yeer Fme efJeef®e$e ceMeerve ves DeHevee oKeue JeÀj efo-ee nQ ~ efJe%eeve JeÀs efJeMeeue DevegmebOeeve JeÀsvêeW ceW
JeÀcH-etìj Jejoeve efmeà nes jne nQ ~ JeÀcH-etìj JeÀer meyemes yeæ[er efJeMes<elee -eneR nw JeÀer -en Del-eble leerJe´ ieefle mes
efyevee JeÀesF& $egefì efoS ngS efveos&Mees& JeÀe Heeueve JeÀjlee nQ ~ Deewj -ener JeÀejCe nw, efJeÀ Deepe DeHevee ÒeYeglJe meYeer
#es$eeW ceW mLeeefHele JeÀjlee pee jne nQ ~ JeÀcH-etìj JeÀer efJeefJeOe GHe-eesefielee JeÀe efJeJejCe veer®es Òemlegle efJeÀ-ee nw -
D efMe#eCe ceW JeÀcH-etìj D
efMe#ee JeÀe-ees& ceW JeÀcH-etìj JeÀe GHe-eesie yengle yeæ{ ie-ee nQ ~ JeÀcH-etìj JeÀer mene-elee mes efJeÀmeer DemHeleeue
JeÀs JeÀcejs ceW nesvesJeeueer ef®eefJeÀlmee JeÀe o=M-e ÒeefMe#eCe ÒeeHle JeÀjvesJeeues íe$eeW JeÀes ìsueerefJepeve mJeÏÀerve Hej
ÒeoefMe&le efJeÀ-ee pee meJeÀlee nQ ~ efJeÀmeer efJeMes<e%e JeÀe Hetjs JeÀe Hetje Yee<eCe JeÀcH-etìj JeÀer mce=efÊe ceW mebef®ele JeÀjJeÀs
ìer.Jeer. mJeÏÀerve Hej ÒeoefMe&le efJeÀ-ee pee meJeÀlee nw ~ efJeÀmeer Yeer Hee"d-eJeÏÀce JeÀs Hee"eW JeÀes JeÀcH-etìj êeje íe$ees
JeÀes Heæ{eves JeÀs efueS Òe-eesie efJeÀ-ee pee meJeÀlee nw ~ Deepe 10 JeeR Deewj 12 JeeR JeÀ#ee ceW JeÀcH-etìj efJe<e-e
heÀjefpe-eele nes ie-ee nw ~ FmeefueS ye®®eeW JeÀes Henueer JeÀ#ee mes ner JeÀcH-etìj JeÀer efMe#ee oer peeves ueieer nw ~
JeÀcH-etìj ie´eefheÀJeÌme JeÀer ceoo mes YeewefleJeÀMeem$e, jmee-eCeMeem$e, peerJe-efJe%eeve, Fbpeerefve-ejer Deeefo ceW Òe-eesie
nesvesJeeues GHeJeÀjCeeW Deewj -e$eeW JeÀs ef®e$e íe$eeW JeÀes ìer.Jeer. mJeÏÀerve Hej ÒeoefMe&le efJeÀ-ee peelee nQ ~ Fivet Ssmeer
ner -egefveJeefme&ìer nw ~
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ef®e$e : 6.14 efMe#eCe ceW JeÀcH-etìjf f W tf f W tf f W tf f W t
JeÀcH-etìj JeÀes mJeeO-ee-e JeÀs efueS Yeer Òe-eesie efJeÀ-ee pee jne nw ~ Fme lejerJeÀs JeÀes JeÀcH-etìj Deefmeefmì[
ueefve&ie (CAL) JeÀnles nw ~
Fme lejerJeÀs ceW íe$e efyevee Òe-eesieMeeuee peeS ner efJe%eeve JeÀs Òe-eesie JeÀj meJeÀlee nw ~ JeÀcH-etìj JeÀs ìer.Jeer.
mJeÏÀerve Hej Òe-eesie JeÀs efueS DeeJeM-eJeÀ meYeer GHeJeÀjCeeW JeÀs ef®e$e ÒeoefMe&le JeÀj efoS peeles nQ ~ -en mJeÏÀerve mHeMe&
JeÀs Òeefle mebJesoveMeerue nesleer nw ~ íe$e efpeme GHeJeÀjCe JeÀes Yeer Heos& Hej ígSiee Deewj efpeme efoMee ceW Yeer
ieefleMeerue JeÀjeSiee Jen Gmeer efoMee ceW ®eueves ueiesiee ~ Fme ÒeJeÀej Jen Hetjs JeÀe Hetje Òe-eesie JeÀj meJeÀlee nw ~
(CAL) ÒeCeeueer DebJeÀieefCele Deewj efJeefYevve Yee<eeSB meerKeves ceW yengle ner GHe-eesieer efmeà ngF& nQ, uesefJeÀve DeYeer
leJeÀ -en ÒeCeeueer Òe®eefuele efMe#ee ÒeCeeueer JeÀer leguevee ceW cenBieer Heæ[leer nw ~
D mejJeÀejerJeÀe-e& Deewj JeÀcH-etìj D
DevesJeÀ JeÀe-ees& ceW efJeefYeve osMeeW JeÀer mejJeÀejW JeÀcH-etìj JeÀe Òe-eesie JeÀjves ueieer nQ ~ mejJeÀejeW JeÀs efveJee&®eve
Dee-eesie, j#eeefJeYeeie, jespeieej oheÀlejeW ceW yesjespeieejeW JeÀs DeebJeÀæ[s JeÀcH-etìjeW ceW mebef®ele efJeÀ-es peeles nQ ~ DevesJeÀ
mejJeÀejer JeÀe-ee&ue-e meb®eej JeÀs efueS JeÀcH-etìj êeje SJeÀ otmejs mes pegæ[s jnles nw ~ mejJeÀejer JeÀce&®eeefj-eeW JeÀs
Jesleve JeÀe efnmeeye-efJeÀleeye JeÀcH-etìj JeÀjves ueies nQ, mejJeÀejer Yeb[ejeW JeÀs ceeue JeÀs mìesJeÀ JeÀe efJeJejCe JeÀcH-etìj
-eeo jKeles nQ ~ FmeJeÀs DeefleefjJeÌle Deesj Yeer DevesJeÀ mejJeÀejer JeÀe-e& JeÀcH-etìj êeje efve-ebef$ele efJeÀS peeles nQ ~
D yeQJeÀes ceW JeÀcH-etìj D
JeÀcH-etìj JeÀe GHe-eesie yeQJeÀes ceW Dee-eefOeJeÀ nesves ueiee nQ ~ yeQJeÀeW JeÀs yenerKeeles JeÀe JeÀece JeÀcH-etìj JeÀjves
ueies nQ ~ JeÀcH-etìj JeÀer mene-elee mes FuewJeÌì^e@efveJeÀ heÀb[ ì^ebmeheÀj ÒeCeeueer efJeJeÀefmele JeÀer ieF& nw ~ Fme ÒeCeeueer
JeÀs Debleie&le JeÀcH-etìj êeje SJeÀ Keeles mes efveJeÀeues ieS ©He-es otmejs Keeles ceW pecee JeÀj efo-es peeles nw ~ ®ewJeÀ
JeÌueer-eeEjie JeÀe JeÀece JeÀcH-etìj êeje nesves ueiee nw ~ nceejs osMe ceW DeefOeJeÀlej yeQJeÀeQ JeÀs ®ewJeÀ Deye JeÀcH-etìj
êeje ner Òeesmewme nesles nQ ~
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ef®e$e : 6.15 yeQJeÀ ceW JeÀcH-etìjf Q W tf Q W tf Q W tf Q W t
JeÏÀsef[ì JeÀe[es& JeÀer ceoo mes yengle mes osMeeW ceW Deye efJeÀmeer Yeer ogJeÀeve mes JeÀesF& Yeer meeceeve Kejero meJeÀles
nQ ~ JeÏÀsef[ì JeÀe[& JeÀes JeÀcH-etìj ceW YespeJeÀj ogJeÀeveoej yeQJeÀ mes DeHevee Hewmee ÒeeHle JeÀj ueslee nQ ~ FmeJeÀe Ke®e&
ie´enJeÀ mes efue-ee peelee nw ~ yeQJeÀeW JeÀs Deesj otmejs JeÀe-eex ceW Yeer JeÀcH-etìj JeÀe Òe-eesie nesves ueiee nw ~
D JeÀcH-etìj Deewj ceveesjbpeve D
JeÀcH-etìj ceveesjbpeve JeÀe yengle ner cenÊJeHetCe& meeOeve yeve ie-ee nw ~ FmeJeÀs ìer.Jeer. mJeÏÀerve Hej DeeHe
Melejbpe Kesue meJeÀles nQ ~ Deewj JeÀF& Kesue Yeer DeeHe Kesue meJeÀles nQ ~ JeÀcH-etìj Hej ye®®es lejn-lejn JeÀer
ef[peeFve yevee JeÀj DeHevee ceveeWjbpeve JeÀjles nQ ~ JeÀcH-etìj SJeÀ Yee<ee JeÀe otmejer Yee<ee ceW DevegJeeo Yeer JeÀj
meJeÀlee nw ~ JeÀcH-etìj Hej DeeHe efheÀuce, JeÀe@ìtve Yeer osKe meJeÀles nw ~
D Debleefj#e DevegmebOeeveeW ceW JeÀcH-etìj D
Debleefj#e ceW peevesJeeues je@JeÀsì, JeÀ=ef$ece GHeie´n Deewj Debleefj#e -eeveeW JeÀs Jesie yengle DeefOeJeÀ nesles nQ ~ FveJeÀs
efve-eb$eCe JeÀs efueS pees ieCeveeSB JeÀjveer He[leer nQ Jes Yeer yeæ[er leerJe´ ieefle mes JeÀjveer Heæ[leer nQ ~ ieCeveeDeeW JeÀes leerJe´
ieefle mes nue JeÀjvee ceeveJe JeÀs efueS DemeeO-e JeÀe-e& nQ ~ -es meYeer ieCeveeSB JeÀcH-etìj ner JeÀjles nQ ~ JeemleefJeJeÀlee
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ef®e$e : 6.16 JeÀcH-etìj JeÀe GHeie´n efve-eb$eCef t ´ f bf t ´ f bf t ´ f bf t ´ f b
lees -en nw efJeÀ, Debleefj#e-eeveeW JeÀe efve-eb$eCe JeÀcH-etìj JeÀs efyevee DemebYeJe nQ ~ -eefo JeÀcH-etìj ve nesles lees Debleefj#e
JeÀer Deepe JeÀer GHeueefyOe-eeB Yeer Mee-eo mebYeJe ve nesleer ~ Debleefj#e -eeve JeÀs meeLe mebosMeeW JeÀe Deeoeve-Òeoeve
leLee GveJeÀe efve-eb$eCe Yeer JeÀcH-etìj JeÀs êeje ner efJeÀ-ee pee jne nQ ~ Deepe ceeveJe Debleefj#e yeefmele-eeB yeveeves
JeÀer -eespeveeSB lew-eej JeÀj jne nw ~ Fve yeefmle-eeW JeÀs efvecee&Ce JeÀs efueS JeÀcH-etìj efve-ebef$ele efJeMeeueJeÀe-e -eb$e-ceeveJe
Òe-egJeÌle efJeÀ-es peeSBies ~ Debleefj#e yeefmle-eeW JeÀs meeLe mebosMeeW JeÀs Deeoeve-Òeoeve JeÀs efueS Yeer JeÀcH-etìj JeÀe Òe-eesie
nesiee ~ JeÀcH-etìj JeÀs efyevee efJeÀmes Debleefj#e JeÀe-e&JeÏÀce JeÀes ueeiet JeÀjvee DemebYeJe nQ ~
D Hegefueme Deewj JeÀcH-etìj D
Deepe JeÀcH-etìj JeÀe Òe-eesie Hegefueme êeje DeHejeefOe-eeW JeÀer íeveyeerve JeÀs efueS efJeÀ-ee pee jne nQ ~ Hegefueme
JeÀer heÀeFueeW JeÀs DeebJeÀæ[s JeÀcH-etìj JeÀer mce=efle ceW mebef®ele efJeÀ-es peeves ueies nQ ~ Hegefueme efve-eb$eCe JeÀ#e ceW JeÀcH-etìj
JeÀe Òe-eesie efove-Òeefleefove yeæ{lee ner pee jne nw ~ DeHejeefOe-eeW JeÀs veece, GveJeÀs êeje efJeÀS ieS DeHejeOe, GveJeÀs
Degbieefue-eeW JeÀs efveMeeve Deeefo meYeer JeÀcH-etìj JeÀer cewceesjer ceW mebef®ele jnles nQ ~ efveOee&efjle ieefle meercee JeÀs DeefOeJeÀ
Jesie mes ®euevesJeeues JeenveeW JeÀe ®eeueve -eelee-eele Hegefueme DeHeves efve-eb$eCe JeÀ#e mes ner JeÀj meJeÀleer nQ ~ efouueer
Hegefueme Yeer JeÀcH-etìj -egJeÌle -eelee-eele efve-eb$eCe ÒeCeeueer JeÀe Òe-eesie JeÀjves ueieer nw ~
D k-eeHeej mebmLeeveeW ceW JeÀcH-etìj D
k-eeHeej JeÀs #es$e ceW JeÀcH-etìj JeÀe Òe-eesie yengle DeefOeJeÀ yeæ{ ie-ee nw ~ JeÀcH-etìj ner meYeer JeÀce&®eeefj-eeW
JeÀe efjJeÀe[& jKeles nQ Deewj GveJeÀs Jesleve JeÀe efyeue yeveeles nQ ~ -en JeÀe-e& JeÀcH-etìj #eCeYej ceW JeÀj oslee nw ~
JeÀce&®eeefj-eeW JeÀer efve-egefJeÌle JeÀer ÒeeLe&veeHe$eeW JeÀer íbìeF& JeÀcH-etìj Üeje JeÀj meJeÀles nQ ~
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Yeb[ejeW ceW ceewpeto JemlegDeeW JeÀer ®ewefJeÀbie JeÀcH-etìj JeÀj meJeÀlee nQ ~ Jen Fme yeele JeÀe Helee ueiee meJeÀlee
nw efJeÀ Yeb[ej ceW efJeÀme Jemleg JeÀer JeÀceer nw ~ JeÀejKeeveeW ceW efyeJeÏÀer Deewj GlHeeove JeÀe efJeMues<eCe JeÀcH-etìj êeje
efJeÀ-ee peeves ueiee nw ~ yeæ[s-yeæ[s ceeJeÀs¥ì ceW ef®epe-JemlegDeeW Hej yeejJeÀes&[ efmìJeÀj ueieeJeÀj YeeJeeW JeÀer efieveleer JeÀcH-etìj
êeje ner nesleer nw ~ JeÀcH-etìj ner efyeue yevee oslee nw ~
ef®e$e : 6.17 k-eeHeej mebmLeevees W ceW JeÀcH-etìjf b s W W tf b s W W tf b s W W tf b s W W t
JeÀe-ee&ue-eeW Deewj k-eeJemeeef-eJeÀ mebmLeeveeW JeÀs meYeer efnmeeye JeÀs JeÀeiepe, heÀeF&ueeW JeÀer met®eveeSB JeÀcH-etìj JeÀer
mce=efle ceW [eueer pee meJeÀleer nQ ~ Fmemes efJeÀ-ee ngDee ìeFHe yengle ner megboj neslee nw ~ k-eeHeej JeÀs #es$e ceW JeÀcH-etìj
yengle ner GHe-eesieer efmeà nes jns nQ ~
D He-ee&JejCe mebyebOeer JeÀcH-etìj JeÀe GHe-eesie D
JeÀcH-etìj JeÀs DeeefJe<JeÀej ves ceewmece mes mebyebefOele peeveJeÀejer JeÀes ÒeeHle JeÀjvee Flevee Deemeeve yevee efo-ee
nw, efJeÀ efJeÀmeer Yeer Ye-ebJeÀj efJeHeoe mes ye®ee pee meJeÀlee nw Deiej mener mece-e Hej efveCe&-e efue-ee peeS ~
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ef®e$e : 6.18 He-ee&JejCe mebyebOeer JeÀcH-etìjf & b b r tf & b b r tf & b b r tf & b b r t
D ef®eefJeÀlmeeMeem$e ceW JeÀcH-etìj D
ef®eefJeÀlmeeMeem$e ceW JeÀcH-etìj JeÀe GHe-eesie yengle Tb®es Hewceeves Hej nesves ueiee nw ~ JeÀwì mJeÀwvej Deewj
Sve.Sce.Deej. mJeÀwvej pewmes -eb$e pees iegoes&, ceefmle<JeÀ, heÀsheÀæ[es, Ëo-e Deeefo JeÀs jesieeW JeÀe Helee ueieeves JeÀs JeÀe-e&
JeÀcH-etìj êeje ner efJeÀ-es peeles nQ ~ FuewJeÌì^e@ jsefìveesie´eheÀer Deeefo efjJeÀe[& JeÀjves JeÀs efueS ceMeerveeW JeÀe efve-eb$eCe
JeÀcH-etìj êeje efJeÀ-ee peelee nQ, efpememes jesieer JeÀer oMee ceW nesvesJeeues met#celece HeefjJele&veeW JeÀe Helee ueiee-ee pee
meJeÀlee nQ ~ -eneB ef®e$e ceW JeÀcH-etìj êeje SJeÀ ye®®es JeÀer ef®eefJeÀlmee JeÀer pee jner nw ~
ef®e$e : 6.19 ye®®es JeÀer ef®eefJeÀlmee ceW jle JeÀcH-etìjf s r f f W tf s r f f W tf s r f f W tf s r f f W t
 JeÀcH-etìj JeÀe GHe-eesie DemHeleeueeW ceW Deew<eefOe-eeW Deewj -eb$eeW JeÀe uesKee-peesKee jKeves JeÀs efueS Yeer efJeÀ-ee
peelee nQ ~ jesieer JeÀe Hetje [sìe Yeer JeÀcH-etìj ceW mebef®ele jKee peelee nw ~
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D GÐeesieeW ceW JeÀcH-etìj D
ef®e$e : 6.20 GÐeesieeW ceW JeÀcH-etìjf s W W tf s W W tf s W W tf s W W t
meYeer ÒeJeÀej JeÀs GÐeesieeW ceW JeÀcH-etìj JeÀe GHe-eesie efove Òeefleefove yeæ{lee pee jne nQ ~ JeÀcH-etìj JeÀer mene-elee
mes OeelegDeeW JeÀes JeÀeìvee, Jesu[ JeÀjvee yengle ner mejue JeÀece nes ie-ee nQ ~ JeÀcH-etìj efve-ebef$ele uesLe ceMeerve,
ef[^ueceMeerve Deepe yepeejeW ceW GHeueyOe nQ ~ Fvemes yevevesJeeues JeÀue-Hegpees& JeÀer iegCeJeÊee yengle ner GÊece nesleer nQ,
efmeefJeue Fbpeerefve-ej JeÀcH-etìj JeÀes Òe-eesie ceW uee JeÀj mebj®evee efJeMues<eCe, meæ[JeÀ efvecee&Ce, Hegue efvecee&Ce Deeefo
mes mebyebefOele peefìue mebieCevee-eW JeÀjles nQ ~ -eebef$eJeÀer Fbpeerefve-ej ceMeerve IeæìJeÀes JeÀs ef[peeFve JeÀs efueS JeÀcH-etìj
JeÀe Òe-eesie JeÀj jns nQ ~ JeÀcH-etìj Üeje Jee-eg-eeveeW, peue-eeveeW, jsue JeÀs ef[yyeeW, JeeleevegJeÀtueve HueeìeW, ìsueerefJepeve
mesìeW Deeefo JeÀs ef[peeFve ceW ceoo JeÀer pee jner nQ ~ JeÀcH-etìj ie´eefheÀJeÌme êeje JeÀHeæ[e GÐeesie ceW DevesJeÀ ef[peeFve
lew-eej efJeÀ-es pee jns nQ ~ GÐeesieeW ceW JeÀcH-etìj JeÀe meyemes yeæ[e ueeYe -en ngDee nQ, efJeÀ FOej-GOej O-eeve YeìJeÀ
peeves mes ceveg<-e pees ieueleer JeÀj oslee nw, Jen JeÀcH-etìj veneR JeÀjlee ~ GÐeesieeW ceW JeÀcH-etìj JeÀs yeæ{les ngS GHe-eesieeW
JeÀes osKeJeÀj Ssmee ueielee nQ, pewmes peuoer ner JeÀcH-etìj ceMeerveeW Hej Hetjer lejn íe peeSBiee ~
D JeÀcH-etìj JeÀs Dev-e GHe-eesie D
JeÀcH-etìj JeÀs efpeve GHe-eesieeW JeÀe efJeJejCe nceves GHej efo-ee nQ, FveJeÀs DeefleefjJeÌle Yeer JeÀcH-etìj JeÀes DevesJeÀ
#es$eeW ceW Òe-eesie efJeÀ-ee pee jne nQ ~
o JeÀcH-etìj JeÀer mene-elee mes ueesie pevceHe$eer yeveeves ueies nw ~
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o JeÀcHHetìj JeÀer mene-elee mes JeÀsJeue Debie´speer MeyoeW JeÀes ner ìeFHe veneR efJeÀ-ee peelee, yeefuJeÀ otmejer
Yee<eeDeeW JeÀes Yeer efÒebì efJeÀ-ee pee meJeÀlee nQ ~ nceejs osMe ceW efnvoer ìeFefHebie JeÀe JeÀe-e& JeÀeheÀer lespeer
mes yeæ{lee pee jne nw ~
o uesmej efÒebìj Hetjs JeÀs Hetjs He=<"d JeÀes JeÀcH-etìj JeÀer cewcejer ceW Yespe oslee nw efpemes JeeHeme otmejs JeÀeiepe
Hej cegefÜle efJeÀ-ee pee meJeÀlee nw ~
o JeÀcH-etìj JeÀer ceoo mes ®egveeJe HeefjCeece lew-eej nesves ueies nw ~ JeÀcH-etìj JeesìeW JeÀer efieveleer yeæ[er
o#elee JeÀs meeLe JeÀjlee nQ ~
o peieieCevee JeÀe JeÀe-e& JeÀjves JeÀs efueS Yeer JeÀcH-etìj GHe-eesie nesves ueiee nw ~
o JeÀcH-etìj efve-ebef$ele JeÀejW Yeer yeveves ueieer nQ ~
o peye leJeÀ -es meye íHesiee leye leJeÀ JeÀF& Deesj JeÀe-ees& ceW JeÀcH-etìj JeÀs GHe-eesie meeceves Dee ie-es neWies ~
6.5.1.3 HegmleJeÀeue-e ceW JeÀcH-etìj JeÀer DeeJeM-eJeÀlee
HegmleJeÀeue-eeW ceW %eeve JeÀes YeeJeer Heeræ{er nsleg megjef#ele jKee ie-ee nw, meeLe ner %eeve JeÀe DeefOeJeÀ mes DeefOeJeÀ
GHe-eesie nes FmeJeÀs efue-es efJeefYevve ÒeefJeÏÀ-eeDeeW JeÀes DeHeveevee Heæ[lee nQ ~ HegmleJeÀeue-e YeJeve êeje Fve ÒeefJeÏÀ-eeDeeW
JeÀes Hetje JeÀjves ceW yengle mece-e ueielee Lee ~ Fmeer JeÀejCe HegmleJeÀeue-eeW JeÀs efJeefYevve JeÀe-ees@ JeÀes Hetje JeÀjves nsleg
JeÀcH-etìj JeÀer DeeJeM-eJeÀlee cenmetme JeÀer ieF& ~
HegmleJeÀeue-eeW ceW JeÀcH-etìj JeÀer DeeJeM-eJeÀlee JeÀs efvecveefueefKele cenÊJeHetCe& JeÀejCe jns nQ -
o Jele&ceeve mece-e ceW meeefnl-e JeÀe ÒeJeÀeMeve Fleveer lespeer mes nes jne nw, efJeÀ Gmes mebie´nerle JeÀjvee yengle
ner cegefMJeÀue JeÀe-e& nes ie-ee nw ~ Fme efmLeefle ceW JeÀcH-etìj JeÀer mene-elee mes meeefnl-e JeÀe mebie´n
Deemeeveer mes efJeÀ-ee pee meJeÀlee nw ~
o met®evee JeÀs yeæ{les ÒeYeeJeves cegÜCe Je efJeJejCe JeÀs JeÀe-e& JeÀes yengle cenBiee JeÀj efo-ee nw, efpemeJeÀs
JeÀejCe HegmleJeÀeue-e JeÀs meYeer JeÀe-e& cenBies nes ie-es nw ~ JeÀcH-etìj JeÀer mene-elee mes met®evee JeÀe efJelejCe
JeÀce mes JeÀce cetu-e ceW efJeÀ-ee pee meJeÀlee nw ~
o HegmleJeÀeue-e êeje mebHevve efJeÀ-es peevesJeeues owefveJeÀ JeÀe-ees& pewmes-heÀeF@eEueie íebìvee, ìbJeÀCe, HegmleJeÀesW
JeÀer -eeefo SJeb Dev-e HegvejeJe=efÊe Jeeues JeÀe-ees& mes ígìJeÀeje Heeves nsleg JeÀcH-etìj JeÀer DeeJeM-eJeÀlee
cenmetme nesleer nw ~
o HegmleJeÀeue-e mes HegmleJeÀeW JeÀs Deeoeve-Òeoeve JeÀe cenÊJeHetCe& JeÀe-e& Yeer efJeÀ-ee peelee nw ~ Fmes JeÀcH-etìj
JeÀer mene-elee mes Hetje JeÀjves nsleg yeejJeÀes[ JeÀe GHe-eesie efJeÀ-ee peelee nw ~
o HegmleJeÀeW JeÀe met®eerJeÀjCe SJeÀyeej yevee uesves JeÀs yeeo JeÀcH-etìj Hej Gmes yeej-yeej osKe meJeÀles nQ ~
efpememes mece-e Deewj Þece JeÀer ye®ele nesleer nw ~
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6.5.2 Fbìjvesì
 Fbìjvesì  Meyo Debies´peer JeÀs oes MeyoeW FbìjvesMeveue  Deewj vesìJeJeÀ&  JeÀes peesæ[JeÀj yevee nw ~
FmeJeÀe MeeefyoJeÀ DeLe& nw - efJeMJek-eeHeer leb$e ~ (24)
met®evee JeÀs #es$e ceW Fbìjvesì  met®evee ÒeewÐeesefieJeÀer JeÀer SJeÀ cenÊJeHetCe& osve nw ~ Fmeves meceie´ efJeMJe JeÀes
SJeÀmet$e ceW yeeBOeves JeÀer -eebef$eJeÀ MeefJeÌle OeejCe JeÀj jKeer nw ~ Fmeves Hetjer otefve-ee JeÀes SJeÀ Iej ceW mecesì efo-ee
nes Ssmee ueielee nw ~ Fbìjvesì  SJeÀ lejn JeÀe JeÀcH-etìj mebpeeue nw ~ -en DeesefHìJeÀue heÀeFyej leejeW mes pegæ[s
JeÀcH-etìj JeÀs k-eeHeJeÀ vesìJeJeÀ& JeÀes ìsueerheÀesve ueeFve JeÀer mene-elee mes peesæ[JeÀj yevee-ee ie-ee SJeÀ Debleje<ì^er-e
met®evee peeue nQ ~ -eneB efYevve-efYevve ÒeJeÀej JeÀer DevesJeÀ vesìJeJeÀ& ÒeCeeefue-eeB GHeueyOe nQ, efpemeJeÀe ueeYe Fbìjvesì
JeÀs ceeO-ece mes Deemeeveer mes efue-ee pee meJeÀlee nw ~ FmeJeÀs ceeO-ece mes SJeÀ mLeeve mes otmejs mLeeve leJeÀ met®eveeDeeW,
OJeefve-eeW, ef®e$eeW, DeebJeÀæ[eW Deewj DeeJeepeeW JeÀes lJeefjle ieefle mes Yespee pee meJeÀlee nQ ~
Fbìjvesì efJeefYevve mebie"veeW, DeewÐeesefieJeÀ FJeÀeF-eeW, JeeefCeefp-eJeÀ Òeefle<"eveeW, Mew#eefCeJeÀ mebmLeeveeW meeOeejCe
leLee Keeme efnleeW mes mebyeOOe mecetneW DeLeJee efvepeer k-eefJeÌle-eeW êeje yeveeS ieS npeejeW meJe&jeW JeÀes DeeHeme ceW peesæ[lee
nQ ~ FmeJeÀes mebef#eHle ceW Jesye  JeÀs veecemes peevee peelee nw ~ meJe&jeW Hej Yejs ieS Jesye  He=<"eW ceW DevesJeÀ ÒeJeÀej
JeÀer peeveJeÀejer GHeueyOe nesleer nQ ~ GoenjCeeLe& - lemJeerj, Hee"d-e meeceie´er, SefvecesMeve, ceuìer ceeref[-ee Fl-eeefo ~
Fmes ÒeeHle JeÀjves JeÀs efueS meeceev-e MeguJeÀ osvee Heæ[lee nw ~ JeÀYeer - JeÀYeer efyevee MeguJeÀ efoS Yeer peeveJeÀejer
GHeueyOe nesleer nw ~ Jesye  He=<"eW mes F&-cesue  JeÀe@heÏÀseEmeie, FuewJeÌì^e@efveJeÀ HeefyueJeÀsMeve pewmeer mesJeeSB SJeb Dev-e
J-eeJemeeef-eJeÀ megefJeOeeSB Yeer GHeueyOe nes peeleer nQ ~ Fbìjvesì Hee"d-emeeceie´er DeLeJee met®evee JeÀes efJeMJeYej ceW SJeÀ
mLeeve mes otmejs mLeeve Hej HengB®eeves JeÀe SJeÀ veJeerve ceeO-ece nw, pees MeerOe´lee JeÀs meeLe DeuHe-k-e-e ceW megieceleeHetJe&JeÀ
meb®eej JeÀjvee nw ~ -en mJe-eb DeblejefJeÏÀ-ee veneR JeÀjlee, efJeÀbleg GHeYeesJeÀlee JeÀcH-etìj JeÀs ceeO-ece mes Fme Hej efve-eb$eCe
jKeles nQ, pees GvnW vesìJeJeÀ& Hej met®evee Yespeves Je ÒeeHle JeÀjves ceW mene-elee HengB®eeles nQ ~
Deepe Fbìjvesì Yeejer ueesJeÀefÒe-elee ÒeeHle JeÀj ®egJeÀe nQ ~ MenjeW Deewj ceneveiejeW ceW Fbìjvesì JeÀer ueesJeÀefÒe-elee
JeÀs JeÀejCe meeFyej JeÀwheÀs  -eeveer Debleefj#e JeÀe@heÀer neGme  Kegue ieS nQ ~ Deepe k-eeHeeefjJeÀ Òeefle<"eveeW JeÀs
DeefleefjJeÌle mecee®eejHe$eeW JeÀs JeÀe-ee&ue-eeW ceW Yeer Fbìjvesì ves JeÀe-e&ÒeCeeueer JeÀes mejueÊece yevee efo-ee nQ Deewj Deye
mecee®eejHe$eeW JeÀes Fbìjvesì Hej GHeueyOe JeÀje-ee pee jne nQ ~
Fbìjvesì JeÀe meb®eeueve GmeJeÀs ueeYeeueeYe, efJeMes<eleeSB - mesJeeSB GmeJeÀe GHe-eesie Deeefo JeÀs yeejs ceW Deye
Òemlegle efJeJejCe osves JeÀe Òe-eeme JeÀj jner ntB ~
6.5.2.1 Fbìjvesì JeÀe meb®eeueve
DeeM®e-e&peveJeÀ yeele -en nw, efJeÀ Fbìjvesì JeÀe meb®eeueve JeÀjves JeÀs efueS JeÀesF& efve-eefcele mebmLee veneR nw ~
FmeJeÀe Òe-eesie JeÀjvesJeeueeW JeÀe SJeÀ mebie"ve nQ, efpemes Fbìjvesì meesmee-eìer  (DeeF&. Sme. Dees. meer.) JeÀs veece mes
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peevee peelee nw ~ -en mebie"ve HetCe&le-ee SJeÀ mJe-ebmesJeer mebie"ve nw efpemeJeÀe SJeÀcee$e GosdM-e Fbìjvesì JeÀs ceeO-ece
mes Debleje<ì^er-e met®eveeDeeW JeÀs Deeoeve-Òeoeve JeÀes yeæ{eJee osvee nQ ~ (25)  mebie"ve Òe-egJeÌle ÒeefleefveefOe-eeW JeÀes efceueeJeÀj
Fbìjvesì DeeefJeÀ@ìsJeÌì yees[& JeÀe ie"ve efJeÀ-ee peelee nw ~ -en yees[& Fbìjvesì ceeceueeW JeÀe leJeÀveerJeÀer mebyebOe leLee meb®eeueve
JeÀe JeÀe-e& JeÀjlee nQ ~ -en mebie"ve mebHeJeÀ& mebyebOeer ÒeesÐeesefieJeÀer JeÀs ceeveJeÀerJeÀjCe, meb®eej SJeb Fbìjvesì JeÀs DeebleefjJeÀ
JeÀe-ees& JeÀs Òeefle GÊejoe-eer neslee nQ ~ Fve ceeceueeW JeÀe efJeJeÀeme DeeJeM-eJeÀleevegmeej efJeÀ-ee ie-ee leLee FveceW F®ígJeÀ
ueesieeW JeÀs yenglee-ele ceW DeeBJeÀæ[s GHeueyOe JeÀjeS ie-es ~ efveJesMe meeceie´er DeeF&. Sme. Dees. meer. JeÀs Dev-e mebie"ve
Fbìjvesì Fbpeerefve-eeEjie mìe@JeÀ heÀesme@ mes Yeer ÒeeHle ngF& ~ -en JeÀe-e& oue Yeer Gve mJe-eb mesJeJeÀeW mes efceueJeÀj yevee nw
pees Fbìjvesì JeÀer leJeÀveerJeÀer mecem-eeDeeW JeÀe meceeOeeve JeÀjvee ®eenles Les ~ (26)
Fbìjvesì JeÀs yeejs ceW JeÀns lees JeÀgue efceueeJeÀj Jees ceveg<-eeW JeÀe meyemes yeæ[e mecetn nw Deewj FmeJeÀe yegefve-eeoer
efve-ece nw, efJeÀ Fme mecettn JeÀe JeÀesF& Yeer ÒeYeejer veneR nw ~ Fmemes mHe<ì neslee nw, efJeÀ Fme ÒeCeeueer ceW JeÀesF& meWmejefMeHe
veneR nw Deewj -en SJeÀoce mJeleb$e nw ~ met®eveeDeeW mes cegJeÌleÒeJeen SJe %eeve ceW efnmmesoejer JeÀs JeÀejCe FmeJeÀer
ueesJeÀefÒe-elee efoveogiegveer jele ®eewieveer yeæ{leer pee jner nQ ~
D Fbìjvesì JeÀvesJeÀMeve D
Fbìjvesì JeÀe JeÀvesJeÌMeve uesvesJeeues JeÀs Heeme JeÀgí v-etvelece JeÀcH-etìj ne[&Jes-ej Deewj meeHeÌìJesj nesvee DeeJeM-eJeÀ
nw ~ FmeJeÀs efueS v-etvelece DeHes#eeDeeW ceW SJeÀ Heme&veue JeÀcH-etìj, cee@[sce (cee@[-eguesìj Deewj [er cee@[-eguesìj)
efpemeceW meb®eej meeHeÌìJes-ej nes leLee SJeÀ ìsueerheÀesve JeÀvesJeÌMeve nesvee ®eeefnS ~ GuuesKeveer-e yeele -en nw, efJeÀ
JeÀcH-etìj Heme&veue Je Hegjevee nes lees JeÀesF& heÀJeÀ& veneR Heæ[lee ~ Hejbleg Jen cee@[sce mes mebHeJeÀ& mLeeefHele JeÀjves Deewj
meb®eej meeHeÌìJes-ej JeÀs meb®eeueve ceW me#ece nesvee ®eeefnS ~ cee@[sce JeÀs ceeO-ece mes SJeÀ ceeveJeÀ ìsueerheÀesve ueeFve
Hej oes JeÀcH-etìjeW JeÀs yeer®e cee@[sce mebHeJeÀ& JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee ceW JeÀcH-etìj JeÀs ef[efpeìue mebJeÀsle Ssveeuee@ie mebJeÀsleeW ceW
HeefjJeefle&le JeÀjJeÀs ìsueerheÀesve ueeFve Hej Yespes peeles nQ ~ Fve mebJeÀsleeW JeÀes [ercee@[d-etuesì JeÀjJeÀs JeeHeme ef[efpeìue
ªHe ceW uee-ee peelee nw efpevnW JeÀcH-etìj mecePe meJeÀlee nQ ~
Fbìjvesì JeÀe JeÀvesJeÌMeve Fbìjvesì meefJe&me (mesJee) Òeoeve JeÀjvesJeeueeW êeje efoS peeles nQ ~ Yeejle ceW Henues
[eì  SJeb efJeosMe meb®eej efveiece efueefceìs[ (VSNL) JeÀe Fme Hej SJeÀeefOeJeÀej Lee, Hejbleg ve-eer Fbìjvesì
veerefle JeÀer Iees<eCee JeÀs GHejeble -en efvepeer #es$e JeÀs efueS Yeer GHeueyOe nes ®egJeÀe nw ~ (27)
6.5.2.2 Fbìjvesì JeÀs efueS DeeJeM-eJeÀ GHeJeÀjCe
Fbìjvesì mes pegæ[ves JeÀs efueS efvecve GHeJeÀjCe DeeJeM-eJeÀ ceeves peeles nw ~ efpeveJeÀs DeeHemeer meecebpem-e mes
ner DeeHeJeÀe JeÀcH-etìj efJeMJe JeÀs JeÀcH-etìjeW mes pegæ[ peelee nQ ~ DeLee&led JeÀer DeeHeJeÀe JeÀcH-etìj Fbìjvesì mes pegæ[JeÀj
efJeefYevve GHe-eesieer met®eveeDeeW Deeefo JeÀe Deeoeve-Òeoeve JeÀjlee nQ ~
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o JeÀcH-etìj (Computer)
o efJeC[espe DeesHejseEìie efmemìce (R)
o cees[sce (Modem)
o yesefmeJeÀ meeHeÌìJes-ej (Basic Software)
o ìsueerheÀesve ueeFve (Telephone Line)
o Fbìjvesì meefJe&me ÒeesJeeF[j (IPS) JeÀes efveOee&efjle MeguJeÀ osJeÀj Fbìjvesì SsJeÌmeve DeJeÀeTvì ÒeeHle
JeÀjvee ~
6.5.2.3 Fbìjvesì êeje GHeueyOe mesJeeSB
Fbìjvesì efJeefYevve ÒeJeÀej JeÀer efJeefJeOe mesJeeSB Je JeÀc-etefveJeÀsMeve ìtue GHeueyOe JeÀjJeelee nQ ~ efpeveJeÀer mene-elee
mes GHe-eesieJeÀlee& Fbìjvesì Hej GHeueyOe DeeJeM-eJeÀ [eìe, mebieerle, efheÀuce, mecee®eej Fl-eeefo Deemeeveer mes ÒeeHle
JeÀj meJeÀs ~
Fbìjvesì êeje Òeoeve ÒeceggKe mesJeeSB Fme ÒeJeÀej nQ -
o FuewJeÌì^e@efveJeÀ cesue (E–mail)
o ìsuevesì (Telnet)
o ®ewì (Chat)
o heÀeFue ì^ebmeheÀj ÒeesìesJeÀesue (FTP)
o Jeu[ JeeF[ Jesye (www)
o Dee@veueeF&ve meefJe&mespe (Online Services)
o v-etpe ie´gHe (News Group)
6.5.2.4 Fbìjvesì JeÀer efJeMes<eleeSB
Fbìjvesì mebHetCe& ogefve-ee JeÀe %eeveceb$e yeve ®egJeÀe nw ~ 21 JeeR Meleeyoer mes JeÀgí HetJe& leJeÀ Fbìjvesì JeÀer megefJeOee
JeÀe ueeYe efJeMes<e ªHe mes efJeJeÀefmele osMeeW JeÀes ner ÒeeHle Lee, Hej yeermeJeeR meoer mes Debeflece oMeJeÀ ceW efJeJeÀemeMeerue
SJeb DeOe&efJeJeÀefmele osMeeW ceW FmeJeÀer ueesJeÀefÒe-elee lespeer mes yeæ{er ~ Fme vesìJeJeÀ& mes efJeÀmeer Yeer efJe<e-e Hej peeveJeÀejer
ÒeeHle JeÀer pee meJeÀleer nw ~ -eneB Fleveer DeefOeJeÀ peeveJeÀejer GHeueyOe nw, efJeÀ efpemes Deelcemeeled JeÀjves -ee Fleveer DeefOeJeÀ
cee$ee ceW peeveJeÀejer ÒeeHle JeÀjves JeÀe JeÀesF& otmeje meeOeve veneR nw ~ efJeÀmeer Yeer met®evee ceeO-ece JeÀer YeeBefle Fbìjvesì Hej
GHeueyOe peeveJeÀejer JeÀes Yeer met®eeryeà efJeÀ-ee ie-ee nw ~ Devegceeve ueiee-ee peelee nw, efJeÀ -eefo FmeJeÀs Fb[sJeÌme JeÀs HevveeW
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JeÀes Òeefleefove meew efJeÀ oj mes Heæ{e peeS lees Hetjer met®eer Heæ{ves ceW ueieYeie ®eej meeue ueie pee-eWies ~
Fbìjvesì JeÀer efJeMes<eleeSB osKes lees Fme ÒeJeÀej JeÀne pee meJeÀlee nQ -
D DevJes<eCe D
Fbìjvesì mebHetCe& efJeMJe JeÀes SJeÀ-otmejs peesæ[lee nw, efpemeJeÀs ceeO-ece mes nce efJeefYevve osMeeW, mLeeveeW Deewj
efJe®eejeW JeÀer peeveJeÀejer ÒeeHle JeÀj meJeÀles nQ ~ Flevee ner veneR Fbìjvesì JeÀer mene-elee mes efJeefYevve osMeeW SJeb MenjeW
JeÀe Ye´ceCe efJeÀ-ee pee meJeÀlee nQ ~ Iej yew"s-yew"s nce peeHeeve, DeceefjJeÀe Deeefo JeÀe Ye´ceCe JeÀj meJeÀles nQ ~ -etjesHe
JeÀe c-etefpe-ece osKe meJeÀles nQ ~ ®eeBo, leejeW Deeoer JeÀer -ee$ee Yeer JeÀj meJeÀles nQ ~ Henues JeÀneB peelee Lee, efJeÀ
peneB ve HengB®es jefJe, JeneB HengB®es JeÀefJe ~  Deepe Fbìjvesì ves JeÀefJe-eeW JeÀes Yeer JeÀF& Heerís íesæ[ efo-ee nw ~
-en HeueJeÀ PeHeJeÀles ner ceve®eens peien HengB®ee oslee nw Deewj efpe%eemee JeÀes Yeer #eCeYej ceW Meeble JeÀj oslee nw ~
D mebHeJeÀ& meeOeve D
F@-cesue  Je ®ewì ie´gHme  JeÀs ceeO-ece mes efJeMJe ceW efJeÀmeer mes Yeer Jeelee&ueeHe efJeÀ-ee pee meJeÀlee nw ~
efJe®eejeW JeÀe Deeoeve-Òeoeve efJeÀ-ee pee meJeÀlee nQ, yeesueves Deewj megveves JeÀer Fme efoMee ceW nce efJeefYevve mLeeveeW
JeÀs k-eefJeÌle-eeW mes mebHeJeÀ& mLeeefHele JeÀjJeÀs peerJeve JeÀs Òeefle GveJeÀs efJeefYevve Üef<ìJeÀesCeeW JeÀer peeveJeÀejer neefmeue JeÀj
meJeÀles nQ ~ efJe®eej efJeÀ-ee peeS lees -en Mele-ÒeefleMele mel-e ceevee peeSiee, efJeÀ Fbìjvesì Hej mebHetCe& efJeMJe DeeHeme
ceW Heæ[ewmeer nw ~ ìsueerheÀesve JeÀer menpe megueYelee JeÀs JeÀejCe ueesieeW ceW He$e efueKeves JeÀer ÒeJe=efÊe JeÀce ngF& Leer, uesefJeÀve
Fbìjvesì ves F@-cewue JeÀs JeÀejCe -en ÒeefJeÏÀ-ee Hegve: heÀueves-heÀtueves ueieer nQ ~
D ceveesjbpeve D
ceveg<-e JeÀs peerJeve ceW ceveesjbpeve JeÀes efJeMes<e mLeeve efo-ee peelee nw ~ efyevee ceveesjbpeve JeÀs peerJeve ceW veerjmelee
Dee peeleer nw ~ meejs mece-e JeÀece JeÀjles-JeÀjles Gmes Tye nesves ueieleer nw ~ Ssmes mece-e ceW ceveesjbpeve ceve JeÀes
Demeerce Meebefle Òeoeve JeÀjlee nw ~ ceveesjbpeve mes ceveg<-e JeÀer JeÀuHevee MeefJeÌle JeÀe efJeJeÀeme Yeer neslee nw ~ Fbìjvesì
Hej Yeer ceveesjbpeve JeÀer DevesJeÀ efJeÐeeSB THeueyOe nQ pees efoceeie JeÀes lejesleepee yeveeS jKeves ceW mene-elee JeÀjleer
nw leLee Gmemes ceeveefmeJeÀ ceveesjbpeve Yeer efceuelee nw ~
D DevegmebOeeve D
Fbìjvesì Hej Òel-esJeÀ Jemleg SJeÀ-otmejs mes pegæ[er ngF& nesleer nw ~ Fbìjvesì JeÀs ceeO-ece mes DeHeveer Keespe JeÀes
JeÀneR mes Yeer DeejbYe efJeÀ-ee pee meJeÀlee nw Deewj ue#-e leJeÀ HengB®ee pee meJeÀlee nw ~ -eneB mebieerle, Kesue, Fefleneme,
MeyoJeÀesMe, efJe%eeve, meeefnl-e, HeeJeÀ efJeÐee, JeÀ=ef<e, ceveesjbpeve Deeefo meYeer efJe<e-eeW JeÀer peeveJeÀejer GHeueyOe nesleer
nQ ~ GHe-eesieJeÀlee& JeÀes FmeJeÀer efpeleveer DeefOeJeÀ peeveJeÀejer nesieer Jen Gleveer ner MeerOe´lee mes DeHeveer Keespe JeÀs yeejs
ceW %eeve ÒeeHle JeÀj meJeÀlee nw ~
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ÒeejbefYeJeÀ oewj ceW Fbìjvesì JeÀe Òe-eesie DevegmebOeeve mebyebOeer GosdM-eeW JeÀs efueS ner efJeMes<e ªHe mes efJeÀ-ee peelee
Lee, JeÌ-eeWefJeÀ met®evee JeÀs leerJe´ efJeefvece-e JeÀer FmeJeÀer #ecelee mes Debleje<ì^er-e HengB®e, ueeiele ceW efJeÀheÀe-ele Deewj
ef[efpeìeFp[ cees[ GHeueyOe nesves mes met®evee JeÀe GHe-eesie JeÀece JeÀs efueS Deemeeveer mes nes meJeÀlee Lee ~ Jele&ceeve
efmLeefle -en nw, efJeÀ ogefve-ee-Yej JeÀs MeesOeJeÀlee& SJeÀ meeLe JeÀece JeÀjves, efJe®eejeW, HeefjCeeceeW JeÀe Deeoeve-Òeoeve
JeÀjves, leLee Deueie-Deueie peieneW mes SJeÀ-meeLe Òe-eesie -ee DevegJeÀjCe JeÀs efueS meb®eej JeÀs DeJemejeW JeÀe ueeYe
G"eves ceW me#ece nQ ~
D %eeve ceW Je=efà D
Fbìjvesì JeÀs ceeO-ece mes ceeveJe JeÀs %eeve ceW lespeer mes Je=efà nes jner nw ~ Fbìjvesì Hej SJeÀ meJeeue JeÀs peJeeye
Keespeves JeÀs efmeueefmeues ceW DevesJeÀ otmejs ÒeJeÀej JeÀe %eeve Leer ÒeeHle neslee nw ~ pees De®eeveJeÀ ner Keespe JeÀs oewjeve
ÒeJeÀì neslee nw ~ Fbìjvesì JeÀer Yee<ee ceW Fmes efmejsveef[ef-eìer  (DeeJeÀefmceJeÀ ueeYeJe=efÊe) JeÀs veece mes peevee peelee
nw ~
Fme ÒeJeÀej cesjs efnmeeye mes GHejesJeÌle efJeMes<eleeSB Fbìjvesì JeÀer -eneB Hej Òemlegle efJeÀ ieF& nw ~ FmeJeÀs DeueeJee
Yeer yeneslemeejer efJeMes<eleeSB Fbìjvesì JeÀer nw ~ pees nj GHe-eesieJeÀlee& JeÀes DeHeves efnmeeye mes Gef®ele ueieleer nw ~
6.5.2.5 Fbìjvesì JeÀs ueeYeeueeYe
efJeÀmeer Yeer GHeueyOelee -ee Jemleg JeÀs oes Henueg peªj nesles nw ~ GmeceW SJeÀ nw ueeYe lees otmeje iesjueeYe,
pees ueeYe JeÀs meeLe nbcesMee pegæ[e ner jnlee nQ ~ pewmes ceeveJe JeÀes nJeÀ ®eefnS lees heÀpe& Deoe JeÀjveer Heæ[leer nw ~
Gmeer lejn ueeYe uesvee nw lees iesjueeYe menves JeÀer lew-eejer Yeer jKeveer Heæ[leer nw ~
Fbìjvesì JeÀs ueeYeeueeYe ceW Henues nce Fbìjvesì JeÀs ueeYe JeÀs yeejs ceW -eneB efueKeWies -
D Fbìjvesì JeÀs ueeYe D
o Fbìjvesì JeÀs DevesJeÀ Òeesie´ece -ee heÀeFue [eGveuees[ JeÀjJeÀs efve:MeguJeÀ FmeJeÀe GHe-eesie JeÀj meJeÀles
nw ~
o Fbìjvesì JeÀs êeje Deepe k-eefJeÌle mecee®eejHe$e, Heef$eJeÀeSB, efJeÀleeyeW DeHeves Iej -ee JeÀe-ee&ue-e JeÀs
JeÀcH-etìj mJeÏÀerve Hej ÒeeHle JeÀj meJeÀlee nQ leLee GmeJeÀe DeO-e-eve Yeer JeÀj meJeÀlee nw Deewj GmeJeÀer
Òeefle-eeB efÒebìj JeÀs êeje efÒebì JeÀjJeÀs DeHeves GHe-eesie ceW ues meJeÀlee nQ ~
o Fbìjvesì JeÀs ceeO-ece mes DeepeJeÀue efmevesceeIej, jsueJes, nJeeF&-ee$ee efJeceeve JeÀer efìJeÀì yegefJeÀbie Iej
yew"s ner JeÀj meJeÀles nw ~
o Fbìjvesì JeÀer F@-cesue mesJee meJee&efOeJeÀ GHe-eesieer Deewj ueesJeÀefÒe-e efJeMes<elee nw ~ -en mesJee yengle ner memleer
Deewj leerJe´ nw, pees efJeMJeYej ceW efJeÀmeer JeÀs meeLe Yeer mebosMeeW JeÀe Deeoeve-Òeoeve JeÀjleer nQ ~
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o Fbìjvesì JeÀs êeje efJeÀmeer Yeer efJe<e-e mes mebyebefOele efJeMes<e%eeW mes mebHeJeÀ& JeÀj Gvemes efJe®eej-efJeceMe&
JeÀj meJeÀles nQ Deewj DeHeves MeesOeJeÀe-e& JeÀs efue-es ceeie&oMe&ve Yeer ÒeeHle JeÀj meJeÀles nw ~
o DeHeveer DeeJeM-eJeÀlee JeÀe meeefnl-e Fbìjvesì mes ÒeeHle JeÀj meJeÀles nQ ~
o Fbìjvesì mes veJeerveÊece je<ì^er-e, Debleje<ì^er-e, k-eeJemeeef-eJeÀ KeyejW, Kejerooejer, Kesue, ceveesjbpeve,
jepeveerefleJeÀ, p-eesefle<eer Deeefo JeÀer peeveJeÀejer ÒeeHle JeÀj meJeÀles nQ ~
o Dee@veueeFve Mes-ejeW JeÀe JeÏÀ-e-efJeJeÏÀ-e, Dee@veueeFve yeQefJeÀie leLee Dev-e Dee@veueeFve efJeÊe mebyebOeer JeÀe-ees&
JeÀe Deeoeve-Òeoeve efJeÀ-ee pee meJeÀlee nQ ~
o Fbìjvesì JeÀs êeje jesieer Yeer DeHevee Fueepe JeÀjJee meJeÀles nQ ~ yeerceej k-eefJeÌle efJeMJe JeÀs De®ís
[e@JeÌìj mes Iej yew"s mebHeJeÀ& JeÀj meJeÀlee nw Deewj oJeeF-eeW JeÀs mebyebOe ceW Yeer peeveJeÀejer ÒeeHle JeÀj
meJeÀlee nQ ~
D Fbìjvesì JeÀs iesjueeYe D
o ìsueermeb®eej efJeYeeie êeje Fbìjvesì mesJee GHeueyOe JeÀjevesJeeueeW JeÀes [sìe meefJeÀ&ì GHeueyOe JeÀjeves
ceW yengle ner DeefOeJeÀ mece-e ueielee nQ Deewj Fme JeÀejCe mesJeeDeeW JeÀer iegCeJeÊee Deewj TveJeÀs HengB®eeves
ceW yeæ[er DeefveefM®elelee yeveer jnleer nQ ~
o Fbìjvesì JeÀs efueS Heefjceeefpele HengB®e GHeJeÀjCeeW DeLee&led Jew-eefJeÌleJeÀ JeÀcH-etìjeW, Fbìjvesì JeÀs meeLe
ìer.Jeer. JeÀes peesæ[ves JeÀs GHeJeÀjCeeW, JeÀsyeue cees[sce Deeefo JeÀer ueeiele yengle DeefOeJeÀ nw pees Deece
Deeoceer JeÀer HengB®e JeÀs yeenj nw ~
o DeefOeJeÀÊej met®evee leJeÀveeueepeer -ee Fbìjvesì mesJeeSB met®evee HengB®eeves JeÀs efueS Debie´speer JeÀs ceeO-ece
JeÀe Òe-eesie JeÀjleer nQ ~ met®evee leJeÀveeueepeer JeÀes Deece pevelee ceW heÀwueeves JeÀs efueS efJeefYevve #es$eer-e
Yee<eeDeeW JeÀs Òe-eesie JeÀes efJeJeÀefmele JeÀjvee DeefveJee-e& nQ ~
o F-cesue êeje Yespes ieS k-eefJeÌleiele mebosMe otmejeW JeÀs neLe ueie meJeÀles nQ ~ FmeJeÀs DeefleefjJeÌle JeÏÀsef[ì
JeÀe[& JeÀs OeesKes Yeer meeceves DeeS nw ~
o Fme megefJeOee JeÀe otªHe-eesie Yeer JeÀgí DemeeceeefpeJeÀ leÊJeeW êeje DeejbYe ngDee nQ ~ Fbìjvesì Hej
DeMueerue meeefnl-e leLee DeMueerue efheÀuceW GHeueyOe nQ ~ efpememes -egJeeOeve Deewj ye®®eeW Hej Kejeye
Demej He[lee nw ~
o Fbìjvesì Hej yece Deeefo yeveeves JeÀer KelejveeJeÀ peeveJeÀejer Yeer oer peeleer nw ~ Deewj JeÀgí ueesie FmeJeÀs
ieuele Fmlesceeue mes yeQJeÀeW, j#ee Òeefle<"eveeW Deewj k-eeJemeeef-eJeÀ ÒeefleÜboer JeÀs [eìeyesme leJeÀ HengB®eves
ceW Yeer meheÀue nes ieS nQ ~
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o JeÀF& meeFyej DeHejeOeer ueesie Fbìjvesì Hej Jee-ejme heÀwueeves JeÀe Yeer JeÀe-e& JeÀjles nw ~ efpememes -en
JeÀF& JeÀcH-etìj JeÀes JeÀ<ìce-e JeÀj oslee nw ~
o Fbìjvesì Hej meyemes yeæ[er mecem-ee nwefJeÀbie JeÀer nw ~ efpemeceW DeeHeJeÀe HeemeJe[& ®egjeJeÀj DeeHeJeÀs iegHle
DeeBJeÀ[es Deewj heÀeFueeW leJeÀ HengB®e peeles nQ ~
6.5.2.6 meceepe, met®evee ÒeewÐeesefieJeÀer Deewj Fbìjvesì
nj mece-e JeÀece ceW efJe%eeve Deewj ÒeewÐeesefieJeÀer JeÀs DeeefJe<JeÀejeW JeÀe GodsM-e meceepe JeÀer Gvveefle ner jne
nQ, uesefJeÀve nj mece-e GmeJeÀs meeLe DeeMebJeÀeSB Yeer pegæ[er jnleer nQ ~ -en GveJeÀs GHe-eesie Hej efveYe&j JeÀjlee nw
efJeÀ Jes JeÀye Deewj efJeÀme lejn meceepe JeÀs efueS efnleJeÀj -ee DeefnleJeÀj meeefyele neWies ~ peneB Jew%eeefveJeÀ Deewj
ÒeewÐeesefieJeÀer-e DevegmebOeeveeW ceW efvejblej ueies jnvee menpe ceeveJeer-e ÒeJe=efÊe jner nQ, Deewj JeneR Jen GmeJeÀer Jew-eefJeÌleJeÀ
leLee meeceeefpeJeÀ iegCeJeÊee SJeb Deie´lee JeÀe ÒeleerJeÀ nw, JeneR -en JeÀn Heevee cegefMJeÀue jne nw, efJeÀ JeÀewve-mee DevegmebOeeve
-ee DeeefJe<JeÀej JeÀye leJeÀ ceeveJeesHe-eesieer jnsiee Deewj JeÀye De®eeveJeÀ efJeOJebmeJeÀejer yeve peeSiee ~ FmeJeÀs efueS
HejceeCeg-efJeKeb[ve JeÀs Jew%eeefveJeÀ DevegmebOeeve mes p-eeoe meìerJeÀ GoenjCe JeÀewve mee nes meJeÀlee nw ? efpemeves ceveg<-e
JeÀes megKe-megefJeOeeDeeW JeÀer DevesJeÀ meewieeleW Yeer oeR Deewj efJeMJe-egà JeÀs oewjeve efnjesefMecee-veeieemeeJeÀer pewmeer $eemeefo-eeB
Yeer oeR ~
-eeW lees ÒeesÐeesefieJeÀer JeÀe Yeer DeHevee SJeÀ meceepe Meem$e neslee nw, efpememes meceepe Deewj veJe efJeJeÀefmele ÒeewÐeesefieJeÀer
JeÀs Devle mebyebOe, HejmHej DeefYeefJeÏÀ-eeSB Deewj efJeJeÀeme JeÀer efoMeeSB le-e nesleer nQ ~ -es meYeer yeeleW met®evee ÒeewÐeesefieJeÀer
Deewj GmeJeÀs ÒecegKe DeJeoeve Fbìjvesì  JeÀs meboYe& ceW Yeer ueeiet nQ ~ meceepe Hej GmeJeÀs ÒeYeeJe JeÀs DevesJeÀ Dee-eece
nQ ~ peneB Deepe JeÀe meceepe yeepeejÒesefjle-meceepe  JeÀne peeves ueiee nw JeneR met®evee ÒeewÐeesefieJeÀer Je Fbìjvesì
ves yeepeej JeÀes ÒeYeeefJele JeÀj meJeÀves JeÀer meMeJeÌlelee neefmeue JeÀj ueer nw ~ efheÀj Fbìjvesì  ves Òepeeleb$e JeÀs ®eewLes
mlebYe JeÀs ªHe ceW ÒeK-eele Òesme  -ee mecee®eej ceeO-ece JeÀs ªHe ceW mJe-eb JeÀes HesMeJeÀj mecee®eejHe$e-Heef$eJeÀeDeeW,
mecee®eej SpeWefme-eeW(efÒevì ceeref[-ee), jsef[-ees Deewj ìsueerefJepeve(FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeO-ece) JeÀs meeLe Keæ[s jnves JeÀer
oeJesoejer HesMe JeÀer nQ, pees mecee®eej ceeO-eceeW JeÀs meboYees& ceW ceev-e nQ ~ FmeceW -en Meeefceue nw, efJeÀ Fve ceeO-eceeW
JeÀes meceepe JeÀs efueS SJeÀ DeeF&ves Deewj DeeoMe& JeÀs ªHe ceW JeÀece JeÀjvee ®eeefnS leLee Jes DeeoMeesvcegKe meceepe
JeÀs efvecee&lee Je Òepeeleb$e JeÀs Hees<eJeÀ neW ~
meved 1980 JeÀs oMeJeÀ JeÀs DeejbefYeJeÀ Je<ees¥ ceW peye HeÌ-eg®ejeuee@efpemì  met®evee ÒeewÐeesefieJeÀer JeÀs JeÀejCe
meceepe ceW DeevesJeeues yeoueeJeeW JeÀer ®e®ee& JeÀjles ngS 21 JeeR meoer JeÀs ÜM-e HesMe JeÀj jns Les, leye JeÀcH-etìj
Deewj Jeeref[-ees Hej DevesJeÀ HegmleJeÀeW JeÀs uesKeJeÀ Deewj DevesJeÀ FuesJeÌìe@^efveJeÀ Heef$eJeÀeDeeW JeÀs mebHeeoJeÀ jn ®egJeÀs F-eeve
ie´ence  ves DeHeves DeeuesKe JeÀs meceeHeve Deveg®íso ceW efueKee- JeÀcH-etìj, meb®eejÒeCeeueer Deewj JeÀ=ef$ece yegefàceÊee
yesMeJeÀ Fleves ueeYeÒeo nQ, efJeÀ JeÀgí meeueeW Henues leJeÀ GveJeÀer JeÀuHevee leJeÀ veneR JeÀer pee meJeÀleer Leer ~ efJeÀbleg
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efJeÀmeer Yeer otmejs GHeJeÀjCe JeÀer lejn k-eefJeÌle JeÀes vegJeÀMeeve HengB®eeves JeÀs efueS GveJeÀe Yeer ieuele GHe-eesie nes meJeÀlee
nw ~ FmeefueS -en nceejs efnle ceW nw efJeÀ ÒeewÐeesefieJeÀer-e Òeieefle JeÀs meeLe ner k-eefJeÌle JeÀer efvepelee leLee mJelev$elee
JeÀer megj#ee JeÀs GHee-e Yeer efJeÀS peeSB ~... meb#esHe ceW ÒeewÐeesefieJeÀer nceejer mesJeJeÀ nesveer ®eeefnS, ceeefueJeÀ veneR ~ (28)
ef®e$e : 6.21 efJeJeÀeme JeÀe mecelegu-e ef$eYegpef f g f gf f g f gf f g f gf f g f g
ojDemeue meceepe, ÒeewÐeesefieJeÀer Deewj pevemeb®eej ceeO-ece SJeÀ Ssmes ef$eYegpe efyebog nw efpemeceW nj efyebog JeÀe
HejmHej leLee meceeve DeefYeefJeÏÀ-eelceJeÀ mebyebOe Dev-e oes efyebogDeeW mes nQ ~ -es leerveeW efyebog HejmHej efveYe&j Yeer nQ ~
DeLee&led efpeme lejn meceepe JeÀer Òeieefle ÒeewÐeesefieJeÀer Deewj peveceeO-eceeW JeÀs efJeJeÀeme Hej efveYe&j nQ Gmeer ÒeJeÀej ÒeewÐeesefieJeÀer
Deewj peveceeO-eceeW JeÀs efJeJeÀeme Yeer Dev-e efyebogDees JeÀs efJeJeÀeme Hej efveYe&j nQ ~ leervees otmejs Hej meceeve ÒeYeeJe [eueles
nQ, pees efJeÀ ef$eYegpe JeÀer meceeve YegpeeDeeW mes efoioefMe&le nQ ~ -eoer Fme ef$eYegpe JeÀer JeÀesF& SJeÀ Yegpee yeæ[er -ee íesìer
nes peeS lees GmeJeÀer Dev-e YegpeeSB Yeer Ieìsieer -ee yeæ{sieer Deewj Devlele: meeceeefpeJeÀ efJeJeÀeme JeÀs SJeÀ veS ªHe
JeÀes pevce oWieer ~ mebYeJe nw, efJeÀ meeceeefpeJeÀ efJeJeÀeme Demeblegefuele nes ~ Gmemes ye®evee peªjer nw Deewj GmeJeÀs efueS
F-eeve ie´ence  JeÀer ®esleJeveer Hej O-eeve osvee peªjer nw ~
6.5.2.7 meb®eej ÒeefJeÏÀ-ee Deewj Fbìjvesì
meb®eej Meyo JeÀe DeLe& met®eveeDeeW JeÀes Òesef<ele SJeb ie´nCe JeÀjves JeÀer ÒeefJeÏÀ-ee mes nQ, DeLee&led met®evee JeÀes
SJeÀ peien mes otmejer peien Hej Òesefmele JeÀjves JeÀs JeÀe-e& JeÀes meb®eej JeÀne peelee nw ~
meb®eej JeÀs JeÀe-ees& JeÀes Jele&ceeve HeefjÒes#-e ceW JeÀcH-etìj JeÀer mene-elee mes FvìjvesMeveue F@-cesue, Jeeref[-ees-
JeÀe@vheÏÀWme pewmes met®evee mebÒes<eCe JeÀs meMeJeÌle ceeO-eceeW êeje Hetje efJeÀ-ee pee jne nQ ~ Jele&ceeve mece-e ceW (JeÀc-etefveJeÀsMeve)
meb®eej Meyo JeÀe DeLe& ner HeefjJeefle&le nes ie-ee nw ~ Deepe ceeveJe Debleefj#e ceW HengB®e ie-ee nw leLee JeneB mes Hetjer
JeÀer Hetjer efjHeesì@ mewìueeFìeW JeÀer mene-elee mes Yespeles jnles nQ ~ Deepe ceeveJe Fbìjvesì Je Fmemes mebyebefOele ceeO-eceeW
JeÀer mene-elee mes Iej yew"s ner DeHeveer DeeJeM-eJeÀlee JeÀer Hetjleer JeÀj ueslee nQ ~ Fbìjvesì êeje meb®eej JeÀs ÒeJeÀej,
met®evee meb®eej JeÀs ceeO-ece, meb®eej ceW Fbìjvesì JeÀer mene-elee, met®evee meb®eej ceW JeÀef"veeF&-eeB Fme Hej Deye Deeies
®e®ee& JeÀer nw ~
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D Fbìjvesì Deewj meb®eej JeÀs ÒeJeÀej D
meb®eej JeÀs Fbìjvesì êeje meeceev-ele-ee leerve ÒeJeÀej nw, pees efvecveefueefKele nw -
o ®eJeÏÀeJeÀej meb®eej :Ï bÏ bÏ bÏ b
-en efJeÀmeer mebmLee met®evee JeÀWê, HegmleJeÀeue-e Deeefo JeÀs DeewHe®eeefjJeÀ {eB®es JeÀs meceeve neslee nQ ~
-eneB Hej mebyebefOele k-eefJeÌle-eeW JeÀer JeÀsJeue SJeÀ ner JeÀWefêle k-eefJeÌle JeÀs mebHeJeÀ& ceW jnvee Heæ[lee nQ ~ Fme meb®eej
JeÀes efvecve ef®e$e JeÀer mene-elee mes mecepee meJeÀles nw ~
ef®e$e : 6.22 ®eJeÏÀeJeÀej JeÀc-ege fveJeÀsMevef Ï g f sf Ï g f sf Ï g f sf Ï g f s
o Je=ÊeeJeÀej meb®eej := b= b= b= b
Fme ÒeJeÀej JeÀs meb®eejleb$e JeÀs Debleie&le meYeer mebyebefOele k-eefJeÌle JeÀsJeue DeHeves oes Heæ[esefme-eeW leJeÀ
ner met®evee meb®eej JeÀj meJeÀlee nQ ~ Fme ÒeJeÀej JeÀs meb®eej JeÀes efvecve ef®e$e mes mecepee pee meJeÀlee nw ~
ef®e$e : 6.23 Je=ÊeeJeÀej JeÀc-ege fveJeÀsMevef = g f sf = g f sf = g f sf = g f s
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o mJeleb$e ÒeJeen :bbbb
meb®eejleb$e JeÀs Fme ÒeJeÀej JeÀs Debleie&le meYeer mebyebefOele k-eefJeÌle SJeÀ otmejs JeÀes DeHevee mebosMe meb®eej
JeÀjves JeÀs efueS HetJe&ªHe mes mJeleb$e nesles nQ ~ Fmes efvecve ef®e$e mes mecepee-ee pee meJeÀlee nw ~
ef®e$e : 6.24 mJeleb$e ÒeJeenf bf bf bf b
D met®evee meb®eej JeÀs ceeO-ece D
Jele&ceeve mece-e ceW JeÀcH-egìj JeÀs DeeefJe<JeÀej mes Fbìjvesì pewmes leJeÀveerJeÀer mene-elee mes met®evee JeÀe meb®eej
Fleveer leerJe´lee mes nes jne nw, efJeÀ efJeMJe JeÀs efJeÀmeer Yeer met®evee JeÀes JeÀgí ner #eCeeW ceW ÒeeHle efJeÀ-ee pee meJeÀlee
nw ~ met®eveemeb®eej JeÀs efvecveefueefKele ceeO-ece nw -
o uesKeJeÀ o meer.[er jesce
o mejJeÀej o mesìsueeFì
o mecee®eejHe$e o ìsuesìJeÌme
o jsef[-ees o Jeeref[-eesìsJeÌme
o HegmleJeÀeue-e o F@-cesue
o heÀwJeÌme o Fbìjvesì Fl-eeefo
D Fbìjvesì JeÀer mene-elee mes meb®eej D
Yeejle ceW met®evee meb®eej JeÀs efueS efvecveebefJeÀle HegmleJeÀeue-e vesìJeJeÀ& SJeb Dev-e vesìJeJeÀ& JeÀe-e& JeÀj jns nw -
o FveefheÌueyvesì (INFLIBNET)
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Fme lejn Jele&ceeve mece-e JeÀer ceebie: JeÀcH-etìj Deewj Fbìjvesì JeÀs yeejs ceW efJeefJeOe HenuetDeeW Hej GHej efJeJejCe
efJeÀ-ee ie-ee nQ ~ GHejesJeÌle ceeO-eceeW JeÀs Òemeej-Òe®eej mes pevemeb®eej ceW JeÏÀebefle Dee ieF& nQ ~ -es mel-e meeefyele nes
®egJeÀe nw ~
6.6 FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeref[-ee Deewj GmeceW efnvoer Yee<ee JeÀer YetefceJeÀe
Yee<ee ueesJeÀ ceeveme meer G&Jej Yetefce ceW DebJeÀgefjle, HeuueefJele Deewj efJeJeÀefmele nesleer nQ ~ ueesJeÀ-k-eJenej JeÀer
Òe-eesieMeeuee ceW GmeJeÀe mJeªHe efvejblej efveKejlee Deewj mebJejlee jnlee nQ ~ Fme efJeJeÀeme-ee$ee ceW Yee<ee DevesJeÀ
JeerefLe-eeW, mejefCe-eeW Deewj ceeiees& JeÀe DevegmejCe JeÀjleer ngF&, DeefJejece ieefle mes ÒeJeenceeve jnJeÀj, DeHeves mecet®es
HeefjJesMe JeÀes DeeHueeefJele Deewj jmeefmJeÌle JeÀjles ngS SJeÀ MeeMJele peerJevlelee JeÀe JejCe Deewj efJelejCe JeÀjleer nQ ~
Yee<ee Ssmee yenlee veerj  nw pees Deeyeeo Deewj DeJeÀtue nesJeÀj Yeer meJe&Lee efJeÞe=bKeefuele, Dek-eJeefmLele
Deewj efoMeenerveHeLe JeÀer ieeceer veneR yeveleer ~ GmeJeÀer DeHeveer efvepeer ÒeJeÀ=efÊe, ÒeJe=efÊe Deewj ce-ee&oe-meercee megefveefM®ele
nw ~ Yee<ee -eefo efJejeì ueesJeÀ-mecegoe-e JeÀer Leeleer nw lees Gme Yee<ee JeÀs mebj®evee-meeB®es Deewj DevegÒe-eesieelceJeÀ ÒeJeÀuHe
Gme Leeleer JeÀs Òe-eespeveHejJeÀ mJeªHe JeÀs mebj#eCe SJeb Òenjer nQ ~ efnvoer  Yee<ee JeÀe efJeiele menme´eefOeJeÀ Je<ees&
mes efJeJeÀefmele SJeb mebjef®ele mJeªHe Fme leL-e JeÀe pJeueble Òeefleceeve nQ ~
Yee<ee ceeveJe JeÀer Òeieefle ceW efJeMes<e ªHe mes mene-eJeÀ jner nQ ~ nceejs HetJe&peeW JeÀs meYeer DevegYeJe nceW Yee<ee
JeÀs ceeO-ece mes ner ÒeeHle ngS nQ ~ nceejs meYeer Meem$e Deewj Gvemes nesvesJeeuee HetCe& ueeYe Yee<ee JeÀe ner HeefjCeece
nw ~ efnvoer JeÀsJeue k-eJeneefjJeÀ ner veneR nw, efJeÀvleg 21 JeeR meoer JeÀs GoejJeeoer SJeb yengje<ì^er-e HeefjJeej JeÀs
JeÀece-JeÀepe ceW DeevesJeeueer efnvoer Yee<ee JeÀe ªHe nQ ~ FmeceW HeeefjYeeef<eJeÀ MeyoeJeueer, Yeeef<eJeÀ mebj®evee SJeb
DevegÒe-egJeÌlee JeÀs meeLe-meeLe DeeOegefveJeÀ %eeve-efJe%eeve JeÀs meYeer ªHeeW JeÀe meceeJesMe nes peelee nQ ~ efnvoer Yee<ee nceejs
osMe ceW Òee®eerve JeÀeue mes ceO-eÒeosMe JeÀer Yee<ee jner nw ~ FmeJeÀe mebyebOe Dev-e #es$eeW mes Yeer jne nQ ~ efnvoer Yee<ee
JeÀe O-es-e osMe ceW SJeÀ Ssmes meceepe JeÀe efvecee&Ce JeÀjvee nw, pees meebmJeÀ=efleJeÀ Deewj je<ì^er-e SJeÀlee JeÀer veeRJe cepeyetle
yeveeleer nw ~
Deepe leJeÀveerJeÀer #es$eeW ceW Dee-eer lespeer JeÀs JeÀejCe efnvoer Yee<ee JeÀe #es$e Yeer k-eeHeJeÀ Deewj efJemle=le ngDee
nQ ~ ÒeMeemeefveJeÀ, JeÀe-ee&ue-e, Òe®eejelceJeÀ, efJe%eeHeve, DeewÐeesefieJeÀ, ceveesjbpeve leLee meeefnl-e JeÀer Yee<ee efnvoer ner
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nw ~ Yeejleer-e Yee<eeDeeW ceW efnvoer Yee<ee SJeÀ me#ece Deewj meìerJeÀ Yee<ee nQ ~ FmeefueS mJeleb$elee JeÀs DeeboesueveeW
JeÀer Yee<ee JeÀs ªHe ceW Yeer efnvoer Yee<ee JeÀes ner mJeerJeÀeje ie-ee nQ ~ DeHeYe´bme JeÀeue uesJeÀj DeeOegefveJeÀ cegêCe ceeO-ece
JeÀs DeeefJe<JeÀej JeÀs -egie JeÀer efJeJeÀeme-ee$ee ceW efnvoer Yee<ee ves JeÀF& Gleej ®eæ{eJe osKes nw Deewj efJeefJeOe meesHeeveeW
JeÀes Heej JeÀjles ngS je<ì^Yee<ee JeÀe efJeefMe<ì mLeeve ÒeeHle efJeÀ-ee ~
efnvoer Yee<ee JeÀs k-eeJeneefjJeÀ, k-eeHeeefjJeÀ Deewj pevemebHeJeÀ& JeÀer Yetefce efJemle=le nw ~ FmeJeÀer Òe-eesieMeeuee yebOe
JeÀcejW ceW veneR nes meJeÀleer, JeÌ-eeWefJeÀ FmeJeÀe #es$e k-eeHeJeÀ nw ~ Deepe JeÀer DeewÐeesefieJeÀ Deewj -eebef$eJeÀ meY-elee JeÀs
ie´mle Fme -egie ceW yeesue®eeue, jepeJeÀepe, He"ve-Hee"ve, efÒebì leLee FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeref[-ee DeepeerefJeJeÀe mes pegæ[s
efnvoer Yee<ee JeÀe nce GÊeceesÊece GHe-eesie JeÀjles nQ ~ efnvoer Yee<ee Deepe mebHeJeÀ&Yee<ee, jepeYee<ee, je<ì^Yee<ee,
meb®eejYee<ee, j®eveelceJeÀ Yee<ee JeÀs ªHe ceW efove-Òeefleefove Je=efà JeÀj jner nQ ~
SJeÀ ve-es efJeMJemecegoe-e JeÀs efvecee&Ce nsleg pevemeb®eej ceW FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeref[-ee Deewj GmeceW efnvoerYee<ee JeÀer
YetefceJeÀe Denced nw ~ Yee<ee JeÀe peveleb$eerJeÀjCe nes ie-ee nw ~ Yee<ee JeÀe ve-ee ªHe Gmes yeesueves-yejlevesJeeueer ueesie
ieæ{ jns nQ ~ Henueeryeej yeesueer-yejleer peevesJeeueer efnvoer efueKeer peevesJeeueer efnvoer JeÀe opee& Hee jner nw ~
pevemeb®eej ceW DevesJeÀ ceeO-ece GHeueyOe nw, efheÀj Yeer mecee®eejHe$e-Heef$eJeÀeSB, jsef[-ees Deewj ìsueerefJepeve ÒecegKe
ceeO-ece nQ ~ Yeejle ceW efvej#ejeW JeÀes mee#ej yeveeves nsleg mee#ejlee DeefYe-eeve ®euee-ee pee jne nQ ~ efpememes efvej#ej
ueesieeW JeÀes Heæ{vee-efueKevee efmeKee-ee pee meJeÀs ~ Deepe efnvoer Yee<ee JeÀs mecee®eejHe$e-Heef$eJeÀeDeeW JeÀer mebK-ee JeÀeheÀer
yeæ{ ieF& nQ ~ Gmemes Heæ{JeÀj Yeer ueesie meef®e$eelceJeÀ efnvoer mecepe jns nw ~ Deepe Fbìjvesì Hej Yeer nceejs mecee®eejHe$e-
Heef$eJeÀeSB efnvoer Yee<ee ceW GHeueyOe nQ ~ efpememeW Hetjs efJeMJe ceW ueesie Fmes Heæ{ jns nQ ~ FmeefueS mecee®eejHe$e-
Heef$eJeÀeDeeW JeÀe Yeer efnvoer Yee<ee JeÀe cenÊJe yeæ{eves ceW Denced efnmmee nQ ~
otj megotj JeÀs ieeBJees ceW jnvesJeeueeW JeÀs efueS jsef[-ees JeÀe cenÊJe Deesj Yeer p-eeoe nQ, JeÌ-eeWefJeÀ JeneB mecee®eejHe$e-
Heef$eJeÀeSB mece-emej HengB®e veneR Heeleer Deewj peye Deeleer nQ lees JeneB JeÀs DeefOeJeÀÊej ueesie efvej#ej nw ~ FmeefueS
otmejeW mes Heæ{Jeevee Heæ[lee nQ ~ -es meye mecepevee Leesæ[e JeÀef"ve ueielee nw ~ Hej jsef[-ees Hej efvej#ej ueesie Yeer
megveJeÀj mecepe peeles nQ, JeÌ-eeWefJeÀ GmeceW mecee®eejeW ceW Gef®ele Meyo Òe-eesie Deewj ue-e JeÀe Fmlesceeue neslee nw
~ yeeJeÀer JeÀs Òe®eej Yeer mebieerle JeÀs meeLe HesMe efJeÀ-es peeles nw ~ pees pegyeeveer -eeo jn peeles nQ ~ FmeefueS efMeef#ele
Deewj DeefMeef#ele oesveeW ner lejn JeÀer pevelee JeÀs efueS -es ceeO-ece Jejoeve efmeà nes ie-ee nQ ~ Dele: FmeJeÀs peefj-es
efnvoer Yee<ee JeÀe Òemeej-Òe®eej Yeer yeæ{lee nw ~ DeefMeef#ele ueesie Deewj efpeveJeÀer ceele=Yee<ee efnvoer veneR nw Ssmes Deefnvoer
#es$eJeeueW ueesie efnvoerYee<ee Heæ{ veneR meJeÀles ~ Hej jsef[-ees mes efnvoer Yee<ee megve-megveJeÀj Deye meyeJeÀgí mecepe
peeles nQ ~ FmeefueS JeÀne peeS lees efnvoerYee<ee mebHetCe& efJeMJe ceW efJe®eejeW JeÀs mecÒes<eCe JeÀe SJeÀ meMeJeÌle ceeO-ece
nQ ~
jsef[-ees Hej efnvoer Yee<ee JeÀer efJeJeÀeme -ee$ee JeÀes ìsueerefJepeve ves Deesj Deeies yeæ{e-ee, JeÌ-eeWefJeÀ -en Þeek-e
JeÀs meeLe ÜM-e ceeO-ece Yeer nQ ~ FmeefueS FmeceW yeesuevesJeeueeW JeÀs ®ensjs JeÀs YeeJe, GmeJeÀer DeebefieJeÀ efJeÏÀ-ee JeÀes
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Yeer osKe meJeÀles nQ Deewj Gmemes yeele mecepeves ceW Deewj Yeer Deemeeveer jnleer nQ ~ ceeref[-ee JeÀs HejmHej yeæ{les ngS
efjMleeW leLee FmeJeÀs leÊJe Hej yeoueles ngS HeefjÒes#-e JeÀs meboYe& ceW -en JeÀnvee Yeer Gme o=M-eelceJeÀ Yee<ee JeÀes
ieefle osvee ner nQ, pees Deepe Fme yeoueles ngS HeefjJesMe ceW DeeHemeer mebyebOees JeÀe SJeÀ ve-ee meb-eespeve JeÀjleer nQ ~
Yee<ee JeÀer meebJeÀsefleJeÀ GlHeefle Yeer ceeveJe k-eJenej JeÀs efueS JeÀneR ve JeÀneR GmeJeÀs êeje yeesueer Je ueef#ele
JeÀer ieF& Yee<ee JeÀe O-eeve ner JeÀjleer nw ~ Fme ÒeleerJeÀelceJeÀ HejbHejeiele mJeªHe JeÀes peye nce DeeOegefveJeÀ-egie ceW
ceeref[-ee JeÀs meboYe& ceW ve-es Òemebie leLee mJeªHe ceW Dee-ee ngDee Heeles nQ, lees FmeJeÀe ve-ee ªHe Gme efMeuHe meeQo-e&
yeesOe JeÀs meeLe veF& o=M-eelceJeÀ Mewueer leLee efMeuHe JeÀs yeesOe mes Yee<ee JeÀes ªHeeblejefle JeÀjlee nQ ~
Deepe efnvoer Yee<ee JeÀer YetefceJeÀe Fleveer cenÊJeHetCe& yeve ieF& nw, efJeÀ FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeref[-ee JeÀe meyemes meMeJeÌle
ceeO-ece ìsueerefJepeve ceW efJeosMeer ®ewveue DeHeves JeÀe-e&JeÏÀceeW JeÀes efnvoerYee<ee ceW [ye JeÀjJeÀs HesMe JeÀjleer nQ Deewj
Deepe Debie´speer efheÀuceW Yeer efnvoer Yee<ee ceW [ye nesJeÀj Dee jner nQ Deewj nceejer efnvoer efheÀuceW Debleje<ì^er-e efheÀuce
meceejesn ceW Yeer GmeJeÀe ®egveeJe efJeÀ-ee peelee nQ ~
GHejesJeÌle ÒecegKe FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeO-ece - mecee®eejHe$e-Heef$eJeÀeSB, jsef[-ees, ìsueerefJepeve Hej efnvoer Yee<ee JeÀe
#es$e Del-eble k-eeHeJeÀ nQ ~ efpememes Gme ceeO-ece mes efnvoer Yee<ee JeÀer Denced YetefceJeÀe mHe<ì nesleer nw, uesefJeÀve Deepe
JeÀs yeng®eef®e&le FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeO-ece Fbìjvesì  Hej efnvoer Yee<ee JeÀer JeÌ-ee efmLeefle nw ? GmeJeÀer JeÌ-ee YetefceJeÀe
nw ? GmeJeÀe DeO-e-eve efvecve efueefKele nw -
D Fbìjvesì Deewj efnvoer D
Fbìjvesì Hej Debie´speer JeÀe ner Je®e&mJe nw, uesefJeÀve Dev-e Yee<eeSB Yeer Heerís veneR nQ ~ Henues JeÀef"veeF& Leer,
Hej Deye veneR nw ~ Deepe peye peeHeeve, LeeFueQ[, ®eerve pewmes osMe DeHeveer Yee<ee Deewj efueefHe ceW efyevee efJeÀmeer
ªJeÀeJeì JeÀs JeÀece JeÀj meJeÀles nQ, lees nce JeÌ-eeW veneR ? Dev-e Yeejleer-e Yee<eeDeeW JeÀer yeele -eneB ve JeÀjW, lees
JeÀce-mes-JeÀce efnboer ceW Deye -en megefJeOee GHeueyOe nw ~ Yeejleer-e Yee<eeDeeW (Deewj efnboer JeÀs meeLe Yeer) -en JeÀef"veeF&
nQ, efJeÀ Deueie-Deueie mecee®eejHe$e-Heef$eJeÀeSB DeHeves-DeHeves heÀe@Cì Fmlesceeue JeÀjles nQ, FmeefueS GveceW efJeefJeOelee
nesleer nQ ~ -en "erJeÀ nw efJeÀ Fmemes GveJeÀer Hen®eeve yeveer jnleer nw Deewj JeÀueelceJeÀ Òemlegleer ceW Deemeeveer jnleer
nw, eEJeÀleg peye leJeÀ Fbìjvesì ceW [eGveuees[ veneR JeÀj uesles, leye leJeÀ GveJeÀe GHe-eesie veneR JeÀj meJeÀles ~ neueeBefJeÀ
-en JeÀjvee mejue nw ~ DeeHe mebyebefOele JesyemeeFì mes Gve heÀe@Cìdme JeÀes ues meJeÀles nQ ~ meYeer mebmLeeSB -ee JesyemeeFì
Deiej SJeÀ-pewmes heÀe@Cme JeÀe GHe-eesie JeÀjW, lees -en JeÀef"veeF& otj nes meJeÀleer nQ ~
Fme efoMee ceW meer-[wJeÀ, HegCes ves ueerHe-Dee@efheÀme , DeeF Sme Sce ves FmheÀe@JeÀ, Fbef[-eeHespe pewmes yengYee<eer
heÀe@Cìdme JeÀs mee@heÌìJes-ej JeÀe-e&JeÏÀce GHeueyOe JeÀjeS nQ ~ Fmemes nceejer mecem-ee yengle JeÀgí nue nes ®egJeÀer nw ~ JeÀF&
efJeosMeer JeÀbHeefve-eeB Yeer Fme Òe-eeme ceW pegìer nQ ~ pewmes - DecesefjJeÀve JeÀbHeveer ì^ebmeHejWì ueQiJespe JeÀer Deesj mes lew-eej efJeÀ-ee
ie-ee efJeMJe JeÀer meew Yee<eeDeeW JeÀe mee@heÌìJes-ej -etveerìeFHe iueesyeue jeFìj 98  efpemeceW efnvoer ner veneR mebmJeÀ=le,
Got&, ceje"er, yebieeueer, Hebpeeyeer, leefceue, lesuegiet JeÀs heÀe@Cì SJeÀ ner JeÀer-yees[@ Hej GHeueyOe nQ ~
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Fbìjvesì Hej Yeejleer-e Yee<eeDeeW JeÀs Deeieceve JeÀe Henuee DeJemej efnvoer Heesì@ue Jesye ogefve-ee  JeÀes efceuee ~
Jesye ogefve-ee JeÀs mebmLeeHeJeÀ SJeb cegK-e JeÀe-e&JeÀejer DeefOeJeÀejer Þeer efJeve-e ípeueeveer nQ ~ Fbìjvesì Hej efnvoer SJeb
Dev-e Yeejleer-e Yee<eeDeeW JeÀs mecevJe-e efJe<e-eJeÀ GveJeÀer HeefjJeÀuHevee JeÀe HeefjCeece nQ, Jesye ogefve-ee ~ efJeMJe JeÀer
Henueer JesyemeeFì veF& ogefve-ee JeÀe@ce  Henueer yengYee<eer F@-cesue mesJee F@-He$e  Deewj Henuee efnvoer Heesì@ue Jesye
ogefve-ee JeÀe@ce  Fbìjvesì Hej uee-ee ie-ee, leye Gcceero veneR Leer efJeÀ GmeJeÀe Flevee mJeeiele nesiee ~ (29)
F@-He$e  JeÀer GuuesKeveer-e efJeMes<eleeSB nw -
o yengYee<eer F@-cesue mesJee ~
o efJeÀmeer Yeer Yee<ee JeÀs heÀe@Cì [eGveuees[ JeÀjves JeÀer DeeJeM-eJeÀlee veneR ~
o efJeÀmeer Yeer Yee<ee JeÀs ìbJeÀCe %eeve DeefveJee-e& veneR ~
o meeOeejCe jesceve Debie´speer JeÀer-yees[@ mes ner JeÀesF& Yeer k-eefJeÌle F@-cesue ìeFHe JeÀjJeÀs Òesef<ele JeÀj meJeÀlee
nw ~
-en megKeo mebYeeJevee k-eJeÌle JeÀer pee jner nw, efJeÀ nceejs osMe ceW Fbìjvesì JeÀe Òe®eueve yeæ{ves JeÀs meeLe
DeeOeer Deeyeeoer Ssmeer nesieer pees FmeJeÀe Fmlesceeue DeHeveer ceele=Yee<ee -ee je<ì^Yee<ee efnvoer ceW JeÀjWieer, ve efJeÀ Debie´speer
ceW ~ ogefve-ee ceW Debie´speer ve yeesuevesJeeues osMe GmeJeÀe GoenjCe nw ~ -eefo DeeHe -en mecePeles nQ, efJeÀ Fbìjvesì
JeÀer Yee<ee JeÀsJeue Debie´speer nw, lees Mee-eo DeeHe Hetjer lejn mener veneR nQ ~ Fbìjvesì Òe-eesie JeÀjvesJeeueer efJeMJe
JeÀer 45 ÒeefleMele Deeyeeoer JeÀs efueS vesì Hej Debie´speer otmejer Yee<ee nw ~ (30) DeevesJeeues mece-e ceW iewj-Debie´peer
Yee<ee ueesieeW JeÀer yengle yeæ[er mebK-ee Fbìjvesì JeÀe Fmlesceeue JeÀjves ueiesieer ~ Ssmes ceW -en DeeJeM-eJeÀlee DevegYeJe
JeÀer ieF& nw efJeÀ Fbìjvesì JeÀes mLeeveer-e Yee<eeDeeW JeÀs Deewj DeefOeJeÀ DevegªHe yevee-ee peeS ~ Fmeer JeÀe HeefjCeece,
nw efnvoer meefnle veew Yeejleer-e Yee<eeDeeW ceW [escesve vesce JeÀer MeªDeele ~ vesìJeJeÀ@ meeu-etMebme  JeÀs SefMe-ee ÒeMeeble
#es$e ceW cesvesefpebie [eFjsJeÌìj DeLee&led ®eebie JeÀs Devegmeej GveJeÀer JeÀbHeveer êeje oer pee jner Fme megefJeOee ceW Yee<eeDeeW
JeÀer meerceeSB ìtìWieer Deewj ueesie DeHeveer ceele=Yee<ee ceW Fbìjvesì Hej Deemeeveer mes Deewj p-eeoe mes p-eeoe ueesieeW JeÀs
meeLe meb®eej JeÀj meJeÀWies ~ JeÀgue efceueeJeÀj Fbìjvesì JeÀe Heefjo=M-e efnvoer Yee<eeYee<eer meceepe JeÀs efueS yengle GppeJeue
nw ~
6.7 pevemeb®eej JeÏÀebefle Debleie&le efnvoer Yee<ee JeÀes ueeYe
efpemeJeÀes ve efvepe osMe Je Yee<ee Hej DeefYeceeve nw,f s f s f wf s f s f wf s f s f wf s f s f w
Jen vej veneR, efveje HeMeg, ce=leJeÀ meceeve nw ~R f g = wR f g = wR f g = wR f g = w
Yee<ee pevce mes Megª nesleer nw Deewj mebmJeÀejie´nCe JeÀjves JeÀer efJeÏÀ-ee yeeo ceW ~ Dele: -eefo pevce JeÀs mece-e
yeeueJeÀ veneR jeslee nw lees DevesJeÀ ueesie mecePeles nQ efJeÀ yeeueJeÀ cetbiee nw ~ FmeefueS ceneÊcee ieebOeerpeer ves JeÀne
nw efJeÀ - Yee<ee efyevee je<ì^ ietbiee nwf ^ t b wf ^ t b wf ^ t b wf ^ t b w ~  -ener yeele efnvoer Deewj Gmemes pegæ[er ngF& Yeejleer-elee JeÀes uesJeÀj nQ ~
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Yeejleer-e ueesie DeHeveer menpelee Je mejuelee JeÀs efueS Hetjs efJeMJe ceW Òeefmeà nQ ~ íue-jefnle Je efve<JeÀì
ªHe ceW mJe-eb JeÀes Òemlegle JeÀjvee Yeejleer-eeW JeÀer efJeMes<elee nQ Deewj -ener efJeMes<elee nceW DeHeveer efnvoer Yee<ee ceW
osKeves JeÀes efceueleer nw ~ efnvoer SJeÀ Ssmeer ner mejue Je megiece Yee<ee nw, efJeÀ Jen pewmeer efueKeer peeleer nw, "erJeÀ
Jewmeer ner Heæ{er -ee yeesueer peeleer nw ~
Yee<ee mes ner je<ì^ JeÀer Òeieefle mebYeJe nw ~ peye Yee<ee mece=à nesieer lees je<ì^, mebmJeÀ=efle, Òepee meYeer meyeue
efoKeeF& oWies ~
efvepe Yee<ee Gvveefle Denw, meye Gvveefle JeÀes cetue,f f w f s tf f w f s tf f w f s tf f w f s t
      efyeve efvepe Yee<ee %eeve JeÀs, efceìs ve efn-e JeÀes Metue ~f f s f s f s tf f s f s f s tf f s f s f s tf f s f s f s t
Dele: nce JeÀn meJeÀles nQ, efJeÀ efnvoer Yee<ee JeÀs Òe-eesie mes ner nceW SJeÀ me®®es Je peeieªJeÀ Yeejleer-e veeieefjJeÀ
nesves JeÀe Snmeeme neslee nw ~ efJeÀmeer Yeer Yeejleer-e JeÀs efueS efnvoer Yee<ee ceW JeÀece JeÀjvee iebiee ceW veneves pewmee
HeefJe$e nesvee ®eeefnS ~
pevemeb®eejJeÏÀebefle Debleie&le efnvoer Yee<ee JeÀes Deblejje<ì^er-e mlej Hej pees cenÊee efceueer nw GmeJeÀe Hetjs efJeMJe
ceW Òemeej-Òe®eej ngDee nw -es GmeJeÀe ueeYe ner nw FmeefueS Deye Deblejje<ì^er-e mlej Hej efnvoer Yee<ee JeÀer efmLeefle
Hej efvecveefueefKele efJeJejCe HesMe JeÀj jner ntB ~
6.7.1 Deblejje<ì^er-e mlej Hej efnvoer Yee<ee JeÀer efmLeefle
efJeMJe ceW Deeyeeoer JeÀer o=ef<ì mes osKes lees Yeejle JeÀe otmeje mLeeve nw ~ FmeefueS mJeeYeeefJeJeÀ nw, efJeÀ Hetjs
efJeMJe ceW Yeejle JeÀer cegK-e Yee<ee je<ì^Yee<ee efnvoer JeÀes yeesueves Deewj mecepevesJeeueeW JeÀer mebK-ee JeÀeheÀer DeefOeJeÀ
nQ ~ efnvoer Yee<ee yeesuevesJeeueeW JeÀer mebK-ee JeÀjerye 1 Dejye mes Yeer DeefOeJeÀ nw ~ FveceW mes Yeejleer-e cetue JeÀs
ueesie, ueieYeie 1 JeÀjesæ[, 20 ueeKe JeÀer mebK-eeceW, efJeMJe JeÀs 132 osMeeW ceW efyeKejs ngS nQ ~ (31) -es Yeejleer-e
ueesie Fve osMeeW ceW efnvoer Yee<ee JeÀs ceeO-ece mes DeHeveer Yee<ee Deewj mebmJeÀ=efle JeÀe Òe®eej-Òemeej JeÀj jns nQ ~ Fme
Üef<ì mes, Hetjer ogefve-ee ceW efnvoer Yee<ee peevevesJeeueeW JeÀer mebK-ee efove-Òeefleefove yeæ{leer jnleer nQ ~ GuuesKeveer-e
yeele -en nw, efJeÀ peye efnvoer JeÀes Yeejle ceW jepeYee<ee yeveeS peeves JeÀs efueS Hetjs peesjes mes DeefYe-eeve ®euee-ee
pee jne Lee ~ Fmeer oewjeve, yeefuJeÀ Gmemes Yeer JeÀgí HetJe&, efnvoer Yee<ee Devepeeves ceW ner efJeMJe Yee<ee JeÀs ªHe
ceW mebmeej ceW DeHevee mLeeve yevee jner Leer ~ Þeer efJeÐee®ejCe MegJeÌuepeer JeÀe ceevevee nw, efJeÀ nceejs ÒeJeemeer Yeejleer-e
pees [sæ{-oes meew Je<e& Henues DeHeveer jespeer-jesìer JeÀer leueeMe ceW Yeejle mes yenej ceeefjefMeme, metjerveece, efheÀpeer,
efye´ìsve, JeÀvee[e, DecejerJeÀe leLee Deehe´ÀerJeÀe, -egjesHe Deewj SefMe-ee JeÀs efJeefYevve osMeeW ceW pee yemes Les, Jes DeHeves
meeLe efnvoer Yee<ee uesles ieS Deewj -en efyevee Meesj-Mejeyes JeÀs DeHeves DeeHe Hetjs mebmeejYej ceW heÀwue ieF& ~ Fve
YeejleJeeefme-eeW JeÀer mebleeves Deepe DevesJeÀ osMeeW ceW JeneB JeÀer Yeei-eefJeOeelee nQ Deewj ceeefjefMeme Deewj efheÀpeer osMeeW
ces lees GveJeÀer DeHeveer ner mejJeÀej nQ ~ Fve Yeejleer-e cetue JeÀs ueesieeW ves Del-eble efJe<eceHeefjefmLeefle-eeW ceW DevesJeÀ
Del-ee®eej Deewj -eeleveeSB menJeÀj Yeer DeHeveer Yee<ee Deewj mebmJeÀ=efle JeÀer j#ee JeÀer nQ ~ GveJeÀer DeHeveer Deueie
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ieewjJeMeeueer ieeLee nw pees efJeMJe ceeveJe JeÀs Fefleneme ceW mJeCe& De#ejeW ceW DebefJeÀle nesves -eesi-e nQ ~ Dee-e&meceepe, meveeleve
Oece& SJeb Dev-e Oeeefce&JeÀ mebie"ve Yeer efJeosMeeW ceW efnvoerYee<ee JeÀs Òemeej-Òe®eej ceW cenÊJeHetCe& YetefceJeÀe efveYee jns nQ ~
Deepe Yeejle JeÀs meeLe efJeosMeeW ceW Yeer efnvoer Yee<ee JeÀe Òe-eesie yeæ{ jne nQ ~ meb-egJeÌle je<ì^ JeÀer mebmLee
-egvesmJeÀes ves efnvoerYee<ee JeÀes leermejer yeæ[er Yee<ee JeÀs ªHe ceW mJeerJeÀej efJeÀ-ee nQ ~ -eefo Yee<eeiele iegCeJeÊee Deewj
Jew%eeefveJeÀlee JeÀs DeeOeej Hej efnvoer Yee<ee JeÀe DeeJeÀueve Deblejje<ì^er-e mlej Hej efJeÀ-ee peeS lees -en efJeMJe JeÀer
ÒeLece ÞesCeer ceW Deelee nw ~ FmeJeÀe JeÀejCe -en nw efJeÀ efnvoer Yee<ee JeÀer uesKeve Heàefle -ener nw efJeÀ pewmeer yeesueer
peeleer nw Jewmeer ner efueKeer Yeer peeleer nw ~ -en iegCe Dev-e Yee<eeDeeW JeÀs ceO-e pece&ve Yee<ee ceW Yeer Hee-ee peelee nQ ~
efnvoer meeefnl-e Yeer DeHeveer efJeefYevve efJeOeeDeeW JeÀs JeÀejCe efJeMJeYej ceW DeHevee efJeHegue Hee"JeÀ Jeie& yeveeves
ceW meheÀue jne nQ ~ efnvoer uesKeJeÀeW JeÀer Òeefmeà j®eveeDeeW JeÀe efJeefJeOe efJeosMeer Yee<eeDeeW ceW DevegJeeo efJeÀ-ee pee
jne nQ ~ Òesce®ebo, De%es-e, pe-eMebJeÀj Òemeeo, ceneosJeer Jecee&, efJe<Ceg ÒeYeeJeÀj, Yeer<ce meenveer, -eMeHeeue pewmes
-eMemJeer meeefnl-eJeÀejeW JeÀer JeÀ=efle-eeB Ketye ®eeJe mes Heæ{er pee jner nQ ~
Deepe efJeMJe JeÀs efJeefYevve osMeeW ceW mes JeÀjerye 135 efJeMJeefJeÐeeue-eeW ceW efnvoer efMe#eCe JeÀer k-eJemLee nQ ~
JeÀgísJeÀ je<ì^eW mes lees mecee®eejHe$e-Heef$eJeÀe Yeer efnvoer Yee<ee ceW ÒeJeÀeefMele JeÀer peeleer nQ ~ peeHeeve ceW jn jns Yeejleer-eeW
JeÀer Deesj mes efve-eefce DeeOeej Hej meJees&o-e  veece JeÀer SJeÀ efnvoer Heef$eJeÀe Je<ees& mes ÒeJeÀeefMele nes jner nQ ~
ceesjefMeme ves efnvoer Yee<ee ceW JeÀF& ÒeefleYeeMeeueer uesKeJeÀ Òeoeve efJeÀ-es nQ ~ efpeveceW GHev-eemeJeÀej DeefYecev-eg, meesceoÊe
Deeefo meeefceue nw ~
FOej FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeO-ece JeÀs Yee<ee-eer DeeJeÏÀceCe nes jne nw ~ FmeceW Yeer mìej meefnle meYeer ®ewveues Deblejje<ì^er-e
JeÀe-e&JeÏÀce Deye efnvoer Yee<ee ceW ÒeoefMe&le JeÀj jner nw ~ Oeerjs-Oeerjs meYeer efnvoer ieeveeW efheÀuceeW ves efJeosMeeW ceW JeÀeheÀer
ueesJeÀefÒe-elee neefmeue JeÀer nQ ~ efJeosMeer veeieefjJeÀ yengle ner Deevebo JeÀs meeLe efnvoer efmevescee osKeles nw Deewj Yeejleer-e
mebmJeÀ=efle JeÀes peeveves JeÀe Òe-eeme JeÀjles nQ ~
FmeÒeJeÀej nce efveefJe&Jeeo ªHe mes JeÀn meJeÀles nQ, efJeÀ efnvoer Yee<ee ceW efJeMJeYee<ee yeveves JeÀs meejs iegCe
ceewpeto  nw ~ leLeeefHe, KesopeveJeÀ yeele -en nw efJeÀ Jen DeHeves ner osMe ceW GHesef#ele nes jner nw ~ FmeJeÀs efueS
efnvoer mesefJe-eeW Deewj efnvoer mebmLeeDeeW JeÀes Deeies Deeves JeÀer peªjle nQ ~ Deblejje<ì^er-e mlej Hej JeÀgue efceueeJeÀj
JeÀns lees efnvoer Yee<ee JeÀer efmLeefle JeÀeheÀer meblees<epeveJeÀ nw ~ leLee osMe ceW veS JeeleeJejCe JeÀe me=peve JeÀjvee nesiee
~ efnvoer Yee<ee JeÀs efJeJeÀeme mes ner je<ì^ JeÀer Òeieefle mebYeJe nw ~ -ener Jen Yee<ee nw, efpemeJeÀs ceeO-ece mes nce JeemleefJeJeÀ
Yeejle JeÀe DeJeueesJeÀve JeÀj meJeÀles nQ ~
6.7.2 pevemeb®eej ceeO-ece Debleie&le efnvoer Yee<ee
efnvoer Yee<ee JeÀer GHeefmLeefle veJeerveÊece #es$eeW ceW efvejblej heÀwueleer ngF& Òee-eespeefveJeÀ efoMeeDeeW ceW mJeeYeeefJeJeÀ
ner nQ ~ Deepe pevemebHeJeÀ& JeÀs efueS pevemeb®eej ceeO-eceeW ceW efJemle=le ªHe mes efnvoer Yee<ee JeÀe ner Òe-eesie DeefOeJeÀ
neslee nQ ~ peve meb®eej êeje efnvoer Yee<ee JeÀe Òemeej Òe®eej neslee nw, pees meceepe Deewwj k-eefJeÌle JeÀes peesæ[ves Deew
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GveceW SJeÀlee mLeeefHele JeÀjves JeÀe cegK-e GodsM-e efueS nQ ~ Fme lejn pevemeb®eej ves Yeer efnvoer Yee<ee JeÀes DeHevee-ee nw ~
pevemeb®eej ceeO-eceeW ceW meyemes Henues He$eJeÀeefjlee JeÀer yeele JeÀjs lees GmeceW Yee<ee JeÀe peerJeble ªHe efceuelee
nQ, pees efyeueJeÀgue ve-ee, Òe-eesieMeerue Deewj megmebmJeÀ=efleJeÀ JewefJeO-e JeÀe mecevJe-e efueS ngS nQ ~ Deepe JeÀer efnvoer
He$eJeÀeefjlee cenpe mecee®eej Deewj efJe®eej yeeBìves JeÀe GHeJeÏÀce veneR jner nw, Hej GmeceW mees®e Deewj k-eJenej JeÀes
efoMee osves JeÀe mebJeÀuHe Yeer ceewpeto nw ~ Fmeer mebJeÀuHe JeÀs DevegªHe He$eJeÀeefjlee ceW efnvoer Yee<ee JeÀe yeouelee
ngDee ®ensje DeeJeÀef<e&le Deewj DeeMJemle JeÀjlee nQ ~ Fve met®evee ceeO-eceeW ceW nesvesJeeueer Yee<eerJeÀ JeÀjJeìeW mes mebJeÀsle
efceuelee nQ, efJeÀ efnvoer Yee<ee JeÀer mebj®evee Deewj #ecelee ceW ueieeleej yeoueeJe Dee-ee nw ~ -en yeoueeJe SJeÀ
lejn mes osKes lees efnvoer Yee<eer meceepe JeÀs peeiejCe JeÀe ÒeefleheÀue nw, lees otmejer Deewj veS pevemeb®eej ceeO-eceeW
JeÀer lespe jheÌleej JeÀe HeefjCeece Yeer nQ ~ peveªef®e JeÀes ue#-e yeveeJeÀj ®eueleer, yeveleer, mebJejefle efnvoer Yee<ee meb®eej
ceeO-eceeW JeÀs ÒeeflemHeOeer& mebmeej ceW He$eJeÀeefjlee JeÀes k-eeJeneefjJeÀlee, Òe-eespeefveJeÀlee Deewj efJeefJeOelee Deeefo pewmes veS
DevegYeJe ueieeleej os jner nQ ~
jsef[-ees JeÀer yeele JeÀjW lees -en SJeÀ Ssmee ceeO-ece nw pees OJeefve Hej DeeOeeefjle nw ~ efyevee yeesues nce DeHeves
efJe®eejesW JeÀes otmejs k-eefJeÌle leJeÀ veneR HengB®ee meJeÀles nQ ~ jsef[-ees Hej njjespe efnvoer Yee<eeceW JeÀefJelee, ieerle-mebieerle,
nem-e-k-ebi-e Deeefo JeÀe-e&JeÏÀce Òemlegle nesles nQ ~ Fme JeÀe-e&JeÏÀceesW ceW ieefle, ue-e, jme, Deevebo Deewj Glmeen Yejs
Heæ[s nesles nQ ~ jsef[-ees Hej yeeue®eesue JeÀer Yee<ee ceW cegneJejesW - JeÀneJeleesW mes Yee<ee JeÀes DeeJeÀef<e&le yeveeJeÀj Þeeslee
JeÀes DeeJeÀef<e&le efJeÀ-ee peelee nQ ~ jsef[-ees Hej osKee pee-es lees JeÀsJeue MeyoesW JeÀe G®®eejCe  cee$e veneR neslee, Jen
MeyoesW JeÀs êeje peerlee-peeielee mebmeej j®elee nQ ~ FvneR MeyoesW JeÀs êeje Ëo-e JeÀer YeeJevee, GÊespevee, ueieeJe,
mJeeefcelJe, Deelceer-elee Deeefo JeÀe JeÀme yeesOe neslee nQ ~ Fme ÒeJeÀej DeeJeÀeMeJeeCeer JeÀs JeÀe-e&JeÏÀce efnvoer Yee<ee
ceW ner Òemlegle nesles nw, FmeJeÀe JeÀejCe nw efJeÀ efnvoer Yee<ee JeÀs ÞeesleeDeesW JeÀer mebK-ee  DeefOeJeÀ nesleer nQ Deewj megveles
ceW mejue  ueieleer nw ~ Fme lejn peve meb®eej ceeO-ece  jsef[-ees Debleie&le efnvoer Yee<ee JeÀe efJemle=le Òe-eesie neslee
nw ~
ìsueerefJepeve JeÀer yeele JeÀjs lees o=M-e - Þeek-e ceeO-eceesW JeÀe meyemes meMeJeÌle Deewj ueesJeÀefÒe-e mebmeeOeve yeve
®egJeÀe nQ ~ ìsueerefJepeve JeÀes meeLe efnvoer Yee<ee JeÀe efjMlee ÒeejbYe mes ner jne nw ~ ìsueerefJepeve JeÀs meeLe efnvoer
Yee<ee JeÀer -en mebyebOe oes ªHeesW ceW osKee pee meJeÀlee nQ D meeefnl-e D Yee<ee  JeÀs ªHe ceW ~ ®eens JeÀefJe mebccesueve
nes, veeìJeÀ ÒemeejCe nes, ieerle-mebieerle nes otjoMe&ve mes efnvoer mebmeej pegæ[ ie-ee nw ~ JeemleJe ceW pevemeb®eej JeÀs
Fme ceeO-ece ves Deepe ueesieesW JeÀes DeHeveer Deesj Flevee DeeJeÀ=ä JeÀj efo-ee nQ, efJeÀ meYeer efJeÀmeer ve efJeÀmeer ªHe
ceW Fmemes pegæ[vee ®eenles nQ ~ JeÀgí ueesie ves lees FmeJeÀer k-eeHeJeÀlee Deewj meeefnefl-eJeÀ ieefleefJeefOe-eesW JeÀes osKeles ngS
-eneB leJeÀ JeÀn efo-ee nQ, efJeÀ ìsueerefJepeve SJeÀ Devet"e Deewj DeeOetefveJeÀlece o=M-e JeÀek-e nw ~ JeemleJe ceW JeÀns
lees efnvoer meeefnl-e JeÀer j®eveeMeeruelee JeÀes otjoMe&ve ves DeHeveer efJeefMeä o=M-e-Þeek-e iegCeesW JeÀer Den&leeDeesW JeÀs
DevegªHe JeÀF& veF& efJeOeeDeesW Deewj mebj®evee o=efä-eesW JeÀe GHenej nQ ~ -ener JeÀejCe nw, efJeÀ otjoMe&ve JeÀs JeÀejCe
OeejeJeeefnJeÀ, veeìJeÀ, mee#eelJeÀej, mecee®eej meyeJeÀe SJeÀ ve-ee mJeªHe meeceves Dee-ee nQ ~ otjoMe&ve JeÀer DeHeveer
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SJeÀ Deueie efJeOee nQ ~ -en mener nw, efJeÀ Heæ{er ngF& JeÀefJelee -ee meeefnl-e JeÀer DeHes#ee JeÀesF& Yeer Hee"JeÀ ìsueerefJepeve
Hej megveer ngF& JeÀefJelee JeÀes DeefOeJeÀ -eeo jKe Heelee nw ~ Fmeer lejn veeìJeÀ Deewj JeÀneefve-eeW JeÀes Yeer ~ ìsueerefJepeve
JeÀs efJeefYevve ®ewveueeW Hej efnvoer JeÀes osKeves-megveves JeÀs yeeo menpe Devegceeve ueiee-ee pee meJeÀlee nQ, efJeÀ efnvoer
JeÀer Yeeef<eJeÀ mebj®evee JeÀes ìsueerefJepeve JeÀs Òe-eesieeW ves efJeÀlevee ÒeYeeefJele efJeÀ-ee nQ ~ efveefM®ele ner Dev-e Yee<ee JeÀe
efceÞeCe efnvoer Yee<ee JeÀs efueS MegYe veneR nw, uesefJeÀve ìsueerefJepeve JeÀs efJeefJeOe ®ewveueeW Hej efnvoer Yee<ee JeÀs yeæ{les
Òe-eesie mes -en efmeà ngDee nQ efJeÀ osMeer-efJeosMeer meYeer ÒemeejYeCe mebmLeeDeeW JeÀer efveieen ceW Fme osMe JeÀer Deece
pevelee leJeÀ HengB®eves JeÀs efueS efnvoer Yee<ee JeÀe JeÀesF& otmeje efJeJeÀuHe veneR nQ ~
JeÀcH-etìj Debleie&le Fbìjvesì JeÀer yeele JeÀjs leeW, Fbìjvesì Hej Debie´speer JeÀe ner Je®e&mJe nw, uesefJeÀve Dev-e Yee<eeSB
Yeer Heerís veneR nQ ~ Henues JeÀef"veeF&-ee Leer, Deye veneR ~ Deepe peye ®eerve, peeHeeve, LeeF&ueQ[ pewmes osMe DeHeveer
Yee<ee Deewj efueefHe ceW efyevee efJeÀmeer ªJeÀeJeì JeÀs JeÀece JeÀj meJeÀles nQ, lees nce JeÌ-eeW veneR ? Dev-e Yeejleer-e Yee<eeDeeW
JeÀer yeele -eneB ve JeÀjs, lees JeÀce mes JeÀce efnvoer Yee<ee ceW Deye -en megefJeOee GHeueyOe nQ ~ efnvoer Heesì@ue Jesye
ogefve-ee  JeÀer ®e®ee& Deeies ÒeLece DeO-ee-e ceW JeÀer ieF& nQ ~ Fme ÒeJeÀej meYeer meb®eej ceeO-eceeW JeÀer lejn JeÀcH-etìj
ves Yeer efnvoer Yee<ee JeÀes De®íer lejn meceeJesMe JeÀjJeÀs Gmes -eesi-e mLeeve efo-ee nw leLee efnvoer Yee<ee JeÀs efJemleej
ceW -eesieoeve Yeer efo-ee nw ~ FmeJeÀe mee#eer Deepe Fbìjvessì nw ~
Fme ÒeJeÀej pevemeb®eej JeÀs efJeJeÀeme ceW JeÀF& Òe-eespeefveJeÀ ceeO-eceeW JeÀes DeHevee-ee ie-ee nwQ ~ FveceW He$eJeÀeefjlee,
jsef[-ees, ìsueerefJepeve, JeÀcH-etìj Deeefo pevemeb®eej JeÀs ÒecegKe ceeO-ece nQ ~ Fve meYeer ceeO-eceeW ves KegueJeÀj efnvoer
Yee<ee JeÀe pees Òe-eesie efJeÀ-ee nQ ~ Deepe efnvoer Yee<ee JeÀe pees k-eJeefmLele ªHe nceW osKeves JeÀes efceuelee nQ, GmeceW
ÒeejbYe ceW efJeefJeOe JeÀ"veeF&DeeW JeÀe meecevee JeÀjvee Heæ[e, uesefJeÀve GmeJeÀs efJeJeÀeme JeÀer ieefle yeæ[er leerJe´lee mes Deeies
yeæ{er, HeefjCeece mJeªHe Òe®eej Òemeej Yeer yeæ{e ~ leYeer Deepe Ssmee ueielee nw, efJeÀ efnvoer Yee<ee efJeMJe JeÀer Yee<ee
yeve peeSieer Deewj Deepe Jen efJeMJe JeÀer leermejs vebyej JeÀer Yee<ee yeve ieF& nw ~ Fve Òe-egefJeÌle-eeW mes pevemeb®eej JeÀer
Yee<ee efnvoer JeÀs ªHe ceW menpelee Deewj mebef#eHlelee, ÒeYeeJeMeeueer Yee<ee ÒeJeen, leJeÀveerJeÀer MeyoeJeueer, mebef#eefHleJeÀjCe
JeÀe k-eeHeJeÀ Òe-eesie Deewj HebefJeÌle ÒeejbYe JeÀjves JeÀer efveOee&efjle DeefYek-eefJeÌle-eeW mes efnvoer Yee<ee JeÀer j®eveeMeeruelee
Deewj GmeJeÀer efJeefJeOelee mHe<ì nesleer nQ ~
GHe-egJeÌle yeeleeW Hej O-eeve JeÀsefvêle JeÀjves Hej Helee ®euelee nQ, efJeÀ pevemeb®eejJeÏÀebefle Debleie&le efnvoer Yee<ee
JeÀes JeÌ-ee-JeÌ-ee ueeYe ngS nw ~ meeefnl-e Deewj leJeÀveerJeÀer #es$eeW JeÀes -eesi-e efoMee osves JeÀe JeÀe-e& efnvoer Yee<ee êeje
efJeÀ-ee peelee nQ ~ efnvoer Yee<ee k-eefJeÌle, meceepe Deewj osMe JeÀes peesæ[leer nw, Deewj SJeÀlee mLeeefHele JeÀjleer nw ~
efpeve efoMeeDeeW ceW efnvoer osMe Òeieefle JeÀs ve-es-ve-es meesHeeve mej JeÀj jne nQ, Gve meejer efoMeeDeeW ceW efnvoer Yee<eeves
DeHevee ªHe Deie´mej efJeÀ-ee nQ ~ -en mJeevle: megKee-e JeÀs meeLe peerefJeJeÀesHeepe&vee-e  nes ieF& nw ~ FmeefueS FmeJeÀer
MeefJeÌle Hen®eeveer ieF& nw Deewj FmeJeÀer Òeefle<"e nes jner nw ~
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6.8 efve<JeÀ<e&
pevemeb®eej  SJeÀ k-eeHeeJeÀ DeJeOeejCee nw, pees Deepe JeÀs -egie ceW SJeÀ ÒeYeeJeMeeueer ÒeewÐeesefieJeÀer yeveJeÀj
GYejer nw ~ Fme ÒeewÐeesefieJeÀer ves nceejer meceg®eer ogefve-ee JeÀes ner yeoueJeÀj jKe efo-ee nw ~ uesefJeÀve pevemeb®eej
JeÀs cetue ceW meb®eej  JeÀe-e&jle nw, JeÌ-eeWefJeÀ meb®eej peerJeve JeÀs efueS yengle DeeJeM-eJeÀ nw ~ FmeJeÀs efyevee nce
jn veneR meJeÀles nw ~ ceeveJe DeHeveer peeie´leeJemLee ceW ueieYeie 70 ÒeefleMele efnmmee meb®eej  JeÀjves ceW DeLee&led
yeesueves, megveves, mees®eves, Heæ{ves, osKeves, efueKeves -ee efJe®eej-efJece&Me JeÀjves ceW ueieelee nw ~ FmeefueS -eefo nce
-en JeÀns efJeÀ meb®eej  peerJeve JeÀe He-ee&-e nw, lees -eefleMe-eesefJeÌle veneR nesieer ~
pevemeb®eej  JeÀer DeJeOeejCee JeemleJe ceW DeeOegefveJeÀ -egie JeÀer osve nw ~ Jele&ceeve DeewÐeesefieJeÀ SJeb leJeÀveerJeÀer
efJeJeÀeme ves Fmes megÜæ{ DeeOeej Òeoeve efJeÀ-ee nw ~ Henues JeÀs mece-e ceW ueesie íesìs-íesìs mecegn ceW jnleW Les, leye
Deeceves-meeceves JeÀs mebHeJeÀ& mes pegæ[s jnles Les ~ uesefJeÀve Deepe mece-e yeoue ie-ee nw, ueeKeeW Deewj JeÀjesæ[eW ueesieeW
JeÀs Heeme SJeÀ meeLe leLee lJeefjle ieefle met®evee-mecee®eej pevemeb®eej ceeO-eceeW JeÀer mene-elee mes HengB®e peeles nQ ~
Fve ceeO-eceeW ves ueesieeW ces Ieefve<"lee Deewj SJeÀlee ueeves JeÀs meeLe GveJeÀer otefj-eeW JeÀes efceìe efo-ee nQ ~ -es pevemeb®eej
JeÏÀebefle veneR lees JeÌ-ee nQ !
Jele&ceeve mece-e JeÀer efJe<ece HeefjefmLeefle-eeW ceW osMe JeÀeW Deeies yeæ{eves, Oece&efvejHes#e YeeJeveeDeeW JeÀes yeueJeeve
yeveeves, meceepe JeÀW efJeefYevve Jeiees& JeÀes SJeÀ-otmejs JeÀs meceerHe ueeves leLee efMe#ee JeÀe Òe®eej-Òemeej yeæ{eves JeÀe JeÀe-e&
pevemeb®eej ner JeÀjlee nQ  Deewj JeÀjlee jnsiee ~ pevemeb®eej ceeO-eceeW JeÀer Yee<ee DeeJeÀ<e&JeÀ, DeuebJeÀ=le leLee meJe&yeesOeiec-e
nesleer nQ ~ Fme o=ef<ì mes efnvoer Yee<ee Kejer Glejleer nw ~ efnvoer Yee<ee mejue, me#ece Deewj megyeesOeYee<ee nesve JeÀs
JeÀejCe p-eeoeÊej #es$ees ceW GmeerJeÀe Òe-eesie osKee pee meJeÀlee nQ ~ efnvoer Yee<ee Deye ÒeJeence-e yeve ieF& nQ ~
Fme lejn osKes, lees Deepe pevemeb®eej ceeO-ece  Deewj efnvoer  oesveeW meeLe-meeLe nes ®eues nQ ~ Fve
ceeO-eceeW JeÀs êeje efvejblej efnvoer Yee<ee JeÀe Òe®eej-Òemeej nes jne nQ, pees FmeJeÀs HetjJeÀ JeÀs ªHe ceW Òeefleef<"le ngDee
nQ ~ Deepe efJeefJeOe #es$eeW ceW efnvoer Yee<ee JeÀe Òe-eesie neslee nQ, JeÌ-eeWefJeÀ k-eefJeÌle Gmes peuo ner mecePe uesles nw ~
efove-Òeefleefove efnvoer Yee<ee JeÀs yeæ{les Òe-eesie JeÀs JeÀejCe Deepe efnvoer JeÀe k-eeHeJeÀ ªHe Yeer osKee pee meJeÀlee nQ ~
Fve efoveeW pees mecet®es efJeMJe ceW met®evee Je meb®eej ÒemeejCe ceeO-eceeW êeje pees meeceeefpeJeÀ yeoueeJe JeÀer YetefceJeÀe
JeÀer peceerve lew-eej nes jner nQ Jen Demeue ceW SJeÀ ve-es meceepe JeÀer mebj®evee JeÀer veF& OeejCeeDeeW JeÀes pevce os
jner nQ ~ Deepe mecet®ee efJeMJe Heefjo=M-e SJeÀ veF& meceeefpeJeÀ HeefjJeÀuHevee JeÀer leueeMe ceW efoKeeF& oslee nw leLee
Deye ÒeÍve -en Yeer neslee nw efJeÀ Fve yeoueles vewefleJeÀ cetu-eeW JeÀer efJeÀme veF& HeefjYee<ee JeÀes -en pevemeb®eej ceeO-ece
pevce os jns nQ ? JeÌ-eeWefJeÀ Deepe nce osKeles nw, efJeÀ mecet®es efJeMJe Heefjo=M-e ceW ceeref[-ee JeÀer YetefceJeÀe Deefle
cenÊJeHetCe& leLee mecYeeJeveeDeeW mes Yejer ngF& nQ ~
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<e<" DeO-ee-e - pevemeb®eej JeÏÀebefle Deewj efnvoer
meboYe& - metef®e
JeÏÀce HegmleJeÀ JeÀe veece uesKeJeÀ JeÀe veece   He=.JeÏÀ.
1 meb®eej Deewj meb®eej ceeO-ece [e@. ®evêÒeJeÀeMe efceÞe 35
2 meb®eej Deewj meb®eej ceeO-ece [e@. ®evêÒeJeÀeMe efceÞe 36
3 meb®eej Deewj meb®eej ceeO-ece [e@. ®evêÒeJeÀeMe efceÞe 38
4 meb®eej Deewj meb®eej ceeO-ece [e@. ®evêÒeJeÀeMe efceÞe 41
5 meb®eej Deewj meb®eej ceeO-ece [e@. ®evêÒeJeÀeMe efceÞe 43
6 pevemeb®eej SJeb He$eJeÀeefjlee Òees. jcesMe pewve 25
7 meb®eej Deewj meb®eej ceeO-ece [e@. ®evêÒeJeÀeMe efceÞe 44
8 meb®eej Deewj meb®eej ceeO-ece [e@. ®evêÒeJeÀeMe efceÞe 46
9 pevemeb®eej SJeb He$eJeÀeefjlee Òees. jcesMe pewve 34
10 efok-e YeemJeÀj jmejbie Hetefle& 7 Deiemle, 2005 F&. 1
11 pevemeb®eej SJeb He$eJeÀeefjlee Òees. jcesMe pewve 36
12 pevemeb®eej SJeb He$eJeÀeefjlee Òees. jcesMe pewve 39
13 otjmeb®eej veF& efoMeeSB [e@. meer. Sue. ieie& 8
14 otjmeb®eej veF& efoMeeSB [e@. meer. Sue. ieie& 10-11
15 otjmeb®eej SJeb met®evee ÒeewÐeesefieJeÀer [er. [er. DeesPee 25
mel-eÒeJeÀeMe
16 iegpejele mecee®eej jefJe Hetefle& 22 cee®e&, 2009 F&. 6-7
17 otjmeb®eej veF& efoMeeSB [e@. meer. Sue. ieie& 18
18 otjmeb®eej SJeb met®evee ÒeewÐeesefieJeÀer [er. [er. DeesPee 46
mel-eÒeJeÀeMe
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<e<" DeO-ee-e - pevemeb®eej JeÏÀebefle Deewj efnvoer
JeÏÀce HegmleJeÀ JeÀe veece uesKeJeÀ JeÀe veece   He=.JeÏÀ.
19 otjmeb®eej SJeb met®evee ÒeewÐeesefieJeÀer [er. [er. DeesPee 47
mel-eÒeJeÀeMe
20 otjmeb®eej SJeb met®evee ÒeewÐeesefieJeÀer [er. [er. DeesPee 54
mel-eÒeJeÀeMe
21 otjmeb®eej veF& efoMeeSB [e@. meer. Sue. ieie& 59
22 pevemeb®eej ceW JeÀwefj-ej Òees. jcesMe pewve 177
23 pevemebHeJeÀ& ÒeyebOeve JeÀgcego Mecee& 96
24 pevemebHeJeÀ& ÒeyebOeve JeÀgcego Mecee& 99
25 He$eJeÀeefjleeb SJeb mebHeeove JeÀuee Sve. meer. Heble 188
26 He$eJeÀeefjleeb SJeb mebHeeove JeÀuee Sve. meer. Heble 188
27 He$eJeÀeefjleeb SJeb mebHeeove JeÀuee Sve. meer. Heble 192
28 met®evee ÒeewÐeesefieJeÀ Deewj mecee®eejHe$e jJeervê MegJeÌue 98
29 ceeref[-ee uesKeve megefcele ceesnve 101
30 ceeref[-ee uesKeve megefcele ceesnve 103
31 DeÒeJeÀeefMele MeesOeÒebyeOe - yeQJeÀ SJeb mejJeÀejer efJeYee<e®evê Pee 243
JeÀe-ee&ue-eesW ceW efnvoer Òe-eesie JeÀer efmLeefle, JeÀ"veeF&-eeB,
SJeb mebYeeJeveeSB : SJeÀ DevegMeerueve
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GHemebnej
j GHeme bnej bbbb j
o=M-e - ÞeeJ-e ceeO-eceesW ceW efnvoer Yee<ee JeÀe Òe-eesie DeHeves DeeHe ceW SJeÀ ye=nled efJe<e-e nw ~ DeHeves MeesOe -
JeÀe-e& JeÀer Heefjmeercee ceW jnJeÀj Fme efJe<e-e JeÀs nj Henuet Hej ÒeJeÀeMe [euee nw ~
me=efä JeÀe meJe&Þes<" peerJe ceveg<-e nw ~ me=efä JeÀe nj SJeÀ peerJe DeHeves efJe®eejesW, YeeJeesW JeÀes Yee<ee JeÀs
ceeO-ece mes DeefYek-eJeÌle JeÀjlee nQ Deewj otmejeW JeÀs efJe®eejesW, YeeJeesW JeÀes Yeer Yee<ee JeÀes ceeO-ece  mes ner ie´nCe
JeÀjlee nw ~ nceejs efueS -es Yee<ee nw efnvoer ~
Deepe nce mebJeÏÀebefle JeÀs Ssmes mece-e JeÀs mee#eer yeves ngS nw, peneB SJeÀ lejheÀ nue®eueesW mes $emle SJeÀ
Meleeyoer meceeHle nes ®etJeÀer nw Deewj otmejer lejheÀ ®egveewefle-eesW mes YejHetj veF& Meleeyoer ves meY-elee JeÀs ojJeepes
Hej omleJeÀ os oer nw ~ ceeveJeer Deepe DeHeveer meejer #ecelee ueieeJeÀj Fme veF& Meleeyoer JeÀs -eesi-e yeveves JeÀs
efueS k-emle nw ~ efnvoer Yee<ee Yeer FmeJeÀe DeHeJeeo veneR nw ~ efMe#ee, ÒeMeemeve, mebmJeÀ=efle, efJe%eeve, efJeefOe,
k-eJemee-e, Òe-eespeve, efJe%eeHeve, pevemeb®eej JeÀs ceeO-ece Fbìjvesì pewmes DeeOegefveJeÀ #es$eesW ceW efnvoer Yee<ee ves
DeHeveer efJeefMeä Òe-eespeefveJeÀ He#e JeÀe Heefj®e-e efo-ee nw ~
Deye efnvoer Yee<ee JeÀsJeue JeÀefJelee, veeìJeÀ, JeÀneveer, efveyebOe, GHev-eeme pewmes meeefnefl-eJeÀ #es$eesW JeÀs efueS
GHe-eesie ceW ueer peevesJeeueer Yee<ee ner veneR jn ieF& nw, uesefJeÀve Jees Deepe He$eJeÀeefjlee leLee FuewJeÌì^e@efveJeÀ ceeO-ece
pewmes JeÀF& cenÊJeHetCe& ceeO-eceesW JeÀer DeefYek-eefJeÌle JeÀe ceeO-ece yeve ®etJeÀer nw ~ efpemeJeÀe Heefj®e-e nceves Fme
MeesOe-ÒeyebOe ceW ÒeeHle efJeÀ-ee ~
Jele&ceeve mece-e ceW meb®eej  SJeÀ HetCe& efJe%eeve yeveves JeÀer efoMee ceW Deie´mej nQ, JeÌ-eesWefJeÀ meb®eej
Jeieer&JeÀjCe, mewàebefvleJeÀjCe JeÀs mlej mes GHej G" ®egJeÀe nw ~ meb®eej  cee$e met®evee veneR Jejved meb®eej Jen
k-eJemLee DeLeJee ÒeefJeÏÀ-ee nw, efpememes pegæ[JeÀj met®evee DeefmlelJe ceW Deeleer nw ~
He$eJeÀeefjlee Deepe SJeÀ efJeMeeue JeìJe=#e JeÀe ªHe OeejCe JeÀj ®egJeÀer nQ, efpemeJeÀer DevesJeÀ MeeKee-eW Deewj
GHeMeeKee-eW nQ ~ pevemeb®eej ceeO-ece Yeer GvneR MeeKeeDeesW ceW mes SJeÀ nw ~ DeeOegefveJeÀ -egie ceW pevemeb®eej
ceeO-eceesW ceW lespeer mes Je=efà ngF& nw ~
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pevemeb®eej ceeO-eceesW JeÀe pewmes - pewmes jbie, ªHe Deewj mJeªHe yeouelee jnlee nQ Jewmes - Jewmes ner
He$eJeÀeefjlee JeÀer cenÊee Yeer yeæ{ jner nw ~ efnvoer He$eJeÀeefjlee Deepe Deblejjeä^er-e mlej leJeÀ HengB®e ieF& nw ~
Deepe jsef[-ees DeeHeJeÀs Heeme nw, lees Hetjer ogefve-ee DeeHeJeÀs Heeme nw ~ DeeHe cee$e SJeÀ íesìs mes íesìs ì^eefvpemìj
JeÀs ceeO-ece mes #eCeYej ceW osMe Deewj ogefve-ee mes pegæ[ meJeÀles nQ ~ SJeÀ efvepe&ve #es$e ceW Yeer DeeHe mebmeejYej
JeÀs mecee®eej Deewj met®evee ÒeeHle JeÀj meJeÀles nQ ~ jsef[-ees DeHeves DeeHe ceW DeveesKee Deewj DeodYetle DeeefJe<JeÀej
nw ~ efHeíues leerve oMeJeÀesW ceW efveefM®ele ªHe ceW ìsueerefJepeve ves ceeref[-ee JeÀs #es$e ceW SJeÀ JeÏÀebefle Hewoe JeÀer nw
~ Jele&ceeve HeefjÒes#-e ceW Fme mebYeeJevee JeÀes veJeÀeje veneR peeJeÀ meJeÀlee efJeÀ DeYeer DeevesJeeues mece-e ceW
ìsueerefJepeve JeÀe SJeÀ ve-ee Heefjo=M-e meeceves Dee-esiee ~ efmevescee JeÀes DeeOegefveJeÀ -egie JeÀe peeogiej  JeÀne ie-ee
nw , JeÌ-eesWefJeÀ Deyeeue Je=à meye Hej meJee&efOeJeÀ ÒeYeeJe efmevescee JeÀe Heæ[lee nw ~ GveJeÀer jnve-menve, heÀwMeve,
k-eJenej , ªef®e Deeefo meYeer He#eesW Hej efheÀuceesW JeÀe DeebleJeÀ JeÀne pee meJeÀlee nw ~ DeeOegefveJeÀ JeÀcH-etìj JeÀs
menejs HejJeeve ®eæ{e met®evee -egie Deepe meJe&k-eeHeer nw ~ met®evee ÒeewÐeesefieJeÀer Deewj GmeJeÀe Fbìjvesì cenepeeue
Deepe meceepe JeÀs yeæ[s Yeeie JeÀer jespeceje& JeÀer efpeboieer JeÀes ÒeYeeefJele JeÀj jne nw ~
pevemeb®eej Deepe nceejs peerJeve ceW cenÊJeHetCe& mLeeve jKelee nw ~ FmeJeÀs DeYeeJe ceW ceeveJe JeÀe ceeveJe
mes mebHeJeÀ& mebYeJe ner veneR nw ~ pevemeb®eej mes ueesieesW JeÀes ve JeÀsJeue DeHeves osMe ceW Ieì jner IeìveeDeesW JeÀer
peeveJeÀejer efceueleer nw, Hejbleg efJeMJeceb®e Hej Ieì jner meYeer IeìveeDeesW JeÀer peeveJeÀejer ÒeeHle nesleer nw  Deewj
FmeJeÀs efueS efnvoer Yee<ee efmeà ngF& nw ~
efMe#ee Deewj ÒeewÐeesefieJeÀer ves peerJeve k-eJenej JeÀs meYeer #es$eesW ceW JeÏÀebefleJeÀejer HejefJele&ve JeÀs -egie JeÀe Henues
met$eHeele efJeÀ-ee ~ efpemeJeÀs DeeM®e-e&peveJeÀ HeefjJele&veeW JeÀes nce osKe megve jns nQ ~ -etB Yeer Deepe meeje efJeMJe met®evee
SJeb JeÏÀebefle JeÀs oewj mes iegpej jne nw ~ jeä^ JeÀe meJee¥ieerCe efJeJeÀeme leLee ceeveJe cetu-eesW JeÀs HeefjÒes#-e ceW
meeceeefpeJeÀ HeefjJele&ve JeÀs efueS Yeer meb®eej meeOeveesW JeÀs mener GHe-eesie JeÀes megefveefM®ele JeÀjW leYeer meb®eej meeOeveesW
ceW nes jner leJeÀveerJeÀer  JeÏÀebefle ceeveJe cee$e JeÀs efueS Jejoeve efmeà nes meJeÀleer nw ~
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mebHetCe& MeesOe JeÀs efve<JeÀ&<e JeÀs ªHe ceW JeÀn meJeÀles nQ efJeÀ o=M-e-Þeek-e ceeO-ece Deewj efnvoer Yee<ee JeÀe
mebyebOe SJeÀ efmeJeÌJeÀs JeÀs oes Henuet nw ~ pees DeeHeme ceW petæ[s nw Deewj jnsieW ~
o=M-e - Þeek-e ceeO-eceesW ceW efnvoer Yee<ee JeÀs efJeefJeOe Òe-eesie JeÀer peeveJeÀejer jKevesJeeues ueesieesW JeÀer Deepe
Del-eble DeeJeM-eJeÀlee nw ~ Fme MeesOe-JeÀe-e& mes ÒesjCee uesJeÀj -eefo JeÀgí ueesie Fme efoMee ceW Deeies ieefle JeÀj
meJeÀs Deewj Fme DeveígS efJe<e-e Hej cesjs MeesOe-ÒeyebOe JeÀs JeÀejCe efJeÀbef®eled Yeer leL-e yeenj Deeles nw, lees -en
cesjs efueS ieewjJe JeÀe efJe<e-e nesiee ~
o=M-e - Þeek-e ceeO-eceesW ceW efnvoer Yee<ee JeÀe Òe-eesie  Òemlegle MeesOe - ÒeyebOe Fme efJe<e-e ceW ÒeLece
Òe-eeme nw ~ Deble ceW o=M-e - Þeek-e ceeO-ece mes pegæ[s efJe<e-e Hej YeefJe<-e ceW MeesOe - JeÀe-e& nes Ssmeer F®íe
k-eJeÌle JeÀjleer ntB ~
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meboYe&-metef®e
meboYe& - mete f®eb & t fb & t fb & t fb & t f
(De) DeeOeej ie´ bLe´ b´ b´ b´ b
JeÏÀceÏ ÏÏ Ï He gmleJeÀ JeÀe veeceg gg g ÒeJeÀeMeve   ÒeJeÀeMeve Je<e&& && &
1 DeeOegefveJeÀ efJe%eeve JeÀe Jejoeve : JeÀcH-etìj jepeHee} SC[ mevpe, 1990
- jepeerJe ieie& efou}er
2 F}wJeÌì^e@efveJeÀ ceeref[-ee }sKeve cebie}oerHe Heefy}JeÀsMeve, 2004
- Òees. jcesMe pewve pe-eHegj
3 Fbìjvesì Deewj HegmleJeÀe}-e p-eesefle ÒeJeÀeMeve, 2002
- Òen}eo Mecee& pe-eHegj
4 pevemeb®eej SJeb He$eJeÀeefjlee HeesFvìj Heefy}JeÀsMeve, 2005
- Sve. Heer. ®elegJes&oer pe-eHegj
5 pevemeb®eej SJeb He$eJeÀeefjlee I - II cebie}oerHe Heefy}JeÀsMeve, 2003
- Òees. jcesMe pewve pe-eHegj
6 pevemeb®eej SJeb He$eJeÀeefjlee p-eesefle ÒeJeÀeMeve, 2004
- meg<ecee ®elegJes&oer pe-eHegj
7 pevemeb®eej ceeO-ece : ®egveweefle-eeB Deewj oeef-el-e -egefveJeefme&ìer yegJeÀ neGme 1999
- [e@. ef$eYegJeveje-e Òee. ef}., pe-eHegj
8 pevemeb®eej ceW JeÀwefj-ej meye}eFce Heefy}JeÀsMeve, 2005
- Òees. jcesMe pewve pe-eHegj
9 pevemebHeJeÀ& ÒeyebOeve %eeveiebiee ÒeJeÀeMeJeÀ, 2004
- JeÀgcego Mecee& efou}er
10 otjmeb®eej SJeb met®evee ÒeewÐeesefieJeÀer %eeveiebiee ÒeJeÀeMeJeÀ, 1999
- [er. [er. DeesPee efou}er
- mel-eÒeJeÀeMe
11 otjmeb®eej : veF& efoMeeSB jepeHee} SC[ mevpe, 1990
- [e@. meer. S}. ieie& efou}er
12 He$eJeÀeefjlee SJeb mebHeoeveJeÀ}e jeOee Heefy}JeÀsMeve, 2005
- Sve. meer. Heble veF& efou}er
13 He$eJeÀeefjlee efJeÐeeSB Deewj Dee-eece DeeMee yegJeÌme, 2005
- DecejsvêJeÀgceej efou}er
14 ÒeYeeJeer pevemebHeJeÀ& : pevemecHeJeÀ&JeÀefce-eesW JeÀe -egefveJeefme&ìer yegJeÀ 1997
ÒeeceeefCeJeÀ HeLe - ÒeoMe&JeÀ neGme Òee. ef}.,
- [e@. ceveesnj ÒeYeeJeÀj pe-eHegj
- [e@. mebpeerJe YeeveeJele
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15 Yeejleer-e ÒemeejCe ceeO-ece (Yee<ee HeefjÜM-e) M-eece ÒeJeÀeMeve, 2001
- [e@. JeÀ=<CeJeÀgceej jÊet pe-eHegj
16 ceeref[-ee }sKeve JeeCeer ÒeJeÀeMeve, 2005
- megefcele ceesnve veF& efou}er
17 ceeref[-ee }sKeve mecee®eej JeÀu-eeCe Heefy}JeÀsMeve, 2005
- Deesce iegHlee efou}er
18 jsef[-ees Dewej otjoMe&ve He$eJeÀeefjlee le#eefMe}e ÒeJeÀeMeve, 1997
- [e@. nefjceesnve veF& efou}er
19 mecÒes<eCe Deewj jsef[-ees - efMeuHe efJeMJeefJeÐee}-e ÒeJeÀeMeve, 2005
- efJeMJeveeLe HeeC[s-e JeejeCemeer
20 meb®eej Deewj meb®eej ceeO-ece mebpe-e ÒeJeÀeMeve, 2002
- [e@. ®evÜÒeJeÀeMe efceÞee
21 meb®eej ceeO-eceesW JeÀe ÒeYeeJe JeÌ}eefmeJeÀue Heefy}efMebie, 1999
- DeesceÒeJeÀeMe efmebn veF& efou}er
22 meb®eej JeÏÀebefle Deewj efnvoer He$eJeÀeefjlee efJeMJeefJeÐee}-e ÒeJeÀeMeve, 1997
- [e@. DeMeesJeÀJeÀgceej Mecee& JeejCemeer
23 meb®eej JeÏÀebefle Deewj yeo}lee meeceeefpeJeÀ HeesFvìj Heefy}Meme&, 1998
meeQo-e& yeesOe  - [e@. JeÀ=<CeJeÀgceej jÊet pe-eHegj
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(ye) mene-eJeÀ ie´ bLe´ b´ b´ b´ b
JeÏÀceÏ ÏÏ Ï He gmleJeÀ JeÀe veeceg gg g    ÒeJeÀeMeve   ÒeJeÀeMeve Je<e&& && &
1 DevegJeeo Deewj ceeref[-ee : veF& meoer ceW vesMeve} Heefy}efMebie neGme, 2002
efmeàeble - mJeªHe - [e@. JeÀ=<CeJeÀgceej jÊet pe-eHegj
2 DeeOegefveJeÀ mecee®eej ÒeyebOeve Deeefol-e Heefy}Meme&, 1998
- Deefve} efJeÀMeesj Hegjesefnle ce. Òe.
3 DeeOegefveJeÀ efJe%eeHeve JeeCeer ÒeJeÀeMeve, 1997
- [e@. Òesce®ebo Heelebpeef} veF& efou}er
4 GÊej DeeOegefveJeÀ ceeref[-ee leJeÀveerJeÀ JeeCeer ÒeJeÀeMeve, 2001
- n<e&osJe veF& efou}er
5 F}wJeÌì^e@efveJeÀ ceeref[-ee yegJeÀ SveJeÌ}sJe, 2006
- mebpe-e ieesæ[ pe-eHegj
6 pevemeb®eej JeÀs meeceeefpeJeÀ meboYe& DeveeefceJeÀe Heefy}Meme&, 1998
- peJejerceu} HejerKe veF& efou}er
7 pevemeb®eej ceeO-ece veceve ÒeJeÀeMeve, 2005
- [e@. megjsMe Deie´Jee} veF& efou}er
8 pevemeb®eej Heefjo=M-e GlJeÀ<e& ÒeJeÀeMeJeÀ, 2003
- [e@. veer}ce je"er veF& efou}er
- jpeveer je"er
9 pevemecHeJeÀ&, He$eJeÀeefjlee Deewj met®eveeJeÏÀebefle DeeefJe<JeÀej Heefy}Meme&, 2005
- Sce. JeÀs iegHlee pe-eHegj
10 veS pevemeb®eej ceeO-ece Deewj efnvoer jepeJeÀce} ÒeJeÀeMeve, 2002
- megOeerMe He®eewjer veF& efou}er
- De®e}e Mecee&
11 He$eJeÀeefjlee, pevemeb®eej Deewj efJe%eeHeve -egefve. yegJeÀ ne. Òee. efue., 1995
- [e@. ieg}eye JeÀes"ejer pe-eHegj
12 He$eJeÀeefjlee : efceMeve mes ceeref[-ee leJeÀ jepeJeÀce} ÒeJeÀeMeve, 2004
- DeefKe}sMe efceÞe veF& efou}er
13 ceeref[-ee Deewj meceepe mevceeie& ÒeJeÀeMeve, 2003
- mebpe-e ieg}eJe"er efou}er&& && &
14 ceeref[-ee JeÀs He®eeme Je<e& jeOee Heefy}JeÀsMeve, 1997
- Òece®ebo Heelebpeef} veF& efou}er
15 ceeref[-ee }sKeve Deewj mecHeeove JeÀ}e ef[mJeÀJejer Òeefy}efMebie 2006
- [e@. ieesefJevo Òemeeo neGme, veF& efou}er
- DevegHece HeeC[s-e
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16 ceeref[-ee }sKeve JeÀ}e v-et jes-e} yegJeÀ JeÀbHeveer, 2001
- Òees. met-e&Òemeeo oeref#ele }KeveT
- [e@. HeJeve Deie´Jee}
17 ceeref[-ee }sKeve efJe®eej JeÀu-eeCe Heefy}JeÀsMeve, 2005
- Deesce iegHlee efou}er
18 ceeref[-ee efJeefOe veceve ÒeJeÀeMeve, 2003
- efveMeevle efmebn veF& efou}er
19 ceeref[-ee, meeefnl-e Deewj mebmJeÀ=efle M-eece ÒeJeÀeMeve, 2006
- ceeOeJe neæ[e pe-eHegj
20 cegêCe leJeÀveerJeÀ SJeb mebHeeove JeÀ}e j®evee ÒeJeÀeMeve, 2006
- [e@. efJepe-e JeÀg}Þes<" pe-eHegj
21 cegefÜle ceeO-ece : leJeÀveerJeÀ Deewj }sKeve M-eece ÒeJeÀeMeve, 2006
- [e@. efJepe-e JeÀg}Þes<" pe-eHegj
22 jeä^er-e mebJeÀì ceW ceeref[-ee JeÀer YetefceJeÀe jeJele Heefy}JeÀsMeve, 1996
- Jeerjyee}e Deie´Jee} pe-eHegj
- Jeer. Sme. iegHlee
23 mecee®eej He$eesW JeÀer Yee<ee JeeCeer ÒeJeÀeMeve, 1999
- [e@. ceeefCeJeÀ ce=iesMe veF& efou}er
24 mecee®eejesW JeÀer ogefve-ee Deescesiee Heefy}JeÀsMeve, 2006
- YeieJeeveoeme veF& efou}er
25 mecee®eej mebJeÀuHevee SJeb DevegJeeo peJeenj HegmleJeÀe}-e, 2004
- Deceer DeeOeej veer[j¥ ceLegje
26 met®eveeleb$e Deewj ÒemeejCe ceeO-ece I - II cebie}oerHe ÒeJeÀeMeve, 2001
(FJeÌJeÀmeJeer Meleeyoer ceW yeo}leer YetefceJeÀe) pe-eHegj
- [e@. JeÀ=<CeJeÀgceej jÊet
27 met®evee ÒeewÐeesefieJeÀ Deewj mecee®eejHe$e jeOeeJeÀ=<Ce ÒeJeÀeMeve, 2005
- jJeervê MegJeÌ}e veF& efou}er
28 meb®eej Deewj He$eJeÀeefjlee JeÀs efJeefJeOe Dee-eece JeÀ}eefmeJeÀ} Heefy}Meme& I 2000
- DeesceÒeJeÀeMe efmebn veF& efou}er   II 2004
29 meb®eej cet} efmeàeble JeÀ}eefmeJeÀ} Heefy}Meme& 2002
- DeesceÒeJeÀeMe efmebn veF& efou}er
30 meb®eej ceeO-eceeW ceW efnvoer JeÀe Òe-eesie meeefnl-e jlvee}-e, 2000
- [e@. }#ceerJeÀeble HeeC[s-e JeÀeveHegj
31 meb®eej ceeO-eceeW  JeÀs ef}S efJe%eeve JeÀLee }esJeÀ meeOevee JeÀsvê, 2000
- [e@. jepeerJejbpeve GHeeO-ee-e efnvoer neGme,
- [e@. DejefJebo efceÞe JeejeCemeer
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32 mebHeeove, He=ÿ meppee Deewj cegÜCe cebie}oerHe Heefy}JeÀsMeve, 2003
- Òees. jcesMe pewve pe-eHegj
33 efJeMJeceeref[-ee yeepeej vesMeve} Heefy}efMebie neGme, 2006
- [e@. JeÀ=<CeJeÀgceej jÊet pe-eHegj
34 efJe%eeve meb®eej le#eefMe}e ÒeJeÀeMeve, 2002
- [e@. ceveespe Heìwefj-ee veF& efou}er
35 efnvoer He$eJeÀeefjlee SJeb peve meb®eej JeeCeer ÒeJeÀeMeve,  I 2000
      - [e@. "eJeÀgjoÊe Mecee& Dee}esJeÀ¥¥ veF& efou}er          II 2004
36 efnvoer Yee<ee Fefleneme Deewj mebj®evee le#eefMe}e ÒeJeÀeMeve, 2004
- [e@. nefjMe®evê Hee"JeÀ veF& efou}er
37 efnvoer ceW ceeref[-ee }sKeve Deewj DevegJeeo HeeMJe& Heefy}JeÀsMeve, 2005
- [e@. jeceieesHee} efmebn Denceoeyeeo
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h DeeoMe& efnvoer MeyoJeÀesMe YeeieJe& yegJeÀ ef[Hees, JeejeCemeer
- Deej. meer. Hee"JeÀ
h efnvoer - iegpejeleer JeÀesMe iegpejele efJeÐeeHeer", Denceoeyeeo
- ceieveYeeF& ÒeYegoeme osmeeF&
h vevne JeÀesMe (Yeeie 1, 2) Deve[e yegJeÀ ef[Hees, Denceoeyeeo
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owefveJeÀ
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h owefveJeÀ YeemJeÀj dainikbhaskar.com owefveJeÀ
h veF& ogefve-ee naidunia.com owefveJeÀ
h veJeYeejle navbharat.com owefveJeÀ
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h ÒeYeele Keyej prabhatkhabar.com owefveJeÀ
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